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X C H I - — N o . 2 8 4 . E l per iódico m í a antisrao de Cuba 
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s i i O S E H A C E C W D E L M A N D O 
G E N E R A L D E L E J E R C I T O , Y N A V A R R O S E 
A L F R E N Í E D E L A 
. , b r á t e m p o r a d a d e ó p e r a es te a ñ o e n e l T e a t r o R e a l 
or l a n e c e s i d a d d e e f e c t u a r e n é l u r g e n t e s r e p a r a c i o n e s . 
P0 E n M a r í n se i n a u g u r ó u n e s p l é n d i d o c o l e g i o q u e f u é d o n a d o 
R E S U M E N D E L A S U L T I M A S N O T I C I A S D E M A R R Ü E C O E 
^ F e l i c i t a c i o n e s a S a n j u r j o p o r e l r e s u l t a d o d e l a o p e r a c i ó n d e 
Aín A m a r a , q u e es m u y i m p o r t a n t e . • j a / . 
T - E n R o n d a , P r i m o d e R i v e r a h a b l a d e l a c a m p a n a d e A t n c a 
v de la s i t u a c i ó n . , _ , _ , 
— E f i c a z b o m b a r d e o d e l a z a r u t . ^ 
— L a c á b i l a d e l o s C h o r f a s , q u e es m u y p o d e r o s a , e s t a d i s -
npsta a somete r se a l o s f r a n c e s e s . 
P — E n e l p a r t e o f i c i a l d a d o e n M a d r i d a l a p r e n s a se i n f o r m a d e 
que siguen las s u m i s i o n e s . 
T E T U A N - oc tubre 1 1 . (Asso-
r J e d Press ) . E n , o r d e n genera l 
S f S i é r c i t o , se dispone que po r 
í abe r marchado a la p e n í n s u l a «1 
npral - n Jefe, se haga ca rgo d 
S o A p i e r n o de l e j é r c i t o ^ 
«ar-ca el genera l S a n j u r j o y d e l 
A p a c h o d í la A l t a C o m i s a r í a e l 
^ L a l S s 0 ' a i r e a s e s p a ñ o l ^ 
recbnocl.ron la8 inmediac iones de 
¿ d i a Amenat , bombardeando las 
^ l e n e r ^ ' í l e f e b a t e l eg ra t t a -
h0 a l general S a n j u r j o e x t r a n á n -
de la sobr iedad con que co-
S 5 la o p e r a c i ó n ^ d e A m A m a 
E s p a ñ a c u b i e r t a de l a u r e l e s . 
Se o c u p ó a s i m i s m o de l p o r v e n i r 
de E s p a ñ a , e x p r e s á n d o s e oeri t é r 
minos m u y o p t i m i s t a s . D i j o que 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a debe p repa -
rarse para , en u n p e r í o d o de t i e m -
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a t r ece ) 
v f e l i c i t á n d o l e po r t a n b r i l l a n - , 
[!' resultado, a l a vez que bac len -
Ho extensivos estos parabienes a 
í ?uerzas que t a n b r i l l a n t e m e n -
te se compor ta ron en osa opera-
ción . j 
POR OBRAS U R G E N T E S E X E L 
P e V \ 0 H A B R A E S T E A n O 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
M A D R I D , oc tub re 1 1 . - — ( A s s o -
riated Press) . Los r u m o r e s p r o -
' palados acerca de s u s p e n s i ó n , 
e' año presente de l a t e m p o r a d a da 
pera en el T e a t r o R e a l de M a -
dird han t en ido c o n f i r m a c i ó n o f i 
ciosa. A s e g ú r a s e con t a l c a r á c t e r 
qUe ese coliseo necesi ta urgentes 
reparaciones, po r cuyo m o t i v o , ^ 
a modo de p r e c a u c i ó n , no «e ü a -
rán funciones en e l m i s m o el ano^ 
actual. , - i 
Al parecer l a cornisa de u n a ta-
chada, una l í n e a de palcos, y al-1 
gnnas aulas de l conse rva to r io a 
la9 que asisten cerca de m i l a l u m 
nos, amenaza r u i n a . , . 11 
$ gobierno se ocupa de ha l l a r 
un lugar adecuado pa ra que lo^ 
eüíadlantee puedan dar sus c í a - , 
ses y evi tar u n a posible catas t ro- j 
Se ha n o m b r a d o una c o m i s i ó n ' 
dí táecnicos que d i r á la ú l t i m a pa-i 
labra en el a s u n t o . 
R I V E R A 
MADRID, oc tub re 1 1 . — ( A s s o - I 
ciated P res s ) . E n e l banquete c o i i ' 
oue fué obsequiado ayer en K o n -
ia, el (Genera1 P r i m o de R ive ra , 
pronunció el s igu ien te b r i n d i s ^ j 
'"Ss necesario que s i r v a n de e j em 
pío los hechos acaecidos en A t n -
donde el E j é r c i t o cumple su 
- s i t o b a t i é n d o s e po r l a P a t r i a . 
Aquí, los hombres c iv i l e s t i enen 
que batirse po r sus idea les . rSn 
Madrid desde e l Rey has ta e l ú l -
timo délos c iudadanos b a n r e n d i -
do merec ídAs imo homena je ^a l a 
victoriosa c o l u m n a que v u e l v e a 
SE C A M B I A R A N L A S R A T I F I -
CACIONES D E L T R A T A D O C O -
M E R C I A L E N T R E L O S E S T A -
DOS U N I D O S Y A L E M A N I A 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a de S.igua 
la Grande , po r conduc to ( U l poe-
ta J u a n M . I.ei&eca, secre tar io 
p a r t i c u l a r del s e ñ o r Pres ideu te do 
la R e p ú b ' i c a , ha i n v i t a d o como 
b u é e s p e d Jo ' i o u o r a nues t ro d is -
t i n g u i d o T q u e r i d o a m i g o D r . L u -
c i lo de la P e í a \ s•»i qvt: haga el 
r e sumen de la g r a n ve lada con que 
la p rog re s i s t a (ciudad v i l l a r c ñ a 
c o n m e m o r a r á este a ñ o l a F i e s t a 
do ?a Ra?a. 
L l e v a a d e m á s l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L u c i l o de l a P e ñ a , que ha sido 
n o m b r a d o aibogado de of ic io de la 
A u d i e n c i a de la H a b a n a rec ien te -
mente , que p r e s i d i ó l a C o m i s i ó n de 
C ó d i g o s y J u s t i c i a de la C á m a r a , 
se p ropone desenvolver las causa-
les h i s t ó r i c c - r . r í d i c a s de las r evo -
luciones h i s p í i n o - a m e r i c a n a s , Icon-
t i n u a n d o on Sagua e l t e m a que es-
bozara en Guanabacoa en e l cuba-
u í s i m q L i c e o — t r i b u n a de l p r i m e r 
discurso de M a r t í — a l de fe r i r e l 
p r ó x i m o pasado 10 de oc tubre , e l 
encargo a m a b ü í s i m o de su D i r e c t i -
va para^ que ¡h ic iese >la o r a c i ó n 
c o n m e m o r a t i v a de l a fecha g l o -
r i o s a . 
W A S H I N G T O N , oct . 1 1 . — ( U n i -
ted P f t s s ) . — E l m i é r c o l e s , en d 
cáifkio de la S e c r e t a r í a de E s t a -
co se efpctuaTá e l canje f o r m a l de 
latificaciones del T r a t a d o Comer -
t:al suscrito (.nUe este p a í s y A l e -
ran ia en d ic iembre 8 6e 19 23 ; 
Vero cuya e j e c u c i ó n se b a d i l a t ado 
lo r tnner que t'er somet ido a l a 
ím obacióu r é s p e d iva d e l Senado 
y el Reiehsiad. 
E l Tratado se re f ie re \ perfec-
-nar el comercio y las rela-ciones 
' ' .onómicas entre ambas naciones . 
A M A I N A L A T O R M E N T A Q U E 
A Z O T O A L A C I U D A D D E 
N E W Y O R K 
N K W Y O R K , oc tub re 1 1 . — ¡ U n í 
^ d Press) .—Ya va de r e t i r a d a l a 
tormeDta que azot5 ay^r pg^a r e „ 
ilór. costando la v i d a a 5 perse-
a s y lesionando a m á s de 20. 
' toy huS un d í a m u c h o m á s c á l i d o 
? y l a r o n l igeras br i sas . 
Mientras la t o r m e n t a aplacaba 
*u furia , los e lec t r ic i s tas es tuv io-
^ a trabajando e x t r a o r d i n a r i a m e n -
^ l>ara componer los a lambres 
« idos , y cuad r i l l a s de t r a b a j a d o -
7 l impiaban las carre teras y ca-
^inog de los á-rboles c a í d o s a l l í . 
chn ^ SSta noche no se h a b í a he-
0 aun c á k u l o a l g u n o de los da-
r'- producidos p o r el v i e n t o . 
V h J J1611'10' a l c a n z ó ayer u n a ve-
W d0 72 m i l l a s - Ep- mi ' ch ; i s 
l a l l l 103 t r a n ^ 0 - « " t e s y los ca-
7a T i eran t,-imba<1os po r l a foe r -
íe l r tTlent0 L o s r í o s H u d s o n y 
ter««* . c o r r í a n con t a l f u r i a y 
se T t f i ú -:iles olas como j a m á s 
más 7 7istn•, desde 1°s t i empos 
^or ia ^ f ' ^ ;08 a C,üe aíC:lnZa la o10" 
a^rj ¿y los ancianos de esta c i u -
» i i r i nanS l ! a03 -^^ 'Sos oculares 
b a ñ a . - q U 0 vr¿1111** a lcanzaban 
: 11 - • n .o i ros 
¿og airtnif?yür Par te de los lesiona 
sa^" , :Y?,n por Pedazos de cor-
í e s d e , ' tonas de leche v(.iadns 
^ l o ! w w ^ f " en doude Ins 
v l i r ioa t , lecheros y pedazos de 
4i0a y de teohos. 
I 
T A N T O M O N T f t -
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José Haría ÜNCAL 
F A L T A E L A G U A E N L A L O M A 
D E L M A Z O 
A l Sr. Secre ta r io de Obras 
P ú b l i c a s 
U n a n u t r i d a C o m i s i ó n de 
p r o p i e t a r i o s y vecinos de l a 
L o m a de l M a z o h a v i s i t a d o es. 
t a R e d a c c i ó n , con o b j e t o de 
exponer sus quejas , que encon-
t r a m o s j u s t i f i c a d a s , acerca de 
l a f a l t a de agua en a q u e l l a 
popu losa b a r r i a d a . 
Nos d i c e n los comis ionados 
que desde hace va r i o s díacs es* 
t á n carec iendo d e l agua nece-
sa r i a has ta p a r a los meneste-
res m á s ind i spensab les ; r a z ó n 
p o r l a que los se rv ic ios sani -
t a r i o s no l l e n a n las funciones 
qu© les h a n s ido encomendadas 
y , en t a l v i r t u d , c o n s t i t u y e n 
u n a amenaza p a r a l a s a l u d de 
los m o r a d o r e s de a q u e l b a r r i o . 
L o s comis ionados , c o n q u i e -
nes t u v i m o s e l gus to de depar -
t i r l a r g o t i e m p o , son los se-
ñ o r e s A v e l l n o P é r e z , J o s é T a -
m a r g o , J o s é H . C a i r o , d o c t o r 
J o s é V á r a l a Zeque i r a , J o s é R o -
sas, d o c t o r B la s O y a r z ú n , D i e -
g o F e r n á n d e z VUlasuso , y e l 
d i r e c t o r d e l Co leg io C h a m p a g -
n a t de los H e r m a n o s M a r i s t a s . 
A l Sr . Sec re ta r io de Obras 
P ú b l i c a s e levamos l a que j a 
f o r m u l a d a p o r los p r o p i e t a r i o s 
y vec inos ya mencionados , 
c o n f i a n d o en que , a t e n t o a 
c n a n t o se r e l ac iona c o n l a 
f a l t a de a g u a en l a c i u d a d , 
p o n d j r á a c o n t r i b u c i ó n sus bue-
nos o f i c ios p a r a s o l u c i o n a r e l 
p r o b l e m a s a n i t a r i o p l a n t e a d o 
a los m o r a d o r e s de l a L o m a 
d e l M a z o . 
F A L L E C I M I E N T O 
P A R A E N V I A R E L A G U I N A L D O 
A L O S B I Z A R R O S M A R I N O S 
E L 
P Ü E B L O D E C I D R A 
E l s e ñ o r F . M e n e n d e z , f u n d a d o r 
d e C i d r a . s e h a l l a b a t r a t a n d o d e 
r e p o n e r su s a l u d e n M a t a n z a s 
Su ma a n t e r i o r . . , . 
B r u n s c h v i g & C o . , S. 
en C 
F é l i x L e r o y y C o . . . 
J . C h a v a r a y . . . 
A n t o n i o G a r c í a ( V i c e -
c ó n s u l de E s p a ñ a en 
M a n z a n i l l o ) . . . . 
1 2 . 6 4 0 . 9 3 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
T o t a l . . . . $ 2 . 6 5 8 . 9 3 
L o s d o n a t i v o s p o d r á n r e m i t i r s e 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
P A N G A L O S O R D E N A Q U E S E 
A R R E S T E A L L I D E R R E V O L U -
C I O N A R I O P L A S T I R A S 
A T E N A S , oc t . 1 1 — ( P o r U n i t e d 
F r e s s ) . — E l P r i m e r M i n i s t r o , Par. 
galos, h a o r d e n a d o e l a r r e s t o d e l 
a l m i r a n t e P l a s t i r a s , «uya^ presen-
c ia en A tenas , ha causado males-
t a r . E l j e f e r e ivo luc lona r io desa-
p a r e c i ó antes de que l a o r d e n p u -
d i e r a l l evarse a efecto. 
M a r de mis e n s u e ñ o s : hoy Quiero cantarte 
con la fuerza heroica cíe una poderosa resonancia h o m é r i c a , 
porque eres el v ient re fecundo donde f lo rec ió el estandarte 
que i l u m i n a los mundos gloriosos de A m é r i c a . 
M a r de mis e n s u e ñ o s : en la c á r c e l marc ia l de mis manos 
tengo pris ionera !a aurora d i v i n a de la majes tad , 
la aurora que a lumbra los pueblos hermanos 
del Este a l Oeste, 
y , cua l una eterna b r ú j u l a celeste, 4 
con fervor de santa, s e ñ a l a las rutas de la l i be r t ad . 
M a r de mis . e n s u e ñ o s : sobre t u l l anu ra de espumas f l o r i da , 
b r i l l an t e cua l una guerrera coraza, 
h o y v o y a grabar , con l a sangre de toda m i v i d a , 
la epopeya i n m o r t a l de m i r aza . 
Po rque t ú eres 
la r í t m i c a barca 
po r t ado ra de los amaneceres 
de las c iv i l izac iones ; 
el b razo que abarca 
y d o m a los m ú s c u l o s de las naciones. 
E s p a ñ a s e ñ o r a , l a encina mate rna 
ba jo cuya sombra , de m ú l t i p l e s ramas abiertas como cruc i f i jos , 
f l o r e c i ó , m a g n í f i c a , l a leyenda eterna 
de todos sus h i jos . 
A r b o l milagroso de soberbias flores, 
que fueron el s u e ñ o de todos los pueblos rapaces, 
flores luminosas, que a los resplandores 
del sol de los siglos^ medra ron audaces, 
y se t r ans fo rmaron , ba jo la car ic ia mansa de los vientos, 
en maravi l losos pensamientos. 
E s p a ñ a s e ñ o r a , los pasados siglos 
conocen l a h is tor ia de tus aventuras ; 
ellos v i e r o n que tus navegantes, 
forzudos i g u a l que vestiglos, 
conquis taron %s patrias futuras . 
F u e r o n los gigantes 
de inmensas pupilas 
abiertas, 
que, en la costa, erguidos, contemplando las aguas t ranqui las , 
ba jo las celestes lontananzas muertas, 
s o ñ a r o n con raros mundos t r a s a t l á n t i c o s , 
s o ñ a r o n con o t ra t ier ra s ingular , 
hambrientos de soles r o m á n t i c o s , 
bofrachos de espumas y nieblas de mar . 
Y u n d í a , 
abr ie ron las alas de la f a n t a s í a . 
L o mismo que condores de claros p lumajes y pupi las pardas, 
ba jo las a t m ó s f e r a s de luz cris tal inas, 
t r i u n f a r o n las velas 
de las carabelas 
gallardas 
sobre las inquietudes mar inas . 
E s p a ñ a : pensando en el t r iun fo de tus ilusionen, 
v ienen a m i e s p í r i t u leyendas heroicas de recordaciones . 
I r r u m p e con fuerza de ronco to r ren te t ronan te , 
en la inmensa m o n t a ñ a de m i pensamientos, 
tu glor ia distante 
a t r a v é s del eterno cantar de los v ien tos . 
Y contemplo absor to . 
Con fragor colosal del O c é a n o 
aparecen—como formidable a b o r t ó -
las visiones é p i c a s de los a n c é s t r a l e s guerreros; 
nerviosa, la m a n o , 
acar ic ia el p u ñ o de los t r iunfadores aceros; 
los yelmos, r e l u m b r a n ; re l inchan los torvos cabal los ; 
los roncos clarines presienten las grandes vic tor ias fu turas ; 
erguidas al v ien to las testas, los nobles vasallos, 
mov iendo sus á m p l i a s cimeras oscuras, 
m iden a galope tendido l a l l anura feraz campesina, 
al c o m p á s de los cascos que anuncian l a guerra , 
ba jo el sol que las piedras calcina 
y ensangrienta de l u m b r e l a t ie r ra . 
T o d o regiamente ba jo el cielo b r i l l a . 
Los caballos ga lopan, ga lopan cubiertos de negro sudor . 
Con su cabalgata , por las inclementes tierras de Cast i l la , 
pasa, como u n l ienzo de g lo r i a , 
de l paisaje i n m o r t a l de la h is tor ia , 
la soberbia f igu ra del C i d Campeador . 
E s p a ñ a s e ñ o r a , l a encina materna 
bajo cuya sombra, de m ú l t i p l e s ramas abiertas como c ruc i f i j o s , 
f l o r e c i ó , m a g n í f i c a , la leyenda eterna 
de todos sus h i jos . 
L a encina materna , en cuyas frondosas r^mas seculares 
se abr ie ron collares de n idos , 
.y sobre los nidos, u n e n s u e ñ o au ro ra l de cantares 
que l l e n ó de v i d a los mundos do rmidos , 
al c á l i d o r i t m o de la c lara campana solar, 
al c o m p á s de l a n ó m a d a garganta de l v ien to , 
que, en l í r i co a lumbramien to , 
c o m e n z ó á cantar . 
E s p a ñ a : las rutas e x t r a ñ a s , 
como surcos fecundos abiertas, 
guardan el m a g n í f i c o sol de las h a z a ñ a s 
de tus glorias mue r t a s . 
Tus conquistadores, 
a l t ivos s e ñ o r e s 
que sobre las t ierras feraces 
de los nuevos mundos s o ñ a r o n ciudades d iv inas , 
fueron arrogantes y audaces, 
como los pira tas de las olvidadas leyendas mar inas . 
L a sangre que i lus t ra mis c l á s i cos fueros, 
es la que conquista las empresas grandes. 
Tiene la po tenc ia cruel de los lanceros 
que l i b r a r o n las agrias c a m p a ñ a s de Flandes, 
y l a b i z a r r í a 
de los de P a v í a , 
y el a l t i vo o r g u l l o de V i v a r , 
y es rebelde como las aguas del mar . 
M i g u e l de Cervantes c o m p r e n d i ó la raza de nuestros abuelos, 
Ba jo las estrellas de todos los cielos, 
M i g u e l de Cervantes a b r i ó los caminos 
de la h is tor ia , como la f lo r de un rosa l . 
M i raza, lo mismo que Alonso Q u i j a n o , d e r r i b ó molidos, 
y aunque la venc ie ran ha sido i n m o r t a l . 
A m é r i c a m í a , soberbio tesoro 
pa ra l a presente c i v i l i z a c i ó n ; 
eres ante el m u n d o el encantamiento de una puer ta de o r o 
abier ta a los mares, de un golpe sonoro, * 
po r l a milagrosa mano de C o l ó n . 
Igua l que si fueran p á j a r o s marinos gigantes 
nacidos en l í r i c a s ciudades lejanas, 
tus conquistadores l l egaron de tierras distantes, 
buscando la verde f ragancia de las selvas puras, 
con las poderosas alas soberanas 
y los grandes ojos Henos de aventuras . 
Y tras ellos, f l o r é c i e r ó n pueblos . Ba jo el sol do rado 
cob ra ron las selvas celestes ref le jos . 
E l poema de E r c i l l a q u e d ó r epu jado 
en l a corteza á s p e r a d e los t roncos v i e j o s . 
Pasaron en t r i u n f o como emperadores. 
Sobre la azarofa r u t a de sus huellas 
surgieron caminos de estrellas 
que m á s tarde fueron caminos de f lores . 
U n d í a , 
un hombre , ginete en su p o t r o , de a u t ó c t o n a sangre b r a v i a , 
coronada l a frente de nieblas, pr is ionero én sus ojos el d í a , 
sobre u n a cumbre s e ñ e r a 
se a l z ó , noblemente l leno de serenidad. 
En su mano de bronce m a r c i a l s o s t e n í a 
una esplendorosa b a n d e r a . . . 
¡ E r a l a bandera de la l i b e r t a d I 
Y A m é r i c a v i r g e n , la nov ia salvaje y ardiente , 
fué l i b r e . B o l í v a r , en cuyas arterias h e r v í a 
con t oda l a fuerza de su v a l e n t í a , 
la sangre de l ro jo poniente , 
j u r ó levantar 
el a l tar 
de su p a t r i a s o ñ a d a , 
y en v i r i les t r iunfos g r a b ó l a v i c t o r i a de Or iente a Occidente , 
pa r t i endo los rayos de l sol con l a espada. 
i ; 
Eci l a g r an A n t i l l a d e s p e r t ó l a estrella del a lma m a m b í ; 
se i l u m i n a r o n los cerebros; g l o s ó la g lo r ia el m a r c a n t o r . . . 
Ba jo l a sombra luminosa d e l estandarte de M a r t í , 
t oda la t i e r ra se h izo f lo r . f 
Entonces, de E s p a ñ a , el h e r m a n o v ien to 
un rosario de ó s c u l o s p o r todas las selvas pa te rna l v e r t i ó , 
y ba jo la majes tad de l f i r m a m e n t o 
la encina mate rna se m u l t i p l i c ó . * 4 
A m é r i c a m í a , 
raza de m i sangre b r a v i a , 
t i e r ra que p i s a r o n mis nobles abuelos, 
s o ñ a d o r a v i rgen de marav i l losa belleza sin pa r , 
h i j a de los cielos 
y hermana del mar . 
H e r m a n a de l m a r . Barca navegante , 
que l leva en sus velas de sol desplegadas, 
la h i s to r ia dis tante 
ds las milagrosas leyendas pasadas, 
y marcha , serena, rompiendo la a rgol la de las t radiciones , 
quebrando los gri l los de l a esc lav i tud , 
hacia l a conquista de los corazones 
de l a j u v e n t u d . 
A m é r i c a m í a , 
raza de m i sangre b r a v i a ; 
que estos versos, inquietos lo mismo que potros robustos, 
re tumben, a modo de m a r encrespada, 
desde los andinos picachos adustos, 
hasta las m o n t a ñ a s de la Covadonga y las altas cumbres d t 
(S ie r ra Nevada 
Que este canto a la r a z a — g a l a r d ó n de m i t o r r e i l u s o r i a — , 
repujado en u n bronce , con l a f lo r de m i sangre c o l é r i c a ^ 
sea cua l u n soberano repique de claras campanas de g lo r ia , 
que abra u n arco de t r iunfos que j u n t e n a E s p a ñ a y A m é r i c a . 
U H a b a n a , 1925. 
F U E U N B U E N P A T R I O T A 
E n M a n z a n i l l o se e f e c t u ó u n a 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n e n p r o d e 
l a c a r r e t e r a a Y a r a y B a y a m o 
A Y U N T A M I E N T O P A R A C U E T O 
E n d i v e r s o s l u g a r e s d e l a 
R e p ú b l i c a se c e l e b r a r á n las 
f i e s t a s d e l " D í a d e l a R a z a ' 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C i d r a , o c t u b r e 1 1 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — A las 
seis de l a t a r d e de este d í a y en l a 
c iudad 4© Matanzas , donde se en-
c o n t r a b a r e p o n i é n d o s e de penosa 
enfe rmedad , ha f a l l e c i d o e l c o n o c í -
do p r o p i e t a r i o y d i g n o pres idente 
de l P a r t i d o L i b e r a l , J o s é F e r n á n -
dez M e n é n d e z , f u n d a d o r de este 
p u e b l o . 
E n los d í a s de luchas p o r las l i -
ber tades pa t r i a s , f u é c í v i c o y lea l 
p a t r i o t a ; a b r i g ó a l desva l ido y p ro-
ve í a de a l i m e n t o s y ropas a aque-
l los h o m b r e s que l u c h a r o n por 
C u b a . 
P r o f u n d o d o l o r embarga a esta 
sociedad p o r p é r d i d a t a n i r r epa -
rab le . 
A §us f a m i l i a r e s todos l l egue mi 
m á s sen t ida c o n d o l e n c i a . 
,, | , , P i c h a r d o , 
.!-? ¡••'V- 1 Cor r e sponsa l . 
M A N I F E S T A C I O N E X P R O D E 
L A C A R R E T E R A D E M A N Z A -
N I L L O 
M a n z a n i l l o , o c t u b r e 1 1 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . - ^ 
L a c a r r e t e r a de M a n z a n i l l o a Ya-
r a y B a y a m o , n e r v i o de inmensa 
zona de c u l t i v o , se h a l l a en estado 
d e p l o r a b l e . 
E n estos m o m e n t o s se e s t á celo-
b r a n d o u t í a g r a n m a n i f e s t a c i ó n , 
que representa a las fuerzas v ivas 
de a m b a « j u r i s d i c c i o n e s , a f i n ds 
consegu i r del G o b i e r n o l a p r o n t a 
r e a l i z a c i ó n de las obras de d icha 
c a r r e t e r a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a t r e c e ) 
D O S T O R E R O S C O G I D O S E N 
U N A C O R R I D A E N M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
1 1 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — D o s t o r e -
ros h a n s ido alcanzados p o r u n t o -
r o d u r a n t e l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
t emporada de c o r r i d a s . Qfue t u v o 
l u g a r h o y p o r l a t a r d e . 
J o s o í t o de M á l a g a , e s p a ñ o l , f u é 
n i m á s s e r i amen te h e i i d o ; e l t o r o 
lo a r r o j ó a l suelo y le h u n d i ó u n 
cue rno en e l v i e n t r e d o s p u é s de 
haber le golpeado en l a caíbeza. E l 
c t r o t o r e r o f u é s ó l o alcanzado eu 
u n a p i e r n a . 
D I E Z P E R S O N A S A H O G A D A S 
C E R C A D E M I A M I 
M I A M I , F i a . Oct . 1 1 . — ^ U n i t e d 
P r e s s ) . — D i e z personas h a n perec i -
do ahogadas y de t r es p o r l o menos 
n o s é sabe, cuando el yaoh t d i r i g i -
do p o r e l C a p i t á n A r n o l d que con-
d u c í a u n a p a r t i d a de t r e i n t a v i -
g í t a n t e s a u n r e p a r t o s i t uado en 
l a costa, n a u f r a g ó a u n c u a r t o de 
m i l l a d© l a m i s m a . 
E l ve le ro n a u f r a g ó cuando con 
la m a r p icada su c a p i t á n quiso 
a b o r d a r a l a o r i l l a . 
D^l los supe rv iv i en te s , s*»is se 
e n c u e n t r a n en g rave estado y es-
t á n s iendo a t end idos en e l H o s p i -
t a l de M e l b o u r n e . 
L o s excurs ion i s tas p r o v e n í a n en 
m m a y o r p a r t e de W i c h i t a , K a n -
sas. 
C I F U E N T E S Y L A A L C A L D I A 
S I G U E L A D I S C U S I O N A L R E D E -
D O R D E L P R O B L E M A 
P L A N T E A D O 
E n la m a ñ a n a de ayer celebra-
r o n u n a extensa e n t r e v i s t a con e l 
Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n e l A l -
calde i n t e r i n o de Ci fuentes , s e ñ o r 
R i c a r d o A r r é c h a g a ; los concejales 
A m a b l e i S u á r e z y M a r i n o G i l ; el 
Jefe L o c a l de San idad , doc to r D í a z 
N a v a r r o y e l c o l o n o s e ñ o r E l i a s 
D í a z D o m í n g u e z . 
Se t r a t ó de l p r o b l e m a s u r g i d o 
a l r ededo r de la o c u p a c i ó n en p r o -
p i edad de l a A l c a l d í a , lo c u a l se 
d i s p u t a n — c o m o ya saben nues t ros 
l ec to res ,—el A l c a l d e i n t e r i n o , se-
ñ o r A r r é c h a g a y el conce ja l , s e ñ o r 
De lgado , ambos de f i l i c i a c i ó n l i b e -
r a l . 
E l estado de l a c u e s t i ó n — s e g ú n 
nues t ras no t i c i a s—es e l s i g u i e n t e : 
E l s e ñ o r A r r é c h a g a t i ene m a y o r í a 
en t r e los l ibe ra les , pero e l s e ñ o r 
De lgado l a t iene e n e l t o t a l d e l 
mxmero de concejales po rque cuen-
ta con e l apoyo de l a m i n o r í a con-
se rvadora . 
L o s p a r t i d a r i o s de l p r i m e r o e n -
t i e n d e n que lo p lan teado es u n a 
c u e s t i ó n de p a r t i d o y qme, p o r t a n -
to , debe ocupar l a A l c a l d í a e l con-
ce ja l que designe l a r e p r e s e n t a c i ó n 
l i b e r a l . L o s c o n t r a r i o s o p i n a n , a 
su vez, que n o es l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de u n p a r t i d o , s ino la C á m a r a M u -
n i c i p a l en pleno q u i e n puede y debe 
hacer la d e s i g n a c i ó n . 
H o y , l unes , p o r l a m a ñ a n a , v i -
s i t a r á n a l P re s iden te de l a R e p ú -
b l i ca los s e ñ o r e s — l i b e r a l e s t odos 
e l l o g — q u e ayer se e n t r e v i s t a r o n 
c o n e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i t ó J b , 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . 
D E A R T E 
E L L U C H A D O R C A R A L T 
A ] v o l v e r ahora , por segunda o 
t e rce ra vez, a la H a b a n a , el no tab le 
y l u c h a d o r ac to r c a t a l á n R a m ó n 
C a r a l t , he ido a s a l u d a r l e en su 
c a m e r i n o d e l t ea t ro P a y r e t , donde 
e s t á sosteniendo u n a t e m p o r a d a 
d i g n a de m e j o r é x i t o e c o n ó m i c o . 
E l i n t e l i g e n t e , c u l t o 7 s i m p á t i c o 
; r t i s t a , i n t r o d u c t o r , en E s p a ñ a , 
d e l g é n e r o t e a t r a l c r i m i n o l ó g i c o , me 
r e c i b i ó con )a r a t i f i c a c i ó n de sus 
afectos de a m i s t a d y g r a t i t u d hac ia 
ra:, co r respond idos po r q u i e n esto 
escribe con l a m á s a m p l i a co rd i a -
l i d a d . 
— ¿ Y q u é me cuenta us ted de su 
v i d a a r t í s t i c a , q u e r i d o m a e s t r o ? — 
le p r e g u n t é a C a r a l t . 
— ¡ A h ! , que sigo l uchando s i e m -
pre , s i empre , ¡y en q u é condic ionen 
a h o r a ! M i r e us ted, D u c a z c a l : ven-
go de E s p a ñ a con las peores i m -
presiones respecto de l t ea t ro , en 
g e n e r a l . A q u e l l o da l á s t i m a , asco, 
i n d i g n a c i ó n , ¡ q u é s é y o ! E l a r t e 
se r io , l e g í t i m o , grande, e s t á po r ¡os 
sue los . L o s p r inc ipa l e s tea t ros de 
verso, de d r a m a s y comedias de a l -
to vue lo , e s t á n cerrados, s in em-
presas n i c o m p a ñ í a s . Ya casi nad ie 
va a a d m i r a r a M a r í a G u e r r e r o , 
p o r q u e l a m a y o r í a del p ú b l i c o bus-
ca otras sensaciones. . . E n cam-
b i o , t r i u n f a n las cancionis tas y las 
copleras , p a r t i c u l a r m e n t e , las de 
mejores p a n t o r r i l l a s ; p rospe ran los 
( ¡ a b a r e i s , los m u s i c - h a l l s y los c i -
nes; y las as t racanadas de M u ñ o z 
Seca p r e d o m i n a n sobre todos los 
d e m á s g é n e r o s tea t ra les , y M u ñ o z 
Seca es, hoy, el á r b i t r o de la enc i -
n a ; ac t r ices de a l t o r a n g o , como 
Ca ta l i na B á r c e n a , t i e n e n que c u l -
t i v a r g é n e r o s f r i v o l o s e i n f e r i o r e s . . . 
M a r t í n e z S ie r r a ha t e n i d o que r e -
n u n c i a r a sus s u e ñ o s de a r te supre-
m o y e x q u i s i t o , y ha l l egado a es-
c r i b i r o b r i l l a s como Cabare t de los 
p á j a r o s ; y R i c a r d o Baeza, m á s de-
cepcionado a ú n que M a r t í n e z Sie-
r r a , han ido a r e fug ia r se en u n r i n -
c ó n de las Baleares , a l convencerse 
de que no h a y ambien te p r o p i c i o 
para su l a b o r de r e g e n e r a c i ó n y 
e n n o b l e c i m i e n t o en e l t e a t r o . Es te 
es el cuadro que a c t u a l m e n t e o f re -
ce el ar te e s c é n i c o en E s p a ñ a , donde 
se ap laude .y se paga p r ó d i g a m e n -
te c u a l q u i e r enagenado a lo M u ñ o z 
Seca, y no son adve r t i da s n i es t i -
madas obras de pos i t iva belleza, 
como la comed ia " H a en t r ado u n a 
m u j e r " , d é E n r i q u e S u á r e z de De-
za, j o v e n y ta len toso a u t o r a rgen-
t i n o que a h o r a reside en M a d r i d . 
— ¿ Y t r ae us ted esa comedia en 
él r e p e r t o r i o de su c o m p a ñ í a ? 
— S ' , s e ñ o r , y pienso es t renar la 
a q u í , s i las c i r cuns tanc ias me lo 
p e r m i t e n . 
— ¿ Y E l a b u e l o ? N u n c a o l v i d o , 
q u e r i d o C a r a l t , su a d m i r a b l e i n -
t e r p r e t a c i ó n de esta o b r a de Ca l -
dos . 
— V e r é t a m b i é n s i es posible qire 
l a represente ahora , aunquo me 
de t iene el e s c r ú p u l o de que B o r r á s 
la h izo r ec i en temen te a q u í , en l a 
H a b a n a , y no qu i s i e ra que se d i j e -
r a que yo t r a t o de ofrecer m o t i v o s 
p a r a comparac iones y p o l é m i c a s , . . . 
—Deseche ese e s c r ú p u l o i n f u n -
dado, que r ido C a r a l t , y haga us ted 
su A b u e l o i que t a m b i é n us ted sabe 
i n t e r p r e t a r l o a conciencia y con a l -
m a . 
De a lgo m á s , pero s i empre a l re -
dedor de t emas a r t í s t i c o s , habla-
mos C a r a l t y y o , y t o d o cuan to me 
d i j o e l i n f a t i g a b l e a c to r c o n f o r m e 
m i o p i n i ó n sobre su pe r sona l idad y 
su l a b o r : que C a r a l t es u n a r t i s t a 
de c l a r í s i m a y a m p l i a c o m p r e n s i ó n , 
es tudioso, c u l t o , l abor ioso , s i n v a n i -
dad y t o d a v í a bastante o p t i m i s t a , a 
pesar de t o d o , pa ra segui r l u c h a n -
do por el a r t e l e g í t i m o , ve rdade ro , 
de buena ley y de buen g u s t o . 
— P o r m í — m e confiesa C a r a l t — 
n u n c a h u b i e r a represen tado obras 
de l g é n e r o po l i c i aco , po rque m i gus-
t o asp i ra a profesar y r e a l i z a r 
o t ros g é n e r o s super io res de l a r t e ; 
pero las tendencias y a f ic iones de l 
p ú b l i c o g r a n d e me i m p u l s a r o n a 
engo l f a rme en obras de a v e n t u r a s 
de tec t ivescas . . . 
R a m ó n C a r a l t , a d e m á s de a c t o r 
r e f l e x i v o y c u l t o , devo to del a r t e 
n a t u r a l i s t a , s ince ro , h u m a n o , d i a -
m e t r a l m e n t e opuesto a l e fec t i smo 
d e c l a m a t o r i o , c h i l l ó n , ge s t i cu l an t e , 
e p i l é p t i c o , es u n c r í t i c o de l m i s m o 
a r t e que profesa con t a n t a h o n r a -
dez y t a n t o f e r v o r . Y de esto d i ó 
p r u e b a d e f i n i t i v a en l a no tab le c o n -
fe renc i a que p r o n u n c i ó , en l a n o -
che d e l 9 de enero de 1924 , en el 
s a l ó n de l a " A s o c i a c i ó n de a"t is tas 
l í r i c o s y d r a m á t i c o s " , de B a r c e l o -
na , sobre " l a s causas de l estanca-
m i e n t o d e l t e a t r o e s p a ñ o l " ; con -
ferencia en la que hay a f i r m a c i o -
nes t a n exactas y sa ludables y t a n 
plenas de r a z ó n y f i n o tac to como 
é s t a s : 1 
"Soy enemigo del a p l a u s o . E l [ 
aplauso, en nues t ro a r t e , es el 
d e s t r u c t o r de t o d a pe r sona l idad 
consc ien te . L a claque, ese gracioso 
i n s t r u m e n t o que hemos i n v e n t a d o 
pa ra e n g a ñ a r n o s a noso t ros mi s -
mos, c o n t r i b u y o a nues t ro e m b r u -
t e c i m i e n t o e s p i r i t u a l . E n v i d i e m o s 
a los nobles pa ladines de l a escena 
m o d e r n a que, despreciando con-
venc iona l i smos , h a n sabido crearse 
su t e a t r o y su p ú b l i c o ; s u p ú b l i c o , 
que acude a l a h o r a anunc iada , que 
no i n t e r r u m p e las representaciones 
con g r i t o s n i con aplausos, que sa-
be escuchar a ten tamente , y que s ó -
lo a l caer l a c o r t i n a e x t e r i o r i z a su 
i m p r e s i ó n ! 
" E l p ú b l i c o , en g e r c r a l , no ' en-
t i ende de a r t e ; pero le gus t a el a i - I 
t e . I n c l u s o e l m e l o d r a m a , ese g é l | 
ñ e r o t a n convenc iona l , presentado1 
con a r t e , t i ene sus pa r t ida r ios . , ^ 
¿ Q u i é n no ha o ido h a b l a r de losj 
é x i t o s de las p e l í c u l a s " E l Conde 
de M o n t e c r i s t o " , " L o s m i s t e r i o s de: 
P a r í s " . " L a s dos h u é r f a n a s " , quui 
han l l é v a l o a los cines u n p ú b l i c o ! 
n u m e r o s o y b i en p e n a d o ? Ca lcu - | 
j l ando has ta d ó n d e una o b r a arb5-; 
I t r a r i a puede l legar , p i d i é n d o l e a l i 
¡ a r t e y a ' a a r q u e o l o g í a todo lo que 
j p u e d e n d a r de s í " . 
T a m b i é n h a n reve lado s a t i s f a c - ¡ 
: t o r i a m e n t e Ca ra l t las ap t i tudes quej 
i posee, como a u t o r d r a m á t i c o , en sU| 
! ob ra "Corazones s in r u m b o " , p l a u - . 
! s ible ensayo de l a l u d i d o g é n e r o , enj 
' q u e aparece del ineado m u y b ien e l i 
t i po de M r . L a w r e n c e Cray , e l yan-j 
q u í es toico que, ante e l a d u l t e r i o j 
de sa esposa, p e r m a n e c í a i m p a s i - ¡ 
ble, s i n n i n g ú n a r r eba to pas ional , ! 
v que l l e g a a l colmo de la abnega-; 
c i ú n cuando se preocupa p o r l a fe-i 
l í c i d a d do su a n t i g u a consor te en ' 
•mzos de su nuevo m a r i d o . Es a: 
comedia d r a m á t i c a , de í n d o l e ps i - ¡ 
, c o l ó g i c a , e s t á exenta de t o d o efec-
I t i s m o r i d í c u l o , y . supone l a sensa-: 
I c l ó n de la m á s genu ina rea l idaa j 
¡ h u m a n a . '21 caso de M r . Gray po»! 
' d r á ser excepcional , poco f recuen- j 
j t e : pero , en e l fondo , es l a revela- ' 
i c i ó n de l a suprema bondad q u e ¡ 
a t esoran c ie r tos e s p í r i t u s . 
C a r a l t pe r son i f i c a este t i p o con 
todo su a r t e ver is ta , . l o m i s m o quo 
e l de l e s p a ñ o l - g a u c h o , el f é r r e o 
M a d a r i a g a , de " L o s C u a t r o J i -
| netes de l A p o c a l i p s i s " , a d a p t a c i ó n 
\ e s c é n i c a d« l a famosa nove la de 
Blasco I b á ñ e z , po r L i n a r e s Be-
ce r ra , que la a jus tada c o m p a ñ í a 
" R e n a c i m i e n t o " , de l no t ab l e ac-
t o r c a t a l á n , a l a s a z ó n en el t e a t ro 
F a y r e t , e s t r e n ó con fe l i z é x i t o ar-
t í s t i c o , en l a noche del jueves , 8 
de l presente m e s . 
R a m ó n Cara l t , por t odo cuanto 
ñ a r e a l i z a d o y r ea l i za en p r o d d 
ar te e s c é n i c o , merece p rovecho y 
p r e s t i g i o y g r a t i t u d . Y s í r v a l e , po r 
lo menos , de a lguna ' c o m p e n s a c i ó n , 
en sus andanzas penosas po r los 
caminos de l a r t e y de l a v i d a , la 
e s t i m a c i ó n y las s i m p a t í a s de la 
m i n o r í a i n t e l i g e n t e , devota de l ar-
te p u r o , que sabe aprec ia r sus he-
ro icos esfuerzos en benef ic io y en 
h o n o r de l t e a t r o h i s p a n o . 
C A R A L T P O R B U E X D I A 
H e t e n i d o el gus to de admi ra r ! 
una c o l e c c i ó n de excelentes r e t r a - l 
tos, a l f o t o c r e y ó n , de l v a l i o s í s i m o ; 
ac tor Cara l t , hechos po r e l no tab le 
f o t ó g r a f o B u e n d í a . E n t r e los t ipos 
d r a m á t i c o s de esos r e t r a t o s sobre-! 
sa len, p o r su v i g o r c a r a c t e r í s t i c o . ' 
e' de l Conde de A l f r i t , de l d r a m a ; 
E l A b u e l o , de P é r e z G a l d ó s , y e l i 
d e l b a r b u d o anc iano de lia, huelga 
de los h e r r e r o s , de C o p p é e . 
B u e n d í a , con estas nuevas obra?,! 
r a t i f i c a su p r e s t i g i o de g r a n a r t U -
ta de l a c á m a r a obscura y d e l cre-
y ó n . 
' C A N T O S P A T R I O T I C O S ' , POP»! 
J U A N Z A M O R A , C . M . 
Agradezco m u y s inceramente a 
m i es t imado a m i g o , ei sacerdote de i 
j l a C o n g r o g a c i ó n de S i n V i c e n t e dej 
P a u l , s e ñ o r J u a n Zamora , e l oo^---! 
qu io cou afectuosa ded i ca to r i a , del 
an e j e m p l a r de su l i b r o .Cantos Pa-! 
t r i ó t í c o s . f i e l t e s t i m o n i o de su es-1 
p í r i t u de poeta , de amante de Es- ] 
p a ñ a y Ct ha y de prcpulsox" dy ia! 
c o n c o r d i a e n t r e l a a n t i g u a m a d m i 
p a t r i a y l a h i j a emanc ipada ; no -
ble safectos que expresa el P . Z a - | 
m o r a en es t rofas e n t u s i á s t i c a s y j 
bas tante f luen tes y c o r r e c t a s . 
P l á c e m e c o n g r a t u l a r l e p o r esta j 
l u m i n o s a m a n i f e s t a c i ó n de su t a ^ 
l en to y ce su c o r a z ó n generoso 
D U C A Z C A L 
L a Habana , 9 de Oc tubre de 1925 
G o m p r e s u c a s a 
o 
c o n e l a l q u i l e r 
C u a n d o U d . A L Q U I L A 
u n a c a s a o u n a p a r t a m e n t o 
e l d i n e r o q u e p a g a m e n s u a l -
m e n t e e s " G A S T O " . C u a n -
d o U d . C O M P R A u n a c a s a 
e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s p a g a n d o u n a 
p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o 
a p l a z o s , s u p a g o m e n s u a l 
e s " I N V E R S I O N " . 
Y u n a i n v e r s i ó n e n A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s a u m e n t a c o n s t a n t e m e n t e 
d e v a l o r . 
T e n g a s u j a r d í n , y v i v a a l f r e s c o , 
e n t r e p l a n t a s y f l o r e s , y c o n o c e r á l a 
f e l i c i d a d . 
tu'-W/fti'V':,''' \ vU; ,v,v 
C a s a s d e 2 - 3 - 4 
H a b i t a c i o n e s D e s d e 
S 2 , 5 0 0 d e e n t r a d a 
V $ 7 5 a l m e s e n 
f a d e l a n t e . 
M e n d o z a y C o . 
O B I S P O 6 3 
2d 10 C 9313 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con l a s manos y no las 
mancha . N o p i n t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y bril lo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
l 
D r . F e r n a n d o S , d e F u e n t e s 
P R E V E N G A S E D r . G á l v e z G i á l b 
F r a n c a y s i m p á t i c a a l e g r í a l a 
mani fes tada por los escolares , de 
n u e s t r a g e n e r a c i ó n u n i v e r s i t a r i a , 
a l r e c i b i r con aplausos en ?u c á -
t ed ra de U e r ü c h c Iv le rcan t i l y L e -
g i s l a c i ó n I n d u s t r i a l , a l maes t ro i n -
s igne de t an ta s t-vneracioaes, des-
p u é s de su t r i u n f a l e x c u r s i ó n por 
E u r o p a , n ip resen t . i r ' do a nues t ro 
G o b i e r n o o a Con g i esos. Conferen-
cias, Asambleas—y tú p rofesorado 
cubano en la^ m n g n n í - á i e d r a . do 
l a F a c u l t a d de Derochu m a t r i r o n -
se, que 1c g ran jea ra su a tonc idn 
conspicua para u n ciclo de disov-
taciones AoiüT nal';-;. 
• 'E l ••ansiado regreso J c l maes t ro 
D r . S á n c h e z de Fuentes ¡rerá cele-
b rado po r sus actuab-'S y a n t i g u o s 
d i s c í p u l o s ; pero n o podemos a n t i -
c i p a r m á s , s i n p e r m i s o de l a Co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
Rec iba nues t ros parabienes e l 
D r . S á n c h e z do Fuen te s . 
E n t r a m o s en el o t o ñ o , se a p r ó x i -
m a el i n v i e r n o y con é l se m a n i -
f ies ta e l r e u m a m á s a g r e s i v o . Pre -
v é n g a s e c o n t r a e l r euma , t o m a n d o 
A n t i r r e u m á t i c o de l d o c t o r Russe l l 
H u r t s , de F i l a d e l f i a , a l que agrade-
cen muchos r e u m á t i c o s e l v i v i r con-
ten tos y fel ices po r habe r de jado de 
eer lo . 
a l t . 4 Oc. 
Ü E N 
I M P O T E N C I A , P E U D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T É Í R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
T e n d r á el a s m á t i c o , s i se preca-
be, s i t o m a n d o Sanahogo aho ra , 
cuando no se ha r e c r u d e c i d o su 
m a l , e v i t a que se fo r t a l ezca su as-
ma. Scnahogo es l a m e d i c a c i ó n de l 
asma. A s m á t i c o que t o m a Sanaho-
go agradece e l consejo a qu i en se 
lo d i ó se sat isface de v i v i r f e l i z , 
l i b r e de asma. 
A l t . 7 Ote. 
~ LUJOSISIMOS • 
P e r c h e r o s Y S a r T r 
- 4 — • C o m p l e t o s 
B N B u e w s F w f f ñ c w 
> E N T O D A S PAUTES. 
L A R E G E N T E 
D E M í . U N O Y A M I S T A D 
H e m o s h a b l a d o ya , con ins i s ten-
cia de nues t ros s o l i t a r i o s de b r i -
l l an t e s para s e ñ o r a s y cabal leros , 
m o n t a d o s en o ro y p l a t i n o , como 
cosa i n s u p e r a b l e ; pero t a m b i é n de-
bemos cons igna r que tenemos Joyas 
de elevado p r e c i o ; pulseras , p r en -
dedores , s o r t i j a s , broches, co l l a res , 
e t c . . L o m á s nuevo y e legan te ; lo 
m e j o r de lo m e i d r . R e c u é r d e n s e 
nues t ros obje tos a n t i g u o s de o ro y 
m a r f i l . Seguimos dando d ine ro po r 
a lha jas a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
c x s i ' j a s t o osxi h o s p i t a l ucm. 
C1PAI. U n EMERQENCTAS 
Especialista «a Vías Urluarlfts 7 
E n í e r m e d a d e s v e n é r e a s . Clstoscoplfc y 
Ccieterlamo de los u ré t e r e s . Cirugi* 
Úe Vía s Urinar ias . Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p . m . en la calis 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL. . SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de P a r í s , Bezl ia 
Londxes 
Tratamiento eficaz para l a cu rac ión 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Cc icord ia 4 4. Teléfono 
A-4503. 
E n " R o m a " , e l a c r e d i t a d o es-
t ab l ec imien to de d o n Pedro Car-
b ó n s i to en la A v e n i d a d e l B r a s i l 
f r e n t e a l j d i í i c l o de! I n s t i t u t o F r o -
v i n c i a L se acaban de r e c i b i r Ir.s 
ú l t i m o s n t í m e r o i do W o r l d ' s W r . r U . 
Lec tu r e s p o u r T o u t s , R e v i e w i / f 
R e v i e w s , L i t e r a l >' D i^es t , E l i t e 
Styles , S a t u r d a y E v e n í n i s Po^t , i 
L o n d o n O p i n i c o , L i f e . P u i i f h , í 
Junge , M e c l í - W o e t P i c t c r i n i . i - l i . s 
U l t r a , Caras y C j r e t a s y las e d i -
ciones ' ¿ o i n t n i ^ U ' S de T í r ' N e w j 
Y o r k K - r a l i y The N e w Y o r k i 
A m e r i c a n . 
A d e m a s de las- r e fe r idas p u b l i -
caciones v de o t r a s m ichas cuya 
e n u m e r i c i ó n o c u p a r í a m u c h o espa-
c io , ha l l egado a ' ' R o m a " u n Va-
l i a d o s u r t í I d de efectos de escr i 
t o r i o , pe r fumes exqu i s i tos , t i r - j >-
tas posra 'es, pape ' de car tas , p l u -
mas f u e n t e y o t r a s novedades que 
p o d r á n verse en las v i d r i e r a s y 
anaqueles d e l f l a m a n t e es tab lec i -
m i e n t o . 
D I N E R O 
GARGANTA, NARfZ YOiDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
A r azonable i n t e r é s l o f a c i l i t a , en 
o p e r a c i ó n reservada, y po r todas 
cant idades, nuestro B U R E A U d ; 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103-5, esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 9 
r 
3 0 ][ 3 0 3 1 
L a s f l o r e s s e m a r c h i t a n . 
E l m á r m o l e s t r i b u t o e t e r n o . 
U N A B E L L A F I G U R A O R N A M E N T A R A S U M A U S O L E O 
C R U C E S , A N G E L E S , P E R G A M I N O S , I M A G E N E S , E S T A T U A S , CO-
R O N A S , J A R D I N E R A S , B U C A R O S C R I S T O S , M A C E T A S , J A R R O -
N E S , L A P I D A S 
Ejecutadas por artistas italianos en M á r m o l Blanco y Car ra ra 
U N I N M E N S O S U R T I D O A C A B A D E R E C I B I R 
( L a casa mas grande y m e j o r sur t ida de C u b a ) 
Oficinas , A v d a . Menoca l T í o . 45 U - 2 2 4 2 
Almacenes y (antes I n f a n t a ) T E L E F O N O S : U - 1 2 9 7 
D e p ó s i t o s , esquina a D e s a g ü e . U - 1 8 5 0 
3 L 3 C 3 C 
i r 
C 9 4 1 1 
I N D U S T R I A C U B A N A P R E M I A D A E í í i í 
l a . E X P O S I C I O N - F E R I A I N T E R N A C l O N i i 
D E R O M A 1 
L A N U E V A F A B R I C A D E T A B A C O S " L A R A D I A N T E " H f ^ 
S R E S . E . S U A R E Z M U R I A S Y C a . , O B T I E N E G R a n Í ^ 
P R E M I O D E H O N O R Y M E D A L L A D E O R O -
Apvox;mac:amente dos a ñ o s ha-
ce, poco m á s o acaso a lgo menos , 
f u é f undada la F á b r i c a de Tabacos 
" L a R a d i a n t e " po r e l s e ñ o r E d u a r -
do S u á r e z M u r í a s , do n o m b r e ta-
bacalero ac red i t ado en todo e l m u n -
do desde luengcs a ñ o s ha. 
L a exquis i t ez de las v i t o l a s do 
" L a Kac i i an to" , reconocida po r los 
fumadores de toda? partes , y que 
obedece a la excelente m a t e r i a p r i -
ma d-i V u e l t a A b a j o , que se emplea 
en ia e l a b o r a c i ó n d é los tabacos dt* 
la Mencionada marca , y l a peffec-
c i ó n con que e s t á n preparadas sus 
v i t o l a s , se ha v i ^ t o c o r r o b o r a d a po r 
el s i gu ien te documen to en que se 
'le c o m u n i c a a l s e ñ o r E d u a r d o S u á -
rez M u r í a s la c o n c e s i ó n de l G R A N 
P R E M I O D E H O N O R Y M E D A L L A 
D E Ó l l Q ob t en ida en l a P R I M E R A 
E X P O S I C I O N F E R I A I N T E R N A -
C I O N A L D E R O M A D E 1925, y que 
dice a s í : 
Sres. E d u a r d o S u á r e z M u r í a s y Ca. 
Calle P res iden te Zayas. ( O ' R e i l l y ^ 
n ú m e r o 54, E s q . a Habana . 
Habana , #Ctfba 
M u y s e ñ o r e s nues t ros : 
Tenemos e l gusto de i n l o r m a r a 
ustedes quo e í C o m i t é D i r e c t i v o de 
i a S e c c i ó n do H i g i e n e de la E X -
P O S I C I O N F E R I A I N T E R N A C I O -
N A L E N R O M A 1925 (A o , 
comunica que la Nueva P á C * " ' ^ 
Tabacos " L A R A D I A N T E * h ^ 
la ú n i c a por la I s la de G u b ? ^ ' 
miada r o n el D I P L O M A Dfr w í ^ 
P R E M I O D E H O N O R v 
L L A D E ORO (Vermoi l ) Er)í--
A l f e l i c i t a r l es por el notahlo Í 
to ob ten ido , nos es grato ín >* 
ta r í e s que el c o r r e s p o n d i e a ^ 
p loma , debidamente leguiizad- •Di-
ei M i n i s t e r i o de Gracia y t A ^ 
por e l M i n . s t e r i o de R e l a c i o n é ? 
t e r io res y por e l CoJlSulado 
ba en R o m a y las Ar t í s t i ca s L 
n f i c e n c l a s ya e s t á n Cu nues t ra^r 
cier y todo s e r á puesto a d i . * 
c ión do ustedes a la b r e v e t o J I 
s ible pe r sona lmente por ol ^ 
A t t i l i o Gaudic , l legado e x p r e j ! 0: 
te de I t a l i a . 
L e rogamos t o m a r nota" qW'.: 
d i a r ios de la. Cap i t a l de l t m f\ 
publ icado los nombres de ló-: -
miados de Cuba y por ¡o ta¡ toT 
r e m i t i m o s a lgunas copias de e l l . 
S in o t r o p a r t i c u l a r por el n!! 
m e n t ó , aprovechamos de la ooT 
l u n i d a d para sa ludar a u n e d e í * 
a t t o . y SS. S S . - ( f . ) G a g l i , ^ ! 
Gaud io , Representantes de 1* SW. 
s iz ionc . — Fe r i a I n t e r n a z l o i i V " 
Roma l ? 2 g . n * | 
c « m o t l , i i 2 
e s t a m o s t w m m 
D E 6 1 G L 0 N E S 
E L Q U E P R E V E E V I T A T E N E R QUE RE-
M E D I A R . 
U N B U E N B A R O M E T R O ES E L MEJOft 
G U A R D I A N D E SUS I N T E R E S F i | 
D E S U P E R S O N A 
Nuestros BAROMETROS son fabilcadoi «ip«. 
cialmente para Cuba, l-os entregamos r»s;ulados. 
Optica y aparatos científicos. 
Pi M a r g a l l , Obispo, 5 4 , Pte. Z a y a 8 , ( r 
entre Compostela y Habas* •> > 
SíOTÁ: —Enviamos c a t á l o g o s g ra t l i . SwrV' 
mos órdenes a l in te r ior de la República. 
c8663 alt . 16d-l( 
F I E S T A D E 1 . 4 R A Z A 
L E A USTED: CANTOS PATRIOTICOS 
' " ' por" •' ."á 
Jr.an Zaruora, C. K . • 
De venta ot. las principales l i b r e r í a s . 
44070 A l t 4 d 4 oc 
N E Ü R O T R O F O l B Y L A 
< u ; a n u l a i > o 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
Í H ñ l Q U e C E L A S A N G R E s f O R T I F I C á I O S H t B V l M 
F U E R Z A E H E R G 1 R 
á las personas 
D É B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S ; T U B E R C U L O S A S 
Se a d v i e r t e a l p ú b l i c o q u e e l • N h U K O i K O F U L p r e p a r a d o 
C u b a se v e n d e s o l a m e n t e e n f r a sees d e v i d r i o . E l N E U R Ü I K U " 
POL. e n v a s a d o e n l a t a s n o r e s i s t e los e f e c t o s d e l c l i m a y po r /0 
t a n t o su u s o n o e s t á i n d i c a d o . 
rnso i i m i i 
A T O D O C O M E R C I A N T E q u e h a y a c e l e b r a d o c o n t r a t » 
c o n e l I N S T I T U T O D E D I V U L G A C I O N C O M E R C I A L E IN-
D U S T R I A L D E C U B A y q u e p o r l o t a n t o e s t é i n t e r e s a d o 
e n l o s r e s u l t a d o s d e l C o n c u r s o e f e c t u a d o p o r d i c h o Ins-
t i t u t o , s e c i t a p o r e s t e m e d i o p a r a q u e s e s i r v a c o n c r 
r r i r e l m a r t e s 1 3 d e l m e s e n c u r s o a l a s 1 0 d e l a m 3 ' 
ñ a u a a l S a l ó n d e S e s i o n e s d e l a L O N J A D E L C O M E R 0 0 
D E L A H A B A N A c o n o b j e t o d e c a m b i a r i m p r e s i o a e 5 
s o b r e e s t e a s u n t o . 
H e v i a y C a . , M a n u é ! M u ñ o z y C a . , J . G a l l a r r e t a y C a S ^ 
r TnSC ^ 
T e i x i d o r , E s t r a d a , S a l s a m e n d i v C a . , H . S á n c h e z y L a . , J 
i ^ A-* 
A n g e l , I b á ñ e z y C a . , P e ñ a , M i m e n s a y C a . , Casa R e c a l t , 
I s l a , G u t i é r r e z y C a . , L u i s M a r c o s . , G i m é n e z y Ca . , M . Cabrc . 
L u i s L . A g u i r r e y C a . 
l a -t-
2d 1 1 45265 ' 
A N O X C L U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 12 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A T R E S 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
* 0 f o de medios m á s precisos 
P"est0 A t i é n d a s e Que l a cuen ta ha 
A * mip P l l n i o , c o m e n t a n , 
A P f S a i o de con ta r el n ú m e r o 
do ^ / ^ ' ^ r e a U z a d o po r H i p a r c o , 
de « ^ " " ^ r l - empresa d i f í c i l a u n 
decía ¿ mismo D i o s " , es lo c i e r to 
& r a / J ^ Z de l a s t r ó n o m o gr iego 
f ^ t r ó n o m o s h a n i n t e n t a d o l a 
van0 pmpresa, a lcanzando é x i t o s 
^ ^ S a y o r co^£ iknZa y bondad co-
mayo* _ _ i „n„fnTmo h a n d i s -
,61 
P 
de a i c a ^ - - - ioS y Con a n 
con aDnrovi í tos de c á m a r a s f o t o g r á -
te0j05 Las e s t a l l a s que por n i n g u -
f i C 1 ; estos medios p u e d e n ser des 
110 del mis te r ioso seno de as 
l a n í a s , no hay m o d o de tener las! 
' V i s e e s t a m b i é n que es de es-
orCar el c rec imien to de l n u m e r o t o - , 
f í de estrellas, por a u m e n t o de l n u -
i i lJn ¿e las m á s aleiadas, c o n f o r m e 
ffier'delantos de l a ó p t i c a p e r m i t a n 
^ mayor p e n e t r a c i ó n de los an -
g n 'a tural . c o n f o r m e h a n d is 
to 
P?cane?aTaUIas esTrellas v i s ib l e s 
alcanzar v Con a n -
los a 
i t e Í T y a por que l a m a y o r r e g n -
S dad 'de los m o v i m i e n t o s en los 
Aatos ecuatoriales o m o n t u r a s 
S o p i a d a s Para el caso, p e r m i t a n 
n l t /ner y a l a rga r l a e x p o s i c i ó n de 
fa0s p^acal para que en el las que . 
de la huel la de lo m á s tenue y a le -
3 a í e r o ' sobre todo , ha de tenerse 
mUy presente que esta cubicacTon 
fnemltasenos l a p a l a b r a ) d ^ l U n i -
verso, no puede tener n i hay ne-
Lsidad de que tenga, 1? p r e c i s i ó n 
nue medimos una m a g n i t u d f i -
ITta Y apreciable. A t a n t o e q u i v a i -
^rfa si i n t e n t á r a m o s , p o r e jemplo , 
conocer la c a n t i d a d de t i e r r a que 
eme desmontar de u n extenso 
íredio evaluando d i cha c a n t i d a d en 
rranos de t i e r r a . ¿ P a r a q u é , y q u é ; 
ventaja t e n d r á e l conocer esa c a n J 
tldad, caso de que se p u d i e r a rea-
lizar la medida con t a l g rado de n l -
nuclosidad? 
Además de ser i m p o s i b l e l a me-
dición ¿no r e s u l t a r í a ocioso el co-
•nocer la mayor l o n g i t u d de l a I s -
la de Cuba a l m i l í m e t r o ? 
Quede, pues, sentado, que n i es 
posible, n i nadie ha t r a t a d o de co . 
¿ocer exactamente e l n ú m e r o de es-
trellas de las cuales l a v i s t a y los 
instrumentos nos dan n o t i c i a , s ino 
de formarnos una idea a p r o x i m a d a 
del n ú m e r o de es t re l las que pode-
mos a f i rmar que exis ten . 
Aun l i m i t a d o a s í el e m p e ñ o es 
empresa por d e m á s d i f i c u l t o s a i l f -
rarlo a buen t é r m i n o . Po rque su 
número aumenta r a p i d í s i m a m e n t e 
tcnforíne d i sminuye su b r i l l o . 
Desde los t i empos an t iguos , en 
efecto, se han d i v i d i d o en 6 g rupos 
risibles a s imple v i s t a , por r e u n i ó n 
en cada una de las es t re l las de m u y 
parecido b r i l l o . 
Y estas estrel las , v i s ib les s i n an-
teojos, se han contado d i r e c t a m e n -
te, una a una, de&pués de haber di» 
rldido men ta lmen te en zonas la j 
parte vis ible de l c i e lo . Resu l t an ! 
unas 16,000 es t re l las entre ambos! 
hemisferios ( n o r t e y s u r ) de las j 
cuales, s e g ú n A r g e l a n d e r , son 14 
de primera magni - tud o m a y o r b r i -
llo; 51 de segunda; 153 de terce-
ra; 325 de c u a r t a ; 810 de q u i n t a : 
1.871 de sexta y 13,000 de s é p t i -
m magnitud o clase, c u y o b r i l l o 
marca el l í m i t e de l a v i s i ó n a s i m -
ple vista, a u n de las m á s pe r sp i -
caces. La gene ra l idad no pasa de 
percibir m á s a l l á de las estrel las 
de sexta m a g n i t u d . 
Mas ya c o m p r e n d e r á e l l ec to r 
perspicaz c u á n r á p i d a m e n t e crecen 
las dificultades a p a r t i r de las úl_ 
timas magnitudes c i t adas ; y l a pla-1 
ca f o t o g r á f i c a de la ta l a exis tencia 
has ta l a v i g é s i m a m a g n i t u d . 
An te s de ,que los a s t r ó n o m o s p u -
d ie ran a u x i l i a r s e en sus t r aba jos de 
t a n poderoso med io como es e l f o -
t o g r á f i c o , y a el g r a n H e r s c h e l l , con 
l a t e n a c i d a d y e l gen io que mos-
t r ó en todos sus t r aba jos , h a b í a 
contado el n ú m e r o de estrel las que! 
en t r aban d u r a n t e u n c ie r to t i e m p o | 
en e l campo de su an teo jo , y hecho • 
esto m u l t i p l i c a b a este n ú m e r o y e l 
de es t re l las que pasaban cada 15 
i r i m u t o s p o r e j emplo , po r el n ú m e -
ro de c u a r t o s de h o r a que t iene ol 
d í a . o sean 24 po r 4 6 96 cuar tos 
de h o r a ; y esta o p e r a c i ó n la repe-
t í a en d i s t i n t a s zonas del c ie lo , m a n -
t en i endo q u i e t o e l i n s t r u m e n t o en 
cada r e v o l u c i ó n c o m p l e t a de l cielo 
o d í a , y m i r a n d o en cada uno l a 
a l t u r a ( c o n 1 respecto a l 'Polo) de l 
i n s t r u m e n t o . 
Pero e l m é t o d o no p o d í a ser s i -
no g rose ramente a p r o x i m a d o , de no 
tener en cuen t a en~ cada r e g i ó n del 
c ie lo l a dens idad estelar, o n ú m e r o 
de e s t r e l l a de cada á r e a o u n i d a d 
de super f ic ie . Pues t o d o lo t u v o en 
cuenta , y a todo a t e n d i ó aque l ge-
n i o de l a a s t r o n o m í a , c o r r i g i e n d o y 
p r i v a n d o de errores las observacio-
nes, para encamina r se e i r a c e r c á n -
dose a l a ve rdad . 
Pasma l a cons tancia y h a b i l i d a d 
del g r a n a s t r ó n o m o . 
M o d e r n a m e n t e h a n cambiado m u , } 
cho las cosas. U n es tud io de l a V í a j 
L á c t e a , l a g r a n nebulosa a l a c u a l ; 
Pertenecemos y pertenece casi t o d o ; 
lo que .podemos ver , a ú n las amas , 
o cong lomerados de es t re l las m á s 
a l e j a d o » , h a hecho r e sa l t a r l a exis-
tencia de zonas de c o n d e n s a c i ó n es-
t e l a r den t ro de esa nebulosa , donde j 
parecen ag rupa r se en m a y o r n ú m e - i 
r o las es t re l las que en las regiones 
c i r cundan tes . 1 
E s t a t a m b i é n pa ra t e r m i n a r s e l a 
c a r t a de l c ie lo , t r a b a j o rea l izado 
po r d iversos obse rva to r ios desde los 
cuales se h a n f o t o g r a f i a d o d i s t i n t a s 
regiones d e l c ie lo , cuyo t o t a l i d a d 
se ha r e p a r t i d o e n t r e todos ellos 
con arreglos a u n p l a n preconcebi -
«do. Y t e r m i n a d o que sea con t r a n -
q u i l i d a d , t i e m p o y pac iencia , po_ 
d r á n con ta rse sobre las l á m i n a s g ra -
badas que se e s t á n r e p a r t i e n d o , sa-
cadas de los pos i t ivos f o t o g r á f i c o s , 
y p o d r á f o r m a r s e idea m u y a p r o x i -
mada d e l n ú m e r o de es t re l las que 
conocemos. 
Y p o d r á comprobar se entonces, 
s i ese n ú m e r o t o t a l d iscrepa m u c h o 
de los 77 m i l l o n e s de estrel las da-
d u c i d o con i n g e n i o soberano -por su-
poner que l a p r o p o r c i ó n en que v a , 
r í a e l n ú m e r o de es t re l las de u n a 
a o t r a m a g n i t u d en las p r imeras que 
desde l a a n t i g ü e d a d son conocidas, 
p o r r ecuen to d i r e c t o , persiste y se 
man t i ene en las clases de m a g n i t u -
des m á s a l t a s o correspondientes a 
m u n d o s cada vez menos b r i l l a n t e s 
por ha l l a r se m á s y m á s ale jados. 
Ese es tud io de nues t r a g r a n ne-
bulosa ha hecho ya ver , .por lo p r o n -
to , que las es t re l las no son m u n d o s 
ais lados po r una abso lu t a au tono-
m í a , s ino que cada uno i n f l u y e so-
bre los o t r o s y que en c o n j u n t o es-
t á n some t idos a u n a ley genera l en 
c o n d e n s a c i ó n . Que . ese c o n j u n t o M i -
t r e i n f l u e n c i a s de c a r á c t e r genera l ; 
que v a r í a , no so lamente en su es-
t r u c t u r a i n d i v i d u a l e i n t e r n a , s ino 
en lo m á s somero y patente , y e n 
t a l m a n e r a que e l t o d o se compor ta 
como u n ser (en el sentido gene ra l ) 
v i v i e n t e , s i por v i d a entendemos lo 
que es suscept ible de c a m b i a r con 
a i r e g l o a l ieyes generales. 
Gonza lo R e i g . 
T o d a L a V i d a E s S u e ñ o . • • 
L a E t e r n a S o ñ a d o r a 
LA m u j e r es l a m á s s o ñ a d o r a de los v iv i en t e s : de n i ñ a s u e ñ a en m u ñ e c a s , de s e ñ o r i t a s u e ñ a en palacios y p r i n -cipes encantados. Cuando casada s u e ñ a de nuevo en 
m u ñ e c a s , pero no de t rapo y pasta, s ino de su carne y sangre. 
Es t a es la r e a l i z a c i ó n y compendio de Tos s u e ñ o s de l a m u j e r 
Ideal . A h ! s i estos se malogran , ya no hay dicha para el la . 
M i e n t r a s las s e ñ o r a s e s t á n en estado d e l i c a d í s i m o necesitan 
sostener sus nervios y a l imentar los . Con cualquier e x c i t a c i ó n 
puede malograrse el f ru to de sus e n t r a ñ a s . No hay como 
C Á R D U I , para las s e ñ o r a s en c in ta . F o r t i f i c a los nerv ios y 
l igamentos abdomlna 'ss Impos ib i l i t ando cualquier accidente 
p rematu ro . 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Caaero." 
ü . S. A. Corporation, Chattanooga, Tena., B. U . A. 
CS-13 . 
B a n q u e t e d e l P a t r i o t i s m o 
Los Laboratorios 
L ñ C O M E D I A I W U L I N ñ 
de LEON ICHASO 
S e v e n d e a $ 1 — 
en "L>a Moderna PoeaU*, • » la c*»* 
W l l t o n , en Minerva, en íb Acii*«mlc«, 
en Albela, en la Nueva, ea 1» B u r f » * 
lea» y en vLT»M Ubre rUa . 
La R e o r g a n i z a c i ó n d e l C o n -
se jo N a c i o n a l d e V e t e r a n o s 
d e l a I n d e p e n d e n c i a 
Conforme a los E s t a t u t o s p o r 
que se r ige ei Consejo N a c i o n a l de 
los Veteranos de l a Independenc ia , 
86 está l levando a cabo l a r eo rga -
nización pa r c i a l de los Corse jos 
Territoriales, para , en su o p o r t u -
nidad, hacer l a de l Consejo N a c i o -
nal, a f i n do n o m b r a r los s u s t i t u -
í s de los «¡ce cesan p o r haber 
cumplido e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o -
E l Consejo T e r r i t o r i a l de Cama 
Juey ya c u m p l i ó ese manda to , y el i 
«eiegado del Consejo N a c i o n a l q u o ¡ 
8e t r a s l a d ó a d icha c iudad , doc to r ; 
•"jan de Dios R o m e r o , nos ha t ras -1 
J i t ido e l s iguiente t e l eg rama , d á r - i 
iones a conocer el r e su l t ado de, 
P elecciones, efectuadas el d í a 10 ' 
los corr ientes : 
"Realizada l a r e o r g a n i z a c i ó n de l 
consejo T e r r i t o r i a l de C a m a g ü e y , 
«¡ orden fué comple to y e l e n t u -
^ s i n o de l i r an te . E n t r e a t r o n a d o -
! f f*pIa,18o.s y ovaciones a cada 
inBre de los delegados elegidos, 
t r l J j l6 ^ c t u r a a l a c a n d i d a t u r a 
f i a n t e que es como s igue : Co-
ronel A u r e l i o H e v l a ; doc to r J u a n 
Ulos Romero ; genera l J o s é A l e -
W i \eJ}*r*1 D a n i e l G l spe r t Ca-
^ f a . Migue l A . V a r o n a ( c o m a n -
cor^6 V 5 > r o n e l L e o p o l d o C a l v o ; • 
l ^ Í J 0 m í s O l i v e r a ; c o r o n e l 
Pnmel l e s y A y m e r l c h . 
nosHReeChtla elecci6n, los v e t e r a -
cem' 03 del PuebIo. f u i m o s a l 
n 5 ! f l € r i 0 J depos i tamos of rendas 
com * SObre 61 p a n t e ó n de 103 
^mba da? m Una COr0na 8obre la 
C'sn 4 b ien q u e r i d o Sa lvador 
Sant!r0TS Be tancour t , m a r q u é s de 
lada MáS t a r d e nOS t r a8" 
veto^08 a l a sala Que ocupan los 
é r anos en este H o s p i t a l , d e d i -
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
T o n l k e l es prec isamente l o que 
usted neces i ta p a r a r eponer las 
fuerzas p e r d i d a s . E s t a p r e p a r a c i ó n 
es una c o m b i n a c i ó n de ex t rac to 
concen t r ado de m a l t a lac teada con 
g l l ce ro fos fa tos y ex t r emadamen te 
ag radab le a l p a l a d a r , 
i E l s o l o F o s f a t o a s i m i M l e 
y q u e n o f a t i g a , e l E s t ó m a g o , 
Infal ible contra e l R a q u i t i s m o , 
D e b i l i d a d de los H u e s o s , 
C r e c i m i e n t o de los N i ñ o s , 
A m a m a n t a m i e n t o , 
P r e ñ e z , N e u r a s t e n i a , 
E x c e s o de T r a b a j o , 
etc., etc. 
IVffy agrarfai/e 
dé t o m a r en un poco 
fP de agua 6 de leche. Para 
' X T los Diabéticos se prepara 
y b a j ó l a forma de comprimí dos, 
fMfat/por tfjjw.'lS^ae de P o i c t y , P a r i r 
^ n d o 
un recuerdo a cada en fe rmo . ' 
M O S Q U I T O S 
U h M O S K l T p - S A R R á 
M \ s P I R A M I D E S » 
C 4 f A i > E l 2 i 
E n b u e n a s : 
y b o d e g a s . ^ 
\ l H U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
*aXerm*UAMi V r r i o m * y K . n t a U s . Ca lzad» , j o « 4 I B . G6m«i 
^ " • « u ? i f ^ " 108 ade lan to» c i e n t í f i c o » modernos. 30 000 mm^m h . 
J*léfono ^ ^ ó , ^ ? 0 " * • Sport Para pac ien ta de a m b o l ^ k o S 
J?e 1 & 3. T e U f o n ; A - M l f ^ H ^ a n a , Belascoaln 95. L . M . y v i 
V I E T A - P L A S E N C I A 
Se han trasladado a su nueva casa 
Ave. de SIMON BOLIVAR (Reina) 72 
M - 9 3 8 2 TELEFONOS ¡ ¥ 5 - 7 4 7 5 
H A B A N A 
L a " I n s t i t u c i ó n de Es tud i an t e s 
L i b e r a l e s " , f o r m a d a p o r c u l t o s j ó -
venes que a n h e l a n sanos h o r i z o n -
tes p o l í t i c o s pa ra n u e s t r a P a t r i a , 
viene l abo rando en el g r a n " B a n -
quete del P a t r i o t i s m o , " con que ha 
acordado fes te ja r a l P r i m e r M a g i s -
t r ado de la N a c i ó n , gene ra l Ge-
r a r d o Machado y M o r a l e s , po r en-
tender que él s i m b o l i z a h o y en d í a 
I03 ideales que la i n s t i t u c i ó n per-
s i g u e . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , cons-
t i t u i d a po r entusiastas j ó v e n e s es-
tud ian te s , ha des ignado e l H o t e l 
T e l é g r a f o como p u n t o en que ha-
b r á de ve r i f i ca r se e l homena je , ha-
b i é n d o s e , a l efecto, escogido como 
fecha el 15 de l ven ide ro mes de 
n o v i e m b r e . 
Las adhesiones se r ec iben en 
M o n t e n ú m e r o 218, t e l é f o n o n ú m e -
ro A - 3 3 3 7 y en l a ca l le F , l e t r a 
D , t e l é f o n o F-59 35, d o m i c i l i o res-
pec t ivamente de los s e ñ o r e s V i c e n -
te Castro V a l d é s y M i g u e l V a l v e r -
de y de l a R i v a , p res iden te y secre-
t a r i o de l a " I n s t i t u c i ó n de E s t u -
d ian tes L i b e r a l e s de l a U n i v e r s i -
dad . " 
E n t r e la,s adhesiones rec ib idas 
f i g u r a n , s e g ú n se nos dice , l á s de 
muchos c a t e d r á t i c o s de l a U n i v e r -
s idad y de l I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a , ias de m i e m b r o s de los 
" A m i g o s del Genera l So lano ," 
" A s o c i a c i ó n Ree lecc ion is ta M a c h a -
d o , " l a banca, comerc io , e t c é t e r a , 
e tc . 




E n l a s e c c i ó n l i t e r a r i a de nues-
t ro n ú m e r o de ayer d o m i n g o , i n -
sortamos, p á g i n a c inco , p r i m e r a co-
l u m n a , u n en jund ioso E n s a y o so-
b r e F í g a r o , escr i to p o r e l c u l t o j o -
ven d o n R a ú l Roa G a r c í a , a q u i e n , 
en l a f i r m a de d icho t r a b a j o , p o r 
u n e r r o r de emplane , se l e c a m b i ó 
e l nombre de R a ú l , po r e l de Jo r -
ge, que corresponde, como se sa-
be, a u n a n t i g u o c o m p a ñ e r o de re -
d a c c i ó n . 
Hacemos cons tar esta r e c t i f i c a -
c i ó n porqme R a ú l , es u n j o v e n c i t o 
de d i i ec iocho a ñ o s cuyas dotes de 
c r í t i c o l i t e r a r i o , c o n s t i t u y e n u n a es-
peranza de las l e t r a s cubanas. 
T o d o 
a l i m e n t o c o c i d o 
a l h o r n o e s m e j o r 
s i s e h a c e c o n R o y a l 
B a k i n g P o w d e r ( P o l v o 
" R o y a l " j > a r a H o r n e a r ) . 
¡ F í j e s e e n e s t a 
et iqueta ! 
E n e l i d e l a F i e s t a d e l a R a z a 
D E S D E L A W T O N 
E / I D E A L S ^ ^ i 
E L A B O P A 
P R E C I O . R E C 
U R E Z A , 
Z O N A B L E 
l 9 E / : A M G E L ; ; - K 
T . A 8 I 8 I . 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l U n g ü e n t o Cadum hace cesar I» 
quemazón y picazón al instante. Pro-
duce un efecto calmante y cicatri-
zante asombroso cuando se aplica 
sobre la piel i r r i t ada o inflamada. 
H a demostrado ser un gran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros) , granos, forúnculos , 
ú lceras , erupciones, ur t icar ia , ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, poste-
millas, escaldadura, sarpullido, cos-
tras, as í como en heridas, co r tadura» , 
a r añazos , lastimaduras, quemaduras. 
L A S O C I E D A D 
Comenzaremos estas notas hac ien-
do l l e g a r nue s t r a ca lu rosa f e l i c i -
t a c i ó n a l a D i r e c t i v a de l a Sociedad 
B a r r i o L a w t o n . Desde que r i g e los 
des t inos de l a m i s m a u n g r u p o fcde 
j ó v e n e s c u l t o s v entus ias tas , l a 
s i m n á t i c a a s o c i a c i ó n m a r c h a p o r l a 
senda de l progreso . 
iSln descanso, t r a b a j a n d o d í a y 
noche, s i n desmayar u n s ó l o m o -
m e n t o , e l g r u p o de d i r e c t i v o s h a 
l og rado a u m e n t a r cons ide rab l emen-
te la l i s t a de socios. A h o r a todas 
las e n e r g í a s y todos los esfuerzos 
se ded ican a consegu i r u n so la r 
para f a b r i c a r l a casa c l u b . A este 
ob je to se p r e p a r a n f iestas , c o n c u r -
sos y func iones que s e r á n p a t r o c i -
nadas p o r todos los vec inos d e l 
R e p a r t o . 
K L B A I L É 
E l p r i m e r o de estos acon tec i -
m i e n t o s preparados pa ra l e v a n t a r 
fondos , es e l ba i le que se ce lebra-
r á el d í a 17 a las nueve de l a n o -
che en e l b o n i t o ed i f i c io de l a So-
c i edad de Conduc to re s y M o t o r i s -
tas, en C o n c e p c i ó n y Octava . E l 
ba i le s e r á de p e n s i ó n a base de u n 
peso los caba l le ros y g r a t i s las da-
mas. 
L a a famada o rques t a de l maes-
t r o c o m p o s i t o r s e ñ o r R o m e u ha 
sido con t r a t ada . E s t a o rques t a 
consta de nueve m ú s i c o s y es b i en 
conoc ida de los amantes d e l b a i -
le . A l s e ñ o r R o m e u se le l l a m a el 
" M a g o de l d a n z ó n " y no neces i ta 
e logios . Las en t radas se h a l l a n de 
ven ta en l a S e c r e t a r í a de l a Socie-
dad , Ca l l e de «Dolores 320. 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l b a i l e : 
S u r s u m c o r d a . . . ¡ A r r i b a los co 
razones! Como todos los a ñ o s , es 
el de hoy, d í a de j ú b i l o , pa ra u n a 
raza, que en l a r e a l i z a c i ó n m a g n í -
f i c a de u n s n e ñ o i m p e r i a l i s t a , se 
e x t e n d i ó d o m i n a d o r a p o r ambos 
hemisferios ' . 
L a es tupenda a v e n t u r a c o l o m -
bina , no e m p a ñ a d a n i po r el curso 
de los s ig los , t i ene hoy en l a f ies-
ta que ce lebra todo el m u n d o h i s -
p á n i c o , e l f u l g o r m a r a v i l l o s o de l a 
m á s r a d i a n t e de las apoteosis . 
L a b r i l l a n t e epopeya, d i g n a de 
u n canto h o m é r i c o r e v i v e h o y en 
uestras a lmas y en e l í n t i m o r e -
c o g i m i e n t o d e l e s p í r i t u , u n n o m b r e 
surge como u n s í m b o l o : ¡ E s p a ñ a ! 
S í m b o l o de v a l o r , de audac ia ; 
s í m b o l q de a v e n t u r a , s í m b o l o de 
fe. E l gen io m í s t i c o y s o ñ a d o r de 
C o l ó n y l a i n t e l i g e n c i a de u n a 
m u j e r , I sabe l , h i c i e r o n e l m i l a g r o . 
E l m i l a g r o de hacer s u r g i r de 
u n mar tenebroso, pob lado de t r a s -
gos y de m o n s t r u o s , donde los g i -
gantes A d a m a s f o r y B r i a e r e o y las 
s i renas de Sci la y de C a r i b d i s , 
a g u a r d a b a n hos t i l es a l navegan te , 
u n nuevo m u n d o . 
Y po r ese m i l a g r o de f e c y de 
audacia y p o r ese e s p í r i t u do l a 
raza, m a g n í f i c o en todas sus m a -
nifestaciones!, e l i n d i o y e l azteca, 
e l s lboney y e l inca , f o r m a s casi 
a n ó n i m a s d e l pasado, f o r m a r o n p o r 
v i r t u d de E s p a ñ a , las ba-illantes na -
c iona l idadoe , que p r o n t a s pa ra r e -
coger l a he renc i a de E u r o p a , da-
r á n leyes a l m u n d o . 
T o d o ese m u n d o f l o r e c i e n t e que 
se ex t iende , desde e l P o t o s í a l a 
Pa tegdn ia , no p o d r í a t ener m á s p re -
c la ro y g e n t i l í s i m o l i n a j e . He reda -
ba con todos los v ic ios y v i r t u d e s 
de los iberos , e l e s p í r i t u c o m e r c i a l 
de los f en ic ios , los t r a f i c an t e s de 
T i r o y de S i ü o n ; la a s tuc ia de los 
h i j o s de C a r t a g o ; e l o r g u l l o y l a 
nobleza , r o m a n a ; la c ienc ia y e l 
a m o r a las a r tes de l a c i v i l i z a -
c i ó n á r a b e . T o d o e l saber me-
d i ó e v a l , todas las i n q u i e t u d e s de l 
R e n a c i m i e n t o , todas las v i r t u d e s 
b é l i c a s de u n a raza v a l i e n t e y aven-
t i r e r a , v i n i e r o n hasta A m é r i c a en 
las g lo r iosas carabelas de C o l ó n y 
los h e r m a n o s P i n z ó n . 
T o d a l a c i v i l i z a c i ó n , sa lvada de 
l a f u r i a d e s t r u c t o r a de las hordas 
d e í n o r t e o de las rudas acome t i -
das de los p r i m e r o s a f r i canos , g u a r 
dada cu idadosamen te e n monas te -
iriosí y l a s t i i l o s , i b a sa lvando loa 
mares , a g e r m i n a r en A m é r i c a . 
E r a l a E s p a ñ a de A r e r r o e s , da 
C r p h i l a , de R a i m u n d o L u l i o , de l 
m a r q u é s do V i U e n a y d e l G r a n Ca-
p i t á n Gonza lo de C ó r d o b a , l a q u a 
s m g í a r a d i a n t e p o n i e n d o e l p ie , 
i n i c i o de l a m á s g rande de las ges-
tas heroicas , en l a i s la de Guaha-
n a n í . 
N o p u d o A m é r i c a , l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a , haber escogido m á s no-
b i l í s i m o abo lengo . 
S i m ó n B o l í v a r , e l g r i t o m e m o -
r a b l e de Y a r a . A y a c u c h o . . . y 
tan tas fechas m á s . ' . . 
Son esos g r i t o s y son esos n o m -
bres, mani fes tac iones que ensa l -
zan m á s y m á s el genio tenaz y e l 
o r g u l l o i ndepend ien t e de l a raza . 
Si l a M e t r ó p o l i , ya cansada p o r 
e l peso de t an tos t ro feos y l a u r e -
les, no a c e r t ó a d e f i n i r u n a p o s i -
c i ó n c o n f o r m e a l e s p í r i t u de loa 
s ig los , sus h i jo s , carne de su car-
ne, av i zo rando u n p o r v e n i r de g l o -
r ias , d ignos do su i l u s t r e cuna , a l -
z a r o n l a voz de su m a y o r í a de 
edad, p r o c l a m a n d o su I n d e p e n d e n -
c ia . 
j Y s i h u b o a l g u n o s e r ro r e s de 
pa r t e ce l a M a d r e , no son e l los 
su f ic ien tes para e m p a ñ a r l a b r i -
l l a n t e e j e c u t o r i a de su H i s t o r i a . 
H o y , cuando M a d r i d , r e v i v a en 
f iestas y cuando en las 20 cap i ta -
les de o t r a s t an tas R e p ú b l i c a s , se 
cante en e s p a ñ o l las g lo r i a s i n -
marces ib les de l a raza, que se ex-
t e n d i ó po r todos los mares , co lo-
n i zando e l m a y o r i m p e r i o que v i e -
r o n los siglos, debemos m i r a r a l 
p o r v e n i r con fe y con o r g u l l o . 
Sobre todas nues t ras d i f e r e n -
cias p o l í t i c o - s o c i a l e s h a y l a c o n t i -
n u i d a d é t n i c a y l i n g ü í s t i c a . Loa 
asperezas que p u d i e r o n habe r su r -
g i d o i e u n a es t recha y enteca con -
c e p c i ó n d e l pasado, i r á desapare-
c iendo p a u l a t i n a m e n t e . 
Y en l a d i a d e m a que a d o r n o en 
"lo f u t u r o l a nob l e cabeza de l a 
M a d r e E s p a ñ a , s e r á e l f l o r ó n m á s 
prec iado y r e f u l g e n t e , e l f o r m a d o 
i c r e1 concurso de v e i n t e pueblos 
p r ó s p e r o s y r i cos , que a l i n m o r t a -
l izarse a ' s í m i s m o s , h a r á n i n m o r -
t a l e l n o m b r e de l a que les d i ó e l 
Ser. 
M . B U E X O D E D I E G O 
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l ' r i m e r a P a r t e 
Vals Y o u r H e a r t 
D a n z ó n L o s E n c a n t a d o s 
F o x T r o t . . . . . . . . Oh , M a b e l 
D a n z ó n . . Nad ie se m u e r e de a m o r 
F o x T r o t M y Sheba 
D a n z ó n E l C a n g r e j i t o 
F o x T r o t . . . . P o r l a l u z de las 
( e s t r e l l a s . 
D a n z ó n Los Car ibes 
S e x í m e l a P a r t e 
¡ D a n z ó n . . ( e s t r eno ) L o s j ó v e n e s 
(de L a w t o n 
j F o x T r o t . . . . . . I n d i a n D a w n s 
• D a n z ó n L i n d a Cubana 
i F o x T r o t O h C a t h a r i n e 
P a s o d o b l e . . . . . . L o s Matonee 
¡ D a n z ó n E l R o s a l 
F o x T r o t I ' C a n t s t o p 
D a n z ó n . . . . E l C l u b de l S i l enc io 
luLi S E Ñ O R J I M E N E Z , 
E l p r o p i e t a r i o d e l c ine L a w t o n 
Garden , nues t ro es t imado amigo e l 
s e ñ o r J o s é J i m é n e z , que t a n t o i n -
t e r é s se t o m a p o r cuan to t i e n d a a 
¡ m e j o r a r las cond ic iones de l a C u a r -
t a A m p l i a c i ó n , v iene a n u n c i a n d o 
en todas sus func iones , g r a t u i t a -
mente , e l ba i le de l d í a 17. S i t o -
dos los vecinos t u v i e r a n e l e n t u -
siasmo que t i ene e l s e ñ o r J i m é n e z 
y p u s i e r a n su " p i e d r e c i t a " , p r o n -
to v e r í a m o s l e v a n t a d a l a Casa C l u b 
p a r a l a Sociedad B a r r i o L a w t o n . 
D E C O M i m i C A C I O N E S 
H O G A R F E L I Z 
fEn l a res idencia d e l s e ñ o r J o s é 
M i r ó , u n o de los vec inos m á s a n -
t i guos d e l r e p a r t o , todas son ale-
g r í a s . 
A y e r , a p r i m e r a h o r a , d i ó a l u z 
la esposa de l s e ñ o r A n t o n i o M i r ó 
u n he rmoso n i ñ o que es e l encan-
to de sus padres y abuelos . 
A las muchas f e l i c i t ac iones r e c i -
b idas hacemos l l e g a r l a n u e s t r a a 
la s e ñ o r a C a r m e n Gras de M i r ó y 
a l a a b u e l i t a , M a r í a B a d í a de M i r ó 
que e s t á loca de con t en to . 
P r o n t o se c e l e b r a r á e l b a u t i z o 
que s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o e n l a 
b a r r i a d a po rque la f a m i l i a de M i -
r ó goza de merec idas s i m p a t í a s . 
L O S B A C H E S 
Las ca l les del r e p a r t o e s t á n l i m -
pias y b i e n cu idadas , s iendo de l a -
m e n t a r que ex i s t an a lgunos baches 
i m p o r t a n t e s en Do lo res , en Con-
c e p c i ó n , en l a cal le 17 y que e s t é n 
a lgo Abandonadas las calles que 
rodean a l P a r q u e ; pe ro este a sun-
to de calles y construicciones s e r á 
obje tos de p r ó x i m a s notas . 
C O R R E S P O N S A L 
N E G O C I A D O D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
R e l a c i ó n de las car tas c e r t i f i c a -
das nacionales que se e n c u e n t r a n 
a rch ivadas en el Negoc iado de Cer-
t i f i cados y Rezagos de l a Secreta-
r í a de Comunicac iones , en v i r t u d 
de no habar pod ido ser en t regadas 
a los d e s t i n a t a r i o s n i devue l t a s a 
los r e m i t e n t e s y las cuales e s t á n 
en d icho Negociado a d i s p o s i c i ó n 
de unos u o t ros , med i an t e i d e n t i f i -
c a c i ó n . ; 
Caso de no ser rec lamados estos 
cer t i f i cados s e r á n ab ie r tos o f i c i a l -
men te y el d i n e r o o va lo res que 
con tuv i e r e se i n c a u t a r á de el lo e l 
Es t ado ( A r t í c u l o 356 de l Reg la -
m e n t o de l Serv ic io de C o r r e o s . ) 
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R e m i t e n t e : D o m i n g o R i v e r o , 
Chambas . D e s t i n a t a r i o : H e r n á n d e z 
Inocencio, L i m o n a r , Matanzas . 
R e m i t e n t e : N o consta , H a t u e y . 
D e s t i n a t a r i o : H e r n á n d e z Ra fae l , 
Santa C l a r a . 
R e m i t e n t e : S a n s ó n Denis , P. So-
r i a n o . D e s t i n a t a r i o : H e n r y Geor-
ge, P o r t a u , P r i n c e , H a i t í . 
R e m i t e n t e : J a i m e J . R ie ra . Des-
t i n a t a r i o : I s i d r o Cast ro , San J u a n 
B a u t i s t a . 
R e m i t e n t e : F ranc i sco Mesa, P i -
na, C a m g . D e s t i n a t a r i o : I nguanzo 
A m p a r o , L a E s m e r a l d a . 
R e m i t e n t e : Car los E s t é v e z , C ien-
fuegos . D e s t i n a t a r i o : I t a l o , P a r í s . 
R e m i t e n t e : Peter Johnson , Cayo 
M a m b í . D e s t i n a t a r i o : J a c k s o n 
A.bel A . , C a m g . 
R e m i t e n t e : L u i s V e g a n t u r . Des-
t i n a t a r i o : J u a n t o r e n a M a r í a G . , 
C . J a r o n ú . 
R e m i t e n t e : N o consta , M o r ó n , 
C a m g . D e s t i n a t a r i o : L a G r a n C h i -
na . 
R e m i t e n t e : L . P u n o c k , C. de 
A v i l a . D e s t i n a t a r i o : L a u r e n c e S . , 
Chicago , I l l s . 
R e m i t e n t e : N o consta. Rodas, S. 
C l a r a . D e s t i n a t a r i o : L e y va R a m ó n , 
H a b a n a . 
R e m i t e n t e : J o s é Or tega , J o v e l l a -
nos . D e s t i n a t a r i o : L l a n o s M a n u e l , 
C á r d e n a s . 
R e m i t e n t e : L e o n i l a L e a l , M a n a -
t í . D e s t i n a t a r i o : M a r c o J o s é , Ca-
m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : J o s é M o r e n o , I n g e -
nio R í o C a u t o . D e s t i n a t a r i o : M o -
reno M a r í a , I n g e n i o J o b a b o . 
R e m i t e n t e : M a n u e l D í a z , C a m g . 
D e s t i n a t a r i o : Mercedes M a r í a , M o -
r ó n , C a m g . 
R e m i t e n t e : Dolores P i n o , Camg., 
d e s t i n a t a r i o : Mora l e s A n g e l i n a , 
H a b a n a . 
R e m i t e n t e : A n t o n i o D í a z , Cama-
g ü e y . D e s t i n a t a r i o : M o r á n San ju r -
j o M a r í a , H a b a n a . 
R e m i t e n t e : Jacob M a c k Beenn, 
Ciego de A v i l a . D e s t i n a t a r i o : M a c k 
Been I d a , Jamaica , B . W . I . 
R e m i t e n t e : Pedro S a n t i l e r , C h a m -
bas. D e s t i n a t a r i o : M i r a n d a Co ro -
na, E n c r u c i j a d a . 
R e m i t e n t e : Esa rc iano B r i t o , A n -
t i l l a . D e s t i n a t a r i o : M a r t í n e z E m i -
l i a , V i c t o r i a . 
R e m i t e n t e : A . Quesada, San t ia -
go . D e s t i n a t a r i o : M a r t í n e z C a r i -
dad , C ien fuegos . 
R e m i t e n t e : E l a d i a Reyes, Ciego 
de A v i l a . D e s t i n a t a r i o : Monte i r a ; 
Rosendo, M a n a t í . 
R e m i t e n t e : J u a n Salgado H a -
t u e y . D e s t i n a t a r i o : M a r t í n e z Paz 
J o s é , G u a r o . 
R e m i t e n t e : F i l i b e r t o C o d o r n i , 
L u g a r e ñ o . D e s t i n a t a r i o : M o r a l e s 
M a n u e l a , L u g a r e ñ o . 
R e m i t e n t e : A n t o n i o M é n d e z , M o -
r ó n . D e s t i n a t a r i o : M o n B e c e r r í a 
Josefa, E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : L u i s A n g a r i b a , Cen-
t r a l A g r á m e n t e . D e s t i n a t a r i o : M a r 
t í n e z Dolores , H a b a n a . 
R e m i t e n t e : M i l l i n s H a i z D . , H a -
b a n a . D e s t i n a t a r i o : M a r k e Rose, 
N . Y . , U . S. A . 
R e m i t e n t e : Joseph N u r s e , P u e r t o 
P a d r e . D e s t i n a t a r i o : N u r s e E l i z a -
beth , Barbados , B . W . 
R e m i t e n t e : M a n u e l a S á n c h e z , 
M e d i a L u n a . D e s t i n a t a r i o : N ü ñ e z 
C a r i d a d , B a y a m o . 
R e m i t e n t e : V i c t o r i a A r o c h a , M e -
d i a L u n a . D e s t i n a t a r i o : N ú ñ e z 
J u a n para ' V . A . , V e g u i t a . 
R e m i t e n t e : G a b r i e l G a r c í a , J a t i -
b o n i c o . D e s t i n a t a r i o : N o v o a A n t o -
n i o , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : N o consta . H a b a n a . 
D e s t i n a t a r i o ; N e w f o.rd B a r d u d e , 
V e r u n e . 
R e m i t e n t e : F r an c i s co G o n z á l e z , 
M o r ó n , C a m g . D e s t i n a t a r i o : O r t i z 
F e r n a n d o , J a t i b o n í c o , 
R e m i t e n t e : E l v i r a v i u d a . K a i -
m i s , A n t i l l a . D e s t i n a t a r i o : O l i v e -
r a R a m ó n , A l t o C e d r o . 
R e m i t e n t e ; M a r í a L . R o d r í g u e z , 
A n t i l l a . D e s t i n a t a r i o : Ochoa R a -
m ó n , B a g u a n o . 
R e m i t e n t e : F e r n a n d o O r d ó f i e z , 
Ciego de A v i l a . D e s t i n a t a r i o : O r -
d ó ñ e z Modes to , E s p a ñ a , 
R e m i t e n t e : F r an c i s co L a f i t a , B a -
r r e d e r a s . D e s t i n a t a r i o : P é r e z V l c -
t o r i a n a . B a r a c o a . 
R e m i t e n t e : J o s é R . Esp inosa , 
C a m a j u a n í . D e s t i n a t a r i o : P é r e z 
A n t o n i n a , J a t i b o n í c o . 
R e m i t e n t e : J . P re s t en , San t i a -
g o . D e s t i n a t a r i o : P re s t en Jersey, 
Jamaica, B . W . I . 
N O T A : L o s r emi t en t e s de c e r t i f i -
cados deben cons ignar a l dorso o 
reverso de la c u b i e r t a su n o m b r e 
y d i r e c c i ó n . 
Exprese s iempre en la d i r e c c i ó n 
de sus car tas l a ca l le y e l n ú m e r o , 
e l pueblo y la p r o v i n c i a . 
C e r c i ó r e s e de haber f r anqueado 
su car ta antes de echa r l a a l b u z ó n . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A 
T ó m e s e el L A X A C T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . ( L a p r imera y o r ig ina l 
past i l la pa ra Resfriados y G r i p p e ) . 
Es un remedio eficaz y o r o b a d o . L a 
f i rma de E . W . G R O V E s- ha l la 
en cada c a j i t a . 
J H P Í E P L A TA -Afí* U E L 
4 . 0 * . 
5 
S U E N A S F A R M A C I A S 
V F E R R E T E R I A S 
de J O S E CR(S( 
C U R A P O S I T I U A M E N T E 
H E R I D A S , T U M O R E S . L L A G A S . 
G R A N O S , U L C E R A S . U Ñ E R O S , e te . 
en onocuenws V «OTÍCAS 
D r . R i c a r d o I H á V i l a r ó 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Bufe te , San N i c o l á s 50 a l to s . H a -
bana. T e f . A - Ü 5 0 5 . 
N o t a r í a , M i l a n é s 56. M a t a n z a s . 
44S08 7d-8 • 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE 
Especial para los pobres de 3 y med 
DE I a 4 
" v ' A G T K A c u a t r o D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . a ñ o x c m 
( P o r A n g e l o P A T R I ) 
E l n i ñ o d í s c o l o y r evo l t o so de-
be ssr cas t igado de vez en cuando 
c o n e l a i s l a m i e n t o . Esa es l a me-
j o r f o r m a de hacer le comprende r 
e l v a l o r de l a c o m p a ñ í a y de l a v i -
d a de r e l a c i ó n . Pero ese " a r r e s t o " 
n o hace f a l t a que" sea r a d i c a l p a r a 
t e n e r e f e c t i v i d a d . N o es p r u d e n t e 
d e j a r a u n n i ñ o a solas consigo 
m i s m o ^ i i u n a h a b i t a c i ó n y c e r r a r 
l a p u e r t a i m p i d i e n d o que se le 
p u e d a ve r o pueda é l v e r a los de-
m á s . 
S i se t r a t a de u n n i ñ o de c o r t a 
edad , e l m i e d o lo s o b r e c o g e r á . E l 
t e m o r a la so ledad es u n s en t i -
m i e n t o ances t r a l y loa n i ñ o s lo po-
seen a u n e x t r e m o que l a genera-
l i d a d de los adu l to s i g n o r a n . C u a n -
do haga f a l t a cas t iga r a u n n i ñ o 
de c o r t a edad , c o l ó q u e s e l e en l a 
es tanc ia adyacente en u n a s i l l a 
d o n d e se le pueda v e r y é l nos pue-
da v e r . P r o h i b i r á s e l e , s í , que ha-
ble . Bas t a con esa o r d e n pa ra crear 
en t o r n o a é l l a a t m ó s f e r a de ais-
l a m i e n t o necesar io . 
T r a t á n d o s e de u n n i ñ o ya c rec i -
d i t o , a l p o n e r l o en l a " sa la d e l cas-
t i g o " , debe d á r s e l e a lgo que e n t r e -
t e n g a su m e n t e y sus manos y en-
cauce a l m i s m o t i empo su m e d i t a -
c i ó n . " L l é v a t e t u l i b r o de o r ac io -
nes y m e d i t a , m e d i t a sobre l o que 
d ice , que b i e n te h a r á . L l é v a t e 
t a m b i é n t u r eg l amen to de los boys-
cou t s y a p r é n d e t e lo que debes ha-
cer para ser u n buen e x p l o r a d o r . 
Y a v o l v e r é yo p o r a q u í pa ra v e r l o 
que has h e c h o " . De jemos l a puer-
t a a b i e r t a y e n c a r g u é m o n o s de pa-
sar f r e n t e a e l l a como por casua-
l i d a d s in p re s t a r m á s a t e n c i ó n a l 
p r i s i o n e r o . 
'Cons t i tuye u n a i m p r u d e n c i a de-
j a r dó Ios a los n i ñ o s d u r a n t e u n 
p e r í o d o cons iderable de t i e m p o s i n 
tener nada que ocupe sus pensa-
m i e n t o s . A d e m á s , a l observar esta 
reg la , puede encauzarse su m e n t e 
p o r los senderos que u n o desea, 
puesto que de lo c o n t r a r i o , h a b r á 
l u g a r a que t o m e n a r r a i g o las ideas 
que, p rec i samente , u n o desea ex-
t i r p a r . 
Loo maestros no deben expu l sa r 
j a m á s de l a u l a a u n n i ñ o s i n des ig-
n a r a a l g u i e n que le a c o m p a ñ e y 
s e ñ a l e e l l u g a r a donde t i e n e que 
i r , A veces basta c o n que se le 
haga s a l i r y e n t r a r a los pocos m i -
n u t o s p a r a que e l cas t igo s u r t a e l 
efecto ape t ec ido . N o se debe per-
m i t i r a n i n g ú n n i ñ o que permanezca 
en p ie en e l cen t ro de l a u l a , por -
que m o l e s t a r á y d i s t r a e r á a l maes-
t r o y a los d e m á s es tudiantes . L o 
u s u a l es que en ta les c i r c u n s t a n -
cias se le o c u r r a a l g u n a d i a b l u r a , 
apa r t e de que los que se h a l l a n 
sentados a su l ado pueden suge-
r i r l e a lgo que e l no p iensa y em-
piezan " las d i f i c u l t a d e s y los d is -
gustos . 
T a m b i é n es pe l ig roso encer ra r a l 
n i ñ o en u n a r m a r i o y echar l a l l a -
ve a l a p u e r t a . Es m u y p r obab l e 
que a q u e l l a a t m ó s f e r a m e f í t i c a y 
e n r a r e c i d a p e r t u r b e l a m e n t e de l 
i n f e l i z cas t igado p r o d u c i é n d o l e 
efectos que uno ba jo n i n g ú n con-
cepto d e s e a r í a , P o r o t r a pa r t e , se 
cor re e l r iesgo de o l v i d a r s e de l c h i -
co y a b a n d o n a r l a escuela d e j á n -
do lo a l l í e n c e r r a d o . P a r a da r l e a 
en tender que l a sociedad l o e x p u l -
sa de eu seno, s i q u i e r a sea m o m e n -
t á n e a m e n t e , l o m e j o r es s en t a r lo 
en una sdlla, b i en a l a v i s t a y no 
d e j a r l e h a b l a r n i que le h a b l e n . 
A L S E R C O M P R I M I D O A Y E R E N T R E Ü N C A M I O N 
Y U N T R A N V I A , H A L L O T E R R I B L E M U E R T E U N 
J O V E N Q U E V I A J A B A E N L A P L A T A F O R M A 
A y e r f u e r o n d e t e n i d o s y e n v i a d o s a l V i v a c , d o s s u j e t o s 
a c u s a d o s c o m o e x p e n d e d o r e s d e d r o g a s . — D e n u n c i a p o r f a l s e d a d 
y e s t a f a . — C o n t i n ú a l a r a c h a d e r o b o s y h u r t o e n l a c i u d a d 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas ayer , d í a 1 1 de o c t u b r e : 
E u g e n i o G a r c í a , b lanco , 23 d í a s . 
23 y J , V e d a d o . D e b i l i d a d c o n s é n l -
t a . 
J o s é L e ó n , a s i á t i c o , 40 a ñ o s . 
M a r q u é s G o n z á l e z 6 . B r o n q u i t i s 
c r ó n i c a . 
Fede r i co A l v a r e z , b lanco , 76 
a ñ o s , H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a . Cis-
t i t i s c r ó n i c a . 
A r t u r o L a b a r b a , b l anco , 61 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
R e u m a t i s m o c r ó n i c o . 
S ix to C á r d e n a s , negro , 17 a ñ o s , 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T u b e r c u -
losis p u l m o n a r . 
C a r i d a d V a l e r a , negra , 20 a ñ o s . 
H o s p i t a l Las A n i m a s . F i e b r e T i -
f o i d e a . 
M a r i o P i c a r t e , b lanco , 10 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T r a u m a -
t i s m o por a p l a s t a m i e n t o . 
S U P E R A U M e n t o 
— L R C T O M A R R O W — 
O FRRSCO GRONDE fclKU 
i R R A v BUENAS Ff lRMftEíf lS . 
J o s é P i g u e i r a s , b lanco , 34 a ñ o s . 
B e n é f i c a . T r a u m a t i s m o por aplas-
t a m i e n t o . 
Juan G u t i é r r e z , b lanco , 36 a ñ o s , 
8a . N o . 33, Repar to L a w t o n . T u -
berculos is p u l m o n a r . 
E d u a r d o R o d r í g u e z , b lanco , 57 
a ñ o s , A r r o y o A p o l o 4 , A s i s t o l i a . 
L a n Y u Sen, a s i á t i c o , 34 a ñ o s , 
Zan j a 6 0 . T ube r cu lo s i s p u l m o n a r . 
L u i s L u n a , b lanco , 49 a ñ o s . 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . A p e n d i c i t i s . 
C a r m e n M a r t í n e z , blanca, 2 1 
a ñ o s , L a g u e r u e l a 4 1 . T u b e r c u l o -
sis p u l m o n a r . 
P o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 1478 , 
de Ja D é c i m a Te rce ra E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , f u é r ecog ido d e l p a v i m e n -
to , en I n f a n t a esqu ina a S i t ios , u n 
j o v e n c i t o de cor tos a ñ o s , e l cua l 
f a l l e c i ó m i n u t o s d e s p u é s a l ser co-
locado sobre l a mesa de operac io-
nes de l H o s p i t a l M u n i c i p a l , a d o n -
de f u é c o n d u c i d o . 
E l d o c t o r G r o n l i e r , m é d i c o de 
g u a r d i a , le a p r e c i ó u n a h e r i d a con-
tusa s i t u a d a en l a r e g l ó n o c c í p i t o 
f r o n t a l , o t r a s de i g u a l n a t u r a l e z a 
en las reg iones a x i l a r y de l t o idea 
derecha , con tus iones y d e s g a r r a d u -
ras d i seminadas p o r t o d o e l cuerpo . 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , d o n -
de se c o n s t i t u y ó e l o f i c i a l de guar -
d ia de l a D é c i m a E s t a c i ó n de Po-
l i c í a , el v i g i l a n t e 4 6 1 p r e s e n t ó a l 
c h a u f f e u r d e l c a m i ó n n ú m e r o 29 
" A " , de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
b l icas , n o m b r a d o J o r g e de l a T a -
r r e y Basabe, n a t u r a l de P i n a r d e l 
R í o , de cua r en t a a ñ o s de edad y 
vecino de R e f o r m a y H e r r e r a , en 
J e s ú s de l M o n t e ; y a l m o t o r i s t a n ú -
m e r o 474, d e l t r a n v í a n ú m e r o 548, 
de l a l í n e a V e d a d o - A v e n i d a de M e -
noca l , l l a m a d o E l i a s F e r n á n d e z 
Q u e t a s , de E s p a ñ a , de t r e i n t a y 
dos a ñ o s drt edad y vec ino de 28 
y 15, en e l V e d a d o . 
R e s u l t a que e l t r a n v í a s u b í a p o r 
I n f a n t a hac ia l a E s q u i n a de Tejas , 
l l evando ocupados todos sug as ien-
tos y ambas p l a t a f o r m a s , po r i n -
d i v i d u o s que h a c í a unos ins tan tes 
h a b í a n sa l ido de los t e r renos de 
base h a l l do A l m e n d a r e s P a r k ; y 
p o r su i z q u i e r d a , t r a t ó de pasar-
l o , como lo h a b í a n hecho ya o t ros 
v e h í c u l o s , e l c a m i ó n de Obras P ú -
bl icas menc ionado , t en i endo l a des-
g rac i a de chocar con el t r a n v í a , en 
cuya p l a t a f o r m a de lan te ra , p a r t e 
i zqu ie rda , agachado, v i a j a b a e l j o -
ven que r e s u l t ó m u e r t o , a l ser c o m -
p r i m i d o po r ambos c a r r o s . 
M á s t a r d e se p e r s o n ó en e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l e l v i g i l a n t e 1012 , 
B e r n a r d o G a r c í a , empleado de l a 
P a g a d u r í a de l a J e f a t u r a de P o l i -
c í a , e l c u a l i d e n t i f i c ó e l c a d á v e r , 
d i c i endo se n o m b r a b a D o m i n g o 
G o n z á l e z Chap le , de l a H a b a n a , de 
d i e c i s é i s a ñ o s de edad y vecino de 
Omoa, n ú m e r o 6 6 . 
C h a u f f e u r y m o t o r i s t a f u e r o n 
presentados a l j u e z de g u a r d i a 
d i u r n a que l o e ra e l d o c t o r Car los 
de l a T o r r e , q u i e n dispuso l a l i -
b e r t a d de a m b o s por es t imar e l he-
cho i m p r u d e n c i a de G o n z á l e z Cha-
p l e . 
E l c a d á v e r de é s t e f u é en t rega-
do a sus f a m i l i a r e s y h o y , a p r i -
m e r a h o r a , se le p r a c t i c a r á l a a u -
tops ia en e l N e c r o c o m i o M u n i c i p a l . 
T e t é y Te re s i t a , deben r e c i b i r su o b s e q u i o , V e n g a a escoger 
u n pebetero e l é c t r i c o , (p r imoroso , quema todas las esencias, o 
u n Jua^o de T o c a d o r , c i en modelos d i s t i n t o s , en p l a t a , e smal te , 
cayer etc e t c . de pocas o muchas p iezas . Si qu i e re a lgo e x t r a -
o r d i n a r i o , q u i z á l o t engamos , acabamos de r e c i b i r u n m u n d o de 
novedades. 
" L A S E C C I O N X " P i M a r g a l l 8 5 
U n a M á q u i n a 
P a g o I n i c i a l 
P e q u e ñ o s P a g o s 
M e n s u a l e s 
P a r a e l C o m e r c i o P e q u e ñ o 
Esta máquina es cómoda en todo sentido. Por 
ejemplo, se puede utilizar sobre el mostrador, en 
la oficina o en cualquier sección del establecimien-
to, según se quiere, porque es liviana y portátil 
Su capacidad es especial para el trabajo numérico 
típico del comercio por menor. La facilidad y 
rapidez de su funcionamiento hacen la máquina 
muy adecuada para el mostrador. 
Esta máquina de sumar aumenta las ganancias 
de un negocio evitando costosos errores y elimi-
nando toda pérdida de valioso tiempo. Y además 
contribuye a que el trabajo sea fácil y placentero. 
Pídasenos una prueba práctica de esta máquina 
^Burroughs" para su propio trabajo. Esta demos-
tración no le acarreará ninguna obligación o 
compromiso. Envíese el cupón adjunto. 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c . 




'Antil lana, Inc.,114, 
Preddente Zayas, 
Habana, Cuba 
Sí rvanse darme una 
máquina de turnar Bur-
roughs a prueba por 15 




M A L V E R S A C I O N , F A L S E D A D Y 
E S T A F A 
A l j uez de g u a r d i a d i u r n a pre-
s e n t ó ayer u n a d e n u n c i a R o m u a l d o 
Acos ta M o r a l e s , vec ino de l a ca l le 
Guada lupe , n ú m e r o 1, en e l repar-
to JuaneiD, c o n t r a F r a n c i s c o Vega 
M u ñ o z o Vega R u i z , vec ino t a m b i é n 
de l r e p a r t o r e f e r i d o , p o r s i m u l a -
c i ó n de estafa, m a l v e r s a c i ó n y f a l -
sedad . 
Dice Acos t a M o r a l e s <î e hace 
mes y med io e l Juzgado M u n i c i p a l 
d e l Cen t ro d ispuso e l embargo del 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l n ú m e r o 19274 , 
en j u i c i o segu ido c o n t r a N i c o l á s 
Denis . P e r r e r a , en e l supues to que 
é s t e fuese e l d u e ñ o de l a guagua , 
a v i r t u d de d e m a n d a yue se sigue 
c o n t r a e l m i s m o . 
E l ó m n i b u s q u e d ó en poder , por 
o r d e n d e l Juzgado , del c h a u f f e u r 
R a m ó n S á n c h e z , vec ino de Espe-
ranza y F l o r i d a , 
Y e l d í a " 6 d e l c o r r i e n t e , c o n t i -
n ú a d i c i endo e l denunc ian t e , l a 
guagua , e n c o n t r á n d o s e es tac ionada 
f ren te a l a c o m p a ñ í a de ó m n i b u s 
" L a Nac ionax , " se p r e s e n t a r o n e l 
secre tar io d e l Juzgado M u n i c i p a l 
de l Cen t ro y e l V e g a M u ñ o z , y s i n 
a u t o r i z a c i ó n d e l c h a u f f e u r S á n c h e z , 
se l a l l e v a r o n , i n s c r i b i é n d o l a V e -
ga como de su p r o p i e d a d en l a 
c o m p a ñ í a " L a C a r i d a d , " y des t i -
nando e l ó m n i b u s a l a l í n e a de es-
ta c o m p a ñ í a . 
C O N U N T R O Q U E L 
E n e l Te rce r Cent ro de Socorro 
f u é as i s t ido ayer J u l i o Cor rea V a l -
dég , de l a H a b a n a , de dieciocho 
a ñ o s de edad y vec ino de Ba lea r , 
20 ( L u y a n ó ) de u n a h e r i d a por 
a v u l s i ó n con p é r d i d a d e l í n d i c e de 
l a mano i z q u i e r d a , l e s i ó n que se 
o c a s i o n ó a l ser a lcanzado p o r u n 
t r o q u e l en l a f á b r i c a de calzado s i -
ta en San Sa lvador , 1 5 . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
C M O S 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B % 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo p o r q u e 
tonif ica , S ^ e s t . o Í e I y abre el apet i to , c u r a n d o las moles t i a s del 
E S T f i U i U ) e 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Flatuiencias 
OBRA C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s Incluso en la é p o c a del destete y den t ic ión . 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
Diarreas en Niños 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería 
R E S T O S H U M A N O S 
E l v i g i l a n t e 604 , I s i d r o A l v a r e z , 
l l e v ó a la C u a r t a E s t a c i ó n de Po-
l i c í a u n a •calavera h u m a n a , l a que, 
dice, e n c o n t r ó en l a ca l le de R e v i -
l l ag igedo esquina a la de Espe-
r a n z a . 
A U T O R D E U N R O B O , D E T E N I D O 
P o r e l v i g i l a n t e 333 f u é d e t e n i -
do ayer A g u s t í n C á r d e n a s H e r r e -
ra , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad y 
vecino de A g u i l a , 114 , a p e t i c i ó n 
de Inocenc io I z q u i e r d o , de i g u a l 
d o m i c i l i o , e l c u a l acusa a l p r ime-
ro de s^r e l a u t o r de l a s u s t r a c c i ó n 
de va r i o s fluses, a d v e r t i d a hace 
unos d í a s , m i e n t r a s é l se encon-
traba. £ u e r a de su d o m i c i l i o . 
S O S P E C H A D E L S E R E N O 
R i c a r d o L l a n o s R u i z , de l a H a -
bana, de t r e i n t a a ñ o s de edad, en-
cargado de l a casa en c o n s t r u c c i ó n 
s i t a en M i s i ó n y S á n c h e z F i g u e r a s . 
d e n u n c i ó ayer a l a p o l i c í a que a l 
regresar a d i c h a f á b r i c a n o t ó la 
f a l t a de u n d i f e r e n c i a l p a r a car-
ga r g randes pesos, e l que e s t ima 
et} t resc ien tos pesos . 
A g r e g ó el d e n u n c i a n t e que sos-
pechaba fuese e l a u t o r e l sereno 
de l a f a b r i c a , l l a m a d o P r i m i t i v o 
M a r t í n e z M a r t í n e z , de l a Habana , 
de t r e i n t a a ñ o s de edad y vec ino d? 
r e p a r t o G a v i l á n . F u n d a sus sospe^ 
chas en que la noche a n t e r i o r , al 
dec i r l e que m e j o r era g u a r d a r la 
d i f e r e n c i a l en l a bodega de Ia es-
q u i n a , e l sereno le d i j o que no se 
ocupara , que é l t e n d r í a cu idado 
p a r a que no l a h u r t a s e n . 
E l acusado f u é de ten ido p o r l a 
p o l i c í a y r e m i t i d o a l V i v a c , po r 
d i s p o s i c i ó n de l j u e z de g u a r d i a . 
E X P E N D E D O R E S D E D R O G A S 
D E T E N I D O S 
P o r e l sa rgen to G r a ñ a , e l ex-
p e r t o n ú m e r o 1 4 1 6 , f u e r o n de ten i 
dos ayer , en Crespo y Genios , I o í 
b lancos V í c t o r P e l l i c e r M a r t í n e z , 
do l a Habana , de v e i n t i t r é s a ñ o s 
y vec ino de Cor ra l e s , 7 1 , y Car-
los R a m b l a R o m a y , de l a Habana , 
de t r e i n t a y t r e s a ñ o s de edad y 
vec ino de T r o c a d e r o , 2 9 , 
D icen los v i g i l a n t e s que momeo 
tos an tes p u d i e r o n ver cuando Pe 
l l i c e r le h a c í a e n t r e g a a R a m b l a , 
de v a r i o s p a p e l i l l o s de d rogas he 
ro lcas , los que t r a t ó de t r agarse 
e l ú l t i m o . 
A m b o s de ten idos f u e r o n r e m i t i -
dos a\ V i v a c . 
S E C A Y O 
P o r eJ d o c t o r Vega , m é d i c o de 
g u a r d i a en el H o s p i t a l M u n i c i p a l , 
f u é as i s t ida aye r de la f r a c t u r a de l 
dedo med io de l a m a n o i z q u i e r d a , 
'a j q v e n E n r i q u e t a Caste l lanos 
B e l t r á n s B e l t r a n s , de l a Habana , 
de 17 a ñ o s de edad y vec ina d * 
F l o r i d a , 3, bajos , lesiones, que su-
' r i ó , s e g ú n d i j o a la p o l i c í a , a l 
caerse en el p a t i o de su d o m i c i l i o . 
F A L L E C I M I E X T O D E U N L E S I O -
N A D O 
E l doc to r A l v a r e z , m é d i c o de 
c u a r d i a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , d i ó 
cuen t a ayer a l Juzgado de G u a r d i a 
d i u r n a , de habe r f a l l e c i d o en d icho 
cen t ro el les ionado Pedro Santana, 
cnUen h a b í a ing resado bace c inco 
d í a s padeciendo lesiones graves 
qu<» le p r o d u j e u n a l t o m ó v i l a l 
a r r o l l a r l o . 
R O B O 
A n t o n i a de Ozon y V i l l a , de l a 
Habana , de c i n c u e n t a y siete a ñ o s 
de edad y vec ina de Conce ja l V e l -
ga, n ú m e r o 12, d i ó cuen ta ayer a 
lá D é c i m a T e r c e r a E s t a c i ó n de Po-
l i c í a que a l l l e g a r a su d o m i c i l i o 
n o t ó que l a pue r t a de la casa de 
a l l ado , o sea e l n ú m e r o 14 , se en-
con t r aba a b i e r t a y que su c e r r a d u -
ra h a b í a s ido v i o l e n t a d a y , a l pe-
n e t r a r , a d v i r t i ó que la r o p a de los 
escaparates se e n c o n t r a b a dispersa 
por el sue lo . 
-Agregó la d e n u n c i a n t e que i g n o -
ra si f a l t a o b j e t o a l g u n o , pues e l 
I n q u i l i n o de la casa, V í c t o r V i r g i -
l i o Vel iz y Guasch . se encuen t r a 
cor, su f a m i l i a p a á a n d o u n a t e m p o -
rada en l a c i u d a d de P i n a r del 
R í o . 
O T R O R O B O 
E n la Oncena E s t a c i ó n de P o l i -
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
I . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
c í a d i ó cuen ta aye r F r a n c i s c o A . 
H e r n á n d e z , de t r e i n t a y seis a ñ o s 
de edad 7. vec ino de Zeque i r a , 9 6, 
que a l l evan ta r se p o r l a m a ñ a n a 
n o t ó l a f a l t a de u n a c a r t e r a y d e l 
escaparate, l a c a n t i d a d de c i en to 
v e i n t i c u a t r o pesos en b i l l e t e s ame-
r i canos , no sospechando de perso-
na a l g u n a . 
A g r e g ó que e s t i m a que los a u t o -
res d e l hecho p e n e t r a r o n p o r e l 
fondo de su casa, pues l a p u e r t a 
que da de l comedor a l p a t i o se en-
c o n t r a b a v i o l e n t a d a . 
C A R P I N T E R O L E S I O N A D O 
P o r e l d o c t o r M a l l o , m é d i c o de 
g u a r d i a en la casa de sa lud L a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n , f u é as i s t ido en 
el d í a de ayer , de u n a l e s i ó n g rave 
en e l dedo m e d i o de l a m a n o i z -
qu i e rda , e l c a r p i n t e r o J u a n A n t o -
n io Mora l e s , n a t u r a l de P o r t u g a l , 
de t r e i n t a y tres a ñ o s de edad y 
vecino d e l r e p a r t o M i r a m a r ; l e s i ó n 
que s u f r i ó m i e n t r a s c o m p o n í a u n a 
p u e r t a en la p r o p i a casa de s a l u d . 
C I C L I S T A L E S I O N A D O G R A V E 
Oscar C ó r d o v a C a r t a y a , n a t u r a l 
de C o l ó n , de t rece a ñ o s de edad y 
vecino de I n f a n t a , 4 1 , f u é as i s t ido 
p o r el doc to r V a l i e n t e , m é d i c o de 
g u a r d i a en el H o s p i t a l M u n i c i p a l , 
de u n a c o n t u s i ó n s i t u a d a en l a ca-
r a a n t e r i o r de l a r e g i ó n o c c í p i t o 
f r o n t a l , escor iaciones y desga r r a -
duras d i seminadas p o r e l cuerpo y 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
Es te m e n o r t r a n s i t a b a m o n t a d o 
en u n a b i c i c l e t a p o r l a ca lzada do 
I n f a n t a , cuando , a l l l e g a r p r ó x i m o 
a l a de Car los I I I , t r o p e z ó con 
Juan Cantero D i c i t r o , de Matanzas , 
de t r e i n t a y nueve a ñ o s de edad y 
vecino de Santo T o m á s , 1 , en M a -
r i a n a o , cayendo a l p a v i m e n t o y 
o c a s i o n á n d o s e las lesiones que p r e -
sentaba . 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
E l a l f é r e z de n a v i o , a y u d a n t e 
de l secre tar io de l a G u e r r a , s e ñ o r 
F r anc i s co B a g u e r y M a r t y , n a t u r a l 
de l a H a b a n a , m a y o r de edad y ve-
c ino de M o n t e , 3 42, d e n u n c i ó aye r 
en l a Octava E s t a c i ó n de P o l i c í a 
que e l p r o p i e t a r i o de l garage s i to 
en Oquendo , n ú m e r o 5, s i n su a u -
t o r i z a c i ó n se h a b í a l l e v a d o el a u -
t o m ó v i l de su p r o p i e d a d n ú m e r o 
655 2, p o r 1q que se e s t i m a p e r j u -
d icado en l a c a n t i d a d de $ 2 5 0 . 
O T R O A U T O M O V I L H U R T A D O 
E n la S e c c i ó n de E x p e r t o s de-
n u n c i ó Juan J o s é B e n í t e z . de C I -
fuentes , de t r e i n t a y u n a ñ o s de 
edad, y vec ino de Z a n j a , 137 . l e t r a 
D , que de l garage s i to en San Ra-
f ae l y Soledad, le h a b í a n h u r t a d o , 
s e g ú n le i n f o r m ó e l f r e g a d o r A l -
f redo P e ñ a C a d a l l ó n , e l a u t o m ó -
v i l de su. p r o p i e d a d n ú m e r o 1 8 1 6 1 , 
que es t ima en q u i n i e n t o s pesos. 
D i j o P e ñ a a l a p o l i c í a que en el 
garage se p e r s o n ó u n mes t i zo , que 
é l conoce como m i e m b r o de las 
"Pan t e r a s de P e ñ a l v e r , " Invocando 
e l n o m b r e de B e n í t e z . l l e v á n d o s e l a 
m á q u i n a . 
D A N D O C H A N Q U E 
A I d a r l e c r anque a u n a u t o m ó -
v i l f r e n t e a l a casa Prensa , n ú m e -
ro 2, ( C e r r o ) s u f r i ó l a f r a c t u r a de 
los huesos del an teb razo de recho 
e l c h a u f f e u r J u a n G a r c í a *Franco, 
de l a Habana , de ve in t e a ñ o s de 
edad y vec ino de Zeque i r a , 119 
F u é a s i s t ido de p r i m e r a i n t e n -
c i ó n po r e l d o c t o r Vega , m é d i c o 
de g u a r d i a en e l H o s p i t a l M u n i -
c i p a l . 
D E S A P A R I C I O N 
E d u a r d o A r a u j o J i m é n e z , de Es-
p a ñ a , de v e i n t e a ñ o s de edad y 
vecino de I n f a n t a y D í a z B l a n c o , 
d e n u n c i ó en l a S é p t i m a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a que desde aye r f a l t a da 
su d o m i c i l i o su c o m p a ñ e r o J u a n 
A n t o n i o F o n d e v i l l a G ó m e z , de Es-
p a ñ a , de d iec is ie te a ñ o s de edad, 
t e m i e n d o le haya o c u r r i d o a lguna 
desgrac ia . 
A R R O L L A D O P O R U N A A M B U -
L A N C I A 
A l b e r t o D i l l a G o n z á l e z , de Re-
g la , de. d i e c i s é i s a ñ o s de edad y ve-
cino de A g r á m e n t e , 3 6, ( e n Re-
g l a ) s u f r i ó lesiones graves a l ser 
a leanzado p o r l a a m b u l a n c i a del 
Cuerpo de P o l i c í a de aque l p u e b l o , 
que g u i a b a e l c h a u f f e u r F r a n c i s c o 
L a c a l l e V a r g a s m a c h u c a , de t r e i n t a 
y cinco a ñ o s de edad y vec ino de 
l a Casa A y u n t a m i e n t o . 
E l hecho, que o c u r r i ó en l a es-
q u i n a de M a r t í y P e r d o m o , se es-
t i m a casua,!, p o r l o que e l chauf-
f e u r f u é de jado en l i b e r t a d . 
[ R e p a r e F u e r z a s ; 
n B @ o 5 £ £ L F R A S C O 
l £ N B U E N A S F / W M M C U W 
Todos los h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O 
reciba 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del D í a d , ? ' ' 
L A M A R I N A ^ \ 
S i h») lo recibierea en e l cua r to , r e c l á m e n l o en l a carpeta , 
S E V I L L A B 1 L T M O R E ' ^ 
Cómoda» y frescas habltacicties.Servicio comnleto. ftra» 
comidas y banquetea. Trocadero esquina a PradoT 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina í m a nept  es i a a Perseverancia. Elegancia ~ . * 
mero. Todas bus habitaciones con bafios y te léfonos . ^ f o i t y ^ 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso parque de CoWn, en l a calle Amiatai i 
132. Todas sus habitaciones son amplias y conforLahi«o ""«"crj , 
¡nteg atendidos con toda sol ic i tud. -«uies. siendo r y clientes Todas las habitaciones l lenan bailo y servicio nrivadn , 
maunlflco ascensor. w^vaao. contana 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a l a de Mercadere» 
moderno de l a Habana. Tod^s Jas habitaciones' con tíOAf^t"68, 
apua callente a t o d a » h o r a » . ^ e i o n o 
F L O R I D A 
De P. Mor4n y Co. E l m i s selecto hot«? / restaurant »i. í> ^ 
p l l tud , comodidad, exquisito t r a to y &ran con fo r t ^0b4- A*, 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de m u y cimentado nombre por sus muchos 
tencla. Situado en lo m á s c é n t r i c o y e l e g a n t » de la Haban^ s * «ílk 
y servicios son comple to» . * 011 cootorí 
B R I S T O L 
De E. Alonso Traplei lo. Sitando en San Rafael esaulna 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y 
vicio. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los v ia je ro» por «na ifrande» relaciones , 
comerdalefA Precios módico». 200 habitaciones, bafto v t e ^ í " ^ Via i 1 , 1 
calla O'Relliy e8qnIna 
de Bé lg ica nOmorc 
L A F A Y E T T E 
Sltnado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad, 
Aguiar . 
Todas His hfbltaclones amuebladas con todo confort, tienen 
sanitarios, año , á u c h a y con agua caliente y f r í a y telAfonoa tT1 
ran t do p <mera. Precios reducidos. ' " 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Te léfono M-ECIO. 
Dos cuadras del Malecfln y t res del Prado. Moderno, limólo v f « 
r toda la noche, a^ua callente y f r í a siempre, comidas "q 
icioi 




4 d e c a d a 5 
La Estadística dental 
demuestra que cuatro de 
cada cinco personas 
pasados los 40—y miles 
más jóvenes también— 
son victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapará 
usted? 
L a P i o r r e a e s e n f e r m e d a d d e l a s 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s 
P u e d e u s t e d c u i d a r b i e n d e sus d i e n t e s , y s i n 
e m b a r g o ser v i c t i m a d e l a P i o r r e a . U n a v e z q u e 
se a t r i n c h e r e se f o r m a n bo l sas d e p u s , l a s enc i a s 
se p o n e n d é b i l e s y flojas, l o s d i e n t e s se a f l o j a n 
y c a e n — n o i m p o r t a c u a n b l a n c o s y l i n d o s e s t é n . 
F o r f i a n ' s s i g n i f i c a e n c i a s s a l u d a b l e s 
C o n t i e n e l a p r o p o r c i ó n c o r r e c t a d e l A s t r i n g e n t e 
F o r h a n , s e g ú n l o u t i l i z a l a p r o f e s i ó n d e n t a l p a r a 
t r a t a r l a P i o r r e a . F o r h a n s p r o t e g e l a s e n c i a s , 
l a s m a n t i e n e e n e s t a d o d u r o y s a l u d a b l e y d e j a 
l a b o c a f resca y s ab rosa . S i n o q u i e r e u s t e d d e j a r 
d e u s a r l a p a s t a d e d i e n t e s q u e v i e n e u t i l i z a n d o , 
p o r l o m e n o s f r ó t e s e b i e n los d i e n t e s y l a s enc ias 
u n a v e z a l d i a c o n F o r h a n ' s , 
F o r h a n ' s es a l g o m á s q u e u n d e n t í f r i c o — e v i t a 
l a P i o r r e a . M i l e s , d u r a n t e a ñ o s , l a h a n h a l l a d o 
b e n e f i c i o s a . P o r s u p r o p i o b i e n , p i d a y o b t e n g a 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c i a s . E n t o d a s las f a r m a c i a s . 
Formula de TL J . Forhan, D. C. D . 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C I A S 
M a s q u e u n d e n t í / r í c o — 
e v i t a l a P i o r r e a 
A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o : A U B E R T O P E R A l / T A 
San J u a n de D i o s 1 . T e l f . A - 0 1 8 6 . A p a r t a d o 2 3 4 9 , Habana, Cuna 
Lo mismoq\ieun 
buque requiere mayor 
atención debajo de li 
linea de flotación,asi 
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L«s MKTIJMS 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D I R E C T O R D E L A C L I N I C A A R A G O N 
Profesor aux i l i a r de .la Facul tan de Medicina. Ci rug ía Abdominal, tra-
tarmento médico y q u i r ú r g i c o de las afecciones genitales de la mujer. 
r "g i a euftro In tes t ina l y de las v í a s bil iares 
Ofic ina de consultas. Manrique nún-.tro 2. 
TELEFONOS A-9121 e I-26ít E D l F r c i O C A R R E R A JUSTIZ. 
¡ C o n q u i s t a d o r a ! 
N o b a s t a r e n d i r l o s c o r a z o n e s , s i n o q u e h a y q u e v e n c e r t a m b i é n 
a l a m a l a s a l u d . 
T o d a s l a s m u j e r e s p u e d e n — l i t e r a l m e n t e — s o n r e í r a l a d o b l e 
v i c t o r i a , o r g u l l o s a s y e n v i d i a d a s , c o n e l d e n t í f r i c o q u e d a a l a v e z 
b e l l a d e n t a d u r a y b u e n a s a l u d : I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
| Su dentadura e s t á enjuego! E n el campo de la lucha se enfrentan, do una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, U d . que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómpl ices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a U d . su dentadura y a traerle achaques del 
e s t ó m a g o , reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
enc ía s—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que u n dentífr ico. Naturalmente que da a los dientes u n 
br i l lo y u n pul imento de perla y que deja en la boca u n grato sabor, aparte de dulcificar e l 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de U d . L a mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor ga r an t í a 
de la salud. 
¡ R ía se U d . de la Piorrea y de las enfermedades I Use I P A N A : es más que un dent ífr ico 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
3 Preparada por los fabricantes de Sal H e p á t i c a . 
Sonríe mejor quien usa I P A N A . 
A f l o x c r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A C I N C O 
R E B A J A N D O 
E s t a e s l a n o r m a q u e s i g u e 
e s t a p o p u l a r c a s a , r e b a j a n d o 
l o s p r e c i o s l o m á s p o s i b l e , 
p a r a v e n d e r m u c h o . 
C o m p a r e n u e s t r o s p r e c i o s c o n 
c u a l q u i e r o t r a c a s a y v e r á q u e 
t i e n e U d . u n b e n e f i c i o d e u n 2 5 % 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
C r e p é s e s l a m p a d o s y c o l o r e n t e r o , c a l i d a d s u p e r i o r . a 
P o p l i n e s ' y s a rgas , c o l o r e n t e r o , m u y d o b l e s . . . . . . . . . a 
R a t i n é s a c u a d r o s y l i s t a s , c a l a d o s y l i s o s , a n c h o s . . . a 
C r e p é s d e s eda , c o l o r e n t e r o , p r e c i o s o s c o l o r e s . a 
F o u l a r e s e s t a m p a d o s , a l t a n o v e d a d , m u y f i n o s . a 
C r e p é s m a r r o c a í n . f l o r e a d o s , p u r a f a n t a s í a . a 
C r e p é s d e seda a c u a d r o s , c a l i d a d m u y f i n a , a 
C r e p é s c a n t ó n f r a n c é s , m u y d o b l e , g r a n c a l i d a d . a 
B r o c a d o s d e s e d a , c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o , . . . . . . . a 
Cre tonas i n g l e s a s f l o r e a d a s , p r e c i o s o s d i b u j o s y a n c h a s , a 
Cre tonas i n g l e s a s f l o r e a d a s , s u p e r i o r c a l i d a d , . . . . . . a 
Bat i s tas f r ancesa s , m u y d o b l e s , p r e c i o s o p i n t a d o , a 
Ba t i s tas d e s u p e r i o r c a l i d a d , a l i s t a s y c u a d r o s . a 
I r l a n d a s c a t a l a n a s , m u y d o b l e s , g r a n v a r i e d a d . a 
I r l andas s u p e r i o r e s , c o l o r e n t e r o , a l i s t a s y c u a d r o s , . . . . . . a 
P e r c a l p r u s i a p a r a u n i f o r m e d e c o l e g i a l , f i r m e , a 
A l e m a n i s c o i t a l i a n o , m u y d o b l e , c o l o r y b l a n c o , a 
A l e m a n i s c o i n g l é s , a d a m a s c a d o m u y f i n o , a 
Piezas d e T e l a A n t i s é p t i c a . 1 8 y 2 0 p u l g a d a s , a 
Piezas d e T e l a A n t i s é p t i c a , 2 2 y 2 4 p u l g a d a s , . . . . . . a 
Piezas d e T e l a A n t i s é p t i c a , 2 7 y 3 0 p u l g a d a s , . . . . . . a. 
Piezas d e T e l a R i c a i n g l e s a , c o n 1 1 v a r a s , . . . j , . . . . ; .3 . . . . . . . . . . . . a 
Piezas d e T e l a R i c a i n g l e s a , c o n 1 1 v a r a s , a 
Piezas d e T e l a R i c a s u p e r i o r , c o n 11 v a r a s , , a 
Piezas d e T e l a m u y f i n a , p a r a n o v i a s , c o n 11 v a r a s , . . . a 
Piezas d e c r e a i n g l e s a s u p e n o r , c o n 2 0 v a r a s , a 
Piezas d e c r e a i n g l e s a , m u y a n c h a , c o n 1 5 v a r a s , a 
Piezas d e c r e a i n g l e s a , y a r d a d e a n c h o , c o n 2 0 v a r a s , . . . •„ a 
S á b a n a s d e w a r a n d o l a m e r i c a n o , Y z c a m e r a a 
S á b a n a s d e w a r a n d o l i n g l é s , t a m a ñ o c a m e r a , a 
S á b a n a s d e w a r a n d o l b e l g a , t a m a ñ o i m p e r i a l , a 
Fundas d e m a d a p o l á n f r a n c é s , Y z c a m e r a s , , . a 
Fundas d e m a d a p o l á n s u p e r i o r , t a m a ñ o i m p e r i a l , . . . . . . . ,„ a 
Fundas d e c a l i d a d m u y f i n a , b o r d a d a s , c a m e r a s , a 
Mante les d e 1 Y z v a r a s d e l a r g o , c o n d o b l a d i l l o d e o j o , a 
M o s q u i t e r o s d e m u s e l i n a , Y l c a m e r o s y c a m e r o s , a 
Sobrecamas d e p u n t o c o n d o s c o j i n e s , i m p e r i a l , a 
Sobrecamas i s l e ñ a s , c a l a d a s a m a n o , c a m e r a s , , a 
Medias d e s eda , t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a p a r a s e ñ o r a , a 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
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Encajes a l e m a n e s , m u y a n c h e s y f i n o s , d e 8 c t s . , a 
Remates d e g u i p u r , las ú l t i m a s c r e a c i o n e s , d e 2 0 c t s . , . . . a 
Botones d e f a n t a s í a , e n t o d o s c o l o r e s , g r a n s u r t i d o . d e s d e 
M o s t a c i l l a s y p i e d r a s p a r a b o r d a d o s , e n t o d o s e s t i l o s . p o m o 
Ent redoses d e g u i p u r , Y l d e a n c h o , f i n í s i m o s . a 
C in tu rones d e c a b r i t i l l a , m u y a n c h o s , l i q u i d a m o s , . V . . . . . . d e s d e 
E l á s t i c o s p a r a l i g a s , d e a l t a n o v e d a d , g r a n s u r t i d o , . . . d e s d e 
Encajes d e c a l e t , e l m a y o r d e t o d o s l o s s u r t i d o s , l i q u i d a m o s , . . a 
G u a r n i c i o n e s c^e v o a l s u i z o s , (as m á s f i n a s , i d e s d e 
Flores y a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s , g r a n r e a l i z a c i ó n , d e s d e 
Encajes d é c h a n t i l l y , m u y a n c h o s y f i n o s , g r a n s u r t i d o , . . . a 
T i r a s b o r d a d a s , Y t d e a n c í i o , e n n a n s ú y c h a c o n a t , . . . , a 
Encajes c a t a l a n e s , m u y a n c h o s y f i n o s , l i q u i d a m o s , a 
T i r a s b o r d a d a s , p a r a r o p a i n t e r i o r , m u y f i n a s , a 
T e n e m o s a l a v e n t a , g a l o n e s , g u i r n a l d a s , s u t á c h e s p a r a i n v i e r n o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I 0 N E S S 
Fajas d e g o m a , e s t i l o 1 0 7 y 1 1 1 . $ 1 . 0 0 y 
Fajas d e g o m a , e s t i l o 1 1 3 y 1 1 2 , $ 1 . 6 8 , a 
Fajas T r e o , e s t i l o 1 2 0 y 1 3 1 , $ 1 . 3 2 , a 
A j u s t a d o r e s d e t u l f i n í s i m o de $ 1 . 2 5 , a 
V e s t i d o s su i zos , b o r d a d o s , g i a n g a n g a a 
V e s t i d o s d e v o a l f r a n c e s e s , b o r d a d o s y c a l a d o s , m u y f i n o s , d e s d e 
Camisones su izos , f i n í s i m o s , m u c h o s d i b u j o s d e $ 1 . 2 5 , a 
Juegos d e j e r s e y , e n t o d o s c o l o r e s , d e $ 7 . 5 0 , a 
Juegos d e o p a l , t r e s p i e z a s , b l a n c o s y d e c o l o r , d e $ 1 0 . 5 0 , . . . a 
Camisas d e p l a y a , p a r a n i ñ o s , r e a l i z a m o s , d e s d e 
B o y S c u l d e g a b a r d i n a y w a i a n d o l , m u y b o n i t o s , . a 
Bat icas d e s eda , g r a n d e s n o v e d a d e s , m u y f i n a s d e s d e 
J r a j e c i t o s d e w a r a n d o l y p o p l í n , f i n í s i m o s , a 
Juegos d e c a n a s t i l l a , m u y b i e n a d o r n a d o s , , , . . . . d e s d e 
V e s t i d o s d e s eda , p a r a s e ñ o r a , m u y f i n o s , ., d e s d i 
A j u a r e s c o m p l e t o s , p a r a b a u t i z o s , f i n o s , j u e g o 
A b r i g u i t o s d e e s t a m b r e , p a n n i ñ o s , t e n e m o s g r a n s u r t i d o , a 
T 
l e ñ e m o s y a a l a v e n t a m u c h a s n o v e d a d e s d e i n v i e r n o , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
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SE R E M I T E A L I N T E R I O R , S I E M P R E Q U E V E N G A A C O M P A Ñ A D O D E S U I M P O R T E Y 
P A R A G A S T O S D E E N V I O 
"LA E S T R E L L A " 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 2 3 , a i ú t s R e i m 
e n t r e A g u i l a y A n g e k s 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
L O S E X C U R S I O N I S T A S D E A Y E R 
" A s t u r i a s J u v e n i l " y e l C l u b 
S p o r t i v o " H i s p a n o A m é r i c a " d i e r o n 
ayer l a n o t a de a n i m a c i ó n e n l a Es -
t a c i ó n T e r m i n a l . 
E l " H i s p a n o A m é r i c a " en seis 
coches se t r a s l a d ó a l L u c e r o a las 
11 de l a m a ñ a n a con n u t r i d o con -
t i n g e n t e de asociados. 
" A s t u r i a s J u v e n i l " s a l l ó c o n 12 
coches comple tamente ocupados a 
la u n a y 55 de l a t a r d e p a r a San 
F ranc i s c o de P a u l a . 
D e s p u é s de las 4 de l a t a r d e re* 
g re sa ron los " H i s p a n o - A m é r i c a " y 
bas tante d e s p u é s de las 6 los da 
D í a de c a m p o y a l e g r í a p a r a loa 
"As turJas J u v e n i l " , 
excurs ionis tas . 
E L T R E N D E S A N T I A G O 
C R E A 
D E 
L l e g ó aye r t a r d e c o n m á s d© u n a 
h o r a y 20 m i n u t o s de r e t r a so . 
E L T R E N 8, V A C I O S I N R U T A 
A l t r e n de m e r c a n c í a s 619 se le 
d e s c a r r i l ó u n c a r r o en A g u i c a , M a -
cagua y po r esa causa e l t r e n 3 de 
v ia je ros que v a a C a i b a r i é n v a r i ó 
su r u t a y se a t r a s ó , d e m o r á n d o s e 
por esa m i s m a causa e l t r e n 6 de 
San t iago de Cuba . 
T R E N D E C O L O N 
L l e g a r o n ayer t a r d e d e : J a ruco 
s e ñ o r i t a s C a r i d a d S u á r e z y M a r í a 
A v e n d a ñ o , Campo F l o r i d o e l doc to r 
J . M . Rabassa y los doctores Eva -
r i s t o A v e l l a n a l y E s t a n i s l a o Ca r t a -
ñ á . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a : Cama-
g i i e y e l D o c t o r E n r i q u e T o m e u y 
su he rmano O l i v e r i o , l a d a m á ' Es_ 
poranza T o r r e y f a m i l i a , las s e ñ o r a s 
de Z a l d í v a r y Z a l d i v a r de Con t re -
ras y su baby, l a s e ñ o r a T r l a n a , 
ei s e ñ o r J o s é B u e n o G o n z á l e z y fa-
m i l i a , Sant iago de Cuba d o c t o r A n -
t o n i o G u e r n i c a ; Macagua de cace-
r í a Marzans , C a l d e r í n y G u e r r a ; 
C e n t r a l " A l a v a " Car los C a r r é ; Rea l 
C a m p i ñ a M . M a r t í n e z , y su h i j o 
M a n u e l i t o ; M a n z a n i l l o Ped ro D e l -
f i n o ; Aguaca t e A b e l a r d o Jo rge ; 
Santa C la ra B v e l i o L e ó n V a l d é s , Jo-
s é M a r í a L ó p e z , A l b e r t o G a r c í a ; 
Sagua l a Grande el Padre Juan Za-
m o r a per tenec ien te a l a Congrega-
c i ó n de l a M i s i ó n ; Matanzas Celes-
t i n o F e r n á n d e z ; Jovelanos M a n u e l 
Ramos y s e ñ o r a ; Sanc t i S p í r i t u s 
J o s é R a f a e l M a d r i g a l . 
J O S E C A L L E 
A Sagua l a Grande f u é aye r e l 
c o m e r c i a n t e de esta plaza s e ñ o r Jo-
s é Ca l l e a c o m p a ñ a d o de su f a m i -
l i a . 
L O S D E M I S C E L A N E A A J A R U C O 
A y e r f u e r o n a J a ruco a pasar u n 
A N O C H E R E G R E S O D E K E Y 
W E S T E C A Ñ O N E R O 
N A C I O N A L ' T A R A " 
L l e g a r o n e n e l Y a r a l o s 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
q u e f u e r o n a l a s f i e s t a s 
E L I N F A N T A I S A B E L 
Pasado m a ñ a n a l l e g a r á de V i g o 
e l hermoso vapor e s p a ñ o l I n f a n t a 
I sabe l , que bajo l a bandera de l a 
T r a s o c e á n l c a de B a r c e l o n a reanu-
da sus v i a j e s a C u b a . 
T r a e este vapor , que v i e n e a l a 
c o n s i g n a c i ó n de los s e ñ o r e s J . B a l -
cell»».;,- C o m p a ñ í a , 700 pasajeros y 
ca rga g e n e r a l . 
de l ic ioso d í a de campo en u n a f i n -
ca p r ó x i m a a aque l l a p o b l a c i ó n , los 
empleados de l D e p a r t a m e n t o de 
M i s c e l á n e a de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos, con e l Jefe de d i c h o Depa r t a -
m e n t o s e ñ o r Oc tav io G o n z á l e z . 
T R E N A C A I B A R I E N 
F n e r ó n p o r este t r e n a R o q u e e l 
i n g e n i e r o Jefe de aque l las obras 
s e ñ o r L u i s F . R a m o s ; C á r d e n a s Jo-
s é Ca rago l , F r a n l i s c o Faz, V i d a l 
M e d i n a , l a s e ñ o r a A u r e l i a H e r n á n -
dez de Med ina , A r a c e l y M e d i n a de 
So la r ; Sagua l a Grande J o a q u í n R a -
mos y f a m i l i a ; C a i b a r i é n J o a q u í n 
B a r r o s o y f a m i l i a , el d o c t o r A l f r e -
do B e t a n c o u r t y s e ñ o r a ; Cienfuegos 
R o q u e E . - G a r r i g ó y" f a m i l i a r e s ; Co-
l ó n H o r a c i o F e r n á n d e z y f a m i l i a . 
Pas tor L i n a r e s ; Jove l l anos M a n u e l 
H e v i a , A r t u r o G a r c í a y f a m i l i a r e s . 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
P o r este t r e ñ l l e g a r o n de J a r u n ú 
N . Rus t a r anza y s e ñ o r a ; Ciego de 
A v i l a D r . L e ó n M i r ; Santa C la ra 
J o s é R i c a r t y f a m i l i a , A u r e l i o L a a -
ces; S i l v e i r a í a s e ñ o r a S i m o n a 
A r r i e t e ; Sant iago de Cuba J o s é M ü -
t i d i e r i , O c t u v i o Car los y f ami l i a r e s , 
e l Sub inspec to r de l a P o l i c í a J u d i -
c i a l s e ñ o r S u á r e z que t r a b a j ó u ü . 
cazmente , secundando las ó r d e n e s 
de su Jefe s e ñ o r F o r s en e l r o b o 
de los $73.000,00 a l Banco de Ca-
n a d á ; N u e v i t a s l a s e ñ o r a F l o r a 
Usa to r r e s de Mederos , A b e l a r d o Be-
t a n c o u r t y P i ñ a ; C a m a g ü e y el se-
n a d o r A d o l f o S i lva , Ped ro M . F e r -
n á n d e z , A n t o n i o P i ñ a , s e ñ o r a Car1-
l o t a R o d r í g u e z , D o c t o r M a r t í n L a -
m í y s e ñ o r i t a N a t i v i d a d L a m í . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n ayer d e : 
P u e r t a de Golpe J o s é S o l a u m y su 
h i j a A b i l i a , M a n u e l S o l a u m ; P i n a r 
d e l R í o E d u a r d o de l a Maza, D r . E n -
r i q u e C a i ñ a s y su s e ñ o r a N a d r e , se-
ñ o r a M a r í a G a b r i e l a F e r n á n d e z 
v i u d a de Cas t ro , J o s é y G u i l l e r m o 
B o u é , . B l a n c a S e l l é n y su s e ñ o r a ma-
d r e ; C o n s o l a c i ó n d e l Su r D r . Pedro 
M á r q u e z ; San C r i s t ó b a l F ranc i sco 
A l p i z a r y f a m i l i a . 
E L C A Ñ O N E R O Y A R A 
I A n o c h e r e g r e s ó de K e y W e s t e l 
c a ñ o n e r o de l a M a r i n a N a c i o n a l Y a -
r a , que t o m ó p a r t i c i p a c i ó n en las 
f iestas p a t r i ó t i c a s e í e c t u a d a s en el 
h i s t ó r i c o c l u b San C a r l o s . 
E n d i c h o c a ñ o n e r o l l e g a r o n los 
l e m l g r d o s r e v o l u c i o n a r l o s , que fue-
r o n t a m b i é n a K e y W e s t . 
C A R G A M E N T O D E A R R O Z 
E l v a p o r i n g l é s se t ley , l l e g ó ayer 
de R a g o o n y Ca lcu ta c o n u n car-
gamento de a r roz . 
E L M A R A D R I A T I C O 
E l v a p o r e s p a ñ o l M a r A d r i á t i c o , 
l l e g ó ayer" de C á d i z conduc iendo 
c a r g a g e n e r a l . 
E n este v a p o r h a l l egado u n ca-
I b a i l o de raza á r a b e cons ignado a l 
s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z . Dicho 
l a n i m a l aye r m i s m o f u é desembar-
! c a d o . 
{ L A W B L L I N G T O N 
Con u n ca rgamen to de madera 
? l l e g ó ayer t a r d e • l a go le ta a m e r i -
;oana W c l l l n g t o n , que procede de 
B a t u r r N . B . 
E L SESfOR T O R R E S B E L E 5 Í A 
Procedente de M é x i c o , v í a Es ta -
dos U n i d o s , ha l l egado e l s e ñ o r Jo-
s é L . T o r r e s Belefia , q u i e n se p r o -
pone as i s t i r a l a ve l ada que se ce-
l e b r a r á esta noche en e l Casino Es-
p a ñ o l de l a H a b a n a , con m o t i v o de 
l a C o n m e m o r a c i ó n d e l Descuibri-
m i e n t o de A m é r i c a . 
C A T A R R O S 
antiguos 7 recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
O X 7 Z t ^ J 3 0 a radioalmeata 
POR U * 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que p r o c a r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a de Im 
T U B E R C U L O S O S 
Zi. P A U T A U B E R O B 
10, Rae d* ConsUatlaople 
R A R i a 
a s j g B 
nopls ^•KBW 
T R E N A C O L O N 
P o r este t r e n f u e r o n A n t o n i o Ca-
sas f i e l A l m o t a c é n de a q u e l A y u n -
t amien to , R a m ó n M o n t e r o conocido 
p o l í t i c o l i b e r a l ; C á r d e n a s s e ñ o r i -
tas A n a M a r í a P é r e z y R o i t a M u r o 
ambas empleadas de l a C u b a n Te lep-
hone. 
T R E N D E S A N T I A G O D E CCjBA 
P o r ete t r e n l l e g a r o n de Santa 
C l a r a los s e ñ o r e s A n g e l H e r n á n d e z , 
D r . R a m ó n Conde, I g n a c i o Zayas : 
T r i n i d a d , A r m a n d o S a b í n y s e ñ o r a , 
s e ñ o r a M a r í a P é r e z de P é r e z , s e ñ o -
r i t a I s o l i n a P é r e z ; Cienfuegos se-
ñ o r a E n g r a c i a Acos t a v i u d a de C& 
brera , s e ñ o r a M a r í a L u i s a Cabrera 
de A l a r c ó n ; Placetas F i d e l P i e r -
nas ; C a m a j u a n t J o s é M u ñ i z . 
L O L A M E N T A M O S 
N u e s t r 6 amlgo> e l s e ñ o r M a r c o s 
L o s t a l , despachador de t r enes de 
los F é r r o c a , r r i l e 9 U n i d o s , pasa p o r 
l a pena de haber p e r d i d o su he r , 
mana E l v i r a , dama v i r t u o s a que de-
j a el r ecuerdo de su bondadoso ca-
r á c t e r . 
Descanse en paz. 
D E L I C I O S O C H O C O L A T E 
K O H L E R 
G A R A N T I Z A D O POR L A C - D E 
L A B Q A D E M E 
C A D A D I A S E R A M A V O n 
C O M T I M U A M O S - E M P U U A H D O L A 
i 
H O C O M T R I B U Y A A L , D E S A S T R E . M O D E S M A Y A , A M U M C I E S E ; 
Q U E C U B A E S H A S I D O Y S E R A S I E M P R E U N P A I S R I C O . 
ESTVDIO 
cocooa» 7*. A-«oa* 
E N H O N O R i D E L D R . A N T E R O 
N A V A R R O 
A G ü i n e s f u e r o n anoche e l Go-
be rnador de l a P r o v i n c i a s e ñ o r A n -
t o n i o R u i z , e l P res iden te de l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a b a n a M i g u e l A n _ 
ge l Cisneros y los s e ñ o r e D r . Gus-
t avo H e r r e n o , C é s a r Tenes L e ó n 
B r u n e t , J o s é R a m ó n Hegues , D r . 
F e r n a n d o J . del P i n o y o t ros p a r a | 
a s i s t i r a l banque te en h o n o r de l j 
D r . A n t e r o N a v a r r o . 1 
O E U i L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a i o s f e r r u g i n o s o s , e t c . — D a s a l u d y f u e r z a . — P A R Í S » 
A Q U I E S T A L O Q U E T R A E E S T E B Ü Q U ^ 
D E N T R O D E B R E V E S D I A S A B R I R A ' S U S P U E R T A S L A j ] 
G r a n P e l e / T e r i a X A M A R I K I a 
A V E N I D A D E I T Á L I ^ X l O T a l l a d o d e l a c a s ^ M o n t a l v o ^ r r a l 
^ S T E S E ^ Y T A N T O D E L A F E C H A X ) 
• - s s d i s ^ T y ¿ > 
' A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . 
H A B A N E R A S 
1 2 D E O C T U B R E 
B L ¡DIA D E L A R A Z A 
T i e s t a n a c i o n a l h c j . 
E l D í a de la Raza . 
Se i n i c i a r á n los festejos en c o n -
m e m o r a c i ó n de l desoubr imi iento de 
A m é r i c a de m o d o b r i l l a n t e . 
H a b r á u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
4. las nueve de l a m a ñ a n a . 
Organ izada p o r l a sociedad H i j o s 
d e l A y u n t a m i e n t o d e P o n t e v e d r a 
s a l d r á d e l pa lac io de l M u y I l u s t r e 
fJentro G a l l e g o , r e c o r r i e n d o e l Pa-
seo de M a r t í has ta R e f u g i o , t o m a n -
d o l u e g o M o n s e r r a t e y Obispo has-
t a l a P laza de A r m a s , donde se 
d e t e n d r á pa ra co locar u n a o f r e n d a 
f l o r a l an te l a es ta tua de C o l ó n que 
se l e v a n t a en e l pa t i o d e l A y u n t a -
m i e n t o , c o n t i n u a n d o d e s p u é s p o r 
O ' R e i l l y ha s t a e l P a r q u e C e n t r a l , 
donde se d i s o l v e r á . 
C o n s i s t i r á l a o f r e n d a f l o r a l e n 
u n a he rmosa corona, o b r a d e l j a r -
d í n L a F l o r de A s t u r i a s , p r o p i e d a d 
de los s e ñ o r e s F ranc i sco B a r o y 
C o m p a ñ í a . 
G r a n v e l a d a p o r l a noche . 
E n e l Cas ino E s p a ñ o l . 
L a ofrece E s p a ñ a I n t e g r a l , p r ó s -
pe ra sociedad, de hon rosa h i s t o r i a , 
que pres ide e l c u l t o j o v e n R a m ó n 
Cancura . 
E n e l p r o g r a m a , que y a h a s ido 
dado a conocer en n u e s t r a b i e n i n -
f o r m a d a s e c c i ó n de Sociedades Es -
p a ñ o l a s , f i g u r a n dos d iscursos . 
E s t á n a ca rgo d e l d o c t o r J u l i o 
C. P i n e d a y de l O o n c i l l a r i o de 
E s p a ñ a I n t e g r a l , e l P a d r e J o s é V i -
cente, V i c a r i o P r o v i n c i a l de los 
C a r m e l i t a s D é s c a l z o s . 
Selecta l a p a r t e m u s i c a l . 
M u y v a r i a d a . 
P r e s t a n a e l l a su va l ioso concur -
so los d i s t i n g u i d o s profesores J o s é 
V a l l s y Car los F e r n á n d e z V i l á . 
A d e m á s , e l s e ñ o r F ranc i sco V e g a 
N ú ñ e z , pres idente d e l C í r o u l o de 
E s t u d i o s de E s p a ñ a I n t e g r a l , r e c i -
t a r á l a hermosa c o m p o s i c i ó n p o é -
t i c a de J u a n N icas io Ga l l ego . 
E l s e ñ o r A l f r e d o M a r i á t e g u i , M i -
n i s t r o de S . M . C a t ó l i c a , c o n c u r r i -
r á a l a ve l ada . 
T a m b i é n a s i s t i r á , como I n v i t a d o 
de h o n o r , e l s e ñ o r P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a . 
U n a f i e s t a de a r t e . 
E n e l N a c i o n a l . 
H a s ido o rgan i zada p o r l a 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a pa ra 
t e n e r comienzo a las nueve de l a 
n o c h e . 
Se p o n d r á en escena L a Casa de 
l a T r o y a , o b r a a d m i r a b l e , basada 
en l a c é l e b r e nove la de A l e j a n d r o 
P é r e z L u j í n , de donde se t o m ó , a 
su vez, l a he rmosa c i n t a que hace 
poco f u á dada a conocer en e l N a -
c i o n a l . 
P o r e l O r f e ó n de l a A r t í s t i c a 
Ga l l ega se c a n t a r á N e g r a sombra , 
de M o n t e s , y l a A l b o r a d a , de V e l g a . 
U n d iscurso a d e m á s . 
P o r e l d o c t o r Jo rge M a ñ a c h . 
N u e s t r o i l u s t r e c o m p a ñ e r o , s i em-
p r e a d m i r a d o y s iempre q u e r i d o , 
d i s e r t a r á sobre l a g l o r i o s a fecha 
d e l 12 de o c t u b r e . 
T res e s p e c t á c u l o s t ea t ra les en 
c o n m e m o r a c i ó n d e l D í a de l a Rasa. 
P r i m e r o C a r a l t . 
E n P a y r e t . 
O f r e c e r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
D o n J u a n T e n o r i o , e l r o m á n t i c o 
d r a m a de Z o r r i l l a , de i n m o r t a l be-
l l e z a . 
V a en m a t i n é e . 
Y en l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
A m b a s representaciones d e l T e n o -
r i o se d a r á n a base de u n peso l a 
l u n e t a . 
E n e l t e a t r o P r i n c i p a l se ha r e -
servado e l homena je a l D í a de l a 
{Raza p a r a l a f u n c i ó n de l a noche . 
E x c e p c i o n a l e l p r o g r a m a . 
(De g randes a t r a c t i v o s . 
E n l a p r i m e r a de sus t r e s par tes 
se ofrece l a r e p r e s e n t a c i ó n de E l 
a l b a , e l d í a y l a noche , f i n a comedia 
de D a r í o N i c o d e m l que h a s e rv ido 
para pone r de r e l i e v e e l e x t r a o r d i -
n a r i o m é r i t o de los nueivos a r t i s -
tas, M a r í a H e r r e r o y J e s ú s T o r d e -
s i l l a s . 
L l e n a l a segunda p a r t e E l sexo 
d é b i l , chis toso j u g u e t e c ó m i c o de 
R a m o s M a r t í n en cuyo d e s e m p e ñ o 
f i g u r a n Fe l i s a A m e l M a , Rosa 
B l a n c h , J e s ú s T o r d e s i l l a s y E n r i -
que H e r r e r a . 
Y l a t e r ce ra y ú l t i m a p a r t e des-
t i n a d a a n ú m e r o s c o r e o g r á f i c o s p o r 
Fe l i s a A m e l l v i a y L o l i t a Galvez, las 
cuales, a d e m á s de buenas a r t i s t a s , 
son excelentes b a i l a r i n a s . 
A p ; o p ó s i t o d e l P r i n c i p a l . 
D í a de m o d a m a ñ a n a . 
Se e s t r e n a r á l a grac iosa come-
d i a ¡ Q u é h o m b r e t a n s i m p á t i c o ! en 
f u n c i ó n t e r c e r a de abono. 
E n M a r t í . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
S e r á esta noche con Ba tac lane -
r i a s en l a t a n d a senc i l l a de las 
ocho y m e d i a . 
D e s p u é s , en l a s e c c i ó n segunda , 
que es doble , c u b r i r á n e l c a r t e l , 
p r i m e r a m e n t e , l a grac iosa r e v i s t a 
Y a a p a r e c i ó l a cadena y e l m o n o n ó , 
y a c o n t i n u a c i ó n , A m é r i c a a l a t I s -
t a , o b r a c o n t i n e n t a l p o r q u e p o r e l l a 
pasan, e u sus d iversos cuad ros , t o -
das las danzas t í p i c a s de cada p a í s 
de A m é r i c a . 
D í a c o m p l e t o . 
E l D í a de l a Raza. 
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(Contlnoa ea l a pAclna siete) 
T C e " p a l a U 6 e l a M l o 6 e 
3 n v i t a m o s a m u s i t a s ¿ I s t i n g u t ó a s 
d i e n t a s a v e r l o s m o d e l o s 6 e 
V e s t i d o s 6 e O t o ñ o 
r e c i e n l l e g a d o s . 
^ t í l l e . ( T u m o n t ' j p n i d o 6 8 
? s u s u c u r s a l d e " p r a d o 9 6 
A T A Q U E S 
p u e d e n c u r a r s e 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o * 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h á p r o b a d o s i » 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s » y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s ra 
s u f r í a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
« » r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D e v e n t a e n t o d a » t a s B o t i c a e 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N 1 . 
P r e p a r a d o p o r D r . H . C . R o o t , S 4 S P e a r l S t n N u e v a Y o r k 
H a y colores de m o d a . H o y son 
los morados , los violetas , los azules. 
Pero el b lanco y el negro, que no 
son colores, son colores que e s t á n 
siempre de m o d a . 
¿ U n cont rasent ido? N o . U n f ino 
sentido de l a a r m e n i a . E l negro y 
el b lanco contras tan elegantemente 
con todos los d e m á s matices, y a que 
el negro es l a ausencia del color , 
y el b lanco l a s u p e r p o s i c i ó n de to -
dos los colores del i r i s . 
E l negro, especialmente, con los 
colores de m o d a : v io le ta y morado , 
a rmoniza exqu is i t amente . E l b lanco 
lo hace mas graciosamente con los 
matices suaves y c laros . 
S o m b r e r o s d e T H e l t r o 
^ M a n c o s ^ ^ C ( } r o s 
Y el contraste sobresale y se pres-
t ig ia cuando se l o g r a con u n ma-
te r ia l de la t e rnura mate de los f i e l -
t ro s . 
De ahi l a p reponderanc ia de los 
sombrero de f i e l t r o . 
Es d i g n a de admirarse nuestra co-
l e c c i ó n de sombrero? confeccionados 
con este de l icado g é n e r o . Sombre-
ros que P a r í s nos envia como u n be-
l l í s imo deta l le de l a m o d a de o t o ñ o 
e i n v i e r n o . 
E l f i e l t ro ofrece o t r a p a r t i c u l a r i -
d a d es t imable . A d m i t e los peque-
ñ o s " t oques" en l a fo rma , que per-
m i t a n a cada persona dar le a l som-
brero ese "aspec to" exigido por ca-
da rostro y que d i f í c i l m e n t e puede 
conseguirse t o n los sombreros r í -
gidos . 
Y la u l t i m a v e n t a j a . E l f ie l t ro es 
el g é n e r o mas resistente, mas du ra -
dero y mas e c o n ó m i c o . De a h í los 
precios que ofrecemos para estos 
e l e g a n t í s i m o s sombreros . 
A m b o s S e x o s 
T o d a s l a s 
E d a d e s 
U s a n 
P e i n a d o 
e l C a b e l l o gj 
Dos d i s e ñ o s a c o m p a ñ a n a estas 
l í n e a s . Ellos expresan elocuente-
mente la g rac ia de los sombreros de 
re ferencia . 
Ofrecemos sombreros negros des-j 
de $ 2 . 9 5 . 
Y los blancos, desde $ 3 . 5 0 . 
Y E N T O D O S C O L O R E S 
Los mismos adornos y formas de-
f inen sombreros similares en colo-
res d iversos : na t t ie re , morado-pen-
samiento, verde j ade , azu l de rey , 
o r q u í d e a , l i l a , r e s e d á , ca rmel i t a , gris 
topo , arena, bois de rose, fucsia, r o -
j o , henna, cocoa, c a í t o r , beige, gris 
h u m o , fresa, Prus ia , m o r a d o , verde 
E p i n a r d . 
Generalmente los adornos se con-
siguen con mot ivos de l mismo mate-
r i a l , en plegados, cocardes, apl ica-
ciones, e tc . 
L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
P a r a p i e s a g r i e t a d o s , es-
c o r i a c i o n e s , r o z a d u r a s , 
s a l p u l l i d o s , e c z e m a y 
o t r a s i n f e c c i o n e s c u t á n e a s 
P o l v o s 
K o r a K o n i a 
U s e l o s u n a s e m a n a y s i ¡ s 
n o q u e d a s a t i s f e c h o l e 
d e v o l v e r e m o s s u i m -
p o r t e í n t e g r o . 
E n d r o g u e r í a s y f a r - 1 
m a c i a s . 
m m 
The Mermen Companr 
Newark, N . J., UTS. A. 
Ofrecemos estos preciosos mode-
li tos franceses desde $ 2 . 5 0 en ade-
lante . 
d i c t a s d a ( L o l o r 
L a m á s al ta m i s i ó n de u n co j ín es conseguir una no ta de color en las decoraciones in t e r io res . Casi 
puede decirse que el g u s t ó de una ] ersona, amante del hogar , l o define " l a m a n c h a " de u n c o j í n . Esas 
" m a n c h a s " que, como los lunares en el rostro femenino , o l a pincelada genial en un l ienzo , i l u s t r an to-
do el i n t e r é s de u n rostro o u n l i enzo . 
L a cre tona consigue a marav i l l a , po r l a riqueza que log ran sui tonalidades y estampados, ese ele-
mento decora t ivo y a r t í s t i c o . 
Tenemos una g ran c o l e c c i ó n de cojines de cre tona , en todos los t a m a ñ o s , colores y fo rmas . 
Y los ofrecemos a precios m u y reduc idos . Desde $ 3 . 8 5 . 
ESQUINA DÉ S A N RAFAEL Y AGUILA ' 
L a s F i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
— Son de m o y o r i i u r < i t ¿ o n 
S o n las me jo re s p a r a t imbre? , 
s í n g a l a s e l é c t r i c a s , encendido en 
m o t o r e s de gas, r ad io y usos gene-
rales . C o n estas p i las se . obtiene 
xnayor po tenc ia y m e j o r servic io 
p o r u n l a r g o p e r í o d o de t i e m p o . 
P u e d e n obtenerse d o n d e q u i e r a a 
u n p r e c i o m ó d i c o . 
*!• tHCENOlOO 
71 HOT SHOT 
O F T A L M O 
G O t A S 
XO&ULVJLA. 
Sulfato de zinc. . . 0.08 G n . 
Adrenalina, so luc ión 
a l m i l é s i m o . . . . 1.00 Ora. 
Solución de Oxlcia-
nuro de H l d r a r g i -
r lo a l 1 por S m i l . 26.00 Gra. 
Indicado en todas las I r r i t a -
ciones e infecciones de la con-
j u n t i v a ^catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi -
tarlas p r o f i l á c t i c a m e n t e . Hace 
eesar la in f l amac ión , s i dolor, 
• t n . , etc. 
SSanera a* nsarlos 
I n s t í l e s e una gota 2 o i ve-
oes al día, «a lvo indicación fa-
ea l ta t lva . 
preparado por él 
D r . A B T V B O O. BOSQTTM 
&al>or«torlo: Te jad i l lo « o . M» 
Rabas* 
d e V i v a n d o x t . 
U s e c u a n t o q u i e r a d e l t a l co 
M a v i s d e s p u é s d e l b a ñ o L e 
p r o p o r c i o n a u n a s e n s a c i ó n do 
bienestar p e r f e c t o , y su p e r -
f u m e du lce aumen ta e l e fec to . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris * New Tork 
J O Y E R L 
' (CON 1ALLERES PROPIOS) 
E X A C T A M E N T E . , . 
E n c o n t r a r e l a r t í c u l o d e a r t e , l a j o y a d i v i n a -
m e n t e f o r j a d a o e l o b j e t o p a r a r e g a l o , c u y a 
o r i g i n a l i d a d susc i t e c o m e n t a r i o s , es a s u n t o r e -
s u e l t o s i u s t e d v i s i t a las j o y e r í a s E L G A L L O y 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
T o d o , e x a c t a m e n t e t o d o c u a n t o u s t e d se i m a -
g i n e e n j o y e r í a f i n a , l o t e n e m o s a s u d i s p o s i -
ELGALLO ^ A ' ' OBRARIA D n T A U A ^ f 46 . 
" D e s d e n i ñ a o i g o e l m i s m o c u e n t o : l i q u i d a c i ó n , 
l i q u i d a c i ó n . . . ¡ y a ú n n o h a t e r m i n a d o ! " 
L a s e ñ o r a que hablaba a s í , desde luego que se r e f e r í a a nosotros, porque nosotros n o 
l i q u i d a m o s . L o que hacemos es 
V E N D E R M V Y B A R A T O 
T E N E R U N G R A N S U R T I D O Y C O M P L A C E R A L A C L I E N T E L A , O F R E C I E N D O L E L O 
M E J O R E N 
Telas de Seda Estampadas y color En te ro ; Guarniciones de Seda; Creps de Seda y A l g o -
d ó n ; Encajes. Guarnic iones ; Aban icos ; P e r f u m e r í a ; Trajes para N i ñ o s ; Ropa I n t e r i o r ; Ca-
misas; Corba tas ; y u n s in f i n de A r t í c u l o s de ú l t i m a N o v e d a d . * 
L o que deseamos es que nos hagan una v i s i t a para e n s e ñ á r s e l o s . 
T E N E M O S E L M A Y O R Y M E J O R S U R T I D O E N C A R T E R A S D E P I E L 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
B E R N A R D O F . C A R B A J A L e H I J O 
S A N R A F A E L 31 T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
C R E Í O N A S y 
C O R T I N A S 
Lo3 pintados mas nuevos, 
los dlseftos mas bonitos 7 loa 
precios mas bajos son los 
que ofrecemos. 
Cretonas muy bonitas 25 y 
80 centavos. 
Cretonas satinadas a 40 y 50 
centavos. 
Cretonas con 1 y tres cuarta 
vara ancho a 65 y 70 c t s . 
Cortinas de punto blancas . y 
crudas a $3.60 y |4.00 pa r . 
Cortinas de puntos f i n í s i m a s a 
118.00, $16.00 y 112.00. 
Punto para cort ina blanco y 
crudo a «0 y 76 cts . va ra . 
XtTeptano y Campanario 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A , • S A R R A , , 
i 
V ' . 
Sombreros Franceses 
I n a u g u r a c i ó n de Temporada 
O C T U B R E 1 3 
Nuest ro socio Gerente acom-
p a ñ a d o de su dis t inguida espo" 
sa, han t r a í d o los ú l t i m o s esti-
los dp la M o d a de P a r í s . 
F I E L T R O S 
en formas y colores ú l t i m a no-
v e d a d 
í m m F A i i i E 
L o m á s nuevo y elegante. 
E n sombreros de terciopelo 
hemos t r a í d o los estilos m á s 
originales que se han visto en . 
la Habana . 
F í j e s e en nuestros estilos y 
v e r á usted que nuestros precios 
no t ienen i g u a l . 
B A R A N D A Y T O S Á F 
Neptuno, 3 1 
entre A m i s t a d e Indus t r i a 
1 2 4 0 - 1 4 9 2 
E n e s t a f e c h a , t r e s m i n ú s c u -
las n a v e s a r r i b a b a n a u n a r i e n -
t e p l a y a d e l a i s l a d e G u a n a -
h a n í , y C r i s t ó b a l C o l ó n p l a n -
t a b a e n e l l a e l e s t a n d a r t e d e 
C a s t i l l a , a n t e l o s a t ó n i t o s i n -
d í g e n a s . C o n es te s e n c i l l o a c -
t o , a b r i ó u n n u e v o c o n t i n e n t e 
a l a c i v i l i z a c i ó n , c o r o n a n d o l a 
o b r a m á s g r a n d i o s a d e l a h u -
m a n i d a d . 
L a i n j u s t i c i a h a s i d o s i e n ^ 
p r e i n h e r e n t e a n u e s t ^ ^ 
c o n d i c i ó n h u m a n a ; el 
g a n t e g e n i a l m u r i ó p o b r T ^ 
c u r e c i d o y d e s p r e c i a d o ' ^ 
a q u e l l o s a q u i e n e s h a b í a d i ? 
• u n m u n d o , m a s l a his tor ia ^ 
v i n d i c ó c u m p l i d a m e n t e su ^ 
m o n a , v e n e r a d a h o y ei l ^ 
e l o r b e c i v i l i z a d o , y 
n a c i o n e s f l o r e c i e n t e s 
u b é r r i m o s o n d e aque l l a 
i n m o r t a l • u 
P a r a N i ñ a s 
D i s p o n e m o s d e u n a p r i m o -
r o s a y e x t e n s í s i m a c o l e c c i ó n 
d e v e s t i d o s p a r a n i ñ a s , e n C r e -
p é d e C h i n a , G e o r g e t t e y F i a t 
c r e p . T o d o s e l l o s e s t á n c o n -
f e c c i o n a d o s en*mode los ¿ x m 
s i t o s . 
L o s h e m o s r e b a j a d o hast, 
e l l i m i t e . V d . los h a l l a r á ¿ 1 
d e $ 2 . 7 5 
N 3 P T U N O ) 
l l i r 1 
T H E F A I R ' * 
m m 
de — 
de los m e j o r e s t a l l e r e s de 
P A R I S 
j d i b u j a d o s p o r famosos a r t i s t a s 
c o m o : 
Jean F a t o n , W o r í l » , O y w r , Renne , 
e tc . 
P R E C I O S R A Z O N A B Ü B S 
V e á n l o s en 
S a n R a f a e l 
1 1 
C 9408 i d ia 
T E R C I O P E L O D E S E D A P I E L D E m 
Para AbHsos y Capas, color Negro, ancho 60 plgte. y a r ú a . . 
Terciopelo de Chlffftn en colores, yarda i . . . 
Georgiett F r a n c é s , extra, yarda •• 
F i a t Crep. en colores, una yarda de ancho, yarda • 
F i a t Crep, en colores, 1 l[2 ylardas do ancho, yarda 
Sa t ín Crep, l a , y a r d a . . 
F-atin, Creí), 2a , yarda • • •• 
S a t í n Crep, 2a. yarda * 
Crep Can tón en colores, c í a s * ext ra , yarda « 
Crep Can tón de l a . yarda < , . , . . 
Crep, Can tón de 2a, yarda. 
Crep. M a r o q u í extra, una yarda de ancho yarda 
l a t i n é <De seda, yarda 
Sarga de lana en colores, 1 1|2 yarda, de ancho, yarda 
Sarga do lana, ancho 40 pulgradas, yaxdf# • •« 
Ratin4 de a lgodón , Toalla, en colores, yarda 
Pop l ín para vestidos, color f i rme, yarda . . .., • 
Mesalina de soda, yarda » •• 
Osorgrett de l a . en colores, yarda »• 
Tafetá-n en colores, yarda 
Meteoro F r a n c é s , en colores, una yar. ía , de ancho, yarda 
Crepé F r a n c é s , una yarda, de ancho, yarda 
Crepé de China, en colores, una yarda de anche, la yardS, 
Burato de la. , en colores, una yarda, de "noho. yarda 
Burato d© 2a. en colores, una yarda, dt- ^ icho, yarda 
l<iberty mcrcerlzado, en colores, una yarda, de ancho, ya rda . . 
Tela Ch'na cuda, una y a r d a do ancho, yarda 
I'aso Tablí* de seda, una yarda, de anch ^ y a r d a 
Tela ,Espejo, en colores, de l a . ya rda . . „ , 
Cortinas d© punto, par • •• 
Sobrecamas punto. Pavo Keal , con o j l n e s • 
Tela Rica, ple«a de 10 yardajj 
Creas de Uno. de 25 yarda-s, pieza ••• 
Medias de f ibra , de l a , par •• 
Oran sur t ido en medias de seda en colores y Telas Blancas <!* 
Algodóm. 
S B K T I M O S PEDIDOS AX, « T T E R I O B . 
R . G R A N A D O S 
SAIT XCtNACZO 82 (ISNTSESTOI.OS) BSTTBS «CtrBAXI-A "JT B0*1 
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Lino 1' 
1S á Ji 
C í '3 77 2 d 12 7 
S A R A H E l R E I N A 
D e s d e P a r i s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a o te l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
- d s l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . 
H A B A N E R A S 
da l a p á g i n a boIb^ 
H O Y 
V I R G E N D E L P I L A R 
ra 
Llu j r de H o u s t o n , P i l a r L u z ó n de 
V á z q u e z x P i l a r Jo rge de T e l i a . 
P i l a r c i t a Ponce, l a b e l l a esposa 
de l gene ra l F rane i sco de P a u l a V a -
l i en t e , a. l a Qne l l e g a r á n estas l í -
neas con u n afectuoso s a l u d o . 
P i l a r L ó p e z de C a r b o n e l l . 
P i l a r C a r b a l l o de G ó m e z . 
P a r a esta ú l t i m a , t a n g e n t i l y 
t a n in t e re san te , t i ene e l c r o n i s t a 
los me jo re s deseos p o r su f e l i c i d a d . 
L a respe table V i u d a de Caraba-
l i o , l a v i r t u o s a dama P i l a r A b r e u , 
pe r tenec ien te a u n a d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a de l f sociedad de Sagua . 
P i l a r S u á r e z , la s e ñ o r a V i u d a de 
Alva rez , i f f t d r e a m a n t í s i m a de a m i -
gos que r idos , como B e l i s a r l o A l v a -
rez, Jefe de Despacho de l a Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s , y Baby 
A l v a r e z , que ya a estas hoxag debe 
ha l l a r se en B o g o t á . 
U n a ausen t e . 
P i l a r B o l e t de Ponce. 
Y y a , po r ú l t i m o , m í a n t i g u a 
a m i g a P i l a r Somohano V i u d a de 
T o r o y su h i j a P i l a r i n a , a las q u ^ 
no p o d r í a o l v i d a r en esta fech^ , 
que fes te jamos t an t a s veces o r a en 
E l T e l é g r a f o , o r a en M i r a m a r , en 
d í a s y a a lgo l e j a n o » . 
S e ñ o r i t a s . 
P i l a r U r i a r t e , m u y g rac iosa . 
P i l a r Reyes, P i l a r Ote ro , P i l a r 
L l u c h , P i l a r B a u z á , P i l a r X ü ñ e z , 
P i l a r B r u n e t , P i i a r Rosa inz , P i l a -
r í n D o m í n g u e z . . . 
Las t res bel las y m u y graciosas 
s e ñ o r i t a s P i l a r T e j e i r o , P i l u c a 
111 ra fe i c i t a c i ó n . 
Y m ; P 1a S t M d a d del d í a pa-
gean ^ ^ ^ a M e , m u y bon -
; \ d T m u T e s t i m a d a P i l a r M a r -
dadosa > penosa de l e m i -
t ín( d i s t i ngu ida J ^ s a ^ 
r ^ B ' l B ^ c l " i r e c t o ? del Conserva-
^ * : h i l i e Mús lca ' 
No r e C l b Í Í ' rjor p r o p i o encargo. 
^ r J e d í a ^ a Joven e i n t e r e -
E t f 8 e f i o r f P i l a r G u t i é r r e z , d is-
fl8n esrosa del cul to y caba-
t,ngU doctor Pablo M i m ó , d i rec-
^ T l b r i l í a n t e Colegio San F r a n -
Cl P o r ^ l f u t o ' V u e g u a r d a de su se-
J l ^ r l no V O ^ reciMr l a se-
« ,« a n t i é r r e z de M i m ó . 
^ S m p l e - e sa ludar con l a carlñOi-
^ ^ l í r R e b o u l ' d e F e r n á n d e z . 
r cus amistades, que son n u m e -
rosas en esta sociedad, l a h a r á n 
olieto de congra tu lac iones i n f i -
n i t | e ' v e r á muy fes te jada . 
Como el la se m e r e c e . 
E s t á de d í a s , y son para e l l a m i s 
« lo re s deseos por su f e l i c i d a d , l a 
f ' i n y g e n t i l P i l a r L e ó n , d i s t i n -
í m l d a espora del q u e r i d o doc to r 
T o m á s Felipe Camacho 
Es el santo t a m b i é n de su h i j a 
Pi lar M a r í a , m i encan tadora aml -
gulta, t an i n t e l i g e n t e y t a n l i n d a . 
Siguen los s a ludos . 
v o i m e n las f e l i c i t a c i o n e s . 
J i l f r s de D o m í n g u e z , P i l a r Ra- Alonso y P i l a r G a r c í a R o b é s 
P i la r S ae ?B ' d A 1 . Una, ausente. P i l a r G o r d o n , que 
J i m M a r ^ d e r P ü a ? k n l ! se encuen t r a r e s id i endo en Nueva 
Méndez, P i l a r L ó p e z de F e r n á n - ^ o r k . 
dez, P i l a r Lenzano do H e r r e r a v 
Pilar de la T o r r e V i u d a de L ó p e z , 
njadre a m a n t í s i m o de m i s q u e r i -
dos amigos Gonzalo y E d u a r d o L ó -
pez, d u e ñ o s d e l t e a t r o T r i a n ó n , en 
la bar r iada de l V e d a d o . 
' Bebé Deschapelle, i n t e resan te es-
posa del doc tor L u i s F e l i p e R o d r í -
guez, especialista eminen te . 
Las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s P i l a r 
Y u n a encan tadora n i ^ a de cua-
t r o a ñ o s de edad, grac iosa , decido-
r a y b o n i t a . 
Su n o m b r e ? 
P i l a r í n Sales y S u á r e z - B r a v o . 
L a h i j i t a d e l c o m p a ñ e r o m u y 
q u e r i d o de r e d a c c i ó n Paco Sales 
su a l e g r í a , el á n g e l de su h o g a r . 
A todas va u n s a l u d o . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E N E L Y A O H T C L U B H O Y 
Fiesta de a r t e . 
En ! v t a rde de h o y . 
Un concierto en e l H a b a n a Y a c h t 
Club que ha sido o rgan izado po r 
una interesante dama, L e l i a H e 
rrera de Mora les , d i s t i n g u i d a espo-
sa del pres idente de l a v e t e r a n » 
Bociedad de la P l a y a . 
Toma par te p r i n c i p a l í s i m a u n 
grupo de a f ic ionados , en su m a y o r 
parte s e ñ o r a s ; j ó v e n e s 7 bel las 
todas. 
Dulce M a r í a B l anco de C á r d e n a s , 
Sofía. Bf.rrcras de M o n t a l v o y Na-
talia A r ó s t e g u i de. S u á r e z , en p r i -
mer t é r m i n o . 
C a n t a r á n las t r e s . 
Con a c o m p a ñ a m i e n t o de p i a n o . 
P r e s t a n su concurso t a m b i é n 
d i s t t h g u i d a s s e ñ o r i t a s , e n t r e otra"?-
L o l a de l a T o r r e . 
L a s e ñ o r a de S u á r e z , l a g e n t i l 
N a t a l i a A r ó s t e g u i . do tada d» b r i -
l l an tes f acu l t ades pa ra l a declama-
c i ó n , r e c i t a r á u n a p o e s í a . 
O t r o s n ú m e r o s de c a n t o . 
Y u n b a l l e t p r e c i o s o . 
A l s e ñ o r N é s t o r de la T o r r e , can 
tan te y p rofesor m e r i t í s i m o , ha si-
do c o n t a d a l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a 
de l a f i e s t a . 
D a r á comienzo , s e g ú n tengo en-
cargo de hacer p ú b l i c o , m i n u t o s 
d e s p u é s de las seis. 
P o r dos horas su d u r a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
E L A L T A R D E L N A Z A R E N O 
Una so l emn idad a y e r . 
Digna de s e ñ a l a r s e . 
Fué en l a Ig l e s i a del Sa lvador , 
de la b a r r i a d a del Cer ro , l a ben-
dición deí a l t a r des t inado a J e s ú s 
Nazareno . 
Al tar l u j o s o . 
El m á s bel lo de l a P a r r o q u i a . 
Aparec ía enga lanado por e l j a r -
dín E l F é n i x con p r o f u s i ó n de f l o -
res en a r t í s t i c a s c o m b i n a c i o n e s , 
A d e m á s de f lo res , p l a n t a s . 
Y luces. 
L a s e ñ o r a E l v i r a M . de M a c h a -
do, P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , 
f ué l a m a d r i n a . 
R o d e a d a estaba, en t r e o t r a s , da 
las s e ñ o r a s O f e l i a R . de H e r r e r a . 
C o n c h i t a L i z a u r de M e n d i e t a y M a -
r í a M o n t a l v o de Soto N a v a r r o . 
E l P a d r e V i e r a , p o p u l a r y m u y 
q u e r i d o p á r r o c o de l a I g l e s i a de l 
Sa lvador , p r o n u n c i ó u n a breve y 
sen t ida p l á t i c a . 
Se le d i j o una m i s a . 
Con o rques ta y voces . 
( C o n t l n ü a un t a j a g . D I E Z ) 
Pa ra toda clase de competencias 
deport ivas tenemos u n m a g n í f i c o 
sur t ido de copas pa ra p r e m i o , en 
\ p la ta p u r a y f i n í s imo p la teado , de 
formas elegantes y en g r a n var ie -
d a d de modelos y t a m a ñ o s . Toda? 
de g a r a n t í a i l i m i t a d a . 
j w : i?^ 
L A C A S A D E I v 0 5 R E G A L O ^ 
m m 
A n u n c i o s T R Ü J I L L O M A R I N . 
AVE. DC ITALIA. 102 - T E l . A - 2 8 5 9 . 
. Ü N OBSEQUIO P A R A SU M E D I C O . — Nada m á s 
practico y elegante, para obsequiar a su "médico de 
con í l anza , que adqui r i r en P A R I S - V I E N A un Ter-
mómet ro de oro y m a r f i l con lapicero y p luma fuen-
T . f ^ una pieza y en muy f lno estuche. Una or iginal idad europea. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
AMENAZAS 
D e p i e l b lanca , $ 4 . 0 0 . 
A l i n t e r i o r 3 0 c t s . e x t r a . 
tyeielehia 
' B a z a r Ir iQiE^" 5. F V a e l t Im&vjsTria 
M A B A N A-CUBA 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
" , . . M i r a : sobre el l o m o de l a mar , u n d í a , 
dando a l v i en to an t iguo sus hinchadas velas, 
con mis ojos de hierre , v e í a , 
el a r r ibo de tres carabelas . 
E n ellas v e n í a , 
rasgando el e lás t ico seno de l a ola , 
todo lo que A m é r i c a a ú n no t e n í a : 
l a c ruz que la hizo c a t ó l i c a y p í a 
y l a á s p e r a lengu que la h izo e s p a ñ o l a . 
F u é el doce de Oc tubre de m i l cuatrocientos 
noventa y dos, cuando can ta ron los vientos 
l a g lo r ia remota de esa e p i f a n í a , 
cuya apotesos con l a edad se agranda , 
y en la que la boca de E s p a ñ a d e c í a : 
" ¡ A m é r i c a v i rgen , duermes t o d a v í a ; 
lo mismo que L á z a r o , l e v á n t a t e y anda I . . . " 
Damos a c o n t i n u a c i ó n o t ra c r ó n i c a de A n a M a r í a Bore ro , l legada con la que ofrecimos el s á b a d o , 
y , como est, reveladora de s ingular suti leza y p r o f u n d o conocimiento del t e m a . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Í T e p a r a c i o n e s p e c i a l 
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , ' 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
rías y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C 934"> 10 d 9. 
.v,lgIlailte 1875 de tuvo a M a -
ú T Í MfXtlnez G ó m e z , de E s p a ñ a 
c l « ; ? Icua t ro a ñ o s de edad y v e " n o d6 p u e r t a Cerrada( 7 9 . a 
Y ^ ? 1 ? 0 0 J í m « n e z M o n t a l v o , d -
de l i V 6 a ñ 0 3 de edad ' c h a u f f e u r 
depa r t amen to de Obras P ú b l í -
y P « 7 ^ , de P u e r t a Cerrada , 8» 
l í a b « « o 0 .Puente3 C á r d e n a s , de la 
«dad v ' « t r e i n t a 7- ú o s a ñ o s da 
ttcl?//.0 de Z a n i a ' 4 1 . a po 
A n r , » ^ - A l f o n s o D í e z c a b e z a s á» 
a í T d í f 7, R o d r í g ^ . de la H a b a 
T«clno di* San N i c o l á s , 25 4 . 
Re f i e r e este ú l t i m o que le t i e n e 
dado como p r é s t a m o a l M a r t l n e í , 
la s u m a de c ien to c incuen t a pesqn: 
y que ayer se p e r s o n ó é s t e en B U 
casa, e n u n i ó n de los o t ros dos i n -
d i v i d u o s , e x i g i é n d o l e m i l pesos r ^ s 
o de l o c o n t r a r i o , lo m a t a r í a . 
L o s acusados m a n i f e s t a r o n que 
el Diea^abezas es u n i n d i v i d u o que 
presta d i n e r o a i n t e r é s , y que t o d o 
^ué u n a mala i n t e r p r e t a c i ó n p o r 
par te suya , c r e y é n d o s e (>{ie e l los 1© 
amenazaban . 
L o s acusados queda ron en l i -
b e r t a d . 
[MSjnO s e r í a j u s t o comenzar l a r e -
s e ñ a d e l g r a n acon tec lmien -
\vkM\ to p a r i s i n o s in c i t a r en p r i -
mer t é r m i n o a esta casa de todos 
conocida . 
Es te a ñ o , qomo en a ñ o s a n t e r i o -
res Ha" s ido Jean P a t o u qu ien k a 
dado l a n o r m a de l co lo r , de la l í -
nea y ¿ e cuantas o r i en tac iones 
puedan imag ina r se pa ra r ea l i za r la 
in te resante m e t a m ó r f o s i s de l a m o -
da. N o es cosa f á c i l c a m b i a r r a -
d i ca lmen te de s i lue ta , s in sa l i r se 
de los c á n o n e s de l a m á s abso lu t a 
a r m o n í a , y solo es dab le t r i u n f a r 
a los v í í P d a d e r o s a r t i s t a s , a los v i r -
tuosos de lo e f í m e r o 6 i m p a l p a b l e , 
de lo s u t i l y vaporoso . P o r p r i m e r a 
vez en v a r i o s a ñ o s puede decirse 
que se h a ope rado u n cambio d i g -
no de no ta r se en l a m o d a feme-
n i n a . 
A l c o n t e m p l a r po r vez p r i m e r a 
el desf i le de los modelos de P a t o u , 
muchas personas c r e y e r o n que se 
t r a t a b a de loe mismos ves t idos d e l 
a ñ o pasado, pe ro puestos a l r e v é s . 
Es decir , c o n e l de lan te ro hac i a la 
espalda y v iceversa . De t a l m o d o 
ha c a m b i a d o l a l í n e a gene ra l d e l 
t r a j e de m u j e r , que nada de l o que 
tenemos hecho rec ientemente , puede 
ya sernos ú t i l . 
Pe ro v o l v a m o s a l d í a de l a aper-
t u r a de esta in te resan te c o l e c c i ó n 
que h a i n f l u i d o , desde m u c h o antes 
de ser conoc ida , en todos los Cen-
t ros de l a m o d a . R e s u l t a h a r t o d i -
f íc i l c i r c u n s c r i b i r n o s a l a f o r m a de 
los ves t idos , cuando ex is ten m o d i f i -
caciones de m a y o r i m p o r t a n c i a a ú n 
y de m á s g r a n d e i n t e r é s . E n t r e es-
tas debemo.s a n o t a r p r i n c i p a l m e n t e 
e l c ambio operado en los colores . 
Des t ronado e l t r a j e negro , ha en-
con t r ado P a t o u todas las posibles 
t ona l idades d e l c i r u e l a , de l r o j o , y 
d e l m o r a d o , pa ra ves t i r a las r u -
bias y a las morenas , y puede ca-
l i f i c a r s e de m a r a v i l l o s a y des lum-1 
b r a n t e , su b e l l í s i m a c o l e c c i ó n de 
ves t idos de t e r c iope lo co lor de v i -
no ado rnado con pieles de c h i n c h i -
l l a , sus t r a j e s de b r i l l a n t e c r e p é b i -
zan t ino , de a m p l í s i m a f a l d a y com-
pl icabas mangas , sus vest idos de 
b a i l e pa ra los cuales se necesi tan 
ca torce m e t r o s de m u s e l i n a de se-
da . 
Pero l o m á s cu r io so h a s ido lo 
o c u r r i d o con l a famosa sub ida de 
los ta l les . J e a n P a t o u i n i c i ó este 
m o v i m i e n t o a p r i n c i p i o s de l ve ra -
n o , y P a r í s se v i n o aba jo de c r í t i -
cas y a sombro , h a b l a r o n los P e r i ó -
dicos y hasta se d i j o que h iab ía 
p e r d i d o e l f amoso m o d i s t o m i l l o n e s 
de francos en • e l abso lu to fracaso 
de su nueva idea . Pero u n a vez 
i nauguradas las d i s t i p t a s coleccio-
nes de i n T i e r n q , hemos pod ido com-
p r o b a r que las o t r a s casas de l a 
a l t a cos tu ra , temerosas de que Pa-
t o u , en sus creaciones de l i n v i e r n o , 
exagerase a ú n m á s lo i n i c i a d o en 
e l ve rano , h a n sub ido todas e l t a -
l l e has ta u n a a l t u r a i n v e r o s í m i l , 
despojando a sus m o d e l o s de t o d a 
g rac i a y a r m o n í a . Y cuando c o m -
paramos estos ves t idos con los ú l -
t i m o s de Jean P a t o u , que t i ene el 
t a l l e exactamente en e l m i s m o l u g a r 
en que los co locara e l v e r a n o , é s t o s 
parecen i n d i s c u t i b l e m e n t e m á s ba-
jos que los d e m á s , y de a q u í e l 
e n o r m e é x i t o que ha ob ten ido . 
P o r lo d e m á s , en l a f o r m a de las 
sayas P a t o u ha seguido empleando 
los vo lan tes en f o r m a lanzados po r 
é l desde hace m á s de t res a ñ o s . So-
lo que esta vez v i enen colocados 
en l a p a r t e de a t r á s d e l ves t ido , 
j u s t a m e n t e a l comenzar l a c u r v a 
del t a l l e , o se e n c u e n t r a n i n c r u s t a -
dos en diversas par tes de una saya 
estrecha. Naoia se ha v i s t o en n i n -
g u n a casa que recuerde exac tamen-
te l a robe-chemise d e l a ñ o pasado, 
a n o ser en casa de Jenny , de c u -
ya c o l e c c i ó n h a b l a r é m á s t a r d e . 
Las mangas de P a t o u t a m b i é n 
h a n cambiado e n sus t r a j e s de t a r -
de y c o m i d a . 
A p a r t i r d e l codo comienza u a 
eno rme v o l a n t e de m u s e l i n a da se-
da, s i e l t r a j e es de esta t e l a ; o 
b i en es la r e p e t i c i ó n de los v o l a n -
tes en fo rma s i e l t r a j e es de b i -
zan t i no o #de c r e p é de C h i n a , 
L o s escotes r a r a m e n t e aparecen 
en l a f o r m a b a t e a n que hemos ve-
n i d o exp lo t ando hace t an tos a ñ o s . 
E n los t ra jes de ta rde las chaque-
tas v i enen ab ie r t as en u n p ico agu-
do que casi a lcanza l a c i n t u r a , o 
b i e n es u n ó v a l o a b i e r t o sobre f i -
n í s i m o s camiso l ines de encaje c ru -
do o de george t t e p l i sado. E s t a es 
una i n n o v a c i ó n m u y d i g n a de no-
tarse. Empecemos a h a b l a r m a l de 
la m o d a que ha pasado, ahora que 
e s t á b i e n m u e r t a . . . N a d a p u d o 
e x i s t i r de menos gracioso que esa 
l í n e a h o r i z o n t a l de l escote, de h o m -
bro a h o m b r o , s i n r e l a c i ó n a l g u n a 
con el cue l lo y el ó v a l o de l a cara , 
n i nada t ampoco de m á s d u r o e i n -
g r a t o , que esas blusas e t e r n a m e n t e 
planas de b r i l l a n t e raso, que en 
muchas ocasiones daban l a i l u s i ó n 
de u n paquete hecho p o r manos i n -
expertas. 
Con t o d a s e g u r i d a d puede deci r -
se que hoy en d í a todas las m u j e r e s 
e s t á n de f ies ta . H a n v u e l t o los esco-
tes de l í n e a l a r g a y graciosa , han 
vue l to las pecheras de colores sua-
ves, los encajes y los t u l e s b i e n 
cerca de l a ca ra . H a n v u e l t o t a m -
b i é n los c i n t u r o n e s , y he a q u í o t r o 
paso hacia l a l í n e a esbel ta y f i n a . 
L o s t ra jes vaporosos de chi fones 
y encajes, deb idamente sujetos a l 
t a l l e por enormes bandas de t e rc io -
pelo son la cosa m á s j o v e n y l i n d a 
que puede i m a g i n a r s e . E n todos los 
t r a j e s e x i s t i r á de a l g ú n modo l a 
c i n t u r a que o p r i m a la t e l a pa ra de-
j a r l a escapar de n u e v o en p l iegues 
l lenos de j u v e n t u d y d o n a i r e . A l 
b a i l a r , a l i i a r c h a r , seremos de nue-
vo muje res , y no r í g i d o es tuche de 
t e r c iope lo bajo e l c u a l se h a se-
p u l t a d o l a l í n e a y l a p e r s o n a l i d a d 
de cada una . U n R o b o chemise po-
d í a ser l l evado p o r t odo e l m u n d o 
con i d é n t i c a f a l t a de g r ac i a . N o 
h a b í a m á s que d e j a r l o co lgar de 
los h o m b r o s como de u n pe rchero , 
y echar a a n d a r . . . H o y la m o d a 
e s t á hecha ú n i c a y exc lus ivamen te 
pa ra l a m u j e r , pero hay que ser 
b ien muje r p a r a l l e v a r l a . U n a m u -
j e r s i n g rac i a ve s t i da a la modr i 
de este i n v i e r n o , n o p a s a r á de j / , -
recer ú n a l a m p a r i t a q u n a m u ñ e -
ca de t e l é f o n o . 
S e ñ o r a s : P a r í s va a pone r en 
vuestras manos m i l cosas be l las con 
que ado rna ros . Os d a r á encajes, 
m u c h o s encajes, en r i q u í s i m o s te-
j i d o s de o ro y de p l a t a pa ra los 
¡ r.rajes de noche, encajes co lo r de 
i embeleso y c o l o r de rosa es t ru jada 
' pa ra que v a y á i s a t o m a r e l t h é , en-
vuel tas en vues t ros a b r i g o s de t e r -
c iopelo . Pe ro t ened cu idado , po rque 
u n ves t ido de encaje es f á c i l m e n t e 
curs i , s i no es m u y e l egan t e . . . Os 
d a r á t a m b i é n t u l e s c o l o r de mar 
y c o l o r de g e r a n i o , p a r a que os en-
v o l v á i s l a cabeza y e l cue l l o . Os de-
j a r á poneros l a c i n t u r a donde os 
p lazca y m á s os favorezca, a c o n d i -
c i ó n de que s ie jppre l a c i n t u r a sea 
m á s ba j a e n pa r t e de a t r á s que en 
l a de l f r en t e d e l ve s t i do . Os d a r á 
permiso t a m b i é n p a r a b ien c o m b i -
n a r con vues t ro t i p o u n l i n d o co lo r 
de uva 0 de pensamien to , de m a l v a 
o de r o j o , y para haceros enormes 
sayas ondu lan t e s y vaporosas . Pe-
r o es menes ter que os p o n g á i s t o -
dos vues t ros ne rv ios y t oda vues-
t r a i l u s i ó n de l a v i d a , en ese lazo 
de l a c i n t u r a , que la c i n t a o p r i m e 
m ó r b i d a y f i r m e todo ese e n j a m b r e 
de tu les y ch i fones , que Se sepa a 
m i l leguas que el t r a j e es v u e s t r o , 
y que a l bo rde de cada uno de vues-
t r o s tenues vo lan tes de encaje p a l -
p i t a u n poco d é v u e s t r a v i d a y de 
vues t ro c o r a z ó n . 
A n a M a r í a B o r r e r o . 
P a r í s , O t o ñ o de 192 5. 
L A Z O N A M A R I T I M A T E -
R R E S T R E 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
E L D O M I N I O N A C I O N A L Y 
E L U S O P U B U C O 
1A. P R O P I E P A D P R I V A D A 
E l i D O M I N I O N A C I O N A l i Y B D USO 
• P U B L I C O 
por el 
D r . A N D R E S SEGURA C A B R E R A 
Contiens todo lo legislado 
sobre l á materia, durante 
la época colonial y las dis-
posiciones, ó r d e n e s , decre-
tos, etc. que le han suce-
dido. As í como se inserta 
la Jurisprudencia sentada 
por el T r ibuna l Supremo de 
esta R e p ú b l i c a en los d i fe-
rentes casos. 
Estudia t a m b i é n con toda ex-
t e n s i ó n l a propiedad en ge-
neral , los bienes del do-
minio nacional y el uso p ú -
blico, el mar en su concep-
to j u r íd i co y a la luz del 
Derecho Internacional , los 
r íos , lagunas, etc. , la Zo-
na M a r í t i m a terrestre, ex-
plicando lo que es, a quien 
pertenece, cual es su des-
tino y su uso. Examina de-
talladamente los Puertos y 
SU ACTUAL. C L A S I F I C A -
CION, el Dragado y el de-
creto que lo suspende, Re-
glamento de la Junta de 
Puertos de a q u í y el de Es -
p a ñ a , Reglamento de los 
Puertos, Ley de Consolida-
c ión de los Ferrocarr i les , 
Código Sanitario Pan Ame-
rica i o y Ley creando las 
Comisiones de intel igencia 
y Reglamentos y Tar i fas de 
Jornales en los Muelles, 
Reglamento de estos para 
la policía, reparaciones, etc. 
Contiene lo pert inente de l a 
Ley de Aguas, Concesiones 
y disposiciones legales del 
caso referente a Puertos, 
dominio públ ico y del Esta-
do sobre declaraciones d© 
u t i l i d a d p ú b l i c a . Concesio-
nes en l a Zona M a r í t i m a 
Terrestre , Reglamento de 
Seguridad y Salvamento 
en los Balnearios M a r í t i -
mos. Aprovechamientos, are 
ñ a s , pesca. Expropiaciones 
forzosas. Jur isprudencia 
muy extensa y bien agru-
pada y un bocabulario de 
expresiones .conceptos y . de-
finiciones mas usuales en 
la mater ia objeto de l a 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente Impreso, con 422 
p á g i n a s , t a m a ñ o 4o. 
Precio de l a obra a la r ú s -
t ica . . . . . • $ 5 . 0 0 
L a misma obra encuadernada 
jen media, pasta valencia-
na. . $ 6.00 
Pasta de piel emtera, bien va-
lenciana o e s p a ñ o l a . . . . ? 6.50 
S 0 L I S , E N T R 1 A L G 0 Y 
S i l i a n o . San Rafael . San M i g u e l . Telf. A - 7 2 2 1 . 
C I A . 
C e n t r o Pr ivado 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
Las ú l t i m a s novedades en Bastones elegantes, Tapice? reproduciendo 
los mas famosos cuadros, y preciosas Lampar i tas para velador. 
Verdaderas ^vedades . Precios muy baratos, 
« L A E S M E R A L D A " I ^ a ^ 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o de l a M a r i n a ' 
M i B I E N E 
D E N T A D U R A 
E L l X Í R O E N r i F R i C O S f l R R f l . 2 5 * 
BUENBs'VflRHflnins y S E D É R i f l s " ' 
E L E M E N T O S DE A N A T O M I A DES-
C R I P T I V A , F I S I O L O O I A , H I G I E N E , 
PtTERICUIiTTJRA 
por el 
D r . M A T I A S D U Q U E 
Esta obra, de la que toda l a 
prensa se ha ocupado en es-
tos d í a s , e n c o m i á n d o l a y 
r e c o m e n d á n d o l a como ú t i l í -
sima, es seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que se ha pub l i -
cado hasta el presente, 
dedicado a los n i ñ o s de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, s i n t é t i c a y concisa, 
no omite sin embargo n i n -
g ú n dato importante , c i r -
cunstancia que la hace e f i -
ciente y de u t i l i d a d . 
Hasta hoy los textos existen-
tes, no l lenan su cometido 
pues o bien son extensos y 
p i c t ó r i c o s de datos sin i m -
portancia y de f r a seo log í a 
t é c n i c a que el n iño no pue-
de comprender o bien son 
tan simples que muchas 
materias importantes esca-
pan a l estudio y no dan 
idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e impor tan te . 
La obra del doctor M a t í a s 
Duque llena todas las nece-
sidades, ofrece un gran cú-
mulo de datos, t ratando to-
das las materias impor tan-
tes y e s t á redactada con un 
lenguaje sencillo y claro, 
adaptadp a la incipiente 
mental idad de l« s n i ñ o s . 
Forma un volumen en 8o, ma 
yor m a g n í f i c a m e n t e impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y l á m i n a s en colo-
res primorosamente ejecu-
tadas. 
Precio del ejemplar, encua-
dernado en c a r t o n é . . . $ 2.0C 
E L I N T E R E S T E L ESFUERZO E N 
L A E D U C A C I O N 
por 
J O H N D E W E T 
*-ofe« Dublicarse este I n -
LA NUEVA FAJA M A O A l i X, 
R E D U C E L A S C A D E R A S 
E s t a n u e v a f a j a h a c e q u e u s t e d p a r e z c a m á s 
d e l g a d a d e s d e e l m o m e n t o q u e se l a p o n e y f r e -
c u e n t e m e n t e r e d u c e s u c i n t u r a y c a d e r a s d e 1 a 
3 p u l g a d a s e n l a p r i m e r a s e m a n a , d e l l e v a r l a 
p u e s t a . 
A d e l g a z a sus p r o n u n c i a d a s c a d e r a s y e l a b -
d o m e n s i n t e n e r q u e a p e l a r a l o s i n c ó m o d o s c o r -
s é s , a las d i e t a s , e j e r c i c i o s y m e d i c i n a s d a ñ i n a s . 
L a f a j a M a d a m e X n o s o l a m e n t e h a c e q u e u s -
t e d se v e a m á s d e l g a d a s i n o q u e r e a l m e n t e c o n -
s i g u e r e d u c i r s u o b e s i d a d c u a l s i f u e r a u n e x p e r -
t o " m a s a j i s t a " . 
Usase s o b r e l a r o p a i n t e r i o r e n v e z d e l o d i o s o 
c o r s é , c i ñ e c o m o u n g u a n t e d e c a b r i t i l l a y t i e n e 
l i g a s a a m b o s l a d o s , a j u s t á n d o s e a m e d i d a q u e se 
a d e l g a z a . 
L a í a j a d e g o m a M A D A M E X e s t á ^ h e c h a s o -
b r e p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s q u e h a n c a u s a d o l a r e -
b a j a d e 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 y 2 5 l i b r a s e n n i u y c o r t o 
t i e m p o . 
M a s a j e a c o n s u c o n t a c t o las c a d e r a s , e l a b d o -
m e n y l a c i n t u r a y a d e l g a z a a l c a m i n a r , s u b i r es-
c a l e r a s , d o b l a r s e , b a i l a r , e t c . 
U s t e d d i s m i n u i r á d e p e s o , a u t o m á t i c a m e n t e , 
s i n n i n g ú n e s f u e r z o d e s u p a r t e . 
H á g a n o s u n a v i s i t a , p r u é b e l a y e s t a s e r á l a 
m a r c a q u e u s a r á t o d a su v i d a . 
d Ó M P A Ñ Í A 
G A L I A N O 
Y 
¡ m i 
i A n t e s d e e n c o s t a r s e 
TO M E U d . L A X O L . C u l t i v e s u h e r m o s u r a a t e n d i e n d o a l a h i g i e n e y p r a c t i c a n d o l a l i m -
p i e z a i n t e r n a d e s u o r g a n i s m o . L A X O L d a c o l o r 
a l s e m b l a n t e , r e m e d i a l a i n d i g e s t i ó n y l a x a s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e , s i n c a u s a r n á u s e a n i r e t o r t i j o n e s y 
s i n r e p e t i r . 
U s e U d . L a x o l p a r a c o n s e r v a r s u sa lad . E s u n h á -
b i t o q u e d e b í a n a d q u i r i r t o d a s l a s m u j e r e s . D u l c e 
c o m o l a m i e l , n o de ja r e s a b i o s y a y u d a a l o s 
i n t e s t i n o s a f u n c i o n a r b i e n , s i n i r r i t a r l o s . 
L A X O L I 
teresante l ib ro que e l doc-
tor Alfredo M , Aguayo ha 
traducido del Inglés , en v i s -
ta de su extraordinar io m é -
r i t o . E n efecto en é l se 
ofrecen orientaciones def i -
nidas respecto de las ac t i -
tudes mentales y los m é t o -
dos d idác t i cos que son esen-
ciales en una buena ense-
ñ a n z a . 
Forma l a obra un tomo en 8o. 
a la rús t i ca , precio . . . . ? 0.60 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R . V E -
LOSO Y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana, 
I n d . 10 m 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
EN EL PRINCIPAL: GRAN FUNCION PARA FESTEJAR 
EL DIA DE LA RAZA 
H o y , h a b r á en el T e a t r o P r i n c i -
p a l de l a Comedia , dos funciones , 
s iendo la n o c t u r n a en conmemora-
c i ó n de l a fecha g l o r i o s a d e l D í a 
de l a R a z a . 
P o r l a t a r d e , a las dos y cua-
r e n t a y c inco , se r e p r e s e n t a r á l a 
com ed ia en t res actos t i t u l a d a " E n 
u n b u r r o t res b a t u r r o s , " ob ra a r -
g e n t i n a que ha l l a m a d o l a a t e n c i ó n 
d e l p ú b l i c o p o r l a f i n í s i m a y comu-
n i c a t i v a g r a c i a de sus escenas, po r 
l a o r i g i n a l i d a d de su asun to y p o r 
l o p in to resco y r i en t e de su escena-
r i o y t i p o s . 
Se d i v i d i r á l a f u n c i ó n en tres 
p a r t e s . E n l a p r i m e r a se represen-
d é b i l , " t o m a n d o p a r t e en l a r ep re -
s e n t a c i ó n ' F e l i s a A m e l i v i a , Rosa 
B l a n c h , J e s ú s T o r d e s i l l a s y L . He-
r r e r o . 
L a t e r c e r a p a r t e , como f i n de 
f ies ta , e s t á c o n s t i t u i d a por u n a ex-
h i b i c i ó n c o r e o g r á f i c a de las bel las 
ac t r ices F e l i s a A m e l i v i a y L o l i t a 
G á l v e z , que son a la pa r que ex-
celentes d a m i t a s j ó v e n e s , no tab les 
b a i l a r i n a s . 
S i n e m b a r g o de l a e x t e n s i ó n d e l 
p r o g r a m a , los prec ios s e r á n l o s co-
r r i en t e s , a base de u n peso c i n c u e n -
ta centavos l a l u n e t a y ochenta 
centavos l a b u t a c a . 
M a ñ a n a , mar t e s , es d í a de m o d a 
M a r í a Herrero y J e s ú s Tordesillas, n o t a b i l í s i m a s f iguras del P r inc ipa l de 
l a Comedia, que en la func ión de esta noclie, para conmemorar el D ia de 
l a Baza, h a r á n l a deliciosa comedia de D a r í o Niccodemi, " E l Alba, e l Día , 
l a XToclie"; obra en l a que ban t r iunfado rotundamente. 
t a r á nuevamente l a comed ia de Da-
r í o N i c o d e m i t i t u l a d a " E l a lba , e l 
d í a , l a noche , " t r i u n f o que ha s i -
do para M a r í a H e r r e r o , l a v a l i o s í -
s i m a ac t r i z , y para J e s ú s T o r d e s i -
l l as , el m ú l t i p l e y eminen te a c t o r . 
L a segunda pa r t e se c u b r i r á con 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l j u g u e t e có -
m i c o en dos cuadros , o r i g i n a l de 
R a m o s M a r t í n t i t u l a d o " E l sexo 
y de a b o n o . Se e s t r e n a r á l a l i n d í -
s ima comed ia en t res actos " ¡ Q u é 
h o m b r e t a n s i m p á t i c o ! " , podemos 
a f i r m a r que se t r a t a de u n a o b r a 
de de l ic ioso h u m o r i s m o , de g r ac i a 
que v i b r a a l t r a v é s de las o r i g i n a -
l í s i m a s escenas, e n d i á l o g o s y s i -
tuaciones de sorprenSente c o m i -
c idad . 
LA TEMPORADA DE REVISTAS MEXICANAS EN MARTI 
L A C O N M E M O R A C I O X D E L " D I A (DE L A R A Z A " 
L o s s e ñ o r e s Or tega , P r i d a y Cas-
t r o P a d i l l a , deseosos de c o n t r i b u i r 
a l a c o n m e m o r a c i ó n d e l D í a de l a 
Raza que h o y se ce lebra solemne-
m e n t e en todas las r e p ú b l i c a s de 
l a A m é r i c a H i s p a n a , h a n dispues-
t o pa ra esta noche, en el T e a t r o 
M a r t í , u n a selecta f u n c i ó n que, co-
m o de c o s t u m b r e , e s t a r á d i v i d i d a 
en dos t andas . 
E n l a p r i m e r a senc i l l a , que co-
m e n z a r á a las ocho y m e d i a , se re-
p r e s e n a t r á l a insuperab le r ev i s t a 
" B a t a c l a n e r í a s , " en e l r e p a r t o de 
l a c u a l f i g u r a n todas las es t re l las 
de l a C o m p a ñ í a m e x i c a n a . 
Y en l a segunda s e c c i ó n , doble , 
s e ñ a l a d a pa ra las nueve y c u a r e n t a 
c inco , v a n " Y a p a r e c i ó l a cadena y 
el m o n o , n o , " r ep r i s ada a p e t i c i ó n 
de l p ú b l i c o ; y " A m é r i c a a l a vis-
t a , " e l ú l t i m o estreno de la b r i l l a n -
te t emporada de l " M a r t í . " 
P a r a estas secciones r e g i r á n los 
prec ios h a b i t u a l e s . 
A base de sesenta centavos pa ra 
l a p r i m e r a y u n peso ve in t e p a r a la 
s e g u n d a . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 14 , se 
e f e c t u a r á en e l p o p u l a r coliseo de 
Dragones l a f u n c i ó n a benef ic io de 
E m m a D u v a l , la t i p l e de 1 9 2 5 , con 
e l es t reno de " M é x i c o en Cuba ," 
r ev i s t a de a c t u a l i d a d cuyo l i b r o 
lo f i r m a A l v a r o B r i t o , el a u t o r d e l 
s a í n e t e yucateco " L a f l o r de 
M a y o . " 
Y pa ra , e l v ie rnes 17 se p r epa ra 
u n acon tec imien to a r t í s t i c o . 
Se t r a t a d e l es t reno de u n a re -
v i s ta p o s i t i v a m e n t e excepc iona l , t i -
t u l a d a "Desnudos pa ra f a m i l i a s . " 
"Desnudos pa ra f a m i l i a s " es una 
r ev i s t a i r ó n i c a , desenfadada, b u r l o -
n a a veces y s i e m p r e a legre y l u -
m i n o s a . Su t í t u l o es l a f rase que 
escogi t i ron los empresar ios mexica -
nos del " B a Ta C l a n , " de P a r í s , pa-
r a a n u n c i a r las r ev i s t as de M m e . 
R a s i m i . Y " L o s muchachos" , i n -
genioso^ y despier tos , l a ap rovecha-
r o n p a r a s a t i r i z a r f i n a m e n t e e l ba-
t ac l an i smo desenfrenado de l o s a r -
t is tas pa r i s inos , componiendo u n a 
ob ra m a g n í f i c a que se h a r á c é l e -
bre en Cuba , como se h izo cente-
n a r i a en M é x i c o . 
EMBARCO EN VERACRÜZ LA COMPAÑIA LADRON DE 
GUEVARA-RIVELLES 
L a Empresa P o l i t r a e a l " N a c i o -
n a l , " como p r i m e r o de loa g r a n -
des e s p e c t á c u l o s de i n v i e r n o , a l a 
C o m p a ñ í a de Comedia L a d r ó n d é 
Guevara -Rive l l e s , que, s e g ú n n o t i -
cias, ha embarcado aye r en V e r a -
cruz, r u m b o a l a H a b a n a , 
c i o n a l ; de A d e l a Carbone , escr i -
no es u n c o n j u n t o m e d i o c r e a l r e -
dedor de dos f i g u r a s p r i n c i p a l e s ; 
s ino ú n comple to y h o m o g é n e o cua-
d r o — q u e en E s p a ñ a se es t ima co-
mo mode lo de o r g a n i z a c i ó n — q u e 
une a los b i e n conquis tados p r e s t i -
gios de M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n 
de Guevara y de Rafae l R ive l l e s , 
los m é r i t o s e s c é n i c o s conocidos de 
F e r n a n d o P o r r e d ó n , e l a c to r c ó m i -
co e s t imado p o r los habaneros des-
de aque l l a su t e m p o r a d a de l " N a -
Es t a C o m p a ñ í a de a l t a comedia , 
t o r a y a r t i s t a , que r u é , po r m u c h o 
t i empo , l a p r i m e r a de la C o m p a ñ í a 
de T i r s o Escudero en el " T e a t r o 
de la C o m e d i a " de M a d r i d ; de Pa-
t r o c i n i o R i c o , e x c e l e n t í s i m a a c t r i z 
de c a r á c t e r ; y de I g n a c i o Evans y 
M a r t i n V e r a , en t re o t r o s . 
L a C o m p a ñ í a L a d r ó n de Gueva-
ra -Rive l les cuen ta con u n r e p e r t o -
r i o extenso, compues to p o r come-
dias e s p a ñ o l a s , u n a l i s t a n u m e r o -
sa de es t renos y u n a p r e s e n t a c i ó n 
e s c é n i c a l u jo sa y a p r o p i a d a para 
cada u n a de las obras que l l e v a a 
la escena. 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s fe-
cha y o b r a d e l d e b u t . 
" E TEATRO D E PICCOU" 
V i t t o r i o Podrecca , m o d e r n í s i -
mo maese Ped ro , f u n d ó en Roma , 
hace unos a ñ o s , este " T e a t r o dei 
P i c c o l i . " que en " t o u r n é e " t r i u n f a l 
r eco r re l a A m é r i c a y que l l e g a a 
la H a b a n a p a r a a c t u a r en e l Tea-
t r o P a y r e t a p a r t i r d e l 2 1 d e l ac-
t u a l , "pa r a go los ina e s p i r i t u a l de 
los n i ñ o s " — r e p e t i m o s l a frase de 
u n conoc ido e s c r i t o r — q u e h a n gus-
tado en él el e s p e c t á c u l o que con-
viene a su m e n t a l i d a d y a sus gus-
tos i n f a n t i l e s . 
L o s modernos t í t e r e s de Podrec-
ca e s t á n t a n le janos de los p r i m i -
t i vos m u ñ e c o s de nues t ros abue-
los, como e l v i e j o " S i m ó n " de l po-
deroso y m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , de-
c o r a d o r de d i s tanc ias ; estos f an to -
ches a d m i r a b l e s acc ionan y gest icu-
l a n de m a n e r a perfecta , y se c o m -
p l e t a n con el concurso d e l can to y 
de l a pa lab ra que le pres ta u n ex-
c e l e n t í s i m o cuadro de cantantes y 
a r t i s tas , que esconden su m é r i t o 
t r a s los c o r t i n a j e s elegantes d e l re -
pa r to . 
Las p l u m a s m á s au to r i zadas de 
E u r o p a h a n d i cho las mejores ala-
banzas d e l " T e a t r o d e i P i c c o l i . " 
He a q u í u n o de los j u i c io s que me-
j o r s i n t e t i z a n e l m é r i t o d e l " T e a -
t r o de i P i c c o l i , " e l de G i o v a n n i 
P a p i n i , e l c é l e b r e a u t o r de " L a 
h i s t o r i a de C r i s t o . " D i c e : 
"Es te p e q u e ñ o t e a t r o es e l ú n i -
co donde u n h o m b r e de f a n t a s í a 
puede i r s ia miedo a l desencanto ." 
P a r a este m a g n í f i c o t e a t r o del 
idea l se h a a b i e r t o u n abono es-
pecia l en l a c o n t a d u r í a de l T e a t r o 
Pay re t , p a r a m a t i n é e s de s á b a d o y 
d o m i n g o , las p r i m e r a s 'a las c inco , 
dedicadas a los n i ñ o s , y las d e l do - j 
m i n g o p a r a las f a m i l i a s . 
H O Y G R A N F S T R E N O H O Y 
d e l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n 
^rerie S u n t u o s a 
D o r i s 
K e n y o n 
• y 
M i l t o n 
S í l l s 
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"LA FIESTA DE LA RAZA" EN PAYRET: "DON JUAN 
TENORIO" 
H o y es e l D í a de l a R a z a ; l a fe-
cha que t o d o e s p a ñ o l y t o d o h ispa-
noamer i cano r e c u e r d a j u b i l o s a m e n -
te : e l a n i v e r s a r i o d e l d e s c u b r i m i e n -
to de A m é r i c a . 
E s p a ñ a y l a A m é r i c a E s p a ñ o l a , 
ce lebran , con a l e g r í a , esta f i e s t a ; 
y las r e p ú b l i c a s que n a c i e r o n de l 
l e ó n h i spano r i n d e n c u l t o a l a Pa-
t r i a c o m ú n . 
Y en ve ladas l i t e r a r i a s y e s c é n i -
cas se evocan , en este d í a , en c ien 
d i s t i n t a s qiudades, las g l o r i a s y 
v i r t u d e s de l a Raza y las g rande-
zas l i t e r a r i a s de e l l a . 
R a m ó n C a r a l t , que no es u n s i m -
ple e m p r e s a r i o n i un senc i l lo ac to r , 
y que une a estas dos condic iones 
l a de a u t o r ; C a r a l t , que es a r t i s t a 
p o r c o n v e n c i m i e n t o y p o r v o c a c i ó n , 
celebra en " P a y r e t " , solemnemente , 
la " F i e s t a de l a R a z a , " l l e v a n d o 
a l p roscen io , e n u n a r e p o s i c i ó n , ese 
d r a m a p o é t i c o y l e g e n d a r i o que t a n 
b ien nos da l a s e n s a c i ó n de l a Es-
p a ñ a g rande y m a g n í f i c a , s e ñ o r a 
de l m u n d o , y en cuyos d o m i n i o s no 
se p o n í a e l s o l : e l " D o n J u a n Te-
n o r i o " de Z o r r i l l a . 
D o n J u a n es e l t i p o represen ta -
t i v o d e l a v e n t u r e r o e s p a ñ o l que 
gue r r eaba en F landes y en I t a l i a , 
y v e n í a a l f a b u l o s o c o n t i n e n t e des-
conoc ido ( a las I n d i a s Occidenta-
les, m a r a v i l l o s a s ) con l a sonr i sa 
e n los l a b i o s ; seguro s iempre de su 
destreza y su v a l o r . 
B i e n e l eg ida e s t á l a o b r a po r 
C a r a l t ; m á s p r o p i a de este d í a es 
l a e v o c a c i ó n de l a E s p a ñ a impe-
r i a l y l a r e p r e s e n t a c i ó n de ese 
" b u r l a d o r " f i e r o y g e n t i l ; a v e n t u -
r e ro y r o m á n t i c o ; ' que e n los g r i -
ses d í a s de n o v i e m b r e e l " D o n 
J u a n " t iene c l a r idades de s o l , a u n 
cuando sus ú l t i m o s actos se des-
a r r o l l e n en los c e m e n t e r i o s . 
C a r a l t ha m o n t a d o e l " D o n Juan 
T e n o r i o , " fas tuosamente y , a d e m á s , 
con p r o p i e d a d : decorados y t r a j e s , 
co r re sponden f i e l m e n t e a l a repro-
d u c c i ó n de u n a é p o c a que, genera l -
men te , se nos da fa lseada en e l tea-
t r o , Y , a d e m á s : l e ha dado a la 
obra u n r e p a r t o m a g n í f i c o . 
E l " D o n J u a n T e n o r i o " se repre-
s e n t a r á hoy en l a f u n c i ó n n o c t u r -
na, a las ocho y m e d i a , a l precio 
n o r m a l de u n peso l a l u n e t a . 
r a r a m a ñ a n a , mar tes , se anunc ia 
l a ú l t i m a de " L a d iadema de la 
P r ince sa , " e l ep i sod io in t e r e san te 
de " A r s e n i o L u p í n . " 
Se a n u n c i a n p a r a , en breve, " L o s 
m i s t e r i o s de Ne-w Y o r k " y " P a n -
to m a s . " 
E n estos d í a s se p r e p a r a en el 
r o j o soliseo el benef ic io de R a i -
m u n d a de Gaspar , l a n o t a b l e p r i -
mera a c t r i z . 
EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA FILARMONICA 
L A S I N F O N I A I J í C O M P L E T A D E 
S C H U B E R T Y L O S P R E L U D I O S 
D E L I S Z T 
U n n u t r i d o y selecto a u d i t o r i o 
a p l a u d i ó aye r a l d i r e c t o r y p ro fe -
sores de l a Orques t a F i l a r m ó n i c a 
de l a H a b a n a , p o r su b r i l l a n t e ac-
t u a c i ó n en el Conc ie r to X V I de 
a b o n o . 
Se e j e c u t ó u n p r o g r a m a m u y de l 
gus to de nues t ros a f i c i o n a d o s . Dos 
r o m á n t i c o s : Schube r t y L i s z t ; Bee-
t h o v e n , e l c l á s i c o o b l i g a d o , y u n 
rep resen tan te d e 1 m o d e r n i s m o 
f r a n c é s : G a b r i e l F a u r é . Salvo é s -
te ú l t i m o . , de l c u a l s ó l o conocemos 
l a Pavana ( O p . n ú m e r o 5 0 ) po r 
h a b e r l a tocado l a F i l a r m ó n i c a , los 
d e m á s au to res e r an f a m i l i a r e s pa-
r a e l p u b l i c o . ¿ Q u i é n no ha v i b r a -
do de e m o c i ó n an te u n " l i e d " de 
Schuber t ? ¿ Q u i é n n o conoce la 
p e r s o n a l i d a d des tacante y s i m p á t i -
ca de F r a n k L i s z t , e l m ú s i c o me-
cenas, e l p r e c u r s o r de ese In tenso 
m o v i m i e n t o m u s i c a l que fué el 
w a g n e r i a n i s m o ? 
C o n t r a lo que c o m u n m e n t e ocu-
r r e en las aud ic iones de l a F i l a r -
m ó n i c a e l m o d e r n i s m o t u v o ayer 
una r e p r e s e n t a c i ó n e x i g u a . P r edo -
m i n a b a n en e l p r o g r a m a los " i l u s -
t res i n d i s c u t i b l e s , " de l l i n a j e de 
esos que, s e g ú n donosa f rase de 
J ac in to Benaven te , "gozan de m á s 
fama po r m u e r t o s que p o r c l á s i -
c o s . " Convengamos , s i n emba rgo , 
que, en este caso, apenas t iene 
a p l i c a c i ó n la f r a s e . 
E l n ú m e r o c u l m i n a n t e de l p r o -
g r a m a f u é te e j e c u c i ó n del poema 
" L o s P r e l u d i o s " de L i s z t . A p a r e -
cen e n esta he rmosa o b r a los p r i -
meros a t isbos de l a m a n e r a w a g -
n e r i a n a que poco m á s t a r d e ha-
b r í a de causa r u n a r e v o l u c i ó n r a -
d i ca l en la m ú s i c a s i n f ó n i c a . E l 
d e s a r r o l l o t e m á t i c o , l a a r m o n i z a -
c i ó n v i g o r o s a y l a b r i l l a n t e z o r -
ques ta l p r e d o m i n a n en t o d o e l poe-
m a . L i s z t , que a l p a r que u n m ú s i -
co i n s p i r a d í s i m o , c reador de ge-
niales ideas m e l ó d i c a s , era u n t é c -
n ico f o r m i d a b l e y u n a b s o l u t o do-
m i n a d o r del c o n j u n t o I n s t r u m e n -
p á g i n a ocho) 
? c z d o / c u * 
F E D H A T I D E Z 
O L I c x s , m e l e n o c s ' . 
M A R I A P m O S T ^ 
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SÉPTICOS calman y curan las 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán. 
Toda madre debe mantener 
en el hogar LICARBO POLVOS 
ANTISEPTICOS. Estos acaban 
con el salpullido, la sama y 
comezón. Las ronchas desa-
parecen instantáneamente. Pro-
tege a los niños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO P O L V O S 
ANTISEPTICOS. Mantenga 
siempre en el dormitorio de los 
niños. 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si üd. lo pide. S. B. 
Leonardi & Co., Inc., New 
Rochelle, N. Y., E . U. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
(VEASE MAS TEATROS Y 
ARTISTAS EN LA PAG. 9) 
STACZONTAZ. (Paseo de M a r t í esquina 
a San Hafael ) 
A las once, a l a una y a las t res: 
Novedades Internacionales n ú m e r o 55; 
Mozo de comedor, por L a r r y Semon; 
Amor a ciegas, por M i l t o n SUls, Do-
r i s Kenyon y P h y l l i s Haver . 
A las cinco: Novedades internacio-
nales n ú m e r o 55; Mozo de comedor; 
Amor a ciegas. 
A las ocho y media: F u n c i ó n en 
honor del D í a de la Raza, organizada 
por l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gallega. 
A las ocho y media: la comedia en 
cuatro actos, de don Alejandro P é r e z 
Lug in , adaptada a l a escena por don 
Manuel Linares Rivas , L a Casa de la 
T roya , Discurso alusivo a l acto por 
el licenciado Jorge M a ñ a c h ; presenta-
ción del Or feón de l a A g r u p a c i ó n A r -
t í s t i c a Gallega, que c a n t a r á Negra 
Sombra, de Montes, y la Alborada de 
Velga . 
P A Y R E T (Paseo de M a r t í esanlna • 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de dramas y comedias Re-
nacimiento. -
A las ocho y media: el drama de 
don J o s é Zor r i l l a , Don Juan Teno-
r i o . 
M A R T I (Prado ecanlaa a Sraffoaei) 
Gran C o m p a ñ í a de Revistas M e j i -
canas . 
A las ocho y media: la revis ta Ba-
t a c l a n e r í a s . 
A las nueve y tres cuartos: ¡ T a pa-
reció la cadena. . . y e l mono no!; la 
revista en siete cuadros, l ib ro y m ú -
sica de J o s é M a r t í n e z Serrano, A m é -
r ica a l a v i s t a . 
PBXHCZPAZi B B XiA C O M E D I A ( A n i -
mas y Znlneta) 
A las tres menos cuar to: l a come-
dia en tres actos, de Alber to Novión , 
En u n bur ro tres ba tu r ros . 
A las nueve: l a comedia en tres 
actos, de D a r í o Nicodemi, adaptada 
a l e s p a ñ o l por Tedeschi, E l Alba , el 
Día, la Noche. 
A Z i S A M B S A (Consulado e iqu&a, a 
Yl r tades) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino ' 
L ó p e z . 
A las ocho: el s a í n e t e M a m á . 
A las nueve y , cuarto: A pescar 
maridos . 
A las diez y media: Otero en el 
gar ro te . 
H o y 
F A U S T O 
N I Ñ O N 
M a ñ a n a 
F A U S J O 
Repertorio Carrera y Medk Labra 33 
SUSCRIBASE AL 
DE LA MARINA" -
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosa* y mentales. Para Señoras, exclusivamente. 
Calle ¿arreto, número 62. Guanabacoa —^ 
(Viene de la 
E L E X P R E S O 1 1 1 1 1 M O N T E B t 
*TUE L I M I T E O r - I A I L " 
M I E D ^ O I E S 
A N O X C i U 
D I A R I O D E U M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
A jan elete r 
c o m e d í -
las ocho 
la, POr 
A las zm*™ y 
OTarto: una « v l B t a ; 
Tenorio POr cuarto: 
T o l ^ T o r Toxn M i x . 
cararn cuarto: L o «ne Pa-
i r e n » Rich y 
ceB los f ^ " 3 ' P0r 
wUlard j honor d» nna 
ant. 
0,113 ( .os y media: Novedades l n -A níles ndxnero 51 : E l Torpe, 
ternaclonales d do ^ ^ n . 
- Clyde coca-. , _ u ^ . m . por ' r a r e v L a Mujer Mosca, 
P - ^ / D e v o r e . Wal te r H l e r . y 
PTully MHrncoaly cuarto y a las nuev, 
A laSt„ Novedades Internacionales 
y CU bI- E l hombre que vl6 el ma-
núm€ro 51, Thoma5 Melghan. 
^ - r ^ V e o d o r e Hoberts y Eva 
jíovacK. 
^ S T O (Paseo d . « a r t l .sanlna • 
f l a ^ cinco y cuarto y a las nueve 
W i a « t r e n o de Melenlta, por 
\ ^ ¿revos t . Kenneth H a r í a n y L u l -
^ p L e n d a ; la comedia en dos actos 
-o despertador. 
ocho: estreno de una comedia 
g l nuevo 
A las 
V ^ o c h 3 ^ ^ ^ H a l c 6 n de 
job Mares. 
r t a A (industria esantaa a S a n N j o s é ) 
" J T u n a y media a cinco y media: 
^ a comedia en dos actos; Corazón 
r L o b o . por B l g Boy W ü l l a m s ; L o 
^ hacen los hombree; una p r o d u c 
dón especial. 
A l^s 011160 7 m6dla: una comedia; 
Lo Que hacen los hombres. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Corazón de Lobo; una 
producción especial; L o que hacen los 
hombrea.. 
CAKPOAMOB ( Indus t r ia esquina • 
gan José) 
A las cinco y cuar*o y a las nueve 
y inedia: E l Jefe P o l í t i c o ; episodio 4 
de Los dos pil letes. 
A las ocho: E l buen proveedor, por 
Vera Gordon. 
De una y media a cinco: Revis ta 
Selecta númreo 4; E l E s p a n t a p á l a r o a , 
por Buster Keaton; Los Bohemios, por 
Monty Banks; Año bisiesto, por Hank 
Mann; episodio 15 de E l Sansón del 
Casado de paso (entreno) por Edmund 
L o v e . 
A las nueve y media: Una irranja 
en l a azotea; Enamorados del amor . 
TJUAJTOir (Avenida WUson entre a 
y Paseo, Vedado). 
De dos y media a cinco: De v l g l -
lante a c a p i t á n , por Johnny Hlnes; 
Peligrosos a u t o m ó v i l e s , por H a r r y Po-
l l a r d ; E l m a r t i r i o de u n h i jo , por J . 
Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: A m o r t ropica l , por Patsy 
R u t h M i l l a r y Norman K e r r y . 
OUaCPIO (Avenida W l l s o a esquina a 
B. , Vedado) 
No hemos recibido programa. 
N E P T U i r O (VeptuBO esquiaa % Per* 
« • v e r a n d a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ruperto de Hentzau, por 
Ber t L y t e l l , Helalne Hammers te ln y 
L e w Cody. 
A las ocho y media: L a Embuste-
ra, por Pola N e g r i y Jack H o l t . 
EXALTO (Neptnno entre Consulado y 
San M i g u e l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: D o m i n a c i ó n de mujeres, por 
House Peters . 
De una a cinco y de siete a rueve 
y media: Oh doctor!, por -"Reglnald 
Denny; Mat r imon io Imperdonable, por 
Charles Chapl ln; E l bandolero ven-
cido; Nido do amor, por Buster Kea-
t o n . 
FLOSSB'CZA (San L á z a r o y San 
Pranclsco) 
A las ocho: una cinta c ó m i c a ; es-
treno del drama E l peleador obstina-
do, por B i l l P a t ó n ; Las buhardi l las 
de New Y o r k (estreno) por May Me 
Avoy y W a l t e r Cra l l . , 
v n x s O N (Padre T á r e l a y Ctenera] 
Car r i l l o ) 
A las dos: Hospital idad, por Buster 
kea ton ; A l a americana, por Richard 
Talmadge; Una( noche morrocotuda, 
por J l m m y Aubrey ; Habla c la ro . 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: P a s i ó n p r i m i t i v a , por Bar-
bara L a Mar r , Ear le "WiUlams, W a -
llace Beery y Pat O 'Mal ley . 
A las ocho: Hospi ta l idad . 
XnTGLATEBBA (Oenera l Carr i l lo 7 
Estrada Pa lma) 
A las dos: Los secretos de P a r í s , 
por L e w Cody y Dolores Casinel l i ; 
Circo, por Joe Bonome; No me t i res ^ Una aventura loca, por Jack Hox le ; 
serpentinas; E l guapo silencioso, por I p r ime replsodlo de L o s dos pi l le tes . 
Harry Carey. 
HINDEZ (Avenida Santa Catalina 
esquina a J. Delgado, V í b o r a ) 
A las cinco y media: Una granja 
en la azotea; Enamorados del amor, 
por Margarita de la M o t l e . 
A las ocho y cuarto: una comedia; 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: p r i m e r episodio de Los dos 
pil letes; Sacrif icio de madre (estre-
no) por L u i s Dresser, Jack PIckford 
y Constance Bennet t . 
A las ocho y media: Los secretos 
de P a r í s , por L e w Cody y Dolores 
Casinel l i . 
(Viene de l a p á g i n a ocho) 
t a l , r e a l i z ó en " L o s P r e l u d i o s " u n a 
o b r a m a e s t r a . Es te poema a i n f ó n i - \ 
co puede cons iderarse como u n o 
de log s ó l i d o s s i l l a r e s d e l r o m a n -
t i c i s m o m u s i c a l . O y é n d o l o nos per -
ca tamos de l a e n o r m e v e n t a j a que 
l l e v a e l L i s z t de los poemas s i n -
f ó n i c o s a l L i s z t de las rapsodias y 
los conc ie r tos p a r a p i a n o , en loa 
cuales suele p reva lece r e l a f á n de 
u n acentuado v i r t u o s i s m o , sobre l a 
noble y des in teresada i n t e n c i ó n es-
t é t i c a . ' 
" L o s P r e l u d i o s " de L l g t z pueden 
darnos una m e d i d a m u y a p r o x i m a -
da de los progresos de l a Orques-
t a F i l a r m ó n i c a desde su f u n d a c i ó n 
has ta e l p r e s e n t e . D l c b a o b r a f u é 
tocada en e l c o n c i e r t o i n a u g u r a l de 
l a O r q u e s t a . D e n t r o de las d e f i -
c iencias quo necesar iamente h u b o 
de cometer e l c o n j u n t o , p u d o ya 
aprec ia rse su v a l o r i n t r í n s e c o y e l 
p o s i t i v o m é r i t o de su d i r e c t o r , que 
h a b í a l l evado a cabo l a c i c l ó p e a t a -
rea de a d i e s t r a r a sus m ú s i c o s en 
o b r a d© t an t a d i f i c u l t a d . A y e r , 
d e s p u é s de poco m á s de u n a ñ o de 
exis tencia , t r a s e l ap rend iza je cons-
tan te , amoroso y m e t ó d i c o a que 
los profesores se l i a n somet ido , r e -
forzados a l g u n o s de los elementos 
de l c o n j u n t o y m á s exper t a l a a g r u -
p a c i ó n en estas l ides , se ha l o g r a -
do u n a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n de 
" L o s P r e l u d i o s , " an t e l a c u a l aque-
l i a p r i m e r a a que hemos hecho r e -
fe renc ia r e s u l t a u n a v e r d a d e r a pa-
r o d i a . H e a h í , pues, las consecuen-. 
olas d e l t r a b a j o y ah incado , pues-
to a c o n t r i b u c i ó n d e l t empe ramen-
to y de l t a l e n t o . 
" L o s P r e l u d i o s " c o n s t i t u y e r o n 
u n he rmoso f i n de c o n c i e r t o . E l 
p ú b l i c o a c l a m ó a S a n j u á n y a sus 
m ú s i c o s con d e l i r a n t e en tus iasmo. 
A n t e s h a b í a n sonado t a m b i é n 
c á l i d o s aplausos d e s p u é s de l p r i 
m e r y segundo t i e m p o d e l a Sin-
f o n í a I n c o m p l e t a de Schuber t . E n 
esta o b r a l a O r q u e s t a r e a l i z ó una 
p r i m o r o s a l a b o r , hac iendo destacar 
las bel las ideas m e l ó d i c a s que c o n -
t i e n e . 
L a Pavana d é F a u r é f u é del ica-
d a m e n t e expresada . L a cue rda a l -
c a n z ó en e l l a g r a n l u c i m i e n t o . 
L o m i s m o podemos deci r de l a 
o b e r t u r a " E g m o n t " de Bee thoven . 
que h a sido ya tocada va r i a s veces 
p o r la F i l a r m ó n i c a . 
U n a Jornada , en f i n , donde o l 
é x i t o .ha v u e l t o a s o n r e í r a San-
j u á n y a sus d i s c ip l i nadas y v a l i o -
sas huestes . 
D O M I N A C I O N D E M U J E R 
R A Z A E 
R I A L T O 
% n e s 1 6 y S á b a d o 1 7 
E S T R E N O E N C U B A 
de la soberbia p r o d u c c i ó n F o x 
C I N E G R I S 
u d 
M a t l n é e ext raordinar ia a las 2 y 
media con el siguiente programa: No-
vedades Internacionales N o . 51, E l 
torpe, por Clyde Cook, Lea l tad de co-
razón, por H a r r y Carey, y L a mujer 
mosca, por Doro thy Devore, Wal te r 
Hiera y T u l l y M a r s h a l l . A las 8 y 
cuarto Da mujer mosca, por Dorothy 
Devore. 
A las B y cuarto y 9 y cuarto No-
vedades Internacionales N o . 61 y es-
treno de l a interesante obra t i tu lada 
E l hombre que vió el m a ñ a n a , en la 
cual f i g u r a n como protagonistas las 
celebradas estrellas Thomas Meighan, 
Leatr lce Joy, Teodoro Roberts y Eva 
Novak . M a ñ a n a : Nuestras esposas, 
por Elalne Hammerste ln , Diana M i l l e r 
y Huber t Rawl inson . 
Mié rco le s 14 Las honradas, por L a u 
re t te T a y l o r , 
Jueves 15 a las 6 y cuarto y 9 y 
cuarto, episodio 1 de l a gran serie 
Los dos pil letes y a P s l ó n p r i m i t i v a , 
por B á r b a r a L a M a r r y Earle W i -
l l i ams . 
I N T E R P R E T A D A (POR 
M A B G E B ' E L L A M Y , E T H B L 
C L A Y T O N , M A R I O N H A R L A N 
F R E B M A N W O O D Y R O B B R T 
C A I N 
« 9362 l d - 1 2 
C i n e L A R A 
Prado 8 7 . f r e n t e a "SL A n O N 
H O Y L U N E S 1 2 , H O Y 
D I A D E L A R A Z A 
Gran estreno de la super - joya 
paramount t i t u l a d a : 
T E A T R O V E R D Ü N 
Anoche u ngran t r i u n f o y hoy será, 
por el .est i lo debido a lo magis t ra l de 
la func ión preparada. A las siete, y 
cuarto una revis ta y una comedia. A 
las ocho en punto Tenorio por Caram-
bola por T o m M i x . A las nueve en 
punto Lo que hacen los Hombres "por 
Irene R i c h y W í l l a r d LoulS . 
M a ñ a n a L a H i j a de l a Fortuna, Los 
Amores de Tunt tankament y Los dos 
Pilletes episodio segundo t i tu lado Ce-
ferino y Caracol y E l Buen proveedor. 
M i é r c o l e s 14 E l V a l l e de los Contra 
bandlstas. E l orgul lo de el Palomar y 
Sacrificio de Madre . 
p9 
H o y se o f r e c e r á en t i Teatro M a r t í 
una magnif ica función, d iv id ida en dos 
tandas, dedicada por los s e ñ o r e s Or-
tega, Pnda y Castro Padi l la a conme-
morar el D í a de l a Raza, fecha g i l -
rlosa que celebran, en estrecha con-
fraternidad, E s p a ñ a y todas las libres 
naciones hispano americanas 
L a pr imera secc ión sencilla comenza-
ra como de costumbre, a las 8 y media 
en pun to . 
Y en su programa f i g u r a Batacla-
n e r í a s ; l a maravi l losa revis ta par i s i -
na, que satir iza f inamente los "estet i . 
cismos" del B a ¿ a - c l a n f r a n c é s , apro-
vechando para ^ l l o los m á s moder-
nos elementos e s c é n i c o s . 
L a .%;gunda secc ión doble d a r á pr in-
cipio a las 9 y 45. 
Su p i V r a m a lo cubren la reposic ión 
de la revis ta f a n t á s t i c a T a apa rec ió 
la cadena. . . y el mono, no, solicitada 
por e l pñb l l co y A m é r i c a a l a vista, 
el ú l t i m o estreno de l a temporada, en 
el que tanto se dist inguen Luz Gi l , 
Lupe Inc lán , E m m a Duval , Elean ü r e -
ña, L a u r a Miranda, M a r í a Lu isa Az-
nar y lo sactores Espino, I n c l á n etc. 
R e g i r á n los precios habituales. 
Para el m i é r c o l e s prepara act iva 
mente el beneficio de Emma Duval , 
la t ip le de 1925, con el estreno de 
México en Cuba, revista de actualidad 
o r ig ina l de A l v a r o B r i t o . 
Y el viernes se e s t r e n a r á una revista 
grande, una nueva p roducc ión de los 
muchachos que, positivamente, mereca 
f igu ra r entre los e s p e c t á c u l o s excep-
cionales. Es ta maravi l losa revista l le-
va el t í t u lo un poco e x t r a ñ o de Des-
nudos para f a m i l i a s . . . Con esa? frase 
casi paradoxaV se a n u n c l a r ü ñ ' e n Méxi-
co las obras del Ba ta-clan, y Ortega, 
r ida y Castro ad i l l a supieron aprove-
charlo para construir , con s u t i l i ronía , 
una gran rev is ta . 
3 3 
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¡ E x i t o ! 





U n a m o r 
s i n i l u s i ó n 
f u é c o m o 
l a n i e v e H O U S E P E T E K S 
y u n a m o r 
a r d i e n t e , 
c o m o l a 
l a v a d e 
u n v o l c á n . 
D O M I N A C I O N D E M U J E R 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o . 
H O Y D I A D I L A R A Z A 
p o r ú l t i m a m e n 
Ernesto Anal, "El Hombre de Hierro" 
a m o r 
S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n -
t a n e s t a p e l í c u l a e n u n d í a 
c o m o h o y , p o r ser l a p e l í -
c u l a m á s . a p r o p ó s i t o q u e 
h a y e n C u b a , p o r q u e es u n 
l l a m a m i e n t o a l a r a z a , p o r -
q u e es a l g o e n q u e e l p u e -
b l o y l a s o c i e d a d , e n t o d o s 
sus m a t i c e s , v e r á sus p r o -
b l e m a s , y s e n t i r á l a s ans i a s 
d e l o s p r o t a g o n i s t a s , sus 
a m b i c i o n e s y sus a n h e l o s , 
l e g í t i m o s e n u n o s y b a s t a r -
d o s e n o t r o s . 
E L J E F E P O L I T I C O es 
u n a o b r a d e p r o f u n d a ense -
ñ a n z a , a u n q u e a s í n o l o 
c o m p r e n d i e r o n l o s g o b e r n a d o r e s , c i v i l e s d e E s p a ñ a , c u a n d o 
s e c u e s t r a r o n e l l i b r o d e l C a b a l l e r o A u d a z , p e r o l o c o m p r e n -
d e n l o s q u e r i g e n a h o r a a q u e l p a í s , y l o c o m p r e n d e n l o s q u e 
r i g e n l o s d e s t i n o s d e C u b a . 
P I D A s u a b o n o a l c i r c o S a n t o s y A r t i g a s , s ó l o se a b o -
n a n p a l c o s p a r a las m a t i n é e s d e los d o m i n g o s , p r i m e r o y 
s e g u n d o t u r n o , a l p r e c i o d e $ 3 0 , 0 0 e l p a l c o p a r a c i n c o ma-^ 
t i n é e s . I n d u s t r i a 1 4 6 , O f i c i n a s d e S a n t o s y A r t i g a s . 
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C I N E 0 L 1 M P I C 
H o y en l a tanda de 1 bo p r o y e c t a r á 
l a grandiosa p r o d u c c i ó n Francesa In -
terpretada por el protagonista de la 
producc ión de ( A t l á n t i d a ) Jean Ange-
lo t i t u l ada Surcouf el H a l c ó n de lea 
Mares no deje V d . de ver esta obra 
completa que c o m e n z a r á a la 1 . 
Tanda de 5 y cuar to y 9 y media 
C a r r e r á y Medina presentan l a gran 
diosa p r o d u c c i ó n de l u j oarte y belle-
za interpretada por el genial actor 
Gecrge W a l s h t i tu lada E l Cic lón de 
Yanquln landia . 
Martes 13 E l Ciclón da Yanqul -
landia . 
M i é r c o l e s 14. E n las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y media 
C a r í b b e a n F i l m e presenta a l a genial 
actr iz Glor ia Swanson en l a regia cin-
ta aramount E l Co l ib r í . 
Jueves 15 B á r b a r a L a M a r y House 
Peters en l a p r o d u c c i ó n P a s i ó n P r i 
m i t i v a . ' 
L I R A 
J i L a s 
0r la gen i a l a c t r i z 
G L O R I A S W A N S O N 
Para hoy se ha seleclonado el 
g u í e n t e programa. 
Matinee de una y media a cinco y 
media, "Una comedia en dos actos, L a 
L i b e r t y F i l m presenta el regio estre-
no Corazón de Lobo por B i g Boy W i -
l l i a n y el perro maestro. L a Compa-
ñ ía C i n e m a t o g r á f i c a presenta el gran 
repriss de la p roducc ión Joya de l a 
"Warnes Broes t i tu lada L o que hacen 
los Hombres, por la s i m p á t i c a estre-
l l a Irene R l c h y W i l l a r d Lois, t am-
bién se e s t r e n a r á una p r o d u c c i ó n es-
pecial de selecto argumento. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. Una comedia en dos actos, y P1 
•regio repriss de la prodnco'lón Jo-
ya Lo que Hacen los Hombres, I rene 
Rich y "Willard Lois, por la noche e l 
niismo programa de l a matinee a las 
oc^io y media. 
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G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
M a ñ a n a : J s T X c a T E M B L O 
I n f o r m a r é cómo curarse pronto i 
radical -con un tratamiento patente de 
fama mundia l Enfermedades secretas. 
I r n t a c i ó n , Flujos, Gota M i l i t a r , Are> 
nillas. Ardo r e l orinar, Pros ta t i t l s 
Catarros de l a Vej iga. Cis t i t is , U r ^ l 
I r i t i s . E n v í e su d i recc ión y dos se-
llos rojos a l representante: G. Sa-
bas. Apartado 1828. Habana 
E L T E A T R O D E P I C C O U D E 
R O M A 
E l teatro de los prodigios—que asi 
l lama al Teatro del Piccol l la pluma 
br i l l an te de D a r í o Nlcodemi, el gran 
actor—tiene diferentes asuntos, todos 
ellos Interesantes, con los que cum-
ple y satisface sus altos Ideales edu 
cativos y a r t í s t i c o s . 
En pr imer t é r m i n o , el Teatro del 
Piccol l , tiene su c o m p a ñ í a de ópera 
m i n i a t u r a que representa las m á s fa-
mosas ó p e r a s bufas y f a n t á s t i c a s , des-
de E l Barbero de Sevilla, de Rossini, 
hasta el Don Juan de Mozar t . A los 
prodigiosos fantoches de l a ópera , a 
los que prestan voz y ejecución mu-
sical notables cantantes como L í a Po-
drecca, Glna Palazzoli, Conchita Pra 
t t l . D i v a Ettore, Cesare Cecaccl, Ma-
r io Ferrera, Fo r tun io Bonanova yEUo-
re Negroni ; hay a d e m á s un coro nu-
meroso. 
H a y t a m b i é n una c o m p a ñ í a de zar-
zuela y de revistas, con muchas obras 
escritas con sencillez y presentadas 
con • g ran v isua l idad . En t re las zar 
zuelas f iguran var ios estrenos como 
L a Muela del Rey F a r f á n de los Her . 
manos Quintero y el I lus t re maestre 
V i v e s . 
Es una C o m p a ñ í a de opereta, que 
in terpre ta a las m i l maravi l las i^s 
cuentos admirablemente escenificarlos 
de Perraul t , Anderssen, H o f f m a n y Iob 
hermanos G r i n n ; y las leyendas poé-1 
ticas de Las M i l y Una noches, as í1 
como magias m o d e r n í s i m a s y sorpren-
dentes . 
Y para completar hay un cuadro 
de var ie t . té y n ú m e r o s de circo, en 
el que f igu ran : el equi l ibr is ta Seraf ín 
l a s e ñ o r i t a Lege t t i , u n n ú m e r o de 
cuerda f l o j a nombrado B i l - B o l B u l , 
Míes Blendin, re ina del alambre; el 
comlclslmo tercero de los negritos del 
Jazz; Perico el Gigante; Homobono y 
su M u í a indomable. Pinocho, F o r t u -
nello y su? " f i ñ e s " Cris tobi ta , T o r i -
b:o y P e r i o , B e n l t í n y Eneas;" y ba-
Icmé la g r a c i o s í s i m a negri ta del Ha 
w a l . 
En todos los p a í s e s visitados por 
el Teatro del Plccol i , los principales 
de Europa, Estados Unidos y M t ' x i i a 
han tenido un éx i to maravil loso «1 en-
cantador e s p e c t á c u l o . 
En la fon ' . adu r í a del rojo colisao hay 
aMerto ur abono para cuatro mi t inees 
sabatinas y cuatro dominicales. L f S 
primeras dedicadas e sDec i a l í s imamtn -
to a los nü ios a las 5 de la tarde y 
a $20 los palcos, y las segundas a 
las 2,30 v a $24 los palpos o sea a 
seis pesos por f u n c i ó n . 
S e a j u s t o 
c o n s u 
e s t ó m a g o 
' S J O espere nsted verse libre de estrefi-
imiento mientras exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxantes ordinarios— 
productos que irritan y arruinan los tejidos 
delicados del estómago. 
Tome AGAR-LAC y verá la diferencia. 
El estreñimiento desaparece, la digestión se 
mejora y deja 
uno de pade-
cer de esos 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes de 20 







New Y o r k 
City, E.U. A. 
w i ' J a c 
corrige el intestino desordenado 
E C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S U N V I A J E R O S I N G U L A R 
Ent re los ar t is tas contratados por 
Santos y Ar t igas para la gran tempo-
rada de circo que inauguran en Pay-
ret el s á b a d o 28 de noviembre, f i g u -
ra el gran Johnson, un formidable 
c h i m p a n c é que m á s ar t i s ta que cual-
quier ser humano sabe estar veinte o 
t r e l i t a minutos en un escenario, d i 
v in i endo al espectador, sin recur r i r a 
m o n e r í a s Johnson es un h á b i l musi -
cal, excelente jugador de cartas gran 
sportman con patines y bicicletas y 
asombroso t i rador a i blanco, a d e m á s 
do eso Johnson f i r m a postales, canta 
canciones s e l v á t i c a s y hace otras co-
sas que no e s t á n a l alcance m á s que 
los buenos ar t i s tas . Johnson viaja con 
pasaporte, ayuda de c á m a r a y Secre-
tario y f i r m a en la Aduana sus do-
cumentos de desembarco. 
Se le prepara un c l í a m p á n de ho_ 
ñor y otras manifestaciones de s im-
p a t í a a este gran a r t i s ta que s e r á el 
clow en la temporada del Circo este 
a ñ o . 
E l elenco de la ^ o m p a ñ í a es nume-
roso y hay diversidad de actos f i g u -
rando be l l í s imas bailarinas a c r o b á t i -
cas, actos, de vuelo, fieras salvajes, 
animales amaestrados, a c r ó b a t a s , ica-
rios etc., y excelentes y c o m i c í s l m o s 
clowns musicales. 
Una temporada que d e j a r á gratos 
recoerdos y qu eya tiene a los n iños 
en e s p e c t a c l ó n . 
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CUTIS FRESCO, S A N O Y B E L L O , T I E N E N L O S Q U E U S A N 
J A B O N D E C 4 R A B A Ñ 4 
E N SU B A Ñ O Y T O C A D O R 
TALCO COTjOKXA 
" E L .SOL BIS OBO" 
Delicioso después del baño, en 
latas de 1 l i b r a con su mota. 
P í d a l o en todas partes. 
Representante: J . Saavedra, 
Obispo No. 113. Telf . M-^OS?. 
« 2 ^ N A C I O N A L - - M 
A L A S S V z D E L A N O C H E 
L A T R O Y A 
P o r ú l t i m a v e z 
M S T A D E L A R A Z A 
L u n e t a $ 1 . 0 0 B u t a c a $ 0 . 8 0 
T E A T R O M E N D E Z 
Lunes 12 D í a de l a Raza. 
Tanda elegante de 9 y media Sin-
fonía por la orquesta. L a hermosa 
comedia en 2 rol los Una Granja en 
la Azotea. L a Fox F i l m presenta el 
chistoso s a í n e t e de las tables neoyor-
kinas por "Vicent Lawrence interpre-
tado por Marga r i t a la Mot te t i tu lada 
(Enamorados del A m o r . Lune ta 30 
centavos, alcos 1.50. N i ñ o s menores 
do 10 a ñ o s 20 centavos. 
A las 8 y cuarto S in fon ía por l a or 
questa. Una chistosa comedia. Estre-
no de la hermosa comedia en 6 actos 
interpretada por Edmund Lo-we. Que se 
t i t u l a Casado de aso. 
A las 9 y media L a hermosa come-
dia en 2 rollos Una Granja en l a Azo-
tea. L a Fox F i l m presenta el chisto-
so s a í n e t e de las tables neoyorkinas 
por Vicent Lawrence interpretado por 
Marga r i t a l a Mot te t i tulado Enamora^ 
dos del A m o r . 
Luneta 40 centavos. Palcos $2.00. 
N i ñ o s menores de 10 a ñ o s 20 c ts . 
Toda la func ión 50 centavos. 
F A U S T O 
C I N E N E P T Ü N O 
Ruperto de Hentzau en BTEPTOWC 
Neptuno anuncia para sus turnos 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y media a 
pe t i c ión de innumerables fami l ias el 
reprisse de Ruperto de Hentzau, i n -
terpretada por Helaine Hammersteln, 
Ber t L y t e l l , Adolphe Menjou, y L e w 
Cody. 
Ruperto de Hentzau es l a continua-
ción del Prisionero de Zenda. 
En la tanda de las 8 y media se 
exhibe una vez mas L a Embustera, 
por Pola Negr i y Jack H o l t . 
M a ñ a n a E l Ciclón de Yanki landia , 
por George W a l s h y Wanda H a w l e y . 
En la p r ó x i m a semana se repite E l 
H a l c ó n dé los Mares . 
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M E L E K T T A , en FAUSTO 
E l Fausto celebra hoy su lunes de 
moda, d í a en que se ve siempre muy 
agraciado con la concurrencia de u n 
selecto conjunto de damas y fami l i a s 
I de nuestro mundo social . Estrenando 
jen sus turnos elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y cuarenta y cinco, 
| la p roducc ión de los esposos M a r i s 
; Prevost, Kenneth H a r í a n con L u i s a 
IFazenda, Melenl ta . Nuevo éx i to de l a 
1 c i n e m a t o g r a f í a moderna, el na¿s pre-
¡cioso de los dramas de l a v ida moder-
na que se han llevado a l lienzo cine-
; m a t o g r á f ico. En las miemos t u m o s 
i elegantes- la comedia en dos afctos. 
E l Nuevo Despertador. 
En la tanda de las ocho, estreno de 
nna graciosa comedia y en l a de las 
ocho y t reinta , las dos pr imeras j o r -
nadas de la c inta que se p a s a r á en 
tres noches, hoy, m a ñ a n a y pasada 
en estas mismas tandas, Seurcouf, e í 
H a l c ó n de los Mares par el gran ac« 
tor Jean A n g u l o . 
E l jueves. L a Octava Esposa de B a í 
ba Azu l por Gloria Swanson y H u n -
t ley Gordon, lujosa boda. 
B e l a s c o a í n y San Rafae l 
T e l é f o n o M 5863 
R I A L T O 
HOTT T A M B I E N M A T I N E E 
Hoy, d ía de la Raza, t a m b i é n se da-
r á una boni ta m a t i n é e de 1 a 5, pro-
y e c t á n d o s e l a preciosa cinta por Be-
glnald Denny Oh Doctor; Mat r imonio 
imperdonable, por Charles Chapl in ; E l 
bandolero vencido y Nidio de amor, por 
Buster Keaton. 
E n Jas tandas l egan te s se estrena 
l a preciosa c in ta interpretada por el 
gran actor House Peter. 
E l mié rco le s . Sueño de Amor, es-
trene en Cuba, por l a bella actriz 
I t a l i a A. Manz in i ; el viernes Alas da 
,*trventud, estreno en Cuba, por Mad-
ge Bel lamy y Etthel Clayton y el lu -
nes 19- E l Castigo del t i rano, sober-
bia c in ta de ffran argumento. 
Desolac ión , se e s t r e n a r á en breve; 
es algo extraordinario. 
C I N E " O L I M P I C " 
H O Y 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
L U t f E S 1 2 . H O Y 
L a v o z d e l a c i e n c i a 
INYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 5 d í a s l as 
en fe rmedades sec re tas 
po r a n t i g u a s q u e sean, 
s i n moles t ia a lguna . 
ES PREVENTIVA I 
Y CURATIVA 
D R . N I C O L A S G O M E Z D E K O S A S , 
M E D I C O C I R T J J A l í O , 
C E R T I E I O O : 
Que desde hace t i e m p o p r o s c r i -
bo l a P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E en d e t e r m i n a d o s casos 
d i s p é p t i c o s de i n s u f i c i e n c i a d iges-
t i T a con resu l t ados excelentes. Y 
p a r a cons tanc ia m e es g ra to a s í 
t e s t i m o n i a r l o . 
( F . ) D r . N i c o l á s G . de Rosas-
B r a p e d r a d o n ú m e r o 52 . 
H a b a n a , 1 de mayo de 1 9 2 3 . 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E es I n m e o r a b l e e n e l t r a t a m i e n -
to de l a dispepsia, gas t r a lg i a , d i a -
nnpas, v ó m i t o s , gases, neu ra s t en i a 
g á s t r i c a y en gene ra l e n todas las 
enfermedades de l apa ra to d i g e s t i -
v o . 
N O T A : 
C u i d a d o con las I m i t a c i o n e s , ex í -
jase e l n o m b r e B O S Q U E , que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
- i d 12 • 
M a t i n é e e x t r a o r d i n a r i a a la una. en p u n t o de l a t a r d e . 
Se e x h i b i r á l a ob ra c o m p l e t a e n 32 r o l l o s , i n t e r p r e t a d a p o r e l 
g rand ioso a r t i s t a f r a n c é s 
J E A N A N G E L O 
T I T U L A D A : 
S U R C O U F 
E l H a l c ó n d e l o s M a r e s 
E l m á s grande e s p e c t á c u l o prd-:entado ú l t i m a m e n t e en C u b a . 
L a ve rdade ra , l a ú n i c a , l a completa 
L U N E T A Mayores $ 0 . 6 0 Menores $ 0 . 4 0 
51/ T A N D A S a i / S G A N T E S 9% 
L a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a de GEORGE W A L S H y W A N D A H A V -
L E Y t i t u l a d a : 
E L C I C L O N d e Y A N Q U I L A N D I A 
L U N E T A $0 4 0 . 
N U E V O R E P E R T C R I O E X C E L S O D E 
C A R R E R A Y M E D I N A . 
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A n u n c í e s e y S u s c r í b a s e a l a l " D i a r i o d e ! a M a r i n a " 
R I A L Í O 
M I E R C O L E S 1 4 
J U E V £ S 1 5 
E s t r e n o e n C u b a d e l a 
p r o d u c c i ó h J o y a 
S U E Ñ O 
A M O R 
p o r 
I T A L A A . M A N Z I N I 
R e p e r t o r i o : 
M a j e s t i c F i l m . 
H o y L U N E S 1 2 . H o y 
Colosa l m a t i n é e a las 2 ¡ p . m . 
Bus te r Keaton, en la super -comed 
en 8 actos 
H O S P I T A L I D A D 
R i c h a r d T a l m a d g e , en l a sen-
sac iona l c i n t a en 7 actos 
A L A A M E R I C A N A 
J h l m m y A u b r e v , e n l a c o m e d i a 
es t reno en Cuba, 
U n a N o c h e M o r r o c o t u d a 
5 % T A N D A S . • 9 % 
B a r b a r a L á m a r , E a r l e W i l -
l i ams , W a l l a c e B e e r y y P a t 
O ' M a l l e y , en l a » n p e r p r o d u c -
c i ó n j o v a en 9 actos, 
P A S I O N P R I M I T I V A 
P l N E I M 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
C 9407 2 d 1 1 
M A T I N E E a las 2 p . m . 
L e w Cody, y D o l o r e s Cas ine-
l l i , en l a a t r a c c i ó n en 7 actos, 
L o s S e c r e t o s d e P a r í s 
J ack H e x i e , en l a a t r a c c i ó n en 
6 actos . 
U n a A v e n t u r a L o c a 
P r i m e r c a p í t u l o de l a serie en 
6 c a p í t u l o s 
L O S D O S J I L L E T E S ' 
5 . 1 | 4 T A N D A S 9 . 4 5 
E s t r e n o d e l p r i m e r c a p í t u l o 
de l a ser ie 
L O S d o s ' p i l l e t e s ' 
E s t r e n o de l a super p r o d u c c i ó n 
j o y a en 8 actos, p o r I n i s e Dres-
ser, Jack P o i c k f o r d , y Cons tan-
ce B e n n e t t , t i t u l a d a 
S a c r i f i c i o J e M a d r e 
M a ñ a n a , en I N G L A T E R R A , 
P A S I O N P R I M I T I V A 
P o r B á r b a r a l a M a r r 
M a ñ a n a en W I L S O N 
J J A S d e s c a r r i a d a s 
P o r G l o r i a Swanson 
O 9 391 - - - ^ i d l - a J 
¡Nri. U±JL.L D I A k í O \J¿ L A í v í A k í í n A . — G C i u o r u L 1 2 D ¿ 1 9 2 5 . 
6 0 L 0 N y 
L A S M O D ñ S 
E s t e " D í a d e l a R a z a * q u e h o y 
c o n m e m o r a m o s t i e n e e n t r e sus 
m ú l t i p l e s a s p e c t o s u n o m u y i n t e -
r e s a n t e . 
C u a n d o las c a r a v a n a s d e l g e -
n i a l a r g o n a u t a s u r c a b a n las a g u a s 
d e l A t l á n t i c o , l a e s t e l a q u e f u e r o n 
d e j a n d o a s u p a s o m a r c ó l a r u -
t a p o r d o n d e m á s t a r d e a v a n z a -
r o n l o s g r a n d e s r e f i n a m i e n t o s d e 
l a c i v i l i z a c i ó n : l as m o d a s . 
Y asf , a h o r a , e n es te O c t u b r e 
d e f e l i z r e c u e r d o , u n b a r c o f r a n -
c é s s i g u i e n d o l a r u t a d e l g r a n 
g e n o v é s , t r a e , a e s t a c a sa d e 
" L a F r a n c i a " las m o d a s d e P a r í s 
c o n l a s c u a l e s i n a u g u r a r e m o s 
n u e s t r a i n s u p e r a b l e E x p o s i c i ó n 
d e M o d a s F r a n c e s a s , d e n t r o d e 
u n o s d í a s . . . 
¡ ¡ O B I S P O Y ^ G U A C A T E \ 
M E S A S S A N I T A R I A S 
CON UNA MESA COMO ESTA ES AGRADABLE COCINAR... 
. Nuestras mesas sanitarias son todas de 
acero esmaltadas de blanco. Ño hay 
miedo de qne se desarmen o se rompan 
por el uso, pues todas las piezas son ase-
guradas por medio de tornillos. Estas 
mesas resoltan eternas. 
La tabla superior donde se trabaja es 
de porcelana. Las faretas son también 
de acero, por lo qne las cucarachas j 
demás insectos no tienen donde esconderse. 
Hay muchos modelos diferentes, desde 
$12.00 en adelante. 
ESCRIBA P I D I E N D O CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
vHíSSAbMíJ (AMAMQg*)yHapanaT 1.Zenea (Ntí>Tuwo)fr[965 
I T b u ass* . H A B A N A T E ^ " B -
M O D A " 
GaUAMO v NCPTUNO Av oí Italia v ZCJUa 
J U E G O S D E C U A R T O 
departamentos da 
Colección m a g n í f i c a . 
Regiamente pr-stíentada en nnestros 
exhib ic ión In ter ior . 
E n los que cada estilo, luce con todas las «xigenciaa 
dol arte y del buen ¡gusto. 
E n el estilo Adams resaltan dos modelos* precioso», 
ntre los ddvei-sos juegos que exhibimos en Louis X V I 
mencionamos espseclalmente un regio mod«lo en color 
fresa. Elegantemente volteado, con todas sus ornamenta-
clones delicadamente policromadas. 
Y decorado con « u g e s t i v a s escenas de la época. 
No deje de admirar lo en nuestra Expos ic ión . 
A o t i n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
H A B A N E R A S 
Ll ( V i e n e de l a p á g i n a s i e t e ) 
j í i f f f i C A M I N O D E L A H A B A N A 
P o r c a b l e . 
U n a g r a t a n o t i c i a . 
L a r e c i b i ó ayer l a E m p r e s a P o l i 
a n u n c i á n d o l e el embarque de la 
C o m p a ñ í a de Comedia a cuyo f r en -
te f i g u r a n los no tab les ac tores M a -
r í a F e r n a n d a L a d r ó n de G u e v a r a y 
Rafae l R i v e l l e s . 
S a l i e r o n de V e r a c r u » . 
R u m b o a l a H a b a n a . 
V i e n e n p a r a a c t u a r en e l N a c i o -
n a l como p r i m e r o de los g randes 
e s p e c t á c u l o s i nve rna l e s de nues t ro 
m á x i m o co l i seo . 
G r a n d e l a e x p e c t a c i ó n q u e ha 
desper tado en nues t ro p ú b l i c o la 
t e m p o r a d a de a l t a comedia que se 
a v e c i n a . 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gue-
va ra , l a i l u s t r e a c t r i s , asocia a l a 
a r i s t o c r a c i a de su a r t e e l sobera-
no encanto d© su h e r m o s u r a . 
¿ Q u é dec i r de R ive l l e s? 
U n g r a n a c t o r . 
F i g u r a n e n t r e l a a r t í s t i c a hues-
te F e m a n d o P o r r e d ó n , e x t r a o r d i -
n a r i o a c t o r c ó m i c o , y A d e l a Carbo-
ne, l a e x q u i s i t a e s c r i t o r a y a r t i s t a 
que es una. es forzada l eader d e l fe-
m i n i s m o . 
O t r o a c t o r b r i l l a n t e . 
P a t r o c i n i o R i c o . 
P a r a l a s egunda qu incena 
mes est^í d i spues to e l d e b u t . 
U n a g r a n t e m p o r a d a . 
B a j o todos sus aspectos . 
de 
L A V E R B E N A B E N E F I C A 
C o n v o c a t o r i a . 
P a r a u n a a samblea . 
Es l a d e l C o m i t é O r g a n i z a d o r de 
l a V e r b e n a a benef ic io de l a I g l e -
sia d e l C e r r o y de l a N a v i d a d de 
los P o b r e s . 
Se c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s p r ó x i -
m o en e l ed i f i c i o de l a C r u z R o j a 
C u b a n a . 
F i j a d a l a h o r a . 
P a r a la,s c u a t r o de l a t a r d e . 
Suscr ibe l a i n v i t a c i ó n , en p r i 
m e r t é r m i n o , e l P r e s b í t e r o J o s é 
V i e r a . 
E s t á f i r m a d a f á m b i é n , e n nom-
bre de l C o m i t é O r g a n i z a d o r , p o r 
l a P res iden ta , s e ñ o r a M i n a P . de 
T r u f f i n , p o r l a Secre tar ia , s e ñ o r a 
G r a z i e l l a Cabre ra de O r t i z , y p o r 
l a Tesore ra , s e ñ o r a M a r í a M o n t a l -
vo de Soto N a v a r r o . 
Se encarece l a a s i s t enc ia . 
B O D A S D E O R O 
U a d í a L a n d e t a . 
D e s p u é s Cabre ra Saaved ra . 
Es a h o r a e t d o c t o r F e r n a n d o 
M é n d e z Capote , ex-Secretar io de Sa-
n i d a d , q u i e n l l ega a los c i n c u e n t a 
a ñ o s de e j e rc ic io p r o f e s i o n a l . 
F a u s t o suceso. 
Que c e l e b r ó a y e r . 
E l d o c t o r M é n d e z Capote f i g u r a 
on l a a c t u a l i d a d , como c i r u í a n o , en 
el cuerpo f a c u l t a t i v o de l a g r a n ca-
sa de s a l u d de l a A s o c i a c i ó n de De-
p e n d i e n t e s . 
Numerosas las congra tu l ac iones 
que r e c i b i ó aye r en sus bodas de 
o ro con l a M e d i c i n a . 
V a a q u í m i f e l i c i t a c i ó n . 
C o r d i a l y a f e c t u o s a . 
B E N E V I L L A T f f - D E 
U n j o v e n e s t u d i o s o . 
De n o t o r i a i n t e l i g e n c i a . 
M e r e f i e r o a R e n é V i l l a v e r d e , 
h i j o de a m i g o s m u y que r idos , co-
m o e l d o c t o r J o s é R a m ó n V i l l a v e r -
de y su d i s t i n g u i d a esposa, I s abe l 
A r i z a . 
T e r m i n ó e l b a c h i l l e r a t o . 
Con las me jo res n o t a s . 
R e n é se d i spone a h o r a a i ng re sa r 
en l a U n i v e r s i d a d p a r a c u r s a r l a 
ca r re ra de D e r e c h o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A 
V i a j e r o s . 
Con d i r e c c i ó n a l N o r t e . 
S a l i e r o n en e l Cuba , donde Iba 
Capablanca , los d i s t i n g u i d o s espo-
sos I s i d r o F e r n á n d e z B o a d a y L o 
la R i v e r a , Car los M a z o r r a y R o s i t a 
Sard i f i a y H e r i b e r t o L o b o y V i r -
g i n i a O l a v a r r í a ^con su g e n t i l h i j a 
E l e n a . 
F r a n c i s c o M i r a n d a . 
Y e l doc to r Oscar Se ig l la 
M E L E X I T A S 
D í a de m o d a en F a u s t o . 
Dedicado a las me lenas . 
Y es que se t i t u l a Melecnltas l a 
c i n t a que se es t rena en e l col iseo 
de P r a d o y C o l ó n . 
V a en los tu rnó la e legantes . 
T a r d e y n o c h e . 
H O G A R E S 
G l o r i a s y a l e g r í a s . 
E n hogares f e l i c e s . 
. Besan l l enos de j ú b i l o u n a t i e r -
na n i ñ a los j ó v e n e e esposos M a r i o 
I b e r n y E l i s i t a de V i g n i e r . 
A su vez e l s i m p á t i c o m a t r i m o -
n i o San t i ago A l v a r e z y C l a r l t a A l -
varez ve c o l m a d a su v e n t u r a c o n 
A M O R 
U n a nueva c i n t a . 
S e n t i m e n t a l y d e l i c a d a . 
Es l a que con el t í t u l o de A m o r 
Ciego ofrece l a Empresa P o l i en el 
t e a t r o N a c i o n a l . 
V a p o r l a t a r d e . 
E n todas las t a n d a s . 
N o p o d r í a darse en l a noche p o r 
es ta r c o m p r o m e t i d o e l coliseo p a r a 
L a e x h i b i c i ó n de M e l e n l t a s , por 
l a c é l e b r e M a r i e Prevos t , ha de l l e -
v a r a a q u e l l a t e r r a z a u n l u c i d o con-
t i n g e n t e de las p a r r o q u i a n a s de l a 
Casa D u b i c . 
L a c i n t a es u n a a t r a c c i ó n 
P o d e r o s a . . , 
F E L I C E S 
e l a d v e n i m i e n t o de u n b a b y ange-
l i c a l . 
Y dos gemelos . 
E n a l u m b r a m i e n t o f e l i z . 
S o n r í e n desde e l s á b a d o en e l 
hoga r de los j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s 
esposos F e r n a n d o Calvo y Merce-
des V a l d é s C h a c ó n . 
¡ M i f e l i c i t a c i ó n ! 
C I E G O 
,1a ve lada de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i -
ca G a l l e g a c o n m o t i v o d e l D í a de 
l a Raza . 
Se e x h i b i r á m a ñ a n a t a m b i é n 
A m o r Ciego p o r ú l t i m a v e z . 
V a L a l l a m a e t e r n a e l m i é r c o l e s 
en todas las t andas d e l d í a . 
L i n d a c i n t a . 
P o r N o r m a T a l m a d g e . 
S O B R E U N C O M P R O M I S O 
Due le d e c i r l o . 
Pe ro ¿ q u é hacer? 
Falsa, ' de t o d a fa lsedad, la n o t i -
cia del compromiso de l a s e ñ o r i t a 
G u i l l e r m i n a P é r e z F e r n á n d e z y e l 
que r ido c o n f r é r e A r m a n d o M u l l e r . 
¿ A q u i é n e s hace r cu lpab les 
su desdichada p u b l i c a c i ó n ? 
> ^ l o s ' c r o n i s t a s ? 
N o ; p o r c i e r t o . . . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
de 
A l i m e n t o ^ E l e s " 
C u r a las C o l i t i s , e n S 4 h o r a s . 
V í v e r e s y f a r m a c i a s . 
I d 12 
J A B O N 
S U B L I M E 
Para todos los osos del l ava r d o m é s t i c o . Es n n 
a r t í c u l o indispensable en «I hogar , po rque c o n é l 
puede lavarse hasta la ropa m á s f i n a y val iosa , 
sin que sufra deter ioro. 
D e ven ta en todas partes . 
D i s t r i b u i d o r e s : A l o n s o y C e , S. e n C . h K j u i s i d o r 
1 0 y 1 2 . - T e l é f . A - 3 1 9 8 y M - 5 n i . 
1 Ü 
U N M O D E L O D E 
A L B E R T 
A l b e r t , e l m á s r e f i n a d o d e l o s m a n u f a c -
t u r e r o s d e c a l z a d o d e N e w Y o r k , d e m u e s t r a 
s u c o m p e t e n c i a p r e s e n t a n d o sus m o d e l o s d e 
p i e l e s c l a r a s , r a sos y c h a r o l , p a r a o t o ñ o e 
i n v i e r n o , a d o r n a d o s c o n b e l l a s h e b i l l a s d e 
v a l i o s a c a l i d a d y g r a n m é r i t o a r t í s t i c o . 
C o m p a r e n u e s t r o s m o d e l o s q u e s o n d i f e -
r e n t e s y m á s b e l l o s . V i s t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
V e r 
TRABE MAftK «60. V9. WT. í 
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C A R D E N E N S E S 
E L C L U B D E L A P L A Y A 
Permanece a b i e r t o . 
T o d o e l a ñ o 
N o se c i e r r a en n i n / ^ m a é p o c a 
e l f l a m a n t e palacete de l C lub N á u -
t i c o V a r a d e r o , que • ' e s t á s i e m p r e 
d ispues to pa ra r e c i b i r a c u a l q u i e r 
socio o v i s i t a n t e q i f ^ a l l í Uegme. 
Cesan s ó l o las f ies tas . 
P o r c o r t o t i e m p o . 
Y d igo p o r c o r t o t i e m p o p o r q u e 
ex i s ten para l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
d i s t i n t o s p royec tos de excurs iones 
y a l m u e r z o s d o m i n i c a l e s en . e l C l u b , 
cas i como la idea de r e a l i z a r i n t e r -
cambios sociales c o n e l V e d a d o 
Tenn i s C l u b y H a b a n a Y a c b t Oluíb. 
N o d e c a e r á e l n á u t i c o . 
Puedo a s e g u r a r l o . 
E s t e v e r a n o que acaba de t r a n s -
c u r r i r a l l í , ha s ido e l m á s f i e l ex-
ponente d e l auge y f r anca prospe-
r i d a d do aue d i s f r u t a a c t u a l m e n t e 
l a sociedad que p res ide e l d o c t o r 
E r n e s t o J u a n Cas t ro . 
U n v e r a n o i d e a l . 
C o m o n u n c a . 
J a m á s , desde s u f u n d a c i ó n en l a 
h i s t o r i a ' d e l C l u b N á u t i c o V a r a d e r o 
se h a b r á n e sc r i to t a n des lumhra^ 
doras f iestas , n i se h a i b r á n v i s t o 
f r ecuen ta r t a n t a s pe rsona l idades 
i l u s t r e s de l a m e j o r sociedad c u -
bana, con^ las que en este a ñ o h a n 
des f i l ado p o r e l Oluib de l a P l a y a . 
D e j a V a r a d e r o u n r ecue rdo . 
D u l c e , I m b o r r a b l e ! 
C o n t i n u á n d o s e loa t r a b a j o s de 
los campos de spo r t s , d i r é que es-
t a r á n p r o n t o l i s t o s y rpara entonces 
se o r g a n i z a r á n campeonatos de bas-
k e t b a l l , de t e n n i s , de f o o t b a l l y 
de o t ras clases de depor tes . 
Q u e d a r á a q u e l l o m a g n í f i c o . 
A m p l i o y h e r m o s o . 
Ot ras de las f i es tas que no f a l -
t a r á n e n e l N á u t i c o , an tes de e x p i -
r a r este a ñ o s e r á l a cena de Noche 
B u e n a y l a despedida d e l 1925 , l a 
noche d e l 3 1 de D i c i e m b r e . 
D e o t r o s p royec tos he de h a b l a r . 
L o p r o m e t o . 
E N E L C A R D E N A S T E N N I S O L C B 
E n v í s p e r a s de elecciones. 
•EJlecciones anua les . 
Ce lebraban s i e m p r e p o r esta é p o -
ca l a soc iedad f e m e n i n a d e l Paseo 
de las Q u i n t a s que a c t u a l m e n t e 
pres ide l a s e ñ o r i t a E l e n a L a Rosa , 
e legante h i j a de l H o n o r a b l e V i c o -
pres iden te de l a P e p ú b l i c a . 
Cuando esas elecciones? 
N o se sabe a ú n l a fecha . 
E l i g e n s iempre las l i n d a s t e n n i s -
tas e l p r i m e r o de n o v i e m b r e , f e -
cha en o t r a s ocasiones co inc ide con 
las elecciones de l a R e p ú b l i c a , pe ro 
n o se sabe t o d a v í a s i esta vez po-
d r á n ser ese d í a o s i t e n d r á n que 
ser ade l an tadas . 
Depende de u n m o t i v o que es 
j u s t i f i c a d o . 
R e f i é r e m e a l a ausenc ia de l a se-
ñ o r i t a L a Rosa que se m a r c h a de-
f m t i v a m e n t e p a r a l a H a b a n a y 
que no sabe t a m p o c o a ú n en que 
feciha lo h a r á . 
De todos modos de ñ o ser ade-
l an t adas las elecciones d e l T e n n i s , 
se c e l e b r a r á n e l p r i m e r o de n o v i e m -
b re . 
V i e n e luego u n a f i e s t a a l l í . 
Que es t r a d i c i o n a l . 
L a de ce lebrar e l c a m b i o de D i -
r e c t i v a y a l a que hay que u n i r este 
a ñ o l a despedida a l a P res iden ta 
a c t u a l que no s ó l o de ja ese cargo 
s ino que t a m b i é n se a l e j a de l a so-
c i e d a d de C á r d e n a s . 
S e r á el la agasajada. 
Como lo merece . 1 
C A R A L T ' 
Gra t a la n o t i c i a . J j 
sobresal ientes , los cuadros m á s a n i -
mados y las p á g i n a s m á s be l las de 
l a c é l e b r e n o v e l a ; desde l a a m p l i -
nuesfero m a g n o coliseo de l a Q u i n -
t a A v e n i d a y r e i n a n d o ya l a ansie-
dad p o r d i s f r u t a r de u n a buena 
c o m p a ñ í a t e a t r a l d i r é que se ap ro -
x i m a e l debu t de Cara l t . 
Que a c t ú a e n P a y r e t . 
C o m p a ñ í a de d ramas y comedias 
' R e n a c i m i e n t o " donde f i g u r a l a 
b e l l í s i m a p r i m e r a a c t r i z R a i m u n d a 
de Gaspa r . 
M a n t i e n e n e l los a h o r a a l l í en l a 
escena d e l r o j o coliseo c a p i t a l i n o , 
l a g r a n o b r a de Blasco I b á ñ e z , " L o s 
C u a t r o J inetes de l A p o c a l i p s i s " , 
donde r e s a l t a n los episodios m á s 
M A N T E L E R I Í 
L A 
L a elegancia y n o v e d a d de los j u e g o » de m . ^ . 
qne acabamos de rec ib i r podemos s i n t e t í z a r l a • 
qne nos h a sorprendido a nosotros, habituados a l 
c i ó de t a l r e n g l ó n . ~ ' — 
coma. 
Y es qne e s t á n bordados y calados a mano con a c i ^ 
to exquis i to . V a l e n a $ 1 7 , $15, $ 1 2 y $9.75. 
Los de refresco, bordados primorosamente con n , 
gestivos y at inados colores los hemos m a r c a d . , 
de su c a l i d a d , a $ 1 2 , $ 6 - | ^ f . 5 0 . 
Lt ••• 
E n cal idades m á s modestas, pero buenas, tenemot 
manteles hechos, a $ 4 , $ 3 , $2.50 y $1 .50 . -
R l D T E M P g 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMP03TE.LA 
G r a n s u r t i d o e n p l a t a y 
q u i n c a l l a a p r e c i o s b a r a t í s i -
m o s . 
N E P T U N O 2 9 
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Que m e apresuro a da r . 
D e s p u é s de v a r i o s meses de per-
manecer ce r rado e l A r e c h a b a l a , 
t u d de l a p a m p a a r g e n t i n a l l e n a de 
sol a los d í a s grises, f r í o s y t r i s t e s 
de l t r á g i c o i n v i e r n o de 1914 en e l 
Occidente de E u r o p a . 
V o l v e r é a h a b l a r de Cara1* 
C o n de ta l les d e l abono . 
E S T K K R V E N L E N S 
IJin sa ludo de b i e n v e n i d a . 
M á n d e l o afectuoso con estas l í -
neas pa ra l a l i n d a y graciosa V i c e -
P re s lden ta d e l C á r d e n a s T e n n i s 
C l u b , que acaba de r e t o r n a r de l a 
u rbe h a b a n e r a donde pas6 g r a t a 
t e m p o r a d a . 
F u é E s t h e r de paseo p o r unos 
d í a s ,q.ue se p r o l o n g a r o n p o r v a r i a s 
semanas. 
M o t i v ó sai v i a j e que i n i c i ó a l f i -
n a l i z a r su t e m p o r a d a e n V a r a d e r o 
e l a c o m p a ñ a r a l a g e n t i l p r o m e t i d a 
de u n o de sus h e r m a n o s , l a s e ñ o r i t a 
C e l i a M a c h a d o , a i rosa h a b a n e r i t a 
que d i s f r u t ó de este ve rano en l a 
P l aya A z u l . 
C u á n t o s a ce l eb ra r e l regreso de 
E s t h e r ! 
Todas sus amis tades . 
U X SOXJVBNIB 
Acabo de r ec ib i r l o . 
Es de u n bautizo." 
D e l ingreso en la g ^ „ 
de l a m o n í s i m a bebita Aurou 
r í a e l encanto de los jÓTene, 
posos s e ñ o r a Angé l i ca 2 
Acos t a y J o s é Acosta Robau 
Es u n b ibe lo t esa bebita 
Son sus padr inos la señor» u 
cedi ta O r i b i ñ e l a de Acosta r fti 
ñ o r M a g í n Solar , habiendo U 
bau t i z ada e l pasado d o m C t 
nue s t r a Ig l e s i a Parroquial 
Y o le mando m i saludo,* 
Con votos po r su suerte, 
M A X I M 
P r ó x i m a la reapertura. 
Sobre e l 2 0 . 
C í a s m á s o menos, demorarán w 
t e rmina r se las innovaciones que g 
hacen en l o que fué el antiguo 
l a t i n o y que l l e v a r á en lo adelanti 
e l n o m b r e de " M a x i m " , 
U n t e a t r o elegante. 
Rodeado de comodidades. 
Sus nuevos empresarios penp* 
r a n para l a reapertura grandes sor 
presas. 
M E L B A 
U n po lvo Ideal . 
De a r n m a exquisito. ^ 
Aparece l l e n a de hermosas «< 
jas de eso p r o d u c t o , la TlírÍM cen-
t r a l de los grandes almacenes de 
" L a G r a n V í a " , e l Encanto Carde-
nense . 
Cajas con su m o $ | ^ ^ H 
De g r a n t a m a ñ o . ' 9 
L a c a l i d a d super ior de esos pol-
vos " M < b a " y e l módico precio que 
le ha s e ñ a l a d o Ignacio Madrid, lia-
r á n que p r o n t o se agoten. 
L l e v a n y a muchas vendidas. 
F r a n c i s c o González Bacallw. 
E N T R E E L L O S 60 I M P O R T A N T E S H O T E L E S 
S e B a ñ a n C o n 
B O M B A 
P R U T 
IUY0ÜE GUSTO} 
i 
P R I M E R P R E M I O . 
Va pm*¿i mWM̂fW 
U BOMSA TKKT m MbptMftblt ta k tM* fealMfat y M ti «tic* MdBar 4t te 1 
^ A G E N T E S U N I C O S 






















































































































































A f i O X C L U 
¡ 5 
S O a É D A D E S E S P A Ñ O L A S 
r c p A í j n L A D E L D I A 1 8 . — L A B O R C U L T U R A L D E L O S D E " C O N C E P C I O N 
F I E S T A E S " a n u í - a ^ ^ ^ q y B E N E F I C E N C I A C A S T E L L A N A . — L A L A G R A N ^ 1 A ^ r F N T R O C A S T E L L A N O Y L A C A S T E L L A N A 
A R E N A L " . — P d a k t Í a " L A L I N " . — U N H O M E N A J E D E L O S D E L A E S T R A D A . 
O R Q U E S T A J . ^ a _ L o s D E L C O N C E J O D E I L L A S , C E L E B R A R O N 
L A V E R B E N A B ^ U W ^ ^ A L A N T E R E S U L T O L A F I E S T A 
- D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . 
9 9 
P A G I N A O N C E 
V A L S A N 6 0 7 
U N A G R A N J I R A . 
^ F E S T I V A L B S P A S O H 
e m e n t e ^ ^ ^ f l d o T e r -












D I A D E L A R A Z A 
H o y c o n m o t i v o d e l a g r a n d e -
d e l d í a , se c e l e b r a r á n es tos 
i m p o r t a n t e s a c t o s : 
H i j o s d e P o n t e v e d r a : P o r l a m a -
ñ a n a , s o l e m n e a c t o e n e l C e n -
t r o G a l l e g o . D e s p u é s m a n i f e s -
t a c i ó n y o f r e n d a f l o r a l a l a es-
t a t u a d e C r i s t ó b a l C o l ó n . 
S o c i e d a d A r a g o n e s a d e B e n e f i -
c e n c i a : A las n u e v e d e l a m a -
ñ a n a s o l e m n e m i s a e n l a I g l e -
s i a d e l a M e r c e d . D e s p u é s g r a n 
b a n q u e t e e n S a n F r a n c i s c o d e 
neral, (lir<fr11 i n r r ^ ü e r d o a , que esel pau l a> 
F o r t a r á n a l noblte I n f l u j o día ¿ e s p e r t a r á n a nueg t ra t i e _ _ 
de las c^as . t í p i c a s I n t e g r a h P o r a n o c h e . 
t odos ios ^ qnedado es 
hasta la ^ l \ ^ 0 ¿ q u i n t a de 
PléI ldidó0"La > i u n c l 6 n " , ha s ido 
L u y a n ^ T « e n t e exornac^x. p a r » 
oue luzca a1 sea puestos 
'0S ^ r / c o m o avel lanas, nueces. 
* de ventas co™o se ^ 
rosquillas- ^ ^ f ^ o los f rondosos 
U a n ^0TS00J0 espera l a h o r a 
Abóles . T o ^ o ^ t r l u n f a l en 
buena ' ^ i , ^ M o n t a ñ e s a de C u -
qae la Col°nniala, e s p a ñ o l a en ge-
^ ^ S n del m u c h o a m o r que 
- I m l . 1 J rán -ael r ^ U e r d o s . que ese 
rra 
Los 
bailadores se apres tan 
— . de p a b l o Ze rque ra . pre-, 
0 r T l n s fox y danzones . L a b a n 
g r a n v e l a d a a l D í a d e l a R a z a , 
e n l o s s a lones d e l C a s i n o Es-
5aaryURmvadav la ccnfecclona sus; ^ 
^ o h l e s p o p o u r n t , j o < f s . . . . • r 
f í a s t a ta e ' t S d i a n t i n a de l a Ju -
" ^ r t S ? a m b i 8 é r y ¿ ; ! A « n i p a c i 6 n ^ s h c a ^ G a l l e g a : 
enstaya 
e s t renar la esta t a r e en ho-
¡ S ^ d e los m o n t a ñ e s e s 
P o r l a n o c h e , g r a n f u n c i ó n e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l . 
)em0S_ 7 ! "popour r l t L a T l e r r u c a 
a' s 
n0yadehemos d icho que los carros , 
de L u y a n ó d e j a r á n a ios ^ m e r o s : j j j j ^ G a l i c i a : P o r l a m a ñ a n a » 
o ía ouerta de la q u i n t a , a s í como 
V carro de te E s t a c i ó n C e n t r a l ] 
Ine r a para G ü i n e s y las guaguas i 
que paran e n e l pa rque C e n t r a l . 
Se reun ie ron e l m a r t e s , d í a 6, 
los componentes de l a S e c c i ó n de 
Cultura q'ie preside e l entus ias ta 
c o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e 
d r a d e u n n u e v o p a b e l l ó n e n 
s u S a n a t o r i o " C o n c e p c i ó n 
A r e n a l " , c a l l e s d e R e g l a y L u -
y a n ó . 
Sociedades e I n s t i t u c i o n e s donde 
Rociado s e ñ o r D i m a s V e c i n o q u e | h a n gido y pueden ser necesarios 
un avez m á s d e m o s t r ó su compe-,10g se rv lc los de esta B a n d a y Or-
tencta y f m o r _ L j a ¿ n s t n i c l ó n . ^ el que | l ta s Igan BOiicit,ando n u e s t r o 
concurso , y osot ros h u m i l d e s p r o 
sea menos l a que ha de aunarse 
a los que ya p r e d e s t i n a r o n esas ho« 
ras de e x p a n s i ó n e s p i r i t u a l a l ca-
m a r a d a i n f a t i g a b l e de las luchas 
soc ia les . 
E l homena je a l exsecre ta r lo de 
H i j o s de l a E s t r a d a , c u l m i n a r á en 
l a en t r ega d e l b i e n merec ido t í t u -
l o de Secre ta r io de H o n o r . L a m a -
y o r s o l e m n i d a d de este acto c o n -
s i s t i r á en que l o p r e s e n c i a r á n u n 
cuan t ioso n ú m e r o de sus m á s p r e -
ciados camaradas y amigos . 
S I N 
que con la cooperac in dec id ida y 
enhi^lasta de su c o m p a ñ e r o s de 
S n se propone d e s a r r o l l a r u n ^ s o r e s p o n i e n d o de n u e s t r a p a r t e 
sección, be y a de m a n í f i e s ; como has ta Ja fecha todo nues t ro 
T l í s valiosos e lementos con quei e m p e ñ o t n que sus fiestas y r e u -
ruenta la I n s t i t u c i ó n " C o n c é p c l ó n j nlones r e s u l t e n l o m á s l u c i d a s po-
Arenal". j s ibles, p o r c o n t a r c o n u n profesor 
En dicha J u n t a se a c o r d ó laj como e l s e ñ o r E m i l i o P a r a d a e l 
preación de u n a A g r u p a c i ó n A r t í s j que por u n a n i m i d a d f u é designa-
Musical para que é s t a a m e n i - do P r e s i d e n t e y D i r e c t o r de l a 
•ce todos los actos C u l t u r a l e s y res c i t ada c o r p o r a c i ó n , 
^onda ni nomhre de l a Soc iedad . 
La a g r u p a c i ó n s e r á f o r m a d a por 
ÜPtinguidas s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s 
-entajosamente concc idos ipor su 
'función . e nd i f e r en t e s actos so-
''•liles. 
En un in fo rme que se e l e v a r á 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Soberbia p rome te r e s u l t a r l a ve-
l ada que c o n m o t i v o de l a F ies ta 
de la Raza t i e n e n o rgan i zada pa ra 
la Junta D i r e c t i v a exponente d e | i a noche de hoy los e lementos de 
acuerdos t o m a d o s ; se de t a l l a esta p o p u l a r e n t i d a d a r t í s t i c a . 
E S P A S A I N T E G R A L 
E n l a g r a n v e l a d a que h o y po r 
l a noche c e l e b r a r á " E s p a ñ a I n t e -
g r a l " e n los salones de l Casino Es-
p a ñ o l , h a r á uso de la- p a l a b r a e l 
d i s t i n g u i d o abogado y p o l í t i c o se-
ñ o r T o r r e s B e l e ñ a . 
H O Y L 4 F I E S T A D E L P I L A R D E ; 
L O S A R A G O N E S E S 
A las nueve de la m a ñ a n a de 
h o y ce ' ebran en l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d jan f u n c i ó n r e l i g i o s a los 
aragoneses que c o m p o n e n ra eo-
c iedad a ragonesa de Benef icenc ia 
que preside e l s e ñ o r J o s é M a r í a 
Ibaf iez 
P r e d i c a r á e l P a d r e R o m e r o g lo-
r i a de la e locuenc ia sagrada y a l 
y a l ac to a s i s t i r á e l M i n i s t r o de 
E s p a ñ a v el p e r s o n a l de l a L e ^ i 
c i ó n y de l C o n s u l a d o . 
Con e l h o m e n a j e a l a . V i r g e n 
d e l P i l a r , se t r a t a de fes te ja r los 
t r iunf los d e l e j ^ d t o e s p a ñ o l en 
M a r r u e c o s y e spec ia lmen te adhe-
r i r s e a l a m a n i f e s t a c i ó n que h o y 
h a b r á de efectuarse en M a d r i d a l 
r e g i m i e n t o d e l I n f a n t e de g u a r n i -
c i ó n ea Za ragoza compues ta de 
a r a g o n e á e - , : y que ha s ido d i ezma-
ao p o r las k á b i l a s r i f e f l a s . 
I n v l t a d i s p o r l a sociedad ara-
gonesa de B e n e f i c e n c i a a s i s t i r á n 
a las f iestas d e l P i l a r y H o m e n a j e 
a l so ldado E s p a ñ o l las m á s d l s -
d l s t l n g í i i d a s pe r sona l idades de l a 
c o l o n i a h i s p a n a . 
P o r la t a r d e los aragoneses ce-
l e b r a r á n u n sun tuoso banque te en 
San F ranc l soo de P a u l a d e s p u é s 
d e l que se c e l e b r a r á n a n i m a d o s 
festejos r eg iona les y e l c e r t a m e n 
de l a copla a ragonesa a d e m á s del 
b a i l e . 
J U V K J V K » 1>K "SJAJNTA M A K 1 A 
D E C A R R B A L L I D O " 
L a Jun ta d i r e c t i v a «e c e l e b r a r á 
en e i L o c a l Soc ia l , f¡l d í a 12 a la» 
x p . m . 
Orden, d e l Ota 
L e c t u r a d e l ac ta a n t e r i o r . 
Ba lance , Oor respondenc ta 
asuntos gene ra l e s . 






a\ va^.o p r o g r a m a ;aoordado e l 
E!ué una vez sancionado p o r é s -
rs, haremos p ú b l i c o . 
DEL C E N T R O C A S T E L L A N O 
Monstruosa, es el t í t u l o m á s 
apropiado para la f u n c i ó n que p re -
para este Centro con m o t i v o de l a 
festividad de Santa Teresa de Je-
sús, la que s e r á c o n m e m o r a d a el 
'ik 17 del ac tua l y dedicada a los 
socios de este C e n t r o . A d e m á s de 
todos los a t r ac t ivos que represen-
tan la p r e s e n t a c i ó n en escena d « 
"La Casa de Q u l r ó s " y "Coba f i -
na", se han agregado var iedades 
Importantes, como l a p o e s í a " C a n -
to a Cast i l la" , de R i c a r d o L e ó n , 
recitada por e l poeta s e ñ o r F r a n -
cisco Vega N ú ñ e z , a s í como n ú m e -
ros por la celebrada a r t i s t a A l b a 
Imperio. 
Además, l a m u y no tab le Es t e l a 
Montes, venta josamente conocida 
Por el púb l i co habanero , nos d a r á 
a conocer lo m á s selecto de su r e -
pertorio en honor a l Cen t ro Caste-
llano. T a m b i é n f i g u r a r á en e l p r o -
grama la celebrada coup le t i s t a " L a 
Currlta", que t a n t o c a r t e l ha sa-
Wao hacerse en este p a í s po r lo 
sugestivo de su g é n e r o . 
Toman parte m u y especial los 
señores Banderas, que h a r á u n m o -
nologo, y e l ap l aud ido b a i l a r í n se-
ñor A r r o y o ; a d e m á s e l d i r e c t o r 
aeldel cuadro a r t í s t i c o s e ñ o r Ger-
R o d r í g u e z p r e p a r a r á u n a 
sorpresa en uno de los i n t e r m e d i o s 
Que será del agrado de l p ú b l i c o y 
61 que no ha que r ido d a r a cono-
cer para sorprender a l a c o n c u -
Tencla, pero él lo t i t u l a " E l n ú m e -
ro sorprendente" de l a f u n d ó n de-
J'do a lo extenso d e l r e p e r t o r i o 
ja rá comienzo a las ocho y m e -
«a en punto con ob je to de que 
Pueda acabarse a h o r a adecuada 
Por lo que se ruega a los asistentes 
Qne no dejen de c o n c u r r i r a esa 
ñora indicada . 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
i ,Pai¡a €l domingo 18 h a sido f i -
jaaa la fecha en que v e l e b r a * á es-
TPrrf?CÍedad 8U f ies ta r e l i g iosa , e n n c á doge l a m i s m a en l a I g l e -
R tn ^ Nuestra S e ñ o r a de l C a r m e n , 
di , x611 ^ f a n t a , en t r e Concor-
u'a y Neptuno, h a b i é n d o s e sefiala-
rAfQ,as ?neye Para l a f u n c i ó n d e i ñ o l a -
reierencla 
L a S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n pon -
d r á en escena " L a Casa de l a T r o -
v a " , ob ra en que hacen los de la 
A r t í s t i c a , v e rda de ro de r rocho de 
cual idades pa ra l a magna empresa 
en que e s t á n e m p e ñ a d o s cuantos 
r o m p o n e n esa e n t i d a d . - N u e s t r o 
c o m p a ñ e r o e l s u t i l e sc r i t o r doc to r 
Jorge M a ñ a c h , t e n d r á a su ca rgo 
en l a ve lada l a p a r t e o r a t o r i a . Su 
pa l ab ra e legante , l l ena s i empre de 
b e l l í s i m a s i m á g e n e s , hanos de r e -
c o r d a r l a b r i l l a n t í s i m a prosapia de 
aquel g r a n t r i b u n o que se l l a m ó 
E u g e n i o M a ñ a c h , coloso de l buen 
dec i r que todos los gal legos deben 
l l e v a r en e l c o r a z ó n . E l j o v e n M a -
ñ a c h , que pese a sus pocos a ñ o s 
ocupa ya u n p reeminen te l u g a r en 
e l f o ro cubano , h a b r á de dec i rnos , 
con p a l a b r a ga lana , como é l so lo 
sabe h a c e r l o , cuan to l a raza l a t i n a 
ha hecho en benef ic io de l a a c t u a l 
c i v i l i z a c i ó n . 
E l o r f e ó n de l a A r t í s t i c a , be l lo 
c o n j u n t o de voces d i sc ip l inadas , 
d e j a r á o í r l a A l b o r a d a , de V o i g a , 
esa c o m p o s i c i ó n que cada vez que 
la escuchamos, s e n t i m o s e l sacu-
d i m i e n t o de las f i b r a s m á s sensi-
bles de n u e s t r a a l m a de emigrados , 
y " N e g r a S o m b r a " , de Mon tes , par-
t i t u r a t o d a a r m o n í a y t oda emo-
c i ó n . N a d a m á s g r a t o que las me-
lodiosas no t a s de " N e g r a S o m b r a " . 
Cantadas ambas p o r l a A r t í s t i c a 
Ga l l ega , ba jo l a b a t u t a de u n maes-
t r o t a n exigente c o m o l o es e l p ro -
fesor N ú ñ e z , t enemos l a s e g u r i d a d 
que h a b r á n de a lcanzar e l é x i t o 
que merecen sus respect ivos a u t o -
r e s . Es tos d í a s v i e n e n e n s a v á n d o -
se cu idadosamen te . 
Quiere esto deci r que en l a noche 
de h o y e l t e a t r o N a c i o n a l se v e r á 
c o n c u r r i d í s i m o de e lementos g a l l e -
gos y e s p a ñ o l e s , t o d a vez que l a 
F ies ta de l a Raza a todos debe i n -
teresar . 
" L a Casa de l a T r o y a " s e r á pues-
t a como e x i g e n sus au to res en e l 
l i b r e t o é n l o que respecta a ves tua-
r i o y e s c e n o g r a f í a . P a r a e l l o e l 
que r ido F a u s t o V i l l o t a , pa ra q u i e n 
t i enen todos los de l a A r t í s t i c a t o -
da l a e s t i m a c i ó n a que es ac reedor 
a r t i s t a de t a n t o m é r i t o , ha p in t ado 
las d i s t i n t a s escenas de que cons-
t a l a o b r a . Quedamos en que l a 
F ies ta de l a Raza se ce lebra hoy 
en el t e a t r o N a c i o n a l . Pa ra a l l í 
queda emplazada l a c o l o n i a espa-
la ? -Rdo • Padre J o s é V i c e n t e es- E L H O M E N A J E A L O U R E T R O 
G A R C I A 
"VJimiSJíí íVA BOALlC^HiU'» 
G r a n noche boa lense . 
E l d o m i n g o p o r l a noche cele-
b r a r o n en e l espacioso y m a g n í f i -
co l o c a l d e l " M i r a m a r G a r d e n " u n 
g r a n bai le d e n o m i n a d o " V e r b e n a 
Eoa jense" . 
E l l o c a l h a l l á b a s e p r o f u s a m e n -
te i l u m i n a d o c o n f a r o l i l l o s m u t i -
co lores , y a d o r n a d o a r t l s t í c a m e n * 
t e con g u i r n a l d a s de f l o r e s . 
Daba u n aspec to e n c a n t a d o r . 
De e x q u i s i t o gus to a r t í s t i c o . 
M u y bel las y e legantes damas 
a d o r n a b a n c o n e l c l á s i c o m a n t ó n , 
ysuges t ivas d a m i t a s , c o n t r i b u y e -
r o n con su presencia a l engrande-
c i m i e n t o de t a n ga l ana f i e s t a . 
Preciosa la n o c h e , 
De O t o ñ o . 
P a r e c í a c o m p a r t i r con n o s o t r o » 
de w que l lo s fe l i ces ins tan tes , l a 
i n d i s c r e t a selene, i n v a d i e n d o con 
sus p la teados r e f l e jo s , aque l 
c i n t o e n c a n t a d o r . 
P e q u e ñ o r e s u l t a b a aque l s i m p á -
t i c o l oca l , p a r a con tene r a q u e l l a 
ava l ancha , c o n v i r t i é n d o l o en u n 
p a r a í s o de E v a s a d o r a b l e s . 
A t e n a s s i p o d í a b a i l a r s e . 
E n le í i n t e r m e d i o d i e r o n u n a 
m a g n i f i c a e x h i b i c i ó n de T a n g o laa 
s i m p á t i c a s pa re j a s s e ñ o r i t a s A n -
g e l i n a S u á r e z y s e ñ o r Modes to M a 
c í a , y s e ñ o r i t a Mercedes G i l y 
A g u s t í n Ferndnf}ea>; s iendo (alta-
m e n t e ovac ionadoas p o r l a nume-
rosa c o n c u r r e n c i a . 
S ó l o da remos u n a p e q u e ñ a re-
l a c i ó n de t a n d i s t i n g u i d a concu -
r r e n c i a . 
S e ñ o r i t a s : 
M a r í a Les tegas ; Sevencia y Sa-
r a H e r r e r a ; J u a n i t a de l a Cues-
t a ; E s t r e l l a F o n t ; M a t i l d e L u e l -
v a ; P a q u i t a L ó p e ; Susana Re ino -
so; Do lo re s y C o n c e p c i ó n R o d r í -
g u e z ; T r i n i d a d C a b r e r a ; ' E l v i r a 
A r o z ; Mercedes L a z a r t e ; Nieves 
H i e r r o ; M a r í a L u i s a H e r n á n d e z ; 
L o l a P a r a p a r ; J u l i a L u i s a y Ra-
q u e l G u e r r e r o ; Teresa G a r c í a ; 
I s abe l S u á r e z ; M a r g a r i t a Sonties-
t e g a n ; J Jose f ina y Rosa R o d r í -
guez; Zenaida D í a z ; A m p a r o M o n 
z 'ón; D u l c e M a r í a L e d ó n ; Nieves 
F e r n á n d e z ; L u i s a R R o d i f g u e z . 
P l á c e n o s hacer presen te nues-
t r a m á s s incera f e l i c i t a c i 6 n t a n t o 
a l P res iden te c o m o a los o r g a n i 
zn dores de t a n m a g n a V e r b e n a p o r 
el é x i t o o b t e n i d o . 
L O S D E L C O N C E J O D E I L L A S 
- A y e r d o m i n g o c e l e b r ó l a socie-
d a d de Beineflcenaia T n i t r a c d ó n 
y Recreo N a t u r a l e s de l Qoncejo 
de I l l a , su anunc iada j i r a . 
F u é en l a C ú p u l a que se ha-
l l a s i tuada en t r e l a f rondosa a r 
bo leda que f o r m a n los Jardines de 
" L a P o l a r ' . 
L a f i e s t a e s t u r o a n i m a d í s i m a 
L a r e s i s t e n c i a y l a r g a d u r a c i ó n d e las g o m a s G o o d y e a r s o n b i e n 
c o n o c i d a s . A h o r a se n o s a s e g u r a u n s e r v i c i o a u n m a y o r r e n d i d o 
p o r es tas m i s m a s g o m a s , p u e s t o d a s l a s g o m a s G o o d y e a r se f a -
b r i c a n a h o r a c o n S U P E R T W Í S T . 
S U P E R T W I S T es u n m a t e r i a l d e c u e r d a s u m a m e n t e t i r a n t e y d u -
r a d e r o q u e s o b r e p a s a e n e l a s t i c i d a d a c u a l q u i e r o t r o m a t e r i a l d e 
c u e r d a u s a d o p o r l o s f a b r i c a n í e s d e g o m a s . S u g r a n f l e x i b i l i d a d 
p r o t e g e a l o s g o m a s c o n t r a l o s r e v e n t o n e s , " g o l p e s d e p i e d n " 
y o t r o s d a ñ o s s e m e j a n t e s , a u m e n t a n d o p o r l o t a n t o s u d u r a c i ó n 
d e u n a m a n e r a c o n s i d e r a b l e . 
L A P R O X I M A V E Z C O M P R E 
C U E S T I O N " R E S U E L T A 
G O M A S B A L O N Y D t A L I A P K t S I U N 
E l s e ñ o r B e r n a r d o L o r e d o h a ob-
t e n i d o u n a s a t i s f ac to r i a y comple -
t a r e t r a c t a c i ó n d e l s e ñ o r M a t t h e w 
M . L a t t a » a q u i e n t e n í a es tablec ida 
que re l l a p o r los de l i t o s de c a l u m -
n i a e i n j u r i a . 
D a m o s a conocer el acta s u s c r i -
ta p o r estos dos s e ñ o r e s , que h a 
puesto f i n a l proceso incoado po r 
l a denunc ia d e l s e ñ o r L o r e d o . 
L a s o l u c i ó n dada a este a sun to 
ha d e m o s t r a d o e l a l t o concepto de 
h o n o r a b i l i d a d en que t e n í a n a l se-
ñ o r L o r e d o todos los que c o n o c í a n 
su a c t u a c i ó n en la D i r e c t i v a d e l 
Cent ro A s t u r i a n o , como en el co-
m e r c i o de l a H a b a n a . 
H e a q u í el ac ta de r e f e r enc i a : 
" E n l a C i u d a d de la Habana , a 
los v e i n t i c i n c o d í a s de l mes de 
Sep t i embre de m i l novecientos 
ve in t i c inco , se r eun i e ron con e l se-
ñ o r M a t t e w M . L a t t a , a s o l i c i t u d 
del m i s m o , loe s e ñ o r e s B e r n a r d o 
L o r e d o y B e r r o s . L u i s Oc tav io D i -
v i ñ ó y Desbordes y J u a n F e r n á n d e z 
de Castro y A r g ü e l l e s , en l a casa 
s i t a en l a ca l le de A g u i a r n ú m e -
r o 7 1 . 
E l s e ñ o r L a t t a expone que h a 
sup l i cado a l s e ñ o r L o r e d o su asis-
t enc ia a esta en t r ev i s t a c0n ob je to 
de s o l i c i t a r de l m i s m o r e t i r e l a 
que re l l a que p o r i n j u r i a y c a l u m -
n i a le s igue y de l a que conoce en 
l a a c t u a l i d a d l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a , y a ese efecto expone: 
que le ruega inves t igue los antece-
dentes que se r e l a c i o n a n con lo p o r 
é l expresado en l a r e u n i ó n que t u -
vo c o n v a r i o s s e ñ o r e s en " E l E n -
c a n t o " el d í a 8 de D i c i e m b r e de 
1924 , a s í como sus manifes taciones 
dadas p o r e sc r i to a l Juzgado en l a 
causa n ú m e r o 787 de 1 9 2 5 ; yues 
t a n t o unas como ot ras f u e r o n ve r -
t idas s i n i n t e n c i ó n de desacredi tar -
lo y t i ene especial p l ace r en ase-
g u r a r l e el b u e n concepto y l a es-
t i m a c i ó n en que s i empre le ha ' t e -
n i d o y l e t iene , puesto que t a m b i é n 
hace cons tar con i g u a l p lacer y 
s ince ramen te que t o d a l a ac tua-
c i ó n de l s e ñ o r L o r e d o como voca l 
de l a J u n t a D i r e c t i v a de l Cen t ro 
A s t u r i a n o y m u y especia lmente en 
lo que concierne a la subas ta p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n del e d i f i c i o soc i a l 
a l a que e l d icen te a c u d i ó como 
l i c i t a d o r , se d e s e n v o l v i ó s i e m p r e 
no s ó l o d e n t r o de las n o r m a s de 
l a l e g a l i d a d s ino den t ro de las de 
l a c aba l l e ro s idad , honradez y mo-
r a l i d a d ; que. p o r t a n t o , y en t e s t i -
m o n i o de l a c o n s i d e r a c i ó n que e l 
s e ñ o r L o r e d o le merece y e i empre 
le h a m e r e c i d o a l exponente, hace 
cons ta r que sus manifes tac iones 
f u e r o n d ichas ofuecadamente en u n 
c í r c u l o p r i v a d o s i n que r e m o t a -
m e n t e p u d i e r a sospechar que t u i 
v i e r a n p ú b l i c a resonancia sus pa-
l ab ras . 
P o r t odo lo expuesto y siguien-^ 
do los d ic tados de su concienciaj 
r e t i r a en abso lu to y en s a t i s f a c c i ó n 
d e l s e ñ o r L o r e d o todas las frasea 
a que antes ha hecho re fe renc ia . , 
E l s e ñ o r L o r e d o a su vez d i c ^ 
que o í d a s las explicaciones d e l se-
ñ o r L a t t a y a tend idas lae c i r c u n s -
tanc ias y estado de o f u s c a c i ó n ea 
que expresa d i cho s e ñ o r se p r o d u -
j o , no puede de ja r de aceptar q u a 
no h u b o m a l a i n t e n c i ó n en d i c h o 
s e ñ o r y que como lo ú n i c o que 
p e r s e g u í a con l a que re l l a c r i m i n a l 
i n t e rpues t a c o n t r a e l s e ñ o r L a t t a 
era l a v i n d i c a c i ó n de su n o m b r e , 
se cons idera ya v i n d i c a d o con laa 
expl icaciones .antes expuestas y co-
m o t a m b i é n nunca le g u i ó u n e s p í -
r i t u de venganza, s ino u n nob l e de-
seo de que su f a m a no s u f r i e r a 
menoscabo, perdona las ofensas qu4 
puedan haberse i n f e r i d o , y , desda 
luego , desiste de la que re l l a Inter-» 
pues t a . 
A m b o s s e ñ o r e s , L a t t a y L o r e d o ^ 
se r econc i l i an en m é r i t o de las an -
te r io res declarac iones y los o t r o ^ 
f i r m a n t e s expresan su s a t i s f a c c i ó n 
con s e r v i r de tes t igos en acto da 
t a n elevada nobleza y caba l l eos i -
d a d po r p a r t e de los s e ñ o r e s L a t t a 
y L o r e d o , pues apa r t e de que a m -
bos l e t rados sos t ienen sus puntoa( 
de v i s t a doc t r ina les y legales, con-
v i e n e n en que es p r e f e r i b l e p a r a 
s u i representados que ob tengan , e n 
e l t e r r eno amis toso y e x t r a j u d i c i a l , 
l a s o l u c i ó n que buscaban an te los 
T r i b u n a l e s , 
P o r acuerdo de todos se f i r m a n i 
c u a t r o e jempla res de este d o c u -
m e n t o y se a u t o r i z a l a p u b l i c a c i ó n 
d e l mis*mo por q u i e n a b ien tuvie- i 
r a p u b í i c a r l d . 
Habana , Sep t iembre 25 de 1925^ 
— F d o . ) M . M . L a t t a ; B . L o r e d o ; 
L u i s Oc tav io D i v i ñ ó ; J u a n F e r n á n - i 
dez de C a s t r o " . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r L o r e d o y ' ai 
los m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a d e l 
Cen t ro A s t u r i a n o , de l a c u a l f o r -
m a b a p a r t e d i cho s e ñ o r , p o r h a -
berse deshecho l a bo la de n ieve enl 
u n asunto t a n d e l i c a d o . 
L a defensa d e l procesado s e ñ o i l 
L a t t a estaba a cargo de l B u f e t a 
d e l conocido y p res t ig ioso l e t r a d o 
d o c t o r L u i s Oc tav io D i v i ñ ó , ^ 
m a n t e n í a l a a c u s a c i ó n , a n o m b r a 
de l s e ñ o r L o r e d o , e l doc to r J u a n ¡ 
F e r n á n d e z de Cas t ro y A r g ü e l l e s . , 
C 9415 I d 12 
qup c .g0 del s e r m ó n y sabido es 
'os r a ,Teresa es l a P a t r o n a de i 
Dad r ine l l tas . Por l o que d ichos i P r ó x i m a ya l a fecha en que l a 
do ¡ l l a r á n <iicha f ies ta con t o - Sociedad H i j o s d e l A y u n t a m i e n t o 
do et auge que t i enen acos tumbra - ' de l a E s t r a d a t r i b u t a r á u n h o m e -
; Jna j e a su exsecretar io, consis tente 
f ia P I r ec t i va s de l a Benef icen-^en u n a l mue rz o , el que e s t á s e ñ a -
conc <e!ltro Caste l lano en p leno lado p a r a el 18 del a c t u a l en los 
a tod ál1 áicl10 d í a e I n v i t a r á n Jardines d e L a P o l a r ; rogamos a 
des h 108 castel lanos y socieda- todos los entusias tas a d m i r a d o r e s eri l a que desde m u y t e m p r a n o se 
feren i manas I)ara la £ i e s t a de re- del homenajeado que a u n no h a n , U d r o n congregandio numeroisas 
ucla- a d q u i r i d o su c u b i e r t o , l o hagan i f a m l l i a a ' comenzando a l a una de 
R , x U n t e s del d í a 15, b i e n en l a Se- ! la taT<ie ei g r a n banquete , I n i c i a -
•->UA Y O R Q U E S T A " L A L I N " c r e t a r l a de l a Sociedad, de ocho a ! d o é s t e a los acordes de l H i m n o 
w diez de l a noche, o por m e d i a c i ó n ^nac iona l cubano J de l a M a r c h a 
HÁ ^ su Secre ta r Io : de la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a I R e a l E s p a ñ o l a , s i r v i e n d o d e s p u é s 
ea L ^ P t a l m e n t e c e n s t i t u í d a 1 Deb ido a l g r a n n ú m e r o d e ' a d h e - u n 8Ucalento a l m u e r z o en m e d i o 
tai Ta ^ a ( 1 de I n s t r u c c i ó n M u s í - slones i n s c r i p t a s , l a c o m i s i ó n o r - i<le u n a f a m i l i a r a l e g r í a . Es taba 
L J r a . ? d a y Orques ta L a l í n " , gan izadora se ve o b l i g a d a a ^ | Preeldjido p o r *1 «eflor D e r n a l d o 
^fonn ^ r.11̂ 0 en A m i s t a d 44, t e - a d m i t i r m á s pasada la noche de l 1 R o d r í g u e z ; s e ñ o r a L e o n o r P a q u l -
~ - a i - í * 8 9 . que como Se. j s , uvl l a Pa lac ios , r e spe tab le y be l la es-
cretarir« Á que como se- _ 
P o n i ^ , e l a m i s m a me h o n r o A pesar de ser m u y elevada l a posa . s. r Pf«8,<3ente de eft. 
Dor ! i 0 en 811 c o n o c i m i e n t o , c i f r a de a m i g o s del s e ñ o r L o u r e i - t a l n s t l t 0 C 1 , ó n : Sfefior F r a n c i s c o 
Pinnas ^ e a bi.en des(le l a sco-;ro ^ >'a s« han sac r i f i cado pa ra R o d r í g u e z , « e n o r J o s é M u f i i z ; Be 
^10 v - I :e ,ese ^ P o r t a n t e D I A - c o m p a r t i r con é l e l p lacer d* r* nov J o s é D í a i ; s e ñ o r a Consuelo 
haSa r e i w SeCcIÓn a su cargo, c i b i r e l g a l a r d ó n que e s t á d e s t i n a ! - a 8 t i l l ( > : ~ S t ! l Í 0 - r La l í r ea jL0 A l v a r e z ; 
M e a d a s f r l J . 0 1 1 3US ex( lu ls i tas y do pa ra los que consagran sus an -
4 M i n f o g C o n a l \ ^ L J e Z m&5 l08 sia9 y sus esfuerzos a l b ien colee-
^ P a c ^ K ^ d n -
d o c t o r F r a n c i s c o L . R o d r í g u e z ; 
• señora A u r o r a G u t i é r r e z ; s e ñ o r 
D o m i n g o R o d r í g u e z y s e ñ o r a WU-
sa B l a n c h de L a m a s . 
Y a l f i n a l de los t o s t r e s v i n i e -
r o n los d iscursos , p resen tando el 
p res idente de la d i r e c t i v a de es* 
t a sociedad s e ñ o r B e r n a l d o R o d r i 
g u e i , a l d o c t o r F r a n c i s c o L . Ro-
d r í g u e z e l que e x t f i n o r i z ó en f r a 
ses be l las y Uenag de o p t i m i s m o 
los do>j hechos imponderab les , el 
G r i t o do Y a r a y e l D í a de l a R a 
zn., que hacen r e c o r d a r a Cuba y 
a E s p a ñ a , s iendo a p l a u d i d o v a r í a a 
veces, 
C o m ^ n á ó d e s p u é s e l g r a n b a i 
Je c o n as i s t enc ia de m u y ue-
Has damas y dami: .a¡s 7 que son 
las s iguiente^!: E t e l v i n a M e n é n -
dez; Rosa A l v a r e z ; ' S l v i r a G o n z l -
l ez ; E l v i r a L l a n e s , A d e l a G u c l í -
r rez , C a r i d a d P é r e z , C o n s u e l j Cas 
t i l l o . A m p a i o E i r i z , A m é r i c a L a 
mas ; E n c a r n a c i ó n B S n t ó n ; M a r i a -
na B e n i t o ; A s u n c i ó n G a r c í a ; Con-
cha A l v a r e z ; B e r t i c a Alvarez1; Te-
t é C o y ; Josef ina M o r a l e s ; A n g e l a 
V a l l e ; M a r i n a D o m í n g u e z ; Merce -
des J i m é n e z j E l v i r a P l a n a s . Y 
las gen t i l e s d a m i t a s M a r í a y A n -
t o n i a R o d r í g u e z . 
E s t a c o n c u r r e n c i a de dami tas ; 
es s ó l o p a r t e de a q u e l l a porque 
s ino se h a r í a m u y extensa estaj 
c r ó n i c a . 
L o s d e l Concejo de D í a s , deben! 
estar m u y sat isfechos de su mag-j 
n í f i c a f i es ta no e n v i d i a n d o e n na-
da m u c h a s de las que ayer se ce-
l e b r a r o n . 
P o r l o c u a l f e l i c i t a m o s a l a co-
m i s i ó n de f iestas p o r su é x i t o y 
que l a c o m p o n e n los s e ñ o r e s S. 
R o d r í g u e z , P re s iden t e y a los v o -
cales s e ñ o r e s J o s é R o d r í g u e z , doe 
to r F r anc i s co L . R o d r í g u e z y A n -
t o n i o S u á r e z L ó p e z y M a n u e l A l ó n 
so . 
E L C L U B G R A N D A L E S 
H e r m o s a p o r todos conceptos 
r e s u l t ó na f i e s t a o l l r ec lda a sus 
socios por e l C l u b G r a n d a l é s , en 
los he rmosos j a r d i n e s de la T r o -
p i c a l . N u m e r o s a f u é l a c o n c u r r e n -
c i a . B e l l a s damas y d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s d i e r o n realce con su pre-
sencia a l ac to que r e s u l t ó u n t r i u n -
fo m á s e n e l r i c o h i s t o r i a l de esta 
s i m p á t i d a i n s t i t u c i ó n . 
L a s f a m i l i a s de los grandeleses 
se d i e r o n c i t a ba jo el M a m o n c i l l o , 
hac iendo h o n o r a la q u e r i d a re-
, g i ó n de Grandas de s a l i m e , a los 
| d i r ec to res de la Sociedad y a los 
; o rgan izadores de l a J i r a , respon-
d iendo todos como se esperaba, 
o f rec iendo u n exponen te de c a r i -
fio, de a m o r , de f r a t e r n i d a d . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a que 
ha v e n i d o l a b o r a n d o con t e s ó n y 
c o n s t a n c i a puede sen t i r s e sa t i s -
fecha p o r el é x i t o l o g r a d o . Com-
p o n í a n é s t a los s e ñ o r e s J e r ó n i m o 
R o n , P ras lden te , voca les : F r anc i s -
co M a r t í n e i ' ; A n t o n i o M o n ; M 
n u e l M o j n r d í n ; M a n u e l Reca rey ; 
Pascaslo y M a n u e l B l a n c o . 
Desde m u y t e m p r a n o a c u d i e r o n 
a sus puestos p a r a hacer los ho> 
ñ o r e s y a tenciones a los concu-
r r en te s . 
Y e n t o d o el d í a se m o s t r a r o n 
incansab les . L o s m i e m b r o s de la 
D i r e c t i v a les secundaban a d m i r a -
b l e m e n t e , a s í como e l en tus ias ta 
p res iden te d e l C lub , s e ñ o r Jus to 
R o n , a ten tos todo? a l m e n o r de-
t a l l e „ 
M u l t i t u d de f a m i l i a s t o m a r o n 
as ien to cu las mesas colocadas en 
la g r a n r o t o n d a Qua cub re con sus 
r a m a s Mexhechoraa e l h i s i ó n c o 
M a m o n c i l l o . 
E i m e n ú f u é e x q u i s i t o ; E n t r e -
m é s v a r i a d o s ; P o l l o en C h a n f a i -
na ( m e d i o p o l l o por c a p i t a ) , l a -
c ó n y papas a Ja g randa lesa ; E n -
sa lda M i x t a ; Pos t r e s ; F r u t a s a l 
n a t u r a l . 
V i n o B a r r i c a , cerveza exqu i s i t a 
de l a T r o p i c a l , c a f é , tabacos "Par -
t a g á s " y l o ind i spensab le l a r i c a 
s i d r a " G a i t e r o " escanciada con e l 
r u m b o i m p u e s t o en las t ies tas g r a n 
dalesas . 
La. B a n d a R i b a d a v l a , a m e n i z ó 
e l a l m u e r z o e j ecu tando preciosos 
aires a s t u r i a n o s y o t ras piezas se-
leccionadas de su r e p e r t o r i o . 
L e v a n t a d o s Jos m a n t e l e s d l ó 
comienzo e l p r o g r a m a de l a t a r -
de, que esperaban ansiosos los j ó -
venes, ios danzones es boga, pa-
«íos dobles y f o x t r o t se sucedie-
r o n s in i n t e r r u p c i ó n haciendo las; 
de l ic ias de las pare jas g e n t i l e s . I 
E n los i n t e r m e d i o s e l famoso: 
g a i t e r o Santa C la r a , l anzaba a l 
a i r e las dulces m e l o d í a s con q a » ! 
a n i m ó t an tas veces a ios romeros : 
a l l á en las c a m p i ñ a s y robledaies j 
de los cocejog del Occidente de As 
t u r i a s . 
i m p o s i b l e r e s e ñ a r c o n f i de l i f l ad ! 
l a c o n c u r r e n c i a . S ó l o anos noTn-| 
bres p u d i m o s anotar , m i e n t r a s es 
espera de l b a i l e paseaban a lgunos i 
p o r e l s a l ó n de l a f i es ta , y o t ros! 
expans ionaban su á n i m o p o r la», 
a lamedas y j a r d i n e s . Just if icadas^ 
las omis iones que l amen tamob dei 
v e r a s . 
S e ñ o r a s C a r m e n Consuegra d e | 
R o n , d i s t i n g u i d a esposa d e l Pre -
s iden te >a q u i e n acompaflabia s i* 
m o n í s i m a h i j a M a n u e l i t a ; Inocen-
i d a M o n t e s e r i n de R o n , l a bel la es-
posa de l Vice -Pres iden te y Josefi-
na M o n t e s e r í n ; Josefa M a r t í n e z de 
Recarey ; L e o n o r T r i n i d a d ; A d e l i -
na G o n z á l e z de B l a n c o ; Teresa M i 
l i á n de C u e r v o ; P i l a r de Soto ; A n -
t o n i a R o i t i ñ a ; A u r o r a R o d r í g u e z ] 
de R o d r í g u e z ; C o n c e p c i ó n Y l i l a r -
m i a de Pe reda , A m e l i a N o v o a ; Jo-
sef ina A l v a r i n a ; Do lo re s L ó p e z ; j 
B e n i g n a V a l l e , Josefa F e r n á n d e z ; ] 
JoJsefa N . de G o n z á l e z ; B a l b m a i 
G ó m e z ; B a l b i n a P é r e z de P é r e z ; I 
Josefa M é n d e z , v i u d a de L ó p e z ' ; | 
M a r í a Paz de M e m b i e l a ; J u l i a Pla-j 
t a de V i l l a r m a r z o con su h i j a Ce-, 
c i l l a ; Do lo res H e r m i n i a de R i c o ; 
y o t r a s . 
S e ñ o r i t a s Perfec ta C o r t é s , Leo - | 
ñ o r P é r e ? ; R o s i t a P é r e z ; " Secun-j 
i dina. A l l o n c a ; Genoveva y Joseta 
' J a r d ó n ; C a r m e n A l a s ; M a r í a Ju-j 
¡ H a ; R o s a l í a V i l l a b r i l l a ; B e r t a L u í ' 
' sa V e g a ; Esperanza G a r c í a ; l n o - j 
i c e n c í a R o d r í g u e z ; C a r m i t a y Con-
suelo So to ; E n c a r n a c i ó n Montese-j 
r i n ; P i l a r S to ; Josefina V e g a ; Ju-j 
l i a G o n z á l e z ; Josef ina y M e i c e d i « j 
tas Consuegra y l a n i ñ a M a r í a Jusj 
t a B l a n c o . 
A l l í s a ludamos a l i n spec to r d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r B a r r e r a v 
a o t r o s a m i g o s . 
H a s t a e l m o m e n t o de r eg re sa r a 
la c i u d a d no d e c a y ó l a a l e g r í a y 
el e n t u s i a s m o ; g r a t o r e c u e r d o 
p e r d u r a r á en todos los que d i s f r u 
t a r o n de esta J i r a , y estarnos segu-
ros que no f a l t a r á n c u á n d o l le-
gue su t u r n o a l a segunda e d i -
c i ó n , po r lo c u a l escuchamos í e x -
v len tes vlotos c u a n d o e m p r e n d í 
moa la m a r c l v c o n los r o m e r o s 
c a r r e t e r a a r r i b a . 
M u y b i en g r á n d a l e s e s , r e c i b i d la 
f e l i c i t a c i ó n s incera de l c r o n i s t a , 
H I J O S D E P O N T E V E D R A 
C e l e b r ó , jcomo o p o r t u n a m e n t e 
anunc iamos , l a Sociedad H i j o s de 
Pon tevedra , e n M i r a m a r , l n ve rbe -
na, p r ó l o g o a los g randes fes te jos 
que h o y c e l e b r a r á c o n m e m o r a n d o 
la f ies ta Se l D í a de l a R a z a . 
Con t a n g r a t o m o t i v o los c i t a -
dos j a r d i n e s que lucía i» p r i m o r o s a 
. i l umlnacÁión sre v i e r & r . c o c a r r V ; 
dos p o r t o á Q s sus a s t e i ados y 
realzados y p r e s t i g i a d o » p o r l a be-
lleza, l a e legancia y l a g r a c i a de 
muchas damas y clamitijts, a las 
cuales r i n d i e r o n todos sus g a l a n -
t e r í a s , los s e ñ o r e s de l a D i r e c t i v a 
y los t r i u n f a d o r e s de l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a . 
Se c u m p l i e r o n todas las pa r t e s 
del p r o g r a m a , y en u n b r i l l a n t e 
d e s í i l e q u e d ó t e r m i n a d a . 
Sea en h o r a b u e n a . 
E R M O U T H v 
E L R E Y : 
A l f i n te to 'mé A l h u c e m a s 
comba t i endo a l t i v o y f i e r o 
en t a n enconada l i z a ; 
pero m a r r o q u í , no t emas : 
con 'este " V e r m o u t h Impero*^ 
no s e n t i r á s l a p a l i z a . 
R l v e l r a y C o m p . 
San Migue l , 201, 
c 8698 a l t 15d-
E L B A I L E D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
E l Pa lac io de l C e n t r o G a l l e g o 
v i s t i ó ayei ' de gala , con m o t i v o d e l 
bai le o f r ec ido e nsus he rmosos sa-
lones . 
Focas veces v i m o s t a n t a c o n c u -
r r e n c i a ; puede asegurarse que f u é 
la m e j o r f iesta de l a ñ o . L a Sec-
c i ó n de O r d e n , se a n o t ó u n é x i t o 
m á s a los muchos que ha c o n q u i s -
t ado c o n su en tus ias ta l a b o r . 
Se esperaba u n a f r a n f ies ta , y 
los o rgan izadores de la m i s m a v i e -
r o n co lmados sus deseos. 
P o r u n m o m e n t o se c r e y ó que 
en los salones n o t e n d r í a n cab ida 
las pare jas que en crec idos c o n t i n -
gentes i r r u m p í a n escaleras a r r i b a , 
para s u m i r s e en la c o n s t e l a c i ó n de 
luz d e l r eg io s a l ó n de f iestas. 
Be l las m u j e r e s , l u c í a n su g e n t i -
leza, p o b l a n d o l a sa la de r isas y 
a l e g r í a , 
Has t a las dos de l a m a ñ a n a d u r ó 
la f i e s l a . L a o rques ta e j e c u t ó una 
b r i l l a n t e l a b o r p remiada con f r e -
cuenc ia p o r los aplausos que le 
t r i b u t a b a n en j u s t a c o m p e n s a c i ó n . 
Cons ignemos e l n u e s t r o p a r a los 
t r i u n f a d o r e s , y pa ra e l C e n t r o Ga-
l lego , y especia lmente para l a Sec-
c i ó n , a qu ien cor responde u n a m e n -
c i ó n especial , po r sus en tus i a smos 
y s u a c i e r t o en l a o r g a n i z a c i ó n de 
la f i es ta y la c o m b i n a c i ó n de l p r o -
grama o f r e c i d o . 
Que se r e p i t a n los t r i u n f o s , es 
nues t ro deseo. 
i 
S I E M B R E B U E N A S E M I L L A 
Y 
OBTENDRA BUENA COSECHA 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S D E T O D A S C L A S E S . 
P I M I E N T O S , B E R E N G E N A S , T O M A T E S Y F R I J O L E S 
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i A S C Á B E 
Y 
| % F 1 L C » E S 
P o r H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
P r o m e t i m o s a nues t ros lec tores 
que nos a c o m i i a f i a r í a n i m a g i n a r i a -
m e n t e en l a e x c u r s i ó n que Tamos 
•haciemio y consecuentes con e l p r o -
IM^eito, c o n t i n u a r e m o s p o r e l o r d e n 
en que t o m a m o s las notas . 
I-'or o t r a par te , coniO e l v é r t i g o 
d e l 'viaje no da l u g a r a t ener n o t i -
cias de Cuba , i g n o r e m o s i a acog i -
d a o s i m p a t í a con que cuen t an estas 
i m p r e s i o n e s . . . y , como e l que no 
sabe, es como e l que no ve , persis-
t i m o s en el e m p e ñ o de c o n t a r l o i o -
do 
L o m á s que puede pasar es que 
Con e l c o r a z ó n apre tado , v a l g a 
l a frase, abandonamos e l pueb lo pa-
r a t o m a r p r e c i p i t a d a m e n t e e l t r e n 
que s a l d r í a a Las doce a. m . r u m -
bo a l a i m p o r t a n t e c i u d a d de M a r -
sel la , ?doi 'de esperamos l l ega r so-
bre las siete de l a noche p a r a s a l i r 
a la m a ñ a n a s igu ien te en e l t r e n 
de las ocho. 
E l c a m i n o de Carcassonne a M a r -
sel la m a t e r i a l m e n t e c u b i e r t o de v i -
ñ e d o s con r i c o s r ac imos de uvas 
que son u n a t e n t a c i ó n pa ra e l v ia -
j e r o . E u el pa radero de Nimea r o -
dean " l t r e n m u l t i t u d de muje res 
V m i ca l le de l a a n t i g u a C i t ó de Carcassonne 
f i lgún l ec to r se due rma con -el pe-
r i ó d i c o en l a m a n o . . . y ya le ha-
b r e m o s se rv ido de a l g o . 
¿ P o r d ó n d e quedamos? ¡ A h ! , s í , 
s a l í a m o s de L o u r d e s , c a m i n o de l a 
a n t i g u a c i u d a d de Carcassone. D í a 
SO de j u l i o de 1.925. A las doce 
d e l d í a . L l e g a m o s a Carcassone a 
las ocho de l a n o c h e . 
Se suceden les estaciones donde 
Lacemos paradas de pocos m i n u t o s 
q u e no d a n t i e m p o p a r a bajar a 
d e s e n t u m i r los pies. E n e l hermoso 
pa rade ro de Tou louse nos d e t u v i -
m o s u n poco m á s . Ba jamos con 
o t r a c o m p a ñ e r a do p e r e g r i n a c i ó n 
« d e l a H a b a n a ) . Con c u r i o s i d a d 
ne rv io sa de t o u r i s t a s lo r e g i s t r a -
m o s t o d o , compramos postales y 
m i e n t r a s e s p e r á b a m o s que nos s i r -
v i e r a n u n refresco, se nos o c u r r i ó 
busca r e l t r e n en que v e n í a m o s 
( e r a n va r io s en los r i e l e s ) y nues-
t r o t r e n h a b í a d e s a p a r e c i d o . . . 
E m p e z a m o s a a n d a r p o r la1 l í -
nea y nos s a l i e ron a l encuen t ro 
unos empleados de l a e s t a c i ó n .ha-
c iendo s e ñ a s de que c o r r i é r a m o s 
d e t r á s de e l los L o hici imos po r 
íhiois m i n u t o s m o r t a l e s has ta l l e g a r 
a u n t r e n donde es taban los o t ros 
p e r e g r i n o r » . ¡ E l t r e n h a b í a cambia -
do de l í n e a ! Po r c i e r t o que con e l 
a p u r o de jamos de c o m p r a r e l m á s 
he rmoso r a m o de v io l e t a s que he-
mos v i s to en i a v i d a . Las v e n d í a n 
en p r o f u s i ó n . A d e m á s h a b í a unas 
bandejas con v io l e t a s conf i tadas 
( c o m o ros i t a s de m a í z ) . 
Jadeantes sub imos a l t r e n que 
d e m o r a b a su s a l i da e s p e r á n d o n o s . 
Y t o d a v í a f u i m o s a fo r tunadas , pues 
o t r o s dos pasajeros, que conf iados 
en que e l t r e n t a r d a r í a u n a h o r a 
t i i marchar , se f u e r o n de v i s i t a p o r 
l a hermosa c i u d a d de Tolosa , se 
q u e d a r o n "a p i e " . Lueigo nos alean-
P u e r t a do l a C i u d a d de Carcassonne 
z a r o n en a u t o m ó v i l en o t r a esta-
c i ó n . 
A las ocho de l a t a r d e ( e r a a u n 
de^ d í a ) l l egamos a Carcassonne, 
c i u d a d í i a n c e ~ a a n t i q u í s i m a , con 
cas t i l l o s f euda le s . Es l a " C i t é de 
C&rcassonne" una c i u d a d medioe-
v a l rodeada de a l t as m u r a l l a s de 
c a n t e r í a . A l g o i m p o n e n t e y d i s t i n -
t o de c u a n t o v i m o s bas ta entonces. 
C c n l a p r i sa que impone l a excur-
i ' i ón , l o v i s i t amos l o d o a la ca r re -
ra , no s in repasar m e n t a l m e n t e l a 
M s t o r i a , d e n t r o de l a t o r r e de la 
i n q u i s i c i ó n que se l evan t a en lo 
m á s a l t o de u n cas t i l l o . 
L a C a t e d r a l h e r m o s í s i m a po r 
í?.] t a m a ñ o y t a n a n t i g u a como el 
r e s to de l a c i u d a d , celebra l a f iesta 
d " San Maza r lo que es su p a t r o n o . 
Sugest ionados con e l i r r e s i s t i b l e 
encan to de l a a n t i g u a y s e ñ o r i a l 
c i u d a d , t a n d i f e r e n t e de t odo lo 
p n t e r i o r m e n t e v i s i t a d o , c o m p r a m o s 
a l g u r a s vis tas con que pode r da r 
y n i ñ o s of rec iendo cesticas de fres-
cas uvas a dos f rancos ( e l d o l l a r 
^aJe 2 1 f r a n c o s ) , j u z g u e e l l ec to r 
lo bara to de esta sabrosa m e r c a n -
c í a . f Y l o bien acogida, de los pe-
r e g r i n o s , con el ca lo r a s f ix i an te que 
t raemos* 
V a m o s de l A t l á n t i c o a l M e d i t e -
r r á n e o , D e n t r o de unos m i n u t o s es-
t a remos en M a r s e l l a . Se ve m a r 
por todas partes . Pasamos u n t ú -
íiel i n t e i M i n a b l e . que nos a b r u r i a . 
L O S C O L L A R E S 
E l c o l l a r f a v o r i t o de las mu je r e s 
o r i en ta le s f u é s iempre , lectoras , lea 
g u i r n a l d a s de pe r fumadas f lo res , 
que en las horas de ocio se entre-
t i e n e n de l i cadamente en i r co locan , 
do unas t r as ot ras sobre el f ino h i l o . 
Las m o r a s saben sacar p a r t i ü o 
hasta de las f r u t a s r o j a s , de los ' 
sales o las be l lo tas verdes de los á r -
p e r f o r a n las doradas ave l lanas , las 
cuales, colgadas a l cua l lo , ba lancean 
sus r ú s t i c a s f o r m a s p r o d u c i e n d o un 
adorab le r u i d o do c a s t a ñ u e l a s . 
Noso t ras , las europeas , somos m á s 
exigentes y vanidosas . Y a los r ú s -
t icos co l la res p r e f e r i m o s las h e r m o -
sas joyas de m o d a . 
Nues t ros dedos á g i l e s no enhe. 
boles. Las a l t e rnan sobre u n c o r d ó n | b r a n f lores , s ino per las y cuentas óo 
de seda de t o n o v i v o para crearse ¡ c r i s t a l , no todas caras, q u i z á s , pero 
a s í u n a j o y a nueva, c ap r i cho de vn | s i empre m á s costosas que las de 
^ i a - i nuest ras a m i g u i t a s o r i en ta l e s . 
E n e l otofio, . con g r a n paciencia , 
N o b l e s P a l a b r a s d e 
u n S a b i o 
E n m a t e r i a de mujeres , el 
h o m b r e adolece, apar te l a su-
p e r s t i c i ó n de la f o r m a , de l a 
a b s u r d a s u p e r s t i c i ó n de l c o l o r . 
S e g ú n es n o t o r i o , p r edomina 
c o m ú n m e n t e e l gus to po r e l 
t o n o c o m p l e m e n t a r l o . E l r u b i o 
c l a r o se ag rada de l a m o r e n a 
obscura y el de c u t i s p a r d o 
las encarnaciones n iveas y 
verdoso se s iente a t r a í d o p o r 
r o s á c e a s . Pero ex i s t en m a t i -
ces a n t i p á t i c o s , p o r e jemplo, 
e l r o j o de fuego o e l r o j o co-
b r i z o de l cabel lo , asociado a 
m e n u d o con p i e l b l anquec ina 
sa lp icada de m a n c h a s . V í c t i m a s 
de compl icados a t av i smos , las 
pobres muchachas adornadas 
con t a n p o l i c r ó m i c a l i b r e a me 
r e c u e r d a n , cuando aparecen en 
calles y paseos a caza d e l ga-
l á n de sus e n s u e ñ o s , l a des-
g r a c i a d e l r u t i l a n t e ge ran io 
o de l a r o j a amapola, cuyos v i s -
tosos p é t a l o s son s i s t e m á t i c a -
m e n t e d e s d e ñ a d o s po r abejas 
y m a r i p o s a s . 
E l p r e t end i en t e d i sc re to de-
b e r á f i j a r s e m á s en e l con ten ido 
que en el c o n t i n e n t e . L a f e l i -
c i d a d d e l esposo no depende 
de l co lo r de l cabe l lo f emenino , 
s ino de l a e s t r u c t u r a y c o n t e n i -
do s e n t i m e n t a l y c u l t u r a l d e l 
cerebro , es deci r , de u n ó r g a n o 
cuyo c o l o r es i g u a l en rub ia s y 
m o r e n a s . Menos d e r m a t o l o g í a 
y m á s p s i c o l o g í a : t a l debe ser 
l a d iv i sa de l a sp i r an te a l m a -
t r i m o n i o . 
San t i ago l l a m ó n y C a j a l 
O R I G E N M I S T I C O D E L A S F L O R E ; 
L a h i s t o r i a de las f lores es t a n 
in te resan te como e l naá s be l lo r o -
mance . L o s japoneses p re tenden 
que la de idad de los j a r d i n e s y de 
los placeres, se m e t a m o r f o s e ó en 
came l i a p a r a a g r a d a r a una donce-
l l a que amaba m u c h o las rosas, pe- rosa en su pe inado , p e n e t r ó 
r o que no osaba coge r l a desde que dama se puso p á l i d a , h izo 
se p i n c h ó c c n las e sp inas . U n d í a 
que é s t a se paseaaba p o r u n g r a n 
j a r d í n v i ó a l a c a m e l i a y como 
v i e r a que no t e n í a n i n g u n a espina, 
c o g i ó unas cuan tas e h izo u n a co-
H o y e l co l l a r no es e l ob je to , la i r o ñ a que c o l o c ó sobre su cabeza, lo 
j o y a pa ra t o d a l a v i d a . . . H o y , lec-
to ras , cada ve s t i do t iene su co l l a r , 
y s i a veces se compone u n co l l a r 
pa ra hacer j u e g o con u n ves t ido , 
t a m b i é n he v i s t o c o m p r a r u n ves t i -
do que haga j u e g o con u n c o l l a r . , . 
Po r esto vemos amon tona r se en 
las casas m o d e r n a s l a rgas se rpen t i -
nas de estrechas c in tas y b r i l l a n t e s 
cordones , m i e n t r a s en las copos de 
c r i s t a l y en las p r i m o r o s a s bombo--
ñ e r a s se esconden las capr ichosas y 
m u l t i c o l o r e s cuentas , i n f i n i t a m e n t e 
var iadas , b o n i t a s . . . y costosas. Y 
es u n encanto e l ver a nues t ras da . 
mi tas escoger los tonos de las cuan-
tas y e l de l a c i n t a que ha de l l evar -
las, y d u d a r en t re u n a c u e n t a ve rde 
de j ade y o t r a n e g r a de m a l a q u i t a , 
una cuen ta b l anca de m a r f i l y o t r a 
b r i l l a n t e de c r i s t a l . . . 
P a r a el ves t ido (le b o r d a d o j apo-
n é s aconsejo a m i s l ec toras e l cor-
d ó n de seda m a r r ó n , c o m b i n a d o de 
t r echo en t r e c h o con a l g u n a cuen ta 
de j ade y t e r m i n a d o por u n B o u d , 
dha de m a r f i l . . . 
Sobre u n ves t ido negro , de raso o 
t e rc iope lo , un c o l l a r t o d o de á m b a r 
o de jade , cayendo m u y ba jo , casi 
hasta e l bo rde d e l ves t ido . 
O b i en p l c o l l a r de m o d a , que es 
que c a u s ó g r a n p lacer a la de idad 
e n a m o r a d a . 
U n a a n t i g u a c r ó n i c a recomienda a 
las j ó v e n e s ju ic iosas que no v a y a n 
a r e s p i r a r en u n a t a r d e t i b i a los 
pe r fumes su t i l es de l a tuberosa , 
porque é s t o s la s u m e n en una e m -
br iaguez de la que no se sale fa -
¡ c i l m e n t e . 
H e a q u í como se cuen ta en l a m i -
t o l o g í a g r i ega e l n a c i m i e n t o de l a 
l i l a . Hebe, diosa de l a j u v e n t u d 
se c a y ó cuando le v e r t í a e l n é c t a r 
a los dioses, y se a v e r g o n z ó de t a l 
manera , que nunca m á s r e a p a r e c i ó 
de lan te de e l l o s . A b a n d o n ó secreta-
m e n t e e l O l i m p i o y b u s c ó r e f u g i o 
en u n bosqucc i l l o en e l m o n t e L i -
ceo . H a b i é n d o l a v i s t o los s i lvanos 
o genios de los bosques que vaga-
ban en los a l r ededores empezaron a 
b a i l a r en t o r n o de e l l a . R o j a de 
e m o c i ó n y t e m i e n d o u n a ofensa le-
v a n t ó los ojos a l c ie lo pa ra i m p l o -
r a r a J u n o , su madre , a f i n que v i -
n i e r a en su a y u d a . J u n o l a e l e v ó 
en una nube y en e l s i t i o de l a d i o -
sa s u r g i ó u n a sobe rb ia l i l a en f l o r . 
Desde ese dja l a l i l a es el emble-
m a de l a j u v e n t u d . 
L o s a n t i g u o s c r e í a n que las ceni -
que hoy d í a t a m b i é n son cubis tas 
las cuentas, ¡S í , l ec to ras ! . . . ¡ a s 
cuales r e s u l t a n m u y l i ndas , hay que 
confesa r lo . . . 
Sobre e l ves t ido de sarga r e su l -
t a r á b o n i t o el c o l l a r de acero o esas 
incomparables perlas de i m i t a c i ó n . 
¡ S o n n a t u r a l m e n t e , u n poco rosadas, 
y se l l e v a n descaradamente en l a ac-
t u a l i d a d , s i n que cause v e r g ü e n z a 
a las m á s r icas co lgarse a l cue l l o 
perlas falsas! 
O b i en , para el verano, los co l l a -
res de m a d e r a . . . que p o d é i s p i n t a r 
vosot ras m i s m a s . . . 
de gruesas cuentas cuadradas , por - zas de l a verbena , mezcladas en las 
bebidas, apagaban odios y reconci -
l i a b a n a los enemigos . L o s hera ldos 
de armas que i b a n a p r o p o n e r l a paz 
l l e v a b a n u n r a m o de v e r b e n a . Los 
poetas l í r i c o s se c o r o n a b a n de ver-
bena pa ra hacer nacer l a i n s p i r a -
c i ó n y a esta f l o r debe nues t r a pa-
l a b r a " n u m e n " , s e g ú n p re t enden a l -
gunos e r u d i t o s f i l ó l o g o s , su e t i m o -
l o g í a . 
L o s efectos de l o l o r de las f lo res 
sobre e l o rgan i smo h u m a n o son m u y 
v a r i a d o s . A s í vemos que el o l o r d e l 
a n í s .que ag rada a casi todo el 
m u n d o p r o d u c í a n á u s e a s a V o l t a i r e . 
C i e r t a g r a n d a m a r e f e r í a u n d í a 
a su m é d i c o que j a m á s h a b i a po-
d i d o s u f r i r e l o l o r de las rosas . 
Apenas acababa de p r o n u n c i a r es-
tas pa labras cuando u n a de sus 
amigas , que l l e v a b a u n c a p u l l o de 
L a 
unas 
muecas y se d e j ó caer sobre el d i -
v á n . T o d o e l m u n d o se m u e s t r a 
m u y a p u r a d o ; has ta t r a t a n de ale-
j a r a l a a m i g a , causa d e L m a l , pero 
é s t a con una f i n a sonr isa , se q u i t a 
l a f l o r y l a en t rega a l m é d i c o . 
¡ E r a a r t i f i c i a l ! ! 
L a V e r g ü e n z a e s 
u n a S a b i d u r í a 
L a v e r g ü e n z a Ü Í u n p a t r i -
m o n i o , l a v e r g ü e n z a es el t a -
l en to de l c o r a z ó n , l a v e r g ü e n z a 
es u n g r a n b i en , es u n d o n p re -
cioso, d ó n de p u d i c í a , d ó n de 
honradez , d o n de v e r d a d , d o n 
de d i g n i d a d ; y una de las re -
laciones que nos l i g a n a los á n -
geles es l a v e r g ü e n z a . ¿ N o se 
f i g u r a n ustedes que e l r u b o r , 
e l encarnado l i g e r o , sube a l 
r o s t i r , de u n a b i e n a v e n t u r a d a 
c r i a t u r a c u a n d o conviene que 
se muest re m á s he rmosa y a n -
g é l i c a ? L a v e r g ü e n z a se opone 
a las maldades y a los v i c io s , es 
este el r u b o r ce les t ia l de que 
h a b l o : b i e n s é que las c r i a t u -
ras d iv ina s , p o r su n a t u r a l e z a 
mi sma , e s t á n exentas d e l m a l ; 
pero s í f u e r a n capaces de l pe-
cado, p o r v e r g ü e n z a no lo 
c o m e t e r í a n . L a v e r g ü e n z a es 
l a sangre de l a v i r t u d ; l a que 
sube a las m e j i l l a s de l a casta 
v i r g e n , d e l honesto y p u r o 
adolescente nac ido en e l b i en , 
es l a v i r t u d ; d ichoso a q u e l 
cuyas m e j i l l a s se t i ñ e n de en-
c a r n a d o ! U n a ca ra r u b o r i z a d a 
a lgo t i ene de l a pureza de l a 
a u r o r a . Desgraciado d e l r o s -
t r o p á l i d o , cuyas a r t e r i a s obs-
t r u i d a s no d a n paso a l a san-
gre , como u n a venda de nubes 
m a t u t i n a s impregnadas de l a 
l u z del sol que a ú n no p a r e c e . 
Si u n h o m b r e es capaz de ve r -
g ü e n z a , da le l a m a n o s i n rece-
l o ; s i l a ha p e r d i d o , h u y e de 
é l como d e l v i c i o , 
J u a n M o n t a l v o 
( A cargo de A 3 r E L I E S I L V E R I O ) 
L A P A R A B O L A D E L A S V I R G E N E S Q U E >LVXTUVIFT?fA 
P A R A E X C E K D I D A * X 
Es taba yo recordando l a p a r á b o l a 
de las v í r g e n e s que m a n t u v i e r o n su 
l á m p a r a encendida esperando l a 
l l egada de l Esposo. Y pensando en 
ei be l lo f á m b o l i s m o que enc i e r r a l a 
i m a g e n de l a l á m p a r a encend ida en 
manos de u n a v i r g e n y l a l l egada 
dfíl Esposo, enca rnando el p r e m i o , 
e l o b j e t i v o , en u n a pa l ab ra , c u a l -
q u i e r a que sea, de v i r t u d , de abne-
g a c i ó n y de amor , r e f l e x i o n a b a con 
t r i s t eza , en lo poco y lo m a l qut: 
saben m a n t e n e r su l á m p a r a encen-
d i d a las v í r g e n e s mode rnas . 
Y no me r e f i e r o , c l a ro e s t á , a l a 
l á m p a r a de l a v i r g i n i d a d m a t e r i a l ; 
esas é p o c a s 
pueblos , como conSec,:eacla 
de la g r a n g u e r r a o c n Z ^ 
de^nOm0 ^ 
que a t rav iesa el r n n Z T ^ * 
que parece retroceder v' J 
cer toda ansia de m e j o r a d 
do r e d e n o i f n . Joran»<?iUo-
Y es preciso raantene- P„ . 
s i s t i r con f i rmeza la a-ai ^ 
r a poder r e s u r g i r de Q n t ^ h I 
ñ a s como el ave F é n i x cor ^ t5; 
n í a s b r i l l a n d o a l sol . P o r L ^ 
de eso es i r reparab le ^ 
man tenga i n t ac to el ho^ r ^ 
no , m i e n t r a s exista en t t d 
t e g r i d a d sagrada la - a 5,1 
u asegurada e s t á t o d a v í a p o r e l I v i r g e n , de la e sposa*y^JY^ íe ^ 
f o n d o a ú n fresco de v i r t u d y de j m i e n t r a s e l h o m b r e ten 
p u d o r ve rdade ro que nos d e j ó l a m u j e r , 
g e n e r a c i ó n pasada, de m u j e r e s ma-
dres, de m u j e r e s verdaderas , no i n -
f l u i d a s p o r e l h á b i t o de an t i su j ec - n]01. 
c i ó n a las leyes d i v i n a s y h u m a n a s 
que r i g i e r o n s i e m p r e t o d a f e m i n i -
d a d h o n r a d a ; h á b i t o i n f ec to que se 
cuela po r las pue r t a s y ven tanas 
m a l cerradas d e l hoga r m o d e r n o y 
se va i n o c u l a n d o en los cerebros y 
los corazones m a l preparados y peor 
defend idos de las v í r g e n e s de aho-
ra . 
A t a c o d u r a y c l a ramen te esto que 
cons idero como u n a p laga de nues-
t r a sociedad p í j q n e ñ a pero c o r r o m -
p i d a en m u c h o m á s a l l á de t o d a r e -
l a c i ó n con t u t a m a ñ o y su i m p o r -
tancia- Cuba es u n p a í s p e q u e ñ o , 
l a H a b a n a es apenas u n a g r a n c i u -
c t -a lquiera de esas grandes c i u d a 
des de l m u n d o , de c i v i l i z a c i ó n t a n 
avanzada . 
N o q u i e r o que s u p o n g á i s que d i -
go esto p o r hab l a r m a l de los nues-
t r o . Soy incapaz do esa r u i n d a d y 
s é , a d e m á s , que este d e r r u m b e m o -
r a l que estamos padeciendo h a l l e -
gado has ta noso t ros desde le jos , pa-
sando p r i m e r o p o r o t ros muchos 
S i g u e c o n n e t a e n o s L a r g a 
s caí. 
... | ... 
Y c o n t r a Ia piaga moi 
amenaza es a lo que vov ^ 
directamente.* valerosa' 
como se atacan los grandes ^ 
ó C r o é i s en la pureza de l a ^ 
Que lee toda clase de 
c o n t e m p l a toda clase de e i l ^ 
l o . o.ue adepta toda CIZ T ^ 
N o ; vosot ros los 
c r e é i s en e l la y bastante es 
i m p l o r é i s , de ol las . desesperadaffl? 
te, su p rop ia r e d e n c i ó n llle5-
Y nosot ras las mujeres, 
a u n no t e n é i s el a lma v el c p L 
los s en t imien tos y las ideas ^ 
das p o r el contacto de cosas h ? ' 
t ampoco c r e é i s en ella. ' ^ 
Y y o quis iera creer que w 
Jos f r á g i l e s , las fr ivolas C2 l 
dad , y , s in embargo se bebe, se j u e - } nfts, las que v e é i s , friament 1 
ga y se c o m e t e n a d u l t e r i o s como en j vues t r a v i r t u d , no os dais 
' de lo que h a c é i s , no os h a c ¿ 
go con toda su crudeza del tiün n.. 
a d o p t á i s , de los modales que ff 
ta is , d e l decoro que afectáis 
Es preciso luchar contra los „ 
bros ma los , con t ra las peaícma81 
decentes, c o n t r a los periódicos s¡ 
c io s ; es preciso combatir el adui 
t e r i o . e l d i v o r c i o y la degeneraciíD 
que s ign i f i ca e l adoptar modas 
hacen parecer a la mujer una in. 
v e r t i d a . 
Y es preciso decirlo, gritarlo 
p r e g o n a r l o . Es necesario que noŝ  
o t r a s las muje res ín tegras que no 
Eomns capaces de manchar nuestra 
m e n t e d e l e i t á n d o n o s con lectu^s 
p o d r i d a s y pensamientos innobles 
l evan temos m u y a l to el estandaite 
de nues t r a f emin idad , lo levante 
mos c ó n o r g u l l o , seguras de que la 
.v ic to r ia s e r á nuest ra porque 
gamos p o r l a ju s t a causa. 
Es preciso cerrar nuestra puer-
t a h e r m é t i c a m e n t e y pararnos ante 
e l l a dispuestas a la lucha. 
Es preciso que éa igan los pudo-
res falsos, las timideces ridiculas, 
l a h i p o c r e s í a que» se disfraza de 
Inocenc ia i n v e r o s í m i l ; porque es 
preciso que s u r j a la mnier, la mu-
j e r convenc ida de lo augusto de su 
m i s i ó n , de l a grandeza de m de-
beres, de lo sagrado de sus dere-
chos y de lo s u b l i m e de sus posi-
b i l i dades . 
Es p r e c l r o poner enfrente de lí 
m u j e r l i v i a n a , de l a mujer vicio-
sa, de la m u j e r degenerada en lo 
m á s h o n d o de su espiritualidad, a 
l a m u j e r ve rdade ra , a la mujer qne 
t i e n e a l m a de a m o r y los ojos ra-
d ian tes de pureza y las manos un-
g idas de t e r n u r a y los labios dis-
puestos a l p e r d ó n , A la mujer que 
m a n t i e n e l a t en te y siempre viva la 
f l o r do su f e m i n i d a d amorosa y 
du l ce que hace del bogar un re-
manso y u n oasis. 
N i ñ a s que rae l e é i s , no creiils W 
q u i e n os h a b l a es una "ant'?118 
i n t r a n s i g e n t e y recalcitrante; quten 
os hab la es u n a m u j e r moderna 
e l e s p í r i t u ab i e r t o a todos los ade-
l a n t o s y a todos los progresos, tan 
j o v f n c o m í muchas de vosotras, 
p ( - « i b l e m e n t e m á s joven que algu-
nas. U n a m u j e r que ha tenido siem-
pre e l c o r a z ó n abier to a todas W 
t e r n u r a s y las manos llenas de pie-
dad , t e n d i d a a todos los io\or& 
que ha sabido mantener su lámpa-
r a encendida y radiante su femi-
n i d a d , y h o y recoge los frutos de ia 
buena s e m i l l a en u n amor ínel -
hlft que l l ena su v i d a y la ^ m 
de s o l . . . 
Y os g r i t o como a ^ m a u l t o í 
p e q u e ñ a s , po rque quiero r u e ^ . 
b i e n : "Sed buenas, sed puras, se» 
va l i en tes , r e s i s t i d l a voz de Ia 
vn. c ó m o d o m o d e l o de capa e n se-
d a de b r i l l o . 
u m u o t r a j e sastre c o m b l n a n u o aos 
telas de seda, l i s a y de cuadros . 
u r ac io sa cnaque t a c o r t a qne ravo-
r e c e r á u n t a l l e esbel to . 
Una f e l i z c o m b i n a c i ó n de te las y 








































g e n p i r a c i ó n y de l v ic io qne os ha-
b l a n p o r medio de los libros m a i ^ 
de los e s p e c t á c u l o s indecentes, 
las modas abs-udas. manteneros 
mes en vues t ro ideal de ser 
res de ve rdad Mostraos d i ^ a s 
c o l a b o r a r con Dios en la obra * 
mensa de l a H u m a n i d a d . — M A í u -
Vedado , J u n i o de 1925. 
p o r debajo de gigantescas m o n t a - .'e gentes de todas par tes de l g l o -
ñ a s . [ bo p u l u l a n p o r las cal les. Sin e m -
Lilegamos a M a r s e l l a m u e r t o s de I bargo, nada t u v i m o s que l a m e n t a r 
cansancio y de s u e ñ o , pero a s í y ! y a las ocho de l a m a ñ a n a de agos-
todo nos vamos a d ¿ r una v u e l t a [ to l o . t o m á b a m o s de nuevo el t r e n 
en a u t o m ó v i l po r l a c i u d a d que es | pa r a G é n o v a . 
do las m á s cosmopol i t as en t re todas E l camino , prec ioso . M u l t i t u d de j ̂ eneral^s • Tenemos, p o r e jemplo . 
Do mucho m o v i m i e n t o y g r andes ! c iudades y pueblos in te resantes y e l ves t ido rec to que hace t i e m p o 
t iendas , he rmosas plazas, m o n u - j p in torescos . E l M o d i t o r r a n e o , s i em- in^pera soberano y la chaque t a de l 
mon tos , fuente?, parques , m a l e c ó n , pre a l a v i s t a . Es u n m a r l i n d í s i - 1 m i s m o r n a t e r i a l , que l o c o m p l e t a , 
etc. U n a c iudad prec iosa . M u c h o s ! mo , eu cuyas costas se l e v a n t a n ! y e r d a d (3ue en n u e s t r o p a í s es casi 
N o S i e m p r e l a M o d a e s V e l e i d o s a 
Es c i e r t o que la m o d a v a r í a cons-
i a n t e m e n t e en de ta l l e , pero n o po-
demos deci r lo m i s m o de sus l í n e a s 
cabarets y terrazas i l u m i n a d a s con j bel las 3 udades, como el P r i n c i p a u o 
luces de colores . .ie Monaco V e m o s de le jos a M c u -
E n t r e todos se d i s t i n g u e u n i te C a r i o , que m á s adelante v i s i t a -
g rand ioso m o n u m e n t o fuente y es- mos como con ta romos a los lec to-
t a t u ü de un i t a l i a n o que l l e g ó po- res. 
b re a M a r s e l l a , r e u n i ó una f o r t u n a Nos de tenemos en va r i a s estacio-
a l g u n a idea de su i n t e r e san t e as-] de 40 m m o n o S y 0n ag radec imien - ! r e s s in tener t i e m p o para ba jar , 
pec to a nues t ros lectores C o n t a n - t0 l l i zo ese rega lo a l a c l u d a d j i E n MiCe almorzamos> aunqUe s i e m . 
d o conque se haga pos ib le sacar j m o r t a l i z á n d o s o de pag0> pues su v re dentT0 d e l t r e n . 
ef ig ie co'rona el m o n u m e n t o . p . i r p1 p a r a d e r o y o f r e c i é n d o n o s 
T a m b i é n en M a r s e l l a encen t ra -1 d i s t i n t a s m e r c a n c í a s vemos unas 
i m p o s i b l e pensar en este comple-
m e n t o . C u a l q u i e r a se v i s t e con una 
chaqueta sobre e l ves t ido , p o r l i g e -
r a que sea! E n c a m b i o , en e l ex-
t r a n j e r o , donde nacen las modas , 
no se concibe u n t r a j e elegante de 
m a ñ a n e o de v i s i t a s i n su co r res -
pond ien te chaque ta b i e n sea f o r r a -
da de l m i s m o c o l o r , en con t r a s t e 
E s t a airosa p r enda de v e s t i r se 
hace como los ves t idos e n te las de 
seda b r i l l a n t e y suave, que es l a 
c o n d i c i ó n p r i n c i p a l de los t e j i d o s 
nuevos, pres tando ve rdade ros s e r v i -
c i o s . P ro tege el ves t ido de l nece-
sa r io roce que l o de s luce . P r o p o r -
c iona a b r i g o sobre u n a t o i l e t t e l i -
gera e i n d i s c u t i b l e m e n t e pres ta u n 
se l lo de d i s t i n g u i d a e leganc ia a l a 
pe r sona que la l l eva . 
Como puede observarse en e l g r a -
bado, ostas combinac iones se pres-
t a n pa ra a r m o n i z a r d i s t i n t o s t e j i -
dos y colores en u n m i s m o v e s t i -
d o . Y a saben m i s l ec to ras que e l 
"•color", l l eva u n a m a r c h a t r i u n -
m á s de u n g r a b a d o ) . 
L a " C i t é de Carcassonne" e s t á 
e d i f i c a d a en lo m á s a l to de l lugar , 
d o m i n á n d o l o t o d o y se a lza s i l en-
c iosa e i m p o n e n t e como una g r a n 
s i l u e t a g r i s que se r eco r t a en el 
a z u l del cieüo. ¡ C u á n t o s pensamien-
t o s a c u d í a n a l a mente , de aquel los 
t i e m p o s de los s e ñ o r e s de " h o r c a 
t c u c h i l l a ' " 
i r o s m u c h o c a l o r . E l h o t e l " M o a i -
l l e s " d o n d e nos hospedamos t o s 
r e r e g r i n o s , de lo m e j o r en su cla-
se 
A n t e s de l l ega r a M a r s e l l a nos 
l indas a ldeanas con ves t idos m u y 
pin torescos . Pensando en el carna-
va l , ano tamos sus c a r a c t e r í s t i c a s : 
o de l a m i s m a t e l a de l ve s t i do , que f a n t e a t r a v é s de la i n d u m e n t a r i a 
es lo m á s ch ic . ( f i g . 2.) m o d e r n a . 
bordado en estambres de colores . 
E l i d a s de t e r c iope lo /«egro pa ra su-
f a l ü a cIp l is tas blancas y r o j a s . C h a - í j . ^ ta r e l s o m b r e r o . A s í v a n las a l -
que ta de terL-iopelo negro , a jus ta- i deani tas de M i c e y se v e n m u y l i n -
a d v i r t i e r o n c o n t r a posibbles robos | da y con m e d i a m a n g a . D e l a n i a l y 1 das. Ya l o saben m i s lec toras , 
y asal tos co r r i en tes en una c i u d a d j p a ñ o l e t a de t o l a negra . Sombrero | E n l a e s t a c i ó n de V e n t i m i g l i a ba-
t a n c o s m o p o l i t a como a q u é l l a , don-1 de pa j a , en o r m a de p l a t o , todo ] j a m o s p o r una h o r a pa ra cambia r 
de t r e n . N o tenemos t i e m p o para 
v i s i t a r la c i u d a d por e v i t a r nuevos 
t r a s t o r n o s . 
Nos revisan de nuevo ma le t a s y 
pasaportes y compramos las p r i m e -
ras monedas i t a l i a n a s ( l i r a s ) . P o r 
20 d o l l a r s nos d a n 530 l i r a s . 
C o m p r a m o s u n m a n u a l de con-
v e r s a c i ó n i n g l é s - i t a l i a n o y u n a ces-
t a de los h igos m á s grandes y sa-
brosos que v i é r a m o s en l a v i d a . 
T a m b i é n unos p a ñ u e l o s que r equ i e -
r e e l t r e m e n d o r e s f r i ado c o n t r a í d o 
a q u e l l a m a ñ a n a i n c l e m e n t e de 
L o u r d e s en que a s i s t imos a t o d a 
una misa debajo d e l agua . 
P o r lo que aprovechamos l a oca-
s i ó n p a r a recomendar una vez m á s 
a los lectores , que s i a l g u n a vez 
t i e n e n l a d icha de l l e g a r a aque l los 
santos lugares , vayan a r m a d o s de 
impermeab les , pa raguas y chanclos 
de goma . 
Pero n o nos vayamos de l a r u -
t a que v a m o s s i g u i e n d o y d i g a m o s 
de San R e m o lo que se puede apre-
i a r po r las v e n t a n i l l a s de l t r e n : 
de el t r e n s é ve l a m a g n a c a t e d r a l 
rusa . 
E n San Remo e s t á l a a n t i g u a r e -
s idencia v e r a n i e g a d e l que f u é E m -
pe rador de A l e m a n i a G u i l l e r m o 
de H o h e n z o l l e r . 
E n genera l las t i e r r a s e s p a ñ o l a s 
que a t ravesamos , se d i s t i n g u í a n o -
t a b l e m e n t e p o r sus a l tas m o n t a ñ a s . 
Las de F r a n c i a , p o r sus campos 
c u l t i v a d o s hasta el ú l t i m o p a l m o de 
t e r r e n o : muchos v i ñ e d o s , o l i v a r e s , 
t r i g o , etc. 
T a n p r o n t o pene t ramos en I t a l i a , 
se ven f lores por todas partes . De-
lan te de las casas, a l borde de l ca-
m i n o , en g randes bouque t s en las 
estaciones de f e r r o c a r r i l . P o r c i e r -
to que en estos d í a s h a y u n con -
t a n t o las personas, como los caba- « n r s o de Es tac iones , p o r lo c u a l t o -
l lo s y b u r r o s que pasan l l e v a n las I das se esmeran en engalanarse pa-
ore jas tapadas. i r a gana r e l p r e m i o . 
¿ S e r á por el ca lor , o h a b r á mu- Como con t r a s t e , hemos de s u f r i r 
cho po lvo? L a c i u d a d g rande , l i n - I!na cadena i n t e r m i n a b l e de t ú n e l e s 
das v i l l a s o q u i n t a s , a b u n d a n c i a Que nos sofocan y d e j a n cub ie r to s 
de f lo res , coches y cabal los c u b i e r - d6 p o l v o y de c a r b ó n , 
tos c o n p a ñ o s blancos (debe ser j E n p r ó x i m o s "Cascabeles" c o n -
por e l c a l o r ) . Parques hermosos , ! t a r e m o s las impres iones de G é n o v a 
l i ndos j a r d i n e s e n p r o f u s i ó n . Des-; y o.tras be l las c iudades i t a l i a n a s . 
( " E l 
de- 1 0 2 5 ) . 
S o l " , Mar lanao , Octubre ^ 
O T O 
Como se adhieren los musgos 
a las so l i t a r i a s p e ñ a s , 
como en los viejos recintos 
nacen las s i lvestres yerbas 
y como a ignoradas tumoas , 
dan su aroma las violetas, 
en m i c o r a z ó n de r0^a' peIiCfas-
oue es t e m p l o de mis creen 
que f u é a l c á z a r de i l u s i o n a 
y c a s t i l l o de quimeras, 
de las que s ó l o e l ^ f X , 
en t r e las ru inas me quedan, 
n a c i ó t u amor , como nace 
en t re las sombras las per» 
N o t i ene los arrebatos 
de las pasiones pr imeras , 
no t iene risas n i ^ f 1 0 ^ , 
n i i n m e n s o plader, n i penB 
pero t e n d r á l a c o n s u e l a 
de los musgos de las p e ñ a * 
e l m i s t e r i o de las rumas, 
p o e s í a de las leyendas, 
y . a u n m á s dulce que la 
¿sa" apacible t r is teza 
de las tumbas te*0™™* 
que pe r fuman las violetas-

















































































S ¡ n j u T í S c a r g o . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . P A G I N A T R E C E 
F A L L E C I M I E N T O D E F U N D A D O R D E P U E B L O D E 
(Viene de la p r imera p á g i n a ) 
(Viene 
de la primera V&S ina) 
ogni^a1-!3- JeI1trtmdei D i r e c t o r i o . 
I Jj S K . B A R D A L E S , D E P U N T A 
o r a r s e de la B R A V A , P R E S I D E N T E (DE L A 
Cacfn oue ello C A M A R A D E C O M E R C I O D E H O -
Y O C O L O R A D O 
L A F I E S T A D E L A R A Z A E N E L 
C A S I N O K S P A S O L D E G U A N A -
B A C O A 
- S I G U E E L C I S M A D E N T R O D E 
L A S E C T A P R O T E S T A N T E 




mbas naciones se ba 
clen „ e l mis ino Plano 
lian en < 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
H o y o Co lo rado , o c t u b r e 1 1 . — 
a l cual! d i a R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa, o c t u b r e 1 1 . — D I A -
O D E L A M A R I N A , Hab; 
Pa ra la c e l e b r a c i ó n de la F i e s t a de 
N E W 
( T n i t e d 
11 í na E n estos m o m e n t o s r e u n i é -
O R L E A N S , oc tub re 1 1 . — 
P r e s s ) . — D e las p rop ias 
I manos d e l obispo que p r i m e r : ) que 
i narVs p repuso hace unos d í a s a la 
S ° ' í í l ^ i í ^ ^ ^ t e ^ . U i ^ é p ^ ó n t r i - a n u a l de l a Igk-s ia 
j Ep i scopa l dospojar le de su i-argo. 
obispo W i l l i a ú o M o r . t i í o m e r y l a Raza en e l Casino E s p a ñ o l de ¡ ™ é s t a t e n d r á efecto u n a g rand iosa | ' 
]jUmillaCÍoues' en A f r i c a , a-| por i n i c i a t i v a s de l d o c t o r A n d r é « ¡ u n d iscurso , que p r o n u n c i a r á 
ú l t i in t s cp , n roblema de Mar rue" j Segura Cab re ra , abogado y nota-1 d o c t o r Oscar B a r c e l ó , y l a h e r m o -
J o - o*1- sa comedia de L i n a r e s R i v a s t i t u -
l ada " L a J a u l a de l a L e o n a , " i n -
t e rp re t ada por u n b r i l l a n t e c o n j u n -
to de l P r i n c i p a l de la. Comedia de 
esa c a p i t a l , d e s e m p e ñ a n d o los pa-
el 
ha - sado s i l ^ ¿ o C l é e l a s a s e c o m e r c i a í t e T de te s t e t*é rmino! v ¡ Í ¡ d ¡ r c u ? o " p r o g r a m a " c o ' n s m u y l ^ B l i o w n - i n v i c t o de h e r e j í a , r e c i b i ó 
1 - ' h o y la Sagrada C o m u n i ó n , en l a 
m i s m a ig les ia en donde, se piensa 
s e t é n e l a r í e m a ñ a n a a ser depuesto. 
E l ce lebrante , J o h n B l o u n t Cl io-
f.ire, obispo de la d i ó c e s i s de Ca-
r o l i n a d e l N o r t e , f u é e l p r e l ado 
oue p r e s e n t ó la semana pasad*, una 
firmó (lue ei ^ " d e s o l u c i ó n c o m ' j r i o c o n s u i t o r de los mismos en e» 
eos esta en j ^ iocai idaci . d i s c u t i é n d o s e el Re 
cleta „ s - f ^ oue el D i r e c t o r i o " - j k l a m e n t o pa ra c o n s t i t u i r l a Cama 
' M a f i ¿ el Poder en su d í a ^ [ f ^ e Comerc io de l t é r m i n o . 
cra dejar ê  » ^ y s in 
deSf9ÍLS ¿ J a creveudo que en e l ; sesperauza. ^ 7 e l D . i r ec tono ñ o r 
de 
F u é n o m b r a d o pres idente e l se-
P a u l i n o Barda les , comerc ian tes 
que ^omento, .en ^ . ^ ^ s61o e í - Re>' r r e a l , J o s é B e r r i o . 
l ' n t r i u n f e g rande representa pa-
abandone e Podee aI ldo que el er 
puede de^re10 ^ m b r e s c i v i l e s que m. 
S0biern0o h o r r a r á p r o n t o su recuer, TI fnrme b o r r a i a P ar, n ro- ! . 
E l é x i t o d é b e s e a en tus ias tas 
i n t e r é s d e m o s t r a d o . j m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a , s e ñ o r e s 




I W ^ K 8 , ^ m £ f a l ^ a f f i ^ p o r ^ ' v 
•etario el s e ñ o r A n g e l V i g e r a , en-
e rc ian te de H o y o C o l o r a d o . 
m e r c i o en gene ra l d i ó flljra el Casino la p r e s e n t a c i ó n de la 
i l u s t r e d o c t o r Segura Cabrera u n | m a g n í f i c a C o m p a ñ í a 
peles p r i n c i p a l e s S o c c n o G o n z á l e z , ^ m o c i ó n a l s í n o d o de obispos por 
E m i l i a de l C a s t i l l o , J u l i o j V i l l a - | i a se dep,;m'a a l obispo B r o w n 
' T n i r ec to r io no e n t r e g a r á a 
el DlrecCÜ, u n pUeblo d o r m i -
mbres civiles 




¿O- 5 l n 0 ^ n 7 de l a l ' a t r i a . 
10VidSe del D i r e c t o r i o f u é obje to 
de larga o v a c i ó n . 
V ^ X v O C O L E G I O P A K A 
t>11 f l S O S M O D E S T O S 
v i r i l , con fe e n ; m e r c i o y p u e b l o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R R I L L A X T E P F I E S T A S P A T R I O -
T I C A S E N B O L O X D R O N 
( P o r T e l é g r a f o . ) j 
B o l o n d r ó n , oc tub re 1 1 . — D I A -
^ R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
v m O octubre U . ^Associated L a osa fecha de l G r i t o de y a - ! 
P r J s ) . " ^ P r ^ n i a ^ ^ é J ^ f ué so lemnemente ce jebrada _en i 
inaugurara e . N i ñ o s modesros! 
f a t T l a ^ c a n i a d po r e l f,-
donado i N o r e s . Ese co-
g H S l t o r r l a enseUanza en 
legi0raí í entada hacia u n sent ido general aneu l a ve,¿ ^ 
m l ^ J e J . , i ú s t a l a s i ó n s ^ r á 
I F a u s t i n o A l b u e r n e , que secundaron 
ef icazmente las gestiones de l s e ñ o r 
R o l a n d o Plaza, sec re ta r io y a ^ a 
mater de las e s p l é n d i d a s f i e s tas . 
C o r t é s . 
S A N T I A G O D K C U B A Y E L T U -
R I S M O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Sant iago de Cuba , oc tubre 1 1 -
r t t í r vRFAS Y O T R O S C A B I -
feof S a n i i s P L E S T O S a 
SOMETERSE A F R A N C I A 
octubre l l 
la noche de ayer por l a Soc iedad: 
L i r e o . 
Cuan to va le y b r i l l a en t re n ú e s - ; D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana , 
t r o m a n i l o soc ia l y d i s t i n g u i d a s f a - ; — E l C l u b R o t a r l o ha acordado d l -
m i l i a s de los pueblos vecinos, es-i r i g i r una c o m u n i c a c i ó n a l presiden-
t u v i e r o n presentes . | te d é l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Tu» 
D e s p u é s de los d iscursos de los j r i s m o , r e c o r d á n d o l e que l a p r o v i n -
s e ñ o r e s F é l i x M a n u e l G u t i é r r e z , cia o r i e n t a l goza de m u c h o s atrae-
presidente d e l L i c e o ; M i g u e l F u n -
do ra , a lca lde m u n i c i p a l ; M a n u e l 
P é r e z , c o n c e j a l ; J o s é A l b i s t u r y 
doc to r J u a n L u i s Ca rba l lo , que re-
s u m i ó m a g i s t r a l m e h t e los d i scur -
P ro t ec to r ado ^os c o m e n z ó l a p a r t e a r t í s t i c a de 
' ñ e c o s (Assoc ia ted P res s ) . ¡ l a f ies ta , con u n selecto r e c i t a l m u - | se c e l e b r ó u n g r a n b a i l é , a l 
d f ' v i a i l r_ „ói™Q ;..n los sectores 
t ivos pa ra los t u r i s t a s , po r lo quu 
rec lama ÍJU a t e n c i ó n y ayuda para 
favorecer a esta p r o v i n c i a . 
E l d í a ds h o y t r a n s c u r r i ó m u y 
a n i m a d o . 
E n e l V i s t a A l e g r e Tenn i s C lub 
qu^. 
v se q u i t a b a su n o m b r e do las l i s -
tas. Como la m o c i ó n no estaba en 
reg la , no f u é vo tada . 
D u r a n t e la l a r d e e l obispo B r o w r . 
e x p l i c ó en el m e e t i n g dado en ur> 
loca l e l que a l q u i l ó a l efecto, en 
el c u a l l a concu r r enc i a era bas-
tan te escasa por c i e r t o , que s i em-
pre h a b í a aceptado e l d o g m a de la 
C o m u n i ó n , pero no p o d í a a d m i t i r 
e l s ac r i f i c io de la sangre . 
L o s e lementos d i r ec to res de la 
Ig les ia Protes tante ' Ep i scopa l r.o 
alcen s.; s e n t e n c i a r á n a l obispo, ra -
so de que, c o n t r a v i n i e n d o la o r d e n 
que se le d i ó . r.o se presente en 
la ig les ia de San P a M o a las 10 
a. m . de l lunes . E l , pe r su par te , 
clico que no lo h a r á . L o s p rop io s 
d i g n a t a r i o s episcopales . t i e n e n a 
isu vez o r d e n do comparecer e l m i é r -
coles an te e l j u z g a d o "ederal Je l 
d i s t r i t o para que d i g a n po r q u é se 
ahst.ienan de s e n í e n : i a r a l obispo 
B i o w n , caso de que a s í no lo ha-
gan . 
D E S A N T A C L A R A 
I N A U G U R A C I O N D E L C U R S O ¡ m a e s t r o s conservan la fé , el e n t u . j de g r a d u a c i ó n , arcaico y r u t i n a r i o , ! t i p o , de nuestras tendencias d< 
N O R M A L siasmo y e l v i g o r de sus p r i m e r o s ¡ p o r o t r o , como el de aulas parale las i nues t ra i d i o s i n c r a s i a ; q u e r r a n í o s c 
¡ t i e m p o s y . haciendo de su p r o f e s i ó n , que ev i t en en l a e n s e ñ a n z a esa p ro - ! no a ellos nos p a r e c é m o s " . ¿ C ó m o , 
Con l a b r i l l a n t e z a c o s t u m b r a d a ] u n apos to lado , dan a la P a t r i a , a ñ o s ; m i s c u i d a d i n t e l e c t u a l que actual-1 pues, renegar de elle ^-os sin renega i 
eu este Cen t ro c u l t u r a l , se e f e c t u ó I t r a s a ñ o s , almas robus tas y en ten- m e n t e se v e r i f i c a , j u n t a n d o en u n a ' m u c h o de n o s o t i o s mismos? 
el so lemne acto de l a a p e r t u r a de j d i m i e n t o s n u t r i d o s . : m i s m a clase a l n i ñ o m o r ó n con e l : N i n g ú n h o m b r e debe despreciar a 
Curso , que d i ó m o t i v o a la sociedad i O t ros no r i n d e n la f r u c t í f e r a i a - ; n i ñ o n o r m a l , a l t o i p e con e l de i n j - s u s padres por cons iderar los infe 
de V i l l a c l a r a , pa ra v i s i t a r e l e d i f i - bo r de que son capaces, f a l to s de t< l igonc ia s u p e r i o r . i r i o r e s a o t ros a el los les deb« 
c í o , que a ñ o t r a s a ñ o , a l r e c i b i r ,n\- u n v igo roso e s t i m u l o o v e n c i d o s ; Urge acabar con esa masa de se-i la v ida y no a los o t r o s " 
por tan tes r e fo rmas se c o n v i e i t e en en las p r i m e r a s eccaramuzas de l a m iana l f abe to s que l l ena l a m a y o r í a j Estas conclusiones s o c i o l ó g i c a s 
magnf f i co palacio de l a e d u c a c i ó n , l ucha p ro fe s iona l ; no pocos pare-j de las aulas, para lo c u a l , y s in per- i nos l l e v a n a f i j a r nues t r a a t e n c i ó i i 
L l e n o el a m p l i o loca l . cen estar como de paso... y mucho*. I j u i c i o de emp lea r o t ros medios , na- l en l a e n s e ñ a n z a de la h i s t o r i a Pa-
Nues t ras au to r idades , el magis-1 m u c h í s i m o s se les v é t r a b a j a r pere-; da m e j o r que ap l i ca r el m é t o d o o j t r i a , 
t e r i o , e l buen p ú b l i c o y sobre t odo , zosamente, a b u r r i d o s , apegados a .nj p l an de D e c i o l y , como ha p ropues to ! Recuerdo que d u r a n t e una t a r d e 
m á a de t r ec ien tas educandas con ¡ r u t i n a , t r a t a n d o solo de m a n t e n e r : m i c u l t o c o m p a ñ e r o el d o c t o r Ca r - , en var iá i s ocasiones u n n i ñ o me 
sus azulee u n i f o r m e s y corba tas de ¡ u n med io de p r o p i a subsis tencia . i c í a P a l c ó n en u n t r aba jo p u b l i c a - p i e g u n t a b a con ins i s tenc ia como e n 
diversos colores, r ep resen ta t ivos de l ! ¡ C u a d r o s o m b r í o es el que nre- do rec ien temente y que ha m e r e c i . que, s i los e s p a ñ o l e s m a t a b a n a i c í 
Curso en que e s t á n , daban a l l o c a l l s e n t a nues t r a p o b l a c i ó n escolar . _b3.| de e logios ca lurosos d e l doc to r i cubanos estaba yo v i v o - q u e r í a ur 
de l a N o r m a l u n sello de g r a n a n i - j ñ o r e s , mas de novecientos m i l n i ñ o s | A g u a y o , uno de los pedagogos m á s j b e r s i me h a b í a escondido en el 
la componen y no l l e g a n a t r e sc ien - competen tes de A m é r i c a . 1 m o n t e ; q u e r í a saber si vo t a m b í A i P 
tos c incuenta m i l los que rec iben T a m b i é n y con el m i s m o p r o p ó s i - l ma taba e s p a ñ o l e s - q u e r í a saber e» 
i n s t r u c c i ó n . De los doscientos n o - ¡ to de c o m b a t i r el ana l fabe t i smo b a i f i n por que su abue l i t a se hab ' ' i 
m a c i ó n . 
A las nueve de l a m a ñ a n a , des-
p u é s de o ido e l H i m n o de l a P a t r i a , 
ante el C l aus t ro en pleno el D i r ec - ; ven ta y seis m i l que, en n ú m e r o s 
t o f del P l a n t e l D r . F i g u e r o a a n u n - ' redondos e s t á n m a t r i c u l a d o s en las 
c ió que el D r . Rafae l CVespo t e n í a . escuelas p ú b l i c a s , f i g u r a n — apena 
a su cargo e l d i scurso i n a u g u r a l . . «1 dec i r l o — en p r i m e r o y segundo 
E n t r e aplausos sube a l a t r i b u n a , grados doscientos siete m i l cuando 
y da l e c t u r a a l s igu ien te t r a b a j o : 
" E n c u m p l i m i e n t o de u n precep-
to r e g l a m e n t a r i o y l a i n m e r e c i d a 
d i s t i n c i ó n que he r e c i b i d o de par te 
no debiera pasar de ochenta m i l esa 
c i f r a . 
¡ P o b r e Cuba! Llenos de e s p a m o 
vemos ex tend ida hacia el la los t en-
de l d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o que di-1 t á c u l o s de l ana l f abe t i smo , h o r r o r i -
r i ^ e este Cen t ro Docente , me o b l i - l zante é s t e como la fabu losa h i d r a 
g a n a ocupar vues t r a a t e n c i ó n y a i de siete cabezas, 
r ea l i za r una á r d u a l abo r . Y d igo ! Con e l l audab le y p a t r i ó t i c o p r o 
s u r g i d o del seno del R o t a r y C l u b 
de esta C i u d a d u n a fe l iz i n i c i a t i v a . 
A propues ta de m i es t imado c o m -
p a ñ e r o el D r . A n t o l í n G a r c í a , p ro -
fundo conocedor de nues t ras nece-
sidades escolares, a c o r d ó t a n 
potable I n s t i t u c i ó n crear dos 
res-
pre. 
casado con u n e s p a ñ o l . E n o t r a oca-
s i ó n ese m i s m o n i ñ o me d i j o que no 
h a b í a gente m á s m a l a que los espa^ 
ñ o l e s porque h a b í a n quemado v i v o 
a i i n d i o H a t u e y . T o d o esto era re-
su l t ado de? las lecciones de H i s t o r i a -
Que r e c i b í a en u n a escuela p ú b l i c a . 
m í o s anuales en m e t á l i c o y va r i a s ! y este caso v e r í d i c o no es excepcio. 
menciones h o n o r í f i c a s p a r a los! nal» s ino t í p i c o como se puede com-
maestros, de a u l a de g r ado ú n i c o p r o b a r si se hace una encuesta en-
por una par te , y de aulas de grados1 l i e nues t ros escolaros, 
m ú l t i p l e s de o t r a par te , que en \ A h o r a b ien , cuando ese n i f io sepa 
este d i s t r i t o p r o m u e v a n m a y o r n ú - que desciende de e s p a ñ o l e s , ¿ n o se 
á r d u a l abo r , po rque es t imo que los I p ó s i t o de sa lvar la N a c i ó n de t a l ; mero de a l u m n o s a l segundo g r a - ¡ s e n t i r á avergonzado de su e s t i r p e ' 
d iscursos i naugura l e s de a ñ o s a c á . p e l i g r o , nues t ro P r i m e r M a g i s t r a . ' ' 
d é m i c o s no deben ser meros f o r m u - j d o ha p r o m e t i d o so lemnemen te c r e a r 
l i smos de c a r á c t e r l i t e r a r i o , s i n o | escuelas; pero f a l t a r í a a los d i c t a -
la d i s e r t a c i ó n concienzuda y e r u d i t a ! dos de m i concienc ia s i no man i fes -
sobre a lgunos de los p r o b l e m a s r e í a - t a r a en este m o m e n t o que t a l me-
cionados con l a I n s t i t u c i ó n y que d ida , l audab le y p a t r i ó t i c a r e p i t o , 
r o c l a m e n el i n t e r é s p ú b l i c o . ! no basta por s í sola para d o m i n a r 
P e r p l e g i d a d y t r i s t eza me p r o d u - el ana l f abe t i smo , 
ce l a e l e c c i ó n d e l t ema. P e r p l e g i d a d , ! Es Preciso crear escuelas, en efec-
por ser d i f í c i l se leccionar y c i r cuns - t o ; pero es preciso t a m b i é n r e o r g i - l detestable , causa p r i n c i p a l de l se-
do ; hacen a cu vez una i n v i t a e j ó n j ¿ N o l i b a r á a creer que su pueblo , 
a los d e m á s c lubs establecidos en i .e l cubano, dado su o r igen , es de 
esta R e p ú b l i c a para que adop ten i n f e r i o r c o n d i c i ó n ? ¿ N o o p r i m e to-
acuerdos semejantes y coadyuven do é s t o nues t ro s e n t i m i e n t o nac-o-
a. c rear premios p rov inc ia l e s y n a c i ó - n?.l? 
nales. 
E x h o r t o a m i s . c o m p a ñ e r o b , ios 
inspectores escolares y los profeso-
U r g e , sobre todo , s u s t i t u i r el sis-
t e m a a c t u a l de r e t r i b u c i ó n ú n i c a 
a l n í a g i s t e r i o , s i s tema absurdo y 
pie 
^ c í n t í a í ^ e f f r en te f r a n c é s 
W f ^ e c L , donde e l bombardeo 
^ T l e T a n r u t ha c o n s t i t u i d o 
r a c Q a t e J S n ' t o '.-nás i s a l i en t e . 
6 U cábi-.a de los Chorfas , que es 
. la más Poderosa de l a r e g i ó n de 
E f t S í - B u - H a d j a , e s t á t concen t r a . 
f ¿n Bab M i d a r , anunc i ando por 
- í i o de enviados l a l l egada c* 
' f t n b u deseosa de someterse a 
I autoridad del Ma jzen . 
^DíeSe que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
I J W a h en l a zona c e n t r a l , es 
hTorable para los f r a n c ^ e s . «. 
I S de la tenaz res i s tenc ia ^ 
«entan a lgunas c a b i l a s ^ 
Varios destacamentos f rancos de 
tndas las armas h a n l l egado a roJ-
a v media a l suroeste de S i d i - B u 
ankba para restablecer e l contacr 
£ con la b r i g a d a de c a b a l l e r í a 
me afer ocupó aque l l a p o s i c i ó n , y 
«¿ún los ú l t i m o s despachoe son 
¡aéuos de l a s i t u a c i ó n en toda l a 
pemarca. ú l t i m a n d o a s í l a neppa-
¿ de l t e r r i to r io de los M t a l z a » 
r'Gueznayas por las fuerzas f r a n -
co-españolas. 
U m m L A S N O T I C I A S K E O l -
KIÜÁS F Ó K U I j JLUKKCTOKIO*) 
m m L A S S I M I S I O N E S E N 
A F R I C A 
MADRID, oc tub re 1 1 . - — ( A s s o -
s ica l por l a d i s t i n g u i d a dama se-j a c u d i e r o n m a g n í f i c o s e lementos de 
ñ o r a E r n e s t i n a Oteiza de Olano , j nue s t r a soc iedad . 
s igu iendo e l precioso d i á l o g o " E l G o y á . 
F l e c h a z o " y l a comedia " L a Casa; „ 
de los M i l a g r o s , " p o r bel las s e ñ o - • F E S T E J A R A N E N S A N C R I S T O -
r i t a s y d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s de l a ! B A L A L R E P R E S E N T A N T E C E -
l o c a l i d a d . S A R M A D R I D 
A l c a n z a r o n todos ru idosas ova-
ciones . / ( P o r T e l é g r a f o . ) 
. L a b r i l l a n t e f i es ta t e r m i n ó en 
horas avanzadas, con u n soberb io ; San C r i s t ó b a l , o c t u b r e 1 1 . — 
ba i l e , t r i b u t á n d o s e merec idos felo- ¡ D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . ! 
gios a l a D i r e c t i v a de l a Sociedad í — R e u n i d o s todos los d i rec to res de | 
L i ceo p o r el é x i t o ob t en ido en . l a j p o l í t i c a l ibe ra les de los d i s t i n t o s j 
c o n m e m o r a c i ó n del d í a de l a p a t r i a . | ba r r i o s que c o m p o n e n este M u n i c i 
• c r i b i r u n p rob l ema en t re los m ú l -
I t i ldes y comple jos que, a p r e m i a n d o 
\ s o l u c i ó n , nos presenta e l r a m o de 
muchos agasajos por pa r t e de sus I la e n s e ñ a n z a en Cuba. Y t r i s teza , 
amigos p o l í t i c o s y p a r t i c u l a r e s . porque m i e s p í r i t u , en cuan to abar," 
A y e r le o f r ec i e ron u n a lmue rzo ca, descubre las de s t ruc to ra s hue-
en l a f i nca " L a C a r i d a d . " l ias de los t i empos en l a g r and io sa 
E l s e ñ o r B a r c e l ó ha s e ñ a l a d o pa- i obra que i n i c i a r a M r . F r y e y una 
ra el p r ó x i m o mes l a i n a u g u r a c i ó n ! j u v e n t u d cubana l l ena de entus ias-
de l he rmoso pa rque c o n s t r u i d o por j m o y o p t i m i s m o ; ob ra a ú n sin ter-
el Consejo P r o v i n c i a l . i m i n a r , descuidada por i n c u r i a desde 
1 bace t i e m p o , cuando apenas se á l -
C o r r e s p o n s a l . j zaba de sus s ó l i d o s c i m i e n t o s , y res-
— • i quebra jada ya po r l a a c c i ó n del ru_ 
L A S F I E S T A S P A T R I O T I C A S D E L t i n a r i s m o p ro fes iona l y po r la de-
les de H i s t o r i a de estos Centros D o . 
centes, para que presten su a t e n c i ó . i 
a l p rob lema que acabo de t r a t a r . L a 
e n s e ñ a n z a de la H i s t o r i a ha de tener, 
o l ios b ien l o saben, u n f i n cons t ruc-
t i v o , u n f i n sup remo que es el de 
mantener , a v i v a r y d i s c i p l i n a r en el 
r i ; e b l o su e s p í r i t u nac iona l , y para 
e l lo es necesario que a l nues t ro . 
Ona, 
Corresponsa l 
riated Press.) A l a r e u n i ó n c e l e - , s o c ¡ e d a ( j 
bfelty .anoche po r e l D i r e c t o r i o 
Militar no pudo a s i s t i r e l gene ra l 
Jordana; por ha l l a r se ind i spues io . , 
•21 general Va l l e Esp inosa d io cuen 
ta. de las ú l t i m a s impres iones r e -
cibidas de Marruecos , que son t o -
das satisfactorias. 
Se leyó u n t e l e g r a m a de l gene-
ral Primo de R i v e r a , dando cuen-
ta de haber l l egado a R o n d a ^ y de 
las aclamaciones de que f u é ob-
jeto; 
Según el par te o f i c i a l f a c i l i t a -
do hoy a i a prensa, s iguen en M a -
rruecos ias sumis iones . 
El general f r a n c é s N a u l i n h a 
alcanzado nuevos ob j e t i vos a l f r e n 
to de sus tropas f rancesas . E n l a 
rabila de Tensaman h a n sido des-
armador setenta B e n i - U r r i a g u e l e s 
que fomentaban l a r e b e l i ó n . 
Anoche sa l ie ron para Zaragoza 
el bataflón del R e g i m i e n t o d e l I n -
fante y - ios l eg ionar ios que. se ha-
llaban "«m é s t a . A su paso po r las 
calles se r e p i t i e r o n las ovaciones, 
t r ibutándoseles una entus ias ta des 
Pedida. • • 
L A S F I E S T A S D E L 10 D E O C T U -
B R E E N E L L I C E O D E C A R -
D E N A S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C á r d e n a s , oc tub re 1 1 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a 
E l g r a n b a i l e de ga la celebrado 
anoche en e l L i c e o , con m o t i v o de 
l a f e s t i v i d a d de l 10 de oc tub re y 
de l a i n a u g u r a c i ó n de las obras de 
e m b e l l e c i m i e n t o que se h a n hecho 
en la Casa Cubana, f u é u n acon-
t e c i m i e n t o oue c o n g r e g ó a lo m á s 
se l f c to . y d i s t i n g u i d o de nues t r a 
P á l i d o s e r í a c ú a n t o - - d i j e r a , aho-
ra , de esta f ies ta magna que des-
c r i b i r é " de t a l l adamen te en ' ' C a í V -
nenses" p r ó x i m a . 
E l H o n o r a b l e Vice Pres idente de 
1a R e p ú b l i c a , s e ñ o r Car los de la 
Rosa, r e a l z ó con su presencia 1 
f ies ta , 
ta casi el amanecer , q 
do l a m a g n í f i c a Orquesta c a p i t a l i -
na de L u i s Suso d e j ó o i r los ú l t i -
mo<3 ba i l ab l e s . 
E l p r e s iden te del L i c e o , s e ñ o r 
H u m b e r t o V i l l a , se v i ó m u y con-
g r a t u l a d o . 
G o n z á l e z . 
Co r r e sponsa l . 
10 D E O C T U B R E E N V I L L A 
C L A R A 
( P o r T e l é g r a f o . > 
Santa C la r a , oc tubre 1 1 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . — 
B r i l l a n t e m e n t e ha c o n m e m o r a d o 
V i l l a c l a r a l a e f e m é r i d e s del 10 de 
o c t u b r e . 
E n e l Cen t ro de Vete ranos , nue 
l u c i ó sus nuevas r e fo rmas , a las 
doce de l a noche o r g a n i z ó el A t e -
neo de V i l l a c l a r a u n p r o g r a m a de 
fes te jos . H i c i e r o n uso de l a pa la -
b ra R a f a e l A r m a s ; G r e g o r i o R a m í -
rez, por el L i c e o ; F a b i o M a r t í n e z , 
p o r el A t e n e o ; G o n z á l e z P e ñ a , L ó -
pez L u n a y Esparza , por e l Cole-
g io de A b o g a d o s ; y L i b r a d o M u r o . 
M a d r u g a , o c t u b r e 1 1 . — D I A R I O L o s s e ñ o r e s S á n c h e z y A l e j o 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — E l c u m p l i m e n t a r o n a la c o n c u r r e n c i a 
G r i t o de Y a r a , fecna g l o r i o s a , se 
c e l e b r ó con g r a n en tus iasmo en es-
te pueblo , c o n c u r r i e n d o los n i ñ o s 
ríe las Escuelas P ú b l i c a s y sus p r o -
pio , han a c o r d a d o : ofrecer , el d í a 
25 de l ac tua l , u n a e s p l é n d i d a ma-
n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a a l p o p u l a r í s i m o 
rep resen tan te C é s a r M a d r i d , en 
t e s t i m o n i o de los s e n t i m i e n t o s de 
g r a t i t u d , c a r i ñ o , s i m p a t í a y ad-
h e s i ó n . 
S e r á un acto s in precedentes en 
esta p o b l a c i ó n . 
Reyes . 
E L 10 D E O C T U B R E 
D R U G A 
E N M A -
( P o r T e l é g r a f o . ) 
E l acto de izar la bandera f r e n -
te a l a C á r c e l f ué m u y so lemne . 
siciia de los poderes p ú b l i c o s . 
N o i n t e r p r e t é i s , s e ñ o r e s , m i s fra-
ses como rebuscadas por u n f i n efec-
t i s t a n i como la d e m o s t r a c i ó n de 
un t emperamen to pred ispues to a l 
pes imismo. N o ; son l a e x p r e s i ó n do-
lo rosa ante males graves que no se 
c u i d a n de c u r a r ; e l g r i t o de angus-
i l i a que se lanza an te el r iesgo de 
i n m i n e n t e p e l i g r o . 
T a m p o c o las i n t é r p V e t é i s como 
dichas con á n i m o de m o r t i f i c a r a l 
mag i s t e r io y a los f u n c i o n a r i o s es-
colares, en t re los cuales me cuento , 
n i c o m o i m p u l s a d a s de l a m a n í a 
bas tante c o m ú n de d e n i g r a r í o : p r o -
p io , l o nac iona l , y de ensalzar lo 
e x t r a ñ o , lo e x t r a n j e r o . S é que m i s 
palabras h ieren , •— yo m i s m o las 
siento escalofr iantes en mis ent ra-
ñ a s — pero h i e r en como e l escalpe-
lo que mane ja el c i r u j a n o , no para 
p r o d u c i r do lo r , s ino p a i a separar el 
m a l , pa ra sa lvar l a v i d a . 
P o r la b revedad de l t i empo y por 
n i z a r nues t ro s i s tema escolar p a r a I m i a n a l f a b e t i s m o antes expuesto, 
que r i n d a una l abo r m á s f r u c t í f e r a , d e s t r u c t o r de e s t í m u l o s fecundos, 
E n P u e r t o R ico h a b í a hace unos e n c u b r i d o r d e l do lo , la i n e p t i t u d y ¡ 
c inco a ñ o s no s ó l o u n h u e r t o esco.I la h o l g a z a n e r í a , y c o r r u p t o r de sa-
l a r en cada una de las m i l se tecisn- j ñ a s i n i c i a t i v a s . ¿ Q u i é n puede oonj 
tas aulas ru ra l e s , s ino t a m b i é n .nía-1 honradez sostener que se r e t r i b u y a > 
r e n t a y dos m i l h u e r t o s c u l t i v a d o s | por i g u a l al que t r a b a j a con a f á n , j b i n f a i t a r a i a v e r ¿ a 
por los a l u m n o s en sus casas, ba jo i en tus iasmo y competenc ia y a! que! i „ !,„ „.„ ,. „ • , ,T. ' 88 
f . . . j - , . , . , • J i j , i 16 naga a m a r como antes d n e . sus 
las i n s t rucc iones de los maes t ros y inepto , i n d o l e n t e o despreocupado valores les c o n j u n t a m e n t e con 
sujetos a l a s u p e r v i s i ó n de los Inf l - busca el m o d o de cobra r u n sueldo U u s valores p o l í t i c o s conquis tados 
pectores de l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . ¡ no ganado? ^ h e r o i é a c insuperab le j o r n a d a : 
E n Cuba ¿ h a b r á s i q u i e r a e l u n o p o r A p l a u d a m o s a nues t ro gob ie rno j ¿ S e puede COncebir aca60 ' 
m i l de los huer tos encolares axis-1 por su p a t r i ó t i c o y noble p r o p ó s i t o | 3ista nues t ro e s p í r i t u nac iona l s i 
' í f f e ? L Í ? * l l l 1 ? f ^ P * ? > . . e S i ™ é i n < , f : l a ( l ü í desapareciera todo lo que 
nos l e g ó E s p a ñ a ? 
unas setenta y dos m i l v i s i t a s con 1 da s in demora y con e n e r g í a l a reor- t o ^ q ^ desde 5 ^ ' p e n í L i r i b é -
fmes p e d a g ó g i c o s a las casas de los g a n i z a c i ó n y saneamiento de nues t ro r i c a v i hacia este suelo . u n f 
padres de sus a l u m n o s . E n Cuba s i s tema escolar. c.1Jnda el t r o n c o é t n i c o de' ¿ u e s t v a 
¿ c u á n t a s se han rea l i zado con igua A h o r a b i en pasemos a o t r o aS-| na< í iona l ida ( i ? N o T i iza . 
f i n? E n PuertOi R i c o ex i s ten m i l | r e c t o de l p r o b l e m a ; r e m o n t e m o s b i I i d a d de nues t conqu i s t a r é v t £ o 
tresicientas asociaciones de padres) nues t ras m i r a d a s hacia las c u m - i ] rc j -onar ia? 
de f a m i l i a que p re s t an su concurso | bres hacia las regiones de d o n d e A u n q u e ' c o n brevedad, f i j é m o n o s 
pa ra m e j o r a r las condic iones de las I nos ha de veni-r la luz y especu le 
E n ese m i s m o a ñ o , los maestros le y o f r e z c á m o s l e el concurso de 
r u r a l e s de d i cho p a í s r e a l i z a r o n nues t ras n o r m a l e s para que e m p r s n -
i s in demora y con e n e r g í a l a reor 
m i z a c i   s i t   nues t ro 
u t  es l r 
escuelas, ¿ c u á n t a s exis ten en t r e ! mos en e l campo de la t e l e o l o e í a pe-
nosot ros? d a g ó g i c a . 
Estos y o t ros datos que p u d i ó r a - L a e d u c a c i ó n es, ante t o d o , dice 
raos c i t a r demuest ran con s u m a e v i , ¡ R e i n , la r e a l i z a c i ó n de u n f i n y su-
dencia el l a m e n t a b l e a t raso de nuesr pone, pues, e l c o n o c i m i e n t o p rev io 
t r o s i s tema escolar. i del f i n a r ea l i za r . L a e d u c a c i ó n en 
Pero hay a lgo m á s g rave que acu - u n sen t ido a m p l i o agrega Dewoy. 
fesores, s e ñ o r e s H é c t o r Socorro , 
M a r í a L u i s a P a r d i ñ a s , Do lo res 
Díaz , Juana M a r í a R o d r í g u e z , M e r -
cedes R i v e r o y o t ras , a los m o n u -
mentos a los m á r t i r e s de la ca l le 
pe rmanec iendo en e l la has-! C é s p e d e s , A d o l f o Cabel lo y E n r i q u e 
el amanecer , que fué cuan- 1 N ú ñ e z en el P a r q u e do l a I n d e p e n -
dencia , donde d e p o s i t a r o n f lo res , 
hac iendo uso de l a pa l ab ra los se-
ñ o r e s Jacobo G o n z á l e z y e l doc to r 
Car los .1 . G o n z á l e z J o r d á n . 
F u é i n a u g u r a d a l a B a n d a M u n i -
c ipa l , as is t iendo las au to r idades y 
puebio a d icho a c t o . 
H a b l ó el d o c t o r J o s é M . Par-
d i ñ a s , i n i c i a d o r de l a m i s m a . 
E l d o c t o r A l f r e d o B a r r e r o p r o n u n - ! ia e x t e n s i ó n y c o m p l a g i d a d de la 
c ió una m a g i s t r a l o r a c i ó n . ' m a t e r i a he de ser s i n t é t i c o ; he de 
E l d o c t o r A l e m á n p r o n u n c i ó u n i sub i r a saltos l a e m p i n a d a cuesta 
d iscurso en la c o l o c a c i ó n de l a p r i -
m e r a p iedra del m o n u m e n t o a l ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z 
de la r e a l i d a d Para a lcanzar la c i -
ma , a l l á donde n i las pasiones de 
los i n d i v i d u o s n i los p r e j u i c i o s so. 
sa una des id ia i m p e r d o n a b l e , y es 
e l enorn ie c o n t i n g e n t e de | c ien to 
t r e i n t a m i l a l umnos re t rasados que 
f i g u r a n en los dos p r i m e r o s g r a d o s ; 
esto es, s e ñ o r e s , cas i e l cua ren ta y 
c inco po r ciento de los a l u m n o s 
m a t r i c u l a d o s en nues t ras escuelas 
•púb l i ca s f i g u r a n i n d e b i d a m e n t e en 
p r i m e r o y segundo grados , pues 
en e l p rob lema e c o n ó m i c o de Cuba. 
Nues t ras guer ras de independencia 
y nues t r a f a l t a de l o que ya e l c i -
t ado B u n g e l l a m ó l a i m a g i n a c i ' m 
p a r a l a r i queza nos h a n empobrec i -
do, y capitales ex t r an j e ro s e x p l o t a n 
las p r inc ipa les i n d u s t r i a s y e m p r e -
sas de l p a í s . 
Pero las c iencias sociales nos di -
m u e s t r a n que la potencia e c o n ó m L 
ca no depende s ó l o de l c a p i t a l , s ino 
t a m b i é n d e l t r a b a j o ; no s ó l o es p r o -
duc to de l d i n e r o i n v e r t i d o , s ino t a m -
b i é n de l a h a b i l i d a d y destreza de l 
cerebro y de la mano que l a b ó r a c . 
A h o r a b i e n , si queremos f o r t a k -
De a q u í que s i el f i n supremo | (;er nUestra po tenc ia e c o n ó m i c a y. 
s i tenemos en cuenta que el c ap i t a -
es la suma de procesos po r medio 
de los cuales u n a sociedad o g r u p o 
social , g rande o p e q u e ñ o , t r a s m i t e 
de g e n e r a c i ó n a g e n e r a c i ó n sus po-
deres, capacidades e ideales a d q u i -
rí dos^ con e l f i n de asegurar su 
p r o p i a exis tencia y su c o n t i n u o des-
a r r o l l o . 
MCANZAX L O S F R A N C E S E S U N 
M E V O E I M P O R T A N T E O B J E -
T I V O 
A l o n s o , 
Cor responsa l , d é po r r e su l t ado serias p é r d i d a s 
en los se rv ic ios de. t r a n s p o n e s y en I ^ y i ; \ T A M I E N T O D E C U E T O 
las i n d u s t r i a s . 
L o s p r e p a r a t i v o s para d i c h a h u e l -
ga h a n estado h a c i é n d o s e cu idado-
samente desde hace m á s de dos me-
ses. E l G o b i e r n o e s t á , t o m a n d o pre-
( P o r T e l é g r a f o . ) 
(Jov John O ' B R l E N . ) 
(Corresponsal .de l a U n i t e d Press . ) 
Í FEZ, octubre 1 1 . — H o y se con-
[ siguió otro ob j e t i vo i m p o r t a n t e 
• «"ando una b r igada de C a b a l l e r í a 
f francesa o c u p ó a S ia lbourekba y 
estableció u n contacto c o n los es-
p a ñ o l e s de A z i r d e m i d a r , Es ta ope-
ración ha completado t empora lmen-
tela c a m p a ñ a en e l sector o r i e n t a l , 
Sialbourekba e s t á a m i t a d de l 
«ammo entre el mon'te N a d o r , den-
le se encuentra establecido el g rue -
so de las tropas francesas, y A z i r -
, «einidar, t e r m i n a l de l f e r r o c a r r i l 
«e M e l i l l a . 
•Más tarde, la A r t i l l e r í a y l a I n -
ntetia francesas s a l i e ron de T i -
uvzh. a lo l a rgo de l . r í o T a h i l e s t , 
; | ocuparon una eminencia a m i l l a 
'ilP? Üel luSar donde la Caba-
ñería se h a b í a establecido p r i m e -
• A O hubo escaramuza a l g u n a 
esta maniobra . 
i o s 
cauciones especiales pa ra i m p e d i r 
que los m i e m b r o s de l se rv ic io pos-
t a l se u n a n a los hue lgu i s t a s , ha-
biendo t a m b i é n dado las ó r d e n e s 
opor tunas a las t r opas para que 
p r o t e j a n l a p r o p i e d a d p ú b l i c a . 
Cueto, o c t u b r e 1 1 . — • D I A R I O 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — S i -
guen animadas las fiestas que a q u í 
se ce l eb ran . 
N u m e r o s o s a u t o m ó v i l e s , preciosa-
mente enga lanados con banderas 
| n a c i o n a l é s , r e c o r r e n las p r inc ipa l e s 
L a h u e l g a de los t r a n v í a s y los \ calles en m a n i f e s t a c i ó n p r o A y u n 
autobuses de P a r í s h a b í a de comen- • t a m l e n t o de Cueto • 
zar h o y ; pe ro r e s u l t ó u n f racaso , j E n estos m o m e n t o s , represen ta -
p o r q u é s ó l o m i l seiscientos de los 1 clones de d i s t i n t a s sociedades, con 
por su edad deb ie ran f i g u r a r en gi-a-¡ de la e d u c a c i ó n i n d i v i d u a l , s e g ü n 
dos super iores . \ í á t e l e o l o g í a h e r b a r t i a n a , d o « 6 a i i s a [ í ¿ ^ . . . ¿ i ^ ¿ b ^ f c l I ¿ i a í ; ^ o t n l ^ t o a 
Ese c o n t i n g e n t e abandona l a es- en e l campo de la é t i c a , e l f i n s i i - i d i e i ó n , pa ra sus empresas a los qu 
cue la en u n estado de ' s e m i a n a l t a - j p r e m o de la e d u c a c i ó n - c o l e c t i v a des-j r e s u l t a n m á s c a p a c i t a d o s ' y c u m p l í 
b o t i s m o , s i n conocer l a H i s t o r i a y ¡ c a n s a en el campo de la s o c i o l o g í a . [ t iüreS) ü 0 c.ai3e d u d a que e l úni íy 
¡a G e o g r a f í a de su p a í s , s i n c u l t u r a l P o r t a n t e , c o n c r e t á n d o n o s a Cuba,! R.gdió' que nos queda es a b r i r ' i 
E l d o c t o r Pedro P é r o z R u i z , de- j c í a l e s l l egan a v i c i a r l a pureza de l i c í v i c a , s in d o m i n i o s iqu i e ra de las! quienes d i r i j e n su proceso educa t i - j n u e s t r a j u v e n t u d nuevos h o r i z o n t e 
l e i t ó con su ve rbo suges t ivo ; y e l ' ambien te e s p i r i t u a l . aeraciones a r i t m é t i c a s f u n d a m e n , vo necesi tan, como c o n d i c i ó n p rev i a 
g o b e r n a d o r IMéndez P é ñ a t e d i j o be- Y ya en l a c u m b r e , ¿ q u é a l can - | tales. t o m a r en c u e n t a e l o r igen , la evo-
l las f rases . [ z a n ' m i s ojos a c o n t e m p l a r ? . . . E n e l i Y desde el p u n t o de v i s t a educa-1 l u c i ó n y med ios en que se desen-
A s i s t i e r o n todas las au to r idades . ¡ f o n d o , por todos los á m b i t o s de l t i v o , ¿ q u é h á b i t o s en gene ra l arr-ai- ; v u e l v e n los elementos é t n i c o s que e n t r a r capaci tados en la v i d a indas 
D e s p u é s del r e p a r t o de zapatos ' p a í s , veo una m u c h e d u m b r e i n f a n t i l j ga l a escuela p ú b l i c a que p e r d u r e n ' entrelazados y mezclados c o n s t i t u - trüfcl y c om e r c i a l , 
en l a Sociedad Progreso , en él Tea-1 Que se ag i t a buscando á v i d a el panj en la v i d a a d u l t a del i n d i v i d u o y | yen e l cuerpo socia l de nues t ra n a J H a s t a ahora , ¿ q u é se ha hecho 
t ro C a r i d a d se e f e c t u ó la en t rega 1 <lc l a i n s t r u c c i ó n . Y no.es por c i e r t o j me jo ren el med io social? Si nos f i -
del P r e m i o P i c h a r d o , por e l p r é s i - ! i a m a y o r í a l a que encuen t r a f u e n t e ' j a m o s en la masa popu la r , ¿ s o n en 
que apague la sed de su e s p í r i t u y j go ie . ' a l m á s exactos, puntua les , aho-
r r a t i v o s , l abor iosos , e q u i t a t i v o s y 
veraces los que h a n c ruzado por 
nues t ras aulas? 
M i e n t r a s t odo c^to subsista y s i l t n el yo co lec t ivo , en el a lma na-
tenexnos en cuen ta que n u e s t r o m a - ! c i o n a l . 
g i s t e r io es acaso e l m e j o r r e t r i b u i d o ! No me es posibles t r a t a r con l a 
fue ra de l a U n i v e r s i d a d , crear c a t i -
d ras y escuelas que p reparen a l a 
m a y o r í a de nues t ros j ó v e n e s p a r a 
c i o n a l i d a d ; h a n de conocer y tener Cn t a l sent ido? ¿ E x i s t e s i qu i e r a en-
en cuenta a d e m á s los s en t imien tos , ! tj-e nosotros una escuela vacado-1 
sat isfaga sus n a t u r a l e s ansias de 
saber. Al l í , a l l á , donde q u i e r a que 
la escuela se l evan ta a los que 
pueden acud i r a e l la , se les v é con 
frecuenicia hac inados , s in asientos 
muchos , en oscuras ralas, en estre-
dente de l A teneo , a l doc to r L o r e n -
zo, pres idente de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n , P r e m i o C l u b R o t a r i o y 
A s o c i a c i ó n de M a e s t r o s . 
H i c i e r o n uso de la pa l ab ra Ser-
gio A l v a r e z , R a m ó n Lo renzo , E m -
ma P é r e z , G o n z á l e z P e ñ a y Espar-
za . 
, Se c o l o c ó u n a t a r j a de- bronce en 
la casa donde n a c i ó ' el g e n e r a l , 
Mon teagudo , con as is tencia de los ! ^ maec t ro , a l que ha de p r o p o r c i o -
h i j o s de é s t e , amen izando el acto I 1^rles el a h m e n t o i n t e l e c t u a l , 
las bandas M u n i c i p a l v de l E j é r c i - 1 Unos, P ^ c c e n i n d i f e r e n t e s a la 
t o . H i z o los Ixonores u n e s c u a d r ó n i f a í l g a de muchos anos de r u d a l abor 
las pasiones, los pensamientos, los 
deseos, l a a c t u a c i ó n , las a sp i rac io -
nes de nues t ras m u c h e d u m b r e s , t o -
do eso que v i v e , se a g i t a y l ucha 
chos corredores , 
b o h í o s , , . 
F r e n t e a esos n i ñ o s 
en insalubres de l m u n d o , hay que confesar, d ú o , ! debida a t e n c i ó n este p rob lema en los 
na l ? 
Tendamos, por ú l t i m o , n u e s t r a ; 
m i r a d a hacia el s i t i e ro , e l t í p i c o 
a g r i c u l t o r de nues t ros campos. Por 
el aumen to de su p o b l a c i ó n y sobre 
t o d o po r e l es tab lec imien to de g r an -
des zonas dedicadas a l a p l a n t a c i ó n 
exc lus iva de la c a ñ a de a z ú c a r , cada 
trece m i l t r aba j ado re s de este ra-
mo a b a n d o n a r o n sus puestos . 
C O M I > I S T A S P R O T E S T A N 
G i r . U R A D E M A R R U E -
^ COX L X A H U E L G A G E N E -
E \ T Q D A F R A N C I A 
r ^ V 6 1 1 - Por ^ i -
' — Los comunis tas han 
v e i n t l ° UD?- hue lga genera l de 
] * c n a w ^ h0ras en t o d a F r a n c i a , 
í ro tesh ,* á l u g a r m a ñ a n a , p a r » 
rniecüT r n t r a l a g u e r r a de M a -
e espera que l a hue lga 
L A S L L U V I A S H A C E N A U M E N -
T A R l a s s u m i s i o n b : s 
E l m a n d o f r a n c é s ha sabido, f i -
d e d i g n a m e n t e , que A b d E l K r i m 
se ha r e f u g i a d o - c o n sus fuerzas en 
l a r e g i ó n m á s m o n t a ñ o s a de l R i f f 
c e n t r a l . S,e dice que a l l í p lanea 
a g u a r d a r con fo r t ab l emen te hasta 
que l legue l a p r i m a v e r a , haciendo, 
acaso, a l g u n a que o t r a i n c u r s i ó n 
en el sector de l O u e r g h a y v i v i e n -
do de las p rov i s iones que ya t iene 
a lmacenadas . No se espera que ocu-
r r a n i n g u n a o t r a b a t a l l a de i m p o r -
tanc ia d u r a n t e el resto del a ñ o . 
Las l l u v i a s pers is tentes que han 
c a í d o y e s t á n cayendo en t o d o el 
f rente , h a n aumentado el n ú m e r o 
do las t r i b u s que se r i n d i e r a n a los 
franceses. Es to se d e b i ó p r i n c i p a l - I 
mente a l a c a p t u r a de A x d i r , ' l o j 
que ha p roduc ido u n efecto t r e m e n - 1 
do entre las c á b i l a s m o n t a ñ e s a s . 
Una p a r t i d a de r i f f e ñ o s i n t e n t a - ¡ 
r o n so rp r ende r a u n a c o m p a ñ í a de 
t i r ado re s a l Este de K i l e a Desless; i 
Pero f u e r o n r á p i d a m e n t e rechaza-1 
dos al o.tro lado de l Ouergha , ha- ! 
j o e l fuego de l a for ta leza . 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , especialmen-
te femenino , e s t a r á n en l a e s t a c i ó n 
a l a l l egada del a rzobispo de San-
t iago . 
P i r a ñ a B l a n c o . 
C o r r e s p o n s a l . 
E L G O B E R N A D O R D E O R I E N T E 
E N T U N A S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
V i c t o r i a de las Tunas , 
de las fuerzas a r m a d a s . H i c i e r o n 
uso de la p a l a b r a e l doc to r A n t o -
l í n G a r c í a y e l s e ñ o r J o a q u í n V a l -
d é s L i z a m a . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l curso de l a 
G r a n j a A g r í c o l a l l e v ó a ese cen t ro 
a todas las au to r idades y represen-
taciones d e . las fuerzas v i v a s . 
H a b l a r o n los doctores R a m ó n Lo-
renzo y A n g e l E s t a p é , a l m a de las 
r e fo rmas i n t r o d u c i d a s en l a Gran-
j a , que causaron la a d m i r a c i ó n de 
todos y l a f e l i c i t a c i ó n del gober-
nador p r o v i n c i a l c o r o n e l R o b e r t o 
M é n d e z P é ñ a t e . 
E l ba i le de l a sociedad U n i o n 
C lub a l c a n z ó un franco é x i t o . E l 
d í a 12 se d e s c u b r i r á la t a r j a de la 
casa donde n a c i ó el poeta V i d a u -
r r e t a ; y en el s a l ó n de la C á m a r a 
I P r o v i n c i a l se e f e c t u a r á , por el A t e -
oc tub re I neo, l a f iesta de la Raza . Consu-
y acaso t a m b i é n a p re te r ic iones de 
cepcionantes ; l uchando con los 003-
t á c u í o s dei med io muchos de esos 
la a q u i e n duela , que n u e s t r o pue- j estrechos l í m i t e s de u n discurso, d í a le escasea m á s el t e r r eno pa ra 
se d i s t ; ngue i b lo paga demasiado_ caro u n s e r v í - ! No s e r á pues u n es tudio comple- ; fc-mentar su s i t i o . A g o b i a d o p o r l o 
c ío en e x t r e m o def ic ien te . t o ; Pero si q u i e r o someter a vuestra1 crecido de las m i t a s y d i f i c u l t á n d o . 
M u c h a s son las causas de estos i l u s t r a d a c o n s i d e r a c i ó n a lgunos ex-1 se en l a m a y o r í a de los casos f á c i l e s 
males y no me es pos ible a n a l i z a r | i r emos de i m p o r t a n c i a c a p i t a l . j medios de l o c o m o c i ó n para sus p ro -
ceda una. Cuba, por su s i t u a c i ó n g e o g r á f i - ! duc tos , r e s u l t a n u e s t r o s i t i e ro u n 
U r g e do t a r a las escuelas de e d i - i c a , por su c o n s t i t u c i ó n é t n i c a y Oori nuevo s iervo deMa gleba, 
f ic ios y medios adecuados. j E U s t a tus p o l í t i c o juega i m p o r t a n - i N o es s ó l o con medidas de ca-
U r g e s u s t i t u i r nues t ro s i s t ema t í s i m o papel en el desenvo lv imien to j r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o como se le l i -
de las dos razas que c o m p a r t e n la b r a r í a de t a l s i t u a c i ó n . L a escuola 
h e g e m o n í a de l a A m é r i c a . ' m u c h o puede hacer en t a l s e n t i d o : 
Cuba, para a f i a n z a r su persona-! es necesar io que en l a escuela r u r a l 
l i d a d p o l í t i c a e i n t e r n a c i o n a l , nece-' se e n s e ñ e de manera efec t iva a nues-
s i ta i n t e n s i f i c a r su c o n d i c i ó n d e ! t r o s campesinos a i n t e n s i f i c á i s los 
pueblo h i spanoamer icano . Si nu-.--G- c u l t i v o s , sobre todo de f r u f ó s meno-
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T A N D 
C O M P A N Y 
A V I S O 
<ra s o b e r a n í a subsiste en Is la de P i -
nos, se debe no s ó l o a l e s p í i i t u de 
j u s t i c i a de una g ran n a c i ó n , s ino 
res, esto es, a buscar el mayor ren_ 
d i m i e n t o en l a m e n o r c a n t i d a d po-
s ib le de t e r r eno . T a l debe ser el 
L a Jun t a D i r e c t i v a de esta C o m - | S t r e e t , Su i to 2 9 0 1 . y de la H a b a n a , 
p a ñ í a ha acordado el pago e l d í a ^ M . G ó m e z , n ú m e r o s 1 y 3, a las 
i n de N o v i e m b r e de l c o r r i e n t e a ñ o ¡ d i r e c c i o n e s en que aparezcan r e g í s -
de u n d i v i d e n d o de t res d ó l l a r s | t r ados los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s en 
( $ 3 . 0 0 ) por a c c i ó n a las acciones l ias respect ivas o f i c inas , 
t res d ó l l a r s ( $ 3 . 0 0 ) 
t a m b i é n al e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d i supremo f i n de l a e n s e ñ a n z a a g r í -
h i spanoamer i cana . ce la en nuest ras escuelas. I m i t e m o s 
Cuba necesita que sus educadores,! a nues t ros he rmanos los p o r t o r r i -
i n e p i r á n d o s e en u n idea l de p u r o ' q u e ñ o s ; t e n g a m o s s iqu ie ra u n diez 
n a c i o n a l i s m o , despier ten a las m a J per c iento del n ú m e r o de sus huer-; 
sas e l i n s t i n t o é t n i c o y las e n s e ñ e n tos escolares. 
P re fe r idas , y t r  l l r s ( . u u ; j -,os ü b r o s de t r ans fe renc ias es 
1 . — D I A R I O D E L A M A R I N A , | m l r á n t u r n o s e l gobe rnado r M é n d e z | po r a c c i ó n a las acciones Comunes , j t a r á n ab ie r to s hasta las c u a t r o de 
por cuenta do u t i l i d a d e s c o r r e s p o n - : i a t a r d e , de l d í a 23 de O c t u b r e , 
dientes a] semestre que t e r m i u ó e l ¡ a b r i é n d o s e n u e v a m e n t e el d í a 17 
Habana . -— H a regresado a San t i a - j P é ñ a t e , doc to r C á r d e n a s , s e ñ o r i t a 
go , d e s p u é s de permanecer t res ¡ P é r e z , el doc to r B a r r e r o y los a i -
d í a s en é s t a , e l g o b e r n a d o r de la I t is tas P a l m a y G a r c í a , 
p r o v i n c i a , que ha sido o l ) jc to de! A l v a r e z . 
d ía . 30 de s e p t i e m b r e de 1925. ide N o v i e m b r e de 1925. 
L o s pagos se h a r á n p o r medio Habana , Oc tubre 9 de 19 25 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S 
^ ¿ T n T 1 C05 « " ' e ^ ^ C ^ a r las escrituras destinadas 
ras Trad r 0 - ' R a P ^ e Z en ¿ ^ ^ o & dase de « c r i t u -
i raducc ion para p r o b K o l a r U de documentos en los iefioma. 
^ E D I F I C I O : 
B A N O O C O M E R C I A L D E O ü B * 
tólj|AR73.Dpt:s.710,11yl2. Teiéfcno: M.1472. Cable R zcnca 
de cheques a los accionis tas a c u -
yo n o m b r e aparezcan r eg i s t r adas 
las acciones hasta e inc lus ive e l 
d í a 2 3 do Oc tubre d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
e n v i á n d o s e los cheques desde nues-
t r a s of ic inas en N e w Y o r k , 14 W a l l 
^ s a = : 
« B R A A R O M A T I C A D M 
L A U N I C 4 L E G I T I M A M , G e l a t S & C O . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y 
L I G H T P O W E R COMPANY". 
a amar los va lores raciales que con-
j u n t a m e n t e -con los va lores p o l í t i -
cos conqu i s t ados en g lo r io sa j o r n a -
da f o r m a n su e s p í r i t u n a c i o n a l . 
Para conocer esos va lo res rac ia-
les t engamos en cuenta que, a pe^ar 
Y ahoi 'a, abandonemos l a c u m b r e , 
donde n i las pasiones de los i n d i v i -
duos n i los p re ju ic ios sociales v i c i a n , , 
el ambien te e s p i r i t u a l ; bajemos a 
sal tos por la i n c l i n a d a cuesta que 
nos conduce a la r ea l idad , s in que ' 
C 9396 
STFJNH.A R T 
Pres idente . 
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f E ^ p o r c M o r s s E x c l u s i v o s 
i : e n l a R e p ú b l i c a s 8 
P R A S S E & C P . 
T e f é f e a o A - 1 6 M - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g m a r l O e - U S 1 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s } M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinos Depósitos eti Esta Seccién, ftgaod* ioterés M 3 psr 100 M 
J T o d a s es ta* o p e r a d o m i i p n e d i ñ e f u g a r s e t a t n h j é n p o r (QTHÔ  
de l a i n f l uenc i a e jerc ida en n u e s t r a ' n o s envanezcan Tos aplausos de a l . 
sociedad p o r los elementos á f r i c a . ! ganos, s in que nos moleste la i n d i -
nos, n u e s t r o pneblo m á s que c u a l - | fe rencia de o t ros , s i n que t e m a m o s -
q u i e r o t ro c e n t r o o sudamer icano es i í a c r i t i c a de los m á s . " 
u n pueb lo e s p a ñ o l . C i e n t í f i c a m e n t e Muchos aplausos r e c i b i ó en e l -
u n cubano n o es m á s que u n espa-i carso de su Discur so el D r . Crespo," 
ñ o l adaptado a l medio de esta g r , i n ; s iendo m u y f e l i c i t ado a su termina-1 1 
A n t i l l a , P s i c o l ó g i c a m e n t e ambos son i c ; ó n . 
i gua l e s : e s p a ñ o l e s hay a quienes d o - í Con la j u r a de la bandera po r las 
m i n a el f ana t i smo re l ig ioso , cuba-i N o r m a l i s t a s t e r m i n ó el p a t r i ó t i c o y 
nos hay a quienes d o m i n a el fana- ' c u l t u r a l acto que tan gra tos recuer - . 
t i s m o p o l í t i c o ; uno se deJa m a t a r ! dos nos h a dejado, 
po r su rey , el o t r o por su cac ique; ! Se rg io R . A l v a r e z . 
u n e s p a ñ o l f a n f a r r ó n , como d i r í a ' w ^ m , ^ r t J M _ ^ „ — 
b ° x w r V w ^ u v i z t " j a r - 1 p r o n o s t c o m t i e m p o 
b a r d e a n a a N e w Y o i ' k , u n cubano 
f a n f a r r ó n c a n t ó su en t r ada v i c t o -
r iosa en B e r l í n ; t rece e s p a ñ o l e s se 
c o n s i d e r a r o n suf ic ientes p a r a con-
q u i s t a r u n i m p e l i ó , cua ren t a cuba-
nos pa ra crear una r e p ú b l i c a . . . 
E l s o c i ó l o g o no puede encon t r a r 
P A R A H O Y 
C A S A 
ent re el cubano y el e s p a ñ o l m á s t D I A R I O , 
B L A N C A , 
Habana . -
( P o r T e l é g r a f o ) 
oc tubre 51 . ;: 
- Es tado d e l ' 
[ q u e d i fe renc ias ob je t ivas , r e s u l t a n - ¡ t i e m p o d o m i n g o 7 a. m . G o l f o de- ' 
tes de los d i s t i n toe medios ; pero ^ M é x i c o y ' A t l á n t i c o n o r t e de A n t i - . 
i s u b j e t i v a m e n t e encuent ra u n m i s - U l a s . buen t i e m p o , b a r ó m e t r o m u y 
! m o e s p í n t u r a c i a l . a l t o , v i en tos frescos o fuertes del 
! Si a l g u i e n apasionado o í n c o n * . nordes te a l este. M a r Car ibe : b u e n ^ 
I c í e n t e me cons idera p o s e í d o de h i s - l t i e m p o en genera l , b a ™ n i e t r ° 
p a n o l a t r i ^ l e c o n t e s t a r é con e s t a s j a l to , en m i t a d o r i e n t a l r e n t o s de 
; frases del g r a n s o c i ó l o g o a r g e n t i - r e g i ó n este ^ moderados J i f r e scos . 
¡ no Car los O c t a v i o B u n g e : "Sean 
cua l fueren el c a r á c t e r y l a c i v i l i -
z a c i ó n actuales de los h i spanos ame-
r icanos , i n d i s c u t i b l e m e n t e es qu ' i 
hemos he redado de nues t ros abue-
t i ios los e s p a ñ o l e s m u c h o de nues t ro 
P r o n ó s t i c o I s l a : t i e m p o v a n a b h 
- con a lgunos nub lados y posible 
- l l u v i a a i n t e r v a l o s hoy y e l lunes 
"br isotes fuer tes de r e g i ó n este c o n 
maJ-ejadcs en costa n o r t e . 
Obse rva to r i o ^Nacional. 
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D e M a n a g u a 
F i e s t a p o l í t i c a e n h o n o r d e l D r . 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z 
C O M O K U K « K UJVA Ü A M O I D A -
JJSL f é r t i l y l abo r io sa comarca de 
M a n a g u a v iene padeciendo desde 
s i e m p r e l a hasta h o y i r r e d e n t a ne-
cf-s-idad de una v í a de comun ica -
c i ó n o v ^ p e r m i t a d i t r á n s á t o r o -
d:ido en t r e las ca r re t e ras de Bata -
l . a n ó y San J o s é de las L a j a s , pa-
sando Baab iney , p a r á hacer posi -
b l e la p x c r a c c i é n do f r u t e s de aQue 
l i a s feraces t i e r r a s . 
Pa ra pone r f i n a l a p r i v a c i ó n , 
cada d í a m á s p e r j u d i c i a l , de t an 
esencial m e d i o de progreso , los 
c l e r i e n t o s de m á s s i g n i f i c a c i ó n de 
Managua , a c o m p a ñ a n d o y secun-
dando o los l ibera les de aquel la 
í .ona a co rda ron i n v i t a r a l Senador 
p o r esta p r o v i n c i a D r . M a n u e l Va-
l o n a i S u á r e z , a f i n de i n f o r m a r l e 
de las necesidades a l l í sent idas, 
e x p r e s á n d o l e a s í l a conf ianza de 
aque l t é r m i n o en su b i en probada 
d e d i c a c i é n al m e j o r a m i e n t o de los 
asuntes de i n t e r é s p ú b l i c o , segu-
ros de que e l i l u s t r e Senador ha-
r í a svya t a n j u s t a demanda-
L P S generales s i m p a t í a s que por 
d o q u i e r cuen ta e l D r . V a r o n a S u á -
rez se e x t e r i o r i z a r o n a l ve r lo s l l e -
gar , con u n a n u t r i d a escolta de 
c a b a í l e r í a nuo s a l i ó a su encuen-
t r o en p lena ca r re te ra y va r i a s 
m á q u i n a s que Qe s e g u í a n desde la 
Habana . 
M I T I N I M P R O V I S A D O 
L a s explosiones de entus iasmo 
c o n j u n c l o n a r o n er^ l a improv i sa -
c i ó n de u n ve rdade ro m i t i n en cam-
po Ttto, cerca de l k i l ó m e t r o 24 
en l a v í a menc ionada . 
L e s v í t o r e s y aplausos que se 
p r o d i g a b a n a l p o p u l a r Senador, se 
v i e r o n renovados a l hacer uso de 
l a pa l ab ra los Sres. O l ive ros , Ne i -
l a , y G o n z á l e z Mane t , e l p r i m e r o 
c o m i n o n a d o po r e l D r . V a r o n a 
S u á r e z p a r a sa luda r a sus agasa-
j a n t e s y c o r r e l i g i o n a r i o s y estos 
f o r m u l a n d o votos l i b é r r i m o s y de 
I n c o n f u n d i b l e e spon tane idad desin-
teresada pa ra que acepte ser Can-
d i d a t o a l a Pres idenc ia el D r . Va-
r o i a S u á r e z en los p r ó x i m o s c o m i -
c ios . 
A t e n o r de aquel las exhor tac io-
nes, lo que ss h a b í a d ispues to p^ra 
o r g a n i z a r las gestiones que l og ra -
r a n obtener una m o d e s t í s i m a v í a 
de c o m u n i c a c i ó n se t r o c ó , p o r i n -
c o n t e n i b l e deseo de los c i r c u n d a n -
tes en r i ' i m e r p r e l u d i o de la can-
d i d a t u r a p re s idenc ia l d e l D r . Va-
r o r a S u á r e a j entonces los Sres 
N e i r u ( R a m i r o ) y D r . G o n z á l e ? 
M a n e t consecuentes a las r a i t e r a -
das sugest iones de sus c o r r e l i g i o -
n a r i o s , a b o g a r o n e locuen temente 
p o r que fuese i^na r e a l i d a d l a acep-
t a c i ó n de a q u e l l a e x p o n t á n e a no-
m i n a c i ó n , d e s p e r t á n d o s e a s í indes-
c r i p t i b l e e s p e c t a c i ó n p o r escuchar 
e l v e r b o c á l i d o y f á c i l de l D r . V a -
r o n a S u á r e z . p r i m e r so rp rend ido 
c o i ! aque l l a i m p r e v i s t a I n v i t a c i ó n , 
t a n honrosa como t r a scenden t a l . 
H A B L A E L F I T I Í R O C A N D I D A T O 
D e d i sc re to oyente , e l D r . V a r o -
n a S u á r e z , a l conj iuro de aquel las 
desinteresadas voces, t r a s m u t ó s e 
en e l p a l a d í n p i empro nob le y pres-
t o a e n t r a r en l iza y p r o m e t i ó ha-
b l a r . 
Con jubiHota e m o c i ó n el D r . 
V a r e na S u á r e z p r o n u n c i ó u n es-
p l é n d i d o d i scurso en q u e — c o m o 
p u n t o s esencia les—recordamos d í -
to: q u e l a h o r a presente era, para 
los cubanos todos , especia lmente 
p a i a los l ibe ra les y s i n g u l a r m e n t e 
p . i i a é l , de f r anca y abso lu ta coo-
p e r a c i ó n a l a ob ra r e n o v a d o r a y 
p r o g r e s i s t a q u e desde e l Gobie rno 
v i e n e r ea l i z ando , pa ra b i e n de Cu-
ba, el Gene ra l Gera rdo Machado , 
e m p e ñ a d o en l a b r a r e l b ienestar 
de l p a í s . 
Que consecuente se lmpre , é l en 
sus ac t iv idades senatoriafles, en sus 
s e n t i m i e n t o s p o l í n i c o s y 'en ¿sus 
deberes c iudadanos q u e i í a , ante 
t o d o , man tene r se en eu i ndec l ina -
b l e i - d h e s i ó n a l Jefe d e l Es tado , 
c u y o dereqho a l a r e e l e c c i ó n p o d r í a 
l i o q u e r e r e j e rc i t a r , como ya ha 
p r o m f ; t i d o , p o r lo que, gustosa-
m e n t e y) con i d é n t i c a s pautas y 
f i n a l i d a d que su g r a n a m i g o e l 
G e n t i a l Machado , a c e p t a r í a la no-
m i n a c i ó n y p r e s e n t a r í a su candida-
t u r a para l a p r ó x i m a c a m p a ñ a pre-
s idenc i a l , s i los e lementos l i b é r a -
lo.-) a s í lo q u e r í a n . 
C o n f r ecuenc ia i n t e r r u m p i d o el 
D r . V a r o n a S u á r e z , r e p i t i ó eu 
e x h o r t a c i ó n de l i b r a r a h o i a a l pn ía 
de n i n g u n a a g i t m e i ó n p a r t i d a r i s t a 
y s o l i c i t ó , n i t e r m i n a r ssj aplau-
ehda o r a c i ó n , los datos pa ra gestio-
n a r l a v ia CÍJ c o m u n i c a c i ó n t an 
prec isn pa ra e l b ienestar de Ma-
i<agua . 
T o d o e l lo , a pleno so l , f o rmaba 
l i l i c i .adro s i n g u l a r m e n t e s i m p á t i -
co y emoc ionan te , que b i e n pu-
d i e r a l l e v a r p o r t í t u l o , en e l l i e n -
zo d e l p i n t o r que lo r econs tn rve -
L A F I E S T A O E A Y E R E N E L P R E 
E n l a F i e s t a d e l a R a z a 
L A E M A N C I P A C I O N D E I N D I O S 
A L P A D R E B A R T O L O M E D E L A S C A S A S 
L E M A : T O D O S H E R M A N O S 
( P o r A n t o n i o H e r n á n d e z Espinosa de los Mon te ros ) 
A p ó s t o l de las Santas Liber tades 
que p r e d i c ó el Maes t ro en Gal i l ea , 
fué su pa lab ra an torcha de la idea 
y su v i d a u n e jemplo de bondades. 
Peregr ino del mar . las soledades 
c r u z ó y v o l v i ó a c ruzar en su odisea 
y nunca d e s m a y ó porque se vea, 
como vence el amor las tempestades. 
L e n g u a de fuego y c o r a z ó n l a t ino 
a l z ó su voz delante de los Reyes, 
y al f i n m u r i ó t r a n q u i l o y satisfecho 
v iendo a E s p a ñ a seguir el buen camino 
en aquellas famosas N U E V A S L E Y E S , 
m o n u m e n t o a la Raza y a l Derecho. 
J a g ü e y Grande y Oc tubre de 1925. 
La concurrencia- que p r e s e n c i ó l a f i e s t a . 
E n e l s a l ó n de Ac tos de l P res i -
d io , se v e r i f i c ó en la t a r d e de ayer 
l a anunc i ada f ies ta , celebrada en 
h o n o r de l s e ñ o r Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n , a l que v i m o s a l l í a com-
p a ñ a d o de su A y u d a n t e . 
Numerosas f a m i l i a s i n v i t a d a s 
as i s t i e ron a l acto , bel las damas y 
e legantes s e ñ o r i t a s , l l e v a r o n c o n 
su presencia e l encanto y la ale-
g r í a a los que den t ro de aquel los 
m u r o s su f ren dolores y t r i s tezas , 
y con estos actos l lega a el los u n 
rayo de sol de l a sociedad de l a 
cua l e s t á n ausentes po r l a hora 
aciaga de l dest ino con l a cua l t r o -
pezaron u n d í a , y esperan con an-
sia e l m o m e n t o de su l i b e r a c i ó n . 
E l Jefe del P res id io p. s. r . , Ca-
p i t á n Castel ls , a c o m p a ñ a d o de sus 
suba l te rnos a t e n d i e r o n a la concu-
r r e n c i a c o n l a c o r t e s í a en e l los ha-
b i t u a l . 
A b r i ó e l acto l a o rques ta del 
Penal , d i r i g i d a po r el p rofesor L á -
zaro Q u i n t e r o M o r e j ó n . 
L a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Pra ts y 
e l j o v e n E u s t a q u i o F e r n á n d e z , 
a c o m p a ñ a d o s a l p iano po r la p ro fe -
sora s e ñ o r a Rosa r io I r a n z o de P i -
quera , c a n t a r o n " L a C a n c i ó n 
de l O l v i d o " ob ten iendo mereci -
dos aplausos. 
E l maes t ro M o r e j ó n , e j e c u t ó Ca-
p r i chos sobre m o t i v o s de la ó p e r a 
R i g o l e U o , s ó l o . de S a x o f ó n , acom-
p a ñ a d o a l p iano por la p rofesora 
s e ñ o r i t a C a r m i t a H e r n á n d e z . 
T e r m i n ó la - p r imera pa r t e de l a 
f iesta con e l A p r o p ó s i t o en u n acto 
y c inco c u a d r o s t i t u l a d o "iLejos de 
la P a t r i a " en verso y prosa o r i g i -
n a l de l s e ñ o r M a n u e l E e r n á n d e z 
F e r r e r , m ú s i c a del maes t ro M o r e -
j ó n . 
L a s hermosas decoraciones fue-
r o n p in t adas por el s e ñ o r E l e u t e -
r i o V a l d é s Leoane . 
L o s a r t i s t a s r e a l i z a r o n u n a her-
mosa l a b o r y l a c o n c u r r e n c i a les 
p r e m i ó con n u t r i d o s aplausos. 
E l maes t ru [Rosendo P l a z , los 
hermanos E n r i s o c a n t a r o n a lgunos 
boleros y canciones cubanas s iendo 
ovacionados . 
E n l a segunda p a r t e t e r m i n a d a 
la (S in fon ía de l a o rques ta , canta-
r o n el d ú o de B o h e m i o s , l a s e ñ o -
r i t a P ra t s y el j o v e n t e n o r J u a n 
M e n d i z a b a l . 
E l d ú o de M a r u x a , de l maes t ro 
Vives , por la c i t a d a s e ñ o r i t a y e l 
j o v e n b a r í t o n o E u s t a q u i o F e r n á n -
dez. F u e r o n m u y ap l aud idos . 
Se r e p r e s e n t ó e l E n t r e m é s , Pele 
M e l é , o ' r ig ina l de d o n Pab lo Pere-
l l a d a , por los rec lusos Sant iago 
Sauz y J . A r a g ó n , que f u e r o n a p l a u -
d i d í s i m o s p o r su a r t í s t i c a l a b o r . 
Has t a hora a v a n z a d a ' de l a t a r -
i de d u r ó t a n a m e n a f iesta . 
E n l a P a r r o q u i a d e l C e r r o 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N Y B E N D I C I O N D E U N A L T A R D E 
J E S U S N A Z A R E N O . — L A P R I M E R A D A M A D E L A R E -
P U B L I C A S I R V E D E M A D R I N A 
¡ ¡ ¡ T I E R R A Ü 
M o d e r n o Campo de Spor t s d e l P r e s i d i o . 
r a " c ó m o sur^e u n ^ c a n d i d a t u r a 
p r e s i d e n c i a l " . 
E l / A J L M U E R Z O 
E n u n a a m p l i a mesa,} cobi jada 
a m o r í s á m e n t e po r o r i o l l í s i m a s pa-
redes de guano v e r d e , p re s id ida 
p o r e l D r . V a r o n a S u á r e z t o m a r o n 
asiento las personal idades que con 
é l l l e g a r o n de la Habana , en t re 
ellas e l D r . E d u a r d o G o n z á l e z M a -
net , C o r o n e l B a r t o l o m é M a s s ó , D r . 
Urbano - Ccd ina , , r e ñ o r e s Oscar 
U g a r t e , J o s é M a n u e l P é r e z - C a s t a -
ñ o — q u g l l evaba l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de va r i o s colegas h a . b a n e i o s — J o s é 
G o n z á l e z y n i :es t ro c o m p a ñ e r o do 
R e d a c c i ó n . D r . R a m ó n L . Ol ive ros 
en r e p r e s e n t a r e n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L a C o m i s i ó n o rgan izado ra in te -
g rada p o r I03 Sres. D r . A l v a r o 
C a l d e v i l l a , E n r i q u e Me l l a , M a n u e l 
F e r n á n d e z A l v a r o z , Fe l ipe J o s é Ro -
d r í g m . z y R o m á n R o d i í g u e z cedie-
r o n e l cen t ro d « l a mesa a u n g r u -
po de damas y s e ñ o r i t a s que con | 
su g rac i a y belleza a l h a j a r o n el 
improTi sado benquete , en t o d o mo-
mento j u b i l o s o 
B a nque t e do un . \ p r o d i g a l i d a d 
g a s t r o n ó m i c a fastuosa y que para 
ser m á s g r a t o se •vio l i b r e de los 
emenazadores d i scursos de sobre-
<mesa. 
Es ta se r e d u j o a la ú l t i m a ova-
c i ó n , de despedida, a l Dr . "Varona 
S u á r e z y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
So avisa p o r este m e d i o a los d e - ¡ a p a r t i r de l 15 d e l a c t u a l , para 
pos i t an tes en esta S e c c i ó n que pue- abonarles los intereses co r respon-
den presen ta r sus l i b r e t a s en M o - ¡ d ientes a l t r i m e s t r e venc ido en 30 
neda N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en j do s ep t i embre de 1925 
muestra Of ic ina . A g u i a r 106 y 108, | Habana , oc tub re 7 de 1925 . 
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a c r e d i t a d a f a b r i c a d e 
Es te p r e m i o consiste 
en una m a g n í f i c a V I C -
T R O L A V I C T O R , co lo r 
caoba, i g u a l a l a que apa-
rece on ?1 g r abado , y u n 
A l b u m , con t en i endo t res 
discos de cuen tos especia-
les para n i ñ o s , que se en-
t r e g a r á n a l concursante 
que alcance m a y o r n ú m e -
ro de vo tos en e l escru-
t i n i o de l d í a 30 de Oc tu -
bre, excep tuando los de 
la p r o v i n c i a de la Haba-
na . 
T a m b i é n como obse-
qu io s i Concurso I n f a n t i l 
de S i m p a t í a d e l D I A R I O 
v e n d e r á l a C o m p a ñ í a C u -
bana de F o n ó g r a f o s , has-
ta el mes de D i c i e m b r e , 
los mode los X I , X I V y 
X V I d h V I C T R O L A S 
V I C T O R , c o n u n A l b u m 
de r ega lo , con ten iendo 
discos de cuentos . 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S , D I S T R I B U I -
D O R A D E L A " V I C T O R " , T I E N E E S T A B L E C I D A S U 
C A S A E N O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
N u e s t r o e s t imado y q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o e l V . V i e r a , r edac to r 
c a t ó l i c o de n u e s t r o colega " E l 
M u n d o " cada d í a que t r a n s c u r r e , 
da m á s auge a l c u í t o de su p a -
r r o q u i a a l a pa r que ejerce en t r e 
sus fe l igreses u n a a c t i v a y e f e c -
t i v a c a r i d a d , actos que le me re -
cen los aplausos de todos los que 
lo conocen. 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d e s as i s t imos 
e l ú l t i m o d o m i n g o a u n hermoso 
y be l l o acto , e l de l a i n a u g u r a -
c ión 3" b e n d i c i ó n de u n a l tar , de 
J e s ú s Nazareno . 
A ¡ a s 8 y m e d i a c u a n d o l l e g a -
mos a l a i g l e s i a d e l Sa lvador er; i 
Impos ib l e p e n e t r a r en e l t e m p l o , 
tul ora la n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
que lo ocupaba 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s l l ega -
b^i a la p a r r o q u i a l l a bondadosa y 
nobba P r i m e r a D a m a de la-. R e p a -
b l i ca S n i . E l v i r a Machado de M a -
chado a qu ien a c o m p a ñ a b a la i n -
teresante y d i s t i n g u i d a dama Ofe-
l i a l i o d r i g u e / f de H e r r e r a , espora 
d e l - G e n e r a l de l m i s m o a p e l l i d o . 
S i e m p r e bondadosa y modes ta l a 
espora del Genera l Machado fu5 
r ec ib ida po r e l P . ^ ' iera y los r e -
dactores c a t ó l i c o s E u g e n i o B l a a -
GO de ' L a P rensa" , J o s é V e i r a do 
" L a D i s c u s i ó n " , C i a i a de A s í s , y 
el que suscr ibe con quienes conver -
s ó d u r a n t e unon m o m e n t o s . 
Ocupad!» su pues to en e l t emplo 
tíió p r i n c i p i o la f i es ta , con so lem-
ne m i s a a t oda o rques t a en l a qu-j 
o f i c i ó el q u e r i d o p á r r o c o . 
M e v í i n g e l i o d i r i g i ó u n a sen t ida 
p l á t i c a a los fieles, t o m a n c o p ..r 
l e m a " D i o s c? C a r i d a d " demos-
t r a n d o que si D i o s es 'car idad, oda 
no pued0 ex i s t i r s in D i o s . 
Da las i 'mc í j - s a ]:\ m^d^s t a y 
senoi l l a P r i m e r a D a m a de l a R e p ú -
b l i ca po r su n o b l e gesto de h o n r a r 
a i j u e l l u i g l e s i a , p ide p a r a e l l a y 
para su d i g n o esposo que h o y r i g e 
los des t inos de l a n a c i ó n u n a espe-
ch:.! b e n d i c i ó n y ac i e r to pa ra que 
c o n t i n ú e en su o b r a de regenera-
c i ó n p a t r i ó t i c a - s o c i a l . 
T e r m i n a d a la m i s a se v e r i f i c ó 
l a b e n d i c i ó n d e l a r t í s t i c o a l t a r , s ir-
v i e n d o de m a d r i n a l a Sra . P res i -
d e n t a de l a R e p ú b l i c a . 
M i e n t r a s l a c e r e m o n i a se v e r i -
f icaba , la : i i ! s * í r e d a m a su je tnba 
la c i n t a de seda c o l o r M a n c o y mo-
r a d o que p e n d í a de l o s pies de l 
Nazareno . 
E l a l t a r es de e s t i l o p u r a m e n -
t e g ó t i c o , decorado de m a n e r a de-
l i cada por e l a r t i s t a L u i s R o m e u . 
Uí i ado rno f l o r a l de gus to de-
l i cado y be l lo l o adornaba , ga rde 
n ias , rosas, l i r i o s y claveles e n l a -
zados con argadas de e s p á r r a g o s 
c ¿ n p r o f u s i ó n de luces e l é c t r i c a s 
daban a l a l t a r u n aspecto f a n t á s -
t i c o , ado rno ve r i f i c ado po r e l j a r -
d í n B1 P é n í x ' 9ue m e r e c i ó eloglcr. 
por su t r a b a j o . 
L a p a r t e m u s i c a l es tdvo a car2;o 
de las h u e r f a n i t a s d e l Coleg io A s i l o 
San V i c e n t e . 
T e r m i n a d a l a f i e s t a a q u e l con-
j u n t o n u m e r o s o d * f ie les , pa sa ron 
a p o r f í a a f e l i c i t a r y sa ludar a la 
Sra. del Genera l Machado , q u i e n 
son r i en t e t u v o pa ra todos pa labras 
de afecto/ y c a r i ñ o , d e m o s t r a c i ó n 
Palpable que la bondadosa d a m a 
posee l a h e r m o s u r a s u p r e m a , la 
d e l alma y los s e n t i m i e n t o s nac ida 
n i c a lo r de los grandes ideales de 
l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
A l i s once en t re bend ic iones . 
aplav:sos y v ivas a b a n d o n ó l a P r e -
s i den t a l a p a r r o q u i a de l C e r r o . 
U n g r u p o de in te resan tes damas 
que a c o m p a ñ a r o n en este acto a l a 
Sra. de Machado . 
E n p r i m e r t é r m i n o O f e l i a . R o d r í -
guez de H e r r e r a , Conch i t a L i z a u 
tío M e n d i e t a , N i c o l a s a Zaba l a de 
L l e r a u d i , Mercedes M a r t i de B a -
gucir, M a r í a S á n c h e z V d a . de G u -
t i é n e z , A m e l i a So lbe rg de H o t -
k i n s o m , M a r í a R e g i a B r i t o de M e -
u é n d e z , A n g e l i n a F á b r e g a de Ma^ 
r l á t f g ú i esposa d e l Sr. M i n i s t r o 
de E s p a ñ a , A?nparo V a l d é s R o d r í -
guez de Chapp le , que es l a cama-
re r a d e i Naza reno , D r a . G u I L e r m l 
na P ó r t e l a , W a l d u l n a Escobar de 
Crespo, R o s i t a R l v a c o b a de M a r -
c o s T y M a r í a M o n t a l v o de Soto N a -
v a r r o , s i e m p r e a c t i v a pa ra t oda 
ohrp. buena y nob le . 
F i e s t a ¡ h e r m o s a r e s u l t ó l a del 
d o m i n g o en el Cer ro , po r e l l a fe 
IJc i tanvis en p r i m e r t e r m i n o a la 
P r i n era Dama de l a R e p ú b l i c a por 
l a prccerClS'- que v i e s t a a todo 
o b r a C v ' t i l l f * . base de la v e r d g d j - t 
ca r idad y m o r a l . 
U n a r l n u s o a l Q i u r i d o c o m p a ñ e -
r o P ? . d r « * l o r a por' l a a l b i n i a 
a b r a ^ue v iene "verificando 
Se p - í i a r a u n a gr?:» ve rba r» pa-
r a a l l ega r ' ^curses , a f i n de aco-
m e t e r obras n e c e s a i . a » e I r a p ó r -
tan tes en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , 
L o r e n z o B L A N C » 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r r a 
D E T A G U A S O O 
O C T U B R E 9 de 1 9 2 5 . 
L o s s e ñ o r e s M u ñ i z y H e r m a n o s , 
a d q u i r i e r o n ayer en l a F i n c a "Pozo 
A z u l " l a vega de Garaoh ico , de 
141 t e rc ios a los p rec ios de 
1113 .00 , capa y q u i n t a ; $ 9 3 . 0 0 , 
segunda y sexta ; $ 4 5 . 0 0 , t e r c e r a ; 
$ 4 0 . 0 0 octava y m d o . , y $ 1 0 . 0 0 , e l 
b o t e . 
L a m i s m a f i r m a c o m p r ó en " M a -
nacas" a igua les p rec ios , l a vega 
d e l s e ñ o r F é l i x N a v a r r o , que se-
g ú n i n f o r m e s , pasa de 100 t e rc ios . 
N o conocemos de m á s operac io-
nes . 
P o r i n fo rmes r e c i b i d o s de u n a 
o p i n i ó n cons iderada como m u y au-
t o r i z a d a , podemos d a r l a n o t i c i a 
que en l a Z o n a de Sanc t i S p í r i t u s y 
T a m a r i n d o , o sea la de Remedios , 
quedan a ú n p o r venderse de 50 ,000 
a 60,000 t e r c io s de l a a c t u a l cose-
cha, que se e n c u e n t r a n e n l a s i t i e -
r í a y en d e p ó s i t o s de los cosecheros 
en los p u e b l o s . 
A m b r o s i o R O B L E S . 
F u é a l c a n z a d o p o r u n t r e n 
e n c r u c e r o d e L u y a n ó y h e -
r i d o g r a v e m e n t e u n 
c i u d a d a n o 
E n el c rucero de f e r r o c a r r i l exls_ 
ten te en l a c a r r e r e r a de L u y a ñ ó f u é 
a lcanzado ayer a las siete y cuar -
to de l a noche el c iudadano F r a n -
cisco A l v a r e z H e r n á n d e z po r e l t r e n 
especial de v i a j e r o s n ú m e r o 433 , 
que prchcedente de San F r a n c i s c o 
do a u l a se d i r i g í a a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l , 
E l A l v a r e z s u f r i ó lesiones g r a -
v í s i m a s de las que f u é cu rado de 
pr . 'mera i n t e n c i ó n en el H o s p i t a l de 
Emergenc ias . 
F A B K A C I A . Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A W O Y 3CAX.TA. 
A B I E R T A T O B A L A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : 4.-8171; A-2l7a; A-a i73 
" I N N O M I N E D . N . J E S U C H R I S -
T I . . . " 
' ' Jueves 1 1 de oc tub re . N a v e g ó 
a l ouesudueste , t u v i e r o n m u c h a 
m a r m á s que en todo e l v i a j e ha-
b í a n t e n i d o . V i e r o n parde las (es-
pecie de aves p a l m í p e d a s ) y u n 
j u n c o verde j o n l o a la nao. V i e r o n 
los do l a carabela " F i n t a " una c-i 
ñ a y u n pa lo , y t o m a r o n o t r o pa-
l i l l o l a b r a d o a lo Que p a r e c í a con 
h i b r r é , y un pedazo ó e c a ñ a y o'.ra 
y e t b i que nace en t i e r r a , y r . u t 
t a b l i l l a . L o s de la t a r a b e l a " N i ñ a " 
t a m b i é n v i e r o n o t ras s e ñ a l e s de 
t i e r r a y u n p a l i l l o cargado de d ' 'S -
ca ramojos ( e s c a r a m u j o s ) . Con es-
\¡¡s s e ñ a l e s r e s p i r a r o n y a l e b r á -
ronse todos . A n d u ' . - o r o n esv.e d í a 
basta puesto e l sol 2 7 leguas . 
D e s p u é s de l sol p-iesto n a v e g ó 
a su p r i m e r eamiuo a l cues te : au 
d a r í a n 1 " mi l l a s cada k o r a , y bas-
t a dos horas d e s p u é s de m e d i a 
noch i » t i d . i r í a n u t í P r ? que S O T . 
2 2 teguas y med ia . Y po rque tai 
carabela " P i n t a " era m á s ve le ra e 
;ba de lan te de l a d m i r a n t e , h a l l ó 
t i e r r a y h izo las s e ñ a s que l a l m i -
r a n t e h a b í a mandado . Es ta t i e r r a 
v i d o p r i m e r o u n m a r i n e r o que se 
decí í^ R o d r i g o de T r i a n a ; puesto 
q-ie el A l m i r a n t e a las diez de l a 
noche, estando en e l cas t i l lo de 
popa videf l u m b r e , a u n q u e fuese 
cosa . tan ce r rada que no quiso a f i r -
m a r que fuese t torra , ; pero l l a m ó 
a Pero G u t i é r r e z , respopostero 
dcs t rado d e l rey , é d í j o l e , qu^, 
p a r e c í a l u m b r e , que m i r a s e é l , y 
a s í l o h i z o y v í d o l a : d i j ó l o t a m 
b i é n a R o d r i g o S á n c h e z de Seg j -
v ia , q u e l r e y y l a r e i n a e n v i a b a n 
eu e l a rmada p o r veedor , e l cuaT 
no v i d o nada po rque no estaba en 
l u g a r do l a pudiese ver . D e s p u é s 
que l A l m i r a n t e lo d i j o se v i d o u n a 
fez: c dos, y era como u n a cande-
l i l l a de cera, que ee alzaba y le 
r an taba , lo cua l a pocos parec ie ra 
ser i n d i c i o de t i e r r a . Pe ro e l a l -
m i r a n t e t u v o p o : ciert 
' o a la t i e r r a . Por in „ estaf 
la " S a l v e " , que le ^ K 
deci r ó cantar a 6U J " 5 0 8 4 ^ 
i o s m a r i n e r o s y se 3 * * 3 
a m o n e s t ó l o a el n r o g ó 
cnie hiciesen buena"e ,JLal l I l i» í i 
t i l l o de proa, y mifaSen ^ ' ^ 
l a t i e r r a , y que al ^ bien 
p n m o i o que v i a t ie r ra , 
luego u n j u b ó n de Seda 16 ^ 
o t ras mercedes que ]0s ^ 1 
b í a n p r o m e t i d o . qUo _ 
m a r a v e d í s ^ d e j u r V a q ^ 
i6 
f ia roo ( a m a i n a r o n ) T o d a f ^ 
raye* 
la vitíSe. A las dos h c S ^ 
•> 
y quedaron con el t ^ V ^ ^ 
rirada) qu3 es la vela e ra l?* ^ 
¡ .one t ro j p u s i é r o n s e a i 6 7 ^ 
p o n e r s e a l r a i r o > { a la tm 
¡ l a s t a el d í a . i e r n e ; ¿ T S H 
a una is la de los ducayos 
^lama en longua de ^ J . 3 ; ^ 
^ h a D , . . . " ( H a y uua no* > 
f a , sebre esta i s l a ) r ^ 
L o a n t e r i o r es copia m . 
I - l m e r v ia je de C o l ó í " ^ 
en e l archivo, del dur1Ue ' " 
f an tado , y que con m u ^ j 
aparee- en el l i b r o : ••Loo ™ ^ 
M o d e r n o s " , por V A ^ M 
t r o n . pub l i cado en r - . r í s i * 
I 8 f i 0 , y p remiada p o r ' l a A ^ i ^ 
Francesa . ^ e a ! ; ! 
No nos ha guiado a l « ¿ w . 
como e s t á escri to lu que a í f 
c t r o deseo mo , -el J r, n 
I I 
D 
cié m e d i a noche p a r ^ ^ 
ce l a o t ia l e s t a ñ a n 2 ] Des 
de 
geraraente una e femér ides 
vamos a decu que las 
i-ecord^ j 
Si 
.veces de c iv i i l z ac ión T J * ^ 
m a t i n a l l l e v ó a la t ierra q u e ? 
go se l l a m ó A m é r i c a . í u e r ^ Z 
los m a r i n o s e s p a ñ o l e s c a n t W ": 
Salve Regina , " t a n o e i g * ^ 
na. t a n p rop ia en los labio* rip ' 
pobres h i jos de Eva. T.er. l . ' -
en este val le de l ág r l inas 
:no a p u n t a el abate Gauíné*' ^ 
D r . A b d ó n T R E M O L s Y í m i 
L A S I N D U S T R I A S E S P A Ñ O -
L A S E H I S P A N O - A M E R I C A -
N A S E N L A I I F E R I A 
A M B A S E S T A R A N B R I I / L A N T E -
M E N T B R E P R E S E N T A D A S 
A u m e n t a n cons ide rab l emen te las 
i n sc r ipc iones 
Son numerosas las in sc r ipc iones 
que se e s t á n r ec ib i endo en las o f i -
cinas de l a IT F e r i a de grandes m a -
n u f a c t u r e r o s de E s p a ñ a y de l a 
A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
H o y , 12 de oc tub re , en que se 
c o n m e m o r a uno de los m á s g r a n -
des acon t ec imien to s h i s t ó r i c o s que 
r e g i s t r a l a ex i s tenc ia de l a h u m a -
n i d a d , puede decirse, empleando l a 
m á s adecuada t e r m i n o l o g í a , que l a 
Raza, en su aspecto de t r a b a j o y 
c r e a c i ó n , de l a b o r i o s i d a d y t e s ó n 
a d m i r a b l e s , de auge y d e s a r r o l l o 
I n d u s t r i a l , se h a l l a r á m a g i s t r a l -
m e n t e representada en l a I I F e r i a 
de Mues t ras de l a H a b a n a . 
L a raza l a t i n a h a s ido m u y ca-
l u m n i a d a en lo que a sus a p t i t u d e s 
i n d u s t r i a l e s a t a ñ e . Se ha d i cho a 
menudo de e l la que es u n a raza 
r o m á n t i c a , incapaz de acometer los 
' . 'prosaicos. e m p e ñ o s de l a i n d u s -
t r i a . " Y nada t a n f a l so . E n m u -
chos r amos de e l la los p a í s e s l a t i -
n o s — F r a n c i a , B é l g i c a , E s p a ñ a , I t a -
l i a y los pueblos h i s p a n o a m e r i c a -
n o s — c o m p i t e n con v e n t a j a con l a 
raza sa jona y a ú n l a s u p e r a n . D í -
gan lo si no las grandes f á b r i c a s de 
B i l b a o , de C a t a l u ñ a , de las g r a n -
des c iudades francesas y belgas, 
de M é x i c o . R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y 
o t ras naciones de l n u e v o c o n t i n e n -
t e . L a i n d u s t r i a l a t i n a crece p o r 
d í a s y su I n c r e m e n t o c o n s t i t u y e 
u n a r u d a cempetencia pa ra los p a í -
ses d e - o r i g e n s a j ó n , que a s í l o 
comprenden y se a p r e s u r a n a re-
d u p l i c a r sus e n e r g í a s p a r a no de-
ja r se t o m a r - l a d e l a n t e r a . 
De esta p u j a n t e i n d u s t r i a , en su 
c o t i d i a n o progreso , nos d a r á l a I I 
F e r i a de Mues t ras u n a a d m i r a b l e 
d e m o s t r a c i ó n . De E s p a ñ a s e r á n 
enviadas m u e s t r a s de recientes m a -
n u f a c t u r a s que h a n de causar u n 
verdadero a sombro en nues t ro m e r -
cado . De M é x i c o , Buenos A i r e s y 
o t ras c iudades de l a A m é r i c a y de 
E s p a ñ a v e n d r á n i g u a l m e n t e m a g n í -
f icos m o d e l o s . L o s depa r t amen tos 
cor respondientes a l a i n d u s t r i a de 
estos pueblos l í a n de ser de los 
m á s a i rosos de l a F e r i a , pues las 
so l i c i tudes de i n s c r i p c i ó n supe ran , 
h a b l a n d o s in h i p é r b o l e , a todos los 
c á l c u l o s . 
A l comerc io de l a R e p ú b l i c a se 
le p r e s e n t a r á u n a excelente opo r -
t u n i d a d p a r a es tablecer d i rec tas 
re laciones comerc ia les con los m a -
n u f a c t u r e r o s expor tadores de Es-
p a ñ a y de los p a í s e s h i s p a n o a m e r i -
canos. Las ven ta j a s que de esto 
emanan n o neces i tan ser s e ñ a l a -
das . P rec i samente , Cuba, padece 
de un h e r m e t i s m o c o m e r c i a l que 
p e r j u d i c a eno rmemen te su econo-
m í a y a l c u a l es preciso da r d e f i -
n i t i v o r e m a t e . 
L a idea de las fer ias es e l paso 
m á s a t i n a d o hac ia e l lo y es de es-
perarse que e n l a p r ó x i m a se ha-
b r á ganado bas tan te en este te-
r r e n o . 
S o l d a d o m u e r t o , e n 
p o r u n t r e n d e v ia je ros 
E l so ldado del E jé rc i to Nación»! 
Pedro A r a u j o y de la Rosa m 2 
ayer a las siete de la tarde a la Ei-
t a c i ó n de F e r r o c a r r i l de Coliseo coi 
ob je to de despedir a su padre qn, 
hí- 'bía embarcado para Colón en ti 
t r e n de v ia je ros n ú m e r o 19. 
Cuando ya el t ren se posía « 
m a r c h a el soldado Araujo se dispa 
so a s a l t a r de los carros al andén 
h a c i é n d o l o con tan mala suerte qub 
c a y ó en t re dos carros de segunda 
dase , donde fué cogido y triturado 
fa l l ec iendo repentinamente a caû  
de las lesiones recibidas." 
Su c a d á v e r fué tendido en e! 
c u a r t e l de Coliseo y eb Juzgado de 
L i m o n a r se c o n s t i t u y ó anoche a las 
once en e l l u g a r de los sucesos. 
U N B A N Q U E T E I H 
R A L M A C H A D O 
L a " I n s t i t u c i ó n de Estudiantes 
L i b e r a l e s " viene laborando en d 
" G r a n Banquete del Patriotismo'' 
con que ha acordado homenajear al 
P r i m e r M a g i s t r a d o de la Nación. 
L a C o m i s i ó n Organizadora de es-
te H o m e n a j e ha designado el Hot°l 
" T e l é g r a f o " como punto en que ha-
b r á de ve r i f i ca r se el mismo, lia. 
h i é n d e s e a l efecto escogido como fa-
cha e l 13 del venidero mel de .no-
v i e m b r e . 
Las adhesiones se reciten cu 
M o n t e 218, T e l é f o n o A-3373 y en 
la ca l l e F . l e t r a " D " Teléfono 
F - 5 9 3 5 . 
F A R M A C I A S Q U E ESTARÁH 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
p ; Du lce y L u g a r e ñ o . * 
A y e s t e r á n y B r u z ó a . 
N e p t u n o y Monserra te . 
C o n c e p c i ó n y Ave. de AcmU. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o o*9. 
L u y a n ó n ú m e r o 3. 
Calzada 3 9, Puentes Granaei. 
Cor rea n ú m e r o 2 . 
J e s ú s de l Monte n ú m e r o MI» 
C h u r r u c a n ú m e r o 2 9 . ^ 
Cerro y L o m b i l l o . 
San M a r i a n o n ú m e r o " « . . i 
L í n e a entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o 403 y S. Fwncu* 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y Manr ique , ¡ r 
Pieina n ú m e r o 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M . G o n z á l e l , 
M o n t e y A n g e l e » . ^ 
S u á r e z y Esperansa,, , 
M o n t e n ú m e r o 3 4 4 . 
Consulado y l i e n i o » . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Reina n ú m » o 1 3 , 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
B g i d o n ú m e r o 55.^ 
H a b a n a n ú m e r o 425. 
Gervas io 4 1 . 
M o n t e n ú m e r o 172 . 
Santos S u á r e z y San Junor 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 2 2 . . ^ 
San M i g u e l y M a n m U * ' t». 
C o n c e p c i ó n y San Asasiasw 
San L á z a r o 7 Manr ique . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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ECCJON 
^ 0 X C J 1 I 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Aecncias: Cerro y J e s ú s del Monte, 
r 1994 Mir lanao , Columbia, Almen-Harps ' Bi:en Ret iro. Quemados y Po-
dares. •D,-e(?olüttl> F.O-7090. D I A R I O D E L A MARINA T H E A S S O C I A T E D P R E S S Esta Asoc iac ión es la ú n i c a que posee el derecho de reproducir las noticias c a b l e g r á f l c a s y la i n fo rmac ión local que en este D I A R I O se publiquen. r S E C C I O N 
L A H A B A N A , L U N E S 1 2 D E O C T U B R E D E 1 9 2 5 . P A G I N A Q U I N C E 
S A N G R I E N T O C H O Q U E E N T R E 
L A P O L I C I A P A N A M E Ñ A 
Y L O S I N Q U I L I N O S 
Desde hace d i e z d í a s h a b í a 
desaparecido y v a n o s m i l e s 
de pe r sonas l o b u s c a b a n 
EN E L M O N T É N I T T A N Y 
f u a t r o eno rmes á r b o l e s q u e e l 
L p l a n o d e r r i b ó f o r m a r o n c o m o 
un c o b e r t i z o p a r a los r es tos 
M U R I O I N S T A N T A N E A M E N T E 
U s sacas de c o r r e s p o n d e n c i a 
ue jlevu-ba a p a r e c i e r o n i n t a c t a s 
y f u e r o n e n v i a d a s a su d e s t m o 
B E - L L E F O N T E , T a , . , o c t u b r a 
n (Associated P r e s s ) . L a tenar j 
bás(lUeda e m p r e n d i d a p a r a d a r 
m ei paradero d e l A v i a d o r del 
Cuerpo de Correos Char les Ames , 
desappracido m i s t e r i o s a m e n t e ha-
ce diez d ías , t e r m i n é h o y con el 
hallado del c a d á v e r de l i n f u r t u -
nado Diloto sepu l tado e n t r e - los 
despojos de su apara to en e l xnon-
t¿ Nit tanv, seis m i l l a s a l N • E . 
de ésta, contra ' cuya c i m a choco . 
Uno de los m i l g rupos que desae 
la d e s a p a r i c i ó n de A m e s v e n í a n 
recorriendo m o n t a ñ a s y va l les en 
m busca, descubr ie ron los despo-
jos esta m a ñ a n a . Presen tando tan j 
solo algunas^ erosiones, e l ".adá-i 
ver del aviador a p a r e c i ó en e l f o n -
do del aeroplano. 
Tal. rfirece que l a n a t u r a l e z a » 
te conjuró para I m p e d i r e l ha l laz-
go del aviador puesto que los i n -
dividuos que l o ¡ p r a c t i c a r o n pu-> 
, dieron precisar que c u a t r o e n o i -
meg árboles a r ras t rados po r el ae-
roplano en su c a í d a h a b í a n f o r m a -
do sobre él u n cober t izo pe r f ec to . 
Bajo esos á r b o l e s m i l a g r o s a m e n t e 
apoyados entre s í , estaban los ros-
tos del aparato y e l cuerpo de 
• La noticia de l ha l l azgo c u n d i ó 
: por montes y val les como ua r a -
| yo y a los pocos momen tos se ha-
llaban en el t r á g i c o l u g a r cientos 
de individuos que tomalfan pa r t e 
en la' busca, j u n t a m e n t e con i n f i -
nidad de func iona r los de l a e r ó d r o -
mo de Be l l e fon te . í j l c a d á v e r f u é 
fxtra/do de entre los restos y t r a í -
ío Ü ésta, donde se h a l l a t e n d i -
I Jo. 
Existe entre las au to r idades de 
rorrees la cueencia de que Ames 
pereció I n s t a n t á n e a m e n t e . Su ca-
ía prassnta dolorosas erosiones; 
pero el cuerpo apenas t i ene s e ñ a -
les de "esión externa a l g u n a . 
El Ingar donde se d e s p l o m ó . ' 
Ames, e s t á m a t e r i a l m e n t e cubier -
to de maleza y boscaje . '3s e v i - ' 
•; ijenfe que el p i l o t o , vo l ando m u y , 
rajo se fué sobre los c u a t r o á r b o -
• ŝ citados e s t r e l l á n d o s e c o n t r a e l ' 
jionco do uno de e l l o s . L o s á r b o - ; 
'es lo rmaron sobre los despojos,! 
»' caerse por la v i o l e n c i a del cho- l 
We, una especie de cober t izo ab-l 
folutamíute cer rado que los t u v o ' 
'cultos : i la v i s t a de los muchos 
?rupos de personas que po r a l l í 
pasaron en su busca . 
Ames volaba po r su r u t a ñ o r - ! 
nal, y so ha l laba ya cerca del Fa - ' 
de Hecla, especial para los avia1 
wes, cuando lo s o r p r e n d i ó l a m u e r : 
Sobre el l u g a r donde días p d ías1 
« t u v i e r o n ocul tos los restos de l 
f o r t u n a d o p i l o t o v o l a r o n a d í a -
lo muchos c o m p a ñ e r o s suyos que 
oan h a d a el Este y e l Oeste l l e -
an.do y t rayendo carga y corres-
pondencia entre Chicago y Ne^w 
i U g sacas de correos que i b a n 
ínn aPa,rato de Ames aparecle-
on completamente in t ac ta s y po-
;0 d e s p u é s de precederse a su ex-
a c c i ó n s lgmerou v ia je a ¿u des tv 
| B ^ a e r o p l a n o t r i p u l a d o po r 
i a ^ T ' 3 yari<)S d í a s ' l a í " i s q u e -
!a r ^ i * ^ estuvo cen t ra l i zada e n 
Ben fon? . CI.arÍOn' a l oeste ^ 
rioV £ f ' ^0nde ml le f l v o l u n t a -
PeLsvi^- Uardia N a c i o n a l de 
t U n w m a . ^ y av1iaáoT«g reco-^ 
'n k J S t e n í ( * a m e n t e l a c o m a r c a 
' l l ^ t d v u e A m e s h a b l a 
Hâ ís Hn • :F1ocas esperanzas 
llefonte encont ra r l0 ^ E . de Be-
Ho 
e m p e z a ¿ ama.necer' c u a n l o ei eoi 
dores V n u n d a T de ^ s p l a n -
•^ny TaifnC inaS' s a l 5 e r ° n de Ni-1 
l l r % X l T % Un0 d* ellos-; eidos °lnrP0^ 60v Personas y d i r l -
Va«nell v v ^ r 1í.0rnbres " a m a d o s ! 
W r a r i . M ^ n e n ^ P ^ z a r o n a: 
Montaña \ y f r Í l en r - f oeste de l a l 
3e W s i a b n é n d o s e paso a t r a v é s 
bo a la o S l n a I " a h i c i e r o n r u m 
59Paltado S-1*6; Y a cerca de e l la , 
t r ^ a d o a p ¿ 0 }0% á r b o l e s el des! 
bre exp.o,adores se l a n z a r o n so-
Dal>a an nP0C08 m , n u t 0 8 r c i -
1 el 1 ; , S 6 1 1 0 5 , ^ l i t a r l o s pa ra -
5ue a l l ¡ m á s Profundo por -
' P a r a t o V ^ L 0 , en e l f o ^ o de l 
cue r 
B A L B O A , P a n a m á , o c t u b r e 
1 1 . — ( P o r la Associa ted 
P j e s s . ) — A y e r ha o c u r r i d o en 
é s t a u n s a n g r i e n t o choque, 
en t re l a p o l i c í a y los i n q u i l i -
nos en hue lga , quedando u n a 
persona m u e r t a y siete m á s 
h e r i d a s . 
Los agentes de l o r d e n se 
v i e r o n ob l igados a i n t e r v e n i r 
p a r a e v i t a r que los hue lgu i s t a s 
celebrasen u n m i t i n m o n s t r u o . 
Í R A T O E S P E C I A L 
A L I R A L A 
I O D O L O O C U R R I D O 
E n c o n s e j o d e M i n i s t r o s e l 
d e H a c i e n d a i n f o r m a s o b r e s u 
a c t u a c i ó n e n W a s h i n g t o n 
U N E S T U D I O M I N U C I O S O 
A n t e s d e l d í a 2 0 n o p o d r a 
ser d a d a a l a p u b l i c i d a d l a 
r e s o l u c i ó n q u e se a d o p t e 
P A R I S , oc tub re 1 1 . — ( P o r Asso-
c ia t ed Press).—CDe regreso de su 
de l icada m i s i ó n en W a s h i n g t o n , e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a M . Ca i l l aux , 
l e y ó h o y su i n f o r m e sobre l a deu-
da de g u e r r a ante el gab ine te en 
p leno , y a l cabo de t r es horas de 
c o n t i n u a d e l i b e r a c i ó n e l P res iden te 
de l Consejo M . P a l n l e v é h izo las s i -
gu ien tes dec larac iones a los pe r io -
d i s t a s : 
" E l p royec to que M . C a i l l a u x 
t r a j o consigo de N o r t e - A m é r i c a , se-
r á m i n u c i o s a m e n t e e s t u d i a d o . Se-
g u i r á n e s tud i ando e l i n f o r m e de l 
M i n i s t r o de H a c i e n d a s a b r é las ne-
gociaciones de W a s h i n g t o n , s iendo 
m u y p robab le que v u e l v a a ser ob-
j e t o de e x á m e n en o t r o consejo que 
se c e l e b r a r á de l m a r t e s en u n a se-
mana , d e s p u é s de l a c o n v e n c i ó n 
de l p a r t i d o r a d i c a l en N i z a , en l a 
cua l h a r á tuso de l a pa l ab ra M . 
C a i l l a u x . 
A l abandona r el Pa l ac io de l E l í -
seo, M . C a i l l a u x h izo h i n c a p i é en 
que e l p r o b l e m a de las deudas i n -
t e ra l i adas , " í n t e g r o " , se h a l l a b a 
t o d a v í a en proceso de " e s t u d i o " , 
especialmente e l p royec t ado a r r e -
g lo p r o v i s i o n a l con los Es tados U n i -
dos, que t o d a v í a no h a s ido deci -
d i d o en m o d o a l g u n o . 
A l g u n o s de los m i n i s t r o s i n s i -
n u a r o n que M . C a i l l a u x h a b í a he-
cho u n extenso r e s u m e n de " las 
condic iones de p o l í t i c a i n t e r i o r que 
h a b í a n i n f l u e n c i a d o l a o p i n i ó n de 
los p o l í t i c o s no r t eamer i canos en e l 
pode r " , y d i j e r o n que el m i n i s t r o 
de hacienda h a c í a r e sa l t a r la a c t i -
t u d del Senador B o r a h . qu i en goza 
de g ran a u t o r i d a d sobre sus cole-
gas d;? l a A l t a C á m a r a n o r t e a m e -
r i cana . 
S e g ú n sus colegas de gabine te , 
el M i n i s t r o de H a c i e n d a p r e s e n t ó 
va r i o s aspectos del a r r e g l o p r o v i -
s i o n a l con N o r t e - A m é r i c a desde e l 
p u n t o do v i s t a de l a s i t u a c i ó n f i -
nanc ie ra de F r a n c i a . Los m i n i s t r o s 
confesaron estar t a n i m p r e s i o n a d o s 
an te l a i m p o r t a n c i a de u n a deci-
s i ó n , sea esta p o s i t i v a o nega t iva , 
cue se h a l l a n acordes en que toda 
respuesta debe ser pesada y med i -
da con cu idado ext remado antes de 
e n v i a r l a a W a s h i n g t o n . 
Y esta d e c i s i ó n no puede ser 
dada a l a p u b l i c i d a d con c a r á c t e r 
o f i c i a l antes de l 20 de oc tubre , f e -
cha de l p r ó x i m o consejo m i n i s t e -
r i a l en e l E l í s e o . 
P r e t e n d e q u e h a s t a q u e l l e g u e n a l 
d e s a r m e d i s m i n u y a l a c o n d i c i ó n 
d e i n f e r i o r i d a d e n q u e se h a l l a 
ES U N J U E G O P E L I G R O S O 
A f c o m p l a c e r a A l e m a n i a , l o s 
a l i a d o s c o r r e n e l r i e s g o d e 
d e b i l i t a r l a L i g a d e N a c i o n e s 
G A R A N T I A S P A R A P O L O N I A 
Se h a p u e s t o d e m a n i f i e s t o q u e 
l a R e p . F r a n c e s a y P o l o n i a t i e n e n 
c o n c e r t a d a u n a a l i a n z a d e f e n s i v a 
E N S U R E S I D E N C I A D E V E R S A L L E S S E E N C U E N T R A E N F E R M A 
L A E X R E I N A A M E L I A . D E P O R T U G A L 
P A R I S , o c t u b r ^ 1 1 . ( A s s o c l a - ¡ 
t ed P r e s s ) . E n su res idenc ia de 
Versa l les , se h a l l a g r a v e m e n t e en-j 
f e r m a la des t ronada r e ina A m e l l a j 
de P o r t u g a l . Su m é d i c o de cabe-' 
cera , que se h a l l a a c t u a l m e n t e eni 
L i s b o a , ba s ido l l a m a d o con toda j 
u r g e n c i a pa ra que c o r r a a l l ado ; 
de l a r e g i a pac ien te , y se cree 
que v i a j a ya hac ia P a r í s . 
J^mel ia , ex - r e ina de P o r t u g a l , 
es v i u u a del Rey Car los , asesina-
do en L i s b o a en 1 9 0 S . Su h i j o , e l 
p r í n c i p e he redero , p e r e c i ó en e l 
mismo a t e n t a d o . Cuando M a n u e l , 
su sucesor en e l t r o n o , se v i ó o b l i -
gado a h u i r de P o r t u g a l dos a ñ o s 
m á s t a r i e , l a R e i n a A m e l l a le 
a c o m p a ñ ó . B í s d e a q u e l l a . é p o c a 
r es ide a a b i t u a l m e n t e en I n g l a t e -
r r a y F r a n c i a . 
L O S A N H E L O S P A C I F I S T A S D E E O R O P A 
L 
E L E C Í O R A L H A Y 
E N E L C A N A D A 
L a s e l e c c i o n e s se e f e c t u a r á n 
e l d í a 2 9 d e es te m e s y a m b o s 
p a r t i d o s se c r e e n t r i u n f a d o r e s 
B L O Q U E A G R A R I O - L I B E R A L 
A ú n c o n t a n d o c o n q u e se l l e g u e a l a r e d u c c i ó n d e l o s e j é r c i t o s , 
n u n c a s e r á t a n g r a n d e q u e e n m o m e n t o d a d o n o p u e d a h a c e r 
f r e n t e a l o s q u e p u e d a e n v i a r e l s o v i e t d e los c o m u n i s t a s 
P R O N T O S E R A F I R M A D O E L P A C T O D E L R H I N 
E S T U D I A . E l i G A B I N E T E F R A N -
CES L A P R O P O S I C I O N N O R T E -
A M E R I C A N A P A R A E L P A G O D E 
L A D E Ü D A 
P A R I S , o c t u b r e 1 1 . — ( P o r U n i -
t ed P r e s s ) . — E l gab ine te f r a n c é s 
e s t á e s t u d i a n d o la p r o p o s i c i ó n n o r -
t eamer i cana p a r a u n a r r e g l o p r o v i -
s iona l respecto de l a deuda f r a n -
cesa, pero a ú n nada se sabe sobre 
l a d e c i s i ó n a que e l cabo se l l ega-
r á . 
E l M i n i s t r o de Hac ienda , Ca i -
l l a u x , c e l e b r ó u n a r e u n i ó n con sus 
colegas hoy i n f o r m á n d o l o s de t a l l a -
damente de su infnuctosa v i s i t a a 
W a s h i n g t o n . L e s e x p l i c ó la suge-
r e n c i a d e l Secre ta r io de Hac ienda 
no r t eamer i cano , M r . M e l l o n , de que 
F r a n c i a pagase $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
a n u a l m e n t e p o r los p r ó x i m o s c inco 
afios " que entonces se reanudasen 
las negociac iones pa ra el pago de l 
resto de la deuda, o m á s p r o n t o si 
a s í l o deseaban los franceses. 
E n n o m b r e d e l gabinete , e l p re-
m i e r P a l n l e v é d i ó las grac ias a 
C a i l l a u x y a los 20 miembros de 
su c o m i s i ó n de l a deuda p o r los es-
fuerzos que todos h a b í a n rea l iza-
do en los Es t ados U n i d o s . 
E l m a r t e s que v iene el gabinete 
v o l v e r á a r e u n i r s e pa ra d i s c u t i r l a 
p r o p o s i c i ó n n o r t e a m e r i c a n a en v i s -
t a d e l r e s u l t a d o de l es tud io a que 
m i e n t r a s t a n t o se le s o m e t e r á . 
I N T E R E S E S A M E R I C A N O S Y 
B R I T A N I C O S B U S C A N E L M O -
N O P O L I O T A B A C A L E R O 
E N P O L O N I A 
V A R S O V I A , oc tubre 1 1 . (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . Se sabe que Impor 
tanges in t^ res^s i n d u s t r i a l e s nor-
t eamer i canos y b r i t á n i c a s t r a t a n 
de obtfener e l a r r i e n d o de l monopo-
l i o t abaca le ro en Polania. , a cuyo 
f i n su» representetntes e s t á n con-
fe renc iando y a con el Gob ie rno 
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R Ü l N 
T O N I C O D I G E S T I V O / ^ W # * 
L O C A R N O , tSuiza, o c t u b r e 1 1 . 
(Assoc ia t ed Press) . L a s o m b r a del 
l a R u s i a Sovie t se c ie rne sobre E n - ¡ 
r o p a con una cons t an t e amenaza | 
que pone en p e l i g r o los f r u t o s de 
la i m p o r t a n t í s i m a confe renc ia con-[, 
vocada on L o c a r n o pa ra estable-, 
cer l a n o c i ó n de l a s e g u r i d a d en-
t re las nacioneg v da r a§ í l u r a r j 
a que e l m u n d o pueda acomete r l a 
ta rea de a l i v i a r su pesada carga 
de a r m a m e n t o s . 
L a l u c h a que las potencias al ia-
das v i enen l i b r a n d o c o n A l e m a n i a 
« n L o c a r n o ,sóJo « s c tomparable 
con l a r e ñ i d a 'en L a u s a n a , con T u r 
q u í a . L a m e t a es l a m i s m a : i n -
d u c i r a A l e m a n i a , como a T u r q u í a , 
a que u n a n sus des t inos e c o n ó -
micos y p o l í t i c o s , no con e l Es te , 
s ino con el Oes te . 
E n L a u s a n a b a j o e l « a u d i l l a j e 
de I n g l a t e r r a , los a l i ados l o g r a r o n ] 
e v i t a r que los t u r c o s r e p u d i a s e n i 
a las potencias occ identa les e h i - j 
ciesen causa c o m ú n t a n solo con 
/as o r i en ta les , y a pesar de las^ 
d i f i c i l ' í - a d e s supren^as ¡ h a l l a d a s , , j 
esta noche p o s e í a l a m i s m a con- | 
f ianza de que A l e m a n i a compren - , 
da que su p o r v e n i r se h a l l a no con 
Ruís i a e x c l u s i v a m e n t e , s ino c o n ' 
e l Oeste en p r i m e r l u g a r apar te 
de las razonab les re lac iones que 
pueda sostener con R u s i a , cuya 
i m p o r t a n c i a nadl t» t r a t a de ocul - j 
t a r . 
L a ans iedad que l a L i g a de lasl 
Naciones y p a r t i c u l a r m e n t e las po- | 
tenclas a l l iadas , v i ene demos t r an -
do po r hacer que A l e m a n i a en t re 
en l a L i g a solo h a se rv ido pa ra | 
acrecentar m á s y u1^3 ia8 vacila-1 
clones de la R e p ú b l i c a A l e m a n a . I 
Los h o m b r e s de estado alemanes! 
se l i m i t a n a dec i r escuetamente ' 
"Hace c inco a ñ o s , nos p u s i e r o n e l i 
s amben i to , y a h o r a q u i e r e n arras-1 
t ra r f tos a lo que les c o n v i e n e . E l 
pueblo a l e m á n no es u n pueb lo dcsj 
ton tos , hasta a h o r a ha pasado p e r ¡ 
rectamente s in l a L i g a de Nac io - i 
nes, y bastante t i e n e que pensar: 
(.:on sus re lac iones con R u s i a . Ca-j 
so de e n t r a r en l a L i g a no nos po-, 
drenaos p e r m i t i r e l l u j o de p o n e r 
en p e l i g r o n u e s t r a a m i s t a d con 
Rus ia t o m a n d o p a r t e en poslbleu, 
medidas p u n i t i v a s de í n d o l e eco-j 
n ó m i c a , f i n a n c i e r a o m i l i t a r quej 
las potencias d e l Oeste puedan j 
adop ta r c o n t r a l a R e p ú b l i c a de los 
S o v i e t s " . 
H e a h í por q u é A l e m a n i a quie- i 
r e que se le conceda u n t r a t a m i e n -
to especial como c o n d i c i ó n p r e v i a 
de su en t r ada en l a L i g a , p o r l o 
menos hasta el m o m e n t o en que 
los ¿ a r m a m e n t o s Europeois hapan 
sddo r e d u c i d o s a t a l ¿punto que 
d i s m i n u y a l a s i t u a c i ó n de i n f e r I o - | 
r l d a d en que m i l i t a r m e n t e se en-
cu e n t r a A l e m a n i a . 
P o r su p a r t e ó l o s a l iados , a l t r a -
t a r de complace r a A l e m a n i a , c o m 
p r e n d e n que e s t á n d e s a r r o l l a n d o 
u n j uego m u y pe l i g ro so , p o r co-
r r e r el r iesgo de d e b i l i t a r l a i n -
f l u e n c i a d e l C o n v e n i o de la L i g a 
e I n c u r r i r en l a Justa I r a de 1»« 
d e m á s naciones suscr ip tas a l mls - j 
m o . Pe fo a l parecer , e s t á n dls- ; 
puestos a l l ega r a r ecomenda r a l j 
Conaejo que tome en considera-1 
c l ó n l a pecu l i a r s i t u a c i ó n en que 
se encuen t r a A l e m a n i a . 
' L o s r ep resen tan te s a lemanes , 
C a n c i l l e r L u t h e r y M i n i s t r o de Es-
tado S t resseman, e s t á n c o n f e r e n -
ciando a c t i v a m e n t e ipo.r t e l é g r a f o 
y mensajeros especiales con los Je-' 
fas de los p a r t i d o s p o l í t i c o s de 
B e r ^ ñ ' . a s i c o m o e l P re s iden t e 
V o n H I n d e n b u r g , e s p e r á n d o s e q u e ¡ 
el p r o b l e m a c a p i t a l ¿ e las negocia-1 
cienes quede d i l u c i d a d o d e n t r o de 
breves d í a s . 
M i e n t r a s t a n t o , h a n quedado ' 
a l l a n a d a s las d i f i c u l t a d e s s u r g l ^ 
das en cuan to a las g a r a n t í a s pe-' 
d ldas p o r F r a n c i a pa ra P o l o n i a , ; 
l i g á n d o l a s í n t i m a m e n t e a l 'conve- | 
n lo de ¡a L i g a . Queda patent iza- ! 
do que F r a n c i a y P o l o n i a t i e n e n ' 
> » T ^ 3 r t a d a u n a a l i a n z a defensa ' 
va, y e l a r t í c u l o X V d e l convenio1 
dice c l a r a m e n t e que ni e n aigu-^ 
na d i s p u t a el Consejo no l o g r a 
ponerse u n á n i m e m e n t e de acue r - i 
do, ios m i e m b r o s de l a L i g a t i e - , 
nen ei derecho de t o m a r las med i -
das que c rean m á s c o n v e n i e n t e 
p a r a S a l v a g u a r d a r los p r i n c i p i o s 
del derecho y de l a Ju s t i c i a , 
Pe ro e l p r o b l e m a franco—pola 
co d e p e í i d e , a l i g u a l que o t r o s v a 
r i o s , de l a f e l i z s o h i c l ó n de l a en-
t r a d a de A l e m a n i a ,en l a L i g a . 
'Espéí i fSS que P o l o n i a y C h e c o e » - ! 
l o v a q u i a adometan esta isemana 
la n e g o c i a c i ó n de t r a t a d o s de ar-; 
b i t r a j e O D U A l e m a n i a . 
E \ M i n i s t r o de Es t ado A l e m á n 
Gus tav Stressemann, h a b í a de en-
t rev i s ta r se con su colega polaco. 
Conde de S k r z y n s k l , hoy a las 6 
de la t a r d e ; pe ro no p u d o a c u d i r 
a consecuencia de u n p e q u e ñ o ac-
c iden te a u t o n g o v i i í s t l c o que « u -
f r t ó a l v i a j a r p o r Jos a l rededores 
de L o c a r n o . L a e n t r e v i s t a h a s i -
do aplazada, pues, has t a e l 41a de 
m a ñ a n a . 
S i se l o g r a q u e las p r i n c i p a l e s n a c i o n e s e u r o p e a s , las 
m i s m a s r e p r e s e n t a d a s e n L o c a r n o , f i r m e n u n p a c t o d e n o 
a g r e s i ó n y a r b i f r a j e , se h a b r á d a d o u n p a s o p a r a e l d e s a r m e 
L O C A R N O , o c t u b r e - 1 1 . — ( U n i -
t e d P r e s s ) . — D e las r eun iones que 
o s t á r . t en iendo l u g a r en esta apa-
r í j j í e c i u t ' / d , acerca de l a segur! 
dad 
internacionai les de o r d e n j u r í d i c o 
que pvedan s u r g i r e n t r e el las s ino 
para laa de í n d o l e p o l í t i c a . E s t a 
v i c t o r i a se debe a los esfuerzos 
o u r o p i a , puede s a l i r a l g ú n I personales dp B r i a n d qu ien h a l o -
p l a n a r m a d o con t ra l a c o m ú n en«í-
m i g a que todos los gob ie rnos eu-
ropeos; c x p e r i n i e a t a n hacia el su-
v i e t ru so . 
L o s c jó - . c i tos se r e d u c i r á n , p f -
en t a n t o en cuan to no r e su l .on 
:rado que los representantes ale-
manes acepten esta f ó r m u l a , c o m -
p r o m o i i é n d o l e s a a s i s t i r a u n a con-
f o r e n d a que t e n d i á l u g a r e l me*) 
de d i c i e m b r e , sobre e l desarme-
E l p í t e t e sobre e l R h i n y los 
m u y desproporc ionados en c o n j u n - subs igu ien tes , s i ' l l e g a n a f i r m a r 
t o a los hombres que pueda pone r 
e l eovle t , on u n m o m e n t o dado s o -
b r e las a rmas para a tacar a Jos 
gob ie rnos burgueses y ex tender 
p o r toda l a E n r o p a e l c o m u n i s m o . 
A no ser que sobrevenga e l 
fracaso de l a confe renc ia , en v i r -
t u d de l a n e g a t i v a a lemana a i n -
gves í i r en l a L i g a de las Naciones , 
los estadista? a l iados oreen que el 
pacto de s e g u r i d a d sobre el R h i n , 
se t i i m a r á en l a p r ó x i m a semana. 
Sí e l lo s e ' consigue s i g n i f i c a r á l a 
a c e p t a c i ó n p o r p a r t e de l a Al lema-
i<ia de las t r es c l á u s u l a s que es-
t á n consignadas en e l t r a t a d o de 
la L i g a , pero elhus n o se i n c l u i -
r á n en e l nut .vo Pac to . 
ee, coEsti t iDyen n h a base sa l ida 
pa ra l a f u t u r a c o n s t i t u c i ó n de los 
Es tados T/nido.3 de l a E u r o p a , b a -
sados e n l a i n t e r c o l a b o r a c i ó n de 
cada u n a de estas naciones f i r m a n -
tes d e l Pacto , ba jo l a base de una 
r m i s t a d f r anco-a lemana . 
F i n a l m e n t e si l a confe renc ia t i e -
xie e l é x i t o que los representantes 
de las d iversas naciones esperan, 
e l lo d i g n i f i c a r á u n a n u e v a inyec -
c ión de v i d a p a r a l a L i g a de las 
Naciones, pues entonces e s t a r á n 
representadas en e l l a , todas las 
n í - .c 'ones que r e a l m e n t e s i g n i f i c a n 
a lgo en e l conc ie r to de l a v i d a i n -
t e rnac iona l con l a e x c e p c i ó n de la 
i Rus i a Soviet , y en consecuencia. 
a c-fce a l to o r g a n i s m o le t o c a r á d e -
Este l l e n e l u g ¿ f , p r l n c l p a l m e n - ¡ c ¡ d i r t n c u e s t Í 0 u e s que Pn e l 
te, p o r e l deseo de los gohei-nan-j f u t u r o puedan presentarse y que 
tes de l o g r a r estos t r es o b j e t i v o s , en l o h í in M o l u g a r a £an_ 
reparac iones , p a c i f i c a c i ó n y desar- g j i e n t a s i uc l i ag a rmadas . 
m e , p r o p ó s i t o s que no se h a b í a n — • 
l o g r a d o a pesar de los t r a t a d o s ' (JN B O M B E R O P R E N D E F U E G O 
s ú b i t o s desde l a t e r m i n a c i ó n de p ^ R A O B T E N E R N O T O R I E D A D 
id ^ u c r r c i . 
L o que m á s se acerca a l c u m p l i -
r » i e n t o de las naciones a l iadas es 
e l p l a n Dawes, que ac tua lmen te 
L o s p r o g r e s i s t a s o a g r a r i o s 
e s t á n a p o y a n d o c o n 6 0 e s c a ñ o s 
a los l i b e r a l e s q u e g o b i e r n a n 
D I S G U S T O D E L O S A G R A R I O S 
D R E S D E , A l , o c t u b r e 1 1 . U n í 
t ed P r e s s . ) L a chispa que comen-
zó e l i nced io de F r l e b e r g ha re-
r i ^ e pa ra el cobro de !as r epa rac lo -1 su l t ado ^.er u n a ch i spa de vanagJo-
nes alfadas. 
A h o r a con e l t r a t a d o sobre ei 
R h i n , so cree que se c o n s e g u i r á e l 
f-bjeto de que pox l o menos en etsu 
á r e a de t e r r e n o no e x i s t a n en lo 
f u t u r o , m e t i v o s de cont iendas . Y 
t o m o consecuencia l ó g i c a de ese 
p a í t e s u r g i r á e l d e s a r m é e n t r e es-
las r a c i o n e s y luego en t re todas 
las d e m á s . 
Si se l o g r a que las p r inc ipa iB i i 
nacjor.es europeas, p rec i samente 
las mismas que e s t á n confeiren-
c i ando a h o r a en L o c a r n o , f i rmen , 
u n pacto m u t t o d é no c o m b a t i r y 
i c s o l v e r en lo f u t u r o las cues t io-
nes que e n t r e el las p u e d a n s u r g i r 
p o r m e d i o d e l a r b i t r a j e , no e x i s t i -
r á p r e t e x t o a l g u n o pa ra mantener 
e l p resentado estado de los e j é r c i -
tos en cada U ü a de las naciones 
f i r m a n t e s y m u c h p se h a b r á ade-
l an t ado p a r a consegu i r e l desarme. 
P e r o ' e l l o no s i g n i ñ e a r á que las 
r a c i o n e s europeas puedan encon-
t r a r s e desarmadas en l o f u t u r o 
f r e n t e a dos comun i s t a s rusos que 
p r ed i can l a e x t e n s i ó n de sus d o c -
t r i n a s a u n p o r m e d i o de las a rmas . 
Cí^da n a c i ó n m a n t e n d r á u n n ú -
mero de hombres a r m a d o s de m o -
do que en e l p o r v e n i r puedan en 
c o n j u n t o defenderse de a l g u n a 
a g r e s i ó n p o r p a r t e d e l Sovie t . 
L o que s i se j h a b r á conseguido 
é s que las naciones se sometan a l 
a i b i t r a j e n c s ó l o pa ra los asuntos 
r í a , 
E l p r i m e r m i n i s t r o d i j o q u e 
lo s e r r o r e s d e l g o b i e r n o se 
d e b í a n a a q u é l l o s y se f u e r o n 
M O N - T R E A L , oc tub re 1 1 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — E l C a n a d á se en-
c u e n t r a en e l m o m e n t o presente en 
e l m e d i o de l a a g i t a c i ó n m á s po-
derosa que las luchas e lec tora les 
h a n p r o d u i c í d o en e l p a í s , en los 
a ñ o s recientes . 
E l d í a 29 de l presente mes es e l 
d í a de las elecciones y ambos par -
t i d o s , el conservador y e l l i b e r a l , 
d i cen en los tonos m á s exal tados 
que a cada uno de e l los le co r re s -
ponde l a v i c t o r i a . 
E l ú l t i m a m e n t e n o m b r a d o , hace 
c u a t r o a ñ o s que se e n c u e n t r a en 
e l poder, debido a l a u x i l i o de los 
progres i s tas ( a g r a r i o s ) cuyo b l o -
que p a r l a m e n t a r l o de sesenta m i e m -
bros ha v o t a d o con e l l i b e r a l desde 
e l t i empo m e n c i o n a d o . Es tos p r o -
gresistas represen tan l a vo tax ; ión 
t o t a l de las p r o v i n c i a s occ iden ta -
les, p r o d u c t o r a s de t r i g o . 
E l p r i m e r m i n i s t r o K I n g , se ex-
cusa de las fa l tas de su g o b i e r n o 
en que su m a y o r í a en e l p a r l a m e n -
to , en v i r t u d de ese pac to no es m u y 
n u t r i d a y "a cada m o m e n t o se p re -
sentaban cues t iones i n t e r n a s en las 
que t e n í a que ceder para no p e r d e r 
e l apoyo de los progres i s tas en o t ras 
medidas m á s p e r e n t o r i a s . 
E n v i r t u d de estas dec larac iones , 
ha p e r d i d o e l apoyo de los a g r a r i o s 
y la s i t u a c i ó n hace p r e s u m i r que 
p e r d e r á las elecciones. 
Las p l a t a fo rmas en l u c h a son 
sobre cuest iones aramcelar ias , i m -
puestos, med ida s e c o n ó m i c a s y l a 
i n m i g r a c i ó n . L a p a r t e o r i e n t a l de 
este p a í s , es p r o t e c c i o n i s t a y l a 
o c c i d e n t a l , l i o r e c a m b i s t a , a ú n 
cuando se c o n f o r m e con u n a r e d u c -
c i ó n en las t a r i f a s a c t u a l e s . L a po-
l í t i c a de K i n g concediendo estos 
p o r med ios de decretos y ó r d e n e s 
le h a enajenado el apoyo de los 
p ro tecc ion i s tas que d i r i g e n g randes 
intereses f i sanc ie ros e i n d u s t r í a l e s . 
L o s conservadores m a n t i e n e n en su 
p r o g r a m a e lec to ra l l a neces idad de 
e l v a r a ú n m á s los araceles, pa ra 
c o m p e t i r con los Es tados U n i d o s . 
L a cons tan te e m i g r a c i ó n de l a 
Como c u l m i n a c i ó n d e u n a ca-
t á s t r o f e que ha costado a los d U ' 
dadanos de F r e i b e r g m u c h o s m i 
Ies de m a i c o s , e l b o m b e r o P a u l p o b l a c i ó n c a n a d i e n s e ' h a c i a los Es -
B e r n h a r J t ha s ido acusado de ha- tados U n i d o s es u n o de los a r g u -
tyar p e n d i d o -cinco fuegos p a r a mentes que e m p l e a n los adve r sa r io s 
consegu i r f p o r t u n l d a d e s de d^s* p o l í t i c o s que t iene e l a c t u a l gob ie r -
p l ega r su he ro i smo en m e d i o de n0( a qUÍen t a m b i é n se acusa de 
las l l a m a s , 
S A L V A S U V I D A E L E M B A J A -
D O R D E R U M A N I A E N B U L G A -
R I A P O R T O R P E Z A D E 
L O S A S E S I N O S 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa^ 
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o r i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
l A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
no haber de sa r ro l l ado u n a c o r r i e n -
te i n m i g r a t o r i a en benef ic io de los 
verdaderos intereses de este p a í s . 
L a p r o v i n c i a de Qufibec es l a que 
g e n e r a l m e n t e decide las elecciones. 
E n e l m o m e n t o a c t u a l , los l i b e r a -
les poseen todos los s i t ios en l a p r o -
v i n c i a en e l p a r l a m e n t o qiue ascien-
de a sesenta v c i n c o . Pe ro los c o n -
cervadores o p i n a n que en las p r ó -
x i m a s elecciones l o g r a r a n v e i n t e o 
t r e i n t a pues tos . E s t á n d e s a r r o l l a n -
do u n a In tensa c a m p a ñ a y como 
p o r l a o t r a p a r t e , los a g r a r i o s se 
m u e s t r a n adversa r ios asi m i s m o d e l 
L O N D R E S , o c t u b r e 1 1 . ( U n í * 
ted Press) . P o r to rpeza en l a eje-
c u c i ó n d e l s i n i e s t r o t r a b a j o di* 
va r i o s asesinqs f r u s t n a d o s , s a lvo 
hoy su v i d a e l e m b a j a d o r r u m a -
no en B u l g a r i a , M . B i l c i e r e sco , se 
g ú n u n despacho r e c i b i d o h o y de 
S o f í a . ' | g o b i e r n o , es posible c o n j e t u r a r que 
M i e n t r a s e l e m b a j a d o r , su es - | e l a c t u a l gab ine te t enga que d l -
posa y a lgunos a m i g o s paseaban | m l t í r • • 
en a u t o m ó v i l p o r las a fueras de l a i •"" 
c a p i t a l b ^ i g a n a . a l g u n o s malan- , | H I N D E N B U R G E S A C L A M A D O 
dr lnes le t e n í a n fo rmada u n a em- i _ 
boscada a los lados de l a - c a r r e t e - B E R L I N , o c t u b r e 1 1 . — ( P o r l a 
ra U n a descarga ce r rada de í u s i - , Asg0ciated P r e s s - ) — Con m o t i v o 
l e r í a f u é d i spa rada c o n t r a e l a u . L d o l d e s c u b r i m i e n t o de u n m o n u -
t ó m o v o l , pe ro n i n g u n o de loa pa-
sajeros f u é h e r i d o . 
L O S J O R N A L E R O S P R O C L A -
M A N E N C H I L E S U C A N D I D A -
T O P R E S I D E N C I A L 
S A N T I A G O D E C H I L E , oc tubre 
1 1 . (Assoc ia t ed P r e s s ) ) L o s " J O K -
nalerors" han p r o c l a m a d o como-
j c and ida to a l a p res idenc ia a l doo-
, t o r J o s é Salas, q u i e n en fecha r e -
I c í e n t e r e n u n c i ó a l a c a r t e r a de Sa-I n i a v i n i e r o n 
| n i d a d qne d e s e m p e ñ a b a p a r a d i r i - j v i s t i e n d o g lor iosos u n i f o r m e s y t r a -
¡ g i r su c a m p a ñ a e l e c t o r a l c o n t r a e l i y e n d o desplegadas a l a i r e m á s de 
¡ s e ñ o r E m i l i o F l g u e r o a y L a r r a l n , j u n sen tenar de banderas y estan-
que es e»l o t r o cand ida to p r e s i d e n ' d a r t e s . M i e n t r a s la banda de u n 
m e n t ó , e r i g i d o en e l cemen te r io m i -
l i t a r de B e r l í n , a los soldados de l 
r e g i m i e n t o " K o e n l g i n A u g u s t a 
Garde G r e n a d i e r s , " c a í d o s en l a 
G u e r r a M u n d i a l , se h a n congrega-
do hoy en aque l i m p o n e n t e l u g a r , 
numerosos jefes m i l i t a r e s de la 
é p o c a de l i m p e r i o de los H o h e n z o -
l l e m , as i s t i endo , t a m b i é n , el P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , m a r i s c a l de 
campo v o n H i n d e m b u r g , y e l p r í n -
cipe Oscar, de P r u s i a . 
De los c u a t r o á m b i t o s de A l e m a -
comisiones m i l i t a r e s 
A R D I E R O N L O S A L M A C E N E S 
D E U N A R E F I N E R I A 
A Z U C A R E R A 
P I L A D E L F I A , o c t u b r e 1 1 . 
— ( P o r l a Assoc ia ted Press.) 
— U n t e r r i b l e incend io d e s t r u -
y ó hoy^ los almacenes que l a 
M c C a h a n Suga r R e f l n l n g C» 
posee a l bo rde de l r í o Dela-
t a r e , r e s u l t a n d o levemente he-
r i d o s dos b o m b e r o s . 
Q u e m á r o n s e por c o m p l e t o 
t r e i n t a m i l sacos de a z ú c a r . 
I g n ó r a s e ei m o n t a n t e de las 
p é r d i d a s s u f r i d a s . 
C O N S E J O D E 
A l r e g r e s a r e l S e c r e t a r i o 
D a v i s a sus l a b o r e s , t e n d r á 
q u e e n f r e n t a r s e c o n e l a s u n t o 
F I N D E L A I N V E S T I G A C I O N 
P r e s t a r á n d e c l a r a c i ó n v a r i o s 
o f i c i a l e s s o b r e l o d i c h o p o r e l 
p i l o t o d e l " S h e n a n d o a h " 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 1 . — 
( U n i t e d Press ) .—Se espera que la 
c o n t r o v e r s i a sobre l a a v ü ^ i ó n y 
sus resu l t ados l l e g u e n a u n a c u l -
m i n a c i ó n d u r a n t e l a semana qus 
viene-
Se espera t a m b i é n que el Secre-
t a r i o i n t e r i n o de l a G u e r r a , M r . 
Dav i s , que v o l v e r á e l l unes a su 
o f i c i n a d e s p u é s de va r i o s d í a s de 
ausencia t o r n a r á su a t e n c i ó n i nme-
d i a t a m e n t e a l t a n esperado consejo 
de g u e r m c o n t r a e l C o r o n e l M U -
c h e l l , M r . D a v i s h a l l a r á i g u a l m e n -
te sobre su mesa m i n i s t e r i a l a su 
regreso i n f o r m e o f i c i a l sobre l a ne-
g a t i v a de M i t c h e l l a dec l a ra r an te 
e l t r i b u n a l i n v e s t i g a d o r de las can-
sas d e l desastro d e l S h e n a n d o a h . 
D i c h o i n f o r m e e s t á c o n t e n i d o en 
t n a c a r t a de l a S e c r e t a r í a de M a -
r i n a que no ha s ido a b i e r t a en es-
pera de la v u e l t a de D a v i s . 
T a n t o en e l C a p i t o l i o como en l a 
S e c r e t a r í a de M a r i n a las dos inves-
Ü g a c i o n e s sobre d i s t i n t a s fases de 
l a a v i a c i ó n e n t r a r á n en su p e r í o d o 
f i n a l , y Por 10 uienoa l a referente 
a l Shenandoah es posible que tome 
u n curso sensacional con m o t i v o de 
u n c a m b i o de p r o c e d i m i e n t o que es-
t á s iendo cons ide rado . 
E l T r i b u n a l inves t igadoi* e s t á 
pensando hacer comparecer a va-
r ios a l tos o f i c ia les d e l d e p a r t a m e n -
to de M a r i n a p a r a i n t e r r o g a r l e s 
respecto de las acusaciones hechas 
por M r s , L a n s d o w e , v i u d a de l p i -
l o t o de l Shenandoah , en las que d i -
ce el la que su esposo f u é o b l i g a d o 
con f ines . p o l í t i c o s . A u n q u e M a u r i -
ce Pierce, j uez abogado i n t e r i n o de l 
I r i b u n a l i n v e s t i g a d o r d e c l a r ó que 
d icho t r i b u n a l no b u s c a r í a m á s tes-
t i m o n i o s sobre e l p a r t i c u l a r d e s p u é s 
de l a comparecenc i a de M r s . La&s„ 
downe , que t u v o l u g a r e l v ie rnes 
posado, desde esta d e c l a r a c i ó n a a c á 
U cor te h a r econs ide rado s u i n t e n -
c i ó n . 
E n t r e l o que es posibje que se 
haga comparecer e s t á n e l A l m : . -
r a n t e E b e r l e , j e f e de las operac io -
Ties navales y el C a p i t á n G. S. L i n - >( 
co ln , d i r e c t o r d e l m o v i m i e n t o n a v a l . 1,̂ 1.̂ 3 e f í tán p o s e í d a s de no a l t e 
P A R A C O O L I D G E 
Q u i e r e l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
d e l T r a b a j o q u e se g a r a n t i c e n 
l o s d e r e c h o s d e l o s p e r u a n o s 
L A S Q U E J A S D E L P E R U 
D i c e n q u e a m e n o s q u e se t o m e n 
las n e c e e s a r i a s m e d i d a s , v a a ser 
f a l s e a d o e l p r ó x i m o p l e b i s c i t o 
C O N F I A N Z A E N C O O L I D G E 
L o s o b r e r o s c o n f í a n e n q u e 
e n t r e C h i l e y e l P e r ú n o se 
l l e g u e n a r o m p e r l a s r e l a c i o n e s 
A T L A N T I C C I T Y , oc tub re 1 1 . 
— ( ü n i t e d P r e s s ) . — L a F e d e r a c i ó n 
n o r t í amer i cana de l T r a b a j o se ha 
d i r i g i d o hoy a l P res iden te C o o l i d -
ge, p o r medio de u n mensaje f i r -
m a d o por e l P r e s iden t a de l a Fe-
d e r a c i ó n . Green , donde se s o l i c i t a 
que los derechos de los peruanos , 
se g a i a n t i c e n en e l p r ó x i m o p lebis -
c i t o a efectuarse en Tacna y A r i c a -
Green en e l mensa je que es te-
l e g r á f i c o , d lca que l a F e d e r a c i ó n 
da eso paso p o r s o l i c i t a r l o a s í , 
l as delegaciones l a t x r i s t a s d e l 
P e r ú . 
E l mensaje e s t á r edac tado en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
— P e r m í t a m e que l e i n f o r m e que 
hemos r e c i b i d o v a r i o s mensajes de 
las asociaciones de los t r aba j ado-
res d e l P e r ú , en el sen t ido de que 
e n m i C a r á c t e r de P res iden te de 
e t t e o r g a n i s m o , represen te an te us-
t ed y an te e l pueb lo amer i cano acer 
ca d e l deseo do los so l i c i t an tes de 
que los derechos y g a r a n t í a s de 
los p é n a n o s sean deb idamen te ga-
r a n t i z a d o s en las p r o v i n c i a s de 
T a c n a y A r i c a en e l p r ó x i m o pie— 
b i f c i t o , que t e n d r á l u g a r en d icho 
t e r r i t o r i o , de acuerdo c o n v u e s t r o 
l a u d o . 
— E n las representaciones r e c i -
b idas se expresan tales a c o n í e c i -
mie i - to s en c o n t r a de la ve rdade ra 
j u s t i c i a , que t e m o que las quejas 
sean c ie r tas y a n o ser que en lo 
Buce t ivc se t o m e n medidas pa ra 
garant izai r e l r e s u l t a d o de l p-ebis-
c i t o , este s e r á f a í l s e a d o . E l r eau l t a -
do d e l p l e b i s c i t o debe ser p r o d u c -
t o de l a v e r d a d , s i n que u n a des-
v i a c i ó n de la m i s m a , pueda ser 
aceptada p o r l o s pueb los ch i l eno y 
pe ruano . 
— "La esperanza flfe toao e l pue-
b l o t r a b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o es 
de que no o c u r r i r á n i n g ú n aconte-
c i m i e n t o que do a l t r a s t e c o n las 
j u s t a s p rev i s iones d e l l audo e m i t i -
do p o r us ted , y espera q u e usted, 
p o n d r á e l r e m e d i o necesar io a las 
d i f i c u l t a d o s su rg idas . 
— E s p e r a m o s que Ohi le y e l Pe-
r ú , que t i e n e n l a o p o r t u n i d a d de 
nxgstrar al m u n d o ed deseo de que 
E l t r i b u n a l c o n t i n u a r á sus sesiouos 
e l lunes con las declarac iones de 
a l g u n o s tes t igos t é c n i c o s . E n caso 
do que se dec ida hacer comparecer 
a los a l t o s o f i c ia les navales, l a de-
c l a r a c i ó n de los t é c n i c o s s e r á pos-
puesta . E l p r i m e r tes t igo t é c n i c o 
que c o m p a r e c e r á s e r á e l C o n t r a ! , 
m i r a n t e Char l e s Dyson, exper to on 
c o u & t r m V i o n e s , q u i e n e x a m i n ó e l 
d i r i g i b l e d e s p u é s de su colapso. L e 
S ( t g u i r á e l C o m a n d a n t e W e y e r b a -
cher , c o n s t r u c t o r del Shenandoah. P R I S S T Í D E N T E D E I t A F J i a J E « 
L a J u n t a I n v e s t i g a d o r a de l s61"1- f l A C I O N O B R E R A A M E R I C A N A 
v i c i o a é r e o o i r á e l lunes a l repre- ^ T E T R C E D F E N F A V O R D E L O S 
r a r la paz. lo l o g r a r á n r e a l i z a r y 
t a m b i é n esperamos q u e los r ep re -
Eentantes de esto p a í s que se en-
c u e n t r a n en e l t e r r i t o r i o d i spu t a -
do, no p e r m i t a n que en e l m i s m o 
ocuxTan acon tec imien tos q u e p o n -
gan en p e l i g r o l a paz en t r e aque-
l los dos pueblos , hac i a les que 
nue%tro p a í s e x p e r i m e n t a t a n s ó l i -
da amis t ad y e s t i m a c i ó n . 
c i a l p r s sen tado hasta a h o r a . r e g i m i e n t o en tonaba p a t r i ó t i c o s 
acordes, u n ae rop lano d e j ó caer 
ofrendas f lo ra le s sobre el m o n u -L a s elecciones pres idenc ia les de 
Chi le e s t á n s e ñ a l a d a s p a r a e l 24! m e n t ó 
de oc tub re , a las que c o n c u r r i r á n 1 D e s p u é s de p r o n u n c i a r el gene-
Salas y F i g u e r o a como presun tos ! r a l S ix to v o n A r m i n u n d i scu r so . 
sucesores de A l e s s a n d r l , que d i m i -
t i ó r ec i en t emen te 
L O S I S L E Ñ O S D E L A S D O D E -
C A N E S E S E R A N C O N S I D E R A -
D O S C O M O I T A L I A N O S 
a l u s i v o , y depos i t a r u n a co rona en 
n o m b r e de l ex emperado r , el P r e -
s idente de la R e p ú b l i c a , v o n H i n -
d e m b u r g , v i s t i e n d o su u n i f o r m e 
de m a r i s c a l de campo, c o l o c ó , t a m -
b i é n , sobre el m o n u m e n t o , u n a co-
r o n a cuyas c in t a s os t en taban l a 
i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
" V u e s t r a sangre no pudo , n i po-
A T E N A S . o c t u b r e 1 1 . — f Asftn. d r á ' 3 a m ¿ s ser b r a m a d a en v a n o . " 
^ ¿ / ^ A R T I S T A S D E F A M A 
i t a l r i ñ o h a (Jectdldo confeiderav 
corno ^ ú b d i t o s i t a l i a n o s "de fac-, 
t o " a .odos los actuales h a b í t a n - í 
tes de las I s las Dodecanese . L o s N S W Y O R K , o c t u b r e 1 1 . ( U n l -
que deseen adopar c u a l q u i e r o t r a t e d Press . U n a ser ie de c o n c i e t -
•<*Iudadanía t e n d r á n que a b a n d o - i tos por J o s é H o f f m a n n , S h u m a n n -
sentante M a r t í n M a d d e n , p res iden 
te del c o m i t é de aprobaciones de l a 
C á m a r a , respecto de l a c a n t i d a d 
que se gas ta en unidades a é r e a . 
A l g u n o s f u n c i o n a r l o s d e l depar ta -
mento de la G u e r r a echan l a c u l p a 
por las def ic ienc ias en e l serv ic io 
a l a f a l t a 3 5 c r é d i t o s pa ra a t e n , 
cienes de l m i m o . M a d d e n no cree 
que l a c u l p a sea d e l Congreso y 
es m u y p robab l e que l a eche sobre 
func iona r ios de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
E l Secre ta r io de Comunicac iouos , 
N e w , v o l v e r á a comparecer el m a r -
tes pa ra ser i n t e r r o g a d o de nuevo 
sobre e l s e r v i c i o a é r e o pos t a l d e l 
gob ie rno . 
T a m b i é n v o l v e r á n a comparece r 
el B r i g a d i e r Genera l P a t r i c k , jef'J 
de l s e rv ic io a é r e o de l e j é r c i t o y t a n -
to e l A l m i r a n t e Robe r t Coontz , ex-
comandan te de l a f l o t a , como el A l -
m i r a n t e R o b i n s o n c o m p a r e c e r á n en 
Ies d í a s subs iguientes . 
L a ú l t i m a fase de la a v i a c i ó n de 
que se t r a t a r á s e r á su i n d u s t r i a en 
este p a í s . L o s tes t igos de esta fase 
es posible que sean c i tados pasra f i -
nos de eta semana. 
T a m b i é n es m u y p robab le que 
comparezcan an te l a J u n t a de av ia-
P E R U A N O S 
A T L A N T I C C I T Y , N e w Jersey, 
1 1 . — (Assoc ia t ed p r e s s ) . — . E l P re -
s iden te de l a F e d e r a c i ó n Obre ra 
A m e r i c a n a W i l l i a m Green h a dado 
h o y a l a p u b l i c i d a d u n telegirama 
que e n v i ó a l P res iden te Cool idge 
i n f o r m á n d o l e de que h a r e c i b i d o 
pe t i c iones de las un iones obreras 
y o t ras en t idades d e l P e n i , p i d i e n -
do que se den los pasos necesarios 
p a r a " s a l v a g u a r d a r p l c n a m e n t s loa 
derechos y g a r a n t í a s de los e ú b -
d l t o s de l P e r ú res identes en Tacna 
y A r i c a d u r a n t e e l p r ó x i m o p leb is -
c i t o . 
" E n las s ú p l i c a s sque he r e c i b i -
d o — (iice e l t e l eg rama—se ve c l a -
r a m e n t e e l t e m o r de que puedan 
I n f r i n g i r s e esos derechos a menos 
de que se t o m e n e x t r a o r d i n a r i a s 
p recauc iones . " 
" P a r a su i n f o r m a c i ó n , t r a s m i t o 
a V d . los t emores de m i s c o m u n i -
<antes, en íla s e g u r i d a d de que V . 
h a r á todo l o pos ib le por ga ran t i za r 
l a l e g a l i d a d que ú n i c a m e n t e puede 
p r o d u c i r u n v e r e d i c t o p e r m a n e n -
temente aceptable para el pueb lo 
de 
D A R A N C O N C I E R T O S P O R 
R A D I O 
c i ó n e l e x p l o r a d o r á r t i c o Mac M i , 
l i a n y e l T e n i e n t e C o m a n d a n t e , *• v v 
B y r d , iefe de los aeroplanos nava- Oh1*6 • 
les de la e x p e d i c i ó n po l a r de Mac 
M i l l á p . M i t c h e l l d e c l a r ó que lo 
ae rop lano que fue r son env iado a ias 
" E s t a es l a f e rv i en t e esperanza 
d e l vuioblo ob re ro de los Es tados 
Unidos , que n o q u i e r e que. o c u r r a 
Httl UpidLliU ULIO • • Y — | 1 ' » - -
regiones á r t i c a s estaban c o n s t r u í - ; r a d a que i m p i d a l a s o l u c i ó n or 
dos pa ra pres ta r serv ic io en los t r o -
picos 
denaaa y p a c í f i c a de las d i f e r e n -
cias exis tentes e n t r e auibafi na-
c iones . " 
" E s , a m i j u i c i o , de I m p o r t a n c i a 
que las naciones de A m é -
M A Ñ A N A T E N D R A N L U G A R 
L O S S E R V I C I O S F U N E R A L E S cüp . i t a i . 
D E L M U L T I M I L L O N A R I O T A - | ^ a s o l u c i o n e n p a c í f i c a m e n t e y 
B A C A L E R O D U K E que s u r j a n 
con la 
t o d a s las d i fe renc ias 
N E W Y O R K , oc tub re 1 1 , ( U n i - ! e n t r e e l l a s . " 
ted PressV. M a ñ a n a en l a t a rde "Creyendo , a l i g u a l que V , que 
nar las is las 
Las Islas Dodecanese f u e r o n 
I^e ink í , W a l t e r D a m r o s c h , W i l e n 
M e n g e l b e r g y o t ros a r t i s t a s pree-
m i n e n t e s , s e r á t r a s m i t i d o po r r a -
! tocupadas p o r I t a l i a d u r a n t e l a 1 d io desde l a e s t a c i ó n W . J . Z . 
¡ g u e r r a con T u r q u í a en 1 9 1 2 . M á s ' y o t ras estaciones a f i l i adas , a pa r 
I t a rde T u r q u f a c e d i ó l a t ^ s e s i o n i t í r de l 27 de o c t u b r e . 'En u n m l -
' de esas is las y , a sus vez, é s t a s i t l n g ce lebrado en S t e i n w a y H a l l , 
I h a b í a n de ser ent regadas a Ore-! a lgunos f u n c i o n a r l o s de la S t e í n -
:cia p o r I t a l i a . N o obs tan te , I t a l l a l w a y C o . y de la R a d i o Corp , h l -
|no aeept óe l a r r e g l o y se Ignora ! o l e r o n p ú b l i c o s sus planes p a r a 
tofi(Vv<a % s i t u a c i ó n p o U t i c a d * I l l e v a r a cano esta, ser ie de concier-
nas m i s m a s . j t o s . _ 
C h i l e v el P e r ú t i e n e n aho ra la 
o p o r t u n i d a d de establecer u n nob l e 
e j e m p l o a este respecto, conf iamos 
en que los representantes de l o i 
Es tados U n i d o s que se h a l l a n aho-
' i a en e l t e r r i t o r i o en d i spu t a , n » 
» u n t r e n especial a ^ n a n v l a o c l i r r e n C Í a de nadls 
NI c . donde s e r á n colocados en ^ . „ «^ii ,—/. i„ , 
el p a n e ó n f a m i l i a r , u n a vez cele- ^ P^d.% poner en p e l i g r o la paz 
brados los se rv ic ios r e l i g io sos de ^ a m i s t a d y la buena v o l u n t a d 
d i f u n t o s a l a ^ 1 de ia m a ñ a n a de l que . como resu l t ado f i n a l , espera 
m a r t e s . ' i n u e s t r o p u e b l o , " ^ 
i d r á l u g a r en su res idencia oe 
la Q u i n : u ^-Venida los serv ic ios 
funera les d e l m i l l o n a r i o tabacale-
ro y f i l á n t r o p o D u k s , f a l l e c i d o ayer 
noche . 
D e s p u é s e l c a d á v e r s e r á c o n d u 
cido en u n t r e n especial a D u r h a m , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . A ^ O X c g j 
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¿ E s una n u e v a m o d a ? . . . O es 
Una c o r r i e n t e de s e n t i m i e n t o s p r o 
fundos , que a r r a s t r a a las m á s be-
l las damas y a los hombres m á s 
eminen tes hac i a él e je rc ic io de la 
m á s be l l a de las v i r f u d e s teologa-
l e s ? . . . 
X o lo s é . Pero , lo c i e r t o , es que 
no se puede e n t r a r en u n s a l ó n s in 
o í r h a b l a r de la C r u z R o j a . Las 
parisienses que, d u r a n t e l a g u e r r a . 
p r ó j i m o , l a idea de c o o p e r a c i ó n , l a 
t e rnu ra h u m a n a que son las c o l u m -
nas tu te la res de l a paz. L a segun-
da o b r a de f r a t e r n i d a d de l a Cruz 
R o j a es l a a y u d a p res tada a las 
v í c t i m a s de las c a t á s t r o f e s . T r á t a s e 
de incendios , de inundac iones , de 
ciclones, de t e r r emo tos , de h a m b r e 
o de ep idemias , h á l l e n s e p r ó x i m a s o 
le janas las v í c t i m a s , l a Cruz R o j a 
responde con e f u s i ó n cada vez que 
s i r v i e r o n en las a m b u l a n c i a s , e n - i l a f a t a l i d a d se ceba en u n a a ldea , 
s e ñ a n , no s i n g e n t i l o r g u l l o , sus ¡ en una c i u d a d , en u n a n a c i ó n . No 
PASEO DE MARTI 103 APARTADO 1019 CABLE: DIARIO, HABANA 
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V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑHDA 
S i E s p a ñ a lucha desde 1895 en 
el R i f f cont ra los musulmanes, y to-
dos los desrriscaderos de sus montes 
y las covachas de su costa, para 
quienes la t r a i c i ó n a lo pactado es 
r á f a g a de g lo r i a , como en Iguer ibeu , 
A n n u a l , Tesaman y M o n t e A r r u i t , y 
^ i todos Ins sarracenos d e l inundo han 
cobrhdo esperanzas de domina r , i n ' 
í i a m a d o s por l a " p r o p i a determina" 
c i ó n " en Marruecos , A r g e l i a , T r í p o -
l i , L a E r i t r e a , Eg ip to , S i r i a , A r a b i a , 
Pers ia y la I n d i a y susti tuir de 
n u e v o la M e d i a L u n a y sus v e r g ü e n -
zas, a l a Cruz de Cris to y sus re-
fiejos d iv inos , es indudable que la 
N a c i ó n E s p a ñ o l a y su R e y D o n A-
fonso X I I I que, sin o t ro a u x i l i o que 
la ind i fe renc ia y a veces la befa de 
los anglo-sajones, v a n venciendo a 
los muslines, hacen obra m u n d i a l , y 
que es interesante y hasta raya eii 
r e v e l a c i ó n lo que D o n Al fonso , que 
en rea l idad es el que gobierna hoy 
a E s p a ñ a , ha d i cho a K a r l v o n Wie" 
g a n d el d í a tres del corr iente Oc tu-
bre y que const i tuye la luz que 
o r i en ta a la N a c i ó n e s p a ñ o l a , en es-
tos meses que preceden al v ia je que 
el R e y se propone hacer a las Na-
ciones Amer icanas para esbozar el 
p r o p ó s i t o de S i m ó n B o l í v a r , de que 
existiese en el m u n d o una constela-
c i ó n de Naciones de raza hispana 
que s e r á n prenda de q u e la c iencia 
y el arte e s p a ñ o l y las costumbres es-
p a ñ o l a s s e r á n perdurables, frente a 
ctras c iv i l izac iones . 
E n este sentido encaja en la vi" 
da M u n d i a l " lo que dice el Rey de 
E s p a ñ a . 
" N o es l a guerra de E s p a ñ a en 
Mar ruecos , d e c í a ese d í a D o n A l f o n -
so, una " g u e r r i t a a f r i cana" , como 
algunas gentes parecen creer. S u sig-
n i f i c a c i ó n es mucho m á s profunda 
y sus consecuencias s e r á n de fuste 
mundia les . 
E l resul tado de esa guerra i n f l u i -
r á en el porven i r y el prestigio de 
la raza b lanca frente a las d e m á s 
r a z á s , y en las relaciones entre 
ellas. 
Mar ruecos , d i j o e l Rey , es l a pie-
d ra angu la r de l pres t igio de la ra-
za b lanca y de la C i v i l i z a c i ó n Cr i s ' 
t i ana y m o d e r n a en e l A f r i c a del 
N o r t e ; y el efecto del resultado de 
esa guer ra se e x t e n d e r á mucho m á s 
a l l á de los confines de A f r i c a . 
Y po r eso E s p a ñ a duran te todos 
estos a ñ o s ha peleado y l levado la 
carga de la raza blanca sin queja a l -
guna y a un g ran costo. 
S u m i r a sagrada la puso E s p a ñ a 
en c o n t r i b u i r a que arraigue la c i v i -
l i z a c i ó n occ identa l en ese Con t inen-
te a f r icano . Y a l parecer ese pro-
p ó s i t o nc ha merecido el agradeci-
mien to de nadie , hasta d í a s b i e n 
recientes. 
Y es de e x t r a ñ a r , a ñ a d í a D o n A l " 
fonso, que la lucha de E s p a ñ a en 
Marruecos que le ha costado tantas 
vidas y tanto d inero , haya evocado 
tan poca s i m p a t í a en otras Nac io-
nes. Muchas gentes, sobre todo en 
Ing la t e r r a , no p a r e c í a n comprender 
la ve rdadera s i t u a c i ó n . 
Has t a la misma F ranc i a , que se 
f i jó duran te a l g ú n t iempo en nues-
tra c a m p a ñ a , no a t i s b ó la i m p o r t a n -
cia de la lucha hasta que v i o en pe-
l i g ro su casa. Duran te todos esos 
a ñ o s , E s p a ñ a no v a c i l ó . T u v o fe en 
su Iglesia y en su c i v i l i z a c i ó n , y 
nunca p e n s ó en abat i r ía l iandera 
de la raza blanca en A f r i c a . 
A l l l egar a este pun to de la en-
trevista , dice K a r l von Wu-gand , que 
Don A l fonso fué una r e v e l a c i ó n pa" 
ra é l ; nii<» h a b í a conocido muchos 
reyes de Europa y otros jefes de 
N a c i ó n que nunca le impresiona-
ron por su capac idad o por la com-
p r e n s i ó n de tas cosas. 
D o n A l f o n s o es una e x c e p c i ó n . Se 
destaca de los d e m á s no só lo como 
Rey, sino como hambre . H a sido tan 
ca lumniado que uno se acerca a él 
con c ier ta p r e v e n c i ó n , pero é s t a des-
aparece tota lmente d e s p u é s de unos 
cuantos minutos de c o n v e r s a c i ó n con 
él . 
D o n A l f o n s o , a ñ a d e V o n W i e -
gand , es el R e y m e j o r i n f o r m a d o 
que h e conocido . Conoce su p a í s y 
a las gentes completamente , y t a m -
b i é n la p o l í t i c a m u n d i a l , en gene" 
r a l . T i ene u n gran i n t e r é s en lodo 
lo que sucede en la A m é r i c a del 
Sur y sigue los sucesos de los Es-
tados Un idos con una sorpredentc 
p r e c i s i ó n . 
Tiene una clara v i s i ón de las co-
sas y pocas ilusiones sobre su mis-
ma p o s i c i ó n de Soberano. 
Marruecos , a ñ a d i ó el R e y , es en 
estos momentos l a l lave de los p a í -
ses del I s l am. T o d o el mundo m u -
s u l m á n tiene puestos sus ojos en 
Marruecos . S i E s p a ñ a y F ranc ia se 
ret irasen de Marruecos , a r d e r í a en 
guerra y l lamas en peco t iempo el 
Norte de A f r i c a , desde el S u d á n has-
ta el M e d i t e r r á n e o y desde e l M a r 
R o j o a l O c é a n o A t l á n t i c o . A u m e n -
t a r í a n c ien veces, las di f icul tades que 
tiene Ing la te r ra con sus colonias ma-
hometanas. 
Con g ran f ranqueza d i jo e l R e y 
que d e s e a r í a ve r te rminado e l con-
í l i c t o , porque y a ha durado , para 
E s p a ñ a , catorce a ñ o s en las monta -
ñas de Marruecos , en donde hoy dos 
naciones de raza b lanca luchan con-
tra los r i f eños y su caud i l lo , que su-
man no m á s de 2 5 . 0 0 0 hombres ar-
mados y otros tantos f.-.náticos y 
brnvios campesinos y jefes de t r i -
bus semicivi l izadas. 
Y como la d e c i s i ó n en Marruecos 
es tan impor t an t e y v i t a i , no es po-
sible hacer la paz n i mantener el 
prest igio de l a r&za b lanca , tenien-
do en cuen ta el i n t e r é s de l a paz y 
la t r a n q u i l i d a d en esa parte de A f r i -
ca yen otros de g ran p o b l a c i ó n 
musulmana . 
A E s p a ñ a le cuesta la guerra u n 
mi l l ón de pesetas m á s al d í a , ap rox i -
madamente , que si ese e j é r c i t o de 
Marruecos estuviese en la P e n í n s u l a . 
Y lo gastado ahora , suma 5 mil lones 
de pesos d i s t r a í d o s de l comercio v 
de las escuelas. Pe ro se r í a u n su i -
c id io de l a raza b lanca , el consen" 
t i r el p redomin io de los musu lma-
nes. Eso s i g n i f i c a r í a e l p r i n c i p i o de 
¡a re t i rada de la raza blanca del 
Nor te de A f r i c a y d e t e n d r í a la c i v i -
l izac ion occ identa l . 
Esa es l a s i t u a c i ó n , a ñ a d i ó D o n 
Afonso , y p o r eso A b d e l - K n m de-
be sor de r ro t ado y obl igado o acep-
tar una paz que no sea una t r a i c i ó n 
a la raza b lanca o un abandono de 
l a fe en la c i v i l i z a c i ó n occidenta l . 
Y o s é , a ñ a d i ó el R e y , que el eos' 
to de la guerra de Marruecos per tur-
ba los Presupuestos e s p a ñ o l e s y sa-
ca del p a í s el d inero que p o d í a ser-
usado en p r o p ó s i t o s c o n s t r u c t ú ' o s , y 
a d e m á s aumenta los impuestos. 
Pero esos son sacrif icios qve una 
N a c i ó n no puede abandonar . 
A ñ a d i ó D e n A l f o n s o que E s p a ñ a 
no se dedica a aventuras imper ia l i s -
tas y eso lo sabe b i e n el pueblo es-
p a ñ o l . 
H a b l ó d e s p u é s el R e y de que el 
D i r ec to r io h a b í a concedido p o r un 
Decreto el v o t o electoral a las m u -
jes solteras mayores de 2 0 a ñ o s y 
aue l i b r a n su existencia con su t ra-
r e t r a to s de enfermeras , con la d e l i -
ciosa cof ia b l anca que hace u n 
m a r c o , casi monaca l , a sus p ica-
rescos r o s t r o s sonr ien tes . L o s h o m -
bres, sobre t o d o , los in te lec tua les , 
se d e c l a r a n dispuestos a consagrar -
se en cuerpo y a l m a a la p ropa-
ganda de la g r a n ob ra de m i s e r i -
c o r d i a humana . 
— S i y o no t u v i e r a 80 a ñ o s , d e c í a 
A n a t o l e F r a n c e , poco antes de m o -
r i r , a l de legado a r g e n t i n o , doc to r 
A. E . O l i v e r i o , h a r í a u n v ia je p o r 
loda l a A m é r i c a l a t i n a pa ra pre-
d ica r l a c ruzada de la c a r i d a d , para 
ped i r l i m o s n a , ya no p o r el a m o r 
de Dios , s ino p o r e l a m o r de l s u f r i -
m i e n t o . Po rque , pa ra t r a b a j a r po r 
existe t e s t i m o n i o m á s hermoso de 
la fraternidad h u m a n a que esa i n -
t e r m i n a b l e ser ie de ca lamidades en 
que ¡ a y ! l a Cruz R o j a ha t en ido 
que i n t e r v e n i r desde su f u n d a c i ó n . 
N i n g u n a t r i s t e z a ha dejado i n d i -
fe ren te a l a Cruz R o j a . A l g r i t o 
desga r rador de l i n f o r t u n i o respon-
d i ó s iempre la voz d i v i n a de l a so-
l i d a r i d a d . L a te rcera o b r a de f r a t e r -
n i d a d de l a Cruz R o j a es l a l u c h a 
c o n t r a las enfermedades ev i tab les . 
L o s poderes p ú b l i c o s y a d m i r a b l e s 
i n s t i t u c i o n e s p r i v a d a s h a n aunado 
ya sus esfuerzos pa ra e v i t a r c ier-
tas enfermedades . Pe ro , no se t r a -
ta so lamente de med idas de o r d e n 
t é c n i c o . L a causa esencial de las 
el a l i v i o de los azotes que a t o r m e n - ! enfermedades es l a i g n o r a n c i a . ¿ P o r 
t a n a los m o r t a l e s , no basta ser ¡ q u é m u e r e n t an tos n i ñ o s antes de 
buenos, es preciso ser fuer tes , ser 1 que su a l m a se h a y a v e r d a d e r a m e n -
r lcos , y m á s q u ^ nada, ser n u m e r o -
sos. 
E s t o de l n ú m e r o , en efecto, t i ene 
u n a i m p o r t a n c i a i nmensa . E n E u r o -
pa, donde las gue r ra s han hecho 
ver l a i m p o r t a n c i a t r á g i c a de la 
g r a n i n s t i t u c i ó n , sus a f i l i a d o s son 
I n f i n i t o s . N o a s í en nues t r a A m é -
r i c a . Y es que, o m u c h o me e q u i -
voco, o nues t ro? c o m p a t r i o t a s t i e -
nen la idea , en genera l de que solo 
se t r a t a de una c o f r a d í a db soco-
r r o s pa ra las he r idas , pa ra los ac-
c identes v i o l e n t o s , pa ra los do lo -
res con sangre , en suma . L o d i g o , 
po rque yo m i s m o , hasta ayer, pen-
saba de i g u a l manera , y no v e í a a 
las l i n d a s d a m i t a s vest idas de b l a n -
co y a z u l s ino i n c l i n á n d o s e s o l í c i -
tas sobre lo.s lechos de c a m p a ñ a 
en que s u f r e n los gue r r e ro s . Pero , 
me ha bas tado hacer u n a v i s i t a a 
las o f i c inas en que t r a b a j a n los 
m i e m b r o s d-j l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
de l a Cruz R o j a , en . P a r í s , pa ra 
convencerme de m i e r r o r . M i amigo 
L a r r o s a , d i s t i n g u i d o l i t e r a t o m a d r i -
l e ñ o , que es u n o de los m i e m b r o s 
m á s ac t ivos de esa L i g a , me ha-
b í a d i c h o l a v í s p e r a : 
— V e n g a usted a v i s i t a r nues t r a 
s e c c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a y , o m u -
cho me equ ivoco , o en e l l a t e n d r á 
us ted agradab les sorpresas. 
L a p r i m e r a de estas sorpresas f u é 
la de e n c o n t r a r m e a l l í t r a b a j a n d o , 
desinteresada y a p o s t ó l i c a m e n t e , a 
o t r o c o m p a ñ e r o de l e t r a s : e l g r a n 
e sc r i t o r V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n 
N o hay, acaso, m i l l a r e s y m i l l a -
res de m é d i c o s que consagran g r a n 
p a r t e de su v i d a a esta obra? pre-
g u n t ó m e L a r r o s a . Pues noso t ros 
hacemos 1o m i s m o en n u e s t r o te-
r r e n o , ded icando a lgunas horas do-
r i as a l a p r o p a g a n d a en los p a í s e s 
de l engua e s p a ñ o l a que, has ta aho-
ra , han s ido , t r i s t e es confesar lo , los 
m á s reacios a las ideas de so l ida -
r i d a d . 
L u e g o , con tes t ando a una p re -
g u n t a m í a sobre l a í n d o l e ve rda -
dera d.e l a i n s t i t u c i ó n que p a r a m í 
era . a lgo a s í como u n s i m p l e ser-
v i c i o de a m b u l a n c i a s con a lgo de 
penacho m i l i t a r i s t a , e x c l a m ó : 
— ¿ M i l i t a r i s t a ? . . . ¡ Q u é e r r o r ! . . 
A l c o n t r a r i o . . . ¿ S a b e us ted d é 
d ó n d e s u r g i ó l a p r i m e r a idea de l a 
Cruz Ro ja? Pues del h o r r o r de la 
© u e r r a . C u a n d o acude a los c a m -
pos de b a t a l l a , l a Cruz R o j a t i e n -
de su mano m i s e r i c o r d i o s a a todos 
los her idos , s i n v e r en e l los ene-
m i g o s n i amigos , s ino s ó l o herma-
nos en e l s u f r i m i e n t o . E n l a h o r a 
s a n g r i e n t a de los con f l i c to s a r m a -
dos, las banderas o rgu l lo sas de los 
e j é r c i t o s se i n c l i n a n a l paso de su 
es tandar te u n i v e r s a l m e n t e respeta-
do. Y , no so lamen te luce como u n a 
esperanza r e d e n t o r a sobre e l res-
p l a n d o r l í v i d o de l a g u e r r a . E n la 
paz, por sus obras , po r su e j em-
p l o , p o r su a c c i ó n , i n s p i r a d i a r i a -
mente a sus p r o s é l i t a s el amor de l 
bajo y a las viudas que son cabeza 
de f a m i l i a . 
P r e g u n t ó V o n W i e g a n d al R e y 
por q u é se e s t a b l e c í a esa d i s t i n c i ó n 
entre las mujeres casada? y las que 
no lo e s t á n ; esta p regun ta d iv i r t i ó 
a D o n A l f o n s o , que c o n t e s t ó : E n 
e s p a ñ a se ha concedido el derecho a 
vo ta r , t an solo a las mujeres que 
por el t r aba jo f o r m a n par te del sis-
tema e c o n ó m i c o de la N a c i ó n y que 
t ienen por t an to u n i n t e r é s directo 
t n los asuntos p o l í t i c o s de la misma. 
D e s p u é s el R e y h izo grandes elo-
gios de su madre , la Re ina D o ñ i 
M a r í a Cr is t ina , d i c i e n d o : " D e b o to -
do a las dotes m a g n í f i c a s de m i ma-
dre, que con su ejemplo me e n s e ñ ó 
lo que s ignif ica e l c u m p l i m i e n t o del 
deber, y que d e s a r r o l l ó en m i alma 
el sentimiento de amor por m i pa-
t r ia y f i jó en m i c o r a z ó n el p r o p ó s i -
to de asegurar l a paz y la fe l ic idad 
ce! pueb lo E s p a ñ o l , al que quere-
mos ella y y o con d e v o c i ó n . 
D e s p u é s de estas manifestaciones 
del R e y d.e E s p a ñ a , se comprende 
bien que no h a de ce jar e n su p ro -
p ó s i t o de hacer m á s grande a Espa-
ñ a en el in te r io r , que estaba i n m ó -
v i l y c o m o fósil b a j o el Gobierno de 
los Par t idos turnantes en e l Poder , 
i n f u n d i é n d o l e nueva v i d a y t ra tando 
en subl ime a larde , de asociarse a las 
Naciones hispano-americanas p a n 
establecer la u n i d a d de p r o p ó s i t o s en-
tre la an t igua M e t r ó p o l i y r-us cc-
lonia*. 
te desper tado a l a v i d a ? ¿ P o r q u é 
s i guen las madres cometiendo-, s in 
sospecharlo, e r ro r e s fa ta les a l c r i a r 
a sus h i jos? 
¿ P o r q u é t an tos hombres , t an tas 
muje re s perecen antes de l a edad 
s e ñ a l a d a por l a na tu ra leza? ¡ P o r -
que v i v e n s in cu ida r se de las reglas 
de la h i g i e n e ! U n e j emplo demasia-
do c o r r i e n t e po r desgrac ia , nos 
mues t r a de u n modo pa lpab le nues-
t r a f a l t a . Diez m u j e r e s j ó v e n e s se 
p r e p a r a n Jlenas de a l e g r í a y de es-
peranza a r e c i b i r e l f r u t o t a n de-
seado de sus i l u s iones . De los diez 
n i ñ o s , esperados con t a l f e r v o r , dos 
no v e r á n j a m á s l a l u z de l d í a : la 
e n f e r m e d a d h a hcho po r a n t i c i p a d o 
dos v í c t i m a s . T r a n s c u r r e n -ve in te 
a ñ o s . De los ocho, n i ñ o s nacidos , 
i c u a t r o f a l l e c i e r o n ; dos s u f r e n a 
causa de enfermedades i n c u r a b l e s . 
Si esperamos v e i n t e a ñ o s m á s , ve-
remos desaparecer a uno de los que 
s o b r e v i v i e r o n y a l o t r o c o n v e r t i r s e 
en v í c t i m a de u n a do l enc i a s in r e -
medio . Es to o c u r r e en p lena paz, 
en plena c i v i l i z a c i ó n : d é diez seres 
concebidos, so l amen te cua t ro s e r á n 
a los ve in te a ñ o s c iudadanos r o -
bus tos ; dos ú n i c a m e n t e l l e g a r á n a 
los cua ren ta a ñ o s a l a p l e n i t u d y a 
l a fuerza de la v i d a . 
¿ E s i n e v i t a b l e semejan te sTtua-
c i ó n ? ¡ D e n i n g ú n m o d o ! S in nece-
s idad de a c a r i c i a r e l a d v e n i m i e n t o 
de una sociedad q u i m é r i c a , s i n r e -
vo lug iona r nues t ras costumbres,, 
nuest ras i n s t i t u c i o n e s , g rac ias a l 
c o n o c i m i e n t o y a l respeto d é las r e -
glas de l a h ig iene , podmos , cuando 
queramos , c o n s e g u i r que de diez 
nac imien to s esperados, nueve seres 
vean l a l u z de l d í a . Podemos con-
t a r con cinco h o m b r e s que gocen de 
una salud, pe r fec ta . M u l t i p l i c a d 
aho ra estas c i f ras pavorosas p o r e l 
n ú m e r o de hab i t an t e s de l a c i u d a d 
en que h a b i t á i s , de la R e p ú b l i c a , 
cuya c i u d a d a n í a c o n s t i t u y e vues t ro 
o r g u l l o , de la h u m a n i d a d en tera , y 
v e r é i s los duelos , los s u f r i m i e n t o s , 
los sac r i f i c ios que u n esfuerzo sen-
c i l l o pero c o n t i n u o puede ev i t a rnos . 
Cuando todas las naciones d t A m é -
r i c a r ec laman hombres para hacer 
f r u c t i f i c a r su suelo , hombres p a r a 
e x t r a e r de la t i e r r a las r iquezas que 
enc ie r ra , h o m b r e s p a r a c u l t i v a r y 
d i f u n d i r l a c ienc ia , hombres para 
elevar a l cielo l a c a n c i ó n e t e r n a de 
las ar tes y de l a p o e s í a , h o m b r e s , 
en u n a pa l ab ra , p a r a r e a l i z a r su 
des t ino , de jan perecer o extenuarse 
a m i l l a r e s a m i l l o n e s de seres que 
i l u m i n a n e l chispazo d i v i n e d é la 
v ida . T a n l a m e n t a b l e estado de co-
sas c a m b i a r í a s i en u n m o m e n t o 
de i n s p i r a c i ó n s a lvadora s u b s t i t u -
y é r a m o s e l con t ag io de las enfer-
medades por el c o n t a g i o de l a sa-
l u d . E n c ier tos p a í s e s o c u r r e n l a 
m i t a d , la t e rce ra , l a c u a r t a p a r t e 
so lamente de las defunciones y de 
las enfermedades que o t r a s nac io -
nes, cor^ l a m i s m a c a n t i d a d de ha-
b i t an tes , t i enen que l a m e n t a r . 
¿ E r a pos ib le que q u i e n asi me 
hab laba fuese m i a m i g o L a r r o s a ? . . . 
Y o lo h a b í a de jado, hace diez a ñ o s i 
en M a d r i d , c o l a b o r a n d o con g r a n 
é x i t o en los p e r i ó d i c o s l i t e r a r i o s 
m á s a r i s t o c r á t i c o s , ocupado ú n i c a -
m e n t e en l a b r a r l i n d a s frases, bus-
cando, fen todo , e l aspecto r i s u e ñ o , 
vo lup tuoso , y a h o r a l o h a l l a b a con-
v e r t i d o en u n a p ó s t o l de l a mise-
r i c o r d i a , en u n m i s i o n e r o s i empre 
dispuesto a a b a n d o n a r su de l ic iosa 
casa de A u t e u i l pa ra i r has ta e l 
f o n d o do A m é r i c a a p r e d i c a r l a 
buena d o c t r i n a . . . 
— A A m é r i c a , s í — m e d i j o — s i e m -
pre a A m é r i c a . . . Y o creo que a l l á 
es donde debe f l o r e c e r con m á s es-
p l e n d o r , en u n p o r v e n i r cercano, 
l a rosa m í s t i c a de la s o l i d a r i d a d 
h u m a n a y pov eso a A m é r i c a me 
consagro . P o r f o r t u n a , todos los 
hombres eminen te s e imf luyentes 
t r a b a j a n a l l í en f a v o r de n u e s t r a 
ob ra . Vea u s t e d . . . 
Y me s e ñ a l ó u n marco en ei c u a l 
t e n i a encuadrado , sobre su despa-
cho, el texto de u n discurso del 
m i n i s t r o de Re lac iones E x t e r i o r e s 
de l a A r g e n t i n a , d o c t o r G a l l a r d o 
que t e r m i n a con las s igu ien tes be-
l l as y nobles l í n e a s : " H a g o vo tos 
po rque los e lementos de l a Cruz 
R o j a no t engan j a m á s que ser em-
pleados para c i c a t r i z a r las he r idas 
causadas en las luchas f r a t r i c i d a s , 
que no d e b e r á n n u n c a ensangren ta r 
n u e s t r o bel lo suelo amer i cano y 
que, p o r e l c o n t r a r i o , todas nues-
t ras r e p ú b l i c a s h e r m a n a s c o n t r a i -
gan y a f i ancen u n a s ó l i d a y estre-
c h a a l i anza para l u c h a r un idas con -
t r a los enemigos v e r d a d e r a m e n t e 
d i g n o s de ser c o m b a t i d o s s in cua r -
t e l , es dec i r , c o n t r a las enferme-
dades y las p lagas sociales. Si se 
h u b i e r a empleado en obras de sa-
n e a m i e n t o y de h ig iene la m i t a d 
de l a s sumas fabu losas que se h a n 
gas tado en la g r a n g u e r r a , para 
sembrar la d e s o l a c i ó n , l a r u i n a y 
l a m u e r t e , t a l vez h a b r í a n desapa-
r e c i d o de l a faz de l a t i e r r a a l g u -
nos t e r r i b l e s m a l o s c o m o la t ube r -
cu los i s y e l p a l u d i s m o q ü e diez-
m a n a las co lec t iv idades h u m a n a s " . 
Y j u n t o a l marco en qare e s t á n 
conservadas estas frases, hay o t ros 
con p á r r a f o s de Clemenceau, de 
A u n q u e los e s p í r i t u s a n t l o l e f i c a -
l&s no q u i e r a n da^le v e r a c i d a d , el 
hec,ho os que e l d e s c u b r i m i e n t o de 
A m é r i c a s f debe u los f r a i l e s . L o s 
f r a i l e s f u e r o n quienes p r o t e g i e r o n 
a C o l ó n , qmcues i n t e r c e a i e r o n cer-
ca de l a Reina I sabe l pa ra que l a 
empresa se r ea l i za r a . 
L a p i e d r a l u n d a m c n t a l de A m é -
r i ca es e l M o n a s t e r i o de l a R á b i -
da. 
Es te monas te r io a l b e r g ó en su se-
no l o s m á s c o n t r a r i o s r i t o s r e l i -
g iosos . A n t e s de ser m o n a s t e r i o 
fué una m e z q u i t a m u s u l m a n a . R á -
bida es u n n o m b r e á r a b e . Y antes 
dei ser m e z q u i t a , en t i e m p o s de l 
emperador C o n s t a n t i n q , era u n 
t e m p l o dedicado a l c r i s t i a n i s m o . 
D u r a n t e la é p o c a r o m a n a , r e inando 
el e m p e r a d o r e s p a ñ o l T r a j a n o , en 
é! se r e n d í a c u l t o a la dicna de l 
A v e r n o . H e a b í toao e l á r b o l ge-
n e a l ó g i c o de l e r i g e n de l de scub r i -
m i e n t o de A m é r i c a . P o r q u e es m u y 
posible , como dice V e l á z q u e z Hos-
co, que s in e l M o n a s t e r i o do l a R á -
Ir 'da, n u n c a se hubiese descubier-
to e l Nuevo M u n d o . 
P r i r . j e ro , l a R á b i d a f u é ocupada 
p o r Cabal leros T e m p l a r i o s hasta 
que la o r d e n se e x t i n g u i ó . L u e g o 
la o c u p a r o n los f ranciscanos , l o s 
i n i c i a d o r e s y p ropu l so re s de l a e m -
presa de C o l ó n . 
E n 1840, e l e d i f i c i o , venc ido 
p o r t a n t o a c o n t e c i m i e n t o h i s t ó r i c o , 
estaba on r u i n a s . E n 1 8 9 2 , reed i -
f icado , de s f i gu rado , en las salas 
conventua les , se r e u n i ó e l Congre-
so I n t e r n a c i o n a l de A m e r i c a n i s t a s . 
H o y , el ed i f i c i o de l a R á b i d a , en-
c lavado en las m á r g e n e s de l r í o 
T i n t o , en los campos de Palos , de 
H u e l v a , ha s ido dealarado m o n u -
m e n t o n a c i o n a l . 
E n é l a u n p a l p i t a el pe r iodo m á s 
á l g i d o de nues t r a h i s t o r i a , m i e n -
t ras sobre las p iedras de sus m u -
ros c o r r e n los l a g a r t o s en las t a r -
des de sol anda luzas . : 
Cuando C r i s t ó b a l C o l ó n , v i n i e n -
do do F o r t u g a l , l l e g ó a l M o n a s t e r i o 
de l a R á b i d a en 1484 c o n su h i j o 
D iego , f u é r e c i b i d o c a r i ñ o s a m e n t e 
Por el g u a r d i á n d e l conven to P r . 
J u a n P é r e z . Es to y F r . A n t o n i o 
M a r c h e n a - f u e r o n quienes le a l en ta -
Jon, lo d i e r o n esperanzas de u n a 
p r o n t a r é a l i i ' a c i ó a de su empresa y 
cu i enos le p r o t e g i e r o n desde e l p r i -
ruer m e m o u t o . C o l ó n f u é agradec i -
do y m á s a u n , p o r q u e su descen-
denc ia j u d a i c a í s i m p u l s a b a a creer 
C',n f a n a t i s m o en l a p r o t e c c i ó n d i -
v i n a y los l a rgos ro sa r io s colgados 
de los h á b i t o s f ranc iscanos . De a h í 
que e l navegante , hecho ya e l des-
c u b r i m i e n t o , Jrubiese esc r i to esta 
o..rta que se c i t a en l a obra " E l 
M o n a s t e r i o de la R á b i d a " p o r V e -
i á z q u e z Bosco : 
" Y a saben V u e s t r a s Al t ezas , q u é 
a n d u v e siete a ñ o s en en co r t e i m -
p o r t u n á n d o l e s p o r es to : nunca en 
est*1 t i c o p o se h a l l ó p i l o t o , n i m a -
r i n e r o , n i f i l ó s o f o , n i de o t r a c ien-
cia que todos no d i j e sen que m i 
e m r r e s a era f a l s a ; que nunca yo 
h í . l l é ayuda de nadie , sa lvo de F r a y 
A n t o n i o de M n r c h e n a , d e s p u é s - de 
aq re l i a do Dios e t e r n o . " 
E n el Monascer ic de l a R á b i d a 
d e j ó !<: su h i j o Dieigo. P r e v e í a que 
l a r e a l i z a c i ó n de su empresa h a b í a 
de ccaf . ionarle a j e t r eos y t u r b u l e n -
cias y co r f ió l a c r i a t u r a a l cu ida -
do de los f ra i l es que le h a b í a n aco-
g ido con s i m p a t í a y m a n s e d u m b r e 
y que a l o í r sus exp l icac iones geo-
g r á f i c a s no re h a b í a n r e í d o , corno 
m r c h o s hombres d é c iencia , l l a -
m á n d o l e loco Je a t a r . E n efecto, 
d u r a n t e s iete a ñ o s la l u c h a p o r 
l l eva r a cabo ¿ u p royec to f u é enco-
nada y azarosa Sus i l u s iones y sus 
consuelos en las t r e m e n d a s decep-
ciones, estaban c i f rodas ».n su h i j o 
D iego y en a q u e l v i e j o m o n a s t e r i o 
donde v i v í a n dos f r a i l e s que a u n 
CT. o í a n en é l . 
E s t u v o dois a ñ o s en Sevi l la . L u e -
go en enero de 1 4 8 t se f u é a C ó r -
doba. P a r e c í a p r e d e s t i n a d o a reco-
r r e r A n d a l u c í a . B e b i d o acaso a sus 
r.ndanzaa p o r t i e r r a s de so l , ale-
gres y be l las , se sus ten taba su es-
peranza y no d e c a í a su á n i m o . Co-
l ó n , a d e m á s , e ra e n é r g i c o y tenaz. 
N o era u n a v e n t u r e r o como es la 
creencia genera l . Si v i a j ó y m u c h o , 
lo h izo i m p u l s a d o po r l a fe ciega 
que l ^ n í a en su c iencia y p o r el 
e g o í s m o i n n a t o en todo j u d í o . Re-
c u é r d e s e que C o l ó n p r e t e n d í a ha -
l l a r e l c a m i n o m á s c o r t o pa ra i r 
W i l s o n , de L l o y d George , de G o m -
pers, de M a e t e r l i n k . . . 
— D e todos m i s p r e f e r i d o s — d i c e 
L a Rosa. 
Y v o l v i e n d o a lo que m á s le i n -
teresa, que es l a A m é r i c a L a t i n a , 
agrega : 
— E s he rmoso el g r a n m o v i m i e n -
to que a l l á se i n i c i a a h o r a y que, 
poco a poco, ha de l l e g a r a ser t a n 
g rande como el que us ted n o t a en 
P a r í s . A y ú d e n o s usted. X o se t r a -
ta m á s que de secundar l a fecunda 
p ropaganda de los buenos a p ó s t o -
les qiue a l l á mismo se desve lan po r 
hacer s en t i r a l pueb lo l a necesidad 
de que nadie vea con i n d i f e r e n c i a 
la ob ra h u m a n i t a r i a de la Cruz 
R o j a . ¡ U s t e d que t i ene t an t a s y 
t a n l i n d a s lec toras! . . . H á b l e l e s de 
nues t r a c o f r a d í a . . . Cada m u j e r 
que vjene a noso t ros , nos t r a e m u -
chos hombres . ¡Y son t a n boni tas 
con sus cofias b lancas! ¡ Y es t a n 
de ellas, t a n de l c o r a z ó n de her-
manas de la c a r i d a d que s i empre 
p a l p i t a en el las , e«3te apos to l ado ! 
A q u í , t o d a l a a r i s t o c r a c i a f e m e n i -
na, como en L o n d r e s , como en B r u -
selas, como en Mueva Y o r k , se 
enorgu l lece a l o s t en t a r nues t ras 
ins ign ias . A l l á , el p A u e r impu l so 
e s t á dado , pero a ú n f a l t a muoho 
que anda r pa ra qne. en este te -
r r eno , A m é r i c a ocupe e l puesto 
que en e l concier to m u n d i a l l e co-
r responde . . . Es necesario que nos 
ayuden las mu je r e s y los escr i to-
r e s . . . ¿ N o s p r o m e t e us ted esicr-;-
b i r a l g o ? . . . 
g i — l e c o n t e s t é ^ — y has ta a lgo 
m u y in te resan te , puesto que para 
e l lo m e b a s t a r á con r e p e t i r lo que 
usted acaba de d e c i r m e . 
E . G ó m e z C A R R I L L O 
P a r í s . 
a las I nd i a s , f r ión de r iquezas i n -
a g o U b l e s en aquel t i e m p o . E l na-
v e g t n t e g e n i a l d e b i ó s u f r i r u n a 
g r a n d e c e p c i ó n a l a r r i b a r a las p l a -
yas amer icanas y encon t ra r se con 
ind ios ro jos como e l sol , con una 
a t m ó & f e r a quemante , con u n a t i e r r a 
p i n a e i n o u l t i v a d a en l u g a r de ha-
l l a r las p e d r e r í a s y las p i é l e s a s i á -
t icas . L a g l o r i a de l d e s c u b r i m i e n t o 
clel Nuevo Moindo no l l e g ó a apre-
c i a r l a C r i s t ó b a l C o l ó n en t o d a su 
i n t e n s i d a d . 
E n C ó r d o b a p u d o , a l f i n , h a b l a r 
con la R e i n a Isabe l , c e l e b r á n d o s e 
una j u n t a que h a b í a de i n f o r m a r , 
p r e s i d i d a po r el p r i o r de P rado , 
f r a y H e r n a n d o de T a l a v e r a . A q u í , 
los reyes conced ie ron a l m a r i n o los 
p r i m e r o s socorros . Hace suponer 
que a l g u i e n c r e í a ya, en se r io , en 
las locuras riel de scubr ido r . Es m u y 
' p o s i b l e que fuese d o ñ a I sabe l , r o -
I m á n t k a . a u m e n t a d a su c r e d u l i d a d 
por las aven tu ra s heroicas de ta 
r econqu i s t a . 
F u é ? Salamanca. A l l í d i s c u t i ó 
c.cn va r i o s samoa que acog i e ron 
i r ó n i c o s y bur lescos las t e o r í a s de l 
n a v e g a n t e . E r a n sabios eminen tes 
efe R s p á ñ a . Y en aque l l a r e u n i ó n 
e q u í v o c a . C o l ó n encuen t r a o t r a vez 
la ú n i c a p r o t e c c i ó n en u n f r a i l e , en 
f r a y Diego Deza, c a t e d r á t i c o de 
t e o l o g í a ' y p r i o r d e l conven to d é 
D o m i n i c o s . 
E n M á l a g a se le d i e r o n c u a t r o 
m i l maraved i se s . Y en 1489 se le 
l l a m ó s C ó r d o b a , y se d i ó o r d e n de 
aposenta r lo po r cuen ta d e l estado 
en cuan tos l uga re s fuese necesaria 
sv presencia . Se ve que m e r c e d a 
la i n f l u e n c i a de los re l ig iosos que 
t r a b a j a b a n en su f a v o r , se le va 
cons ide rando y a t end iendo . 
D e s p u é s de esta é p o c a , C r i s t ó b a l 
C o l ó n f u é desa tendido . Poco p o d í a n 
i m p o r t a r los p royec tos de u n v i s i o -
n a r i o nn te las rea l idades , o l i e n d o 
a h i e r r o y sangre, de l a r e c o n q u i s -
ta de Granada . 
Y e l g e ó g r a f o , des i lu s ionado , 
p e r d i d o en aque l mar de g u e r r e r o s 
y de luchas , decide i r a F r a n c i a y 
c f recer a l r ey las p r i m i c i a s de su 
p royec to . Con t a l m o t i v o , en 1 4 9 1 , 
vue lve a l m o n a s t e r i o de la R á b i d a 
n recoger a su h i j o Diego . 
T r i u n f a n los f r a i l e s n u e v a m e n t e . 
F r a y J u a n P é r e z le re t iene , le acon-
seja que c o n f í e en Dios , é l m i s m o 
se disporre a e s c r i b i r a la r e i n a . L a 
r e i n a l l a m a a l f ranc iscano y con-
ferencia con é l . P r o b a b l e m e n t e se 
d i s c u t i r í a en esta conferenc ia l a l o -
c u r a de C o l ó n . Desde luego i n f l u -
yó mucho pa ra su é x i t o l a religiOT 
s id&d d e i n a v e g a n t e . Yf entonces 
el g u a r d i á n de l a R á b i d a , desde 
Granada , e s c r i b i ó esta ca r ta sen-
c i l l a , h u m i l d e , c a r i ñ o s a , de u n ve r -
dadero c r i s t i a n o : 
" N u e s t r o tíeñor ha escuchado las 
s ú p l i c a s de sus s i e rvos . L a sabia y 
•virtuosa Isabel , tocada de l a g ra -
cia d e l g c i e l o , a c o g i ó b e n i g n a m e n t e 
las pa labras de esto p o b r e c i l l o . T o -
do ha sa l ido b i e n ; l e jo s de recha-
zar v u e s t r o p royec to , lo ,ha acep-
tado desde luego , y os l l a m a a la 
cor te para p r o p o n e r los medios que 
c r e í i i s m á s a p r o p ó s i t o para l l e v a r 
a cabo los des ignios de l a P r o v i -
denc ia . M i c o r a z ó n nada en u n m a r 
de consuelo y m i e s p í r i t u sa l ta de 
gozo eu e l s e ñ o r . P a r t i d cuan to a n -
tes que l a r e i n a os aguarda , y y o 
mucho m á s que e l l a . E n c o m e n d a d -
me a las oraciones de m i s amados 
h i j o s y de vues t ro D i e g u i t o . L a 
g rac i a de Dios sea con vos y Nues -
t r a S e ñ o r a de l a R á b i d a os a c o m -
p a ñ e . " 
Se d i sponen , l u e g o de presentar-
se C ' ó ó n a l a r e ina , los p r e p a r a t i -
•vos pa ra l a empresa y d i spon iendo 
par l i e sec de l P u e r t o de Palos . Pe-
r o n i en Palos n i en sus a l r ededo-
res, nad ie q u e r í a embarcarse con 
u n h c n i b r e r a r o , de i g n o r a d a p r o -
ceden c ia y que hab laba de cosas i n -
v e r o s í m i l e s ' . C r i s t ó b a l C o l ó n se v i o 
so lo y v o l v i ó a r o e r l e l a desespera-
c i ó n . 
• A h ! , pero f r a y A n t o n i o de M a r -
chona y J u a n P é r e z , cons iguen que 
a c o m p a ñ e n a l i n f o r t u n a d o navegan-
te , A l o n s o P i n z ó n y sus h e r m a n o s , 
grandes m a r i n o s . En tonces h u b o 
h o m b r e s ; h o m b r e s que no i b a n 
con C o l ó n s i n é que e m b a r c a r o n 
conf iados en l a p e r i c i a de los P i n -
zones que gozaban f a m a de ser 
bravos lobos de m a r . 
Y gracias a los f r a i l e s , s a l í a n e l 
3 de agosto de 1492 de l p u e r t o de 
Pales las t res carabelas la "San t a 
M a r í a " , mandada p o r C r i s t ó b a l Co-
l ó n , la " P i n t a ' , c o n d u c i d a po r M a r -
u n A l o n s o P i n z ó n y l a " N i ñ a " que 
d i r i g í a V i c e n t e Y á ñ e z P i n z ó n , las 
que h i c i e r o n e l m á s g rande descoi-
brhnie .nto y , f i j a r o n las p á g i n a s de 
m a y o r i n t e n s i d a d de nues t r a h i s t o -
r i a . 
A u r e l i o P E G O . 
C r ó n i c a _ d e S e v í l ^ 1 
E L V E R A N I L L O L A S O B R A S P R O K X P Ü S I U I O A ' 
D E V I A J E R O S I L U S T R E S ' 
K L C A D A V E R D E L T E M E M E MAiNMOA T Ott r. 
E L P A B E L L O N D E C U B A ^ ^HOu 
E n v í s p e r a s de 1 a f e r i a de San K n el D u q u e Dio • í 
M i g u e l , h a l l á m o s n o s en la p l e n i - M u r i l l o p l enap in t ^ ' U t, 
t u d de lo quee l v u l g o ha l l a m a d o ' L o s -ea t r icn ón- tn> 
m u y g r á f i c a m e n t e v e r a n ó l o d w l ' 
.Tneinbr i l lo , ,0 sea ta e s c u r r r a u r a 
de l e s t í o , l a recrudescencia empa 
¡ a t r i c o s v s j . i ^ -
n a ; K u r s a a i t ¿ ,0ne8: 
ya desde hace v a r i , ; .etc-' acn 
sar de l ca lo r que ^ n,0^es ^ 
ra que los d í a s pasados cuando ya. Es to hace m i * 
lagosa del ca lor , m á s moles to abo-, sar de l ca lo r 
tJ v - ^ ^ u jv., j - jolu uace que a i i« Ja Sfciu-
por t a r d e y m a ñ a n a , , comienza a a n i m a c i ó n en la 1,eille ci ' 
re f rescar i a p r i m e r a b r i sa o t o ñ a l . I los de l P rado 3 Co3eta3 «leo,11 
Sev i l l a , en estos d í a s s ó l o , s ien- en los n u m e r o s o . ^ 
U. l a f i ebre de ra g u e r r a . Tocia bre que abundan al a i * ? 
la a tencron se r econcen t r a en los Parece p rome te r 0(ias dsm 
r iscos (hil R i f . en i a has ta hace porada ^eatral año la t • 
poco h o s t i l . b a h í a de A l h u c e m a s , oub se han herh n los anun* 
donde nues t ras bravas t ropas , des de ofreoinrfentos h ^úbl ico. Up 
p u é s de l desembarco y de u n i n - i.-i ca l le Cuna h o , ,aga(Í0res f 
t r é p i d o e m p u j ó n , han l o g r a d o ^ f - Castro , ne ha con t - ^ ^ ' c o • 
ca la r los p r i m e r o s accesos de l me- vo t ea t ro que ° frui(io urr 
cizo r i f e ñ o , g u a r i d a de los e n e m i - e s p e c t á c u l o de c in lnaugUrará J eme 
¡al 
i 
nes p o l í t i c a s que l l e g a b a n a l a sa-| 'Sn e l . s a l ó n L i o 
gos . imp lacab les y foco de las m á s del mes . E l local .ailt6s ^ t\ 
a dos" am 
v i l e s acechanzais t r a i c i o n e r a s . ¡ t e n i e n d o cabida^ 'n ^ niUy bon 
D í c h o s e e s t á que n i las cuestro sonas 
z ó n con l a a p a r i c i ó n a l a v i d a p ú - de el d í a i^esTi'J6115' abíe i to flo 
b l l ca de l nuevo p a r t i d o U n i ó n Pa- impera cerno duefinPelíf'Ula la Z 
t r i ó t i c á P o p u l a r , n i las a n i m a c l n - Tales f o n las n ab¿01uto; 
nes urbanas , p rop ia s de l a vue l t a Ies de que se n u e i ^ ^ 6 8 teatrs 
de. veraneo , nada es su f i c i en te t hasta el d ía E l f f <lar ^«nu 
a p a r t a r los ojos de l pensamien to een t racv jn de la J f f V la 
de aque l l as t i e r r a s m a r r o q u í e s en t r a e r á i ; , a n i m a c i ó n » i63'Ja 
que pe lean t an tos h e r m a n o b . de l a que aun c a r e c í Sr, teatroj 
¡ M a r r u e c o s ! i T r e i n t a a ñ o s da empresar ios saben ro '(« 
h o r r i b l e pe sad i l l a de h e m o r r a R i a ; ' a t a q u i l l a , conf iado rar' ple í 
sue l ta , de d i l a p i d a c i ó n y s a c r i f i c i o ! i vanza "do meiorpe: t f en Ia *sdí. 
. j T ^ s i n t a ar<os de i n c o m p r e n s i ó n 1 ^ é m p o s . 
p o l í t i c a y de i n d e c i s i ó n c o n t i n u a ! ¡ V n sev i l lano; m u v 
¿ L l e g a r á la h o r a de que estemos é s t a , o c a t a de m o r i r Ci<30 
a i p r i n c i p i o de l f i n y de que a l eos, a l defender heróle11 ^arrí!--
cabo de t a n t o t i e m p o . M a r r u e c o * p o s i c i ó n de K u d r a Tah eDtfl 
d é j e n o s m a r g e n pa ra ocuparnos de t u d , n o m b r e , r iqueza i í ' ;,fuTeí-
noso t ros m i s m o s y ae m i ^ a r u n cebados o u e l r n e n t e n'or 1 ^ 
poco m á s hac ia e l i n t e r i o r ? j n o . E l ten ien te dp t L „ 1 Í€6ti-
; f i ro « r a s o b r i n o ^ ^ f Pe 
Con el regreso de N a v a r r a dei desa i i L e b r l j a v CahnU n 
Aftnobispo de Sev i l l a , C a r d e n a l i Rea l M a . ¡ . t ranza 'de SeviU1"0 I ' 
I l u n d á T n , ha c o i n c i d i d o l a no t i c rn ha emparen tado con I ^ : ŝta" 
t r a s m i t i d a por el P r e l ado a l Aí-i i r i s t o c r a c i a , siendo sua ^ 8 *lta 
calde, de que Roma accede a quo las condesas de Ber lanz jrmaDa8 
se a b r a u n a cal le a t r a v é s de los ro y de G o m a r a . 6 üu''" 
j a r d i n e s d e l pa lac io de San T e > ! E l c a d á v e r del heroico 
mo , donde h á l l a s e i n s t a l a d o el S e - M l e g ó . eyer desde Céuta 
m i n a r l o P o n t i f i c i o , v a que la ta ,! y e n d o "una imponen te 




f r o n t e r a a l foso de la F á b r i c a ae¡ P r e s i d i o el funera l t u Tnf 
Tabacos, se r e m e t a u n espacio de1 D o n Ca los. asist iendo al r 
var ios m e t r o s p a r a m a y o r a ran l : - f ú n e b r a mi l l a r e s de personas" 
t u d de l a v í a p ú b l i c a . Sobreel a r m ó n de artillería 
'Esta era m e j o r a p royec tada de^-' inondu ; ía los restus, descansil1' 
de h a c í a t i empo y que las negocia- la bandera de E s p a ñ a y la meijaM 
clones con l a C u r i a r o m a n a , ha-, m i l i t a / impues t a en Africa al 
b í a n r e t a r d a d o , apesar de ser esen d á v e r por el Jefe del Diréctóri 
eral pa ra l a E x p o s i c i ó n , en cuyo s e ñ o r P r i m o de Rivera , 
á m b i t o i n c l ú v e s e el pa lac io de los E l t m i e n t e M a n j o n contaba ' 
p r í n c i p e s de O r l e a n s . i a ñ o s d? cc'ad y era e' heredero Ü 
S i g u e n .con g . U n a c t i v i d a d los la i l u s t r e dama señora, condesa «i 
t r a b a j o s de l C e r t a m e n , hab i endo L e b r i j a . la c u a l há l l a se irveonsi-
comenza-lo las obras en sectores, l ab l e r c r t a n t remenda desea-
nuevos donde has ta a q u í c i e r t o s i c i a . 
o b s t á c u l o s h a b í a n i m p e d h l o u l t i -
m a r u n p l a n . . D e n t r c d e . pocos o í a s : la p?r¡a; 
L a s dos to r re s que f l aquean la ' c ie Sar M i g u e l ; el gran certamen 
e n t r a d a a l a g r a n plaza de E s p a ñ a , | r ^ r í c o l a ciel O t o ñ o . Hasta, ahora,' 
a lcanzan y a u n a a l t u r de m á s d * na^ ; i ^ n u n c l ^ ^prtxiniaclcn, 
c u a r e n t a m e t r o s , dando la i m p r e - aParte a lgunos preparativos en el 
s i ó n de \o que s e r á n cuando e s t é n ! Rea ' a » : f r a d a de oan Sebasuát. 
c o n c l u i d a s . A s í m i s m o , ofrece mag-1 C:0mo ^a.-iente del programa de 
n í f i c o c o n j u n t o e l pa lac io c e n t r a l ! fes te j0 ' - -a r e a p a r i c i ó n de Juan 













r o ñ a n o t r a s dos t o r r e c i l l a s de a i -
roso es t i lo a r q u i t e c t ó n i c o . 
A y e r l l e g ó a Sev i l l a el i l u s t r e 
ia M a e s t r a n z a . Los a.icionados se 
d i sponen , pues a saborear el acon-
t e c i m i e n t o 
Es t a no es f e r i a do gran &ñum' 
d o c t o r V o r o n o f f cuyap exper ien- ' I f i a t u r i s t a s y forasteras,'como 
c í a s c i e n t í f i c a s le h a n dado u n a lo es de A b r i l , limitínd.ose ia con-
r e p r e s e n t a c i ó n u n i v e r s a l . E l v i a - | c ! V ' S n í ; : s 'a t raf icantes dík ve-
j e de l e m i n e n t e u n i v e r s a l . E l v i a -
o t r a f i n a l i d a d que la de conocer] 
g i ó n . S in emba rgo , no deja üe 
tener su i m p o r t a n c i a , aunque da-
o t r a n n a r i a a o que ra ae c o n o c e r ¡ , . ',. , ., 
a S e v i l l a / en la que p e r m a n e c e r á ^ 0 es- s í n el P ^ e r o ? . a t r a e 
Marios d í a s v i s i t a n d o sus p r i n c i - Ias zambras y alegrias ^ dist:n-
pales m o n u m e n t o s . 
T a m b i é n se encuen t r a en é s t a e l 
P ro fesor M . J o u r d a 1,. de l a U n í " 
v e r s i d a d de B u d a P é s t y su espo* 
sa, s e v i l l a n a de n a c i m i e n t o . M a -
dame M a r t a L a v a l l í e ambos m u y 
considerados en l a sociedad de k-, 
c a p i t a l de H u n g r í a . 
gue a l c e r t amen de primavera. 
L a n o t i c i a de que Cuba levan-
t a r á a q u í , en el recinto de la Ex-
p o s i c i ó n , u n palacio, ha produc:-
•to excelente e fec to . Aunque na-
die p o d í a d u d a r de la concurren-
cia de í a r e p ú b l i c a j-uhana-la no-' 
t re ia de su c o o p e r a c i ó n , lUna le 
L a r e a p e r t u r a de los tea t ros es^ J ú b i l o a los que d^ean para la-; 
t á anunc i ada p a r a d e n t r o de b r e J Perla las A n t r l l i s uno t i! m 
ves d í a s : San F e r n a n d o abre sus! •••,uestos r íls b r i i l a n i e s en nuebir 
pue r t a s con u n a c o m p a ñ í a de Ope-I v,0Ilcl'rsL mternac? sea:, 
r a ' y con F l e t a y t a m b i é n se drcft! 
que v iene T i t t a R u f o . E n C e r v a n J J o s é L A ^ U i L L O . 
tes a c t u a r á u n a c o m p a ñ í a de c i r c o , i Sev i^a 20, septiembre • 
D E L A 
CORREO E X T R A N J E R O 
A l f i n a l de l a l m u e r z o dado por la 
A s o c i a c i ó n c h i n a en h o n o r de loa 
delegados b r i t á n i c o s en la confe-
e x t r a t e r r i t o r i a l e s , s e r í an necesai 
r í a s dos condiciones prelimrnares. 
" P r i m e r o . E n t r a r en la Come-
D E C H I L E 
E l P l e b i s c i t o C o n s t i t u c i o n a l . — E l 
D i r e c t o r i o de l P a r t i d o Conservador-
d e c r e t ó la a b s t e n c i ó n de v o t a r en 
e l p l eb i sc i to de 30 de agosto. H e 
a q u í e l t ex to del va l i en t e acto , t a l 
c u a l lo inser ta " L a U n i ó n " dfc V a l -
p a r a í s o , e l 17 de agosto, r e f i r i é n -
dose a decre to de l d í a a n t e r i o r : 
" E l D i r e c t o r i o Gene ra l d e l Pa r -
t i d o Conservador , cons iderando, p o r 
una par te , que l a C o n s t i t u c i ó n de 
1833 , en derecho e s t á v i g e n t e , y no 
puede r e f o r m a r s e s ino d* l m o d o 
que e l la m i s m a establece; y , cons i -
de rando , p o r o t r a pa r te , que la f o r -
ma de la consu l t a p leb lsc icar ia no 
p e r m i t e a los c iudadanos expresar 
sus op in iones en el pun to f u n d a -
m e n t a l y que no hay g a r a n t í a s de 
l i b e r t a d y de c o r r e c c i ó n p a r a e l r e -
f e r e n d u m p o p u l a r , a cue rda : Que 
los conservadores se abs tengan de 
c o n c u r r i r a l p l eb i sc i to del 30 de 
agoste. 
" E s t a i n d i c a c i ó n f u é ap robada 
por 81 votos con t r a 27. E l s e ñ o r 
L u i s E d u a r d o Ci fuentes d e c l a r ó 
que la a b s t e n c i ó n que se h a b í a v o -
t ado era una a b s t e n c i ó n ac t iva , es 
dec i r , que el la no s i g n i f i c a una abs-
t e n c i ó n del p a r t i d o , s ino una i n -
c o n c u r r e n c i a a l p l e b i s c i t o , empren-
d i e n d o una g r a n c a m p a ñ a de o p i -
n i ó n en defensa de los p r i n c i p i o s 
conservaTores . De esta i n t e r p r e t a -
c i ó n se d e j ó cons tanc ia en el ac t a" . 
r e n d a eohre las t a r i f a s c h i n a s , ' r e n c i a con p r o p ó s i t o de ')Uena.T?0 
C h a m b e r l a i n p r o n u n c i ó u n i m p o r - | l u n t a d m u t u a , dejando a un W 
t a n t e d iscurso , d e l c u a l recogemos] las p e q u e ñ a s suspicacias que nro-
los s igu ien tes p á r r a f o s : I tes tan a las dos importantes naci^ 
" L a m i s i ó n de los delegados—1 nes y que no t i enen sus ra^es e 
d i j o C h a m b e r l a i n — n o es f á c i l ; pe-l Ch ina n i en Ing l a t e r r a , Per° ¿ a . 
r o estoy m u y le jos de ser pesinris ta! h a n sido diseminadas, enge 
respecto a l r e su l t ado de sus t r a b a - das y a lentadas Por 1aquf.,?..rb}os 
jos , que no dudo h a n de ayuda r I ven su provecho en los a i ^ u 0 
de las d e m á s naciones y tan 
se in t e resan por los intereses 
Ch ina y . p o r l a buena voluntaü 
I n g l a t e r r a . 
" S e g u n d o . China, en paz consi-
go m i s m a , u n i d a , con ^ / ' l t ° L : 
dad c e n t r a l eficaz, qu.e Vneü*J s9 
des" q ü e h a n ' s u r g i d o y T l o s T r l V l s l t r a e r , C o m p r T l 0 r l „ y t i c l l e a T a s vidas; 
pe l igros y p rob l emas que se p r e s e n ' ^ ^ P ^ ^ ' ^ ^ f í f ^ s i b i e que ^ 
puede r „ Í ^ n . ^ S ^ Í ^ ^ Í u a la ^ 
a r e s t au ra r el s e n t i m i e n t o de con-
f i anza y de a m i s t a d e n t r e C h i n a y 
la G r a n B r e t a ñ a , m o m e n t á n e a m e n -
te i n t e r r u m p i d o . 
" L a s i t u a c i ó n a c t u a l en Ch ina 
es g r a v e . S e r i » i n ú t i l que re r ce-
r r a r los ojos a todas las d i f i c u l t a -
t a n . ' E l pueb lo cn lno no ^ 
escapar a l a a t e n c i ó n de O c i d ü n t e . I e )x í ran íe l 'os . í o / a ñ gracia^ 
" E l O r i e n t e amenaza a l O c c i d e n - b l ó n J?s?e^ial ^ S0 
te con u n v e r d a d e r o ca tac l i smo los T r a t a d o s . 
" Y entre tantas d i f i cu l t ades , las ' "'-Nuestro deseo .m:i.s j | 
i n f l u e n c i a s ex te r io res t r a t a n de Que C h i n a se coPvier 1ndeDendien-' 
aprovecharse de l a desgrac ia de c i ó n fue r t e , unida , m a p 3 
Ch ina para a l e n t a r la h o s t i l i d a d de te, ordenada y p r ó s p e r a . t^rif8Í 
la o p i n i ó n de este Dais c o n t r a na-! " L a Conferencia de sia 
clones que, como I n g l a t e r r a , s ó l o d a r á a los chinos l a oca ^ 
desean v i v i r en paz con e l l a . i g u a l de progresar en B 
propia 
resp^0 
Pero, aunque estas son c i r c u n s - l i b e r t a d y de asegurar el Y ^ i s -
- 1 Gobie rno v Para s t a n d a s m u y graves, y a g r a v a n las Para su 
d i f i c u l t a d e s del p rob l ema , s ó l o son, m a " . 
" estoy convenc ido de e l l o , super-; C h a m b e r l a i n a ñ a d i ó que uo ^ 




lendo este o p o r t u n i d a d que se ie 0 ^ c e ' ¿ g d e 
h a b i l i d a d , la s a l v a c i ó n de Ch ina sólo * 
us*. —~ A ~ _ - «V, 1 n n s \ ia 
f i c i a l e s . 
" S o b r e l l e v a n d o y ^enc iendo este 
estado de cosas c o n 
puede l legarse a establecer mejo- i ren i r de los propios chinos .• -- ^ 
res re lac iones con C h i n a de las que d i ¿ a ¿e su progreso s e r á la ^ {e 
se h a n t e n i d o desde hace muchos dI de su capacidad, y ^ b"e ^ 
a ñ o s . I y v o l u n t a d del Gobierno cmB 
i ,„ „ „ „ „„ de dar la sorucíón a _ 
e s t á d i s P ^ . 
" L o s T r a t a d o s de que se quejan ,13 Q"6 ^ 
los ch inos n o son h e c h u r a de i n - ; P r o b l e m a . 
g l a t e r r a , s ino c r e a c i ó n de u n a se- " L a G r a n B r e t a ñ a -
r i e especial de c i r c u n s t a n c i a s . ) ta a f a c i l i t a r el camino a 
" S i estas c i r c u n s t a n c i a s cam-1 h a r á todo lo que pueda P . ^re-
b l an , I n g l a t e r r a t e n d r á g r s n satis-! " A b a n d o n a r á VTÍn\ee T(ivorS*' 
f a c c i ó n y sumo placer en concer ta r clros especiales en . . 0 asegur0 
c i e r tos a r r e g l o s , que c o n s e r v a r í a n en que el Gobierno crrrn ^ j03 
la paz e n t r e C h i n a y e l res to de l a sus subd i tos la Poses' é g t o s : d ^ 
m u n d o . 1 derechos o r d i n a r i o s qU -y^aífl*?1 
"Nues t r a s manos se t e n d e r á n ben g a r a n t i z a r a los pafsef-'. 
hacia Ch ina en m e m o r r a de nues t r a que d o i s f r u t a n en todos ^ 
a n t i g u a a m i s t a d y con el deseo de " L a O r a n B r e t a ñ \ . tiene 
r e s t au ra r la c o r d i a l i d a d . v i l eg ios especiales. •No de**\; 
" I n g l a t e r r a e s t á d ispues ta a c i o n e s t e r r i t o r i a l e s . & r0pof'; 
c u m p l i r en e s p í r i t u 7 en l e t r a los los derechos o^1031"105 ^j i idad T e 
c o m p r o m i s o s de la confe renc ia de c iona l a paz y la .tran=q pjvilizad^-
W a s h i n g t o n ; pero pa ra que l a nue- o r d e n en las naciones zuras í á*' 
va confe renc ia de t a r i f a s d é f r u t o . : No r e c o r d a r á las amars ^ntjguíS, 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
A f í 0 x c i n _ _ _ _ _ — ; : — — 
W Á l M l H M ^ AYER EN ESPESA LECHADA A LOS BUCANEROS 
A L M E N O A R E S S E J U G A ] A H O Y 3 0 D E L A E R C E E L A S E 
I D E E X P L O T O E N E L T E R C E R 
I N N I N G B A J O U N A L L U V I A D E 
P R O Y E C T I L E S S E N A T O R I A L E S 
n r r r v H A R R I S C O N S U M A R A V I L L O S A L A B O R E N L A I N T E R -
B L S f f i S r o e l j u e g o p a r a s u e s t r e l l a d e l b o x 
r n n s F f O S L I N B A T E O S U Q U I N T O H O M E R U N C O N T R E S E N 
B A S ^ R O M P ¿ N D O E L R E C O R D D E B A B E R U T H 
u n v A C O V E L E S K I E L O E N C A R G A R A N D E T E R M I N A R F E L I Z -
HOY A t u v e M E N T E L A S E R I E 
B L A C K B I L L P E L E A R A 
E L V I E R N E S C O N E L 
C A M P E O N I N G L E S 
cAlo una vic tor ia fa l ta para que los Senadores se c i -
ñor segunda vez la corona de la campeonabili.lad 
- ^ 1 y en 'a nave corsaria P i ra ta tiene la bodega 
d ldá y los expertos, que pronosticaban su t r i un fo , 
Te preparan como las ratas a abandonarla a su s u e r t e 
El tan discutido desaf ío del s á b a d o con sus numero-
sas peripecias—(el pass ba l l de Smi th en el que llestf 
el estrucado Goslin i segunda, siendo devuelto a la i n i -
cial más tarde teniendo el siguiente bateador Judge dos 
Ütrikes contados; el e spec tácu lo , insó l i to en juegos tan 
toportante. de Marbe r ry bateando fuera de turno por 
xf.Veelv v S a m l í i c e cogiendo el trancazo de Oi l Smi th 
1 % ' e n las glorietas del r i g h t y fuera s e g ú n el 
cronista Far re l l , de la v is ta del u m p i r e ) — P a r e c i ó haber-
le quitado án imo y a l m i d á n a los Piratas, ya que no so-
lamente su p i t e a r Jde en la tercera entrada, sino rtue 
r famosos "smggers" continuaron f i e l a su consigna 
de comer mansamente de la mano .leí pran Wal te r Jbhnson, saliendo blan-
!fados con la m á s espesa lechada 4x0. 
Johnson la notabil idad de Idaho, r ep i t i ó su labor del pr imer día, do-
nando por completo a sus adversarios y logrando, con la br i l lan te de-
T al campo de Bucky Ha r r l s y el devastador home run de Goslin con 
fdeo"Sahombres en bases, romper la espina dorsal de los ya fatigados Bo-
'lanzador victorioso se presenta relat ivamente inefectivo en las dos 
imeras entradas, pero d e s p u é s del tercer in ing en que los dos jonronos 
consecutivos de Goslin y Joe H a r r l s dió a los Senadores una s i t uac ión do-
minante en el desafio, las maravillosas cogidas del manager Bucky Ha-
rls de la linea de W r i g h t en el s é p t i m o y del tremendo r o l l i n g de Tray -
tor en el noveno, le despejaron las dos ún i ca s situaciones d i f íc i les en que 
se encontrfi. 
_ I , A I i A B O K D E l i M A N A G E R 
Ciertamente merece un p á r r a f o apar-
te la -labor del manager senatorial en 
la intermedia, pues no solamente de-
tuvo los ral l ies anteriormente citados, 
sino aue en el curso del juego, como 
Observará, el que lea l a re lac ión del 
mismo, se v ió en varios lances conipro-
metif-os. terminando el desafio con el 
e sp lénd ido record de outs y siete asis-
rencias s in e r ro r . Dos h i t s de Cuyler 
en el nr imero y tercer inning, los co-
me t ió H a r r i s en outs mediante su 
f ie ld ing espectacular. 
T a m b i é n comparten Goose Goslin y 
.Toe Ha r r i s l a g lor ia con Johnson y el 
manager, a l batear el pr imero su 
quinto home r u n en series mundialsa., 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 1 1 . 
— (Assoc ia t ed P i e s » ; — E l for* 
m i d a b l e mosca cubano B l a c k 
B i l l se e n f r e n t a r á con E r n l e 
J a r v i s , c a m p e ó n f l y i n g l é s i en 
u n b o u t a 10 r o u n d s que se 
c e l e b r a r á e l v i e rnes por l a n o -
che. H a y dos e ^ u e n t r o s de 
pesos moscas m á s en e l p r o -
g r a m a : u n o e n t r e A l B r o w n y 
J o h n n y B r e s l i n y o t r o en t r e 
T o m m y M i l t o n y J i m m y R u -
sso. 
T e d B l a n k e n s h i p a l f i n p u d o 
s a l i r s e c o n e l g u s t o d e 
v e n c e r a l o s S o x 
D e s p u é s d e l d u e l o d e 1 9 i n n i n g s 
q u e s o s t u v o d í a s p a s a d o s c o n 
G r o v e r A l e x a n d e r , p u d o g a n a r 
p o r 7 a 2 
CHICAGO, Octubre 11.—(Associa-
ted Press) .—Ted Blankenship, el cow-
boy tejano que en el pr imer juego de 
la serie e m p a t ó 2 a 2 con Grover A l e -
xander , el veterano lanzador de los 
Cubs, d e s p u é s de 19 innings de en-
carnizada lucha, a s u m i ó hoy de nuevo 
la m i s i ó n de silenciar las b a t e r í a s 
enemigas, logrando el mayor éx i to ya 
que las d e r r o t ó 7 por 2. E l estado 
de la serie chicagoense es ahora de 
dos juegos para los Cubs y uno para 
los W h i t e Sox. 
He a q u í el s co ré í 
CTTBS 
V C H O A E 
Volvió a Ganar el Viejo Toro 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . A . O. E 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . A . O. E 
M o o r e , 2 b . . 
Carey , c f , . . 
O u y l e r , r f . . 
B a m h a r t , I f . 
T ra j -nor , 3 b . 
W r i g h t , ss . 
G r a n t h a m , I b 
Gooch , c . . . 
M o r r i s o n , p . , 
iTde, p . . . 
A d a n i s , p . . 





4 0 0 0 
3 0 0 
4 0 2 
0 0 3 








1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
3 0 0 6 
1 0 0 0 
Rice , c f . . . . 
S. H a r r i s , 2b 
G o s l i n , l f - • 
J . H a r r i s , rf. 
J u d g e , I b . . 
Peck, s s . . . 
R u e l , c • . . . 
M y e r , 3 b . . . 
J ohnson , p . • 
2 2 
1 6 
2 3 0 0 
1 2 0 0 
0 9 0 0 
O O 
7 O 




. 3 3 4 12 2 7 10 O 
" M i s e l e c c i ó n e s C o v e s l e k i e 
y e s p e r o n o t e n e r q u e i r 
m a ñ a n a a P i t t s b u r g h " 
Así ha d i c h o e l m a n a g e r d e l o s 
Cenadores a l ser i n t e r r o g a d o 
por los c r o n i s t a s 
•WASHINGTON, octubre 11 . (Asso-
ciated Press).—Stanley Har r i s , mana-
ger de los Senadores de Washington 
estaba esta noche seguro de que l a 
£erie Mundial de 1925 t e r m i n a r á ma-
fiana-en el Estadio G r i f f i t l i . 
Adams, 2b 4 O O 
Heathcot/ , r f . . . 5 1 2 
Freigau, 3b . . . . 5 O 1 
John, l f 4 O 2 
Brooks, cf 4 1 2 
Gr imm, I b 2 O 1 
Pi t t inger , ss. . . 4 O 1 
González , c . . . . 4 0 1 
Jones, p 0 0 0 
Bush, p 1 O O 
Milstead, p . . . . 1 0 0 
a—Wels 1 0 0 
b—Grigsby . . . . 1 0 0 
Totales 3 6 2 10 
a — B a t e ó por Jones en el 2o. 
b—Bateó por Bush en el 6o. 
W H I T E SOX 
V C H 
Tota les . . . 3 1 0 6 2 4 19 
x B a t e ó p o r M o r r i s o n en e l 8 o . Tota les 
P I T T S B U R G H O O C 
W A S H I N G T O N 0 0 0 0 0 0 0 0 x - 4 
T w o base h i t s : R u e l . 
H o m e r u n s : G o s l i n ; J . H a r r i s . 
S t o l e n bases: P e c k i n p a u g h ; C a r e y . 
D o u b l e p l a y s : T r a y n o r a M o o r e a G r a n t h a m ; H a r r i s a J u d g e , 2 . 
Quedados en bases: P i t t s b u r g h 6 ; W a s h i n g t o n 9 . 
Bases p o r bo la s : p o r Y d e 3 ( S . H a r r i s ; G o s l i n ; J u d g e ) ; p o r 
M o r r i s o n 1 ( R u e l ) ; p o r Johnson 2 ( C a r e y ; B a r n h a r t ) . 
S t r u c k p u t s : p o r Y d e 1 ( M y e r ) ;> p o r M o r r i s o n 4 ( J o h n s o n ; 
G o s l i n ; J . H a r r i s ; P e c k i n p a u g h ) ; p o r J o h n s o n 2 ( B a m h a r t é C u y -
l e r ) . 
H i t s : a Y d e 5 e n 2 1 ¡3 i n n i n g s ; a M o r r i s o n 5 en 4 2 | 3 i n n i n g s ; 
a A d a m s 2 en u n i n n i n g -
P I t c h e r vencedor : J o h n s o n . 
Pi tchetr d e r r o t a d o : Y d e . 
U m p i r e s : M o r i a r i t y ( A ) e n el p í a t e ; R i g l e r ( N ) en p r i m e r a ; 
Owens ( A ) en s egunda ; M e C o r m i c k ( N ) en t e r c e r a . 
D u r a c i ó n d e l j u e g o : 2 h o r a s . 
E S T A N O C H E P E L E A R A N 
B E R L E N B A C H Y S A L O M O N 
E N " P O L O G R 0 U N D S M 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 1 1 . 
— ( U n i t e d P r e s s ) . — E l c h a m -
p i o n m u n d i a l l i g h t heavy w e -
i g h t y e l c a m p e ó n boxeador de 
peso c o m p l e t o p a n a m e ñ o , K i n g 
So lomon , se e n f r e n t a r á n m a -
ñ a n a , e n u n a pe lea a d i ez 
rounds , q u e se c e l e b r a r á e n 
P o l o G r o u n d s . 
E l c h a m p i o n es e l f a v o r i t o . 
L a s o t r a s dos peleas de l a n o -
che s e r á n t a m b i é n de d i ez 
r o u n d s , en t r e D u n d e e y H e r -
m á n , pesos p l u m a , y T e r r i s y 
B e r n s t e i n , que s e r á u n a pelea 
de r e v a n c h a . 
S u z a n n e d e L e n g l e n s e c a p t a 
l a s s i m p a t í a s d e l m u n d o 
d e p o r t i v o A u s t r í a c o 
A U N C U A N D O U N S O L O E R R O R T I E N E N 
L O S P I R A T A S E N E L S C O R E H I C I E R O N 
J U G A D A S D I G N A S D E T E A M M A N I G U E R O 
J u g ó u n a p a r t i d a c o n e l C o n d e 
S a l m q u e n o se a c a b ó p o r q u e 
a n t e s t i r ó e l r a q u e t a l s u e l o y 
a b a n d o n ó e l c o u r t 
9 1 
E l a n t e s a l i s t a M o o r e l e c o r r i ó a t r á s a u n f l y q u e n o e r a p a r a é l y q u e 
h u b i e r a a c e p t a d o m á s f á c i l m e n t e c u a l q u i e r a d e l o s d o s o u t -
f i e l d e r s q u e t i e n e d e t r á s . — D o s b u e n o s h i t s s ó l o 
le d i e r o n a W a l t e r J o h n s o n 
( P o r W e s t B r o o k P e g r e l , C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
O A E 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
tuvieron hoy la peor suerte de la tem-
selecclOn es Coveleskle—-ufecíal porruja 
" M a ñ a n a tenemos oue sa l i r del só-—y espero que no tengamos que i r a i 
I'ittsburgh m a ñ a n a por la noche. Me 
felicito de tener t a l ventaja' ' , 
"No creo que Eluege pueda volver 
i jugar y Myer e s t a r á o t ra vez en 
terctra. Hoy pa rec í a hallarse un poco 
fuera de forma, pero es joven, tiene 
aspiraciones, y hace m é r i t o s cada vez 
Que puede". 
El manager bucanero B i l l McKech-
r'ie se l imita a decir que los Piratas 
t año y vamos a a r r imar t i hombro 
con todas nuestras í u e r z a a . Distamos 
mucho de considerarnos derrotados y 
pelearemos hasta el ú l t i m o momento. 
Alá r idge , que d e r r o t ó el jueves a los 
Senadores en P i t t sburgh , e s t a r á en la 
loma cen Smi th de receptor ' . 
Meadows. que el p r imer d ía fué fa-
vor i to de McKechnie, necesita" por lo 
menos otro d í a de descanso s e g ú n la 
impre s ión recogida en el club-house. 
I O S D O S D O U B L E S - P L A Y S R E A L I Z A D O S 
P O R E L A N T E S A U S T A H A R R I S F U E R O N 
J U G A D A S D E L A M A S A L T A E S C U E L A 
Desd 
e los a n t i g u o s t i e m p o s n o se h a n v i s t a j u g a d a s t a n m a r a v i l l o s a s 
como esa q u e r e a l i z ó e l j o v e n p i l o t o d e l t e a m s e n a t o r i a l . — A 
e x c e p c i ó n d e T r a y n o r , los j u g a d o r e s d e P i t t s b u r g h d i e r o n 
s e ñ a l e s d e e s t a r p r e o c u p a d o s 
Most i l , cf 3 2 
Hooper, r f 4 0 
Garrett , 2b 4 o 
Sheely, I b 3 1 
Falk, l f 4 1 
Kamm, 3b 4 0 
Kane, ss 3 0 
Schalk, c 4 0 
Blankenship, p . . 4 0 
Totales . . . . . . . . 3 3 7 11 27 11 1 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Cubs. . '. 010 010 000— 2 
W h i t e Sox . . . . 400 012 OOx— 7 
Two base h i t s : Keathcote; M o s t i l ; 
Ba r r e t t ; Fa lk 2. 
H i t s : de Jones 3 en un inn ing ; de 
Bush 5 en 4. 
Quedados en bases: Cubs 10; "VVhl-
te Sox. 
Bases robadas: Heathcote. 
Bases por bolas: de Jones 3; de 
Blankenship 3; de Bush 1. 
Struck outs: por Blankeitship 3; por 
B - s h 2; por Mi l s tead 1. 
Double plays: Blankenship a Schalk 
a Sheely. 
H i t por pl tcher: por Milstead (Mos-
t i l ) . 
( P o r Gene K e s s l e r , C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
ingtín 7 , S T A D I U M , W a s h - Si no hubiese s ido por u n e r r o r 
- W a l ' t P r i 6 1 1 . ( U n Í t e d Press) ! á e G r a n t h a m que le f u é ano tado », 
su p r i m L , n T n . a l og rado d a r ; W r i g h t en e l te rcer acto , momen-
Mundial íll ad^ en u n a Ser iemos antes de que G o s l i n y Harr ip. 
patas con Í / O 3 f h.?y a l0S P i - f u e s e n a l ba te , se h u b i e r a real iza^ 
Por cero a n o t a c i ó n de c u a t r o j do u n dob l e p lay i n d i c a d o y el m -
G o s l i „ ' ^ . £ o hubiese s ido o t r o . 
W f ^ : 0 ^ _el r e co rd de los I Y d e t u v o que 
E n p a t r i ó t i c a m i s i ó n c o r r e 
4 5 0 m i l l a s h a s t a B e r l í n 
u n a t l e t a P r u s i a n o 
B E R L I N , o c t u b r e 1 1 . (Assoc i a -
ted Press) . — C o m o a c o n t e c i m i e n -
to sa l i en te de l 5 00 a n i v e r s a r i o de 
la c i u d a d de L y c k , P r u s l a O r i e n -
t a l , el a t l e t a D z i a d e k c o r r i ó desde 
L y c k a B e r l í n , c u b r i e n d o u n a d i s -
tanc ia de 450 m i l l a s a p r o x i m a d a -
mente, pa ra e n t r e g a r a l P res iden te 
von H i n d e n b u r g un p e r g a m i n o p r u -
' W a s h i n g t o n , o c t u b r e 1 1 . — L o s 
P i r a t a s acaban de ser destrozados 
en e l j u e g o de h o y y la c a l m a do-
m i n i c a l c a p i t a l i n a f u é r o t a h o y e n 
d i s t i n t o s lugares p o r los g r i t o s h i s -
t é r i c o s de los f a n á t i c o s que v o c i -
fe raban p o r l a v i c t o r i a o b t e n i d a . 
Los Senadores, W a l t e r Johr tson 
en e l box de nuevo , t a n fresco co-
m o s i h u b i e r a s ido l a p r i m e r a vez 
que l o ocupase, g a n a r o n e l c u a r t o 
j u e g o de l a serle, 4 a 0 . L a s i t u a -
c i ó n de l a serle es, pa ra emp lea r 
e l l engua je t e n n í s t i c o , de t res ga-
mes por u n o y la cosa t e r m i n a r á 
s i m a ñ a n a r e p i t e n los actuales 
champions de l m u n d o . 
L o m e j o r que se puede dec i r 
acerca de los P i r a t a s , es que e l los 
escogieron u n buen d í a pa ra d i s o l -
ve r se : e l s o l ca lentaba a m a b l e m e n -
te y el v i e n t o que aye r nos moles-
t ó t a n t o , h a b í a desaparecido c o m -
ple tan jen te . L a m u l t i t u d d o m i n g u e -
r a v i n o c o n ab r igos y con pieles, 
pero el h o m b r p que m á s e n t e n d i ó 
el a sun to f u é e l que v i n o p r o v i s t o 
de su f rasco a l c o h ó l i c o co r respon-
d ien te , e l que hasta a h o r a h a sal-
vado m á s v í c t i m a s que e l h é r o e da 
las inundac iones r ec i en temen te ocu-
r r i d a s . 
L a p e l í c u l a de G o s l i n f u é de 
aquel las e x t r a o r d i n a r i a s . L a pe lo-
t a no ha aparec ido t o d a v í a y lo no-
t ab l e f u é que cuando se lo o c u r r i ó 
esconder l a pelota , h a b í a dos h o m -
bres en bases. 
T a m b i é n t u v o de no tab l e este 
batazo l a i n d i f e r e n c i a de W a l t e r 
Johnson cuanto é s t o o c u r r i ó . E l 
p r i m e r ba teador f u é J o h n s o n ; d in 
su batazo o p o r t u n a m e n t e y l l e g ó a 
p r i m e r a l i m p i o , se d e t u v o u n m o -
m e n t o antes do co-nt inut i r c o r r i e n -
do hac ia segunda, pero a pesar do 
que l a pe lo ta estaba en manos de 
home nTn= T T ^ c o r o a i q e s a l i r del juegr, , 7 U * r ¿ • A — * 
dor. a i a J f d 0 S POr u n s o ^ ^ g a - d e s p u é s de haber le dado la base a M a n s c a l de Campo co-
t^ov m*tTr,fSe, el q U l n l 0 ba teador que fué d e s p u é s de H - t mo ^ e r t a d o r de L y c k d u r a n t e l a 
das metlendo l a bo la en las g i a - i r r i r t . : gue r ra m u n d i a l . 
e l m f ^ aos hombres en bases. Es 
^ p a r H c t ^ 1 3 3 dos Sf!ries en (lue 
trp, , . p a c i o - El1 la pasada d i ó 
Fr ahora l l eva ya dos . 
cifra ^ en el totaJ ' en uno a l a 
a acanzaoa por Babe R u t h , 
« a n l e y H a r r i s c o n t r i b u y ó m u -
M y e r . el s u s t i t u t o de Bluege , - 1 jr)zia-dek ^ g o c i ó l a d i s t anc i a en 
pesar de que b a t e ó de h i t no p a - s f i s ^ a s , l l e g a n d o hoy a la man-
rec io a l a a l t u r a de a q u é l . E n e l s i6n d e l EJecu t lV0-
campo no se e n f r e n t ó deb idamen 
te con los lances que se le presen-
t a r o n . 
E n e l oc t avo I n n i n g M c K e c h n i e 
c a r t a de B l g -
i el ba teador de emer-
con quo 
cllo a la W K . , , r w " " ^ i j ^ u i i r 
la s e g a d a ? ' PnlS d e s e m P e ñ ó l o puso todo a l a 
^ o r l i n l d 4 C ° n a ha 'bmda<l ex- bee, que es l t . 
est*ba real izando S t c i r ^ Sa l ió P0ncl iado ^ el 
En m r ^ n r ^ , , " . ^ .-P .cner-. . ' b a t t i n g r a l l y en que conf iaba Me. momentno • , - ¡ u a m n a xany en qu 
Plays 
Los 
doubles , Babe A d a m s , que f u é qu ien sus-
t i t u y ó a M o r r i s o n a l ba tear po i 
modo 
^ a dos p-kti^ „0 A ! t l t o  r r i  l  
a n o ^ c i ó n por p n l r J en I a : é s 1 e ' acab6 el de 
que ofrecemos en ^ ^ Juego ; a n o d i n o . A d a m s p i t c h e ó del P i t t s -
eso a h ? t P L ^ 0 t I ° ,Por b u r g h cuando l a Serie M u n d i a l ac 
peronnSn,vbste.nemos de r e p e t i r l o s . 11909 
» ambns jugadas 
a ^ / e a l i ^ d a s 
a i ^ n o desde los a 
^ o n / 5 U,Uy fácI1 s lon conquiste 
son de l a s ; E l W n s h i n g t o n h iso hoy todas 
R a d i a l ¿ a ^ ; ; 6 J L . ^ T ^ 0 v e l o c i d a d . d i e r o n los batazos opo -
e11 el box a m Í S m 0 ' COn Covey t u n o s y d e m o s t r a r o n aue t e n í a n box 
d ¿ - S C h a c h o s 
l í ^ a l g ~ u ™ e 5 ñ a l e 8 e de ^ a t a N . ^ ? e m 0 S t r Ó n n a ^ m á s ~ q ü ó Paito 
^ « c l t M o * o n r ^ l r L f l V ^ f * 6 1 m e o r co r r edo r de bases de form* 
q e t e n í a n 
u n a poderosa m á q u i n a de defensa 
Que 
t u 
Herrera se l i a presentado en 
 r a maravi l losa a jugar entre los 
sus esfuerzos resu l taban i !? , g u a l e s , pues se p o s e s i o n ó de Claveles Rojos desde el match i n i c i a l n=,,.„ __ U£> resu i iaDan m u l a n n m e r a r n n « I O ^ ^ K » * - A ~ *. _ _ . 
alo comienzo 
de ayer fué el 
m á s ú t i l a su c lub . Aquí lo 
^ r t l é n d o b ^ e n t ^ í a g s e r ! ^ j pre8oatamos ^ J " ^ 3 a nuestros 
B a r n h a r t , Johnson c o r r i ó el todo 
por e l t odo , «siendo o u t en segun-
d a . E l s igu ien te ba teador s i n g l e ó 
y e l o t r o se p o s e s i o n ó qe l a base 
por uno de* los numerosos rasgos 
malos que h a n d i s t i n g u i d o a los 
P i r a t a s esta t a r d e . Si Johnson fe 
h u b i e r a quedado en base, h u b i e r a 
ten ido o p o r t u n i d a d de c o r r e r t r i m -
fa lmente hac ia h o m e a l o c u r r i r ^1 
batazo de Gos l i n , e n t r a n d o e n t r e 
los g r i t o s entusiastas de l a con^u-
r r e n c i a . 
Joe H a r r i s f u é e l o t r o ba teador 
que inmediatamenste d e s p u é s de 
Gos l in d i ó u n home r u u . el que 
con l a base p o r bolas que d i ó i d o 
|a I p r ó x i m o ba teador , l o h izo s a l i r 
del b o x . 
i A u n cuando los P i r a t a s no t r -
inen en su scorc m á s que u u e r r o r , 
¡ r e a l i z a r o n hoy j u g a d a s de nove.n^ 
m a n i g ü e r a . Y a o t r o s c ron i s t a s h a n 
: comen tado el m a l t i r o de G r a n -
i t h a m , que d i ó l u g a r a que se po-
ses ionaran de las bases los dos 
I hombres que e n t r a r o n por el ba ta-
1 ?o do G o s l i n . 
E n el s é p t i m o I n n i n g M o o r e , l a 
| segunda de los v i s i t a n t e s l e c o r r i ó 
a t r á s a u n f l y que no era para é l 
v que estaba des t inado p a r a cua l -
qu i e r a de los dos j a r d i n e r o s i n -
mediatos suyos . 
J o h n s o n p i t c h e ó su p r i m e r a l e -
chada en u n a Serie M u n d i a l y r e a l -
. mente le d i e r o n dos h i t s , po rque 
'os o t ros t res que t i ene en e l «¿«r-
;re p u d i e r a n ser s e ñ a l a d o s como 
e r ro res p o r u n ex igen te a n o t a d o r . 
¡ P e r o a pesar de que p i t c h e ó u n 
m a g n í f i c o j uego , es su manager , 
i B u c k y H a n i s , a quien se debe ver-
jdade ramen te la v i c t o r i a . H a r r i s 
c o g i ó f ly s , c o g i ó l í n e a s y r o l e t e ó 
i en una zona de operaciones que se 
' e x t e n d í a desde l a p r i m e r a has t> e l 
' m á s r e m o t o l í m i t e del cen ter f i e l d . 
V I E N A , octubre 11. (Associated 
Press).-Suzanne Lenglen ee ha adue-
ñado del corazón de los auFtriacos por 
su magnif ica c o n á u o t a con el Conde 
LucJA'ig Salm von I looks l ta len, espo-
so de la que soltera se l l a m ó Miss M i -
lUcerit Kogers. de New Y o r k . L a no-
che pasada juguron de c o m p a ñ e r o s en 
una exhib ic ión de dobles de tennis 
mix tos . F.l Conde Salm err.pezft me-
tlendo en la red una bo'a sí y o t ra no 
y Suzanne hizo frente a l enemigo por 
sí sola. 
Esto a z a r ó a l Conde Salni vuyo 
juego fué de mal en peor y empezó a 
c r i t i ca r el proceder de Suzanne. E l l a 
lo a g u a n t ó durante largo rato, pero 
por ú l t i m o peí dió l a paciencia, t i r ó 
su raqueta y sa l ió del court con el 
juego a m e d i j concluir , entre los en-
tusiastas aplausos de l a concurrencia, 
y no v o l v i ó . 
Esta m a ñ a n a su bondad le l e v a n t ó 
un monumento imperecedero entre los 
a u s t r í a c o s , puesto que, sonrientemen-
ta, t end ió una mano que lo perdonaba 
todo al Conde de Salm, permit iendo 
volver a jugar como c o m p a ñ e r o suyo. 
E l d r i v e r a u t o m o v i l i s t a A l 
W a t e r s q u e d ó m o r t a l m e n t e 
h e r i d o e n u n a c c i d e n t e 
L O S U L T I M O S S E I S I N N I N G S L O S 
P I T C H E O J O H N S O N A Y E R C O N U N A 
P I E R N A F U E R T E M E N T E V E N D A D A 
A L V E T E R A N O G L O R I O S O D E L P I T C H I N G S E L E R E C R U D E C I O 
U N A V I E J A D O L E N C I A M U S C U L A R J > 1 E L T E R C E R A C T O 
Q U E F U E C U A N D O D I O S U G R A N B A T A Z O A L J A R D I N I Z Q U I E R -
D O Y Q U I S O C O N V E R T I R L O E N T W O B A G G E R 
G O O S E G O S L I N R O M P I O E L R E C O R D E X I S T E N T E D E B A T E A R 
J O N R O N E S E N L A S E R I E M U N D I A L 
W A S H I N G T O N , octubre 11.-(Asso-
ciated Press ) .—El Gran Tren p a s ó 
silbando estrepitosamente e&ta, tarde 
por el G r l f f l t h Stadium, sin hacer 
parada. 
Los Piratas de Pi t t sburgh cogieron 
unas cuantas i n s t a n t á n e a s del expre-
so a l pasar este por su lado, dejando 
convertidas en un m o n t ó n de ruinas 
la m a y o r í a do sus esperanzas cham-
p i n í s t i c a s , pero ^so fué todo, ya que 
sucumbieron por segunda vez ante la 
fortaleza del fór reo brazo de W a l t e r 
(Barney) Johnson, el Oran Tren del 
base b a l l . 
Es ta fué la tercer derrota de los 
champions de l a L i g a Nacional en los 
cuatro juegos celebrados de la Serie 
Mundia l de 1925. Sólo un mi lagro 
puede salvarlos ahora, en una batal la 
|que el Washington t a m b i é n puede ter-
minar m a ñ a n a mismo, con la ayuda 
Ide Stanley Coveleskie, obteniendo de 
oso modo l a v i c to r i a que necesitan 
para ganar su se|undo y sucesivo 
campeonato mund ia l . 
E l t r i un fo de hoy de " B i g Barney" 
¡fué m á s decisivo aun que el pr imero, 
|ya que cegó y b l a n q u e ó las aspiracio-
nes de los j ó v e n e s bucaneros, 4x0, 
con una espeluznante exhib ic ión de 
control y p u n t e r í a , mientras Goo?e Goslin, hé roe jonronero de lt '24, y Jo© 
Har r i s , remacharon sucesivos jonrones en "el tercer inning , los cuales rom-
pieron la resistencia del p i r a t a zurde E m l l Ide y produjeron las carreras 
senatoriales. 
No ss hallaban presentes para ovacionar y alentar a los Senadores, el 
Presidente Coolidge y su esposa, pero m á s de 38.000 f a n á t i c o s , la mayor 
m u l t i t u d que jamáis llfmú el G r l f f i t h StacMum, animaron y alentaron a 
Johnson a meter en un p u ñ o a los Piratas y rugieron f r ené t i cos cuando 
Goslin a s e g u r ó el juego con su jonrón , un palo que no solo ocas ionó las 
tres primeras carreras, sino que rompió el record de jonrones en una 
Serie Mundia l , establecido por el B. imbino. F u é este el quinto j o n r ó n 
do Goose en dos años , que lo sacó del empate que h a b í a obtenido ayer 
con el Bambino en re lac ión con los records del j on rón , pon iéndolo sobre él. 
L a m u l t i t u d que maravi l lada contemplaba el asombroso p i t ch ing de John-
STANT.ET B A B K I S 
2 0 e s p e c t a d o r e s r e c i b i e r o n l e s i o -
nes y e n t r e e l l o s h a y c u a t r o d e 
g r a v e d a d 
V O L V I O A G A N A R E L B A L T I M O R 
L 0 Ü 1 S V I L L E C O N Q U I S T A N D O Y A E L 
T I T U L O D E C A M P E O N E N L A S E R I E 
L o s c a m p e o n e s d e l a L i g a I n t e r n a c i o n a l h i c i e r o n s a l t a r d e l b o x , 
c o m o u n t a p ó n d e s i d r a , a l l a n z a d o r D e b e r r y , a n o t á n d o s e t r e s 
c a r r e i a s c o n las cua l e s c o n q u i s t a r o n e l q u i n t o t r i u n f o q u e 
les v a l i ó l a c h a m p i o n a b i l i d a d 
V C H O A E 
Ballenger, 3b . . . . 5 
Guyon, r f 5 
Anderson, l f . . , . 4 
Tyson, cf 4 
. . . . 4 
0 0 
0 o 
B A L T I M O R E , Octubre 11. — Les 
Orioles de Bal t imore, campeones de 
l a L i g a Internacional , capturaron hoy 
el gallardete de la Serie Mundia l chi-
quita , derrotando a l Lou i sv i l l e , cara-
peón, a su vez, de la Asoc iac ión Ame-
ricana, 5 por 2, en e l octavo juego 
dicha serie. Con el de hoy, los t r i u n - j Shannon, 
fos del Bal t imore se elevaron a c in- Cotter, Ib 3 
co, no habiendo pasado de tres los i Betzel, 2b 4 
del L o u i s v i l l e . Meyer, c 4 
Earnshaw, que sub ió a la lomita ; Deberry, p i 
por los Orioles, m o s t r ó decidida efec- | Wi lk inson , p . . 2 
t iv idad en los momentos de apuro, i Tincup, x i 
E l Ba l t imore le t o m ó la medida a 
Deberry, serpentinero de los Coroneles i Totales S7 2 10 24 
que h a b í a dominado f á c i l m e n t e a los | x B a t e ó por Wi lk inson en el noveno 
Orioles en uno de los primeros jue- ' BAZiTiaXORE 
0 0 
. D E T R O I T , M í c h . , o c t u b r e 1 1 . — 
(Assoc i a t ed P r e s s ) . — E l c o r r e d o r 
a u t o m o v i l i s t a de Chicago A l W a t e r s 
r e s u l t ó f a t a lmen te h e r i d o , q u e d a n -
Oo les ionados 20 espectadores cua-
t r o de clos g ravemen te , a l irse su 
a u t o m ó v i l sobre l a •cerca en e l m o -
m e n t o de c o r r e r hoy en los t e r r e -
nos de l a F e r i a de l Es t ado de M i -
c h i g a n . W a t e r s f a l l e c i ó cuando lo 
t r a s l a b a n a l h o s p i t a l . 
W a t e r s negociaba la 146 v u e l -
ta , de una c a r r e j a a 150 m i l l a s y 
acababa de pasar e l g r a n d - s t a u d 
cuando se le r o m p i ó e l eje t r a s e r o . 
E l au to d e s c r i b i ó u n á n g u l o r e c t o 
perefeto y se f u é sobre l a cerca i n -
t e r i o r donde l a m u l t i t u d 15e h a b í a 
a g l o m e r a d o pa ra presenc ia r e l f i -
n a l . 
De la? 20 personas he r idas 13 
t i enen f r ac tu radas las p ie rnas . L a s 
o t r a s siete presentan d e g a r r a d u r a s 
y erosiones. Las c u a t r o v í c t i m a s 
m á s graves t i enen f a c t u r a d a s am-
bas p iernas , su f r en les iones i n t e r -
nas y a una h o r a b i e n avanzada de 
l a noche de hoy no h a b í a n recupe_ 
r a d o a u n el c o n o c i m i e n t o . 
son no se dió cuenta de que Barney 
jugó los ú l t i m o s seis innings con el 
muslo derecho fuertemente vendado 
con tape por h a b é r s e l e recrudecido 
una vie ja dolencia muscular a l t r a ta r 
de alargar su single en el tercer i n -
n i n g . 
Por ese mot ivo, la lesión, no causó 
aparentemente efecto vis ib le en !a 
efectividad del veterano, paro aque-
llos que m á s tarde lo v ie ron en la 
casa-club supieren del gran coraje 
que tuvo que desarrollar j un to con su 
habilidad, control y velocidad para 
una vez m á s desmoronar los anhelos 
de les j ó v e n e s corsarios. 
JohnsDn p e r m i t i ó hoy seis Tiits, uno 
m á s que en su pr imera v ic tor ia , la 
obtenida e l , m i ó r c o l e s en Pitt.sfburgh. 
l ' í ü a l m e n t s , esta tarde es t rucó tan so-
lo a dos contrarios, comparados con 
los diez ponches que s i rv ió en el an-
ter ior juego; pero en esta ocas ión , no 
obstante, m o s t r ó mayor solidez, t r a -
bajando fáci l , s u a v e m e n t e . » . Siempre 
invencible en loa momentos de apu-
ro, tuvo a su lado el b r i l l an te apoyo 
de los camaradas de team, especial-
mente Bucky H a r r l s y Muddy Ruel . 
S e n i e g a q u e P e c k i n p a u g h y 
G o s l i n s e a n v e n d i d o s a l o s 
" R e d S o x " p o r $ 2 2 5 . 
C O N L A M I N I M A A N O T A C I O N 
E L P R O V I D E N C I A L E G A N O 
A L E Q U I P O D E B R O O K L Y N 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 1 1 . 
— ( U n i t e d P r e s s ) . — E l t e a m 
de f o o t b a l l de P r o v i d e n c i a 
d e n o t ó a l d e l B r o o k l y n , 3 p o r 
1, esta t a r d e . E l P r o v i d e n c i a 
ocupa e l p r i m e r l u g a r e n l a 
L i g a F o o t b o l í s t i c a A m e r i c a n a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a veinte) 
E l P r e s i d e n t e G r i f f i t h d i j o : " E s o 
es ridículo, y e s t o y y a c a n s a -
d o d e h a b l a r d e r u m o r e s t o n -
t o s " 
W A S H I N G T O N , ectunre 11. (Asso-
ciated Press ) .—Hoy circulaban rumo-
res de que León (Goose) Goslin y "Ro-
gers Peckinpaugh h a b í a n sido vendi-
dos a lo® Red Sox de Boston por: 
$225.000, para convertirse este en 
manager del tt-am. 
E l Presidenta G r i f f i t h se a p r e s u r ó 
a desmentir la v e r s i ó n . 
"JLa cosa es r id icu la—di jo y es-
toy ya cansado de hablar do rumores 
tontos . Quien los lanza a la circula^ 
c ión debo estar loco. Ko hay nada 
referente a l a sun to ' . 
B U C K Y H A R R I S H A E S T A B L E C I D O U N 
N U E V O R E C O R D E N L A S E G U N D A B A S E 
A C E P T A N D O 1 5 L A N C E S S I N E R R O R 
E í j u e g o d e a y e r , c o m p a r a d o c o n e l d e l s á b a d o , r e s u l t a u n p o c o m o -
n ó t o n o . — S ó l o h u b o d e n o t a b l e e n é l , l a m a g n í f i c a d e m o s -
t r a c i ó n d e p i t c h i n g d e l g r a n W a l t e r J o h n s o n 
( P o i H e n r y F a r r e l , C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
Bra inard , 2b 
Boley, ss . . 
Sheedy, Ib . . 
Cobb, c. . . . 
Earnshaw, p . 
4 2 2 5 4 2 
4 1 3 2 2 1 
3 0 1 11 1 0 
3 1 1 6 1 0 
3 0 1 0 2 0 
0 0 
9 0 
S ! Para romper e í d u r í s i m o m " P ^ COn Una P l a ™ h l t a c o i - d . la serle bicolor « ú 
r0rde la C i c l ó n d e l m s h r e t o n " ^ 00 SUPerÓ SU bazafia d€l ol 8Abado- En el i ™ * * 
Con ^ c e p c l ó r d r T r a v n n r f n r l n . á0™lnS? en ^ b i d o a su fuer- jugado 
^ c í ^ un- M - " t Á : T • l000b Za ° ! P,ie,rnas' ^ 6 u n s ing le con- presen-
gos, y lo hizo explotar en el cuarta 
episodio. E l susti tuto, Wi lk inson , no 
p e r m i t i ó que los Orioles hicieran ca-
r r e ra a lguna en los ú ' t i m o s inn ings ; 
pero ya el daño h a b í a sido hecho. 
Score: 
V C H O A E 
Archdeacon, cf. . 4 0 0 0 1 0 
Corn, r f 3 o o 0 0 0 
Porter, 3b i 1 2 2 4 2 
Roser, l f 4 0 0 1 0 0 
Totales 32 5 10 27 15 5 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
L o u i s v i l l e . . . . . 020 000 000— 2 
Bal t imore 011 300 OOx— 5 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Boley; Cobb; Ba-
llenger. 
Three base h i t s : Tyson . 
Home runs: Porter; B r a i n a r d . 
Stolen bases: Por te r . 
Sacrifice: Sheedy, 
Double plays: Earnshaw a Boley a 
Sheedy; Shannon a Cotter; Por ter a 
B r a i n a r d . 
Quedados en bases: Lou isv i l l e 10; 
Bal t imore 5. 
Bases por bolas: por Earnshaw 1; 
por Deberry 1. 
Struck outs: por E á r n s h a w 5; por 
Deberry 1; por "Wilkinson 3. 
H i t s : a Deberry 8 en 3 113 inn ings ; 
¡ a W i l k i n s o n 2 en 4 213 inn ings . 
H i t by pi tcher : por Earnshaw ( A n -
j derson). 
Pi tcher derrotado: Deberry . 
Umpires: Magerkur th y Connol ly . 
Tiempo: 1'45. 
W a s h i n g t o n , o c t u b r e 1 1 . ( U n i -
ted Press) . — J o h n s o n acaba de 
p i t chea r o t r o de los grandes juegoa 
de su v ida , a l d e r r o t a r a los P i r a -
tas ' con u n a a n o t a c i ó n de c u a t r o 
por cero, en el cua r to j uego de la 
Serie M u n d i a l de este a ñ o . 
L o s Senadores c a y e r o n sobre Yde 
en el t e rcer i n n i n g , hac iendo cua-
t r o carreras , dos de las cuales fue-
r o n h o m e r u n s , d i sparados sobre 
dos sucesivas bolas pi tcheadas por 
é l . G o s l i n es el responsable por 
uno d e ellos y Joe H a r r i s el o t r o . 
Johnson n o p e r m i t i ó m á s que 
seis h i t s dispersos hasta l a exage-
r a c i ó n y s ó l o dos de el los f u e r o n 
l i m p i o s . A p t s a r de que no le h u -
b i e r a n hecho f a l t a m á s carreras , 
si no h u b i e r a s ido por el t e rce r i n -
n i n g , los Senadores no l o g r a r o n 
poner en s i t u a c i ó n d i f í c i l a M o ' 
r r i s o n n i a l ve te rano A d a m s . 
Si se c o m p a r a con el i n t e r é s d e l 
j u e g o de ayer , el de h o y r e s u l t a 
u n poco m o n ó t o n o , e x c e p c i ó n he-
cha de l m a g n í f i c o p i t c h i n g de 
J o h n s o n . 
Se c o l o c ó en a lg l inas s i tuac iones 
d i f í c i l e s , pero s a l i ó de ellas ayuda -
ido p o r e l c a m p o d e l W a s h i n g t o n . 
L a v i c t o r i a h a colocado a los 
I champions en m a g n í f i c a s cond ic io -
nes pa ra ganar l a ser ie , pues e s t á n 
t res po r uno y , en consecuancla, 
las apuestas e s t á n a f avor de el los. 
Los Senadores a n o t a r o n , como 
ya hemos ¿ i c h o , sus car reras en el 
t e rce r i n n i n » cuando el l anzador 
z u r d o Yde , de loa P i r a t a s , p e r d i ó 
el c o n t r o l , b a t e á n d o l e los del W a s h -
¡ i n g t o n dos h o m e - r u n s y u n s i n g l e 
I en el t r anscu r so d e l m i s m o . L o 
j i n a u g u r ó J o h n s o n con u n s ing le 
• que quiso e s t i r a r hasta e l l í m i t e y 
f u é sacado o u t en s e g u n d a . R ice , 
d i s p a r ó o t r o y l o g r ó posesionarse 
de l a segunda cuando e l campo del 
P i t t s b u r g h quiso sacar u n doub le 
'• o u t a l batear Stanley H a r r i s p o r l a 
l í n e a de p r i m e r a 4 Yde se e n f r e n t ó 
entonces con ^Goslin y é s t e a g a r r ó 
l a p r i m e r a bbla lanzada, h a c i é n -
| d o l a sa l i r hasta las gradas , a n o -
t a n d o é l y los dos h o m b r e s emba-
sados . Joe H a r r i s s a l i ó a l p í a t e y 
r e p i t i ó la m i s m a o p e r a c i ó n de 
G o s l i n . Judge c o n s i g u i ó u n pase y 
entonces l a d i r e c c i ó n de los P l r a -
: tas l l a m ó a M o r r i s o n a que d e t u -
v i e r a el a t a q u e de los Senadores, 
I l o g r á n d o l o . 
M o r r i s o n l o g r ó que no üe p i sa -
r a n el home en todo e l resto d e l 
d e s a f í o , y a l ser s u s t i t u i d o por 
B igbee en e l noveno, a l i r a batear , 
c o n c l u y ó e l j uego Babe A d a m s . 
B u c k y H a r r i s ha establecido u n 
n u e v o r eco rd en la segunda acep-
t a n d o 15 lances, s i n e r r o r . 
L a en t r ada fué de 3 8 , 7 0 1 f a n á -
t i cos y se r e c a u d a r o n 153,403 pe-
sos . 
V E A S E M A S S P O R T S E N 
L A S P A G I N A S 1 8 , 1 9 Y 2 0 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 12 D E 1 9 2 5 . 
C O M O S E D E S A R R O L L O E L 4 ° J U E G O D E L A S E R I F 
f n el Tercer Episodio los Muchachos de Harris Hicieron 
4 Carreras con un Tremendo Rally que Acabó con Ide 
y con las Esperanzas de los de la Ciudad del Humo 
G O S L I N D I O C O L O R A L A T E R C E R A V I C T O R I A S E N A T O R I A L , P O N I E N D O L A P E L O T A 
, D E L T A M A Ñ O D E U N C O R O J O 
W A S H I N G T O N , octubre 1 1 . (Por 
la Prensa Asociada) .-̂ -J-iOS .Senadores 
de Buchy Har r i s se bat ieron hoy con 
los Piratas de Pittsburgrh en e l cuarto 
juego de l a Serie Mundia l mientras 
S5.000 espectadores llenaban las am-
plias glorietas do G r i f f i t h Stadium 
con la esperanza de que los actuales 
campeones del mundo se anotaran su 
tercera v i c to r i a de la serte. E l "SV'as-
b i n s t o n e n t r ó en el desafio de hoy 
ton dos v ic tor ias en su haber mien-
t ras los Bucaneros sólo tienen un 
t r i un fo , aunque tienen la esperanza 
de volver a ponerse a la par de Lon-
dres con un é x i t o . 
E l desafio de esta tarde es muy i m -
portante, pues en caso de una nueva 
victor ia , los Bucaneros t e n d r í a n Que 
realizar una obra de romanos, pues 
les r e p r e s e n t a r í a ganar tres juegos 
consecutivos para apoderarse de los 
honores del c lás ico basebolero. 
E l Manager de los Piratas ee ha 
visto forzado a emplear un zurdo en 
e". desafio de hoy, siendo escogido 
E m i l Ide para ocupat el centro del 
diamante, lo que obliga a Stanley Ha-
r r i s a a l terar el orden al bate. Los 
dos nvale-3 se alinean hoy en l a fo r -
ma siguiente: 
P I R A T A S S E N A D O R E S 
M o o r e , 2 b . 
C a r e y , c f . 
C u y l e r , r f . 
B a r o h a r t , I f . 
T r a y n o r , 3 b . 
W r i g h t , $s. 
G r a n t h a m , I b 
G o o c h , c . 
I d e , p . 
Les Umpircs para el juego de hoy 
son: M o r i a r i t y en heme, Rig le r en 
pr imera, Owens en segunda y McCor-
in ick en torcera, 
•¡PI.AY B A L L í 
p h x m e r n x x x s é 
P I R A T A S . — ( E l públ ico washing-
toniario aclama a Johnson mientras se 
calentaba el brazo. Ti ró nic-dia doce-
na de bolas y lo dijo a l umpire que 
estaba l is to para empezar) . Moore al 
bate. Str ike uno. (.Tohnson sorpren-
rece en un f l y a l j a r d í n central , 
dió con una bola de humo), bola una, 
bola dos, s t r ike dos, foul y Moore pe-
Carey, bola una, bola dos, bola tres, 
s t r ike uno. Johnson concode un bo-
leto de l ibre t r á n s i t o a Carey. 
Cuyler a l bate, foul b t r ike one, 
(Carey e s t á adelantando mucho en la 
in i c i a l ) foul s t r ike dos; Cuyler bat.sa 
por segunda y es cut en la In ic ia l 
Siunlcy Ha r r i s le rt-bó un h i t a Cuy-
ler parando el t i r o del slugger Pirata 
con la mano del guante. Carey va a 
segunda en l a jugada. 
Barnhar t al bate. Bola una, s t r ike 
ono. foul , s t r ike dos, (Johnson estaba 
trabajando sin esforzarse) Barnhar t 
sale estrucado t i r á n d o l e a una t r ' j -
menca bola de humo. L a bola h a b í a 
cado en el guante antes de que Barn-
har t le hubiera t i r ado . 
ro carreras, cero h i t s y cero erro-
res. 
SENADORES.—Rice a l bate, ( A l g u -
nos part idar ios del P i t t sbu rgh se mo-
fan del bateador por gu cogida del 
día a n t e r k r ) , bola una, s t r ike uno; 
W r i g h t se encarga del arranca mar-
gar i tas de l í ice d e s t r i p á n d o l o en- p r i -
mera ; 
Stanley H a r r i s . Bola una, bola dos, 
bola tres, s t r ike uno y trasfieren a 
Bucky a l a i r i c i a l . 
Gosl in se para en el p í a t e , y los 
jardineros del Pi t t sburgh cambian de 
pos ic ión , maniobrando hacia la dere-
cha. (Ide t ra ta de sorprender a Ha-
r r i s fuera de la i n i c i a l ) . Str ike uno, 
(una m a g n í f i c a curva de Ide por la 
punta de home). Bola una, bola dos. 
Vola tres, v,a Ido lo e s t á costando t ra -
bajo dominar sus cu rvas ) . Str ike dos, 
Goslin recibe t a m b i é n la base por bo-
las . 
Mar r i son e s t á c a l e n t á n d o s e el brazo 
por el P i t t sburgh 
J . H a r r i s a l bate. Strike uno, bola 
wra. bola dos. (Sheehan empieza a 
c í ' V n l a r s e t a m b i é n el b razo) . Foul , 
s t r ike dos. J . H a r r i s batea dxiro por 
tercera y se elabora un double play 
por la v í a de Traynor a Mooro a 
Grant h a m . 
Cero carreras, cero hi ts y cero erro-
ros. 
SEGUNDO I N N I N G 
"PIT íATAS.—Traynor a l bate . K l 
bateador perfora, a Myer con un tre-
mendo batazo por tercera, a n o t á n d o -
sele h i t . 
W r i t h , foul , s t r ike uno; W r i g h t 
fuerza a Traynor en s-egwnda en bata-
!ír. a l short, en t i r o de Pecklnpaugh a 
Stanley H a r r i s . 
Grantham a l bate y se anota a la 
p i i m e r a bola su pr imer h i t de la serle 
en fo rma do un r o l l i n g s a l t a r í n por 
tercera, cpie Myer no pudo descifrar, 
pasando W r i g h t a segunda. 
Gooch a l bate, s t r ike uno. bola una, 
ferd, s t r ike dos, bola dos. Gooch ba-
tea r o l l i n g a l shot, siendo out en p r i -
mera mientras sus c o m p a ñ e r o s ade-
lantan a tercera y segunda respecti-
vamente. 
Ide a l pr imer t a p ó n se va de r o l l i n g 
por segunda y es out en la i n i c i a l . 
Cero carreras, dos h i t s y cero erro-
res. 
S E N A D O R E S . — ( I d e se c a l e n t ó el 
brazo antes de que Judge asumiera su 
pos ic ión a l ba te ) . Judge, s t r ike uno. 
bola una . Judge perece en un débi l 
f l y al shor t . 
• Peck a l bate. Str ike one. bola una. 
Pf( 'k batee, duro por tercera, haciendo 
Traynor una b r i l l an te jugada y t i r o 
a la i n i c i a l . 
Ruel a l bate. Strike ene, bola una, 
feul s t r ike des. I tuel se va «le h i t de 
rcOling por el t e r r i t o r i o de W r i g h t . 
Myer al bate. Fou l s tr ike one, bola 
una, s t r ike dos, bola dos y el suplente 
Bluege sale estrucado sin t i r a r l e a l 
tercer s t r i k e . 
Ide h a b í a mejorado mucho en su 
p i toh ing y estaba domiinando bien sus 
curvas. 
Cero carreras, u n h i t y cero erro-
T E B C E I X N I N O 
P I K A T A S . — M o o r e a l a p r imera bo-
la nega una fuerte l ínea al l e f t que 
engarza Goslin d e s p u é s de una corta 
carrera . 
Carey al bate, t a m b i é n pega a l a 
p r imera bola, pero lo sale r.r déb i l f l y 
al r i g h t que engarza Joe Ha r r i s . Los 
Piratas le e s t á n pegando, a l a pr ime-
ra lanzada de Johnson. 
Cuyler a l bate. Bola una. bola dos, 
foul s t r ike one. (Johnson estaba po-
niendo su bola de velreidad cerca del 
pecho de Cuyler, para ver El que r í a 
o p e r un dead ba l l ex-profesp). Stan-
ley H a r r i s le roba un h i t al bateador 
y lo saca en l a I n i c i a l . Ha r r i s se cavó 
al a t rapar el r o l l i n g pero t i r ó desde 
el suelo a Judga a tiempo para sacar 
á Cuyler . E l segundo que le roba Ha-
r r i s á Cuyle r . 
Cero carreras, cero h i t s y cero erro-
res , 
SENADORES.—Johnson al bate.— 
(Los f a n á t i c o s aclaman a Johnson 
durante im m i n u t o ) . — B o l a una, s t r i -
ke ono, bola dos, feu l s t i iko (\cs. John 
son dispara un largo h i t a l lef t , pero 
pretendo conver t i r lo en t u b í y y es 
out en t i ro de Ba rnha r t a W r i g h t . 
Rice a l bate. Str ike one, bola una 
y Rice se va de hl r per segnndia que 
Moore apenos puede tocar con las pun 
tas de los dedos. 
Stanley H a r r i s . Strike one sin t i -
rar le , a la segunda bola batea H a r r i s 
por p r imera y Grantham t i r a a se 
gunca para forzar el cut de Rice en 
esa base, pero, al caé r se l e l a bola a 
W r i g h t , es safe Rice . 
Goslin a la p r imera bola mete l a 
bola de l ínea en las gradas del l e f t 
f i e ld , empujando las tres carreras de 
Rice, Stanley H a r r i s y el bateador. 
Los f a n á t i c o s de Wash ing ton SQ 
R i c e , c f . 
S. H a r r i s , 2 b . 
G o s l i n , I f . 
J . H a r r i s , r f . 
J u d g e , í b . 
P e c k i n p a u g h , ss. 
R u e l , c. 
M y e r , 3 b . 
J h c n s o n , p . 
han vuel to locos con el .batazo de 
G o t l i n . 
J . H a r r i s al bate. Bola una y a la 
wgunda bola vuelve a colocar mansa-
mente l a bola en las gradas en for -
ma de otro home r u n . 
Judge a l bate. Str ike one, bola una, 
bola dos, bola tres. Judge recibe la 
base por bolas. 
(Traynor , el antesalista, va a l box, 
y le dice a Id^c que os mejor, quo 
abandono su labor por el d í a ) . 
Morr l son entra en el box por los 
Pi ra tas . ( E l home run do Goslin ha 
sido su quinto en series mundiales y 
establece un nuevo record. Gosl in y 
Joe H a r r i s l levan bateados par de 
c u a d r i l á t e r o s en la presente serie. E l 
record anti-r ior lo pose ían conjunta-
mente Goslin y Babe R u t h con cuatro 
heme runs cada u n o ) . Mcr r i son es un 
lanzador de grandes curvas. D e s p u é s 
de calentarse el brazo, Peckinpaugh 
a s u m i ó su pos ic ión frente a l a goma. 
Peckinpaugh a l bate. Strike ene sin 
t i r a r lo ; f o u l s t r ike dos; (se t r a t ó el 
hi t and run pero le sal ió feu l el ba-
tazo a Peck) . Bola una y es out Jud-
ge a l pretender robar la segunda por 
u ro de Gooch a Moore . íuu l , Peckin-
paugh batea un h i t por tercera. 
Ruel a', bate. S t r ike one. (Peck se 
roba la intermedia, fué demorado el 
robo) . Bola una, s t r ike dos s i r t i r a r -
le, bola dos. bola tres y Kuei recibe 
una transferencia. 
Myer . Str ike one t i í á n d o l * a una 
bola por la cabeza, bola una, bola dos, 
bola tres y entonces batea Myer un 
r o l l i n g a segunda, forzando a Ruel 
por t i rada de Moore a W r i g h t . Todos 
ios Senadores batearon en esta en-
erada. 
Cuatro carreras, cinco h i t s y un 
er ror . 
CTTARTO 1 N N I N O 
P I R A T A S . — B a r n h a r t le pega a la 
pr imera bola y eleva un f o u l f l y al 
catcher que coge Ruel . 
Traynor a.1 bate. Bola una. Tray-
nor t r a t a de sorprender con una plan-
cha pero Johnson se abalanza sobre 
la bola como una f ie ra y saca en la 
in ic ia l a l bateador. 
W r i g h t yn tu rno . S t i i ke one, s t r i -
ke dog (los dos sin t i ra r les ) bola una. 
bola dos. Stanley Ha r r i s acepta el 
r o l l i n g de W r l h t y lo asesina en p r i -
mera. Johnson estaba mezclando bo-
las lentas con las r á p i d a s . 
Cero carreras, cero hit-s y cero erro-
res. 
SENADORES.—Johnson a l bato, (el 
públ ico de Washington e s t á de muy 
buen humor) . Bo la una, s t r ike one, 
bola dos, s t r ike dos, Johnson sale 
ponchado sin t i r a r l e a l tercer s t r ike . 
F.l veterano lanzador m i r ó t r is temen-
te al umpire M o r i a r i t y y se a le jó dsl 
p í a t e . 
Rice a l bate. Fou l s t r ike one. bola 
una. Rice se va do h i t por tercera, 
logrando tan solo Traynor detener la 
bola. Segundo h i t de Rice en el juego. 
Stanley Har r i s . Bola una y d e s p u é s 
pega un largo f l y al l e f t en el h i t and 
run, volviendo Rice a p r imera a 
t iempo. 
Goslin a l bate . Bola una, hola dos, 
s t r ike one t i r á n d o l e — s o cayó a l suelo 
al t i r a r l e con f u r i a — . Foul s t r ike dos 
y sale estrucado sin t i r a r l e , saliendo 
sin chistar Gcsl ln para ocupar un 
puesto en el l e f t . 
Cero carreras, un h i t y cero errores. 
se anota un h i t que no logra alcanzar 
Pucky H a r r i s . Segundo b i t de Tray-
nor . 
W r i g h t batea la p r imera bola en 
forma de l ínea t e n c r l f i c a por enci-
ma d0 Stanley Har r i s , pero é s t e con 
un salto felino engarza l a bola y do-
bla en pr imera a Tra> ñor cor. una t i -
rada r á p i d a a Judge. 
Grantham a l bate. Str ike onea bola 
una, foul s t r ike des, me t ió la bola de 
linea pero en terreno fou l dentro de 
las gradas de lef t , bola d o t . Gran-
tham le saca un guante a Judge con 
ur. roletazo dure por primera. 
Gooch en turno, a la pr imera bola 
Gooch eleva una palomita a segunda. 
Cero carreras, dos h i t s y cero e r ró -
les . 
SENADORES. — Stanley Ha r r i s es 
acJamado por P s f a n á t i c o s a l Ir a 
Hatear. Bola una, fou l s t r ike uno, 
—cf-si se l leva con una l í n e a la ca-
beza de A l Schacht, el coach-come-
diunte, que andaba jugando por tor-
cera.—strike dos, Ha r r i s se va de h i t 
de l ínea a l l e f t . 
Goslin al bate. (Morrlsor. t i r a re-
pelidas veces a la in ic ia l para imp-3-
dir que adelante H a r r i s ) . Bola una. 
Goslin batea un Texas Leaguer de-
t r á s de la segunda. H a r r i s pasa a se-
gunda. 
Joe Ha r r i s en turno . Bola una, bo-
la dos, bola tres, s t r ike one, s t r ike 
dos, f o u l . Ba rnhar t pega una l ínea 
que parece destinada a sumergirse en 
¡as gradas del lef t , pero Ba rha r t con 
una maravi l losa cogida con una sola 
mano degüe l l a el batazo. No adelan-
taron los conedoroa. 
Judge. Bola una, bola des; Judge 
fuerza en segunda a Goslin al batear 
r o l l i n g a la in i c i a l , por t i r o de Gran-
tham a W r i g h t . Stanley l i a n i s pasa 
a tercera. 
Peckivipaugh a l bate. A la pr imera 
bola se in ic ia un doble robo, pero 
Har r i s lo declaran out er. home por 
t i ro de Morr l son a Grantham a Gooch 
(Judge corr ió hacia segunda, se v i ró 
para pr imera Morr lson, y a l correr 
í l a r r i s hacia la goma, t i r a Grantham 
a Gooch a tiempo para asesinarlo). 
Lo» Senadores protestaron amarga-
mente de la dec i s ión del umpire Mo-
r i a r i t y . 
Cero carreras, dos h i t s y cero erro-
res. 
OCTAVO HíNjCNG 
P I R A T A S . — ( E l públ ico washingto-
niano silgue protestando de la dec is ión 
df» M o r i a r i t y ) . Bigbee batea por Mo-
rr l son . 
Pigbee al bato. Strikr, uno, fou l 
s t r ike dos. (Ruel se me t ió en un pa l -
co para coger el foul sir. conseguirlo) 
Bigbee muere en f l y a Stanley Harr i s . 
iüoore en tu rno . Bola una, Moore 
se va de h i t a l center. 
Carey a l bate. Bola una, s t r ike uno. 
Carey perece en otro globi to a Stan-
ley H a r r i s . 
Cuyler . Str ike uno; Cuyler termina 
el inn ing en f l y a l j a r d í n derecho que 
engarza Joe H a r r i s . 
Cero carreras, un h i t y cero erro-
res. 
SENADO TOS.—Babe Adams, h é r o e de 
la sorle mundia ' de 1909, e n t r ó en el 
box del P i t t sbu rgh . • 
Pekinpaugh al bato. Foul strike 
uno. Peck t r a t ó de planchar. Bola 
una. Traynor acepta el r o l l i n g de Pe-
ckinpaugh y lo saca en l a in ic i a l 
Kue l en t u r n o . Bola una, bola dos. 
Ruel ' batea su tercer h i t del juego en 
forma de tubey por l a l inca del left , 
Myer a l bate. Bola una. s t r ike ono, 
bola dos, s t r ike dos. Myer batea un 
t c l l i n g a Grantham Que se convierte 
en h i t a l no cubr i r Adams la base. 
Ruel vst a tercera en la jugada. 
Johnson. E n el squeeze play, Goóch 
batea un m a c h u c ó n c-r to que acepta 
el catcher del P i t t sburgh , sacando a 
Ruel en home. Myer pasa a segunda. 
Rice en tu rno . Bola una, bola do«, 
feul s t r ike uno, fou l s t r ike dos, foul . 
Rice fuerza, a Johnson en segunda 
por r o l l i n g a l short. en t i ro de W r i g h t 
a Moore. 
Cero carreras, dos h i t s y cero erro-
X O V E N O I N K I H O 
P I R A T A S . — B a r n h a r t a l bate . Bola 
una, s t r ike uno, feu l s t r ike dos, bola 
dos. bola tres. (Jhonson estaba t ra-
i c i ^ n d o a l bateador con mucha cal-
m a ) . Ba rnha r t lecibe la Lasse por 
bolas. 
Traynor en t u r n o . Strike uno, bola 
una, bola dos. bola tres, s t r ike dos 
sin t i r a r l e . Bucky l í a r r i s acepta el 
d u r í s i m o batazo de Traynor, tocando 
a Barnhar t al correr hacia {¡egunda y 
se v i r ó para l a i n i c i a l a t iempo para 
sacar a T r a y n o r . 
W r i g h t a l bate. A la p r imera bola 
se va de r o l l i n g W r i g h t por segunda, 
siendo out por t i r o do Ha r r i s a Judge. 
¡ T r i u n f a r o n los Senadores' 
Cero carreras, cero h i t s y cero erro-
res. 
Q U I N T O I N N I N G 
P I R A T A S . — G r a n t h a m al b i t c . Bo-
la una, s t r ike one, bola dos, bola tres, 
s t r ike dos. Rue l no tuvo que moverse 
de su pos ic ión para coger el f o u l de 
Gran tham. 
Gooch a l bate . Str ike uno, bola una, 
bola dos y Gooch muere en u n largo 
f l y a l l e f t . 
Morr lson ocupa la t r ibuna y el out-
f ie ld del Washing ton juega cerca del 
i n f i e l d . Str ike one, s t r ike dos,;—ti-
rándo le a una' bola a l a altura de la 
cabeza—foul, Morr l son perece en un 
ri> c o r t i a Rice . 
Cero carreras, cero h i t s y cero erro-
i es 
SENADORES.—Joe H a r r i s a l bate. 
Bola una, bola dos, s t r ike ene, s t r ike 
dos y se acatarra el slugger senato-
r i a l , y aunque se le cae la bola a 
fiooch, la i t cupera a tiempo para des-
t r i pa r eii l a in ic ia l a H a r r i s . 
Judge. Pola una, bola eos, s t r ike 
ene, s t r ike dos, f o u l ; Judge pega un 
r o l l i n g d u r í s i m o a Morrisc-n que acep-
ta el lance sacando a l bateador en 
pr imera . 
Fockinpaugh a l bate. Foul s t r ike 
one. s t r ike two sin t i ra r le , bola una, 
bola des y ¡ P ó n c h e t e ! (Mcrr isor . esta-
ba lanzando muy buena p t l o í a , móz-
clandc sus grandes curvas con a lgu-
nas de ve loc idad) . 
Cero carreras, cero h i t s y cero erro-
rea 
SEXTO I X N I N G 
P I R A T A S . — M o o r e a l bate. Bola 
tina, bola dos. s t r ike one. feu l s t r ike 
des. Moore quiere dar una planchi ta 
de sorpresa. Moors muere en f !y ele-
vado a Gos l in . 
Carey. Bola una, bola dns y se ano-
ta un h i t pernal en planchita por la 
i n i c i a l . 
Cuyler al bata. S t r ike one, s t r ike 
dos, foul , bola una y Cuyler s-ale es-
tTiicado mientras Carey estafa la i n -
termedia . 
Barnhar t en t u r n o . Bola v.na, foul 
s t r ike uno. bola dos. bola tres, s t r ike 
dns. f o u l . Carey estaba adelantando 
mucho en segunda. Mnddy Ruel ter-
mina el i n r i n g corriendo hasta terce-
ra para coger el f o i f f l y do Barnhavt. 
Cero carreras, vn h i t y cero erro-
res. 
SENADORES.—Ruel a l a p r imera 
bola batea un h i t por encima de la 
cabeza do T r a y n o r . 
Myer t a m b i é n golpea la pr imera bo-
l a para Sacrificarse, pero eleva nn 
globi to a Gran tham. Kuel sigue en la 
i n i c i a l . 
Johnson a l bate. Strike one, bola 
una. bola dos. Johnson batea un ma-
chucón que aojo ta Gooch, t i rando a 
W r i g h t demasiado tardo para sacar a 
Ruel. pero Johnson en cambio lo sa-
can en la in ic i a l por t i ro de W r i g h t a 
Gran tham. 
Rice en turno, a la p i imera bola 
es out en r o l l i n g a segunda. 
Cero carreras, un h i t y cero erro-
res. 
SEPTIMO I N N I N G 
P I R A T A S . — T r a y n o r se va de s t r l -
kt» uno, bola una, bola eos, Traynor 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l 
c u a r t o j u e g o e n t r e P i r a t a s 
y S e n a d o r e s j u g a d o a y e r 
( P o r l a Assoc ia t ed Press) 
S tan ley H a r r i s f u é dec larado ou t 
en e l p í a t e en e l s é p t i m o i n n i n g a l 
i n t e n t a r u n d o b l e r o b o c o n Judge, 
pc /o desde e l pa lco de l a prensa 
p a r e c i ó estar safe por b u e n m a r -
gen. L a m u l t i t u d a s í l o c r e y ó t a m -
b i é n y po r eso s i l b ó a l U m p i r e A l o , 
r i a r i t y d u r a n t e v a r i o s m i n u t o s . H a -
i t í s p a t a l e ó f u r i o s a m e n t e , pero co-
n o l a s i t u a c i ó n no era v i t a l para 
I r s Senadores, p r o n t o p a s ó e l t u -
m u l t o . 
R u e l , el " f e n ó m e n o " del b a t t i n g 
de 1914, f i g u r a a h o r a en t re los j s -
r i n g u i l l i s t a s m á s f o r m i d a b l e s de l a 
é p o c a E s t a t a r d e t u v o u n d í a per-
fecto d i spa rando t res i n d i s c u t i b l e s , 
u n doble a A d a m s y l l e n a n d o las 
bases a l r e c i b i r una base po r bo-
las. 
"Bemba Cuchara>, el Gran Viejo 
• •' "• v>'-.'. •.' -
i i l l i l 
A q u í tenemos a Sam Ztloyd (Bemba Cuchara) que ha vuel to a ocupar des-
de ayer la almohada adul ter ina almenclarista con el é x i t o de siempre. Tan-
to a l campo com a l bate Sam se encuentra en los a ñ o s f lor idos de su v i -
da de g ran pdayer de base ha l l , siendo en l a actual idad una de las m á s 
fuertas columnas del club que maalchea Cabby. 
R E S U M E N D E A V E R A G E S 
D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
"WASHINGTON" 
J . V b . C . H . 2 b . 3 b . H r . T b . B r . S h . A v e . O. A . E . Ave . 
McNeely, c f y emj . 
Rice, c f . y r f . . . 
Ferguson, p . . 
S. Har r i s , 2b. . . , 
Goslin, I f , 
Judge, Ib , 
J . Har r i s , r f . . . , 
Bluege, 3b 
Myers, 3 b 
Peckinpaugh, ss . . 
Ruel, c 
Jhnson, p . . . . , , 
Coveleskle, p . , , 
Veach, emj 
Ruether, emj . . . . , 
Leibold, emj . . , , 
Marberry , p . . 







































































4 127 14 38 2 o 5 55 1 
SUMARIO 
,299 x105 3b 4 .966 
Dobleplays: Peck a Judge; Peck a H a r r i s a Judge; Har r i s a Judge, 2. 
Quedados en bases: 28. 
Bases por bolas: Johnson (3) (Meadows, Carey y B a r n b a r t ) ; Coveles-
[kie 1 ( T r a y n o r ) ; Fergurson 4 (Moore (2) , Traynor y S m i t h ) . 
Struck-outs: por Johnson 12 (Cuyler 3; Barnhar t 3; W r i g h t 2; Gran-
tam. Carey, Meadows, M c l n n i s . Coveleskie 3; (Carey, Moore y S m i t h ) . 
Ferguson 5: (Kremer 2; Moore, Grantham y Carey) . Marbe r ry 2: ( W r i g h t 
y Gran tham) . 
H i t s permit idoe: a Johnson 11 en 18 innings; a Coveleskie 7 en 8 in -
[nings; a Ferguson, 6 en 7 Innings, y a Marber ry 2 en 2—Tota l : 2C. 
Dead bal l s : Johnson (2) a Carey; Ferguson (1) a Carey; Marber ry 
( i ) a Cuyler . 
Passed baile: Ruel , uno. 
(x) Out por regla : Myer tocado por bola b a t é a l a . 
P I T T S B U R G H 
J . V b . C . H . 2b. 3 b . H r . T b . B r . S h . A v e . O. A . E . Ave. 
B u d d y M y e r , s u s t i t u t o de B l u e g e 
en te rcera , puso en u n ap r i e to a 
Johnson en el segundo i n n i n g al no 
noder hacerse ca rgo de dos l í n e a s 
d isparadas po r Tra3Tnor y G r a n , 
t h a m . A m b a s f u e r o n ac red i tadas co-
m o h i t s , pero u n t a n t o sucios y es 
probable que hub iesen s ido outs en 
n a n o s de u n i n f i e l d e r m á s exper i -
mentado y seguro . 
Los w a s h i n g t o n i a n o s a c u d i e r o n 
hoy a l es tadio a ver p i t c h e a r a 
Johnson y ba tea r a G o s l i n . Cons i -
g u i e r o n l o que q u e r í a n y se f u e r o n 
rad ian tes de f e l i c i d a d . S tanley H a -
r r i a t u v o u n a l a rde de es t ra teg ia 
en el oc tavo i n n i n g , aunque no le 
sa356 como esperaba. Con R u e l en 
t e rce ra y M y e r en p r i m e r a , c o n un 
ou t , y Johnson c r e c i é n d o s e cada vez 
m á s , B u c k e y c r e y ó que el porcen ta -
ge p o n í a a J o h n s o n en cond 'c iones 
de batear para dob le p l ay . O r d e n ó 
uu squeeze-play y si el b o u n t de 
Johnson hubiese s ido u n poco m á s 
l a rgo , a n o t a r í a R u e l . T a l c o m o sa. 
Hó l a cosa, Gooch , c o g i ó el r o l e -
tazo de J o h n s o n y t o c ó a R u e l con 
la b o l a en el m o m e n t o en que éa t ? 
rebasaba l a l í n e a a t oda v e l o c i d a d . 
Moore, 2b 4 
Carey, cf 4 
. . 4 
, . 4 
. . 4 
. . 4 
. . 4 
. . 3 
Cuyler, r f . 
Banrhar t , l f . . 
T raynor , 3b . . 
¡Wright, ss. . 
Grantham, I b . 
Smith, c . . . 
Gooch. c 2 
Meadows, p 1 
Morr l son , p 2 
Aldr idge, p 1 
Bigbee, emerj 3 
Mclnn lns , emj 1 
Kremer, p 1 
Yde, p 1 













































































































Doble p lays : Gran tham sin asistencia; Moore a Grantham; Traynor 
a Moore a Gran tham. 
Quedados en bases: 29. 
Bases por bolas: Aldr idge 2 (a Joe Har r i s y a Peck) ; por Kremer 3 
(Ruel . M y e r y L e i b o l d ) ; Yde, 3 (S. Harr i s , Goslin y Judge) ; Mor r l son 1 
( R u e l ) . 
Struck outs: por Meadows (4) a Bluege 2. Ruel y Johnson; por Mo-
r r l son (5) a Joe H a r r i s 2; Johneon, Goslin y Peckinpaugh; por Aldr idge 
(4) Stanley Har r i s , Ruel, Coveleskie y Ruether; por Kremer (5) Goslin, Joe 
Har r i s , Ferguson 2, y Myer ; por Yde (1) a M y e r . 
H i t s permit idos : por Meadows 6 en 8 Innings; por Morr l son 7 en 5 2 /3 ; 
Inn ing ; por Aldr idge 8 en 9 Innings; por Kremer 10 en 8 Innings; por 
Yde, 5 en 2 1/3; por Adams, 2 en 1 i n n i n g . 
Daad baile: Meadows (1) a Stanlev H a n i s ; Aldr idge (1) a Bluege. 
B a l k : A l d r i d g e . 
Pass B a l l : Smi th . 
Score: D I A R I O DE L A M A R I X A 
Volvieron a Ganar Ayer los Claveles Rojos 
Haciendo Saltar del Box a Fabré y Palmero 
Sirviéndoles Cheo Hernández de "Van Ta T V f 
S i h a s t a M o r í n b a t e ó d e h o m e r u n a C h e o , p o n i e n d o a b o l a e n l a p i z a r r a a n o t a d o r a 
L u n d y , M a r c e l l y L l o y d ^ j u g a r o n e n f o r m a i r r e p r o c h a b l e h a c i é n d o s e a p l a d i r much 
P A I T O H E R R E R A H A R E G R E S A D O C O N V E R T I D O E N U N A M A R A V I L L A 
H O Y C O M E N Z A R A E L J U E G O A L A S 2 Y 3 0 D E L A T A R D E 
M i » 
Los Rojos del Habana se anotaren 
ayer el segundo t r iunfo consecutivo 
de la serie bicolor que desde el s á b a d o 
se desenvuelvo en el ground de A l m e n -
dares P a r k . Si d e m o s t r a c i ó n de fuor-
te superioridad sobre los azules hu-
bo en el p r imer juego, no menos l a 
hubo ayer en el match m a t i n a l . 
Oscar Lev i s lo hizo mejor que Acos-
tlca y Cheo H e r n á n d e z , al iniciarse la 
serie y Oscar Tuero t a m b i é n lo hizo 
mejor que F a b r é , Palmero y H e r n á n -
dez en el encuentro de ayer m a ñ a n a . 
Los dos pltchers del Habana lo han 
hecho mucho mejor que los cuatro del 
Aimendares . En general los Rojos van 
luciendo m á s que los azules, en los 
dos juegos han bateado 31 hi ts , nue-
ve m á s que sus oponentes en la se-
r i e . H a n robado cinco bases, por una 
el Aimendares; han realizado tres dou-
bles plays por uno, Y as í , si vamos 
desmenuzando lo actuado, veremos que 
los players del Habana son los qi:e 
l levan la ofensiva. Es na tu ra l que 
en sólo dos juegos no podemos for -
marnos u?n ju ic io exacto del va lor co-
lect ivo de cada novena, pero nos ato-
llemos a lo hecho y de ello es que for-
mamos nuestro j u i c i o . 
Con la llegada del viejo L l o y d y de 
L u n d y se ha reforzado grandemente 
el Aimendares, y puede ser que t am-
bién del pi tcher Par re l l , a l que sola-
mente vimos batear ayer de emergen-
te por Palmero, por cierto que dió 
el h i t que se esperaba, dando una 
carrera m á s a su c lub . T a m b i é n el Ha-
bana quedó reforzado en l a tercera 
almohada con la i m p o r t a c i ó n del g ran 
antesalista negro, Marcel l , qu ien . se 
e s t r e n ó bateando de cuatro t res . 
F u é el Habana quien a n o t ó l a ca-
r rera in i c i a l del juego, la p r imera un 
la frente, lo que r e s u l t ó en el segun-
do i n n i n g . Marce l l (llegado la noche 
anter ior) suelta un rol ler s a l t a r í n so-
bre short y G u t i é r r e z se adelanta para 
engarzar la bola, no lo hace por qu'2 
la bola l lega hasta Lundy , siendo sa-
fe en la p r imera almohada, acto segui-
do Marce l l estafa la in termedia . D i -
h ígo se acatarra . Quintana ro l le r de 
bount sobre G u t i é r r e z quien quiere to-
car a Marce l l y no lo alcanza, t i rando 
entonces a pr imera, un mal t i ro , por 
lo que anota M a r c e l l . D e s p u é s fueron 
out . Mor ín y Tuero . En el i nn ing s i -
guiente continuaron anotando los ro-
jos, esta vez dos carreras por h i t de 
Paito y home r u n de Oms. 
E n el quinto episodio l legaron cinco 
pornirojos a la accesoria de. Margo t 
Chaleco a l hacer que F a b r é reventara 
con gran ruido en el box a lmendar i -
no, siendo sust i tuido por Palmero que 
empezó dando dos bases por bolas, fué 
una entrada c a t a s t r ó f i c a para los 
azules que acabaron por perder en ella 
ei a l m i d ó n que les quedaba, ya que 
en entradas sucesivas les h ic ie ron 
cinco carreras m á s , dando un g ran 
to ta l de 13. 
E l Aimendares tuvo una entrada 
que hizo concebir las m á s r i s u e ñ a s 
esperanzas a sus part idarios, esta fué 
•m el cuarto i n n i g . L u n d y in ic ió ios 
í u e g o s de a r t i f i c i o con un formidable 
roletazo sobre la l ínea de tercera, l l e -
vándose casi l a a lmohadi l la defendida 
pe í Marce l l , d ándo l e derecho el ba-
tazo para colgarse de la adu l te r ina . 
Cheo Ramos l ínea al j a r d í n cen t ra l 
sobre la que corre Oms y se le va de 
las manos, l lega L u n d y a tercera. Gu-
t i é r r ez la coloca de h i t d e t r á s de ter-
cera y L u n d y entra en la taaa del cho-
colate, y Cheo Ramos va a segunda. 
F e r n á n d e z levanta un f l y . a l cente.- y 
es ou t . F a b r é da un rol ler a l shor t 
7 la bola se encuentra una piedrecica 
azul en su camino y salta sobre Qu in -
tan i ta haciendo que anotara Cheo Ra-
mos y que G u t i é r r e z fuera a l a ante-
c á m a r a . Dreke le t i r a a una bola ba-
ja, la saca materialmente del suelo l le -
v á n d o l a de l í nea en un h i t indiscu-
t ible que pone entre center y r i g h t . 
Con tan plausible mot ivo entra Gu-
t i é r r ez en el hogar de sus mayores 
y el pi tcher c a t a l á n ( F a b r é ) se cuel-
ga de l a a n t e c á m a r a . B a r ó ro l l e r a l 
campo corto y es out en hom© F a b r é 
a l intentar colarse por efecto del ba-
ta ro . Dreke a segunda en la jugada . 
L l o y d da de h i t , un texas leaguer quo 
pone d e t r á s de tercera anotando Dre-
ke y B a r ó va a tercera y el viejo L l o y d 
a segunda. M a y a r í sale estrucado des-
p u é s de producir un f o u l que mofa el 
catcher M o r í n . Cuando se a p l a c ó e l 
humo de este a ñ o nuevo chino se v i d 
gue en el score a p a r e c í a n cuatro ca-
rreras en el encasillado de los azules, 
y como era la cuar ta entrada y el Ha-
bana no t en í a m á s que tres, l a c a ñ a 
estaba a tres trozos por los azulea. 
Crespo, el cé leb re médico del terreno, 
ya no re ía , se h a b í a puesto m u y se-
r ió te , en cambio Vl l l aoz estaba c o n o 
muchacho con zapatos nuevos. E l go-
zo almendaris ta se fué a l pozo en l a 
entrada siguiente, como ya dejo ano-
fado, cuando los Claveles Rojos hlobs-
i o i i cinco carreras despedazando a Fa-
b i é y a l rubio de Guanabacoa, E n el 
sexto y en e l octavo lograron los azu-
les produci r dos carreras /-aisladas,! 
nna en csida round, dando el to ta ; de 
seis. 
H A B A N A 
V. C. H . O. A E 
Cueto l f 6 
Mesa r f , . 5 
Herrera 2b 5 
Oms c f . . 4 
Marce l l 3b. . . . . . . 4 
Dihigo I b . 5 
Quintana ss 4 
Mor ín c 5 
Tuero p . 5 





0 0 2 
0 1 0 
Totales 43 13 18 27 13 1 
AZ-MENDAKES 
V. C. H , 
Dreke l f 4 
B a r ó I b 4 
L l o y d 2b 5 
Monta lvo r f . . . 
Lundy ss 5 
l iamos cf 4 
G u t i é r r e z Sb. 
F e r n á n d e z c, . . 
l a b r é p 
Palmero p o 
Fa r re l x 
Olivares x x . . . 







1 3 2 
0 0 11 














Totales . . . . . . 38 6 12 27 1S 3 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Habana . . 
Aimendares 
012 051 013MS 
000 « I 010- 5 
SUMARIO: 
Home runs: Oms, Morín 
Three base h i t s : Oms, ¿ihl_0 
Two base h i t s : Lundy. u * * B 
r re ra . ^ ' «e-
Sacrifice h i t s : Quintana, 
Stolen bases: Marcell , Ramos w,, 
ra. Mesa, Quintana. :' 
Double plays: Herrera a Quintan. 
Dihigo, Herrera a Quintana a Torrí ' 
Struck outs: F a b r é 2, Tuero 2 PM 
mero 3, H e r n á n d e z 0, ' 
Bases on balls: F a b r é 0- Tuerr 
Palmero 2, H e r n á n d e z 0. ' ; 
Dead bal ls : Tuero a Ramos, 
Tiempo: 2 horas 25 hinütOB 
^ U m p i r e s : González home. ^ 
Seorei H i P r á n q u i z . 
Observaciones- hi ts a ios pitcher,. 
a F a b r é i e t 4 innings. y 2o v e ¿ 
a Palmero « en 4 innings y n ^ 
x b a t e ó por Palmero en el 8o lxx 
r r l ó por FarreU « i el 8o. U 
Fa .b ré , v ^ 
E S T A D I S T I C A F I N A N C I E R A D E L J U E G O D E 
A Y E R Y D E L A S E R I E M U N D I A L E N 
C O N J U N T O 
I O N 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
C u a r t o j u e g o L o s 4 juegos 
s i s t e n c i a . . . . , . . . 3 8 . 7 0 1 
I n g r e s o d e t a q u i l l a . . . . . . $ 1 5 3 . 4 0 3 
D a r t i c ¡ p a c i ó n d e l C . C o n s u l t i v o 2 3 . 0 1 0 . 4 5 
a r t i c i p a c i ó n d e l o s p l a y e r s . 7 8 . 2 3 5 . 5 3 
P a r t i c i p a c i ó n d e c a d a c l u b . . 2 6 . 0 7 8 . 5 1 
159.264 
$ 6 6 5 . 9 6 9 
9 9 . 8 9 5 . 3 5 
3 3 9 . 6 4 4 . 1 9 
113 .214 .73 
L o s c o n c u r r e n t e s a l c u a r t o j u e g o d e l a se r ie de 1 9 2 4 , excep-
t u a n d o l a " b o t e l l e r í a " , a s c e n d i e r o n a 4 9 . 2 4 3 i n d i v i d u o s que deja-
r o n e n t a q u i l l a s $ 1 9 1 . 6 7 7 . E n l o s p r i m e r o s c u a t r o juegos de/aiío 
p a s a d o se v e n d i e r o n 1 6 8 . 5 3 3 e n t r a d a s p o r u n m o n t a n t e át 649 
m i l 2 0 1 p e s o s . 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 11 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — E l juegoác 
h o y es e l ú l t i m o d e l a S e r i e M u n d i a l e n q u e los j u g a d o r e s tienen in-
t e r é s f i n a n c i e r o . E l s e t e n t a p o r c i e n t o d e l a s e n t r a d a s de los cua-
t r o p r i m e r o s j u e g o s d e e s t a S e r i e , es l o q u e se r e p a r t e n los jugado-
res , n o s ó l o l o s q u e p a r t i c i p a n e n l a S e r i e , s i n o l o s q u e h a n quedado 
r e s p e c t i v a m e n t e e n s e g u n d o , t e r c e r o y c u a r t o l u g a r , e n proporción 
a d i c h o s l u g a r e s . . 
E l t o t a l d e l o q u e p e r c i b i r á n l o s j u g a d o r e s a l c a n z a a 339.644 
pe sos 1 9 c e n t a v o s . 
E l s e t e n t a p o r c i e n t o d e es te t o t a l , o s é a s e , $ 2 3 7 . 7 5 0 . 9 3 , se 
d i v i d i r á e n t r e S e n a d o r e s y P i r a t a s , p e r c i b i e n d o l o s ganadores, tres 
q u i n t o s d e ese d i n e r o , o s é a s e , $ 1 4 2 . 6 5 0 . 5 6 , y l o s perdidosos, dos 
q u i n t o s , o s é a s e $ 9 5 . 1 0 0 . 3 7 . 
L o s t e a m s q u e h a y a n q u e d a d o e n s e g u n d o , t e r c e r o y cuarto 
l u g a r , se d i v i d i r á n $ 1 0 1 . 8 9 3 . 2 6 . 
L o s c l u b s d e l s e g u n d o l u g a r r e c i b i r á n l a m i t a d d e esta suma, 
y l a d i v i d i r á n e n t r e e l l o s p o r p a r t e s i g u a l e s , d e m o d o q u e los Atleti-
co& y l o s G i g a n t e s r e c i b i r á n $ 2 5 . 4 7 3 . 3 2 p o r t e a m . 
L o s B r o w n s y l o s R e d s , q u e s o n l o s q u e o c u p a n e l tercer lu ' 
g a r , r e c i b i r á n $ 1 6 . 9 8 2 . 2 1 , 
L o s d e l c u a r t o l u g a r . T i g r e s y C a r d e n a l e s , r e c i b i r á n $ 8 4 9 . 1 1 
p o r t e a m . 
L a p a r t e q u e les t o c a a c a d a t e a m , se d i v i d e e n veinticinco 
p o r c i o n e s i n d i v i d u a l e s , d e m o d o q u e l o s m i e m b r o s d e l a novena ga' 
n a n c i o s a , e n l a S e r i e M u n d i a l , r e c i b i r á n a l r e d e d o r d e 5 . 7 0 0 pesos y 
io s d e l a q u e p i e r d a , 3 . 8 0 4 p e s o s . 
P í to Herrera se encuentra in f luen-
ciado por su e s p í r i t u de t r iunfo , el 
oue le ba hecho llegar a las f i l as del 
P.oston Red Sox d e s p u é s de resul tar 
un astro de pr imera magni tud en la 
L i g a del Este . E s t á Jugando marav i -
llosamente, la Jugada de la m a ñ a n a la 
rea l i zó él sobre un tremendo r o ü e r 
de Sam L loyd , era un verdadero dis-
paro sobre el que se l anzó bravamen-
te Pai to l l evándose la bola en el 
guante a l dar u n salto de t igre y ha-
ciendo u n double p lay . De siete veces 
a l bate en los dos Juegos tiene batea-
cId Patto cinco hi ts , anotando cinco 
carreras, realizando cinco outs y diez 
r.sistencias sin sombra de e r ro r . 
Hoy Be e f e c t u a r á el Juego a las 
dos y media de la tarde. 
OulUermc P I . 
i t i i n u t a s 
Espuma Qn 
abundancia 
T A jabonadura de la Crema Wi l l i ams convierte 
en dócil y blanda la barba m á s áspera . Para 
que el efecto de esta crema sea perfecto ap l íque la 
a s í : Humedezca bien la cara; moje la brocha 
completamente, ponga u n poco de crema entre 
las cerdas de la misma, y—-por ctes m i n u t o s 
seguidos—produzca espuma sobre la barba. Le 
s o r p r e n d e r á lo espesa y h ú m e d a de esta jabona-
dura, la cual l legará hasta la r a í z de la barba, 
permitiendo que l a navaja afeite perfectamente 
sin producir l a menor i r r i t ac ión . L a piel le que-
d a r á suave, fresca y suti lmente perfumada. 
Wi l l i ams es la Unica Crema de Afeitar con la 
cual U d . P U E D E afeitarse diariamente. Una 
prueba le convence rá . 
CREMA DE AFEITAR 
W i l l i a m s 
Depués de afeitarte no olvide u»ar el Aqua Velva de 
Williama para que conserve «u piel con aquella loaanía 
y suavidad que produce la Crema de afeitar de WilUams. 
Es una deliciosa loción. Pruébela. 
( e t e s H n o f e r n á n d e z bWW 
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aj<¡o x c i n 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
E S B O S Q U E S S E P T E N T R I O N A L E S 
S U R G I R L A N U E V A " E S P E R A N Z A B L A N C A 
P o r B o b e r t E d g r e n 
Ayer tuve e l l ^ t o de 6a ludar a 
" ; ; r ^ e s o V l t s Esperanzas 
"Me t u r s i ó n de caza por los 
de una ^ u 4 8 l r ó ¿ E n aquel los pa-
feoftqUf i í que jan ^ l a deser-
raJeB t o ^ / l ^ o s mozos l e ñ a d o -
ción ^ í f n Wo a las c iudades a 
res. se ban iao 6ntrenadore8 que 
bu9Car Z í quUa?l6 l a plaza a 
^ a y a i e n D e c o n t i n u o o igo dec i r 
bosques e s t á n Henos de 
que lo8 ou°2 t ina N o creas; son 
^ V a . " n P ^ l t o p o r a n o , 
cuentos. ^ madere ros de 6 y ^ r á s que los m a ^ 
Ie8 de a ^ ^ L ^ g i s l a n d . De 
^ e l0o8 l a s é por u n pueblec l to 
" ^ « ¿ a ? u n g imnas io ab ie r to d i a 
d 0 n í r h e E Í e l % í a ocho de estos 
y nK«roa los cuales es toy seguro 
' - r S é n l a d i f e renc ia que exis te 
n0tr« u n guante de boxeo y u n a ca-
entr^ un 6 " » " . ^.v,^» v 
feLera 
d e X T I o ^ e ' e c h a r l e el guan te , a n 
Í , aue los d e m á s a Dempsey . 
t eS4 no son solo los boxeadores 
. t r á b a j a n d o c o n coaches 
e ^ 1 ' i par tners y v l g i l á n d o s e m u -
t c u C e n ? e P ^ e l t emor de que u n o 
illos l og re -
aue los d e m á s a Dempsey 
no son solo los boxeai 
r. nue t a m b i é n h a y muchos que 
nuToren dejar c h i q u i t i c o a J a c k 
£ r n s y no hacen m á s que m a n 
farle elegramaB a T e x R i c k a r d d 
déndolQ que hPn descubier to a l b o 
S o r m á s g rande d e l m u n d o , que 
ío han entrenado y que l o t iene Hs-
0 Pi re c t í ha r l a con Dempsey o 
IJnis y se imag ina d T i l l a s y cas el-
las i-orque su manicheado m i d e 
seis con seis, se echa a las espaldas 
un cuarto de tone lada y pa r t e e l 
mango de « n hacha con los dedos 
como si fuera u n m o n d a d i e n t e s . 
"""Desde que L o n n i e A u s t i n saofi. 
P Blg B i l l M c K i n n o n de u n c a m -
pamento de B r i t l s h C o l u m b i a y se 
lo llevó a Seattle para e n s e ñ a r l e a 
gallr con el pie i z q u i e r d o y l anza r 
la derecha s in i r se de bruces , todos 
los managers de boxeadores de me-
nor c u a n t í a h a n cer rado sus t i endas 
y se han m a í c h a d o a los bosques 
armados de con t r a to s , poderes l e -
gales 7. cintas de m e d i r . H o n r a d a -
mente;' esta clase de b ichos me h a n 
proporcionado los r a tos de r i s a m á s 
grandes de m i v i d a " . 
• 
"Supongo que no h a b r á s t r a í d o 
contigo a n i n g á n l e ñ a d o r , e h " . 
K l d Oyelotodp se puso co lo rado , 
t a r t amudeó dos veces y d e s p u é s de 
tragar bastante s a l i va me contes-
tó: 
"No; e s c ú c h a m e . D é j a m e e x p l i -
carte. TCraje c o n m i g o u n o de es-
tos t í o s ; pero este es d i f e r e n t e . 
Tienes que v e r l o . M i d e siete pies , 
es más co rpu len to que \ V i l l a r d y 
más resistente que B a t N e l s o n . 
Cuando lo, v í p o r p r i m e r a vez es-
taba sentado en u n madero , con 
la« :nanos en los bo l s i l l o s y r e c i -
Ijî ndo golpes de todos colores en 
1,9 ¡juljada. Delante de é l t e n í a u n 
montón de d i n e r o y a cada r a t o 
pregonaba: " V a m o s a ver , s e ñ o -
res; a 10 cent, l a t r o m p a d a . ¿ Q u i é n 
es capaz de n o q u e a r m e ? " . N o t a r -
dó en hacerse de t o d o e l " s u e l -
to" del campamento , de jando a los 
leñadores qon los bo l s l l l oa v a c í o s y 
los nudUloa a d o l o r i d o s . A h o r a l o 
tengo a q u í e n t r e n á n d o s e y cada vez 
que se va da m a n d a r r l a z o sobre u n 
tralnqr, el s i s m ó g r a f o de H a r v a r d 
registra u n t e r r e m o t o en e l B r a -
Bü". 
"Se lo e c h a r á s a Dempsey antes 
de Navidad, ¿ n o ? " 
" ¿ Q u i e n ? ¿ Y o ? N a d a de eso. Ese 
es pan comido . L o estoy en t r enan -
do p a r ^ ^ f e se m i d a con e l e j é r c i t o 
de boxeadores que ha de s a l i r e l 
próximo a ñ o de los bosques. Espe-
ramos efectuar una pelea cada s é -
mana. Ya v e r á s como c o r r e el d i -
nero en esta clase de ma tches" 
"Eso es. Y en u n a ñ o h a b r á a d -
quirido >Buflclent6 exper ienc ia pa ra 
derrotar a D e m p s e y " . 
" Y dale con d e r r o t a r a D e m p s e y . 
Ese ya se puede dar p o r venc ido 
desde a h o r a . N o obstante , q u i z á s 
íe demos u n chance" . 
1 A " F I E B R E D E L A B S P E R A N -
ZA B L A N O A " E S B E N E F I C I O S A 
La busca de h e a v y w e i g h t s en t o -
do el p a í s se debe a l a p o p u l a r de-
manda de r e n o v a c i ó n de los v ie jos 
y gastados valores ac tua le s . D u r a n -
te los tres ú l t m o s a ñ o s se ha ha -
blado mucho de u n b o u t Dempsey-
WhIs . . . y no se h a hecho m á s que 
nablar. Si a l g ú n peso comple to nue-
Vo l legara a revelarse y demos t r a -
ra que rea lmente vale , g a n a r í a el 
^mero a p u ñ a d o s a u n q u e no fuese 
LEFT M A D t í>OCH A 
VORtCVC OF C A R L A\oRRlS 
| N MI*» F lRST "fcHAiTG K o P E * 
A t > p e A R A » 4 c e A T / ^ D \ S O t 4 
S d O A R E <áAR£>EU T h A T »T" 
\WA« K Ü M O R E D J I M HAO 
AROÜí4C> W\S F»ST 
A l a ú n i c a y b r i l l a n t e f u n c i ó n p e l o t e a d a e l d o m i n g o a c u d i e r o n l o s 
v a l i e n t e s y e n t u s i a s t a s e j é r c i t o s d e l f a n a t i s m o 
H O Y , G R A N F I E S T A D E U R A Z A : D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
E N E L H A B A N A - M A D R I D 
M u y b o n i t o , m u y d i s c r e t o y e m o c i o n a n t e e l p r ó l o g o . — E n e l se-
g u n d o l a l i n d a B o l i t a d e O r o , a c a b ó c o n l a p ó l v o r a s i n h u m o 
d e P e t r a . — D e s p u é s d e u n a r u d a q u i n c e n a y d o s r o t u n -
d o s e m p a t e s , t r i u n f a J o s e f i n a , g e n i o d e l a d i n a m i t a 
A l a Izquierda, en l a parte superior, el boxer que se dobla sobre el pun-
í a n t e pnfio hundido en sos costillas es Bombardier Wel l s , de Ing la te r ra , 
en los- momentos de ser noqueado por A l Falzer en l a m á s sensacional de 
í a s "batallas esperancistas". 
A l a Izquierda t a m b i é n , y debajo de la anterior, e l gibante que se agacha 
panlatinamente es Jess "Willard, grogrgry y casi noqueado por Ounboat 
Smi th , el dinamo del r i n g . 
A r r i b a , a la derecha, aparece l a cara de Car i M o r r i s desfigurada por e l 
prepotente brazo de u n boxer que se esconde en l a blancura del papel . 
Sabemos de buena t i n t a que é s t e que " t i r a el guante y esconde la cara" 
es J i m P l y n n . Tan destrozada quedó l a f i sonomía de M o r r i s a l f ina l i za r 
el match , que se r u m o r ó insistentemente que P i y n n se habla enrollado en 
los p u ñ o s l á m i n a s de plomo. 
c a m p e ó n . Y todos los managers do 
ó o x e r s I n f e r i o r e s saben es to . 
amenaza de W l l l s y l a no n:e-
u o r amenaza de Godf rey h a n dado 
aspecto do "esperanza b l a n c a " a l 
I g n o i a g o y pos ib le c a m p e ó n que ac-
t u a l m e n t e se busca . N o h a b r á ne-
cesidad de buscar "esperanzas b l a n -
cas" s i Dempsey se mos t r a r a a c t i -
v o ; pero en estos ú l t m o s a ñ o s l a 
a c t u a c i ó n de Dempsey ha sido t a n 
desconcer tan te que n a d i e conoce sus 
Oftfcosr SMVTH CAME" 
OOT o * - T H W Y l H \ T t I A 0 P 6 ' C \ / \ « , S . 
c í a y a como seguro ganador c u a n - n o q u e ó a casi todos los me jo res 
do Palzer , acomet ido de r e p e n t i n a 
f u r i a le p a r t i ó en dos a p e s t á n d o l e 
u n sa lvaje h o o k a las costiflas i n -
f e r i o r e s . E l pobre Pa lzer m u r i ó de 
m a l a manera . De v i s i t a en su h o -
gar c a y ó bajo los d isparos de su 
p r o p i o padre , que se ha l l aba ba jo 
l a i n f l u e n c i a de u n a c r i s i s a l c o h ó -
l i c a . 
Surge d e s p u é s Gunboa t S m i t h 
presentes i n t e n c i o n e s . S i s e r e t i r a se que con solo 175 Ibs. d e s a r r o l l ó e l 
Dempsey, W i l l s empezar la i n m e d i a 
t a m e n t e a " i n f l a r su g l o b o " , con e l 
c u a l qu izá i s se e levar la has ta e l 
t r o n o , aunque en r e a l i d a d sus he-
chos b o x í s t i c o s no demues t ran que 
su h a b i l i d a d sea c h a m p i ó n a b l e . 
Todos los r i ncones de l pais s e r á n p e c i a l i d a d c o n s i s t i í a en u n 
r eg i s t r ados en busca h e a v y w e i g h t a j h o o k descendente 
V I C T R O L A N o . 4 1 0 
P r e c i o : $ 4 0 0 . 0 0 
blancos d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o 
Y nad ie puede dec i r que no se en-
c u e n t r e a u n nuevo J i m Jeffr ies o 
a u u J a c k Dempsey mucuo m á s j o -
v e n y ansioso de l u c h a que e l ac-
t u a l . 
A ú n se r ecue rda l a f i ebre d© las 
esperanzas b l ancas" de 1 9 1 0 . Co-
mo l a " f i e b r e de l o r o " d© C a l i f o r -
n i a , l l e g ó a r a y a r en ve rdade ra l o -
cura y s u m i n i s t r ó matches como 
n u n c a se h a b í a n v i s t o antes den -
t r o de l a clase h e a v y w e i g h t . T iene 
sus comienzos en l a t a r d e de l 4 de 
J u l i o de 1910 , a l saber el pueb lo 
a m e r i c a n o l a n o t i c i a de que Je-
f f r i e s h a b l a ca ldo en Reno y Jack 
J o h n s o n se h a b í a e r ig ido en rey 
de los pesos comple to s . 
A l l l e g a r esa t a r d e l a n o t i c i a a 
o í d o s de u n j o v e n a r r i e r o de O k l a -
h o m a , h i z o que este abandonara , i n -
m e d i t a m e n t e e l t r a b a j o se d i r i g i e r a 
a l a c i u d a d m á s cercana y comen-
za ra u n v e r t i g i n o s o en t r enamien to , 
dec id ido a c o n v e r t i r s e en boxeador 
y a r r e b a t a r l e e l t í t u l o a Johnson-
Ese j o v e n se l l amaba Jess W U l a r d y 
5 afios m á s t a r d e r econqu i s t ada pa-
r a los b lancos la co rona heavy ha-
c iendo m o r d e r el p o l v o en e l h e r m o -
so O r i e n t a l P a r k de L a H a b a n a a l 
m a r a v i l l o s o p ú g i l e b á n i c o . 
N o f u é esa l a ú n i c a "esperanza 
bla ,nca". A n t e s a l c o n t r a r i o , a b u n -
d a r o n . U n a de las p r i m e r a s f u é 
C a r i M o r r i s , g igantesco mancebo 
o r i u n d o a s i m i s m o de O k l a h o m a . 
M o r r i s p r e s t ó se rv ic io m i l i t a r en 
L a s F i l i p i n a s cuando solo t e n í a 16 
a ñ o s y o b t u v o e n t r e los soldados m í n i m a 
sus p r i m e r o s conocimientos de l bo-
xeo . H a c i a s e n t i r a l t a m d e n de una 
l o c o m o t o r a e l peso de 235 l i b r a s de 
de su muscu losa e s t r u o t u r a cuando 
a ñ o s m á s t a r d e d e c i d i ó segui r los 
pasos a J o h n s o n . A p a d r i n a d o p o r 
u n r i c o p e t r o l e r o de O k l a h o m a m a r -
c h ó a N e w Y o r k y f i r m ó c o n J i m 
F l y n n . Es te Ig p r o p i n ó t e r r i b l e pa-
l i z a pero n o l o pudo noquea r y me-
nos d e s a l e n t a r l e . T r a n s c u r r i d o e l 
t i e m p o necesar io pa ra so ldar le l a 
f r a c t u r a d e l m a x i l a r i n f e r i o r , co-
r r i ó de n u e v o a l a l o n a . L l e g ó a 
a lcanzar p r o m i n e n c i a noqueando a 
buen n ú m e r o de peso comple to pe-
r o J a m á s a d q u i r i ó l a a g i l i d a d i n d i s -
pensable a todo c a m p e ó n . P o r r a r a 
a b e r r a c i ó n d e l Des t ino su espec ia l i -
dad v i n o a c o n s t i t u i r ú n i c a m e n t e en 
echar aba jo a las o t r a s Esperanzas 
B l a n c a s . 
m a y o r p u n c h de sus dias y l l e n ó de 
s e n s a c i ó n las esferas b o x í s t i c a s de 
a q u e l en tonces . E r a p u r o n e r v i o , 
d e l g a d í s i m o , c o m p a r a b l e t a n solo 
con u n a b a t e r í a e l é c t r i c a . Se i n i -
c ió en l a M a r i n a N a c i o n a l . Su es-
c u r v o 
que se posaba 
E L C L U B C A S A V I L L A P L A N A D E R R O T O A L 
C Ü B A í l T E L E P H O N E E N V I B O R A P A R K 
C . A l v a r e z , e l p i t c h e r d e los " e l e c t r i c i s t a s " e v i t ó q u e e n l o s m o m e n -
to s n e c e s a r i o s los s l u g g e r s c o n t r a r i o s l e b a t e a r a n d e h i t , a p e s a r 
d e q u e é s t o s c o n e c t a r o n d o s v e c e s . — L u i s i t o G o n z á l e z M o r é , 
e n c a n t a d o c o n sus m u c h a c h o s . — H o y j u e g a n l o s T e l e f o n i s t a s 
c o n e l R o y a l B a n k C l u b y s e g ú n n o t i c i a s q u e n o s l l e g a n h a b r á 
b a i l e 
p rec i samente sobre l a o r e j a Izquier-
da de la, v í c t i m a y que f u é desc r i to 
c i e n t í f i c a m e n t e como " e l p u n c h a l 
o c c i p i t a l " . Con este go lpe G u n b o a t 
heavyes de la E r a E s p e r a n c i s t a . 
Ba jo su a c c i ó n caye ron C h a r l i e 
M i l l e r en u n r o u n d , Pete E v e r e t t 
en dos, B o m b a r d i e r W e l l s en dos, 
F l y n n en c inco , G o d f r e y en dos 
A d e m á s le a y u d ó a obtener l a deci-
s i ó n sobre San L a n g f o r d en doce 
r o u n d s y sob^e Jess w i l l a r d y F 
M o r a n en v e i n t e . E n l a pelea con 
W i l l a r d , G u n b o a t g o l p e ó t a n r u d a -
mente a l g i g a n t e en e l p r i m e r r o u n d 
que W i l l a r d d u r a n t e los r ounds res-
tantes no fué m á s que u n g u i ñ a p o 
sos tenido p o r su e n o r m e v i t a l i d a d . 
M u c h a s "Espe ranzas" s u r g i e r o n 
en a q u e l l a é p o c a , pero la m a y o r í a 
no t e n í a n de t a l m á s que e l n o m -
b r e . N o obs tante , los bosques con-
t i n ú a n l lenos de e l las y esta m o -
d e r n a " f i e b r e de l o r o " capi taneada 
por B i g B i l l M c K i n n o n , q u i z á s en-
cuen t r e e n t r e las umbrosas^ a rbo -
ledas a l nuevo p a l a d í n defensor de 
los fueros d e l " h o m b r e p á l i d o " . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A Y O L I M P I A S E 
D I V I D E N L O S H O N O R E S E M P A T A N D O A 
U N G O A L E N U N M A T C H M U Y A N I M A D O 
L o ? m o s t a c e r o s d e l I b e r i a o b t i e n e n u n f á c i l t r i u n f o s o b r e l o s v i g u e -
ses c o n l a a n o t a c i ó n d e 2 p o r 0 . — E s p a ñ a y V í b o r a 
q u e d a r o n t a m b i é n e m p a t a d o s 
E S T A T A R D E J U E G A N H I S P A N O Y F O R T U N A E N E L S T A D I U M 
R a z ó n t e n í a m o s p a r a dec i r d í a s empatados a u n g o a l . A r b i t r ó M o n -
pasados que l o s muchachos d e l t a ñ e r . . L o s e s p a ñ o l i s t a s l o g r a r o n 
O l i m p i a h a b í a n v u e l t o a r ecobra r | empa ta r e l p a r t i d o de l a m i s m a 
su a n t i g u a buena fo rma , y que es- m a n e r a que los h i c i e r o n los " m o -
t a b a n , a d e m á s , dispuestos a j u g a r 
a h o r a con e l m i s m o entusiasmo y 
con l a m i s m a d e c i s i ó n que l o ha -
c í a n antes cuando t e n í a n c o m o " lea -
der" , ya que n o como cabeza d i -
r ec to r a , a l g r a n D í a z , que ahora se 
encuen t r a d á n d o l e p res t ig io a l f ú t -
b o l cubano en los campos de San-
t a n d e r . Los ch icos d e l p a n t a l ó n 
c o r t o d i e r o n e l p r i m e r susto a los 
t emib le s equ ip ie r s de l I b e r i a , ha-
c iendo que é s t o s g a n a r a n por la 
a n o t a c i ó n , en e l m a t c h 
zucos" c o n t r a los o l i m p i s t a s , es de-
c i r , de? u n golpe de c a s t i g o . 
E s t a t a rde v o l v e r e m o s a t e n e r 
f ú t b o l y f ú t b o l de a l t u r a , pues se 
e n f r e n t a r á n nada menos que H i s p a -
no y F o r t u n a , los r i va l e s de todos 
los t l e a p o s . E n e l g r o u n d d e l 
S t a d i u m Car ibe , pues en A l m e n d a -
res h a b r á base b a l l a esa m i s m a 
h o r a . 
S ó l o se c e l e b r a r á n dos p a r t i d o s , 
los dos de p r i m e r a c a t e g o r í a , 
sos ten ido e l p r i m e r d o m i n g o de l I a las dos de l a t a r d e : H i s p a n o 
mes a c t u a l en o p c i ó n a l t o rneo " C o - ¡ y F o r t u n a > c r e y é n d o s e que e l ' W 
p a R e l o j O m e g a " que ahora se es- jee" de los " t i g r e s " se r e f o r z a r á 
t á d i s c u t i e n d o . Y a ese p r i m e r con a lgunos elementos d e l " C a t a l u -
susto que h i c i e r o n pasar los boys : fia". Se d e c í a t a m b i é n que e l 
de l a A v e n i d a de I t a l i a , le ha su- - equipo " b l a n q u i - n e g r o " r e f o r z a r í a 
ced ido u n empa te con e l once a s - i t a m b i é n a l g u n a de sus l í n e a s con 
t u r i a n o en l a t a r d e de a y e r . ¡ j u g a d o r e s del " C e n t r o G a l l e g o " . 
E l c o n j u n t o de los e i r s u e ñ o s d « ; c h a m p i o n do Segunda C a t e g o r í a , 
A r r i b a , M e n é n d e z , Menea y C o . , ; p e r o e l m i s m o c a p i t á n de l F o r t u -
l u c h ó lo i n d e c l h l e p o r vencer , p e - ¡ n a , s e ñ o r E n r i q u e F e r n á n d e » , nos 
r o d e s p u é s de u n a r u d a l u c h a t u - ' a s e g u r ó que no h a b r í a t a l refuer-
v i e r o n que c o n f o r m a r s e c o n u n em- Zo, por n o encon t r a r se e n f e r m o , 
pate a u n g o a l , cons igu iendo e l a fo r tunadamen te , n i n g u n o de los 
t a n t o en u n p e n a l t y - k i c k quo t i r * eqUipiers regula res d e l equipo ga-
p r i m o r o s a m e n t é F e r r e r í n , empa : nador de l Campeona to de P r i m e r a 
t ando a s í l a a n o t a c i ó n , pues antes 
e l O l i m p i a h a b í a r o t o el h i e l o , ha-
c iendo qi p r i m e r goa l d e l m a t e n , 
su cen t ro d e l a n t e r o . 
J o a q u í n P é r e z , que a c t u ó de á r -
b l t r o en este encuen t ro , es tuvo 
E l m á s espectacular de todos f u é ¡ a c e p t a b l e 
e l g igan te A l Palzer , de M i n n e s o t a , ' 
L A 
V I C T R O L A 
es pa ra u n 
" D I L E T T A N T E " 
lo que l a 
" S E R I E M U N D I A L * 
Para un 
" F A N A T I C O " 
1 ^ M D E H U l i R A Y L A S Í R A , S. 
Ric la 83 y 
T e l é f o 
Q 9395 
e n C . 
( M U R A L L A ) 
3498 y M-9093 
a l t . 3d-10 
t r i u n f a d o r en u n " T o r n e o de Espe-
ranzas B l a n c a s " efectuado en N e w 
Y o r k por T o m O ' R o u r k e . Palzer 
m e d í a 6 pies 3 pulgadas , 
m á s de 200 Ibs, 
c o n s t i t u c i ó n y p o s e í a l a q u i j a d a y 
f i g u r a de los grandes del b o x e o . ' 
N o c o n o c í a lo que era re t roceder 
y era t a n feroz como J a c k D e m o -
sey . 
P o r esa fecha, I n g l a t e r r a e n v i ó 
a su Espe ranza B l a n c a personi f ica-
da p o r B o m b a r d i e r W e l l s . Es te 
C a t e g o r í a . 
D e s p u é s de que " t i g r e s " y "osos* 
hayan v e n t i l a d o l a s u p r e m a c í a , 
a l " f i e l d " los teams J u v e n t u d A s -
t u r i a n a e I b e r i a , debiendo comen-
zar este e n c u e n t r o a las 3 y 4 5 . 
E n el g r u p o a s t u r i a n o r e a p a r e c e r á 
V a l e n t í n A l v a r e z , a s í nos lo ase-
g u r ó anoche M a x i m i n o F e r n á n d e z , 
el a d m i n i s t r a d o r de l a r e v i s t a " D e -
po r t e s " , que es m á s a s tu r i ano que 
E l I b e r i a se a n o t ó u n f ác i l t r i u n -
fo ( n o t a n " a n c h o " como e l qne 
o b t u v o e l d í a 4 l a J u v e n t u d A s t u -
pesaba r i a n a ) sobre el V i g o . L a a n o t a c i ó n j Pelayo 
e ra de h e r c ú l e a f u é de dos goals por cero, s iendo | 
l a a c t u a c i ó n de M a t i e v l c h l o m á s 
n o t a b l e del j u e g o . Estos t an tos 
f u e r o n hechos p o r T o r r e s , el i m p e -
p inab le , el p r i m e r o y el segundo 
f u é ano tado en u n a "melee" q u u s i -
g u i ó a u n c ó r n e r f o r m á n d o s e t a n ' e í e s t imado a m i g o y c o m p a ñ e r o 
g r a n d e " r e c h o l a t a " j u n t o a l marco •—que se encuen t r a ac tua lmen te en 
l í a i T n n ' W o o , ^ , : I T era Iv lguense , l ú e los " m a g o s " que so la t i e r r a de los t i n a j o n e s y en corn-
u d o de ^ €n e l Palco de Ia ^ P a ñ í a de P a n c h l t a _ e n el s i gu i en t e 
c o s t m ^ ^ no 86 P u ^ n P ^ e r de a c u e r v t e l eg rama que c o p i a m o s : 
cos t inas l l evaba desde que do sobre q u i é n haola s ida el a u t o r 1 
U n nuevo y resonante t r iunfo , se 
anotaron en la m a ñ a n a de ayer en los 
terrenos del V í b o r a Park, los boys qud 
defienden la bandera de la Casa VI-
llaplana, y con ellos su insustituible! 
Manager el s i m p á t i c o ex-gordito L u U 
sito González M o r é . 
Las nueva v í c t i m a s de esta agüe» 
r r ida novena, lo fueron los boys del 
Cuban Telephone, los cuales a pesar 
de haber bateado una buena cantidad 
tíe hi ts , no les fué posible l igar los 
en los momentos necesarios y tuvie-
ron que conformarse con pisar sola-
mente en dos ocasiones la,, accesoria 
de Margot Chaleco. 
En este encuentro, demostraron los 
chicos que comanda Lu i s i to , que tie-
nen un club capaz de competir con 
cualquiera de los teams amaters, pueís ' 
a ú n jugando con varios suplentes co-
mo nos lo a s e g u r ó su Manager, derro-
taron con bastante faci l idad a los Te-
lefonistas que manichea D I v i ñ ó , 
Por su parte, los defensores de la 
bandera Telefónica , nos aseguran que 
la causa pr inc ipa l de esta d e r r i t a 
l ia sido la fa l t a de asistencia de sus 
lindas c o m p a ñ e r a s , las cuales en to-
dos los juegos en que ellos han to-
mado parte, los han animado con sus 
sonrisas y aplausos. 
Nosotros que Juzgamos en este ca-
so con verdadera imparcial idad, o p i - | 
namos, que a pesar de tener los boys , 
t e le fón icos un buen conjunto de pía-3 
yers, les fa l ta t o d a v í a el Team-Work; 
necesario para poder vencer a clubs 
que como los de l a Casa Vi l l ap lana 
ya lo han adquirido a fuerza de venir 
jugando juntos desde hace a l g ú n t iem-
po en dist intos Campeonatos. 
Los que m á s se dis t inguieron en 
es t« Ses&fío en el uso de la estaca, lo 
fueron los siguientes players: L . Ven-
tura , M . Va ldés , R . Romero y M . 
R o d r í g u e z por los telefonistas los cua-
les batearon ocho de los doce h i t s úa> 
do» por su Club. Por los Electr icistas 
F . F e r n á n d e z . F . Banderas, R . Couto 
> M . A . Banderas fueron los lea-
dera, pues er.tre ellos acumularon seis 
de los diez h i t s bateados por su 
Team. 
J . Tello (abueli to) solamente pudo 
batear un h i t en las tres veces que 
ocupó la t r ibuna, pero s e g ú n él é s t e 
va l í a por dos, pues fué de dos esqui-
na» y a d e m á s que ya a su edad 
casi un record e l batear un tubey. 
E l que r e s u l t ó un veraaaero leader 
(-n la defensa, fué F . Banderas, el 'de 
fensor do Ja in ic ia l "electr icista" t ro 
ce fueron los lances que tuvo este p ía 
••'«ir en el transcurso del juego, rea l izó 
doce outs y tiene una asistencia sin 
la m á s m í n i m a sombra de error, su 
hermano Miguel Angel t a m b i é n se dis-
t i n g u i ó defendiendo su te r r i to r io , p r i -
mero en l a almohada de las angustias 
Y d e s p u é s en el campo corto, hablen-
do realizado cuatro outs y tres asisten-
cias t a m b i é n s in cometer n i u n sólo 
e r ror . 
Por los telefonistas, M . Va ldés , " k . 
Fajares y ' C. Lugo fueron los d is t in-
guidos en la defensa, entre ellos sólo 
realizaron doce outs . 
Mucho se no tó la ausencia en este 
encuentro de las lindas f a n á t i c a s Te-
lefonistas, pero s e g ú n tenemos ent-m-
dido, hoy por l a m a ñ a n a c o n c u r r i r á n 
a ver en acción a sus c o m p a ñ e r o s de 
labores contra los boys del Roya l Bank 
Club. 
La fa l t a de espacio nos Impide ha-
cer una in fo rmac ión m á s completa de 
este de sa f í o . 
H o y por l a m a ñ a n a , en los terrenos 
de Juanito Acosta como d é c i m o ? m á s 
arr iba, se e n f r e n t a r á n los muchachos 
que comanda Div lñó con los del Po-
ya l Banfc. por lo que es de esperarse 
ttue l a v idr ie ra se vea m u y concurri-
da, mucho m á s si hay baile como se 
nos h á informado. 
Véase el score del match: 
C. T E L E P E O N E 
V. C. H . O. A E 
L . Ventura I f . . . 
J . González r f . . . 
K . Pajares 3 b . . . . 
A . Febles 2b 
M . V a l d é s c f r f . I b . 
IX. Romero I b . 2b. 
M . R o d r í g u e z ss. . 
M . More l ra c 
X . Picazo p 
T . Lugo cf 
Descalzo r f 
Totales 34 2 12 24 14 4 
V I L L A P L A K A 
V. C. H . O. A E 
S. Pujoy r f 
P . F e r n á n d e z c f . . . 
F . Banderas I b . . . 
A . R o d r í g u e z I f . . . 
R . Alvarez 2b. . . 
B . Couto c 
.M A Bandeias 00 ss 
J . Tello ss. 3b. . . 
T . Alvarez p 
R . Castro I f 
Y como en e l s é p t i m o d í a des-
canso, e l c r o n i s t a que es u n des-
o a n s ó h f e n ó m e n o , casi c h a m p l o n , 
no piensa t u m b a r s e a l a b a r t o l a en 
e l s é p t i m o d í a ; pero s í p iensa des-
cansar, a b r e v i a n d o los acon tec i -
m i e n t o s acontecidos ayer d o m i n g o 
en e l g r a n H a b a n a M a d r i d , t e m -
plo donde ba ten los entus ias tas los 
e j é r c i t o s f a n á t i c o s , m á s b i e n de-
mentes , con los sal tos ven ia les y 
sobresal tos m o r t a l e s de necesidad, 
qiue nos p r o c u r a e l m á g i c o r aque t , 
las boni tas r aque t i s t a s y l a mi s t e -
r iosa bo la b lanca , r edonda , can tan-
t e . E l c r o n i s t a sabe, de m e m o r i a , 
como sabe e l Credo en D i o s Pad re 
que l a v ida é s t á en r e l a c i ó n con l a 
ve loc idad , ya que l a ve loc idad acor-
t a las d i s t a n c i a s . Y e l que m á s 
cor re , l l ega p r i m e r o a l a m e t a de 
l a m u e r t e . 
V a m o s p i a n o . 
L o s palcos u n j a r d í n . ¡ V a y a 
belleza y g r a c i a ! E n l a g rada una 
a l g a r a b í a a s o r d a n t e ; u n t e j ado de 
p a j i l l a s c u b r í a todos los t end idos y 
todas las canchas . L a m ú s i c a toca 
y toca y las n i ñ a s pelotea y pe lo-
t ea , se p r e p a r a b a n a e n t r a r en 
m a t e t i a pe lo teando e l p r ó l o g o de 
25 t an tos de l a b r i l l a n t e t a r d e do-
m i n i c a l . 
A 25 t a n t o s . De B l a n c o , E l e n a y 
E l i s a ; de a z u l . Ros i t a y E n c a m a . 
Bueno , b o n i t o , e locuente en toda 
su m a r c h a ; menudeo de empates 
emocionantes en l a p r i m e r a y se-
g u n d a decena; en e l q u i n q u e n i o 
f i n a l , las dos EtB, vencen a Ros i t a 
y E n c a r n a , que l l e g a n a los respe-
tables 2 2, que aunque respetables 
no cob ran n i u n k i l o . L o s s e ñ o r e s 
aplausos i n t e r v i n i e r o n repe t idas 
veces en la con t i enda . 
Pasamos a l segundo, de 30 t a n -
tos, que p o r l a zaga que da a l p a l -
co r o m a n o , donde s o n r í e n todas las 
magas m á g i c a s de l a K i m o n a , cosa 
que dice M a n o l o Rogo, pensamos 
que r e s u l t a r í a u n g r a n p a r t i d o . De 
b lanco , M a r y y C o n s u e l í n , c o n t r a 
las de azu l celeste, M a r c e l i n a y Pe-
t r a . L a sa l ida b r a v a ; sa ludos em-
patantes en 1, 2, 3 y 5 . Y se aca-
b a r o n las zalemas y los saludos. 
P e n s é y d i j o l a bon i t a B o l i t a de 
Totales 33 10 10 27 17 6 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. Telephone . . 000 100 001— 2 
C. Vi l l ap lana . . 030 101 50x—10 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : J . Tello, P . Fer-
n á n d e z . 
Stolen bases: R . Alvarez 1, R . Cou-
to 3. 
Double p lays : R . Alvarez a M . A . 
Panderas a F . Banderas a N . Mc-
re i ra ; C. Alvarez a J . Tello a F . 
Banderari. 
S t ruck outs: T . Alvarez 3, N . Pica-
zo 1; H e r n á n d e z 1 . 
Bases por bolas: T . Alvarez 1; N . 
Picazo 3; e r n á n d e z 1 . 
Pead b a l l : Picazo a Couto 2; C . 
Alvarez a J . González 1 . 
Ba lk : Picazo. 
Tiempo: horas 10 minu tos . 
Umplres : N . Moreno home, P . Ro-
dr íguez bases. 
Scorer: Francisco S u á r e z -
Observaciones: H i t s a Picazo 9 er 
7 Inings y 27 veces. 
O t o , C o n s u e l í n , aque l lo d e l que 
q u i e r a azu l celeste que le cueste , 
y lo aaa l nos c o s t ó ponernos ve r -
des y con l a cara m á s s e r í a que 
u n a es taca. Pues C o n s u e l í n , e f i -
cazmente secundada p o r su m e c a n ó -
g ra fa , se d e s p l e g ó para hacer u n a 
faena de las fenomenales que des-
c o n c e r t ó , a t r e p e l l ó y a r r u i n ó a l a 
po r t a l eza Pe t ra a q u i e n no le v a l i ó 
l a p ó l v o r a s i n h u m o P o r m u c h o 
que hizo todo lo deshizo para que-
darse en l a n i ñ a b o n i t a qiue t i ene 
e l m a l ' d e a m o r e s . L o s d i v i n o s q u i n -
ce . 
L a b o l i t a es tupenda. 
Como h a n v i s to ustedes en e l 
segundo no se p e l o t e ó e l p a r t i d o 
a n u n c i a d o . Como v e r á n ahora , t a m -
poco en e l t e r ce ro , se p e l o t e ó e l 
de l p r o g r a m a . Pues sa l i e ron a pe-
l o t e a r l o , las blancas, A n g e l i t a y 
Josef ina , c o n t r a las de a z u l , E i b a -
r r e sa y L o l i n a . P o r q u e L o l i n a pue-
de a l t e r n a r con P e p i l l a , su c o r r e -
l i g i o n a r i a y A n g e l i t a no puede a l -
t e r n a r c o n l a E iba r r e sa , en c u a n t o 
h i c i m o s este c á l c u l o , nos saca ron 
los c á l c u l o s qiue tenemos en l a t e -
t t e , a pelotazo l i m p i o y c o n los 
c á l c u l o s los parneses de l cha lco de 
v e r a n o . L a c o n t r o v e r s i a f u é moda , 
e legante y e locuente en las rachas , 
a z u l y b lanca pa ra da r dos empa-
tes m o n s t r u o s en 16 y 1 7 . Dos 
g randes ovac iones . Des ipués , c o m o 
la d i n a m i t a es g e n i a l , e l gen io de 
l a d i n a m i t a , que es P e p i l l a , des-
t r o n c ó a l a E i b a r r e s a y le a r r e b a t ó 
e l r e i n o a l a Re ina , a b a n d p n á n d o -
l a en los t r i s t e s 2 3 . N i n g u n a de 
las azules es tuvo a su a l t u r a . A n -
g e l i t a m u y m e d i a n a . Y l a d i n a m i -
t e r a f u é e l bol lo s i n i e s t r o . 
Choque - us ted, i l u s t r e j e í a . 
C o n t i n ú a n l l e v a n d o a sus casas 
en camiones los pesubios, los par -
t i d a r i o s de las q u i n i e l a s c o m b i n a -
d a s . Pues l a p r i m e r a , que g a n a r o n 
A n g e l a y Ca rmenchu , paga ron a 42 
pesos Y l a segunda, en l a que 
t r i u n f a r o n . L o l i n a y C o n s u e l í n , 
p a g a r o n a 3 7 . 
A l que p i d a m á s qiue le. den u n 
n í q u e l pa ra ca ramelos de l i m ó n . 
H o y dos grandes funciones . 
D o u F E U N A J í D O . 
A N T E U N A I N V A S I O N D E F A N A T I C O S G A N O 
D E L L A R O B B I A E L " V I C M U Ñ O Z M E M O R I A L 
H A N D I C A P " E N E L H I P O D R O M O 0 . P A R K 
C h a n d e l i e r . e l e q u i n o d e M a r i o M e n d o z a , se a n o t ó o t r o t r i u n f o e p i -
l o g a r d e l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a , c o n P e r d o m o d e t i m o n e l 
O C C I D E N T A L O G R O S A L I R D E S U S L U M P 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
L U N E S 1 2 D E O C T U B R E 
A L A S 2 Y 30 P. M . 
C o m o f i n a l v a la s igu ien te n o -
t a : • 
A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d a l a Fede-
r a c i ó n de F o o t B a l l C a m a g ü e y a n a 
Nos lo a n u n c i a A n t o n i o Re ina , 
de las 
n a c i ó la i n s c r i p c i ó n : " F r á g i l " 
Ma tcheado con Palzer lo a s e s i n ó 
m a t e r i a l m e n t e du ran te dos r o u n d s 
d e r r i b á n d o l o TepeUdas veces y l u -
" C a m a g ü e y , o c t u b r e 1 1 . — D I A -
d e l t a n t o . r i q D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Q u e d ó c o n s t i t u i d a h o y F e d e r a c i ó n 
E n el encuen t ro de los segando- F o o t B a l l C a m a g ü e y a n a . Ex la t e 
nes, E s p a ñ a y V í b o r a , queda ron g r a n en tus i a smo e n t r e c lubs de é s -
SerraniUo. 
S a I u d é en nombre de Pe ter a 
v a l d é s J i m é n e z , c ron i s t a " E l Ca-
m a g ü e y a n o " , y a M a r i n o D í a z , a l -
m a d e l to rneo Ca r t a B lanca , q u » 
a h o r a se e s t á j u g a n d o . M a ñ a n a 
Juegan J u v e n t u d A s t u r i a n a y el Es-
p a ñ o l de Sant iago de C u b a . Gran 
e x p e c t a c i ó n . S a l u d o s . — ( f . ) A n t o -
a l o R e i n a . " 
Nos a l eg ramos de la n o t i c i a y 
f e l i c i t a m o s s ince ramen te a l com-
p a ñ e r o po r sus b r i l l a n t e s ges t io-
nes. 
P r i m e r p a r t i d o a 8 0 t a n t o s 
M a r y y E l i s a , b l ancos ; 
A n g e l i n a y C a r m e n c h u , azules 
A sacar blancos d e l cuadro 1 1 ; 
azulee de l 10 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E n c a r n a ; A n g e l a ; P a q u i t a ; 
E l i s a ; A u r o r a ; A n g e l i t a 
B r i l l a n t e f u é l a t a rde de c a r r e - j d e haber a r r a n c a d o m u y l en t a raen -
ras e fec tuada ayer en los amp l io s j te, f u é m e j o r a n d o poco a poco su 
d o m i n i o s de O r i e n t a l P a r k . Una 1 p o s i c i ó n has t a que a la e n t r a d a de 
concu r r enc i a enorme i n v a d i ó los l a r ec t a se hizo ca rgo del " l e a d " . 
g r o u n d s de l C lub H í p i c o y é s t e l o - j Las d e m á s ju s t a s se d e s a r r o l l a -
g r ó anotarse u n nuevo y r o t u n d o r o n de l a s igu ien te m a n e r a : 
é x i t o con l a c e l e b r a c i ó n de su " D i a l E n l a p r i m e r a j u s t a de l a t a r -
de V i c M u ñ o z " - |de, M a t a h a m b r e , e l soberb io e q u l -
L a s j u s t a s todas r e s u l t a r o n r e - I no cubano de ^ / ^ f d ^ J1^1 
ñ i d a s y los m o m e n t o s f ina les - i ^ ^ 
^ n a r t s ^ r ^ r a r ^ r í n t e r e - l c e r _una b r i l l a n t í s l m ^ c a r r e r a . ^ l r e . 
santes r e s u l t ó , s i n duda a l g u n a , el 
H a n d i c a p " V í c . M u ñ o z M e m o r i a l " , 
donde D e l l a R o b b i a , l a h i j a de t res ba una p e l e a d í s i m a 
a ñ o s de McGee y D o n n a M a m o n a , i coi 
a n ó t e s e su segundo t r i u n f o de l a j E n esta Justa A i k m a l a debu-
t emporada , a l a pa? que el sexto t an t a d e l d í a , h izo m u y buena de-
c o n s e c u t i v ó que obt iene l a cuadra : m o s t r a e j ó n . pero p a g ó su n o v a t a d a 
de M r . C o t t o n . 
ne W a l t o n o c u p ó e l place m i e n t r a s 
K i n g C o l é , e l f a v o r i t o , de sa r ro l l a -
c a r r e r a y «e 
contentaba con e l s h o w . 
L a p o p u l a r y e g ü i t a t o m ó l a de-
l a n t e r a desde e l I n i c i o de l a ca-
r r e r a y se m a n t u v o en esa p o s i c i ó n 
has ta bien e n t r a d a l a recta f i n a l , 
donde T a n g o , m o n t a d o p o r Perdo-
Segundo p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
P a q u i t a y Grac ia , b l ancos ; 
R o s i t a y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules de l 1 1 
Segunda q u i n i e l a 
P e t r a ; L o l i n a ; A n g e l e s ; 
E i b a r r e s a ; M . .Consue lo ; G r a c i a 
A L A S 8 Y 30 P . M . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t an tos 
Sag ra r io y A u r o r a , b l ancos ; 
M a r c e l i n a y A n g e l a , azules 
A eacar blancos d e l c u a d r o 10 1|2; 
azules de l 1 1 
A l f o n s o R e n á n P E D R E D O Z . L A sacar b lancos 7, 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E n c a r n a ; P a q u i t a ; A n g e l a ; 
E l i s a ; A n g e l i t a ; A u r o r a 
Segundo p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
E lena y G l o r i a , b lancos ; 
A n g e l i n a y P e t r a , azules 
A sacar blancos de l c u a d r o 1 0 ; 
azules d e l 10 1¡2 
Segunda q u i n i e l a 
G l o r i a ; P e t r a ; C o n s u e l í n ; 
L o l i n a ; M . Consue lo ; Jose f ina 
Terce r p a r t i d o a 80 t an tos 
A n g e l i t a y L o l i n a , b lancos ; 
q u e d á n d o s e en e l pos t p r i m e r o y 
haciendo u n c a r r e r a " w i l d " des-
p u é s . F i n a l i z ó c u a r t a . 
" E l t r a i n e r m i s t e r i o s o " d e l C a l -
m i t o Stable se a n o t ó su segundo 
t r i u n f o de la t a rde con Somerby , 
a l vencer este p o p u l a r equ ino . 
mo y Caesar, le l anzaron u n fuer te co inp i e t amen te f r anco , a l g r u p o que 
r e to - é s t e , s i n embargo, no t u v o t e n í a c o n t r a r i o s . G l i t t e r g o l d 
fatales consecuencias pa ra l a com-,OCUp6 el segundo l u g a r m i e n t r a s 
p a ñ e r a de Peppere t te , y g a n ó l a m i e n t r a s SIster Cec i l i a se e n c a r g ó 
ca r re ra , m i e n t r a s Tango ocupaba ^ _ 
e l place y Caesar el s h o w . j Charles J . C r a i g m l l e , de l a cua -
O t r a c a r r e r a in te iesan te f u é l a j e r a cubana de A l f r e d o B r o d e r m a n , 
sexta, donde Perdomo, el as de los | Be a n o t ó su cua r to t r i u n f o de l á 
jockeys d e l m e e t i n g , d e m o s t r ó t o - ; tem.p0ra(ja a l co r re r se l a t e rce ra 
da su v a l í a , gu i ando mag i s t r a lmen-1 j u s t a de l a t a r d e . Desde e l i n i c i o 
te a Chande l t e r a l t r i u n f o . E l c u r - i d e i a ca r r e r a o c u p ó e l " l e a d , que 
so de l a c a r r e r a f u é ve rdadera -1 ^ p e r d i ó d e s p u é s e n n m g u n m o -
men to in te resan te , pues Chande l i e r ' e n t ( K A l a z o n y L u c k y P o n n y se 
d e s p u é s de haberse quedado en e l ; enca rga ron establecer fue r t e l u -
nost b u s c ó su p o s i c i ó n y a l a en - !ga r por e l segundo puesto,_ que a 
t m d a de la r ec t a f i n a l e n t a b l ó u n a ia post re c o r r e s p o n d i ó a i e j emp la r 
tenaz lucha con Ponce, a qu i en su de N a y a . P i n c h O 'Snu f f se q u e d ó 
i n o k e v P e l á e z , se e m p e ñ a b a en i u - j en el p o s t . 
í e r n o n e r an te l a desesperada ca- Occ iden ta l o g r ó s a l i r de su 
r r e r a aue v e n í a desa r ro l l ando C h a n - ¡ s l u m p , en la c u a r t a c a r r e r a de l a 
dAlier Y a q u í f u é donde Perdomo, ¡ t a rde , y v e n d ó sensac iona lmente a 
d l m r v i t r ó lo aue es capaz de ha-1 Su g rupo de oposi tores d e s p u é s de 
ü e m o s i r o h | r e ñ i d í s i m a c o m p e t e n c i a . T h e Sap-
| p l i n g o c u p ó e l place y S o l o m o n ' » 
P e l á e z con Ponce, a m e d i d a que F a v o r gl show, en t a n t o que S i l -
avanzaban los cabal los le ce r r aba Ver K i n g u n t r a b a j o so r -
m á s y m á s e l paso, y entonces él , p renden te Contra el g r u p o , F i r s t 
con u n t i n o ve rdade ramen te a d m l - i B l u g j 1 no pU(i0 con tender por ha-
rable , p a s ó s u caba l lo a l cen t ro do ; berse r o t o Una p a t a . 
la p i s ta y - emp leó h á b i l m e n t e e l i 
" H a n d ' s r i d e r " para t r i u n f a r en l a j c o m o r e sumen podemos dec i r 
j u s t a po r m e d i a n a r i z de d i f e r en - qUt} ei d í a de c a r r e r a s de ayer , 
pese a haber t en ido u n f u e r t e r i -
t r a b a j o le g a n ó e l a p l a u - ! v a l con los juegos de la serie m u n -
^ o r o d e l p ú b l i c o , s i endo é s - d l a l que s i empre restaba f a n á t l -
t a la p r i m e r a vez en l a t e m p o r a d a eos, r e s u l t ó de los me jo res y en 
aue vemos a p l a u d i r a u n j o c k e y en é l se c u b r i ó de g l o r i a e l Jockey 
S a f o r m a ; P e r d o m o , quo o b t u v o v i c t o r i a s , aáf 
L a s é p t i m a ca r r e r a , que p e r t e - l c o m o l a c u a d r a de l doc tor I n c l á n , 
necia t a m b i é n a l g r u p o de las in-1 cuyos, e jemplares r e a l i z a r o n el me-
Ange le s y C o n s u e l í n . azu les 1 teresantes, c o r r e s p o n d i ó a N a n o j o r ^ f u * " ° f . i ^ 
azules d e l 1 2 i R o ñ a n , l a f a v o r i t a , q u i e n d e s p u é s I ^ o a t t a n d o que t i e n e n u n t r a i n e r s 
c í a . 
Es te 
eo s incero 
r : - . \ y . \ \ y . \ K \ v : ' [ A . . \ . 1 L \ 2 D Z 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S 
E F E C T U A D A S A Y E R 
P K n f E R A C A R R E R A . 5 Furlones. Tara ejemplares de todas edades.— 
Rcclamable. P r t m l o $200. 
Caballos 
MatEhambre. 
I r r n e W a l t o n 
KJntr Colé 





G u t i é r r e z 
G («vanes 
? T.80 I 4.00 % 2.20 
. 9.00 2.:,0 
2.1ft 
Tiempo: l.O'U. Ganador, hi jo de Dor. Trush-Lady Matahambr^, propiedad 
del D r . A . Dc lz . 
T a m b i é n corrieron: A i k i n a . Stanley H . . y Job I h a y e r . 
BCGUNDA CARRERA. S Furlon*3. Para ejemplares de 3 años y m i s . 
Reclur iable , Premio $250. 
CabMloP Peso Jockey 3o 
Somerby 108 Pi j dom 
Gl!ttert . '"ld 103 Cntl^rrez 
E:stf-r CeciMa 101 Garc í a 
Tiempo: 1.C1 1-5. 
Tamblór . corr ieron: C o n f e í e r a c y y Lord Kam»:». 
$ 3 . 2 0 S 2.S0 
3.20 
TT3RCKP.A C A R R E R A . 5 1-2 Fnr lones . Para ejemplares de 4 a ñ o s y m á s 
Reclamable. Premio $260. 
Cjibnll^s 
Cbnrles J . Ciaigrnfle. 
Luoky Penry 
Alpr - .n 





G u t i é r r e z 
Fordomo 
$ 5.20 $ 2.80 
. n.oc 
Tiempo: V.<*V 3-5.' Ganador, hi jo de Pataud-Miss J o r d á n , propiedad de 
A . Broc.cnnAnn. 
T a m b i é n corr ieron: Plnch O'Rnnff y Oran. 
CUARTA CARRERA. 6 Furlon>íS. Para ejemplares de 
Reclamable. Premie ?250. 
a ñ o s y m&s. 
2o 3o 
$ 4 . 0 0 !> 3.20 $ 2.!;0 
5.20 3.80 
Caballos , Peso Jockey l o 
Occidfnta 109 Perdomo 
Ehe Sappl l re 104 G u t i é r r e z 
Solnmon's Favor 104 Garc í a 
Tiempo: J.15 3-5. Ganador hi jo de The Finn-Star of the A\.'St, propie-
dad d* la Sra. A l o n f o . 
T a m b i é n corrieron: Sea Eoard, Sil ver K m g y Benpal i . 
Q U I N T A C A R R E R A . C í u r l o n e s . Para ejemplares de 3 a ñ o s c m á s . — 










$ 3 . 2 0 $ 2-^0 Pel la Robbia 
Tango. . . 
Cae«ar 
T ' t m p o : i A l 1-5. Ganador, h i jo do Me Oee-Dcnna Mamona, propiedad 
de H . A . Cc t t cn . 
T a m b i é n c o r r i ó : K 'dnap . 
S E X T A CARRERA. 1 M i l l a y 50 Ys. Para ejemplares de 4 a ñ o s o mA;?. 
Reclamable. Premie $300. 
Caballos Peso Jockey Lo 3o 
Chandelier 103 Perdomo 
ponCe 105 Pelaez 
1-aura Cochran. • l?0 G ^ y a p s . . . „ 
Tiempo: 1.4S 3-5. Ganador hi jo dt .harten-Miss 
Establo "A p ie" . _ . _ 
T a m b i é n corrieren Yermack y Lo ' i io l o u . 
$ 4.80 $ 2 . 1 0 — 
Weiler , propiedad del 
SEPTIMA CARRERA. 1 M . l l a y 70 Ys. Para ejemplares de 4 años c m á s . 
Reclamable. Premio ?300. 
l o 2o 3o 





R i u s h Boy. . 
S ,Ti l ímpo: V.48'. G a n a d ¿ r . h i jo dV I . i byán " Sands-Diicio, propiedad do 
Naya 
Gut i é r r ez 
Goyanes 
Pelaez 
$ 4.40 $ 3.00 S 2.10 
3.^0 2.10 
2.10 
T f u m e r i i o S 
B A T T I N G I N D I V I D U A L DE LOS 
P L A Y E R S 
Players V. C. H . Ave. 
Joe Har r i s , \ V . . . . . . 15 3 7 467 
Rice. W 19 2 8 421 
Carey, P 13 0 5 385 
Peckinpaugh, W . . . . 15 0 4 267. 
Cuyler. P 15 V 3 200 
Traynor, P 15 2 5 333 
Myer, W 8 0 2 250 
Goslin, W 15 3 5 333 
Barnhart , P 16 0 3 188 
Ruel, W . . 12 0 5 417 
Judge, W . . . . . . . . 13 1 2 154 
W r i g h t , P . . . . . . . . 15 2 2 133 
S. Har r i s , W 12 2 2 167 
Moore, P 15 1 2 133 
Johnson, W . . . . . . . . 7 0 1 143 
Grantham, P 14 0 2 143 
Gooch, P 3 0 0 000 
Morr ison, P l 0 0 000 
Bigbee, P 2 0 0 000 
Yde, P i o 0 600 
Adams, P 0 0 0 000 
Bi-.ege, W 6 . 1 2 333 
Kremer, P 3 o 1 333 
Smith, P 9 0 3 333 
Me Neely, W 0 2 0 000 
Coveleskie, W 2 0 0 000 
Veách, W o 0 0 000 
Ruether, W 1 0 0 000 
Meadows, P l o 0 000 
Aldr ldge, P /3 ^0 0 000 
Me Innis , P ' l 0 0 000 
Leibold, W 0 1 0 000' 
Marberry, W 0 0 0 000 
Ferguson, W 2 0 0 000 
ESTADO D E LOS CLUBS 
J. G. P. E. Ave. 
Washington 4 3 1 0 750 
P i t t sburgh . . . . • » . . 4 1 3 0 250 
ESTADO D E LOS F I T C H E S S 
J. G. P. Ip . Ave. 
S E I N A U G U R O E L C A M P O A R M A D A C O N G R A N F I E S T A 
E n E l L u c e r o , L u y a n ó , t u v o l u g a r a l m e d i o d í a l a f e l i z 
i n a u g u r a c i ó n d e l m a g n í f i c o C a m p o A r m a d a , d e l C l u b D e p o r -
t i v o H i s p a n o A m é r i c a . F u é u n a h e r m o s a f i e s t a e n a q u e l b e -
l l o l u g a r , u n b a n q u e t e - a l m u e r z o d e m á s d e q u i n i e n t o s c u b i e r t o s , 
b a n d a d e m ú s i c a , f u e g o s d e a r t i f i c i o , d i s c u r s o s y e l m e j O r h u -
m o r y l a m á s f r a n c a a l e g r í a p o r p a r t e d e t o d o s l o s a s i s t en t e s a 
t a n b e l l o a c t o d e c o n f r a t e r n i d a d s p o r t i v a . 
D e b e s e n t i r s e s a t i s f e c h o e l p r e s i d e n t e s e ñ o r A r m a d a , l o s 
s e ñ o r e s d e l a D i r e c t i v a y t o d o s l o s soc ios d e l H i s p a n o A m é r i c a 
p o r l a o b r a e m p r e n d i d a y los é x i t o s y a a l c a n z a d o s . C u a n d o 
t e r m i n e e l a c t u a l a ñ o l o s a t l e t a s q u e r e s i d e n e n C o l ó n 3 5 , p o -
seedores d e l C a m p o A r m a d a , i S a b r á n e l e v a d o e l c a r t e l y p r e s t i -
g i o d e su c l u b a u n a a l t u r a i n c o n m e n s u r a b l e , ¡ m u y b i e n p o r 
l o s T i g r e s d e l H i s p a n o ! 
L O S U L T I M O S S E I S . . 
Adams, P . . 
W . Johnson, W . 
Morr ison, P . . 2 
Yde, P . . . . . . 1 
1 0 0 1 
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Alddrldge, P . 
Ferg-uson, "W 
Meadows, P . 
Coveleskie, W , 
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T a m b i é n c o r í i e r o n V i r a n Cholee, H t lon t roypo y Dol ly Gaf lney. 
Y D E E X P L O T O C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
a . ^ C E N T R O G A L L E G O 
empujando tres 'carreras en esta ora-
Pi ín y rompiendo el record en poder j 
de Babe Ruth de haber pegado cuatro 
cuadrangulares; y continuar el tíeguü-
fio su br i l lan te labor a l bate, con otro 
home run—su segundo de la serle—y 
« s t a n d o a punto de fabricar otro jue 
se q u e b r ó al nacer debido a una estu-
penda cogida de Barnhar t con la ma-
no enguantada en la s é p t i m a entraua. 
Ruel, con uu record de tres-tres, 
con transferencia intercalada, t u é ocro 
Inmor t a l del juego. 
Si los Sanadores estuvieron acerta-
dc.f» en su empleo de Jof ínson, no ba-
cedló lo mismo ^on los Pira tas . H ü á t a 
ayer muchos managers hablan rehuldr» 
emplear zurdos, por conocerse lo pojo 
efectivos que estos lanzadores durante 
el campeonato de sus respectivas 14-
CfiP hablan resultaao para dominarlos, 
pero McKechnle, considerando que te 
nía a Meadows con un dedo lastima-
do, y que no tenia a nadie mejor qú« 
poner, colocó a l zurdo estrella Ide er. 
el centro del diamante, teniendo h. 
desgracia de que, d e s p u é s de come. -
zar algo débil , explotara ruidosanu.n-
t« en el tercero bajo una l l u v i u de 
trancazos de los Senadores. 
CAMBIO M A L A C O N S E J A D O 
E l cambio del receptor ismlth—jue 
ya. conocía a los bateadores del Was-
hington—por Gooch, t a m b i é n puede 
haber contr ibuido un pel i to en la ca-
t á s t r o f e . 
Explotado Ide *n el tercero, fuó 
sust i tu ido por Morr i son que, aunque 
tuvo su momento de peligro en el 
bSptimo, pudo salvar la s i tuac ión y 
ceder el puesto a l hé roe de 1909, s!n 
que la anotaran carrera; h a z a ñ a é s t a 
que i g u a l ó en su sola entrada Adam», 
al f a l l a r el squeeze play con Johnson 
a l bate d e s p u é s de haber pegado Ruel 
r u tercer h i t—un doble—y seguido 
Myer con un r o l l i n g a Grantham que 
se conv i r t i ó en indiscutible a l no cu-
b r i r el propio Adams la i n i c i a l . 
Ambos lanzadores empezaron flojos, 
pues Carey rec ib ió una transferencia 
con un out en el Neerocomio y no pa-
%( de la segunda debido tan hólo a 
que Stanley H a r r i s hizo una bru ta l 
cogida de un h i t de Cuyler por su le-
r r i l o r l o convirt iendo el batazo en out 
a l engarzar l a bola con una «ola ma-
no; y en el debut de Id« t a m b i é n 
t ransf i r ie ron a Stanley K a r r i s y a 
Goos© Goslin con un sólo out, obl i -
gando esto a McKechnle a mandar ór-
ctañes a Morr i son y a Sheehan para 
que se calentaran el brazo, t a l era la 
fa l t a de control del zurdo, pero Joe 
Har r i a ba teó un tremendo r o l l i n g pur 
tercera que a t r a p ó Traynor , quo osí.i 
jugando sensaelonalmente a l campo, y 
&e elaborá. una salvadora doble ma-
tanza d« Senadores por l a v í a de 
Trajrnor a Moore a Gran tham. 
DOS H I T S r S & D Z D O S 
Iros p » r t l d * n o « del P l t t sburgh tuvie-
ron bus esperancitas en la segunda en-
i rada que ab r ió Traynor con un h i t 
por tercera que per fo ró a Myer, s i . 
gu iéndo lo G r f m t h a m — d e s p u é s de ha-
ber f u ñ a d o W r l g h t a Traynor en se-
gunda— con su pr imer h i t de la serie, 
un r o l l i n g s a l t a r í n por la e n t é s a l a que 
no be pudo descifrar a tiempo, con 
lo que se colocaron dos Pira tas en b i -
ses con un sólo out ; pero de a l l í no 
pasó l a co»a, ya que Gooeh ba t eó un 
r o l l i n g débil a l short, que l o d e s t r i p ó 
mientras adelantaban sus c o m p a ñ e r o s , 
e Ide ba t eó la pr imera lanzada de 
JohníOD en d i recc ión a Stanley Ha-
r r i s . que en el día de ayer era la muer-
te segura. 
L a tercera entrada senatorial es de-
masiado doloroso para re la tar lo con 
lujo de detalles, pues nueve hombres] 
ta tearon, y salieron bien los Pi ra tas ' 
a l no a n o t á r s e l e m á s de cuatro carre-
ras. 
Johnson empezó con h i t , siendo out; 
por ambicioso al pretender l legar a se-
gmida; pero Rice con t inuó el ataque 
con ot ro indiscut ible y a W r l g h t se 
le c a y ó la bola cuando, al batear Stan-
ley H a r r i s un r o l l i n g a Grantham, é s -
EESTTDTADO D E IiOS P A R T I D O S 
D S A N O C H E f 
Primer par t ido: Cr i s tóba l Baut is ta 
100; J o s é M . Blanco 0 ( fo r fe i t ed ) . 
Segundop ar t ido: J o s é López 75; 
L u i s Gonzá lez 120 en 59 entradas. 
Tercer par t ido : Miguel Gonaá lez 
125; J o s é Zabala 93 en 66 entradas. 
í u v n i k h ' ' V / w i w í o ] 
¡ R e p a r e F u e r z a s _ 
% & 6 ! ? £ E L F R A S C O W | 
¡ E N B U E N A S F A R N a C I / W 
te le t i ró para forzar el out de Rico, 
Los acontecimientos se precipi taron 
entonces en fo rma de dos sucesivos 
heme runs de Goslin y Joe Har r i s , en-
trando cuatro carreras, y si no se ano-
taron m á s fué debido a que, despuf.s 
de coger Judge la base—(saliendo en-
tonces Ide del box)—se met ió a robar 
antes de que Peekinpaugh bateara 3u 
hi t , y aunquo este ú l t imo robó y Ruel 
t a m b i é n fué transferido, Myer termi» 
r ó la entrada en r o l l i n g a Moore, for -
jando el out de Ruel en la interme-
dia , • 
D e s p u é s todos fueron ceros. En el 
sép t imo un h i t de Traynor pa r ec ió 
augurar algo saludable para los i í u -
cí.ñeros, pero l a feroz linea de W r i g l u 
t e r m i n ó sus d í a s en el guante fie 
Stanley Ha r r i s , que a t r a p ó la bola 
mediante un salto heróico, i nu t i l i z án -
dose el h i t de dureza de Grantham 
por pr imera a l fallecer Gooob an pa-
lomi ta a segunda. 
r a A C A S A E L D O B L E R O B O 
Los mismos Senadores fracasaron en 
su empeño de anotarle a Morr ison en 
"1 sép t imo , pues si bien Ha r r i s se fué 
de h i t a l le f t y Goslin pegó un Texas 
Leaguer d e t r á s de Moore, sin outs, la 
feroz linea de home r u n de Joe H a r r i s 
fué engarzada por Barnhar t en lo m á s 
piefundo del left , Judge forzó a Gos-
l in en segunda a l roletear a Gran-
tham, y el doble robo demorado de Ha-
r r i s y Judge se f r u s t r ó por la vfa 
de Morr i son a Grantham a Gooeh, 
í i endo apretada l a jugada en home 
sobre Har r i s , protestando amargamon-
(e los Senadores y sus part idar ios de 
la decis ión de M o r l a r i t y . 
E n el octavo, d e s p u é s del out de 
Peck en r o l l i n g a Traynor el tubey 
de Ruel por el lef t y el h i t de M y e r 
por f a l t a de asistencia de Adams, 
puso a é s t * en el hoyo, pero ya hemos 
dicho que Johnson no pudo hacer lo 
necesario para que prosperara el 
squeeze, siendo Ruel c a d á v e r en l a 
goma. 
Los Piratas en su ú l t i m a entrada rea-
lizaron su postrer esfuerzo, e m b a s á n -
dose Barnhar t por bolas contadas, pe-
ro todo t e r m i n ó para la ciudad del 
1 umo y sus part idarios cuando Bocky 
H a r r i s se e n r e d ó con el tremendo ro-
ll ' .ng de Traynor , siendo Barnhar t put 
r n el camino y asesinado el bateador 
en l a i n i c i a l . 
E L C O U P L E T TZNAX. 
E l ú l t i m o out de "Wrlght, por l a po-
pular v í a de r o l l i n g a Bucky Har r i s , 
fué mera f ó r m u l a , pues con e l nuevo 
doble cr imen cometido, las esperanzas 
Ce los Bucaneros, expertos, Peter y 
comparsa, se ha puesto en condicionas 
de que le canten el siguiente couplet: 
Los D e s a f í o s Perdidos 
Juguetes del Viento son 
Los Nueve Ceros Metidos 
A y ! Son billetes desprendidos 
De la Bolsa y del Corazón 
Sal ra tor , ( v a l e ) . 
L A L A B O R D E LOS PZTCHERS 
En el cuarto juego de la Serie Mun-
dial actuaron cuatro lanzadores, tres 
por el P i t t sburgh y uno por el Was-
h ing ton . 
— A Wal te r Johnson le dieron seis 
hi ts en nueve innings y 31 veces al 
b a t í (Ninguna car re ra ) . 
— A Yde, cinco hi ts en dos innings 
y ' un tercio y once veces a l bat . 
— A Morr ison, cinco h i t s en cuatro 
innings y dos tercios y 17 vece-' al 
Lat . 
— A Adams dos en un inni . ig y cin-
co veces al ba t . 
Gana Johnson. Pierde Yde. 
I N N I N G S E N QUE SE R E P A R T I E -
R O N L A S T R A N S F E R E N C I A S 
Clubs . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tota l 
P i t t sburgh . 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Washington . 2 0 2 0 0 0 0 0 x 4 
I N N I N G S E N QUE SE R E P A R T I E -
R O N LOS PONCHES 
Clubs . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
P i t t sburgh . 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Washington . 0 1 0 2 2 0 0 O x 5 
I N N I N G á E N QUE SE D I E R O N LOS 
D E A D B A L L S 
Clubs . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tota l 
P i t t sburgh . 0 ' ) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Washington . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P L I E S B A T E A D O S POR LOS SENA-
DORES 
En to ta l tres: uno a l left , uno al 
short y uno a la p r imera . 
P L I E S B A T E A D O S POR LOS P I -
R A T A S 
En to ta l once: tre.a a la segunda, 
des a l left , dos al center, dos al r l g h t 
y dos a l catcher. 
R O L L I N G S BATEADOS POR LOS 
SENADORES 
Fn to t a l doce: cuatro a l a tercera, 
unu de los cuales. produjo un double 
r l a y ; dos a l short. dos a la primera, 
d. s ni catcher, i;no a la secunda y 
uno a l pi teher . 
R O L L I N G S BATEADOS POR LOS 
P I R A T A S 
En to ta l ocho: seis a la .seguda, 
uno de los cuales produjo un double 
p'ay, y dos a l shor t . 
L I N E A S B A T E A D A S POR LOS P I -
R A T A S 
En to t a l dos: una a la segunda ba-
se que p rovocó un double play, y una 
al- l e f t . 
L I N E A S B A T E A D A S POR LOS SE-
NADORES 
En to t a l un*: a l le f t f i e l d . 
OUTS E N ROBO 
En el tercer inning, Judge en se-
gunda. 
En el s é p t i m o inning, S. Har r i s en 
home. 
OUTS A L E S T I R A R BATAZOS 
En el tercer acto—el de la bulla 
Johnson en l a segunda. 
OUTS POR SORPRESA E N L A S 
BASES 
Ninguno . 
I N N I N G S BIT QUE SE B A T E A R O N 
LOS H I T S 
Clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tota l 
P i t t sbu rgh . 0 2 0 0 0 1 2 1 0 6 
Washington . 0 1 5 1 0 1 2 2 x 12 
I N N I N G S E N QUE SE COMETIERON 
LOS ERRORES 
Clubs 1 2 3 4 * 5 6 7 8 9 Tota l 
P i t t sbu rgh . 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Washington . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " 0 
I N N I N G S E N QUE SE H I C I E R O N 
L A B CARRERAS 
Clubs 1 2 3 4 5 S 7 8 9 Tota l 
P i t t sbureh . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H o m b r e s 
R o b u s t o s 
L a V i r i l i d a d , e l V i é o r y la V i t a -
lidad deben ser pose ídas por todos 
aquellos que deseen cumpl i r con 
sus deberes y gozar de la vida. 
Si le faltan a U d . las fuerzas o 
si su salud es t á resentida, tome 
la N E R - V I T A del D r . H u x l e y 
que, enriqueciendo la sangre y 
estimulando e l apetito, devuelve 
la salud y el v igor . A l cabo de 
una semana de comenzar a tomar 
N E R - V I T A , U d . m i s m o ^ s e 
s o r p r e n d e r á de la me jo r í a que 
siente, j N o pierda e l t iempo I 
Compre hoy mismo un frasco j g 
en la farmacia. 
NER-VITA 
D E L • 1 1 . H U X L E Y 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
Sólo hubo un punto vulnerable en 
la maravi l losa, defensa efectuada hoy 
por el campo senatorial: la tercera 
base cubierta por el ndvato Buddy 
Myre , nervioso y lleno de incer t idum-
bre en ehi lucha per l lenar la vacan-
te de Ossie Bluege, alejado todav í a 
del -liamante a consecueneia de la 
desdichada bola de V i v Aldr ldge . 
L a nerviosidad de Myer, y tan solo 
ella, fueron cansa de los dos h i t s p i -
ratescos del segundo i n n i n g que pu-
sieron a Johnson en un verdadero 
aprieto, con corredores en segunda y 
tercera y dos outs . Pero Stanley Ha-
r r ia desvanec ió este r a l l y clavando el 
guante en el roletazo subsiguiente do 
Ide . 
Pasado este momento de alarma, el 
gran Johr.son no t ropezó con m á s n in-
g ú n obs tácu lo , y su ampl ia y podero-
sa propuls ión de brazo m a r c ó un paso 
que los Piratas no- pudieron seguir. 
En los ú l t i m o s siete innings sólo un 
pi ra ta l legó a segunda: fué Max Ca-
rey, nue logró un in f i e ld h i t y robó 
la a lmohadil la cel centro en el sexto 
i n n i r g . 
F u é esta una gran v lc td r la para 
Johnson, probablemente la i r á s gran-
de que ha obtenido en los 19 a ñ o s 
que lleva prestando servicios en las 
í . iga? Mayores, ya que hoy a l canzó la 
meta qi'e hab í a vislumbrado vana 
mente d u r a n t é teda su vida beisbole-
ra: propinar una lechada en una Se-
rle Mund ia l . E l por siempre Rey de 
los Nueve Cero?, el hombre que ha 
pitcheado mayor n ú m e r o de innings 
sin pe rmi t i r ano t ac ión , a g r e g ó hoy 
otra gema a su corona. 
Dos veces, sin embargo, mientras 
las scin!>ra.g comenzaban a entene-
brecer el dinmarte, y Johnson asecn-
cla implacablemente, hacia l a gloria , 
la d i n á m i c a f igu ra de Bucky Ha r r i s 
se interpuso con alardes do br i l lantes 
í i e ld ing para c.ntener le-? arranques 
de rebe ld ía de los Bucaneros, que ama-
gaban con echar abajo las as-piraeio-
ike del veterano lanzador. • 
En el sép t imo inn ing Har r i s tuvo 
cjuc desplegar tcvcfca su ciencia acro-
bá t i ca para hacer mediante un a l t í -
f imo aalto una maravi l losa cogida 
con una sola mano de la l ínea do 
Glenn W r l g h t y doblar en pr imera a 
Fie Traynor, de spués de que este úU 
t imo habla abierto el inn ing con un 
indiscutible al centro oue c o n s t i t u y ó 
el cuarto de esta clase dado por él, 
bateado contra Johnson. De nuevo en 
el noveno, d e s p u é s que Barnhar t ha-
bía revivido las esperanzas piratescas 
t ra l^ajándole a Johnson un pase, el 
joven manager 'washintoniano se arro-
jó cerno una f ie ra sobre el. explosivo 
roletazo de Traynor y comple tó otro 
doble p 'ay tira.ndo velozmente -a p r i -
mera. L a jugtada f i n a l del encuentro, 
r ecayó asimismo en H a r r i s a cuyas 
manos oorrosponclió en suerte el ba-
lado de W r l g h t con el cual hizo bre-
v í s imo juego malabar y a r r o j ó l a bo-
la, que llevaba en sí el tercer out, a 
la pr imera Judge. 
Ofensivamente, los Senadores con-
centraron s-Js esfuerzoa en un gran 
inn ing : el tercero, cuando mot ivaron 
la expu l s ión de Ide; pero fué solo 
por etcaso margen rjue se vieron i m -
posiblitados en otros dos innings de 
anotarles a "Jud Handle Johnny" Mo-
rrison, y Babe Adams, que esca ló l a 
cima de una Serie Mundia l por p r i -
mera ves desde que e n t r ó en el P i t t s -
burgh a l pitchear tres vic tor ias sobre 
el De t ro i t en 1909. 
Los destrozos que ocasionaron en 
el tercer episodio hubieran sido aun 
mayores do no ser por el vano in ten-
to de Wal t e r Johnson de alargar el 
Indiscutible con que h a b í a r.bierto el 
i n n i n g . F u é puesto out f á c i l m e n t e , 
pero no t a r d ó en l lover sebre Ide el 
grueso del fuego enemigo. Ban Rice 
dió por segunda un h i t que Eddie 
Moore p a r ó con un t i r ada de cabeza 
y W h r i t pe rd ió la oportunidad de 
efectuar un double play a l mofar el 
t i ro de Grantham d e s p u é s de coger 
este el r o l l i n g de Stanley H a r r i s . 
Con esto, la escena cambió por com-
pleto, v i éndose personajes en pr ime-
ra y segunda y un tercero, Goslin, que 
se e r g u í a en el p í a t e para, momentos 
después hacer levantar en peso a la 
muchedumbre, al coger de lleno una 
de las curvas de Ide y mandarla so-
bre las cercas del lef t f i e l d . Los de-
dos de Barnhar t rozaron la hola, pero 
esta huyó y sa l tó m á s allá, de la cor-
ta barrera. E l r u g i r de este públ ico , 
sólo comparable con t i que llenaba 
a n t a ñ o los anfi teatros romanos, se 
in tens i f icó al batear Joe Mar r i s un 
aun má,s poderoso estacazo que c a y ó 
en los mismos stands del lef t f i e ld 
dándo le su segundo j o n r ó n de la se-
r l e . 
¿ T qué decir de las pocas opor tuni -
dades que tuvieron los Piratas ante 
un p i t ch ing y una defensa tales co-
mo las de Johnson y el campo sena-
tor ia l? E l día anter ior hablan sido 
dominados por la superioridad de es-
t rategia pero hoy fueron, simplemen-
te, sobrepasados en tr>do« !os depar-
tamentos del juego . No obstante j u -
garon con va l en t í a , perc esta, no bas-
ta ante un team que posee t W s las 
ventajas excepto l a juventud 
M a ñ a n a , en un desesperado esfuer-
zo para eontrarreart.ar las dos derro-
Ú1ht;m^- -Mdridge, el pl tcher 
que obtuvo la ún i ca v ic to r ia de los 
g r a t a s en el segundo juego, v o l v e r á 
a l a l nea de fuego. Llevará , en su 
brazo la,s ú l t i m a s esperanzas de l o " 
í l r a t a s en otro posible duelo con su 
veterano r i va l , Coveleskie. 
G r o s s , d e l c l u b S a n A g u s t í n , 
d i ó l o s n u e v e c e r o s a l a 
A c a d e m i a d e L a S a l l e 
E n l a t a r d e de ayer, d o m i n g o , 
l l o v ó a efecto en los t e r r enos de 
Foufoca P a r k , u n d e s a f í o de base-
ba l l en t r e los teams San A g u s t í n y 
Acaciomhi " L a Sa l le" , conqu i s t ando 
los agus t inos los honores de 1" 
v i c t o r i a . 
J o h n Gross, e í despachador de 
b u l t o s p- .s talfs de l " C l u b San 
A g i t - t í n " , no p e r m i t i ó n i h i t n i 
c s r r e ra , obsequiando a los Sa l l i s -
tas con doce ponches, m i e n t r a s qno 
sus c o m p a ñ e r o s a n o t a b a n 7 veces 
c o n o p r o d u c t o do las siete l í n e a s 
bateadas a . lo* lanzadores con t r a -
r ios . 
Se d l s ü n g u i u r o n de los A g u s t i -
nos Gross, P u b i i o , For.seca, y Gar-
c í a , do 'La S i - l l i " M o n t e c ó n , V i -
lla verde y N a r a n i o . 
T a r a Que nues t ros lec tores pue-
dr.n conocer e l r e s u l t a d o f i n a l do 
este d e s a f í o , p u b l i c a m o s a c o n t i -
• r n a c i ó n la a n o t a c l ó - í p o r ent radas , 
que r e s u l t ó cor-o e lgue : 
< 
C H E 
:.a Sal le . . 000 000 000 0«M 
San A g u s t i í n . o l O 210 21x 11'2 
E l t e a m d e B e l é n , d e r r o t a e n 
l a t a r d e d e a y e r a l V e d a d o 
T e n n i n s J ú n i o r 
C O M P I L A C I O N 
D E C A R R E R A S , H I T S , E R R O R , , ' 
En la tarde de ayer se l levó a efec-
to en los terrenos del Vedado Ten-
nis un desa f ío de base bal l en el que 
contendieron los chicos de Be lén con 
el team j ú n i o r de los V . T . C. 
Gran cantidad de damitas presen-
ció desde los palcos de la hermosa y 
ventilada glor ie ta vedadlsta este en-
cuentro, en el que los defensores de 
la e n s e ñ a del Colegio de Belén derro-
taron a los muchachos que en el ma-
ñ a n a han de f igura r en el Une up del 
club amateur de Doce y Calzada. 
Treca por siete fué el resultaao f i -
nal de este match, en el que se l u -
cieron en el uso de la majagua, por 
los de Belén, M i l i a n y Sena, con una 
pe l í cu la de cuatro episodios cada uno, 
as í como t amb ién Alfonso « I r r l b a -
r ren . 
Por los del V . T . C. sobresalie-
ron en el uso del pa l i l lo de dientes 
Morales, que ba t eó de cuatro tres; 
Si lva y Bruzóiv que entre los dos 
contribuyeron con cuatro de los on-
ce h i t s bateados por eu Club, 
Horacio Alonso, el directoi de los 
policiacos, a c t u ó de umplre en este 
match y a Ia verdad que lo hizo igual 
que su amigo Sirike, tan es a s í que 
los f a n á t i c o s varias veces se confun-
dieron y le gr i taban c reyéndose que 
era V a l e n t í n el que estaba actuando 
en el conteo de bolaa 
Véase el seore: 
V . T . C. 
V . C. H . O. A . E. 
D E Z Ü L Ü E T A 
Tavlo, 3b . . . v 
Cano, I b 
Morales, ss. 
Silva, c 
Rodr íguez , c f . . 
Carr i l lo , r f . . , 
Corrales, I f 
Sánchez, 2 b , . . , 
Longa, p . ( x ) . . 











I n n i n g s e n q u e se h a n h e c h o las c a r r e r a s 
C l u b s ^ J J ^ J J 7 8 9 T o u i 
W a s h i n g t o n . . 0 2 5 0 2 1 2 0 " ^ ^ i 
P i t t s b u r g h . 0 1 0 2 1 1 0 2 o 7 
I n n i n g s e n q u e se h a n b a t e a d o lo s h i t s 
O u b s ^ ^ ^ 4 5 6 7 8 M o t a l 
W a s h i n g t o n . . 0 4 9 2 7 4 5 4 3 ^ 
P i t t s b u r g h . . . 0 5 2 4 2 4 2 4 3 ^ 
I n n i n g s e n q u e se h a n c o m e t i d o l o s e r r o r e s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tota) 
W a s h i n g t o n . . 0 0 0 0 1 1 0 2 0 
P i t t s b u r g h . . . 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
O c t u b r e 7. 
N O T A S B E I S 1 Í O M C K A S 
E l d o m i n g o ú l t i m o , oorao de 
cos tumbre , se l l e v ó a efecto u n 
nuevo d e s a f í o de ba^e b a l l en los 
t e r r enos de Zulue^.a P a r k , f igu i ran-
do como contendientes n u e s t r o c lub 
loca l Progreso y el I v d l a de- l a ve-
cina v i l l a de C a l b a r i é n . 
Pa ra este d e s a f í o , el m á s In t e -
resante s in duda a l g u n a de l a t em-
porada , exi&tía espectacular e n t u -
s iasmo en t re los nu ine roscs f a n á t i -
cos do é s t a , poc t r a t a r s e de que 
nues t ros muchachos i b a n a con ten-
der p o r p r i m a r a vez c o n u n a nove-
i-a de p r i m e r o r d e n c u a l es e l I n -
dia c a n g r e j e r o ; esto f u é m o t i v o pa-
ra <iue los t e r r enos de Z u l u e t a P a r k 
se Asesen i n v a d i d o s de n u m e r o s í s i -
mo p ú b l i c o á r i d o de presenc ia r u n 
d o s a í í o de profes ionales . 
E l j uego se d e s a r r o l l ó bas tante 
in t e r e san te y si b i en es v e r d a d que 
los cangre je ros o ran super io res a 
nues t ros muchachos , no es menos 
o í c r t c que é s t o s t u v i e r o n a lgunos 
chancea pa ra s a l i r v i c t o r i o s o s , pe-
ro f u e r o n v í c t i m a s ; de sus e r ro res 
como 5 a ha ocutrr ldo en o t r a s oca-
siones, jhecdio que j u s t a m e n t e se 
n t r i b u y e a l a f a l t a de u n a d i rec -
c i ó n exper t a 7 fue r t e , de l a , . c u a l 
carecen nues t ros muchaohos con 
p e r j u i c i o r a r a e l los . 
A h o i a v é a s e el score ' 
I N D I A 
V . C. H . O . A . E 
Pedre ra , ss. . 5 1 1 0 1 0 
P a l m aseda, 2 4 2 2 1 7 1 
G a r c i a n d í a , cf 5 3 3 2 1 0 
L , D í a z , I f , . 5 1 1 0 1 0 
H e r r a d a , 3b. . 5 0 1 1 4 1 
A l v ? r e z , p . . .5 0 1 0 1 0 
L a Rosa, r f . 4 1 0 0 0 0 
G ó P : e z . . . . 2 0 0 0 0 0 
R . H e r r a d a c 4 0 0 8 0 0 
F . A l v a r e z . 1 3 1 0 1 4 0 1 
" á t a l e s . . . . 33 7 11 27 11 5 
B E L E N 
V . C. H . O. A . re. 
Sol ís , cf 2 2 0 2 0 1 
Arteaga, 2b 4 1 1 5 0 0 
Alfonso, ss 4 2 2 4 1 0 
Milián, r f 4 3 2 0 0 0 
Sena, I b 4 2 2 6 0 0 
I r ibarren, I f 3 1 2 1 0 0 
Brleto, 3b 5 1 0 2 1 0 
Palacio, e 4 0 1 7 0 0 
Ravena, p 4 1 1 0 2 0 
Castroverde, c f . . .". 3 0 1 0 0 0 
N7ovo, x 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 37 13 12 27 4 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Belén 453 100 12—15 
V . T . C 10» 400 00— 7 
S U M A R I O 
Home run M i l i a n , Sena. 
Two bases-, Mi l ian , Ca r r i l l o . 
Struck out: Raven* Bruz6n 4; 
Longa 1. 
Base oji ba l l Rareza S r u z ó n 2; 
Longa 1 . 
Ba lk : Bruzón i ; Ravena l . 
Doubi* p lay : Arteaga; Sena. 
Passed b a l l : Silva 3. 
Umpi re : Horacio Alonso; J . L ó p e z . 
C A Y O E L 
• - • V 
E l cable con su laconismo habi tua l 
nos trajo la Infausta nueva desde el 
Lago Saranac, lugar de su residen-
cia . 
¡ C h r i s t y Mathewson ha muerto! 
A l f i n , d e s p u é s de una lucha deses-
perada contra el ter r ib le mal , c o n t r a í -
do en los campos de batal la franceses 
durante la ú l t i m a guerra, a l a que ¡ 
fué sirviendo los ideales de su pa-
t r ia , cayó el coloso, cayó la gran es-
t re l l a mundial , el player maravillo»'.-), 
Idolo de las mult i tudes, que velan en 
él a uno de los astros m á s potentes 
del f i rmamento basebolero. 
Aunque a l m o r i r Mathewson ocu-
paba la presidencia de los Boston 
Braves, ya hacia varios a ñ o s que 
p r á c t i c a m e n t e estaba alejado del cam-
po de acción deportiva, de ese cam-
po teatro de sus m á s grandes y g lo-
riosas batallas, donde electrizaba a 
los f a n á t i c o s desde el centro del dia-
mante conquistando t r iunfos a granel 
para su club, los famosos Gigantes 
de Mono A m a r i l l o . 
Chr is ty Mathewson estuvo en la 
Habana a l l á por el a ñ o 12, precisa-
mente cuando él acababa de ganar 
sus grandes encuentros con las for -
midables huestes de Connie Maek, el 
cerebro de los Athlet ies fUadeWiia-
nos. 
A ra í z de esos grandes t r iunfos 
vino a la capital cubana y tuvimos 
ocas ión de verlo frente a nuestro 
Diamante Negro, frente a aquel que 
t a m b i é n fué coloso de nuestro dia-
mante basebolero: J o s é Méndez . 
T o d a v í a mantiene nuestra re t ina el 
recuerdo y la Impre s ión sacada de 
aquella memorable tarde, netamente 
londinense, en la que tuvo efecto el 
choque de los dos astros del box en 
la era de oro de nuestro hoy mal t re-
cho Emperador. 
Nos tocó la peor parte y» 
nuestro Idolo resu l tó v e n c i d o V " " 
gran encuentro, poro nos quedA i? " 
t i s facc ión do ver «n acción al f" 
grande de los lanzadores de a J Í ! 
época, y al que de. aquel t iem!,1 
esta parte sólo ha tenido un ri • ' 
Wal t e r Johnson. ' ' nv*I: 
Chris ty no solamente sobresalía M 
sus formidables condiciones de w 
dor sino por su cultura y educ ían 
Mathewson no era un¿> del m o n i 
que se destacaba por sus cualidad» 
él br i l laba como atleta y ComoQJ 
bal lero. 
De la Universidad de Buckn.lL 
donde c u r s ó sus estudios de 8erund 
enseñanza , ingresó en las f j i„ J 
New York Nacional, estando este club 
bajo el mando de George Davl», . 
a l l í capeó el temporal que abatía U 
nave neoyorklna. hasta que John J 
Mo Graw se hizo cargo del club im̂  
p u l s á n d o l o hacia la cúspide de la fa-
ma, en cuya magna obra «u prlnci. 
pal factor fué la magnífica colabora-
ción d© Chris ty Mathewson. 
Para la af iclói^ que seguía de c«rca 
el proceso de la terrible enfermedad, 
su resultado no por esperado ha sido 
menos doloros^ y la muerte de la es-
t re l la box í s t i ca ha herido en lo mis 
profundo el sentimiento de admira-
ción que el f aná t i co experimentaba 
por el que ya era considerado como 
una rel iquia, y que al desaparecer, su 
nombre siempre se rá pronunciado coi 
la vene rac ión que evoca su recuerdo. 
Descanse en paz en el seno de la 
madre t ier ra , ©1 que a su paso por la 
vida sójo cosechó triunfos y aplausoi 
dejando una estela de simpatía» im-
perecedera y un recuerdo en el cora-
zón de los faná t icos que siempre vi-
b r a r á n de emoción cuando su memo-
r i a evoque sus gloriosas hazañas. 
Ramón de Slefo. 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y n i c a c t ó n j c o n e l C o m e r c i o 
T o t a l . 9 9 26 15 3 
P R O G R E S O 
V . C. H . O . A . E , 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
t a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S G o n z á l e z 2b 
M o r i e r a , I b . . 
H e i L t á u d e z se 
V He^Tí 'dez ss 
A O t c i o , I f . . 
F S á n c h e z , c , 
J M o l a , c f . , 
E G o r z ' I e z r f 
E A r i o s a , 3b , 
M A r i o s a 3 b . 






C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
T o t a l , . . 3 7 6 12 27 10 5 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
I n d i a . . 
P i c g i eso, 
. 002 142 0 0 0 — 9 
. 030 000 1 0 1 — 5 
S U M A R I O : 
T w o bases h i t s : F . S á n c h e z , E . 
A r i o s a ; P e r n á r d e z ; Garc iandfa y 
D í a z . 
Sa-crifice h i t s : Ote ro . 
D o u b l e p l ays : G a r c i a n d í a a Baíl-
i r a seda a F . A l v a r e z . 
S t r u c k o u t s : por F e r n á n d e z 1 0 . 
A l v a r e z 6 . 
Bases on ba l l s : F e r n á n d e z : 3 ; 
A l v a r e z : 4 . 
D c a d b a l l s : A l v a r e z 3, a M o r t e -
r a . M o l a y S. G o n z á l e z . 
S to l e i i bases: V . H e r n á n d e z : E . 
G o n z á l e z ; F e r n á n d e z , G a r c i a n d í a y 
L a Rosa Ote ro . 
U i r p i r e s : H e r n á n d e z ( h o m e ) ; X . 
N . (bases) . 
T i e m p o : 2 horas 15 m i n u t o s . 
Socare: LL G o n z á l e z . 
S ó l o aparecen 26 ou t s d e l I n d i a 
po r ser M o r t e r a o u t p o r regrla. 
J u l i o M a r t í n e z , 
Las siguientes casas, cuya r e l a c i ó n se da por orden a l f a b é t i c o , 
me honran ya con sus a n u n c i o » y suplico al p ú b l i c o en gene-
r a l las tenga en cuenta pa ra cuando necesite algo de ellas:, 
Aaociac lóa Nacional de la Indus i r la Azucarera, Agular, 71, 
Banco Gi jonés Créd i to , Corrida, 48. ü i j ó n . ( £ s p a t t a j . 
Capia y « jarc ia . Casa de i T é s i a m o a " L a Kegenie" . Meytuao. J í . T»« 
l é í o n o : A-4376. 
Centro Gallego. Prado j - San José , A-.1270. 
C e r v e c e r í a M.octezuma, S. A . , México . Representante: R c r n á a L ó -
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-1117. 
Cruf»ellas. A l b e r t o . FAbrlca de Perlumes "Saflrea". Cerr^. ¿68 . T«-
l é fono : A-801Ü. * ' * • 
• B l Ga l l i to" , Venta d<» Bil le tes de L o t e r í a y Cambio. Mercado de Ta-
cn. 39 y 40. A-2429. 
« E l Mundo" . P e l e t e r í a y Equipajes (de J o s é F é r e » y C í a . ) Reina, 83, 
.••El Pensamiento". A lmacén de pieles y efecto» de viaje. Monte, a-J. 
A'3726. 
F á b r i c a de Tabacos y Cigarros •'Gener", Monte, 7. A-?268 
F e r n á n d e z y Blanco. Bil letes de Lo te r í a , San Rafael, 1 ^ Te'l. A-4S6I 
Glquel y Llano A u t o m ó v i l e s A% lujo, para paseos y ewtJerro» PrXa-
cipe, 47. Ü-2Siíü, 
González . Cesáreo. , F á b r i c a de caja» plegables de c a r t ó n . Amis tad 
7 X • A. - 7 3 82 • 
Havana F r u l t Co. Tractores e Implemento» a g r í c o l a » . TeMant* 
Rey. 7. A-845U 
n o t e l y Restamant "Manhat tan" . San L á z a r o y Be íascoa ln , M-7924. 
••La M i m I " . Modaá de Sombreros para S e ñ o r a s . Inaustr la , 112. 
"Las F i l i p inas" . A l m a c é n importador novedades y electos cbinos. 
Amis tad , 76. A-3784. 
Muñoz, D r . Emi l io P . , Or topéd ico . Manrique, 138. T e l . A-9C6». 
p a d r ó n , Dr . T . C . Proveedor de la "Leche K e i " . Belascoain, i 4 Te-
lé fono : A-4676. * 
P e l u q u e r í a "Mar t í nez" , (Depós i to de los productos de belleza "Miste-
n o " ) . Neptuno, 81. A-5039. 
Rodr íguez , «.Antonio). Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general, denfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanitary M f g . Co. Efec to» sani tar ios . Oficinas: Banco 
del Canadá , 417. M-3S4L 
gtowers, John L . Pianos y a u t o p í a n o s . San Rafael, 2», A - 5 9 Í 1 , 
Teatro " M é n d e z " (de .' rancisco M é n d e z ) . Santa Catalina, ( V í b o r a ) . 
1-3396. , 
The Brunswick Balke Callender Co. o f Cuba. Bi l lares y F o n ó r r a f o » 
" B r u n s w i c k . " O'Rellly. 102. M-4241. 
The National Ci ty bank of New Tork , O 'Rel l ly y Compostela. 
Thomas F . T u r u i l y Co. P roduc to» químico» y D r o g a » . Mura l l a . I 
y 4 . M-6985. 
Universal Muslo & Commercial Co. Szn Rafael, l . A-2330. 
Vl l l a r ino , Gaspar. Casa de P r é s t a m o » " L a ZlUa,^ Sucres 46 A-1698. 
de Müslca y P l a n o » , prado. 11». X l i r l a de Carreras y C í a . A ima 
XeléXoao: • - 9 4 i J » 
Los p e r i ó d i c o i para quienes 
t raba jo pub l i c idad , son los que 
s iguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l Pa l» , j r 
E l Sol 
E l Comercie 
E l Heraldo v 
E l I m p a r c i a l 
E l D ía . . 
E l Combate (Santiago « • CubM 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a D i scus ión 
L a Lucha 
L a Noche 
Mercurio 
Astur ias (semanal . 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
M ú s i c a Magazine (mensoAXÍ 
Social (mensual) 
Tambl»» 
N o cobro n i 
nos que lo que 
m á s n i Bie* 
marcas 1«* 
UWO *j*ew •— -j . 
t a r i f a» vigentes de los chados 
p e r i ó d i c o s . 
N O T A : N o quite a nadie n» ' 
da para d á r m e l o a m í . 
Apartado lOlO.-Habana 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I U N A 
R . A i v a r e z , P t 
H a b a n a 
ü l a n q u i t a D e l g a d o y D í a z 
C a m a g u e . y 
R a f a e l a r a r a f a y G a r c í a 
H a b a n a 
M a r g a r i t a C a s t e l l ó S r t o n l 
C a t n a g ü e y E r n e s t i n a T r a b a n c o S o t o 
H a b a n a 
mrctdes R o d r í g u e z M o n l e a g u d o 
H a b a n a 
S a l v a d o r V i l l a r y P é r e z 
H a b a n a 
y a i i a R o q u e D o m í n g u e z 
H a b a n a 
A n t o n i o A r m a n d o C a l v o B r i n g a s J 
S a n t i a g o d e C u b a 
J u a r u l o T o r r e s y T o r r e * 
H a b a n a i 
C o r a l i a D í a z d e V i l l e g a s — J 
S a n t a - C l a ^ | 
/ O l g a M , S á n c h e z L u j a r d o 
H a b a n a r 
p i 
J ó s e R o d r í g u e z P a s t o r . 
H a b a n a 
I ^ R o s a M a r í a A l b e r t i P a s a p e r a 
M a t a n z a s E n r i q u e H e v i a H a r r o 
P i n a r d e l R í o 
M a r í a A n t o n i a V i l l a r V a l d e s 
H a b a n a 
V 
M a n o l o G u t i é r r e z R u i z 
O r i e n t e ' S i l v i o A n d r é s * E s c a l o n a 
O r i e n t e 
s B a s t o n c i l l o s F e r n á n d e z 
— M a t a n z a s 
M a n u e l a A r i s t o n d o y Q u i n t a t í 
S a n t a C l a r a 
u s t a v o . C a l d e r ó n G o m e z ^ w U 
M a t a n z a C o n s u e l o d e l V a l l e B u s l i í l o 
H a b a n a 
ij>.».».i».<VT 
A n a M a r í a L l o v i ó 
O r i e n t e P e d r o F e r r e r a y S e r p a 
M a t a n z a s 
J o s e f i n a R o d r í g u e z P é r e z 
H a b a n a 
J w f t r í a . T e r e s a V á r e l a 
H a b a n a 
J u a n J e s ú s A l b e r t o y L o r e n z o 
P i n a r d e l R í o E s t r e l l a R o d r í g u e z V a l d é s [ 
H a b a n a 
m m j m m m m m m m i i 
mm 
L u d o l i v i n a T e j e r i n a -
V ^ - * - r H a b a n a 
. A d a H i l d a M a r t í n c * 
C a m a g ü e 
L ú i s i l o S i c a r d ó A g ü e r o 
H a b a n a 
H p r t e n s i a M e n d i o l a y A f í f o a i 
- M a t a n z a s 
Ma jc í a d e l a s M e f c e d e s M u ñ i ¿ 
O r i e n t é 
E u s e b i o L ó p e z m a r t j n e z ' 
P i n a r d e l - R í a t 
J ^ K a r í n a A d r o v e r y ' ™ a l l 
H a b a n a 
I l e o p o l d i n a C r u z M a r r e r o 
S a n t a C l a r a E l s a A r n á i z A r a n g o . 
C a m a g ü e y 
ms £ m ¡ l i o V e r a H e c h e v a r r í a s 
O r i e n t e J o m a s L u i s J o v e r F e r n á n d e z jf^^l 
S a n l a C l a r a ÍÍ^M C h i c h i t a L a m a y . L e d e i r a 
H a b a n a 
l ^ I A N T E ^ l U E P C R N t O l A a o i ^ l P E L , P l A R I O Vf-1^1 H A R Í I V A 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s C / e r v e z a P o l a r , - I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a y J a b ó n C a n d a d o C a r m e l i t a V i l l a f t u e v a 
M H a b a n a • > «v- • 1 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . A f l C U c i j j 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
G R O N I C A C A T O L I C 7 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cuartos, bafto 
intercalado completo, calentador, cuai 
to de criados, servicios y c o f ^ ; 
In forman Teléfono F-2t44. S^birana 
y P e ñ a l v e r . Pueden verse a toaas 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos baño 
completo y cecina. muy • , í c ' 
furman T e l . F.2444. Penalver 110. 
I-ueJen verse ^ ^ s ^ h o r a s . ^ ^ 
S A N N I C O L A S . 8 6 . A L T O S 
Casi esquina a San Bafae l . Se a lqui -
lan con cinco liabitaciones. dos altas 
y tres bajas, espaciosa sala y ,rec;" 
bider y m a g n í f i c o baño , de construc-
ción moderna. In fo rman en los Bajos 
Mueble r ía í-os Encantos. 
U H 443r.2—15 oct. 
SAN R A F A E L N o . 258, E S Q U I N A A 
Mazón, piso a l t o . Loma de la U n i -
versidad. Lugar muy saludable. Ca-
sa compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, recibidor, cocina y ser-
vic ios . Informes en los bajos y por 
el Te léfono FO-1221. 
45315—16 Oct . 
M O N T E . 2 1 1 , A L T O S 
entro A n t ó n Eecio y F iguras . Rec ién 
pintada, sala, antesala, cuatro cuar-
tos de dormir , baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas, cuarto 
de criada y servicio criados. M u y 
fresca. L a l lave en los bajos. I n f o r -
ma Enrique López Oña, t e lé fono A-
S980. 
U . H . 4507.—13 cc t . 
A M I S T A D 59 CASI ESQUINA A 
San Rafael, e sp l énd idos a l tos . SaJa, 
s á l a l a , 4 grandies cuartos, comedor 
corrido y g a l e r í a : Las l laves en los 
bajos. 
45348—16 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS H E l i -
mosos bajos de Lampar i l l a 78, pro-
pios para fami l i a , comerciantes o pro-
fesionales. L a l lave en el 86. Doctor 
Molina, Su duefii».. San L á z a r o 36. 
45330—26 oct . 
SK A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
venti lados altos de Leal tad U o . 
4533Q—lü oct . 
K N P A N C U I T O GOMEZ TORO (Co-
r ra les) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pisos 
Pitos y claros, ventilados, abundante 
nsua y con todo ol confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, b a ñ o y d e m á s 
servicios. L a l lave e informes Máxi -
mo Gómez (Monte) N o . 16. A l m a c é n 
d* Tabaco. 
45362—16 oct. 
S E A L Q U I L A 
dos casitas, sumamente p e q u e ñ a s en 
l a cal le B lanco . I n f o r m a n en A g u i l a 
N o . 177, altos, solamente de 5 a 7 
de la tarde. 
4 5 3 3 6 — 1 4 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L CA-
fé E l Globo, v i s t a a dos calles. San 
J o s é y Gaiiano. 
4537G—6 oct . 
S I N ESTRENAR! SE A L Q U I L A N LOS 
altos de Mis ión 101 esquina a A l a m -
bique. Constan de dos cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, agua en abun-
dancia y todos sus servicios comple-
tos, m u y frescos y venti lados. I n f o r -
man en l a bodega. 
45375—14 oct . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E M A R -
q u é s González 2 A con sala, saleta y 
tres cuartos espa-ciosos y d e m á s ser-
v ic ios . Precio $65. I n fo rman Teléfo-
no 1-6145. 
45374—16 oct. 
J E S U S D E L M O O T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A O N HERMOSO CHA-
let V lUa "Ttbidabo". Se alquila est* 
hermoso chalet compuesto da una 
gran sala, saleta, gela amplios y ven-
• Hados cuartos, ftervlcio completo sa-
n i t a r i o intercalado, comedor, cocina, 
cuartos pare criados, un gran portaL 
Ja rd ín y garage. Este chalet festft. s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora , con v i s ta hacia la Habana, 
Loma del Maso. Para Informes, t e l é -
í c n o s A-3856 y F-417a. 
C R Ind 16 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santo? Suárez casi esquina a l a 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos L a l lave en el al to N o . 3. I n f o r -
man F-2444. ^ ^ x 
U . H . 44368.—15 Oct. 
SE A L Q U I L A E N SERAFINES 12 
una hermosa accesoria con 2 gran-
des salones, luz paga. En l a misma 
se a lqu i lan habitaciones. I n f o r m a n 
en l a misma. T e l . U-2372. 
45354—16 oct . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l i a n u e v a . 
Este es e l ho te l m e j o r , por las 
siguientes razones: Por su s i tua-
c i ó n , que d a frente a l hermoso 
pa rque de l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa -
san p o r su f r e n t e : po rque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba -
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
po rque n o se conoce o t ro s i m i l a r 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por -
que, a d e m á s , nadie da u n se rv i -
c i o como el nuestro p o r t a n ba jo 
p rec io . V e n g a hoy a separar su 
depar tamento , B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d 1 
A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
t r u c c i ó n de corta fami l ia , con lavado 
agua corriente, t e l é fono y toda cla-
fcí- de comodidades. Vil legas 38, p r i -
mer piso. 
453?7—14 oct. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S E N 
E N 1 4 P E S O S 
Independiente, a l ta y muy c/>moda, se 
a lqui la en Amargura 16 casi esquina 
a San Ignacio . Precio rebajado. 
<5S22—21 oct. 
SF. A L Q U I L A U N CUARTO A L T O , 
sin dinero a u n mat r imonio sin n i ñ o s 
para lavar la ropa de una f a m i l i a . 
I'uede verse. M á x i m o C6mez 445, L a 
Casa P í a . 
45367—16 oct . 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES H A -
ti taciones, juintac o separadas con 
b a ñ o intercalado, agua plempre, casa 
t ranqui la , para matrimonios, famil ias 
o caballeros, comida de primera, hay 
Tt lé foQt . . Indus t r i a 16», p r imero , 
45278—15 o c t * i 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
cmueblado, buen F é r v i d o , dos piezas, 
para hombres solos. Escobar 42, otro 
Gervasio 59. T e l , M-7S75 In forman . 
45372—14 oct . 
H A B I T A C I O N E S 
V 1 A R I 0 S 
SE A L Q U I L A E N U N GARAGE D E L 
Colegio Cubano Americaro , lugar pa-
ra guardar una m á q u i n a par t icular , 
s i tuac ión c é n t r i c a . Concepción 6, Ví-
bora, una cuadra de l a Calzada J e s á s 
del Monte . 
45341—14 oc t . 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A H A B I -
tac ión en l a calzada de Concepción C, 
Víbora , una cuadra de la calzada de 
J e s ú s del Monte . Colegio Cubano 
Americano, 
i 45342—14 oc t . 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L D O M I C I L I O 
del Sr. An ton io Caj'ao Bello y su se-
ñ o r a Maura F e r n á n d e z , de la Coruña , 
E s p a ñ a , los busca un hijo de los 
amos de Eduardo, ahijadri de l a se-
ñora , para asunto f a m i l i a r . D i r í j a n s e 
a Manuel G a r c í a . L l i n á s 24. Te lé fo -
no U-4055. Habana. 
45334—14 oct . 
V A R I O S 
NECESITAMOS PERSONAL D E TO-
das las edades para impresionar pe-
l í cu l a s de a r g u m e n t e » hispanos. Pre-
eentarse en Agu ia r 92. Canesbritt 
r i l m s . 
45343—17 oct . 
N E C E S I T A M O S 6 S E Ñ O R I T A S 
de dis t inguida presencia de 18 a 25 
a ñ o s de edad; t a m b i é n precisamos 3 
péñoras do 35 a 40 a ñ o s : un hombre 
muy gordo y otro m u y ba j i to . Los 
elfígjdos los prepararemos g ra tu i -
tamenite para a r l í s t a s de Cine y des-
pués q u e d a r á n contratados en nues-
t r a propia casa en condiciones exce-
lentes. Presentarse personalment* on 
Aaniar 92. Studlo de l a Oenesbritt 
F ü m . de 10 de l a m a ñ a n a a 8 de la 
noche. 
45344—14 oct. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Mepéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. Es l a ú n i c a oue en cinco 
minutos f a c i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. L lamen a l Tele-
fono A-3318. Habana 114. 
45338—18 oct. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, e spaño la , de ma-
nejadora y entiende de cocina y es 
p r á c t i c a , l l eva tiempo en el p a í s , co-
mo para corta f a m i l i a . Nc tiene pre 
tensiones. Calle Vi l legas 39. bajos. 
45355—1S oct. 
U N A S E Ñ O R A JOVEN DESEA COLO-
carse en casa de moralidad, de criada 
de mano, estuvo antes ©n el p a í s , 
cuando n i ñ a v ino de E p p s ñ a , hace dos 
meses. Informes T e l . M-97C2. Tiene 
quien lo garant ice . 
45333—17 oc t . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora; l leva 
tiempo en el p a í s y tiene recomenda-
ción de la? casas que t r a b a j ó . Haba-
na 126, T e l . A--4792, L a Palma, 
45337—14 oct . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de criada de mano para corta 
f a m i l i a . Sa.hér cocinar a la e s p a ñ o l a 
y no tiene pretensiones. In fo rman en 
Merced 45, 
45340—14 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a . Tiene referencias, para ma-
nejadora o criada de mano. Calle Car-
bajal y Leonor N o . 3. T e l . M-4977. 
45359—14 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha americana para criada de mano 
o manejadora, habla español , sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene re-
í e r e n c i a s . L lamen a l T e l . FO-1683. 
L u c í a . De 8 1|2 de la mañana , a 4 l!2 
de la tarde, 
45349—15 oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO. 
locarse para cuartos o de manejado-
r a . Tiene referencias. Desea casa de 
moral idad. I n f o r m a n D e s a g ü e 18, Te-
lefono U-4669, 
45380—14 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO E S P A Ñ O L CON P R A C T I C A 
y referencias las casas en que ha 
trabajado so ofrece; desea encontrar 
casa esitable. I n f o r m a n T e l . M-7057, 
4!»S50—14 oc t . 
DESEA COLOCARSE B U E N C R I A D O 
de mano, peninsular, p r á c t i c o en todo 
buen servicio. Tiene r ecomendac ión 
de las casas que t r a b a j ó ; va a cual-
quier pun to . No tiene pretensiones. 
Habana 126. T e l . A-4792. 
45337—14 oct. 
DESEA COLOCAHSE U N P R I M E R 
criado e spaño l acostumbrado a l ffet-
viclo dte buenas casas y tiene reco-
mendaciones de ellas. I n fo rman por 
Teléfono F-3582. 
45358—14 oc t . 
C O C I N E R A S 
U N A B U E N A COCINERA REPOSTE-
ra, sabe l a cocina, e s p a ñ o l a y cr iol la , 
t a m b i é n hace plaza, gana buen sueldo 
No duerme en la co locac ión . I n f o r -
man Amis t ad 01, a l tes . 
•v 45351—14 oc t . 
SE COLOCA U N A COCINERA QUE 
í>abe cocinar bien y hacer dulces. En 
l a misma se coloca una muchacha de 
criada de cuartos o manejadora, es 
c a r i ñ o s a con los n iños , sabe trabajar . 
Tienen referencias. In fo rman Teléfo-
no F-1454, 
. 45328—14 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
r a e s p a ñ o l a . Cocina a l a e s p a ñ o l a y 
cr iol la , l l eva t iempo en el pa í s , t i e -
ne referencias, sólo se coloca para co-
cinar y hacer d.ilce y no le Impor ta 
hacer plaza y no duerme en l a colo-
cac ión y gana buen sueldo. In fo rman 
en Gervasio esquina a Vi r tudes . Te-
léfono M-5747. 
45336--14 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
cocinera o para cocinar y l impiar , si 
es corta f ami l i a , casa p e q u e ñ a y psga 
buen sueldo. Habana 126. Te lé fono : 
A-4792. L a P*lma. 
45337—14 oct. 
COCINERA ESPADOLA D E M E D I A -
na edad, pe coloca er. casa de comer-
cio o pa r t i cu la r . Cocina e s p a ñ o l a y 
cr io l la , t iene buenos re^cmendacioneB 
I n f o r m a n : Ind io 23. T e l . A-4442. 
45:'1<—14 oct . 
DE^SEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular para cocinera. Tiene bue-
nas referencias. In fo rman Sel 64. Te-
lefono A-7684. 
45360—14 oct. 
Desea colocarse una cocinera espa-
ñ o l a , es repostera, cocina e s p a ñ o l a 
y c r io l l a , hace p laza , n o tiene incon-
veniente que sea casa de c o m e r c i o . 
I n f o r m a n H a b a n a 1 7 0 . 
4 5 3 8 1 — 1 4 oct . 
S E O F R E C E N 
U N A COCINERA REPOSTERA D E -
pea colocarse. No haca m á s limpieza 
que l a de l a cocina. No se coloca 
menos de $30. I n fo rman : D e s a g ü e 18 
Te lé fono U-4669, 
4537S—14 oct . 
C O C I N E R O S 
L E S E A COLOCARSE U N COCINERO 
españo l en Ci^a de comercio o par-
t i cu la r o h u é s p e d e s . I n f o r m a n Te lé -
fono M-2S97 y en l a misma un cama-
rero, 
45368—14 o c t 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R SE OFRECE P A R A CA-
sa par t icu la r o del comercio, tiene 
recomendaciones de las casas que t r a -
bajó, no tiene muchas pretensiones, 
sabe manejar toda clase de m á q u i n a . 
U-S898. 
45364—14 oct. 
C H A U F F E U R SE OFRECE P A R A 
casa par t i cu la r o del comercio. Tie-
ne buenas recomendaciones de las 
capas que t r a b a j ó . L lamen a l Te lé -
fono M-4260, 
45366—14 oct. 
C H A U F F E U R SE OFRECE P A R A CA 
sa par t i cu la r o del comercio. Tiene 
recomendaciones. L lamen a l Te léfono 
U-1856. 
45365—14 oct . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y EXPERTO 
corresponsal se ofrece para toda cla-
se de contabi l idad y cerrespondencia 
durante las horas de l a tarde. D i r i -
girse a S. G . Compostela 134. Te-
léfono M-3016. 
45331—14 oct . 
V A R I O S 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L , 
para camarero, dependiente, portero, 
s irviente c l ín i ca o cualquier otro t r a -
bajo, sabe t rabajar y tiene recomen-
d a c i ó n . Habana 126. T e l . A-4792. 
45337—14 oct . 
SE OFRECE E S P A Ñ O L D E 26 AÑOS 
conocedor de l a Habana >' repartos, 
con g a r a n t í a s suficientes y t í t u lo de 
Bachi l le r con sueldo o comis ión , para 
cobrador de casa ccmcrcial , bancaria 
o i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a . I n fo rman Te-
léfono A-2753, 
45361—14 oct. 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L E S ' SE 
ofrecen, uno para camarero de hote l 
y otro para dependiente de café o 
fonda. Informes Reina 73, Te lé fono : 
M-4716, 
45363—14 oct. 
A l comerc io , hacendados o personas 
de negocios ofrece sus servicios co ' 
m o j e f e de o f i c ina , ca jero , secreta-
r i o , corresponsal , tenedor de l ibros 
o a n á l o g o s , j o v e n decente, de 32 
a ñ o s d eedad, exper to , con g ran ex-
periencia de va r io s a ñ o s a l frente de 
escr i tor io de impor t an t e casa comer-
c i a l . Referencias inmejorables . T e -
l é f o n o M - 5 1 7 9 . 
4 5 3 5 2 — 1 4 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para mat r imonio solo o cor-
t a f a m i l i a . No tiene inconveniente f n 
los quehaceres do l a cocina. Te léfono 
M-7E36, 
45377—14 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a Scot ia 3 0 2 . 
C u b a y a R e i l l y 
C o m p r a y venta de casas y 
solares. 
D i n e r o en todas cant idades 
pa ra h ipo tecas . 
U H 4 1 3 2 6 - 1 8 oct 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I K N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiededee, el usted desea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted l l amarme o escribirme, que ten-
d r é sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento real izan cualquier ope-
rac ión por d i f íc i l que sea. Nuestro 
lema seriedad y honrodRZ. Vid r i e -
ra del Ca fé E l Nacional . San Rafael 
y Be la scoa ín . Te lé fono A-0062. Sar-
- 42332 17 oc 
C A S A S B A R A T A S 
de sala, dos habitaciones, con por ta l , 
b a ñ o Intercalado y d e m á s comodida-
des, las fabr ica m u y baratas el maes-
tro conetruotor Navarrete . SI usted 
Quiere hacer un buen negocio, no com 
pre casa hecha, busque u n buen solar-
ci to y vea a l constructor Navarrete, 
que él le f a b r i c a r á una casa buena 
y e c o n ó m i c a . E l constructor Navarre-
te tiene d e p é s i t o s de materiales do 
todas clases y camiones para el ser-
vicie de sus obras y por esa raz^n 
puede fabr icar m á s barato qne los de-
m á s . Oficinas I n f a n t a 55, a l tos y su 
Teléfono es U-2699 a todas horas. 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L -
zada del Vedado. p r é x J m a a l Parque 
V l l l a l é n . Sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor al fondo, dos b a ñ o s Intercala-
dos y dos cuartos altos con b a ñ o ca-
pacioad para garage. Tra to di recto . 
Informes F-4421, 
4?3S2—14 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N A M A N Z A N A D E T E R R E N O 
E N L A H A B A N A 
A $40 met ro . Vendo una Uanzana de 
terreno cor. f rente a A y e s t e r á n entre 
Maloja y Sitios con 5.360 metros a 
$40. dos esquinas, propio para una 
gran indus t r i a ; esto ha de valer m á s 
cada d í a . Para este negocio me pue-
den ver o l lamar a l T e l . A-C062. V i -
drien», del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. Pablo S a r d i ñ a s . 
45010—18 oct. 
P A R C E L A S E N S I T I O S Y A Y E S -
T E R A N . 8 x 3 0 . A $ 3 0 M E T R O 
Vendo en ]a callo de Sitios y Ayes-
t e r á n parcelas de terreno que miden 
8x30 a $30 met ro . Si usted no tiene 
todo el dinero yo le dejo la mi tad en 
hipoteca a l 6 1-2 0-0. Mi re usted el 
punto y l a medJda. Pueden hacerse 
de una parcel i ta con poco dinero en 
este lugar . V id r i e r a del Café E l Na-
cional . San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. S a r d i ñ a s . 
45010—18 oct. 
REPARTO L A S I E R R A . VENDO 
una parcela, de 12x27 varas en el Re-
parto L a Sierra . T r a n v í a s en l a es-
o u i r a . Facilidades de pago. Informes 
F-4421, 
4t)88'~14 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
D O S E S Q U I N A S . E N A Y E S T E -
R A N . M A L O J A Y S I T I O S . A C O -
M O Q U I E R A N . 1 2 x 3 7 
Vendo las dos esquinas de A y e s t e r á n 
y Maloja y A y e s t e r á n y Si t ios . Mide 
12x37 cada una a $55 met ro . Esto 
es de mucho porvenir, propio para 
establecimiento. No hay nada m á s 
que esas dos: mi ren el punto, miren 
la medida, no se f i j en en el precio 
que es barato. V i d r i e r a oel Café El 
Nacional . San Rafael y Belascoain. 
Te léfono A-0062. Sardinas. 
45010—18 oct. 
C O N F R E N T E A L A C A L L E D E 
A Y E S T E R A N . E N T R E M A L O J A 
Y S I T I O S . C U A L Q U I E R M E D I -
D A . A $ 5 0 
Vendo en l a calle de A y e s t e r á n entre 
Maloja y Sitios, parcelas de cualquier 
medida que se desee a $50 metro, esto 
ha de ser lo mejor de l a Habana Por 
su s i t uac ión , e s t á a dos cuadras de 
Carlos I I I . L o mismo puede servir 
para i n d u s t r i a » que para comercio. 
No tenga usted temor a pe rd t r su 
dinero dentro de 4 meses estos mis-
mos terrenos han de valer el doble y 
entonces a usted lo habrA pesado no 
haber comprado con tiempo el suyo. 
Vid r i e r a del Café E l Nacional . San 
Rafael y Belascoain. Te léfono A-0062 
S a r d i ñ a s , ,<, 
45010—18 oct. 
E N A Y E S T E R A N Y M A L O J A . 
P A R C E L A S D E 8 x 3 5 . A $ 4 0 
Vendo en l a calle de Maloja y Ayes-
t e r á n con frente a Maloja , parcelas 
de terreno que miden cada una SX3J 
a $40 metro, la mi t ad a l contado y 
mi tad en hipoteca a l 6 1-3 0-0. Esto 
esiá. a 50 metros de I n f a n t a . No ten-
ga usted miedo ~en comprar una de 
e.-tas parcelas ha d« v 
Víe, pues e s t á usted en la Habana y 
e s t á usted en el Vedado ^ e d o en-
s e ñ a r l e los planos cuando uf ted lo 
cíente. Vidr ie ra del Café L l 
San Rafael y Belascoain.4 Te lé fono 
A-0062. S a r d i ñ a s . 45010_18. oct. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S . F R E N T E 
A L P A R Q U E . M E D I D A 6 x 2 1 . 
A $ 7 5 
Vendo frente a l parque de P e ñ a l v e r 
en la calle de F iguras entre Belas-
coain y Escobar en l a acera de la 
sombra, dos parcelas de terreno que 
miden 6x21 a $75 me t ro . Mi re usted 
que e s t á frente a u n parque y que 
es punto de gran porvenir por estar 
rodeado de grandes indust r ias . No 
mire usted el precio. Mire el punto 
y su medida. V id r i e r a del ca fé Ti\ 
Nacional . San Rafael y Belascoain. 
l - e l . A-0062. S a r d i ñ a s . 
G R A N C A S A E Ñ L A C A L L E D E 
M A N G O S , C E R C A D E L A C A L -
Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en la calle de Mango, cerca 
de l a Iglesia, una gran casa que mide 
7x25 compuesta de por ta l , sala saleta 
y 4 cuartos, techos de vigas y losas, 
todo esto en $7.500 y renta $75, ea 
de esquina con entrada de aire por 
todos lados. V id r i e r a del café E l Na-
c ional . San Rafael y Belascoain, Te-
léfono A-0CC2, 
45015—3 8 oct . 
P O S T U L A D O S Y A S P I R A C I O N E S 
D E L C A T O L I C I S M O S O C I A L SO-
B R E L A E N S E Ñ A N Z A 
( C o n t i n ú a l a P a s t o r a l d e l s e ñ o r 
A r z o b i s p o ' l e M o n t e v i d e o , U r u g u a y ) 
L o s r e su l t ados b e n é f i c o s v e n d r á n . 
N o l o dudemos . E l i n m e d i a t o 
s e r á p r e t i g i a r n o san to l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . Seremos los p r i m e r o s en 
l i abe r p red icado y d i f u n d i d o , en 
n u e s t r o a m b i e n t e , d o c t r i n a s t a n 
ju s t a s , t a n p a t r i ó t i c a s , como las 
que c o n s t i t u y e n n u e s t r o elenco so-
c i a l y hemos a n a l i z a d o b r e v e m e n -
te . ¿ Q u i é n que ame e l o rd f in . l a 
j u s t i c i a , l a m o r a l , e l p rogreso de 
l a P a t r i a , n o ha de a p l a u d i r l a s y 
apoyar las? 
Y m i e n t r a s vamos desbrozando 
et t e r r e n o , y s embrando l a w e -
l e n t e s e m i l l a de nues t ros supre-
mos ideales, e i n c l i n a n d o las v o -
l u n t a d e s hac ia t a n p a t r i ó t i c a em-
presa, e s f o r c é m o n o s en consegu i r 
p a r a las masas i n f a n t i l < V . ag rupa-
das en las escuelas of ic ia les , l a en-
s e ñ a n z a de las d o c t r i n a s c r i s t i anas . 
¿ Q u i é / i h a y que pueda i m p e d i d -
nos r e a l i z a r esta j u s t í s i m a aspira-
c i ó n ? ; L o s padres de f a m i l i a ? S3 
el los , en eu i nmensa m a y o r í a , son 
c a t ó l i c o s . ¿ L o s n i ñ o s ? Todos o ca-
s i todos t i enen s e n t i m i e n t o s cr i s -
t i anos . Y aun los Qre n o los po-
seen, a c e p t a r í a n , gus tosamente , 
u n a clase de Catec ismo. E n e l peor 
de los casos, se r e t i r a r í a n t r a n q u i -
los a sus casas, s i n mo le s t a r se n i 
moles t a rnos . ¿ Q u i é n s e r á , pues? E l 
Es t ado , s í , no hay d u d a a l g u n a ; 
s ó l o é l representa e l o b s t á c u l o que 
se l e v a n t a en t re l a conciencia ca-
t ó l i c a y aquel las m u l t i t u d e s in fe -
l ices , que p i d e n i n s t r u c c i ó n r e l i -
g iosa y que t i e n e n p l eno , ab so lu to 
derecho de r e c i b i r l a . 
Y b i e n ; es preciso vencer esa 
r e s i s t enc ia ; d e s t r u i r ese t r o p i e z o ; 
d e r r i b a r ese m u r o . L o cons igu ie -
r o n con su i n s i s t en t e p ropaganda , 
con su incansable a c t i v i d a d , los 
c a t ó l i c o s de l r V á t r i t o de R o m a , de 
Venec ia y de o t ros p u n t o s de I t a -
l i a , antes de l es t ruendoso c a m b i o 
de gob ie rno r e c i e n t e m e n t e p r o d u -
c i d o ; l o h a n o b t e n i d o p o r su te-
nac idad y f i rmeza los c a t ó l i c o s de 
Bas i lea en les p r i m e r o s meses de 
este a ñ o , s i no nos equ ivocamos . 
Y conste, todos e l los , e n c i r cuns -
tanc ias igua les o m á s marcada-
m e n t e acentuadas que las nues t ras , 
c o n t r a l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . -
h a n conseguido , en é p o c a s 
a n t e r i o r e s a las i nd i cadas , nues t ros 
Preciosas parcelas, v i s ta a l Pa rque 
Juan Delgado y San M a r i a n o , A m -
p l i a c i ó n Mendoza , l o m á s l i n d o y me-
j o r . T e l é f o n o 1-2750. N o r o ñ a . 
4 5 1 5 6 . — 1 2 o c t 
P A R C E U S C H I C A S E N 
I N F A N T A 
Vendo tres parce l i t a s de terreno de 
C 1-2 por 15 con f rente a l a calzada y 
frente t a m b i é n a la calle X l f r e s y 
cerca de Carlos I I I . Aprovechen esta 
oportunidad que de esta medida no 
hay méLs en toda l a calzada con poco 
dinero se hace un buen local para co-
mercio y buenos a l tos . No repare. 
Asegrure su dinero para el fu tu ro 
Precio a $95.00 Í C Í H I T O . Vidr iera Toa-
tro W i l s o n . Belascoain S4. Te lé fono 
A-2319. L í lpez . 
C A S A S E N N E P T U N O 
Vendo cuatro hermosas casas de 6 1-2 
por 20. dos plantas, cerca de In fan ta 
punto comercial, el t eneno solamente 
de cada una vals $16.000 y yo lo doy 
todo en $21.000 cada casa; hagan n ú -
meros y se c o n v e n c e r á n . V i d r i e r a del 
Teatro WUson. Belasccaln S4. T e l é -
fono A-231&. L<5pez. 
D O S E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo una de tres plantas en l a calla 
Valle, cerca de Infan ta , rentando $210 
con establecimiento y l a doy en 24,000 
pesos. Otra en la calle Oquendo, cer-
cja de Garlos I I I , de tres p l a ñ í a s , ren-
tando $400 y l a doy en $38.000. V i -
dr iera Teatro W U s o n . Belascoain 34 
Te lé fono A-2319. L ó p e z . 
45324—17 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, I l n í s l m o , 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s i m o s , a $2.25. Tapeten para pia-
no» c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Al fombras de seda a 18.60. Qobe-
linos preciosos a $1.60, Concordia. 0, 
esquina a Acu l l á , Habana, te léfono 
M-3823. 
S A B A N A S cameras^ completas, c la-
se superior a cta. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de p iqué , s u r t l á o en colores, a 
$2.26; Sobrecamas medias cameras, 
f intslmas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy f i -
nas, cameras, f 80. Concordia 9 es-
quina a Afftüla. Habana M-S822. 
A L E M A N I S C O , j r u y f ino , doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Agui la . Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f i n í s i m a , doble an-
cho, pieza de 15 varas a $8.26. Pie-
za de tela batista extraf ina, dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1 00 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Agui la . Habana. M-3823, 
T O A L L A S b a ñ o , uso s á b a n a . $1.60-
mosquiteros camera $2.25; pañuelos* 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9, esquina a Agu i l a , Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R u n corte completo clase 
muy f ina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina, corte completo. $5.50 cts 
Tela t ropica l f i n í s ima , corte comnle^ 
to. $7,50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Agui la . 
Pedidos a E. E n r i q u » Gondrad 
44527.—19 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O G R A N BODEGA E N C A L -
zada. Sola en esquina, papa poco al-
qui ler , tiene i;na gran barriada, pu,>-
de vendeo- i.100 diar ios . Se da por la 
m i t a d de su va lo r . In fo rman Monte 
y Angeles, Café Nuevo Siglo. Cayado 
45383—14 oct. 
BODEGA M U Y C A N T I N E R A CEN-
t r e Habana, poco alquicer, buen punto 
puede probarla, la vendo iit-ro pre-
fiero socio aunque no tenga bastante 
dinero, no soy corredor, soy ol duefio 
y no soy del g i ro . Se lo d e m o s t r a r é 
No tenga pena le d a r é teda clasp de 
facilidades y g a r a n t í a s para lo qu-=> 
usted va a entregar, usted misTno la' 
va a trabajar, estoy cansado de l u -
char con dependientes. In forman «n 
Tejadi l lo 44. Sra. de S u á r e z . 
45370—17 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende el puesto de Aves y H u e -
vos cal le H a b a n a 1 5 9 . 
4 5 ^ 2 3 — 1 3 oct . ^ 
A V I S O . SE V E N D E U N 4 rAMTTX-*' 
nueva, IO mismo sirve para c a f í n,i« 
4PS71—21 oct . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
entre Glo r i a y A p o d a c a , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios t a n enor-
memente bajos que nadie sale 
• i n !!-var algo. E n esa misma 
casa. " L A Z I L I A " . es donde 
a l q u i l a n pianos a precios '.ao 
baratos que n o trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta poi- e l m i smo procedi -
m i e n t o : "echando l a casa por 
la ven tana" . Venga h o y y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d i cho . S u á r e z . 4 3 y 4 5 . 
Q U E M A Z O N . SE V E N D E N ó D O r P 
ras s i l las Viena. de uso a S15 ? o c e S 
y coemas de gas en Apodaca 58 
tre 8 u á r e z y E tv i l l ag l^edo 
45371—21 oct . 
VENDEMOS U N JUEGO D E C O M ^ 
dor y otro de recibidor tapizado. A.po-
daca 5S entre S u á r e z y Revillaglgedo 
45371—31 oct . 
c o r r e l i g i o n a r i o s de muol ios o t r o s 
pun tos , c u y a e n u m e r a c i ó n r e su l t a -
r í a mo les t a e i n ú t i l a esta a l t u r a 
de n u e s t r o e s tud io . 
¿ N o os parece que dado , en t r e 
noso t ros , ese p r i m e r paso, l a ca-
r r e r a s e r í a ya m á s f á c i l y que, 
r e a l i z a d a esta p r i m e r a a s p i r a c i ó n , 
las o t ras , poco a poco, i r í a n a b r i é n -
dose c a m i n o en e l á n i m o de los 
poderes p ú b l i c o s ? T o d o es c u e s t i ó n 
de t r a b a j o , de a b n e g a c i ó n , de per-
8everancia. " P e r c rucem a d l u c e m " : 
po r e l s a c r i f i c i o se v a a l a v i c t o r i a . 
Y a e l l a l l ega remos , con u n a ac-
c i ó n in tensa , u n i f o r m e , co l ec t i va . 
C u a l q u i e r t a rea , en este sen t i -
do, debe i n u n d a r • las poblac iones 
y las comarcas adyacentes , de ho-
jas , fo l l e to s , conferencias , m a n i -
festaciones generales o pa rc i a l e s ; 
debe c o n s t i t u i r a ína v e r d a d e r a ag i -
t a c i ó n de l a c o l e c t i v i d a d , p o r l a 
pa l ab ra o r a l o escr i ta , que se ba-
r á l l ega r , en o p o r t u n o s p e t i t o r i o s , 
a los poderes de l a N a c i ó n . B i e p 
p repa rada , b i e n d i r i g i d a , p r o d u c i -
r á excelentes f r u t o s . 
N o nos hagamos i l u s i o n e s ; m i e n -
t r a s no ob tengamos e l reconoc i -
m i e n t o de nues t ros derechos en 
e l c a m p o de l a e n s e ñ a n z a , n a d a o 
m u y po-co p o d r e m o s ade lan ta r . 
A c t u a l m e n t e , 
L o s c a t ó l i c o s poseemos e n e l de-
p a r t a m e n t o de M o n t e v i d e o 
c i n c u e n t a y ocho es tab lec imientos 
educacionales , e n t r e escuelas y co-
leg ios , c o n u n t o t a l de 9.940 a l u m -
nos. 
€ l a s e p o r clase, los hemos v i s i -
t ado todos en estos ú l t i m q p meses. 
A esa c i f r a de n i ñ o s y j ó v e n e s de 
nues t ros i n s t i t u t o s educacionales 
hay que ag rega r los 2.500 a l u m n o s 
de las v e i n t e escuelas de R e l i g i ó n 
de l a L i g a de Damas C a t ó l i c a s , que 
t a m b i é n estamos r e c o r r i e n d o , y los 
10 .000 n i ñ o s , a p r o x i m a d a m e n t e , 
de los cen t ros c a t e q u í s t i c o s y o r a -
t o r i o s fes t ivos . 
Pero , ¿ q u é es u n t o t a l de 22 .440 
n i ñ o s sobre e l m u n d o de chicos que 
p o p u l a n po r n u e s t r a c i u d a d y sus 
b a r r i o s adyacentes? * 
Es c i e r t o que l a o b r a c a t e q u í s -
t i c a se expende d í a a d í a , y con 
g r a n f r u t o , m á x i m e d e s p u é s de las 
recientes conferenc ias de l c l e ro so-
b re e l Ca tec i smo , y las d i spos ic io-
nes adop tadas p o r l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a acerca de d i cha ma te -
r i a ; es t a m b i é n c i e r t o que se h a n 
es tablecido en estos ú l t i m o s a ñ o s 
v a r i o s cen t ros de e d u c a c i ó n , y que 
en e l a ñ o a c t u a l se a b r i r á n dos 
nuevos c o l e g i o s ; pero estos esta-
b l e c i m i e n t o s , ¿ c ó m o se i m p l a n t a n , 
c ó m o se sos t ienen • y d e s a r r o l l a n ? 
Con sac r i f i c ios ingen tes de nues-
t r a s i n s t i t u c i o n e s , como l a Asoc ia -
c i ó n de E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a , r e a l i -
zan en este sen t ido u n a v e r d a d e r a 
o b r a heroica' , o con l a c o o p e r a c i ó n 
de a lgunas a lmas que v e n en l a 
escuela, como l o es en efecto, l a 
f u n d a m e n t a l en t r e todas las ob ra s 
de c a r á c t e r soc ia l c r i s t i a n o . 
Pe ro , ¿ y los m u c h o s b a r r i o s de 
l a c i u d a d , a los cuales n o l l e g a a ú n 
l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a ? ¿ Y las i n n u -
merab les reg iones de nues t r a c a m -
p a ñ a , cas i h u é r f a n a s de a u x i l i o s 
esp i r i tua les? ¿ C ó m o p rovee r lo s , 
c ó m o sacar los de su estado de i g ' 
no ranc i a? P a r t e e l a l m a v e r que 
sean t a n t o s los que p i d e n e l p a n de 
l a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a y n o h a y a 
q u i e n se l o d i v i d a y d i s t r i b u y a . 
¿ C ó m o , p o r o t r a pa r te , c o n t a r 
con e l n ú m e r o necesar io de maes-
t r o s , y a u n cuando l o t u v i é r a m o s , 
¿ c ó m o a f r o n t a r e l p rob lema i n s o -
l u b l e de l a j u b i l a c i ó n p r o f e s i o n a l ? 
Creednos ; en n u e s t r o concepto no 
h a y m á s - que u n a respues ta a t o -
das estas p r e g u n t a s : es preciso ob -
tener , po r t odos los med ios l í c i -
tos y razonables , l a r e p a r t i c i ó n 
p r o p o r c i o n a l escolar . 
C o n e l l a , m i e n t r a s se nos r eco -
n o c e r á n nues t ros legri t í imos dere-
chos, da remos u n paso i n m e n s o en 
l a c r i s t i a n i z a c i ó n de l a n i ñ e z y , por 
•ende, de l a soc iedad ; r eso lve remos , 
f avo rab l e y t e r m i n a n t e m e n t e , t o d a s 
las i n c ó g n i t a s apun tadas . 
Se c o n t i n u a r á 
SE V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J F 
ra. nuevas completamente, m u y bara-
v 1 n a g Í S . C a " er'tr6 Su¿rez y E e -
45371—21 oct . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D D E 
cadena con c a r r o c e r í a express Tiena 
encerado nuevo y chapa nueva. I n -
lo rman Pasaje Oeste entre Lu i s Esto-
ve? y Estrada Pa lma . 
. 45329—34 oct . 
C a m i ó n Pie roe A r r o w , de 5 tone la -
das, de vo l teo h i d r á u l i c o $ 2 , 5 0 0 su 
ú l t i m o p rec io . Gomas comple tamen-
te nuevas . E n condiciones de nue -
v o . C u b a n A u t o C o . A v e de Ja 
R e p ú b l i c a 2 9 7 . , 
4 5 0 8 4 — M oct . 
C A R R U A J E S 
VENDO UNA C A R R E T I L L A CASI 
nueva, de tres ruedas, muelles d© 
coche, propia para f rutas , dulces o 
f r i t u r a s . Teniente Rev 36 
45327—14 oct . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O UNA P I A N O L A R E G A L CON 
rol los . La dov barata . Se puede ver 
en Gervasio 59. 
45373—14 oct. 
M I S C E L A N E A 
GAJÍGA. SE V E N D E UNA C A J A DE 
hierro grande, 2 puertas exteriores y 
4 interiores y una b6voda con combi-
nac ión . In forman t r Apcdaca 58 en-
tre Suárez y Eevi l laeigedo. 
45371—21 oct . 
B O C A D I T O S B A R C E L O N E S E S 
Indispensables en les t a l l e s , bau t i 
zos, fiestas y en todas reunicnes don-
de reine l a a l e g r í a . Preparados con 
teda p u l c r i t u d y esmero; de p u é de 
Folio, de Anchoas y de Ja.mCn. Para 
mayor comodidad en la proparac ió . i 
rogamos se s i rvan hacer los pedidos, 
cor. un d ía de an t i c ipac ión , l lamando 
al Te lé fono 1-5332. Precio $8.00 t>1 
ciento, t a m a ñ o grande y $4.00 el 100 
t a m a ñ o p e q u e ñ o . 
4r.346—15 oct. 
por tugueses ( 1 7 5 9 ) , es dec i r , unos 
a ñ o s antes de l a iOdcpendenc ia de 
los Es tados U n i d o s , los j e s u í t a s es-
p a ñ o l e s y por tugueses h a b í a n te-
n i d o en A m é r i c a , s e g ú n u n A t l a s 
de l a ( ^ m p a ñ í a de J e s ú s que tene-
mos a l a v i s t a , l^s s igu ien tes cole-
gios y semina r ios , e i n con t a r las 
d e m á s casas, y las mis iones que te -
n í a n en t re los i n d i o s : 
P r o v i n c i a s Colegios S e m i n a r i o s 
M é x i c o 29 12 
X u e v a G r a n a d a . .10 2 
Q u i t o 11 2 
P e r ú 16. 4 
C h i l e 11 3 
P a r a g u a y 12 1 
B r a s i l . . . . . . . .12 5 
M a r a ñ ó n . . «. . . 2 2 
T O T A L . 103 . 3 1 
Es dec i r , una sola O r d e n r e l i -
giosa, la C o m p a ñ í a de J e s ú s , l l e g ó 
a t ener C I E N T O T R E I I N T A Y C U A -
T R O cen t ros docentes (has t a u n i -
v e r s i d a d e s ) , capaces a lgunos de 
c o m p e t i r c o n los mejores de E u r o -
pa. A é s t o s h a y que a ñ a d i r los que 
t e n í a n las o t ra s ó r d e n e s r e l ig iosas , 
y l a Ig l e s i a , p o r cuen t a p r o p i a o en 
u n i ó n con el Es t ado . 
P a r a c o m p l e t a r este cuad ro , c o m -
p á r e s e e l estado de l a e n s e ñ a n z a 
en las colonias e s p a ñ o l a s a media-
dos d e l s ig lo X V I I I con C E N T E -
N A R E S de colegios , s emina r io s y 
un ivers idades , a l a a l t u r a de las 
m á s f lo rec ien tes de E u r o p a , c o n e l 
estado en que se h a l l a h a en las co -
lon ia s sajonas con solo D O C E i n -
s ign i f i c an t e s co legios , los U N I C O S 
fundados en a q u e l t i e m p o . 
S u r e s u l t a d o es u n a ap las tan te 
s u p e r i o r i d a d en f a v o r de l a co lo -
n i z a c i ó n c a t ó l i c a . 
E l g rado de c u l t u r a a que l l e g ó 
el p u e b l o i n d i o e n e l p r i m e r s i g lo 
de l a C 0 n q n i s t a , puede verse en l a 
s i gu i en t e l i s t a , que es a n t e r i o r a 
t o d a c o l o n i a p ro t e s t an t e en N o r t e 
A m é r i c a : 
t icas en L e n g u a M e x l c a n T ^ ^ 
las supers t ic iones que ^ / « O w * 
dado en t r e l o * i n ^ - J 1 ^ a  e t r e l s ind ios 
d u j o a l mexicano trea . b i é t t ^ 
L o p e de Vega i n í i ^ S ^ 
T e a t r o de l M u n d o " . . g 1 1¿ 
p r o f e t a y l a " M a d r e de l i ^ 
P e d r o G u t i é r r e z de S a n l ^ 
nob le i n d i o mexicano e ^ , ^ ' 
o b r a sobre los a c o n t e c i ó bl6 ^ 
A n á h u a c , l l ena de c u r b s S ^ l 
E n t r e los descend e í e ? ^ 1 ^ 
panoles f i g u r a n : > ^ ei, 
F r a y Pedro de A s r u r u ^ 
d ien te de los Primeros n A , 1 1 ^ -
H o m b r e de vasta i S t r í c c i í 0 1 ^ 
ciencias y en l i t e r a t u r a e5 
por sus b r i l l an t e s luces ' f J ^ -
p r o v i n c i a l de l a o rden de * 1 ^ 
t í n , donde h a b í a varones 5AgllE' 
dadera c i enc ia : a s i s t i ó 4 ^ Ver-
t e ó l o g o c o n s u l t o r a l tercor ^ 
mex icano , en que m a n i f e s t ó 
to j u i c i o y su profundo s a h l 
C r i s t ó b a l de l Cast i l lo 
mexicano , esto es. h i i o rió mestl20 
y de i n d i a , e s c r i b i ó ¿ n SlI1?afio1 
g á n e l a la " H i s t o r i a del vS? ele-
los aztecas a l e á i s de A n á W - ^ 
Diego M u ñ o z de Cabargo ' „ 
mest izo t laxca l teca , escrtKu ^ 
" H i s t o r i a de l a c iudad y Je fa k 
p ú b l i c a de Tlazcala*' y e 14 fe-
A n t o n i o de Saavedra n̂ . 
mexicano descendiente de e s ™ ' 
^ e s c r i b i ó du ran te su n a v e S ' 
E s p a ñ a , la h i s t o r i a de ia§^6l! 
qu is ta de M é x i c o , ^ o n el títrn ?' 
" E l P e r e g r i n o Ind&nt' Z^J* 
l a i m p r i m i ó el a u t o r en VadriJ a 
1599 , c e r r á n d o s e con e l i o ' T C 
s r g T x v i 6 ^ N u e V a - E s ^ a 
Tomein no ta log antlMUi» 
de t rac tores de l a ¿ l o n i S n 1 ? 
panela que l a combaten, ^ \ m J ' ' 
y m a l d i c e n , no t an to por ser egt, 
E0SPÁs-OLAPOr9Ue 68 CAT0LICA 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las facultades de Madr id y l a Ha-
bana. Con 35 años» de p r á c t i c a profe-
s io r a i . Enfermedades de la sangr.;, 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , pa r tos . Tra -
tamiento especial cura t ivo de las 
afecciones genitales de la mujer 
Ce nsultas diarias de l a S. Gra t i s los 
n.artes y Viernes. Lea l tad 93. Te lé -
fono A-0226. Habana. 
45332—10 nov . 
F I E S T A TXE L A H A Z A 
C o l o n i z a c i ó n c a t ó l i c a y p r o t e s t a n t e 
Ix>s J e s u í t a s y l a E n s e ñ a n z a 
H o y , d í a 12 , fecha de l deiScu-
b r i m l e n t o de A m é r i c a , se ce lebra 
en los p a í s e s h i spano-amer jeanos l a 
l l a m a d a F i e s t a de l a Raza . E s l a 
g r a n f ies ta de l a c o l o n i z a c i ó n es-
p a ñ o l a , t a n d i f a m a d a p o r los ene-
m i g o s de nues t r a f é y de n u e s t r a 
raza . 
Y a que t a n t o se p o n d e r a l a 
C U L T U R A de las co lonias sa jonas 
y l a I G N O R A N C I A y A T R A S O de 
las e s n a ñ o l a s . conv iene r e c o r d a r 
estos datos . 
P a r t i m o s de 1 6 2 0 , e n que co-
m e n z ó l a c o l o n i z a c i ó n sajona, y nos 
f i j amos ú n i c a m e n t e en l o que h i c i e -
r o n los P P . j e s u í t a s p o r l a ense-
ñ a n z a . 
Colegios en 1 6 1 6 
E n 1 6 1 6 , c u a t r o a ñ o s antes de 
que l l e g a r a n los p u r i t a n o s a l sue lo 
a m e r i c a n o , t e n í a n los j e s u í t a s en l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a : 
P r o v i n c i a de M é x i c o : 340 j e s u í -
tas c o n u n a casa p rofesa en l a ca-
p i t a l ; D I E Z co l eg ios : los de M é -
x icos , Oaxaca. G u a d a l a j a r a , P u e -
b l a , V a l l a d o l i d ( M o r e l i a ) , P á z c u a -
r ó , T e p o z o t l á n , Zacatecas. M é r i d a 
y G-uatemala: las res idencias de 
V e r a c r u z y Zacatecas, y las m i s i o -
nes de S ina loa . 
P r o v i n c i a d e l P e r ú : 370 j e s u í t a s 
c o n S I E T E co leg ios : los de L i m a , 
Cuzco , P o t o s í , Chuqu i saca , ¡La Paz, 
H u a m a n g a y Q u i t o ; u n n o v i c i a d o 
y u n " s e m i n a r l o en L i m a ; y las r e -
s idencias de L i m a , J u l l , Santa C r u z 
y O r u r o . 
P r o v i n c i a d e l P a r a g u a y : 116 j e -
s u í t a s con S I E T E c o l e g i o s : San-
t i a g o , C o n c e p c i ó n , A s u n c i ó n , C ó r -
doba , San M i g u e l de T u c u m á n , 
M e n d o z a y Santa Fe;% con las re-
sidencias de Buenos A i r e s y San-
t i a g o d e l E s t e r o . 
P r o v i n c i a d e l N u e v o R e i n o : U n o s 
100 j e s u í t a s c o n DOS c0 leg ios : los 
de B o g o t á , y C a r t a g e n a ; u n s e m i -
n a r i o en B o g o t á y u n n o v i c i a d o en 
T u n j a ; y lag res idencias de Pana-
m á y Ca j ica . 
T O T A L : 926 J e s u í t a s con 26 co-
leg ios , 2 seminar los y o t r a s casas 
y mis iones . 
A estos h a b r í a que a ñ a d i r los 
j e s u í t a s de l B r a s i l . 
Co leg ios antes d e 1 7 7 0 
A l ser expulsados los j e s u í t a s de 
los d o m i n i o s e s p a ñ o l e s ( 1 7 6 7 ) y 
E s c r i t o r e s d e l S i g l o X V I 
E n e l s i g l o X V I b r i l l a r o n los 
s iguientes escr i to res i n d i o s : 
J u a n T o v a r , j e s u í t a mexicano , de 
nob l e f a m i l i a azteca, e s c r i b i ó va-
r i a s obras sobre los sucesos de 
A n á h u a c , an t e r io re s a l a conquis -
t a , b r i l l a n d o sobre t o d o en l a " H i s -
t o r i a a n t i g u a de l o s r e inos de M é -
x i c o . A c o l h u a c á n y T l a c ó p a n " , que 
e s c r i b i ó p o r i n d i c a c i ó n de l c u a r t o 
V i r r e y d o n M a r t í n E n r í q u e z de A l -
manza p r o t e c t o r de las l e t r a s en 
l a N u e v a E s p a ñ a . T o v a r a d q u i r i ó 
cur iosos datos p a r a da r c ima a su 
empresa l i t e r a r i a , y de sus p rec io -
sos m a n u s c r i t o s se s i r v i ó e l f amoso 
h i s t o r i a d o r e s p a ñ o l d o n J o s é de 
Acos ta , en l o re fe ren te a las a n t i -
g ü e d a d e s mexicanas , como é l m i s -
m o l o conf iesa . E l t a l e n t o , b u e n 
j u i c i o y e locuencia que d i s t i n g u í a n 
a l descendiente de l a nobleza az-
teca, le c o n q u i s t a r o n el n o m b r e de 
C i c e r ó n m e x i c a n o , que le daban 
los e s p a ñ o l e s . 
Con i g u a l j u s t i c i a l l e g ó a a l can -
zar e l aprec io de los l i t e r a t o s o t r o 
i n d i o , t a m b i é n T o v a r , d o n A n t o n i o 
T o v a r Cano de M o c t e z u m a I x t l i x o -
c h l t l . Es te i l u s t r e esc r i to r , descen-
d ien t e de las dos casas reales de 
M é x i c o y de Texcoco, e s c r i b i ó p o r 
p e t i c i ó n de l V i r r e y Velasco, ca r t a s 
h i s t ó r i c a s sobre d iversos p u n t o s ; 
l a g e n e a l o g í a de l r e y de A c o l h u a -
c á n , y l a h i s t o r i a a n t i g u a de a q u e l 
r e i n o . A s u n t o s i d é n t i c o s t r a t ó l a 
b i e n c o r t a d a p l u m > de F ranc i s co 
P i m e n t e l I x t l i x o c h i t l . h i j o de Coa-
n a c o t z í n , i ' i l t imo r e y de A c o l b u a c á n . 
A n t o n i o P i m e n t e l I x t l i x o c h i t l . 
h i j o de l h i s t o r i a d o r a r r i b a m e n c i o -
nado , y de n o menos c a p a c i d a d que 
su i l u s t r a d o padre , e s c r i b i ó las 
" M e m o r i a s h i s t ó r i c a s de l r e i n o de 
A c o l h u a c á n " . D e esta In te resan te 
obra se v a l i ó J u a n de T o r q u e m a d a 
para e s c r i b i r su " M o n a r q u í a I n -
d i a n a " , y de e l l a t o m ó e l i l u s t r e 
C l a v i j e r o para su " H i s t o r i a A n t i -
gua de M é x i c o " , i m p o r t a n t e s y c u -
r iosas n o t i c i a s . 
D o n J u a n B a u t i s t a P o m a r , des-
cendiente de u n o de los h i j o s bas-
t a r d o s de los reyes de Texacoco, es-
c r i b i ó l a " R e l a c i ó n de las a n t i g ü e -
dades p o l í t i c a s y r e l ig iosas de los 
aco lhuas" , o b r a de que se s i r v i ó 
T o r q u e m a d a , y que f u é dedicada 
a l m o n a r c a e s p a ñ o l . 
Tadeo de N i z a , i n d i o per tene-
c ien te a l a nobleza t l axa l t eca , es-
c r i b i ó e n 15S4, a ruegos d e l p r i -
m e r v i r r e y d o n A n t o n i o de M e n d o -
za, l a " H i s t o r i a de l a Conqni i s ta" . 
F e r n a n d o A l v a r a d o Tezomac, i n -
d i o n o b l e , e s c r i b i ó e n 1598 l a " C r ó -
n ica M e x i c a n a " , en dos par tes . 
G a b r i e l de A y a l a , i n d i o de l a 
nobleza de Texacoco, e s c r i b i ó en 
l e n g u a mexicana , c u a t r o obras I m -
por t an te s , m u y aprec iadas de los 
In t e l i gen t e s , que son " C r ó n i c a M e -
x icana" , que c o n t i e n e los I m p o r -
t an te s acon tec imien tos operados 
desde 1068 has ta 1 5 5 7 ; H i s t o r i a de 
l a C o n q u i s t a de los e s p a ñ o l e s ; no -
t i c ias o r i g i n a l e s de l o s r e i n o s da 
A c o l h u a c á n . M é x i c o y o t r a s p r o -
v inc i a s , y comen ta r io s h i s t ó r i c o s 
desde 1064 has ta 1 5 2 1 . 
Pedro Ponce, nob le i n d i o , p á r r o -
co de T z o m p a h u a c á n , e s c r i b i ó en 
cas te l lano u n a o b r a c o n e l t í t u l o de 
" N o t i c i a de los dioses y de l o s 
r i t o s d e l g e n t i l i s m o m e x i c a n o " . 
J u a n V e n t u r a Zapa t a y M e n d o -
za, n o b l e t l a x c a l t e c a , e s c r i b i ó l a 
c r ó n i c a de T l a x c a l a . donde se r e -
f i e r en los cu r iosos sucesos de l o s 
t laxcal tecas desde su l l e g a d a a l p a í s 
de A n á h u a c , has ta e l a ñ o de 158 9. 
D o n C r i s t ó b a l C a s t a ñ e d a , i n d i o 
nob le de M i c h o a c á n , e s c r i b i ó u n a 
R e l a c i ó n de la conqu i s t a de San-
d o v a l v de l v i a j e de l v i r r e y M e n -
doza a l p a í s de los ch lohimecas do 
J u c h i p i l a . 
L o s s e ñ o r e s de C o l h u a c á n , e sc r i -
b i e r o n loa A n a l e s d e l r e i n o de C o l -
h u a c á n . E n l a b i b l i o t e c a de los j e -
s u í t a s de M é x i c o , e x i s t í a u n a copia 
de la expresada obra . 
F e r n a n d o de A l v a I x t l i x o c h i t l , 
noble I n d i o texcocano, descendiente 
po r l í n e a rec ta de los reyes de A c o l -
h u a c á n , se h i zo no tab l e p o r su t a -
l en to , su saber y s u r e c t o Ju ic io . 
Dedicado a l e s tud io y ve r sado en 
las a n t i g ü e d a d e s de su n a c i ó n , es-
c r i b i ó a ins tanc ias del -v i r rey d o n 
L u i s de Velasco, las s igu i en t e s 
obras : " H i s t o r i a de l a N u e v a E s -
p a ñ a " , " H i s t o r i a de los s e ñ o r e s 
ch loh imecas" , "Compend io h i s t ó r i -
co de l r e ino de Texcoco" , " M e m o -
r i a s h i s t ó r i c a s de los t o l t e c a s " , 
"Can tos d e l emperado r N e t z a h u a l -
c ó y o t l " . 
D o n M a n u e l A l v a , h i j o suyo , d o -
tado de no tab l e capac idad , e s c r i b i ó 
d iversas obras , e n t r o las cuales f i -
g u r a n en p r i m e r t é r m i n o , sus " P l á -
C O L O N Y E L VIERXBS 
A l g u n o s se de jan l levar ñor u 
super t i c iosa creencia de q j 
V i e r n e s es e l d í a de mal agüero 
y muchos son los capitanes de bar 
eos que no emprenden nunca j 
v í a e en este d í a de la semana 
A C r i s t ó b a l Collón el Tierna i 
f u é s i empre p rop ic io , Pues p J 
s á m e n t e en este d í a se c u m p S " 
l o s ^ m á s i m p o r t a n t e s sucesos de ^ 
E n v ie rnes s a l i ó del Puert0 
P a l o s pa ra , su v ia je de descu 
m i e n t o . 
E n v ie rnes c o m p l e t ó sus obser-
vac iones acerca de la Tarlación 
m a g n é t i c a . 
E n v iernes pudo v e r algi 
avec i l l as t ropica les , los primeros 
I n d i c i o s de u n Nuevo Mundo. 
E n v ie rnes descubre en el Ma' 
Sargaso, el g r an " f e n ó m e n o oceá 
n ico^ 
E l v i e rnes , 12 de octubre de 
1492 , descubre t i e r r a . 
E n v i e rnes , e l mismo día y año 
p l a n t a l a p r i m e r a cruz en efsaelo 
de l N u e v o M u n d o , -
E n v ie rnes , 19 de octubre, escri-
be a los reyes de Casti l la que vol-
v e r á e n e l mes de A b r i l ; y llegó 
p rec i samente el 15 de dicho mes. 
E n v i e rnes ve r i f i c a su entrada 
t r i u n f a l e n Barcelofta . 
E n v ie rnes , 16 de novlemhre, en-
c u e n t r a u n a c r u z puesta, no sabe 
p o r q u i é n , n i c ó m o , en una hh 
des ier ta en e l M a r de Naestra Se* 
ñ o r a . 
Eín v ie rnes , 30 de noviembre, 
p l a n t ó u n a g r a n c ruz «n puerto 
Santo . 
E n v ie rnes , 4 de Enero, al sallf 
e l so l , se hace a l a vela para Es-
p a ñ a . 
E n v i e rne s , e l mismo día y afio. 
d e s p u é s de comer, la Provideucl» 
le conduce a bordo el capitán de-
s e r t o r M a r t í n A l o n s o Pinzón, 
le h a b í a cobardemente abandonado. 
E n v ie rnes , 25 de Enero, el mar 
le abastece de grandes provisiones 
de pescado. 
E n v i e rnes , 15 de febrero, libra-
do de u n a t e r i b l e tempestad, dea-
c u b r e las Azores . 
E n v i e r n e s , 22 de fdbrero, ios 
Por tugueses le r e s t i tuyen la gente 
que le h a b í a n capturado. 
E n v ie rnes , 8 de marzo, la 
v i t a c i ó n de su g rande enemigo, ei 
R e y de P o r t u g a l , de Ir. a Lisboa, 
c o n s t i t u y e el p r i m e r estado ae 
SloTia. a-tr;t 
E n v i e rnes , 16 de Marzo, enir* 
de nuevo en Palos, en tr iun*). 
C o l ó n s o l í a l l a m a r P™; id , e f ^ 
esta co inc idenc i a del día de su 
p a r t i d a a l Nuevo Mundo < » * f j ? 
de su l l egada y de los principales 
inc iden tes de su v ia je . 
L A F I E S T A D E L A ^ 
T E M P L O D E S A N F ^ ^ r e á 
E n e l t e m p l o de los ^ 
F ranc i scanos de l a Habana' i ° L e 
las nueve de l a manana, smem • 
f u n c i ó n en c o n m e m o r a c i ó n a ia 
gen d e l P i l a r , a l " D í a de Colón 
y a l " D í a de l a K * ™ : ' ' - eSpa-
Se i n v i t a a las sociedades e p 
ñ o l a s , a los Caballeros de Co£ ; 
a E s p a ñ a I n t e g r a l . J < 5 ^ e * f p0r 
eos y a los f ieles en f °era¿dPreS 
l a Venerab le Comunidad de r 
F ranc i scanos y l a Venerable 
den Terce ra de 1* -Habana. 
F r a y B a s i l i o d o G ^ x r a , O * ^ . 
rio; F r a y B u e n a v e n t u r a ba 
G u a r d i á n ; D r . A r t u r o m n a n 
H e r m a n o M i n i s t r o ; I n é s Gómez 
B r a v o , H e r m a n a M i n i s t r a . 
N O T A : Se ruega a los H e r i o s 
T e r c i a r i o s , as is tan con «1 faani 
c a p u l a r l o . 
C U L T O C A T O L I C O ' P A B A H O t 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en ei 
d e l E s p í r i t u - S a n t o . s o l e ^ ' 
E n l a Merced , a las 9 del Pi-
s i m a f u n c i ó n a l a V i r g e n cla 
l a r , o i r e n d a d a p o r l a Benei 
Aragonesa . . a i.c Mis»5 
E i los d e m á s templos 1 ^ ^ ^ 
rezadas y ^ ^ á a s J * como 
a los d í a s sueltos, ^ es fi«f 
y a expresamos ^ ' ^ l la o b * 
t a de preceptos en cuanto 
g a c í ó n de o í r M 1 8 ^ c ¿ i o U C O . 
D I A 12 DE OCTUBBB 
¡adrado » 
JnbUeo Circular. Su ^ * £ ~ del 
,a Ha manifiesto en 1» ^ 
Este mos está, con» 
Scftora del Kosarlo 
osiá. d  ifi st  «  
•Espíritu Santo. 
k—•— antos S** 
Nuestra S e ñ o r a del F"*1"' - ^ iv i c í 
t a f í n . capuchino. Walfr ldo. 
Maximi l i ano , confesores, ^ ' ^ t i r 1 
Constanzo, de l a C. do • ^ 
Santa Herl lnda. virgen, ataae 
A 5 Í 0 X C I U 
P R O F E S I O N A L E S D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . / A G I N A V E I N T I T R E S 
D E C I E N F U E G O S 
• !*_ " V i d a So 
^ u l e í d a Becaon . J 1 ^ .Tia 
S \ ^ C o f Per Ne t amen te aue s i 
S a b í a ? ú n e b r e n0 iba a ser t a n 
^ m e r ^ o c o i o m e r e c í a sn excel-
r P e - ^ r m a é r pueblo aue 
Vln0 * i T u y o y Por enc ima de 
^ ^ J o í l e y Justa a p r e c i a c i ó n , 8 « 
t 0 d a t a 4 n no pocos p re ju i c ios « n 
' ^ S r a no0 obstante ser d e n t r o 
ga out r* ' . 16n una e m i n e n c i a . 
d ^ ^ o r dVsolrente de a lgunos ^ 
La? c í a s te r renas • pensando 
& A los convencional i smos B O -
fj;. llluSeoef, E d a d e s de l 
v r s i n V é a l e s y s in re 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . J O R G E " M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E * 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
X c t o r ^ E n r i q u e U u r l a , ^ a 
un consa 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos c iv i les y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez en el despacho de la» 
escrituras, entregando con su legal i -
zación consular lae destinadas a l 
extranjero. T r a d u c c i ó n para protoco, 
larlos, óe documentos en ingles, u i i -
cinas: Agular . 66. altos, te lé fono M -
6679 C 1000 I n d 10 r 
ibrado, pero era t a m b i é n 
- hnh-mio , de e?os e s p í r i t u s 
^ i e r ^ ' S bien y a l a v e r d a d que 
¿ v a n la d ign idad como escudo y 
l i a lma r̂no s a n t u a r i o . 
6 ifios de estudios, sus a ñ o s 
d e f i c i e n t e l abor m é d i c a , s u « t r l -
UBÍOS profesionales, t u v i e r o n su 
J y sus laure les en F r a n c i a y 
c «o v fué j u n t o a o t r o g r an -
f f d e ia medicina cubana, e l doc-
fn6r joauu^n A l b a r r i n ; d e s p u é s d3 
Hado esto, en fe rmedfcdw rereses 
¡ ) áê o, el i n f o r t u n i o coa t o d o 
eiérMto de miser ias , y , f u é en-
tonces cuando v o l v i ó a Cuba, su 
patria, 
ya era t a r d e . 
Su fama, su r e n o m b r e , iog n -
testimonios de su p e r s o n a l i d a d 
« M i c a de su esc la rec ido t a l e n -
ío todo de nada le v a l i e r o n , sus 
ro'mnatrioute n o q u e r í a n conocer 
ai doct i r L l u r i a o no les c j u v e n í a 
reconocerle. 
Enfermo de l cuerpo p r i m e r o , 
ocnrri5 son todo esto l a en fe rme-
dad del alma, y a s í l l e g ó a Cien-
fuegos, guiado p o r personas de 
buen c o r a z ó n . . .'••4J 
Aquí l o g r ó reptonerse, a d q u i r i r 
cMe^tel-a, reverdecer isu í a m a y 
probar qu esus especial idades e ran 
harto ü t i l e s e i n d i s c u t i b l e » . 
Y por cientos «e con t aban sus 
curas. • . . 
Y por cientos t a m b i é n los t e s t i -
monios de los quo d e s p u é s de 
luengos afios de crueles padeci -
mientos l o g r a r o n a sus manos u n a 
curación p ron ta y a b s o l u t a . 
Ya en Cienfuegos y su J u r í s d i c -
ctón el nombre del d o c t o r L l u r i a 
era venerado, a d m i r a d o y respeta-
do, como io fuera en F r a n c i a co-
mo lo fuera en Espaf ia , y como n n 
com'ino que fuera en l a Habana , 
donde rea l izó curas m a r a v i l l o s a s . 
Su inconsolable v i u d a e h i j a , se 
rieron a c o m p a ñ a d a s en au t senc ía , 
de familiares m u y le janos , p o r le-
• glón de damas amigas de v e r d a d , 
que han sabido reconocer en e l las 
tanto m á s pres t i ig io , c u a n t a m a -
yor honorab i l idad . 
El duelo del doc to r L l u r i a es-
tuvo representado p o r los s e ñ o r e s 
Florencio R . "Velis, D i r e c t o r Ge-
rente de ' L a C o r r e s p o n d e n c i a " y 
Presidente del A y u n t a m i e n t o ; doc 
tor Regino de l a A r e n a ; doc to r 
•Ramón C a s t i l l o ; d o c t o r D o m i n g o 
Urqulola. 
7 fué precisamente e l seaor V a 
Ifs, el m á s compene t rado ¿ o n l a 
vida del ex t in to , q u i e n d e s p i d i ó eí 
duelo, haciendo u n a b r i l l a n t e na-
rración de l a e m i n e n t e pe r sona l i -
dad médica d e l ' d o c t o r L l u r i a , 
dando a conocer sus grandes v i r -
t tudes cívicas y mora les , a l pa r que 
su saliente p e r s o n a l i d a d j i r o f e s i o -
na!, en la que l o g r ó ser u n a e m i -
nencia . 
Dijo el s e ñ o r V e l l s , que no e? 
fácil adqui r i r n o m b r e en F r a n c i a 
y en E s p a ñ a no hab iendo s ido l o 
qne fué el doc tor L l u r i a . 
Cuando nues t ro c o m u a ñ e r o se-
fior Velig t e r m i n ó su m a g i s t r a l 
oración todos l o c o n g r a t u l a r o n . 
Después en n o m b r e de los obre-
ro» habló ante e l f é r e t r o e l s e ñ o r 
Pérea Hereau, q u i e n e x p r e s ó l a ' 
profunda g r a t i t u d de l a clase ba -
cía el doctor L l u r i a . 
Ya reposan en e l cemener io de 
Cienfuegos los m o r t a l e s restos d e l 
doctor L l u r i a , u n a g l o r i a de l a 
ciencia m é d i c a c u b a n a . . 
Dios lo tenga en la g l o r i a . 
Reiteramos a s u i nconso lab l e 
^ i d a , la s incera e x p r e s t i ó n dB 
muestra pena . 
\ J&SJ'jr.UlAL/. 
F E L I P E K i V t K Ü 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 4 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 6?. te lé fono A-931^ 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Nota r la 
Manzana de Gómez, 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind . 27 jny 
NO S E A I N F E L I Z 
í*.o v iva asustado, no t e m a venza 
¡f « i s t e n c i a . t r i u n f e de l a v i d a , 
^ome E l i x i r A n t i n e r v i o s o de l D r . 
vernezobre, y v e r á como a le j a los 
r^K3xColores n̂e a todo Pone, 
^otnbata el malestar de sus ner-
m ^ ' / f 1 1 ^ 811 neuras ten ia , es el 
Sduce.81210- ^ ^ ag i t ada 10 
a l t . 20 oct . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Asuiar . 73. 4o. pfso. Telf . M-4319 
40166 11 nv 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo J 
Obrap ía . Te lé fono A.3701. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4067. 
Estudio privado. S. Rafael, 141, ai-
tos, te léfono U-345^ 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda c í a s * de 
asuntos Judiciales, tanto civi les co-
mo cr iminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Te lé fonos A S024 o 1-3693. 
D R . P A S C U A L A R G A 1 N Y 
' M A R T I N E Z 
Abogado y Nota r io fiel Bufete de 
Cortina y C é s p e d e s . O'Reil ly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924, Trabajes no-
tariales t é todas horas. Asuntos ad-
min is t ra t ivos y c iv i les . Especialista 
en divorcios V asuntos cr iminales . 
38649—2 «ot . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar . 71, 5o. piso. Te-
léfono A_2194. De 8 a 12 a. m . y 
le 2 a 5 r». m . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios , Asuntos , hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con B U l ega l izac ión . Nep-
tuno. 50. altos. Te lé fono A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARDOS G A R A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de.! Co„ 
merclo 
Te lé fono A-344» 
C 6946 I n d 2« 11 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc C. E. 
M . S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln, 120. 
te léfono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R S I -
• D A D 
Medicina en general . Tra tamiento mo-
ie rno de las enfermedades pulmona-
res . Consultas de 2 a 4. Indust r ia , 
16. Teléfono A-8324. 
45066.—8 N o v . 
N O T A S D E L C E R R O 
Homenaje a l D a n z ó n 
nofotrhoinlena3e a l d a n z ó n , como' 
un Pr r ^ m o s asegurado t u v o 
" g r a n é x i t o . 
Sport naTmplios salones del E d i s o n 
r o s k L mb d i e r o n cab ida a n u m e -
^shna c o n c u r r e n c i a . i 
s6iitafiSeX^ • femei11110 e s t i b o repre-
« e W 5 „ d l g n a m e n t e Por l o m á s 
" q u a r t i - - nuQstro a r i s t o c r á t i c a 
^ ^ m e r o s a s daml tas 
recuerd 0 n ,^ea lc , a ^ 3 t a f i a s t a 
En r. • ^ la? Bigt i len tes : 
«uez pr i Iner l u g a r A m e l l a R o d r í -
r e l a ^ ? ^ A n g e l i t a V a - ' 
tel- v " ' a r B ° í G^mez: E l o í s a M a r -
.L5(iia n >,Tíaz'; An&e la H e r n á n d e z , 
^ r l ind . . ¿ 7 Consuelo G o n z á l e z ; , 
cannp^ f a l m o r l : E s t e l a C a s t i l l o ; ; 
( w í A R E Z T Í Can( i ida y Auge- ; 
5a V a S e^ Rosa Sa rd inas ; L u i J 
GeorrirT ^ I a r r a L u l s a Q u i n t a n a ; 
L Í i 1 D a a n t U O í e l l a A l v a r 1-
* O T Í - A ^ u ^ e z ; C a r m e n V a l -
ther ' n r t n g e a H e r n á n d e z - ; Es-! 
Sez- p , , ; f i a r í a A n t o n i o F e r n á n 
C a r W ' G a r c í a ; B l a n c a L a r a U 
? e r ¿ á i S 2 T a f í 0 d r í f 1 i e z : F i d e l i a a l 
cella , Qousuelo E c h e v a r r í a . ] 
aio- ^ r 4 n . á n d e 2 ; M a t i l d e Lampa- , 
V%MéR • l a R o d r í g u e z ; E s t l i e r 
• ^ « 3 . E m p i n a Y i e y a i F r a n c i a - i 
ca V a l d é s ; M a r í a R a m í r e z ; Jus ta 
Pa l ac io s ; L e o n o r C a s t i l l o ; Edel- , 
m i r a M a r t í n e z ; P a b l i t a A l o n s o ; 
Nieves R i v e r o ; C l e o í e D ' S a n t i ; M a 
r í a Teresa O r t i z . 
L a o rques ta de n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o U r z a i s t o c ó m a g n í f i c o s dan-
zones . 
'En .a segunda p a r t e d e l p r o g r a -
m a se s o r t e ó u n precioso estuche 
de m a n i c u r e , t o c á n d o l e a la s i m p á 
t i c a s e ñ o r i t a Mercedes F e b l e « . 
B a i l e 
P a r a s i d í a 17 d e l c o r r l e n t © y 
en los salones de Ce r ro 829 s é 
a n u n c i a la c e l e b r a c i ó n de u n ba i -
le que se denomina "Habana -N«>xr 
Y o r k - H a baña"* e n (el que h a b r á 
in te resan te concurso de foxs y da 
danzones" , o b s e q u i á n d o s e con me-
da l l a s i e o r o a los t r i u n f a d o r e s . 
A la M é x i c o Jazz B a n d se la 
h a encomendado los b a i l a b l e s . 
F I E S T A B A I L A B L E 
E l d í a 7 de n o v i e m b r e p r ó x i m o 
es el . . la s e ñ a l a d o p a r a ce lebrar en 
los he rmosos salones d e l P r o p i e -
t a r i o s de M e d i n a u n a f i e s t a ba i -
lab le que h a de supe ra r a cuan* 
tas l l e v a efectuadas en esta tem-
^pojrada esa ( S i m p á t i c a sociedad 
M a n u e l B e c e l r o , 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E IAA Q U I N T A D E 
DEPENU LNTES 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
ce 2 a 4, en su domici l io . D entre 
21 y 2S, te lé fono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
s ábados . C á r d e n a s , 45. altos. teléXono 
A-&102. Domic i l i o : Calle 1 n ú m e r o 19 
entre 9 y I I Vedado. Teléfono F-2441 
O 543ü I n d 15 1) 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel , s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
c á t e d r a de enfermedades de la pie l y 
s í f i l i s , especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, mié rco l e s y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aylso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—30 Oct. 
L I G A C O N T R A E l - C A N C E R 
PRADO 6«, H A B A N A 
La L i g a contra el cánce r . Sólo le 
cuesta un peso a l a ñ o . Ayudar ; con 
ello 'a loe finen de propaganda con-
t r a esa enfermedad y r e c i b i r á ade-
m á s informaciones soDre la manera 
da prevenirse contra ese azota de 
la humanidad. 
C 5621 I n d I n 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ú m a g o e Intestinos. Consvlt-iQ de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Tra ta -
mientos especiales s in ope rac ión pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
par i l la , 74. a l tos . 45145.—10 I^ov. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s urinarias. Especialmente bleno-
rragia . viaJOn directa de la vejiga y 
l a u re t ra . Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, e ú t r a Aguacate 
y Composieja. t e l é fono F-2144 y A 
D r . E R N E S T O R . 0 £ A R A G O N 
Director de la Cl ín ica A r a g ó n . 
Profesor aux i l i a r de i a Facul tad d» 
Medicina, C i r u g í a Abdominal , t ra ta» 
miento médico y a u l r ú r g l c o . de las 
afecciones genitales de la muje r . Ci-
r u g í a gastro in tes t ina l y de l a i v í a s 
bi l iares. 
Oficina de consultas, Manriqu*» S. 
Edi f ic io Carrera J ú s t i s , T e l é f o n o s : 
A-9121 e I -SCU. 
c«422 16d-« 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en v í a s urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia. 
Impotencia y reumatismo. E lec t r i c i -
dad Médica y 'Rayos X . Prado, G2, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Te léfono A-3344. 
C 1539 I n d 15 my 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especallsta en enfermedades de ni- ' 
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. t e l é fono A^ 
USB. Domic i l i o : Ca lüada de la Ví -
bora 686. Te lé fono 1-2974. 
C S014 I n d 10 d 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médíso de l a Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, eRp<)CiHimenie en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, v e n é r e o y tuberauloeis pulmo-
nar. Consultas diar ia* de 1 a 2 p . xa. 
en Santa Catal ina 12, «n t r s Delicias 
y Buenaventura, V í b o r a Teléfono I -
1040. T a m b i é n reci?io avisos eu J e s ú s 
del Monte 662, esquina a Victa Ale-
gre. Te léfono 1-1704. 
38434 30 sp 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPITA-
LES D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s mo-
dernos de las enfermedades del E s t ó -
mago, intestinos e H í g a d o . Examen 
a los Rayas X y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-intest inales. Horas: 
de 2 a 4. San L á z a r o 246. Te lé fono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes. R a d i o g r a f í a s a do-
m i c i l i o . Ant iguo gabinete ' A l a m l l l a " 
San Migue l 116. De 2 a 6 
43702.—31 Oct . 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su cl ientela que recibe ó r -
riene-s y ccnsu1ta<j de 3 a Ó. mpnoFi los 
Domingos. T e l . A-3684 y F-1070. Ger-
vasio, 168. 44018 . -2 Nov. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o v 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domici l io , Santa 
Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina In te rna . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A í 4 1 8 . Indus t r ia 57. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la cu rac ión 
de las A lmor ranas . Tra tamiento ein 
dolor n i o p e r a c i ó n . Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diar los . 
Tra tamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, v í a s u r ina-
r i as . Corazón y mentales. E s t ó m a g o 
pulmones y del riftón, h ígado , afeccio-
nes generales, m é d i c o s especialistas, 
para los t ra tamientos d i a g n ó s t i c o s y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m . y 7 a 9 noche. C i r u g í a y 
Medicina en general . 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 
qui tan r á p i d a m e n t e . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 I n d . 22 Sp , 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Te lé fono A-0861. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
ú i c l s a y C i rug ía de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 6 de l a tarde y de 
7 a 9 de l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago , in tes t i -
nos, h í a a d o , p á n c r e a s , corazón, r i ñón 
y pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s 
y n iños , de la piel sangre y vias u r i -
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de }os ojos, gar-
ganta, nariz y o ídos . Contultas ex-
tras $5. Keconocimlentos 52.00. Com-
pleto con aparatos J6.00. Tra tamien 
. to noderno de la s í f i l is , blenorragia! 
i tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rá l i s i s , neurastenia, cáncer , ú l c e r a s y 
a lmorraras . inyecciones intramuscu-
lares y las venas < N e o s a l v a r s á n ) . Ra-
yos X. ul t ravioletas . masajes. co-
rrientes e l éc t r i cas , (medicinales a l ta 
frecuencia), a n á l i s i s da or ina (com 
pleto $2). (conteo y reacc ión de Wa^ 
sermann), esputos, heces fecales y 
l iquido cé fa lo - rayu ldeo . Curaciones, 
nagos semanales, l a plazos). 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial una, en las enfermedades aei 
e s t ó m a g o Tra ta las dispepsias, co l i -
t i s y anleri t i i} por un .o/ocedimiento 
especial y r á p i d o . Consultae de l a 4. 
Reina 90. Pata pobi^s i uses, mié rco -
les y vle.nes de 1 a 3. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, eon es-
pecialidad en el a r t r i t t smo, reuma-
tismo, piel , eczemas, barros, ú lce ras , 
neurastenia histerismo, dispepsia, h i -
perclorhidrla , acidez, coli t is , jaque-
cas, neuralgias p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4- Jueves, gra t i s a los pobres. Ea-
cobar. 105. a n í l s u o . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afeccione» del corazón , pulmones, es-
tómago e intestinos. ConauUas los 
d í a s laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecialea previo av iso . Salud '¿i, te-
léfono A-5418. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c x 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A , 
RIAS D E L A ASOCIACION DE D E -
PENDIENTES 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V í a s 
Urinar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Cistoscopla y Cateterismo de los u ré -
teres. Domic i l io . Monta 374. Te lé fo-
no A-0545. Consultas de 3 a 6. Man-
r ique 10-A. eítnm. t e l é fono A_54,59. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de l a Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
mié rco les y viernes. Lealtad, 12. t e l é , 
fono M-4372. M-3014, 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo , hidrocele. s í f i l i s , su t ra ta -
miento por inyecciones s in dolor. Je-
s ú s M a r í a 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 Oct. 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 j>. m . Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado. 20. te léfono M-2671. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curac ión radical de la ú loe ra estoma-
cal y duodenal y de l a Coli t is en 
c a l q u i e r a do sus per íodos , por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Te lé fono A - A i i i . 
Prado 60, bájos . 
C 11028 I n d 6 de 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en v í a s ur inar ias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i rug ía 
de v í a s urinai*ias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m . en l a calle de 
San L á z a r o 254. 
D R . M A N U E L G A L Í G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
s ic ión de l a Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en í l Hospi ta l 
Calixto Garc ía . Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados de) mencionado Hospi ta l . Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y m e n l a í e s . E s t ó -
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, de 3 a 5, diarias en 
San L á z a r o 402, altos, esquina a San 
Francisco, te lé fono U - ^ i - l . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Car 
lie O entre In fan ta y 27. No hace 
v is i tas . Te lé fono U-2465. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d« Cl ín ica M í d i c a de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
in terna . Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. en Cam-
panario. 62. altos, t e l é fonos A-1327 y 
F-257S. 
CdOSS 31d-l 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gra t is de 
Monte 40 a Monte 74. entre Indio y 
San N i c o l á s . Espec i a l i daü en enfer-
medades de s e ñ o r a s , partos, venéreo 
y alfiles, pulmones, corazón y r íñones , 
en lodos sus periodos. Inyecciones tn« 
travenosas. N e o s a l v a r s á n , e^c. Con* 
Bullas pagas, da 3 a 5 P. m . y gra-
t is de 8 a 11 y media a. m . en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Te lé fono U-225e. 
- »8223—31 Oct. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D i A D M E D I C A , 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión de la u re t r i t i s , por los ra-
yos iiy.'ra_rojoa Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38, No va a do-
mic i l io . C5S91 30 d 20 j n 
* D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A DE P A K I S , L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de estas enfermet'ades por 
medio de los efluvios de a l ta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
cu rac ión de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Te lé fono A-4502. Consultas do 10 
a 12 y de 4 a 6. G 3021 Ind 1 a 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRQJANO 
C á t e a r á t i c o de la Universidad Na-
c ional . Médico de v i s i t a de la Quin-
t a Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, t e lé fono M-4117-. Enfermeda-
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
nera l . Consultas d^ 1 a 3 p . m . 
C 106C9 30 d 26 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dirse tor : 
Dr . Dav id Cabarrocas y Ayala , l e a l -
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
tiultas y reconocimientos de 8 a. m , 
a 7 p . m . $ i 00; i nyecc ión de un 
á m p u l a intravenosa, $1.00; Inyecc ión 
do un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.00; 
Aná l i s i s en general $2.00; A n á l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo , $4.C0 Rayos X , 
da huesos. $7.00; Rayos X de otros 
ó rgano» , $10.00; Inyecciones i n t r a -
venosas para s í f i l i s o venéreo , as-
ma, r e u m a t i s m o anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, 8,60-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones a l cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el t e lé fo-
no A-0344. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco l e s y viernes, de 2 a 8. Paseo 
esquina a 19, Vedado, t e l é fono F-1457. 
D R . L A G E 
Medicina general, Eepecia l l s í ta e s t ó -
mago. Debil idad sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de l a sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, « e t r a d a 
por Angeles. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C W A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tubé rcu lo -
eos de la L iga . N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do U a 2 P. m . T e l . U-1574. 
41779 LO oe 
D R . J r B . R U I Z 
De los hospitales de Fi iaael f la . rre-w 
York y Calixto G a r c í a . Especialista: 
v í a s ur inar ias , s í f i l i s y exfermedadea 
v e n é r e a s . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de loa u r é t e r e s 
N E P T U N O 84. de 1 a b 
C9056 31d-l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostat l t ls , 
impotencia, esteri l idad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d ías , sistema nue_ 
vo a l e m á n . D r . Jorge Winkelmann, es-
pecialista a l e m á n , 26 a ñ o s de expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
d í a . 3315S).—1 Nov . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 112 p . m . San M i . 
guel 117-A. te lé fono A-0857. 
P I f *1 
D R . J . L Y O N 
De l a Facul tad de Pa r í s . Especiali-
dad en la curac ión radical de las 
hemorroides, sin ope rac ión . Consultas 
de 1 a 3 p . m . d iar ias . Correa es-
quina a San Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nar iz , Garganta y 
O í d o s . V i s i t a a domici l io . Consul ta» 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, t e lé fono A-4529. Domici -
l io 4 n ú m e r o 205, t e lé fono F-2236. 
P 30 d 15 *> 
P R C F E S I O M L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E P . 
DIRECTOR Y CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
A-íecciones v e n é r e a s , v í a s ur inar ias y 
enfermedades de seño ra s . Martes, jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . Obra-
Pla 43. altos.! t e lé fono A_4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i ru j ano de l a Q u i n t a de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p . m . F in lay , 112, 
bajos. Zanja . Te lé fono U-1750. 
45085.—10 Nov. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a a i o n t e C u e r v p 
Rayos X , Padlum, P.adioterapia t;í-o-
funda. Electr icidad m é d i c a . Hcras : do 
1 a 4 p . m . Te lé fono A-6049. Paseo 
Mar t í , n ú m e r o ¿ i . Habana. 
P.—30d-14 Sp. 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina ' interna, enfermedades dy 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consultas de 2 a 4. 
Horas especiales previo §.viso. Perse-
verancia 50, bajos. T e l é í o n o M-30Í0 
44415—11 N o v . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades df. seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de S imón Bo l íva r (Reina) 5b, bajos, 
Tc-léfono M-7811. Domic i l io : Avenida 
do Simón Bol íva r (Reina 88. altos. 
Teléfono M-9323. 
40075—10 oct . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado £2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 967G Inr i 29 s 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San . Ra-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A.4410. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con treferencia 
partos, enfermedades de n iños . del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te léfono A-648S. 
D R . A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas do 3 a 5. 
Teléfor.o A-y2ü3. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce. 
ói ivlento, pronto a l iv io y curaciSn', 
ptHiíendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32. P o l i -
c l ínica P . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n i ñ o s . Médicas y 
Q u i f ü i g i c a s . Consultas de 12 a 2. G 
n ú m e r o i l t í , entre L í n e a y 13, Veda-
ao. Te léfono F-4233. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L DE 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escob j j 
166. te léfono M-7287. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topog rá f i -
ca de la Facultad de Medicina, Ci ru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N n ú m e r o 25, entr© 17 y 19, Ve-
dado, t e l é í o n o F-2213. 
A-155S. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom tecto espe-
cialmente t ratamiento de L A S H E -
MORROIDES s in ope rac ión por el sis-
tema de Bensaude del Hosp i ta l San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, üe 4 a 6. 
43839.—1 Nv. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 .de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n iños . Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s t ó m a g o , 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra e l asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes, y enfermedades meotales. 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X , 
masajea y corrientes e l éc t r i cas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina i n t e rna Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar . Ra trasladado 
su domici l io y consultas a Escobar, 47. 
bajos. Te léfono M-1660. 
D R . M I L A N E S 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas da 3 a 5, M á x i m o Gómez 
225. Te léfono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del e s tóma-
go, intestino y del h ígado . Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
rlfiones y pulmonea en todos sus pe-
riodos 10 pesos. 38766.—3 Uct . 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operac ión y 
sin n i n g ü n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar s i » t ra-
bajos diar ios . Rayos X, corrientes 
e l éc t r i ca s y masajes, a n á l i s i s de o r i -
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p . m . y de 7 a 9 de l a noche. 
Merced 90. te léfono A-0861. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, Miérco les 
y Viernes en Concordia 11¿ . Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 N o . 28 
entre 13 y 15. Vedado. T e l é f o n o s : 
P-1179 y A-4G24. 
44606—5 dlc . 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los t ra ta -
mientos, d i a g n ó s t i c o s y curaciones. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . De 
los ojos, garganta, nariz y oidos. T u -
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y p i e l . Inyecciones a las venas I n t r a -
musculares, Blenorragia, s í f i l i s etc. 
Rayos X . Corrientes y Masages. A n á -
lisis en general . Orina completo $2.00. 
Ci rugía y Medicina, en general. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a S p . t n . y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Ext rac-
ciones, trabajos ar t i f ic ia les garantiza-
dos. Tratamiento de l a piorrea. 
Tatuajes, manchas y arrugas, ú l ce -
ras. Eczemas etc. 
C8811 i n d . 22 Sp. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R T A P E R E Z G O V I J ^ 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la tíaiiana, E sene Ir 
p r ác t i ca y Hospi ta l Broca de Parts. 
Señoras , n iños , partos, c i r u g í a elec-
j troterapia, diatermia, masage y g i m -
1 nasia,. Gervasio 60. Telefono A-S861. 
C 8083 Ind . Q. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual . E s t ó m a g o e Intes-
t inos . Carlos I Í I 209 de 2 a 4. Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
c io i ia l . Consultas por correo debe ad-
¡u i i t a r se «d impor te . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca Que tengan por causa 
alecciones de las enc ía s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p . 
m . Mura l l a 82, al tos. 
40776.—20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Av«nida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Vir tudes y Animas. T e l é í o n o A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a 9 p . m . Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
39433 12 oc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, r á p i d a cu-
rac ión •tn dos o tres se-siones por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de l a piorrea por la. Fisioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. Consultas d* 
9 a 5 p . m . Compostela 129, alto- ' 
esquina a L u z . 
326S4—2» «<~. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de F l lade l f ia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p . m . 
C in ig í a Dental en general . San L á -
zaro 318 y 320. Te lé fono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, h a l l a r á usted g a r a n t í a , 
economía , rapidez, pues sen las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor 
A r t u r o Albern i Yance, como dentista 
americano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
a^lta"s d e 8 a . m . a S p m . A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68,B, 
frente a l ca fé E l Día . te léfono M -
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . A . u P O R T O C A R R E R Ü 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas da 
1 ?. 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 a l 
mes. San Nico l á s 52, t e l í f c n o A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Te lé fono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E LOS OJOS 
Consultas por la m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de l a tarde; $5.00. 
Avenida de W i l s o n y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Esoecialista del Centro Astur iano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Te léfono M-23S0. 
Ind . 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona d e l 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas v particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Tel . U-1418, 
* 44365.—4 Nov. 
- 4 
Q U I R C F E D I S T A S 
A L F A R O 
Quiropedlsta e s p a ñ o l . Sin b i s t u r í , sin 
dolor, precios convencionales, módi -
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Vil legas 
No . 44. Te lé fono M-5367. Todo el 
d í a . 
42962—27 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben depós i to s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y larga v i s -
ta y dan cartas de c r é d i t o sobre L o n -
dres, P a r í s , Madrid , Barcelona y 
New York , New Orleans, F l lade l f ia V 
d e m á s ca,pitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, a s í 
como sobre todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A . 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c r éd i to y gi ran pagos por ca-
ble; g i ran letras a corta y larga vis-
ta sobrf. tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados U n i -
dos, Méjico y Europa, a s í como so-
bre todos los pueblos de España . Dan 
cartas de c r éd i to sobre New York, 
Lr.ndres, P a r í s , Haraburg^, Madr id y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
IÍVS tenemos on nuestra bóveda ; cons-
t ru ida con todos los adelantos mo-
dernoss y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo l a 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos t odos ' los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L U S Y C O . 
S. e h C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a corta y larga v i s ta sobre New 
York, Londres, P a r í s y eubre todas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a , 
e lelas Baleares y Canarias. Agentes 
de la C o m p a ñ í a de Seguros contra 
incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
El vapor 
" A L F O N S O X I I T 
s a l d r á para C O R Ü Ñ A . G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
el 20 de O C T U B R E D E 1925 
Admi te carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Daldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A . 
el 27 de O C T U B R E D E 1925 
A d m i l e carga, pasaje y correspon-
aencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor —^ 
" C R I S T O B A L C O L O r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de N O V I E M B R E de 1925 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á nara V E R A C R U Z 
el 17 de O C T U B R E D E 1925 
A d m i t e n c a r g i . pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
L i N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A . P U E R T O . C A -
B E L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O , M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , e l d í a 3 de N O V I E M B R E 
de 1925. 
A d m i t e carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas pa ra V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . SE! 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde t u 
t a r an atmeados ios buques pa ra ma* 
yor c o m o d i d i d del pasaje. 
Pa ra m á s informes dmeirae a f ] 
M A N U E L O T A D Ü Y ] 
San Ignac io 7 2 . — Á D a r t a d o 707« 
T e l é f o n o * A - 6 5 8 8 j A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
LINEA HOLANDESA 
AMERICANA \ 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo h o l a n d é s H 
" E D A M " ^ 
S a l d r á f i jamente el 14 de O c t u b r e 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s sal idas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor E D A M , 14 octubre, 
vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 novlembr í 
Vapor M A A S D A M . 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor L E E R N D A M , 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM. 23 octub) 
Vapor M A A S D A M , 15 noviembn 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , Y diciembre. 
Admi ten pasajeros de pr imera c!a¿ 
se y de Tercera Ordinar ia reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asiento* 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ESPA* 
ÑOLA 
Pa ra m á s informes , dir igirse a : 
R . D U S S A Q . S. en C. 
Of ic ios 2 4 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y 
A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o Í 6 I 7 . 
C 4538 I n d 8 m y . I 
Compagnie Genérale Transatlantíque 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 1 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M E S R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S ~ H 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s C U B A saldi^l el 3 de Octubre. 
ESPAGNE. s a l d r á el 17 de Octubre. 
L A F A T E ^ E , s a l d r á el 3 d© Noviembre 
CUBA s a l d r á el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE, s a l d r á e l 3 de Diciembr*. , 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s CUBA, s a l d r á e l 15 do Octubre a las 12 del d ía . 
N O T A : E l equipaje de bodetra y camarote ge r e c i b i r á e » t i muelle d« 
San Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado e l vapor ) s o l a m e n t » 
el d ía 14 de Octubre de 8 a 10 do l a m a ñ a n a y ds 1 a 4 do l a tarde. E l 
equipaje de mano y bultos p e q u e ñ o s l«is p o d r á n l levar los s e ñ o r e s pasajo-
ros a l momento del embarque el d í a 16 de Octubro d© 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a . 
Vapor correo f r a n c é s ESPAGNE, s a l d r á e l 30 do Octubre. 
L A F A Y E T T E . s a l d r á el 15 de Noviembre. 
„ „ CUBA s a l d r á el 30 do Noviembre. 
ESPAGNE. s a l d r á e l 15 «le Dlclembrs . 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u c r í a c o m i d a a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta of ic ina se expiden pasajes por esta l ínea por los lujosos y r á -
pidos t r a s a t l á n t i c o s franceses PAKIS .FRANCE, S U F F R E N , D B QRASSE, 
HOCHAMEEAÜ. etc. _ . ..'•¡;il,inmim 
P a n » m á s i n f a m e s , d i r ig i rse a : 4 
E R N E S T G A Y E v ^ 
O 'Re i l l y n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
"Empresa Naviera de Cuba," S. i 
8, S A N PSSBO, 6 •Dirección Te l eg t i f l c a : JÜMPBFJÍATS. Apartado 1041. 
A-&31S.—Información Oesorsl. 
T T r T r i r n M n « ; . A-4730.—jpepto. ae m u i o o y « o t o s . ; 
1 n , i_I i r U1NUO. A-S136.—Contadnr ía y Pasajes. 
A-396&—~9epto de Comprae 7 A l m a e n 
JC-5293.—Primor Ksplsron do P a u l » . 
A-5634.—Segundo £spiff6n de Paula» 
R E L A C I O N D E 2.OS VAPORES QUE E S T A N A L A CARGA E N ESTH 
^ PUlfiRTO . , ' 
C O S T A N O R T E ' \ 
Vapor PTTBJíTO T A B A T A - r~ ^ 
Sa ld rá do este puerto el viernes S de Octubre, para NUBV1TA8, M A -
N A T I PUERTO P A D R E (Chaparra) , G I B A R A ( H o l g u í a . Velasco y Bocas). 
Vapor B A R A C O A 
BáiAB-á do e<;te nuerto el viernes 9 del actual, para K U B V I T A S , T-A-RA-
FA. ^ ¿ S i n t " c o l e a o s ) . G I B A R A } H o l g u í n V e l a d o 7 Bocas) V I T A . 
B A Ñ E S , Ñ I P E , (Maya r í , A u t i l l a , P r e s i ó n ) , SAGUA ^ E j f ^ A ^ O ? <yayo 
F t r a b í ) EAl lÁCOA, G HAN TAN AMO, (Caimanera) y b A N H A G O D B CUBA. 
R F T ^ O N D A CEB^ÍLOS P I N A C A R O B I N A . S I B V B K A JLCAl iO, F L O -
í f s ^ ^ i ! E Í J R ^ X & i ^ í f Ü ^ L r , r A B O D IsUMERO UNO. A G R A M O N T B . 
C O S T A S U R 
Salidas de esto P«crtc^ todos los viernes para los de C I ^ U E ^ 
r-Assir Pi A TTÍTSIAS DE Z A Z A JUCARO, SANTA CKU^ UtULé bU-tt, 
PEÍ G U Á Y A B A B . U ^ z í ^ l í l h O . N IQUERO, CAMPECHUELA. M E D I A 
L U N A E N S E N A D A DE M O R A y SAAIMAGO DE CUBA. 
Vapor CZBNP'UüaCS 
S a l d r á de este puerto t i viernes 9 del actual, para los puertos a r r iba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOUCV » M i COLLADO ~_ r~"' 
c o i / i ^ r-u «nt-í nuerto los d í a s 5, 15 y 26 do cada mes a las ocho 4e 
i T,nH « n a r l f o f d r ^ i l A H O ^ A K I O ELANCO. BBRRACOS. F i j E R . 
í̂ n F S P E i t A N Z A MABAS AGUAS, ¿ A N T A LUCIA—Minaa de Matabambr* 
Í R I O D E I AUflDIO. DIMAÜ, A K K O Í O S D E M A N T U A - r.A 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A R I E N i 
t - . •Abadon de este puei to directo para Calbar lén , roel» 
b i e n ^ c a r g ^ l i r a . Punt& Alegre y Punta San Juan, desde 
el m l é r c o i f s hasta l a nueve de la maSana del d í a do la oallda. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SERVICIO OE PASAJEROS Y CARGA 
pioviBtoB de t e logra í i a i n a l á m b r i c a 
f Vapor "Ct'OAKTANAMO » 
Qoi/irá rta esto puerto el s ábado d ía 10 de Octubre, directo para B A -
^ T I A ^ T A N A M O (Boquerón) , SANTIAGO D E CUBA. SANTO DO-
M^NSO m D ) ^AN PEDRO D E . MACORIS. (R. D. ) PONCE M A -
v i r V l F Z \ G U Á D I B L A V SAN JUAN (P. R.) PUERTO P L A T A (R. D>. 
í a K G ^ Ú N J a . SANTIAGO D E CUBA y H A B A N A . 
• De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 17 a las 8 a. m . 
Vapor H A B A N A 
S a l d r á de esto puerto el sábado £4 de Octubre a las 10 a. ra., « r e c t o 
tiara- BARACOA, GUANTANA_MO (Boque rón ) , S A N T I A G O DE CUBA. 
vM K R r r O P L A T A (R. D.) . SAN JUAN, A G Ü A D I L L A , M A Y A G L E Z . PON-
^ ? P R ) SAN PEDKO D E MACOIMS. SANTO DOMINGO ( B . D . ) 
K I N G S T O N (Ja.), SANTIAGO D E CUBA a H A B A N A . 
De Santia&o do Cuba s a l d r á el s á b a d o 31 a laa S a. m . 
I M P O R T A N T E 
Kiiniicamos a ios emoarcadores qae e í e c t d e n embargue Ce droras y ma* 
terias ^nffaTnableE. escriban claramente con t in ta ro ja o* el conoolmlento 
H ^mbaroue y en los bul to» la palabra P Í I L I G R O . Do no hacerlo asi. se 
? ln Tespo^abTes do loB d a ñ o , y PporJuicios Q « p u d i e « a oca^oaar a i a 
o e m á s carea. ^ q 
B a n c o s yiernea l a r ec ib i r án basta as 11 a. m . del d í a do la salida. 
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C l l N A R D 
A E U R O P A 
La línea de vapores más gran 
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. LITTLE Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios. 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
MISCELANEA 
^ C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
De 23.800 toneladas de desplaza-
miento. , „ j„ 
Saldrá F I J A M E N T E ©1 día 19 
Octubre a las 3 de la tarde, admitien-
do pasajeros para: 
C O R U M . S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E . R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
é I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A . 4 de Novlembr». 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor OROPESA, 9 Diclembr» 
Vapor OROYA. 23 Dlclembrf 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Traa-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSBQUIBO. 12 d» Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre. 
Vapor E B R O , 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA, 22 Noviembre. 
Ve por ORCOMA, 7 Diciembre. 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B K O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos d« 
Colombia, Ecuador, Costa Bica y NI* 
caragua. Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A O Y O 
Oficios, 30 . T e l é f o n o s A-6540 
A . 7 2 1 8 
MISCELANEA 
V E N D O T R E S C O L U M N A S D E 155' 
por 7" y una de 11' por 7". Fabricio. 
Vives, 37. 44960.—11 Oct. 
Importante. Se vende todo lo 
necesario para un salón de re-
frescos, aparatos completamente 
modernos. Se da muy barato. In-
forma: Quirós. Compostela, 49, 
altos. 
44752 17 Oc 
r e 
P E L U Q U E R I A " L A C E N T R A L ' * 
D E 
F R A N C I S C O LOZANO 
RAIMUNDO C A B R E R A No. 112, (an-
tes Industria). Teléfono A-?.74> 
Se hacen toda clase de postizos pa-
r a Señoras y Caballeros. Especialidad 
en medias transformaciones y en í l o -
xortoraa para tapar melenas. 
Unico depósito de la T I N T U R A 
A L E M A N A "AURBOL", la reina de las 
tinturas, la m á s fáci l de aplicar y la 
m á s inofensiva; dejando ©1 cabello 
con su color natural. Hay para to-
dos les tonos: Negro, Castaüc obscu-
ro. Castaño natural. Castaño claro y 
rubio. 
Manzanilla Alemana de Lalanne, pa-
ra descolorar, dejando el cabello, con 
un color rublo muy bonito. 
Brillantina M A I t C E L , excelente por 
su buena calidad y perfume y da al 
cabello un hernioso brillo sin engra-
sarlo. 
P.olvos do H B N N E , para teñir de 
rublo las canas. 
P R E C I O S D E S A L O N 
Corte de melena 50 centavos; R i -
zado, $1.00; Niños, 50 centavos; L a -
vado de cabeza, 60 centavos; Manlcu-
re 50 centavos; Arreglo de cojas con 
espinza, 50 centavos y peinado $1.00. 
Para trabajes do Peluquería, pidan 
precios. 
No olviden esta casa, I N D U S T R I A , 
112. 
C9336 4d-9 




S. Rafael, 12. Teléfono A-02ia 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
M U L T I G R A F O C A S I N U E V O , V E N -
do mitad precio, con sus tipos y ac-
cesorios. Pregunte por Rodríguez al 
Teléfono A-2012. 
45275—13 Oct. 
HORNOS DE CAL 
E n el Vedado se alquilan dos hornos 
para quemar ca l . Calle 26 y 29. In-
formará luis F . Kohly. Manzana de 
Gómez 286. T e l . A-03S3. 
42315—13 oct. 
MISCELANEA 
S E C O M P R A ORO V I E J O , P L A T A Y 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de Inyectar de platino. L u i s 
Rodríguez . Obispo, 16. 
44993.—23 Oct. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf . A-5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art ís t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N Í " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind . 7 j l 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High l i -
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p s e d e u t e d a d q u i r i r l o s e n n o e t -
t r u ca<at d e T e a i e a t e R e y y H a * 
b a a a , S a s R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í a 6 1 i . 
dmu, C o s a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r o i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L G H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P I D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
« l i e » te« i » *• 
S O L D A D U R A A U T O G E N A , G E N E -
radores nuevos y de uso y equipos. 
Fabricio. Vives, 37. Teléfono A-1749. 
44959.—14 Oct. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y 
flores muy frescas, en paquetes de 
lt' cts. y por libras con el 40 por 100 
do descuento; 4.000 naranjas Injerta-
das, 2.000 aguacates Raúl Arango, 1000 
frutales de España en plena produc-
ción; presos en sus envases, 26 varle-
dadfg de frutales de Cubp,. Se remiten 
a toda la isia en ei mismo edificio 
do la #>laza del Vapor, 71, por Agui-
la, S. H . Wllson, teléfono M-169S. 
44505 14 oc. 
A L A S F A X I L I A S D E B U E N A V o -
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorlos y r«-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. L u -
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
P E R M A N E N T E 
se le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos s i son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración, . . S1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últ i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días i.oo 
Masage científ ico 11, 2, y . . 3.00 
Manicure. . . . , 0.80 
Arreglo de cejas 0.6O 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
ylsoñés para caballero.-
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
Ya llegaron j tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema de 
Pepino y Crema de Usada (1J mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y f2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden. Señoras y Señoritas , 
que la Pelnqneria Hartlnea fs donde 
se hacen los cortes de melenas m á s 
art ís t icos y preciosos. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Habana. 
Teléfono A-5039. 
W«45 17 O c t 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K * * . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
flar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 




De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Z U -
lueta 38, entre Dragones y Teniente 
Rey, compuestos de sala, saleta, ga-
lería, comedor, cinco cuartos, baño 
completo, cocina, patio, traspatio y 
cuarto v servicio de criados. Infor-
man en" Prado 111, Teléfono A-1544. 
45294—20 Oct. 
ALTOS CON AGUA 
Se alquilan los lujosos altos de Ben-
Jumeda 48, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta corrjda, 
tres habitaciones, baño intercalado 
con agua fr ía y caliente y cocina de 
gas. A hombres solos o a corta y cui-
dadosa famil ia. Informa: Señor A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dónde e s tá la llave. 
45257.—14 Oct. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H , de San José 124, entre Luce-
na y Marqués González, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, sa lón de co-
mer, cuarto de criado y doble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dónde e s t á la llave. 
45264.—14 O c t 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E M E N O -
cal, antes Infanta, entre Benjumeda y 
Ll lnás , una nave de 300 metros su-
perficiales, con dos cuartos y dobles 
servicios sanitarios, y dos entradas 
por Infanta y por Plasencla. E n la 
misma se alquilan cuatro casas altas, 
cada una de cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo y de lujo, comedor, 
cocina y cuarto de criado, agua ca-
liente y fría, muy frescas y claras. 
Informan: Teléfono 1-1116. 
45119.—14 Oct.. 
S E A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D E 
Belascoaln, alto de esquina, moder-
nos, con todas las comodidades, a l -
quiler módico . L lave en Desagüe 69, 
esquina a Franco . Saquería . Infor-
man: A-6635. 45138.—14 Oct 
S E A L Q U I L A N EN $75 L O S C L A R O S 
y frescos altos Lagunas número 65, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, un 
cuarto criados. Des mese» »n fondo, 
llaves bajos, dueño ai tel. I-24E0. 
45063.—17 oct. 
A L T O S E N C A S A N U E V A , E N L O 
mf jor y m á s nueevo do la Habana, a 
una cuadra de Carlos I I I , rodeado do 
toda» las l íneas de tranvía, en la ca-
lle de Hospital, número 61, so alqui-
lan los frescos y saluclables altos, con 
sala, hall, tres cuartos, dos baños 
completos, agua caliente y fria y abun-
dante, comedor, pantry. cocina y cuar-
to de criados, todos los cuartos con 
ventanas directas, sol y a iré . Valen 
ochtnta pesos. Informan en el te lé-
fono M-2004 y U-4394 y la llave en los 
h&t0!i- 45163.—1« oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
L u z 24. Se alquila el piso prmcipal 
con sala, recibidor, comedor, seis 
habitaciones y dobles servicios. L l a -
ves e informes en los bajos. 
44035 16 c e 
F R E N T E A C A R L O S I I I S E A L Q U I -
lan unos hermosos altos, para una 
corta familia independiente, que de-
see vivir cómoda y tranquila, casa 
nueva con todos los adelantos moder-
nos, nunf-a falta el agua, Mene cómo-
da '.ina hermosa azotea que domina la 
mitad de la población. Dan razfiu en 
la m1i.-ma. Pocito, 42, cerm del cole-
gio " L a Salle", prec'o m-jA'-o. 
44960.—14 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN J U A N 
de Dios 11, altos, con entrada inde-
pendiente, acabada de pintar. L a l la-
ve en los bajos. Concordia, 150-C, en-
tre Oquendo y Soledad, se alquilan 
una casa alta y otra baja con entrada 
independiente. L a llaye al lado. I n -
forman de todas en Concordia, 61. 
44971.—13 O c t 
ALQUILERES DE CASAS 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA P R A -
do 8, esquina a Cárcel, tiene tres pi-
1 sos y es acera de la sombra. Infor-
Iman en San Ignacio, 10. Teléfono A-
' 6249. 45093.—14 Oct. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Animas, número 50 
y Bernal, 29, en 85 y 75 
pesos respectivamente. Mi-
guel F. Márquez. Cuba 50. 
Ind. 8 Oct. 
Tejadil lo 18 entre H a b a n a y Aguiar 
zona comercial, tres cuadras de los 
Bancos. S e alquila lujosa nave so-
bre columnas y piso granito. Propia 
para oficina o comercio. Superficie 
330 metros. S e puede ver en horas 
hábi l e s . Informes Avel ino Cacho Ne-
grete. Refugio 2 0 , ba jos . 
4 5 2 0 6 . — 1 2 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T E V E Z 118 
a una cuadra de la Calzada do Infanta, 
tiene sala, saldta, cinco cuartos y 
servicios. L a llave en la bodega. I n -
formes al tel. 1-1354. 
46220.—13 oot. 
AVISOS RELIGIGS0S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
E l próximo viernes 16 a las ocho 
de la mañana, se cantará la misa con 
que mensualmente se honra a la San-
t í s i m a Virgen. 45240.—16 O c t 
En la Iglesia de San Francisco 
L o s hijos de Sari Francisco de la P r i -
mera y Tercera Orden reanudan los 
solemnes cultos en honor de la V i r -
gen del Pilar, de la Raza y de Colón, 
ilustre terciario, cultos que se cele-
brarán el d ía 12 en la grandiosa 
iglesia restaurada. E l día 11 a las 
7 y media p . m. Corona Seráf ica y 
Salve cantada. E l día 12 a las 9 a . 
m. Misa Solemne y panegírico, que 
predicará el M . Rdo. P . Basilio 
Guerra, Comisarlo de los Religiosos 
franciscanos. Se Invita a estas' so-
lemnidades a todos los devotos de la 
Virgen del P i lar y a todos los aman-
tes de la R a z a . 45269.—12 Oct 
CONSULADO 11 C E R C A D E L P A S E O 
de Martí, antes Prado, un cómodo y 
elegante piso principal, con sala, tres 
cuartos, baño comületo, cuarto cria-
do con baño, cocina y salida indepen-
diunte pura criados, la llave en los 
bajos, informa al tel. F-1936, 
45222.—19 oct. 
P A N A D E R O S 
Se alquila una gran p a n a d e r í a con 
capacidad para elaborar 3000 l i -
bras de pan diarias. S e da contrato 
m ó d i c o alquiler. Informan Mart í 88, 
Marianao. T e l é f o n o F Ü - 7 4 8 0 . 
4 5 1 2 1 . — 1 5 oct. 
S E A L Q U I L A N E N $50 L O S A L T O S 
d>e Habana 40, tercer piso, siala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, 
con agua en abundancia. L a llave en 
los bajos. Informan 1-1245. 
45070 14 oc 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
derecha de Misión 6. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y demás 
servicios. L a s llaves en el piso de la 
izquierda. Informa doctor Pichardo, 
Agulíir 86, altos. 
45067 12 oc 
E N S U A R E Z 102, S E A L Q U I L A UNA 
accesoria con sala y cuarto en 24 pe-
sos y dos meses fondo. L a llave en 
la bodega. 45081.—13 Oct. 
PARROQUIA NTRA. SEÑORA 
DEL PILAR 
S O L E M N E S F I E S T A S L O S D I A S 11 T 
12 D E O C T U B R E E N HONOR D E 
S U E X C E L S A P A T R O N A 
Día 11 a las 7 y media misa armoni-
zada en ella harán la Primera Comu-
nión los niños del Catecismo. Por la 
roche a las 7 y media Salvo Solemne 
cantada por un coro de señor i tas . 
Ofrecimiento de flores a la Sant ís ima 
Virgen por los niños y n iñas de la 
Parroquia, terminándose con el himno 
a la Virgen del P i lar . . D ía 12 a las 9 
Misa solemne de Ministros con orques-
ta y voces dirigida por el maestro 
Eustaquio López organista del Tem-
plo. Ocupará la Cátedra Sagrada, el 
R . P . Buenaventura Salazar, Guar-
dián del convento de S. Francisco de 
la Habana. Todos los días del mes de 
Octubre a las 5 de la tardo, s» rezará 
el tííiftito Rosario y desde el sábado 3 
se hará a continuación la Novena pa-
ra la fiesta del día 12. E n este mes 
¿« octubre se pueden empezar los Nue-
vo Primeros Viernes para terminarlos 
en junio sirviendo esta novena de pre-




CASAS Y PISOS 
HABANA 
SAN NICOLAS, 171, BAJOS 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, dos ha-
bitaciones y demás servicios. Infor-
ma: S r . Alvarez. Mercaderes 22, a l -
tos. E l papel dice dónde e s tá l a l la-
ve. 45255.—14 O c t 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez, número 23, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoaln, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa señor A l -
varez. Mercaderes, 22, altos. E l pa-
pel dice dónde e s t á la llave. 
45266.—14 O c t 
ALAMBIQUE, 23 
So alquilan estos modernos atlos, 
compuestos de cala, comedor. 2 am-
plias habitaciones, cocina y baño mo-
derno. Precio $50. L a llave ezi los 
bajos. lr.forman en Universidad 15. 
Teléfono A-3061. 
44970—18 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Villegas, 76, propios para familia 
de gusto o para casa de modas, aca-
bados de fabricar y decorados. L a 
llave en los altos o en O'Reilly, 66. 
Compañía Dental Cubana. 
44927.—16 Oct. 
R E F U G I O , 23, A L Q U I L O S E G U N D O 
piso en 60 pesos, todo confort, propio 
para dos personas o matrimonio solo, 
abundante agua fr ía y caliente. I n -
forman en el primero. 
44580.—16 Oct. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Habana, 27, casi esquina a Infanta, 
precioso tercer piso. Garantizamos 
agua abundante. Llaves e informes al 
lado. 44976.—18 Oct. 
L O M A U N I V E R S I D A D , L A M E J O R 
cuadra, San Láza ío 484, altos, entre 
M y N, terraza, sala, saleta, cinco 
cuartos y uno azotea, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto criado, servi-
cio 135 pesos. Informan en la misma 
de 10 a 6. S i necesita garage al lado 
Edificio Andino. 
44938.—12 Oct 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A ca-
sa en el nuevo edificio situado en 
Manrique, Malecón, San L á z a r o . E s 
muy fresca y e s t á llena de comodi-
dades. Precio módico . Puede verse a 
todas horas. Informan en San Igna-
cio. 10. Teléfono A-6249. 
45092.—14 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODEUNOS A L -
ton San Francisco 59 esquina a Car-
los I I I . Sala, 4 cuartos, comedor, ba-
ño intercalado, cecina y cuarto de 
criados $75. Llave en la bodega. I n -
forman: Mercaderes 27. Aguilera. Te-
léfono A-C524. 
44399—13 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal, 3, entre Neptuno y Concordia, en 
80 pesos y los altos Lagunas 32, en-
tre Campanario y Manrique en 80 pe-
sos. Informes: Teléfono F-O-7808. 
45100.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio, 16, entre Pradp y Consulado en 
80 pesos. Informes: F-O-7808. 
45099.—4 Oct. 
VEDADO 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
hermosa y amplia casa número 9, ca-
lle 14, entre Once y Línea, puede ver-
se por la mañana . Informa: Teléfono 
F-2277. 45268.—17 Oct 
A L Q U I L A B A R A T I S I M O , V E D A D O , 
precioso chalet dos plantas D, 205, 
entre 21 y 23, jardín, portal, sala, co-
medor, cuarto y baño criados, en al -
tos 3 cuartos, baño, agua constante. 
Informan: 1-1203. 45245.—13 O c t 
ALQUILERES DE CASAS 
S e alquila en el Vedado en la esqui-
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let de moderna cons trucc ión y con 
toda clase de comodidades. A l lado 
de este chalet por la calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa recién 
construida. E n la calle Tercera en-
tre E y F , un chalecito muy c ó m o d o . 
U n piso alto en F entre T e r c e r a y 
Quinta, todas son casas modernas. 
P a r a informes en Manzana de G ó -
mezt departamento 252 
43777—17 oct. 
Vedado: se alquilan los altos de 
la casa calle Quinta, número 55, 
entre B y C, se compone de sala, 
recibidor, comedor, seis cuartos, 
baño, cocina, servicio de criados 
y una pequeña azotea al fondo. 
$100 mensuales. Informan Are-
llano y Hnos., Telf. A-8297. Cu-
ba número 50.. 
4 4 5 6 1 — 1 3 oct. 
V E D A D O . E N 52̂ 5 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
garage y todas las comodidades. Las 
llaves e informes al lado en loa bajos 
del número 37. 
43863—12 oct. 
V E D A D O . A V E N I D A D E L O S P R E -
sidentes esquina a 19, se alquilan los 
bajos de esta hermosa y fresca casa, 
compuestos de sala, hermoso come-
dor, pantry, seis habitaciones, dos 
baños y garage. L a llave en los altos. 
Informes a l teléfono F-1388. 
44057.—13 O c t 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11. 44326.—13 Oct. 
S E A L Q U I L A , B 295, E N T R E 29 Y 
31, Vedado, sala, comedor, 5 cuartos, 
baño completo cocina de gas y car-
bón, hall corrido, celosía, garage y 
dos cuartos, gran traspatio; cerca do-
ble linea t r a n v í a s . Llav« en frente, 
No. 292. Informan, Telf . F-1294. 
U . H.—45278—14 Oct. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento, con 6 puertas me-
t á l i c a s ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan, juntas o sepa-
radas con los bajos, las seis plantas 
altas del edificio, propias para fami-
lias de buen gusto, con todo el con-
fort apetecible, compuesta cada una 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina de gas, 
agua fria y caliente, elevador, inci-
nerador y entrada independiente. 
P a r a informes: Amargura 6 3 . 
4 4 9 5 3 — 2 3 oct. 
S E A L Q U I L A A N I M A S 177, A L T O S , 
casa moderna, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, cocina y servicio de criados. 
Informes: Ramón G . Fernández . I n -
fanta número 47. Tal ler de maderas 
de Buergo Alonso y Co. Teléfono U -
H " . . 44553.—12 O c t 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE, MORRO, 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 O c t 
S E A L Q U I L A N DOB C A S A S N U E -
vas primero y segundo piso con ele-
vador, todas decoradas, en San Mi-
guel 173, una cuadra de Belascoaln, 
de sala, recibidor, comedor, cuatro y 
cinco habitaciones, gran baño con la 
ducha de agrua callente, cuarto de cria-
dos en módico-j?rtício, el portero in-
forma. r 44268.—14 Oct. 
VEDADO, SE ALQUILAN 
los altos independientes de la casa 
rec ién construida, 21 entre J y K . 
Portal , recibidor, sala, comedor, hall , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, cocina 
y calentador de gas, cuarto y ser-
vicio para cr iado . Informan en los 
bajos . 
45295—15 O c t . 
V E D A D O , C A L L E S E I S , E N T R E 25 
y 27, número 250, se alquila en 40 pe-
sos unos altos con sala, comedor y 
tres cuartos y servicios sanitarios en 
el interior. Informa el encargado. 
45086.—12 Oct. 
V E D A D O . C H A L E T A L A B R I S A , 
cóm» damente amueblado, con 4 dor-
iritorlos, sala, saleta, comedor y de-
más servicios. Renta |150. Informan 
F-2208. 
45151—13 oct. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N E L 
Vedado, pegado a Línea y a la calle 
Doce Precio 20 pesos. Informan: Ca-
lle 12, número 176, entre 17 y 19. 
44915.—14 Oct. 
Vedado, rea jus tad í s imos , frescos a l -
tos, sala, com-rdor, cuatro cuartos, 
cocina, cuarto criados, terraza, agua 
abundante 68 pesos/ Cuatro , 253 , 
entre 25 y 27 , p r ó x i m o tranvía 2 3 . 
L l a v e bajos . Informes F 0 7 4 5 7 . 
4 5 1 4 0 . — 1 5 oct. 
V E D A D O , 5a., N U M E R O 32, E S Q U I -
na F , se alquilan altos modernos, cin-
co cuartos, servicio de criados, agua 
caliente, cocina de gas sala, recibi-
dor, ga ler ía . Informan: Teléfono U -
2238. L a llave en la bodega. 
44789.—13 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 
No. 49 casi esquina a Calzada, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor y servicios, con hermoso poi^ 
tal y patio. Informan Mercaxicres 24 
altos. T e l . A-6596. Precio $80 a l 




Se alquilan las frescas y bi^n situa-
das casas de construcción moderna, 
del edificio callo L entro 21 y 23, 
compuestas cada una de sala, saleta, 
tres cuartos, baño completo con ca-
lentador de gas, hall, comedor a l fon-
do, pantry, cocina de gas, dos cuartos 
y servicio de criados y garage. I n -
formes y llaves en la misma o en la 
Notaría del D r . Sánchez de Fuentes 
Aguiar 38. T e l . A-2814. 
44089—13 oct. 
A L Q U I L E R E S D T ^ 
Se alquilan en ÍCQ 
y Durege en lo ^ 
Suárti:. -irez, con recibiáo? alto « S 
cuartos, servicio ^ ^ a . 
lado. ccTjna. 
cnados y una . 
lie. L a llave en lo 
Serrano No. 6. Tei bajo,,. 
1» r' 
SAN LEOhMRDolÍJr 
cecina y patio Tnfo 03 Con ^ h 
TciOíono 1-3124. ÍOrmal» Sj^gj 
45226 
E N L O M E J O R D E T T T ^ i L ^ 
parto Mendoza, se a l o ^ . ^ O ^ N 
alto y bajo, calle T ™ * , e l c H í , 
mero. 6, entro ^ S ^ i \%Í 
tahna. Con bello & y S^?» % 
gabinete, comecor, e s d c t r V W 
toilet. despensa, <?ccin= i)ri3. ^ U -
carbón con c a l e n S V * 
cnados. Altos, cuatro i? ^ I H Í I 
taciones. baño comnlet^"110^' 
frente y costado, 
n>ge de alto y b a j ^ 0 ^ 
trente^y s e r v i c i o s . ^ ^ ^ 
• <512« , . 
Sl!: A L Q U I L A M U I • ? m ^ r - ^ 
8. altos V haHn» _ _ f ^ S c T ^ . altos y bajos. S J / T , 0 ^ i ^ 
noderna, $35. Informan •R ^ CK?2 
Teléfono 1-5361. n B6navid^ 
45226._ 




SI! A L Q U I L A E D I F l P i r T 
segundo piso, alto ir^eDenrtr1^ 
modo, para corta f a r a f u ? ^ ? ^ _ 
m.'sionista. delineante a b , , ^ 0 ^ 
una cuadra tranvía ' c S a ^ .¿ 
Compromiso y P^anqulzal 
Informan en los bajos Va,rtc'« S 
^ «ct1 
< 0 PESOS. SAN FRAXoTsrn >̂ 
entre Porvenir y Octava; p ^ , « 
recibidor, cuatro cuartos. c S 1 , «S 
ño intercalado, cuarto y 
criados. Informes M-64n " " ^ i 
SE A L Q U I L A N E N T U ^ T T 
a media cuadra del paradero ? $ 
cha y Luyanó, una casa ^a ** ^ 
con sala y tres cuartos con l^0stí 
vicios en 25 pesos, una a c c e ^ 
sala y cuarto y luz en 18 n! rl*« 
cuartos a 8 pesos y lo pest^ ^ ^ 
meses fondo. Informa la encU- * 
« 0 8 2 . ! ! ^ 
S E A L Q U I L A L A E S P A C Í o ^ r S 
O'Farri l l , 48. entre J A s*^ ^ 
Caballero en la VíborarConasCt0M' 1 
moderna. Precio 80 pesos aer . preci   es s cóJ3* 
nes dos meses en fondo o'un ^ 
del comercio. L a llave en la 
Informes: Bufete 'Azcárate» - * i i tí e '7 T ^
lio, número 1, cuarto piso '„ 
4 5 0 ^ 0^ 
V I B O R A . S E ALQUILA E N T ^ ^ 
luz. carita interior, das d J f j ' 
tos con su cocina y bafi! i .CEtl 
diente. Milagros 124 entr. ^ 
y Armas, dos cuadras tranvías ^ 
S E A L Q U I L A CASA DIO 
cldn moderna en Néstor S a r d i S 
bajos, compuesta de recibidor « l , 
cuartos, baño intercalado de D?im„ 
con todos los servicios, comednr 
ciña, despensa, patio y trasnat ,̂ 
ta $60. Informes, teléfono U-l535^ 
«712 12 05 
S E A L Q U I L A C A L L E 4, N U M E R O 
251, casa con sala, saleta, comedor, 
cinco dormitorios, baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
$110, no tiene garage. Informan: F -
1161 y A-6202. 44077.-11 Oct. 
V E D A D O , E N L A C A L L E 15, N U M E -
ro 195, entie H e I , se alquila un 
chalet de do.s pisos con sala, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos en el bajo, tres cuartos y baño en 
el alto, gran patio. Informan: H , nú-
mero 144. 44272.—15 Oct. 
S E A L Q U I L A P A S E O 5 Y M E D I O , 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas. cuarto y serr.'nlo 
de criados, garage para dos máquinas . 
Informan: A, número 4. 
44541.-—16 Oct. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la misma informarán. Su dueño. 
Cali© 12 y IB, Vedado. Teléfono F -
1021. 44939.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Neptuno, 352, entre Basarrate 
y Mazón. compuestos de sala, 3 cuar-
tos, baño intercalado, comedor y co-
cina. Precio 70 pesos. Informes en L a 
Casa Mimbres. Galiano, 47. Teléfono 
M-3393. 44919.—13 Oct. 
E N M A N R I Q U E 10 S E A L Q U I L A UN 
primer piso, moderno y lujoso con sa-
la, recibidor, 4 cuartos, bañp, come-
dor, cocina y servicio de criados. I n -
formes on el piso tercero. Teléfonos 




Se alquila una esquina para taller o 
comercio en Castillo 43 a dos cuadras 
d» Monte y Cristina. Mercado Unico, 
un salón, una accesorio. Se da bara-
to. Informan en frente o sea en el 45 
4504B—23 oct. 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
dfl la casa Asrulla 50 por Animas, se-
gundo piso, escalera, No. 2, compues-
to de sala, saleta, dos habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
g'as. L a llave en el No. 4 del mis-
mo piso. Informes en Paula y E g i -
go, boidegai. T e l . M-9272.. Precio: 
$70.00. 
44717.—18 O c t 
A l comercio. Traspasamos u n mag-
n í f i c o local con sus vidrieras mos-
tradores, armatostes etc., situado en 
la mejor calle comercial de esta 
ciudad, poco alquiler, propio para 
cualquier giro, dando buena garan-
t ía . . Se necesita poco dinero. Infor-
mes al Apartado 2276 , H a b a n a . 
4 4 8 5 7 — 1 7 oct. 
CASA M O D E R N A S E A L Q U I L A E L 
primer piso de Manrique 39, entra 
Concordia y Virtudes, con sala, reci-
bidor, cuatro grandes habitaciones, | 
frran comedor al fondo, baño interca-1 ado, cocina y calentador de gas, cuar- ¡ 
to v servicio do criados. Informan 
Teléfono A-6420. L a llave en los ba 
Jos. 45243.—18 Oct. 
C A S A M O D E R N A N E P T U N O 101 r 
medio, esquina a Camparario, se a l -
quila un segundo piso compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones. Abun-
dante agua con servicios sanitarios 
modernos. Precio 120 pesos. Informa 
el portero. 44966.—13 Oct. 
S E A L Q U I L A , DAMAS 25 A L T O S , 
sala, comedor, S cuartos, bafio Inter-
calado, cocina de gas, escalera de már-
mol. 
V - _ i5?79—14 OcU 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa de San Lázaro número 
236, tienen 3 cuartos, sala y comedor, 
tiene cuarto para criado. Tiene agua 
en todos los cuartos. Informan: 10 
de Octubre, número 661, Víbora Te-
léfono 1-6373. 44797.—12 Óct. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, BA-
jos, con tres habitaciones, sala, «ale-
ta, bafio completo y cocina de gas 
Informes: R a m ó n O , Fernándea In-
fanta 47. Taller de Maderas de Buer-
go, Alonso y Compañía . U-1157. 
44941 13 Oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de l a F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
i n d . 6 st . 
S e alquila l a casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Compos-
tela y Mural la . C a f é . V e d la casa 
de 9 a 11., 
4 2 9 2 5 — 1 2 oct. 
S E A L Q U I L A L A G R A N C A S A R E -
cién reparada. Habana número 53, en-
tre Empedrado y Tejadillo, barrio co-
mercial, propia para a lmacén , garagre, 
casa de familia, tren de lavado, tiene 
gran zaguán sala, saleta y diez cuar-
tos. Se enseña de 2 a 5 p. m. Tiene 
papel. 44518.—14 Oct. 
E n la calzada de C o n c h a y Victo-
riano de la L l a m a , se alqui lan pisos 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
precios razonables. Informes: M a n -
zana de G ó m e z , departamento 2 5 2 . 
4 3 7 7 8 — 1 7 o c t 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
nuevo edificio situado en Manrique, 
San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, 4 cuartos dormitorios, mag-
nífico cuarto de baño, con agua fría 
y caliente, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. Muy fres-
ca. Precio módico . Elevador día y 
noche. Informan San Ignacio 10. Te-
léfono A-6249. Puede verse a todas ho-
r a s . 44302.—13 Oct. 
S A L U D 158, P O R OQUENDO, A L Q U I -
lo los altos del segundo piso con sa-
la, saleta, dos habitaciones a dos 
cuadras del Colegio L a Salle. Infor-
mes Pocito 32. T e l . U-1320. 
44637—14 oct. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para comercio en Genios, número 16 y 
medio, entre Prado y Morro. Infor-
man: F-4458. 44297.—15 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ca-
sa acabada de construir con todos los 
adelantos modernos, baño intercalado 
y servicio de criados; con vista al 
mar. Aguiar, 3 y medio, esquina a 
Peñapobre. Informan en la misma. 
4387Í .—12 Oct. 
Se alquila en S a n L á z a r o 305 D . 
un piso alto con 5 habitaciones muy 
frescas, es casa n u e v a . Informan: 
Manzana de G ó m e z , departamento 
No . 2 5 2 . 
4 3 7 7 9 — 1 7 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio la planta baja de la casa 
Sol, 60. Informan en San Ignacio, 39, 
esquina a Sol . 44062.—18 Oct. 
SB A L Q U I L A L A C A S A D E S A G Ü E 
B, en 58 pesos y fiador. Informes: 
Teléfono F-O-7808. 
46098.—4 Oot. 
Vedado. C a l z a d a 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal, hermosa sala, v e s t í b u l o , hal l , 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
b a ñ o , comedor, pantry, cocina de 
gas y , de c a r b ó n , cuarto de criado y 
domas servicios. Informan en los ba-
jos. 
4 5 1 7 5 . — 1 7 o c t 
V E D A D O . C A L L E C, E S Q U I N A A 29, 
letra D, se alquila moderna casa com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, pantry, hall, dos cuartos de cria-
do, garage y baño intercalado. L a 
llave en la misma. Informan en el 
Banco Nacional 408. Teléfono A-8518. 
45127.-12 Oct. 
V E D A D O . A L Q U I L O P L A N T A B A J A 
reciente construcción, propia para cor-
ta familia; tres cuartos, baño interca-
lado, pantry, dos cuartos criados, la-
vadero y garage $125. Sin garage $100. 
Calle 27 número 388. entra 4 y 6. Te-
léfono F-4844. 
45096.-12 cct . 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
cómodos y espaciosos bajos de 19, en-
tre J y K , compuestos de sala, co-
medor, hall, 6 habitaciones con dos 
baños Intercalados, pantry, cocina, 
cuarto y servicios de criados y só ta -
no. Informan en la misma. S r . A l -
barrán. 45094.—14 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B ON-
ce, número 49, Vedado, entre 10 y 12, 
compuestos de sala, hall, cuatro cuar-
tos con baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicios de criados y demás 
comodidades. L a llave en el bajo. I n -
forman: Calle Doce, 176, entre 17 y 
19. Teléfono F-4613. Alquiler 95 pe-
sos. 44914.—14 Oct. 
Vedado . S e alquila espaciosa y 
fresca casa de la calle 10 N o . 3 con 
todas las comodidades, incluso gara-
ge. Puede verse a todas horas por 
estarse pintando. Informa su due-
ñ o , en la calle 6 N o . 3 . Precio 
$ 1 5 0 . 0 0 . 
4 4 9 1 2 — 1 6 oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
V O S y frescos altos independientes de 
Baños 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños , 28, entre 17 y 19. L a llave en 
la bodega. Teléfono P-4003. 
44974.-12 O c t 
E n el Vedado se alquila la casa c a -
lle B 147 entre 15 y 17, con seis 
cuartos, dos b a ñ o s intercalados, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage, cocin ade gas y c a r b ó n , con 
calentador. Informan al lado en el 
N o . 145 . 
4 5 0 1 5 — 1 3 o c t 
A L Q U I L O V E D A D O . A L T O S A C A B A -
dos de fabricar y decorados, calle 4 
No. 182 entre 19 y 21 acera l a brisa. 
Tienen recibidor, sala, terraza, come-
dor a l fondor 4 habitaciones con to-
macorrlentes, baño intercalado, agua 
caliente, cocina gas, cuarto y servi-
cios criados. Precio $110. Informan 
en la misma y on Inquisidor 28. Te lé -
fono A-6483. 
45039—16 oct. 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
fio, comedor, cocina de gas, cuarto de 
criado», ••rvlcio y patio. Calle 21, nú-
mero 281, entre D y C . Informa ea 
D, número 194, esquina a 21, Vedado, 
44738.-15 Oot. 
Cal le 2 3 N o . 4 3 3 . entre 6 y 8 . S e 
alquilan estos altos, compuestos de 
terraza, sala, recibidor, hall , 7 ha-
bitaciones, s a l ó n de biblioteca, pan-
try, comedor corrido a l fondo, her-
mosa cocina, dos b a ñ o s completos, 
intercalados y dos cuartos de cr ia-
dos con sus servicios. Informan T e -
l é f o n o F - 2 1 1 4 . . 
4 4 5 2 6 — 1 6 oct. 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E L U J O , 
de dos plantas con sótano, jardín y 
patio al fondo, compuesto de saleta, 
vesrtíbulo, sala, comedor, pantry. co-
cina amplia, 6 habitaciones principa-
lea con tres baños, 2 de servicio con 
su buen baño, cuarto de utensilios y 
garage para dos máquinas, situado en 
Línea entre F y G . Precio $250 men-
suales con garant ía s . Informan on la 
misma de 2 a 6 p. m. 
44790—15 oct. 
JESUS DEL M0WTE, VIBORA 
Y LUYANO 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R S E A L -
quilan bonitos altos con frente a tres 
calles, Durege, Correa y General Lea 
Sala, . antesala, 4 cuartos, terraza y 
patio. Informan en la misma $90. 
45272—13 oct. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . §E A L -
quilan los altos de la casa calbi Goi-
curía y Mayía Rodr íguez . Sala, co-
Tiedor, tres cuartos $50. L a llave en 
ms bajos. 
45273—13 oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D B I N -
quilinato en la Víbora, de mampoe-
tería, nueva, toda e s tá alquilada; se 
da contrato; se compone de 2 casas 
y 18 cuartos. Para tratar, su dueño, 
calle 39 No. 136, entre 2 y 4, Vedado, 
de 1 a 8 p. m. 
45308—16 Oct. 
R O D R I G U E Z Y S A N B E N I G N O . S E 
alquila preciosa casa compuesta de 
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, cojnedor, cocina y gran patio. 
A l lado de la bodega, el número 3. 
E n l a misma bodega informan. 
45302—13 Oct. 
S E A L Q U I L A L A . H E R M O S A C A S A 
Santa Irene N o . 8 2 , entre Serrano 
y Flores ; tiene portal, sala y sale-
ta, 3 cuartos y b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, b a ñ o y cuarto de 
criados. Informan: T e l é f o n o s 1-3023 
e 1-4427. 
4 5 2 7 7 — 1 6 O c t . 
M A D R I D 14, J E S U S D E L M O N T E , 
se alquilan los ventilados altos de es-
ta finca, acabados de construir, a me-
dia cuadra de l a Calzada. Informan 
en los bajos. 45134.—15 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Mariano esquina a Armas en la Víbo-
ra, compuestos de terraza,- sala, co-
medor, hall y tres habitaciones. L a 
llav<» en los bajos. Precio $40. Oo. 
Informan te léfono 1-2332. 
45169.—12 oot. 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO C H A -
let en la Víbora callo Ciiaple. núme-
ro 1, esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos v ba-
jos, amplias salas, saletas, seis cuar-
tos, dos cuartos baño, garage, jardín 
en F U S frentes. L a llave a l l í . Infor-
man en el Banco Gallego. Prado y San 
J o s é . Te l . A-67r.8, de 8 a 11 a . m. 
y de 1 a 4 p. m. 
45161.—13 oct. 
A L Q U I L O P R E C I O S O C H A L E C I T O 
en la preciosa avenida de Mayía R o -
dríguez, dos cuadran tranvías . Sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercalado 
completo, calentador, salón de comer 
al fondo, gran cocina, jardín y portal 
1-3535. S r . Noroña, de l a 3 p. m . 
•!5157—12 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA HÍÜm? 
de la Torre 77, acabada d3 re'odifC 
sala, saleta, diez y seis habltaciZ' 
cocina, tres baños, cuatro lavadZ 
do3 entradas independentes, dos wñ» 
ciosos patios. L a llave al lado m 
tonos U-4962, U-3964. Estudio del d¿ 
tor Gonzalo Pérez. 1 
450fig 14 «, 
E N L A V I B O R A . SE ALQUILA l i 
casa San Lázaro 42 y medio, entíí M'-
lagros y Santa Catalina, tiene cinco 
habitaciones y toda clase de comodi-
dades. Informan: Teléfono ifr4<5( 
44732.—12 Oct 
A L Q U I L O G R A N NAVK CON ,., 
metros con chucho de ferocarrll a uní 
cuadra de la Calzada de Concha, pro' 
pia para una industria. Inforra» Je-
lio C i l . T e l . FO-7789. 
44871—17 oct. 
S E A L Q U I L A A PElifiO.N'AS DS 
gusto la casa acabada de construir, 
situada en la calle de General I* 
cret entre Alcalde G'Farrill y Cot 
cejal Veiga. Víbora, consta de pomi 
sa'.a, comedor, hall, 4 habltacionei. 
baño completo, agua fría y caJíentc 
servicio de criados y un «ran pa 
L a llave en la bodega de la esquina j 
con altos. Su dueño: Teléfonos A-15M | 
6 I-3413- 4 « H - U o c t 
cuartos, c:umtHj.<-u, ua."u i 
ció $45.00. L a s llaves en la bodega 
Concha y Pérez. 44906 1< oc. 
S E A L Q U I L A E N 75 ^ L a V ! l . 
nita y fresca casa en lo ^na^fflt. 
Santos Suárez, calle San J " " ^ 
ro 15, entre San Bernardlno y ZaiwiM; 
^ alto, SU « ü o j 
con sala, 3 grandes cuartos bañ * 
tercalado, comedor al fondo y c07 
con un gran cuarto alto. Su dueMe 
Revillagigedo. número 18, a_^a 
dra de Monte. 449 .̂ " , 
lie de Vista Alegre, contigua a' ^ 
que Mendoza, l a casa 
corada. d0 dos pisos y s ó ^ a o ? «• 
ble, con sala. ^ ^ ^ S ^ 
xiliar cocina siete ^bit^lcn^ y g xlllar cocina sieio lla-"'-"r:Aor.na y r»" 
servicios de criados, l ^ e r ¿ 8 V i , 
rage. Instalaciones « ^ y 1 0 ^ ^ 
timbre. Servicio aB™. ̂  T, 
Informan en la casita del i™" 
léfono 1-2892. 450T112Í. 
CASAS BARATAS. ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan varias a $25. c a « ^ 
d e m á s , independientes, con ¿ ' 
tos, b a ñ o , cocina y Patl0- i e V 
entrada independiente por 1" 
de E n n a . Arango y por L ^ ' « 
alto y fresco, a 2 cuadras del « 
v ía de L u y a n ó . Tienen agua a ^ 
dante. situadas a S 
la C a l z a d a de Concha. Las 1 a v ^ 
Justicia y E n n a . bodega. ^ 
informes los propietarios K o M P 
y R i p o l l . L u z 4 . T e l . A - 2 f 
SE A L Q U I L A U N A E S Q ^ y S i 
ra establecimiento, en Luyalo. 
v T-Tnrr^ra. cinco casu*». p 
ra est leci ie t ,  ^ # 
nueva y Herrera, ^ o ^ ^ i d o . •• 
la, dos departamentos y «o > 
dependientes. Su dueño ^ f o r f ^ 
misma. . rT^Tv is a. TftfA * 
S E A L Q U I L A " ^ f 
la Calzada de Concha e J n t a ^ 
yanó, con dos cuartos, s a ^ ^ 
patio, cocina y sus **T\lriom&1' 
fresck y mucha agua íni0 rf». 
la misma a todas h¡¡̂ V̂íÔ  
C A R N I C E R I A S E ^ f ^ f S ^ Í 
local de caTnicerla. c°» ^rcioneí * 
cherla; se admiten proP08» ^ 0# 
rrio de bueh Pp^enlr. 
curia y Lui s Estévez, teieío 
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SE A L Q U I L A L.AfnCA2 c u ^ W Portal, sala saleta, 2 cu^ ^ 
Ó* A-2f.83 
S e alquilan a 4 5 pesos, cuatro c a -
sas sin estrenar en Justicia 18 y 2 2 : 
cuatro cuartos, sala, b a ñ o intercala-
do, dos patios, acera brisa, agua 
abundante, a una cuadra del tran" 
v í a de Luyanó^ por la Ca lzada de 
Concha. L a s llaves en l a bodega ne 
ia esquina. 
4 5 1 8 8 . — 1 5 oct. 
E n la V í b o r a , se a M a ^ 
y ventilada casa, calle a ^ 
No . 158 entre Oct̂  y * ^ 
Acosta, a una cuadra del \ ^ 
S a n Francisco, compuesta ^ 
sala , comedor, tres grande ^ 
ciones, patio, cocina banojr ^ j 
servicio's en $ 4 0 . ^ Q Jueño 
bodega de la esquma. ^ 0 
informes en l a Calzada r<o-











A N U N C I E S E E N 
D E L A M A R I N A 





feTado, ^raV1yÍOcaHente I v o n n e s do 
iieü* 1 m. ^oS . x-1 alQuilan. E r 






t '^'^nV frescas ^ de 7 a 8 a . 
t'0- Reina 
íO*B.e2 a 3 P- n1' c ^ • u l n d 13 ag 
, cómoda casa si 
5c ^ U l l a r 1 ' Z d a casi esquina a 
H A B I T A C I O N E S 
P R A D O 33. A L T O S . S E A L Q U I L A 
una habitación, agua corrienta. pro-
pia para matrimonio. Se da toda asis-
tencia. 
45220.—12 oct. 
H A B A N A 115. SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones con y sin muebles con la-
vabo de agua corriente desde 15 pesos 
en adelante. 45241.—18 Oct. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I O ü-
lar habitaciones amuebladas • con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fr ía y caliente. Vil le-





al la " 
ao del puesto . Tiene el 
l V \ n o de comodidades. Las llaves 
& ^ente a Santa Ana. bo-
e informan. oct. 
. 7-XA H E R M O S A CA-
S T Á ^ 1 1 ^ de Luz Caballero, en-
W £ la calle patrocinio, con sala. 
O'Farrill y ^ i r cuartos, cuar-
saleta ,cii'll-1o , criados, 
u , / decorada como P ^ 1 man: Qan-
10^o P^cio ^ ^ r ó n c h a , 3. teléfono 
f S Toca y p - Conctlt4711 15 oc _ 
J-l .̂ TTA E L HERMOSO CHA-
ÍV^ALQ^ v Juan Bruno Zaya.'S.. 
| / ; Müagrys ^ JUYlbora. compuesto 
S o r / c o S r decorado. 10 ha-
T e r c o s P o r i f . J i a , casa^ del^lado. 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E . 
Se alquila un hermoso y fresco de-
partamento interior de tres habitacio-
nes, y una amplia habitación muy 
clara y ventilada. Con todo servicio. 
Precios módicos . Gallano 52 altos. 
45312—14 Oct. 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones con luz y abundante agua, 
unas con balcón a la calle y otras 
que dan al patio y azotea, en los dos 
pisos altos de la casa Dragones 110. 
45208.—12 oct. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R , S E A L -
quilan habitaciones y departamentos 
con vista a la calle, hay para hom-
bres solos habitaciones con comida y 
toda moralidad. Aguila, 120. altos, 
entre Reina y Es tre l la . 
45117.—19 Oct 
H A B I T A C I O N E S 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabo de agua corriente, en casa 
acabada de construir, magníficos ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
manente. Situado en el centro co' 
mercial. Precios módicol. Compos-
tela 66 entre Teniente Rey y Amar-
gura.. T e l . A-2427. 
45056—12 oct. 
S E A L Q U I L A 
hermosos departamentos de t y S ha-
bitaciones, los hay con todo el servi-
cio interior y vista a l a calle. Tam-
bién una sala, textos muy frescos ^ 
heunosos, vista a l mar. Narciso L<5-
Vez 2, frente a l nnielle de Caballería. 
Casa de todo orden. 
45034—12 oct. 
E N SAN M I G U E L 5 A MKDTA C U A -
dra del Parque Central . So alquilan 
habitaciones de^de $15.00 para hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
Hay también una sala con un balcón 
con vista a la calle. . 
44452—13 oct. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
, E n este antiguo y acreditado hotel 
muebles a 30 pesos al mes. casa de i se alquilan habitaciones desde $ü<> 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B I T 4 C T D N E S 
- O C T U B R E 12 D E 1925. P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E N E C E S U Á K 
M NUM. 3 3 . E S Q U I N A A 19 P A R A L O S D E L I N T E P J C ^ 
A la entrada del Vedado, cerca de to- Solicito en todos los principales pue" 
dos sus tranvías , vista, al mar, mesas • . • i i • 
Dios y ciudades, personas activas y 
bien relacionadas para representa-
ción cómoda y muy bien retribuida. 
individuales. Excelente cocina. 
4M5S.—12 oct. 
V E D A D O 17. E S Q U I N A B, 320, H A -
bitaciones amuebladas con ventanas a 
la calle y a la brisa y también hay > Pida informes a Oficios 12. Depar-
otra independiente para caballero en 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para limpiar hablcacionea o 
para manejadora, tiene quien la reco 
mente y f>* trabajadora. Informan 
Prado 93, te léfono A-46*0. 
45^34.—12 oct. 
25 pesos. 45122.—12 Oct. 
T H E S A V O Y 
F , esquina IB. Tel. F-5270 
O B I S P O N U M E R O 75, A L T O S , S E 
alquila una buena habitación propia 
para un hombre solo, tiene buena ven-
tilación y da muy barata precio 14 
pesos ai mes, se piden referencias. 
45136.—12 Oct. 
Informarán Teléfonos: "Estudio del doctor 
44593—16 oct. 
£ , r ^ F T L Q U I L A L A ^ A S A 
VÍBORA, S E j*jna a Avellaneda, de 
Gertrudis, « ^ " t a de portales, sala, 
dos PÍantarSeclbidor bañoPen los bajos 
- "ab i t f c lónes con un baño 
completo 'nter' 
f t f r ó ^ f f l r y teCr0rnaZa"en Tos
^Plet í iennr ¿ í a g e 0 ^ cuarto para 
sito8;. Renta _ioO .Pfe?o^05 In£or 
-13 Oct 
^a^^[¿fonoÍT-439449y A ^ J O Ó 
man 
G R A N D E P A R T A M E N T O E N O B I S -
P O número 75, altos, propio para mé-
dico, dentista u oficina, tiene vista a 
la calle y todas las instalaciones he-
chas y su gran sala para recibidor, se 
da muy barato. 45135.—^12 Oct. 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1. 2 y 8 pe-
sos matrimonios. $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
bafos í r í o s y calientes; cocina supe-
rior v económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
Hotel Moderno de Santana y Fernán-
dez. Aviso al públ i co . ¿31 o ía lo . de 
Octubre estará abierto ol gran Ho-
F R E N T E A L M U E L L E D E L U Z S E I tel Moderno, el cual admite abonados 
alciuilan grandes y frescas habitado-j y cuenta con un espléndido com dor 
nes con todo srrvlcio, a 12 y 17 pesos y terraza 
cada una. Teléfono 
88 letra B, altos 
A - 0 2 0 á . Oficios 
45207.—12 oct. 
D E P A R T A M E N T O V E N T I L A D O E 
independiente so alquila en Bclas-
coafn y Ánimas (tercer piso). Com-
puesto de sala, amplio cuarto dividido. 
45202.—12 oct. 
A L Q U I L A . A C A B A D A 
ViBOBA1 S hermo9a y fresca casa 
' con jardín, por-




' «raratre 2 cuartos altos, es-
d¿ márm¿l. Puede _verse de 9 
calera, rr,af\aria..T.^ 
44611—12 oct. ^ í f l ' V í a mañana. Te l . I 
C E R R O 
ÍTILQUILA LA CASA C E R R O 468, 
8 mnMPsta de portal, sala, saleta, tres 
S t o s comedor, coema y servicios 
sanitarios Informa en la misma. 
44964.—12 Oct. 
—~A .A i cocina, baño y servicio sanitario, luz 
r ^ L i U ^ n i r ^ y SAa-
^enlda d e n ^ í i o ¿orta . sala, recibi-
s^eta dePcomer. cuatro dor-
*or' ^ L 'blios con dos cuartos de b i -
jt.lltrl0\^n hermoso jardlr. al fren-
.60, también nerm ^ Jtraípatio y do-
:te > ^ Alquller'?160-00 mensua-bli VrífrTrman en la misma. _ les, informan ei 446()2_i5 oct. 
H A B I T A C I O N E N ?10.00 J E S U S P E -
rcgrlno 83. altos, a una cuadra de In-
fanta, para hombres solos, entrada in-
dependiente. Informan al lado. Sr . 
Francisco 53, garage. 
45237.—14 oct. 
SE A L Q U I L A N M O D E R N A S Y V E N -
tilaclas habitaciones en la calle Aveni-
da de Italia 132. altos de " E l Brazo 
Fuerte", acabado de fabricar, con bal-
cón a la calle, luz. lavabos de agua co-
rriente y un cuarto de baño moderno, 
a hombres solos o matrimonios sin 
n iños . Informan en la misma. Sola-
mente a personas tranquilas. Casa de 
moralidad. 
45193.—15 oct. 
C A S T I L L O . 2 2 
alauüa a media cuadra de la Cal-
^áa del Monte, bajos modernos con 
S i recibidor, tres habitaciones. ba-
í^-nmoieto Intercalado Y cocina d¿ 
8 Precio $60. Informan Universi-
£¿•16-. Tel. A - S O e i . ^ ^ ^ ^ 
rRAVDIOSOS A L T O S . S E ALQUÍ-
hnlan en la Calzada del Cerro *6t.. 
Sao al Paradero; se g e s t a r para 
mV sociedad, colegio, imiullinato o 
ru^erosa farAllia. Se dan baratos, 
râ a ínform^ en los bajos a todas 
hora8' 44671—14 CCt. 
Ceito. En la calle Falgueras casi es-
quina a Domínguez, cerca de la L e -
gación Americana, se alquila un 
magnífico chalet de altos y bajos, 
con toda clase de comodidades, es-
pléndido cuarto de baño, cuatro 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos, muy clara y tresca. tie-
ne ventana a la brisa en casa de mo-
ralidad. Campanario 133, úl t imo piso. 
No molesten en los bajos. Se da muy 
barata. 
451S2.—12 cct. 
cómodas habitaciones co;i 
buenos baños y agua abunoaute, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio ai pre-
cio más económico posible. L a s fa-
milias uue deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (cosa tan 
enojosa hoy en d ía ) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la seguridad ue QUO 
saldrán complacidas. Nos permitimos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v íveres de 
primera calidad y un gran maestro 
cocinero que delei tará a cuantos nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina Aguila . 
Teléfono M-1773. Habana. E l lugar 
m á s céntrico de la Ciudad. 
43047.—13 Oct. 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte m á s fres-
ca del ar is tocrát ico Vedado. 
Excelente cocina, table d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con ventila-
ción directa. Abundante agua 
fría y caliente. Setenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17. y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wilson). A diez 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
44603.—16 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
formal para los quehaceres de un ma-
trimonio, que entienda un poco de co-
cina, que sepa bien su obl igación. 
Tejadillo 61, altos de la bodega, entra-
da por Monserrate. 
45216.-7-12 cct . 
lamento 411, Habana. 
45179. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
Teléfono A-2848. Unica Agencia que 
dispone do personal competente y re-
comendado por B U S aptitudes, ,mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocineros 
criados, jardineros dependientes en 
todos gires, chauffeurs. fregadore.-j. 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
Ca , O'Rellly 13. T e l . A-2348. 
43655 8 oc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
P E R S O N A S E R I A D E S E A C O L O -
carse manejadora o para cuartos, 
también sabe coser, tiene buenas re-
ferencias. Razón: Obrapía, 11, altos. 
45246.—13 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
ñola de mediana edad de criada de 
mano o manejadora; es limpia y for-
mal; lleva tiempo en el país; duerme 
en la colocación. También ee coloca 
para limpiar y cocinar para corta 
familia. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Sitios 151, í l e f . M-4271. 
45284—13 Oct. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E pa-
ra criada de cuartos o comedor, tie-
ne buenas recomendaciones, sabe su 
obligación, no duerme en la colocación. 
Teléfono F-1435. 45116.—12 Oct. 
S E O F R E C E U N A NIÑA D E 15 AÑOS 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A . UNA SEÑORA ESPA5JO-
la de mediana edad desea una coloca-
oión, cocina a la española y a la crio-
lla, t'ene referencias las que necesi-
ten. Informan Zulueta 32. Preguntar 
per el encargado. 
45167.—12 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCTNK-
ra muy formal y desea casa ds morali-
dad. Teléfono F-4542. Calzada y 49. 
45210.—12 oct. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
para limpiar una casado de_ maneja- ño la . Sabe bien su obligación, no 
'duerme en la co locación. Tiene in-
mejorables referencias, no va menos 
de $35 de sueldo. Para Informes: Te-
nerife 74 y medio, bajos. Te l . A-9364. 
43120.-12 Oct. 
dora. Informan en Mercaderes 1S. 
T e l . M-4004. Habana. 
45030—13 oct 
C R I A D O S D E MANO 
A S T U R I A N O D E CANGAS D E ONIS. 
36 años, desea colocarse de criado o 
camarero, ha sido encargado de ho-
teles y casas de huéspedes , sirve a la 
rusa y arregla y plancha ropa de ca-
ballero y sabe mucho de cocina, as í 
como toda clase de copteles y hela-
dos, es formal, y de esmerada edu-
cación, con referencias de respetables 
casas de esta capital. Teléfono M-
7582. pregunten por Antonio L lano . 
Aguacate, 30. 45248.—13 Oct. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
español, acostumbrado al servicio, por 
exigente que sea. en buenas casas. E s 
cumplidor y no tiene pretcnsiones do 
eran sueldo. Informan T e l . M-25S0. 
Neptuno 27. 
45274—14 Oct. 
C O C I N E R A S E O F R E C E P A R A E s -
tablecimiento o cara partlcuUil-, co-
cina bien a la criolla y española . Sa-
be variar y es aseada y cumplida. No 
duerme en el acomodo. Informan eü 
Indio 16. 
45198.—12 oct. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S , M A G N I F I -
CO o referencias comerciales y banca-
r.as. Hace toda clase de trabajos por 
Í ^ K -fA00" ,̂1**2- garant ía . Módica re-
tr ibución. Llame al T e l . M-9092 
43684—1C oct. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Ueva libros por horas. 
Hace balances, liquidbciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A - l B l l . 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL D E 24 AÑOS D E 
edad, desea colocación en oficina pa-
ra hacer la limpieza o en casa de 
huéspedes , c l ínica u ho.spltal, tiene 
buenas referencias donde ha trabaja-
do. Informan: San Lázaro 304. de 1 a 
4, por la tarde. Teléfono M-2811. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 45243.—16 Oct. 
peninsular de cocinera, sabe cumplir ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O CON 
coq su obligación, no duerme en la 
colocación. Te lé fono M-1262. Infor 
man on Suspiros 16. 
45173.-12 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano en casa par-
ticular; tiene referencias; Informan: 
M-95-78. No pretensiones. 
45282—12 Oct. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
español de 22 años de edad; es muy 
práctico en todo servicio y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan por 
el teléfono A-1708. 
45286—13 Oct. 
Se solicita una buena manejadora 
que esté acostumbras? a tratar ni-
ños y tenga recomendaciones de las 
casas en que ha servido. Ha de ser 
joven. Sueldo $25 y uniforme. Em-
pedrado 46, altos, después de las 
6 de la mañana. 
45189.—13 oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o ayuda de 
cámara; sabe su obl igación; sirve a 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D !la rusa; lleva doce años en Cuba y 
desea colocarse de criada de mano o i conoce bien las costumbres del p a í s , 
para manejar una niña o niño no me-I Tiene referencias. Informan: Telé fo-
nor de dos a ñ o s . Tiene referencias. Ino M-7069. , 
Informan al Teléf . U.4669. i 45297—13 Oct. 
45311—13 Oct. S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
UNA J O V E N ! español de criado de mano, sabe cum D E S E A C O L O C A R S E 
peninsular para manejadora o criada I Plir .con ^ o h l i e ^ n ^ ^ t Í e ^ e t r . I e í S 
de mano; tiene quien la garantice. I ^ a s 10 entre 19 y 21 letra í . 
„v,. • r^fí^í— oo „r>f^o,i„ „ 'i Teléfono 4593. 45107.—12 Oct. Informan:' Oficios 28, entrada por 
Amargura, departamento No. 2, Telé-
fono M-1839. 
4-5292—13 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garantice. 
Informan: Hotel L a Perla de San 
Francisco, Teléfono M-91C3. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N L I -
iu;a 52 esquina a Baños , ha de traer 
referencias. Sueldo 26 pesos. 
45184.—12 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A L I M P I A 
y trabajadora que s^pa hacer de todo. 
Incluso cocinar, para atend.er a los 
" B R A M " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen" quehaceres domést icos de un matrimo-
• • •. * i / nio solo. San Ignacio 104. primer piso, 
tos con servicio sanitario, las mas entrS-da por L u z . De 9 a 12 a . m. so-
baratas, frescas y cómodas y las li7monte-
T l í A Q1 £fi 45239.—12 oct 
en que mejor se come lelr. A - y i D O . 
Lealtad 102, A-6767. Animas 58. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, de dos habitacio-
nes, es casa de moralidad. Crisito 33, 
piso segundo. 
45215.—12 cct . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. L e m a d<5 la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. Baño y agua ca-
liente. Te lé fonos U-3204 y U-4222. 
45145.—8 nov. 
S E A L Q U I L A N M U C H A S H A B I T A -
ciones con balcón a la calle e Interio-
res, frescas y con buen baño, baratas 
en Cuba, número 119, en Jesús María 
número 6 y en Habana número 136. 
45109.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones en Malo j a 27, 
altos. 45095.—12 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A 
bitaciones amplias y ventiladas, altas 
cuartos dormitorios, en los alto?, es- independientes, con todos los sérvelos 
« nvo ^y.uiiivi v, , . I sanitarios, nunca falta el agua. Car-
pacioso jardín y magnifico garage; imen. 62, cerca de Vives . 
precio razonable, 
mismo. 
Informan en el 
44535 13 oc 
44951.—14 Oct. 
GÜANABAC0A, R E G L A Y 
CASA B L A N C A 
EN GUANABACOA. SE A L Q U I L A la 
ca?a Pepe Antonio 29. con muchas co-
modidades, tiene sala, saleta. 6 cuar-
tos, servicios sanitarios, patio y tras-
patio muy buen punto. 
44301.—13 Oct. 
MARIANAO, C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA E N L O M E J O R D E 
Columbla. una buena casita compues-
ta de sala, comedor, dos cuartos, ba-
fio, cocina, todo moderno, Mendoza, 
entre Calzada y Gutiérrez. Informan 
en frente, a lmacén. 
45118.—17 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
Be alquila una muy ventilada y ha-
rata en Bernaza 62 altos. E n la mis-
ma Informan. 
44980—23 oct. 
S E A L Q U I L A UN C O M E D O R Y UNA 
cocina de Gas. También se alquila 
habitaciones con o sin muebles. Tie-
nen lavabos de agua corriente y ser-
vicios de agua caliente y fr ía . Infor-
man Industria 75. T e l . A-8610. 
45043—16 oct. 
REPARTO A L M E N D A R E S , C A L L E C. 
íWuina a Fuentes, se alquila preciosa 
Planta alta con galería, sala, come-
aor, cinco habitaciones, dos bafios, 
cuarto y servicio de criados, jardín y 
earage 75 pesos. Informan al lado. 
44932.—13 Oct. 
Marianao. Se alquila acabada de 
construir, la bonita y amplia casa, 
paje Loma No. 79 esquina a San 
josé, Reparto Loma, con servicios 
modernos y garage, inmediata a la 
"nca de tranvías y próxima a Orien" 
Park. La llave en Loma 85. In-
U W 5 ^ LáZar0 263' Teléfono: 
- 44928—18 oct. 
P a n S i ^ 0 - ^ A S A S N U E V A S Y D E I 
v i c i o ^ c n ^ .d0s y más cuartos, ser-
^ la H ^ I 0 NoeueIra", 27 minutos 
Central ^^V061"^ Estación Havana 
" « 1 . Teléfono F-O-7014. 
- 44551.—13 Oct. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
Hermoso departamento de dos habl-
troiones con sus buenos servicios com 
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea. También otro 
en 1̂ principal de dos habitaciones, 
pip'/ de mármol y hermosa vista a la 
calle de Monte. También muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulueta. E s casa 
de moralidad. 
45033—12 cct. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. V i s í t e lo s y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246, entre Basa-
rrate y Mazón, una cuadra de Infanta, 
44785.—12 Oc. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fría y caliente. Man 
rlque, 123. entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
V A R I O S 
^ b a í o a 0 ^ T ^ O f Y M E D I O D E GUA-
b,ltn lote ?i0alqu51a una ' - ^ ^ "n 
vpnden L i te,;reno: en la misma se 
d in^r ™ul0?- Para rv{ infor-
Guana-
4514C—12 cct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C I O 
r.es con vista a la calle, desde 40 
rtsos; interiores desde $27.00 por per-
sona. Habitacién en bajos «'on servi-
cios privaxios, $70.00 para dos. Serie-
dad absoluta. 44,.>08 18 oc 
Habana: se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en ios altos de la 
casa Empedrado 16. In for -
man Arellano y Hnos., Cuba, 
50 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
4 4 5 6 0 - 1 3 oct. 
R O M A Y N U M E R O 26, A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila espléndido 
departamento en la azotea, entrada in-
dependiente. Agua abundante y luz 
$25.00. L a llave en Infanta. 30. bar-
bería. Informes: Librería Albela. Be-
iascoaín, número 32-B. T e l . A-5893. 
44708.—15 Oct. 
S E S O L I C I T A BAÑOS 192 E N T K E 21 
y 19, Vedado, una criada de mano que 
sopa trabajar, si no sabe, que no se 
presente. Buen sueldo y ropa limpia. 
45076-77 12 oc 
45291- Oct. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E pa-
ra criado de mano con muy buenas re-
comendaciones, sabe muy bien su 
obligación y sabe planchar ropa de 
caballeros y no tiene pretensiones. 
Teléfono F-1435. 
45115.—12 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano; en-
tiende un poco de cocina; lleva tiem-
po en el país y tiena buenas refe-
rencias. Puede verse en Sol 64, Te-
léfono A-7684. 
45288—13 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E MUCHA 
honestidad desea colocarse para cria-
da de mano o manejadora; sabe lavar 
y planchar y es cariñosa para los ni-
ños . Puede verse en Sol 64, Teléfo-
no A-7684. 
45287—13 Oct. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
no, sabe trabajar, tiene inmejorables 
referencias. Llamen aí te léfono M-
6220, de 12 a 5 de la tarde a Emil io 
Suárez . 44977.-12 Oct. 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad; lo mismo para el campo que 
para la Habana, entiende algo de re-
postería. Dirección, Habana IStf. 
450 70 12 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y repostera; sab<? cumplir con -su obli-
gación y tiene buenas •eforencias de 
donde ha trabajado. Informan 
Amargura 20. altos del café. 
IOOJ'J 12 oc 
en 
C O C I N E R A Y C R I A D A A M E R I C A N A 
desea colocarse as í como lavandera u 
otro trabajo, va fuera de la Habana si 
no es lejos, habla bien español . Calle 
Alcantarilla, número 1, pregunten por 
Matilde. 44721.—14 Oct. 
C O C I N E R O S 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A 
colocarse en casa particular o comer-
cio, cocina la criolla y la española, 
tiene buenas referencias. Informen: 
Calle Gloria 195. Teléfono M-6846. 
45267.—14 Oct. 
20 años de práct ica en el ramo de ho-
tel, restaurant y bar, se ofrec í para 
mayordomo o administrador para la 
ciudad o campo. Dirigirse por carta al 
Centro Gallego. J . Ordóñez, 
44963.-12 Oct. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
educada y de toda moralidad, se ofre-
ce para hacerle compañía a señori tas 
o dar clases de ing lés o a lemán en 
famil ia . Para informes: Calle Con-
sulado. 87, habitación 3. 
45261.—13 Oct. 
D E S E A C O L O C A C I O N SEÑORITA 
formal extranjera, hablando francés , 
italiano y español para dependiente 
nf r^Kp e r c i o o casa particular, para 
la población o para fuera, buenas re-
ferencias. Obrapía, 11, altos. 
_ 45247.—13 Oct. 
S E O F R E C E MUCHACHO ESPAÑOL 
de lo años, práctico en limpieza, con 
recomendación. Economía 18, pregun-
ten por Becemil. 
, 45317—13 Oct. 
S E O F R E C E UN BUEN COCINE-
ro-repostero, español, con muy bue-
nas referencias, para casa particu-
lar o de comercio; trabajó con las 
familias más distinguidas de la Ha-
bana; es joven; hombre solo; es 
limpio en la cocina. Cienfuegos 14, 
Teléfono A-7796. Tiene buena sa-
zón , 
C R I A D O F I N O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, e s t á muy práctico 
en todo trabajo de una casa particu-
lar, tanto en el servicio de mosa co-
mo demás trabajo de la casa. Tleno 
inmejorables raferenclas de buena? 
familias. Informan T e l . 1-0310. 
43153—12 oct. 
45310—13 Oct, 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que sea finaj buen sueldo, 
calle G. número 204, entre 21 y 23. 
44986.—12 Oct: 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
ha de ser joven y de buen carácter, se 
prefiere recién llegada habiendo ser-
vido algo en E s p a ñ a . Once, entre H e 
I . 44926.—12 Oct. 
E N SAN L A Z A R O 31. A L T O S , S E so-
licita una manejadora española que 
sepa cumplir con su obligación y sea 
cariñosa con los niños y traiga re-
ferencias de las casas donde ha servi-
do y que quiera ir a Camagüey, si no 
es así que no se presente. 
44515.—12 Oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana;, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind ¡7 j l . 
R E I N A 3, A L T O S S E A L Q U I L A N dos 
habitaciones a hombres solos, una de 
12 pesos y una de 14, casa de mora-
lidad. 44766.—13 Oct. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. L a casa más tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo Europa. 
Teléfonos A-3387 v A-1444. 
44475 - 2 0 cct. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D E 14 A 
16 años para ayudar a la limpieza; 
que tenga buenas recomendaciones. 
Baños, 28, entre 17 y 19. 
44975.—12 Oct 
C O C I N E R A S 
E N OBISPO 98. A L T O S . L I B R E R I A 
"Nueva", so l ic í tase matrimonio jo-
ven, peninsular, sin niños, ella para 
cocinar y él para limpiar. Sol ic í tase 
también, criada para todo. 
45133.—12 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejadora; tiene bue-
nas referencias; y en la misma otra 
para cocinar y limpiar para un ma-
trimonio solo. Figuras 17 (bajos). Te-
léfono A-0527, 
45306r—14 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada do mano o ma-
nejadora, tiene familia que la reco-
miende. Vives 154 altos, te léfono A-
8958. 
45195.—13 oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D É S E A 
colocarse de criada de mano, ha servi-
do ocho años en Madrid, sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Informan Prado 93, te lé fo-
no A-4610. 
45235.—12 oct. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A K S E D E 
criada <ie mano o de cuartos, tiene re-
ferenciás, desea casa de moralidad. 
Informan al te léfono U-415G9. 
4522;2.—12 cct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola para tres de familia, ha de lavar 
alguna ropa, sueldo $30 y dormir en 
la co locación. Callo 27 número 7b 
entre L y M, Vedado. 
45172.-12 oct. 
Una joven española se ofrece a fa-
milia para manejadora o criada de 
mano, conoce algo de cocina. Se de-
sea en casa de corta familia y for-
mal, de lo contrario que no se mo-
lesten. Informes Compostela 113, te-
léfono M I 509. Pregunten por Ma-
ría al apartado número 9 . 
45203. —12 oct 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COC1NE-
ra y una manejadora, tienen quo traer 
referencias do las casas que han ser-
vido, se da buen sueldo, informan en 
Prado nümfrc 37. 
45230.—13 iíct. 
M A L E C O N 20. A L T O S , S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento con vista 
a la calle compuesto de tres amplias 
habitaciones y t a ñ o . También se a l -
quila una habitación con vista a l a 
calle. Precios reducidos. 
44833—1S oct. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret. se alquilan magníf i -
cas habitaciones altas a personas de 
moralidad. Aguiar 57, Cuarteles, a l -
tas y bajas. Cuba 80 y Cuba 120. 
Compostela 110. Aguacate 122, Espe-
ranza 117 y 119, Calzada del Cerro 607 
l íecreo 20, Belascoain 9. Manrique 163 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes 14f 
Vedado, calle J No. 11. Baños 2 es-
quina Tercera, Baños esquina a P r i -
mera y Quinta No. 48, Tercera 296, 
A No. 3, Quinta 69. Diez No. G, ca-lle iTSeve 150; Nueve 171; 10 No. 150, 
Once 83, esquina 16 y G 192 y 62. 
448o8—15 oct. 
Sol 79, habitaciones desde $8, $10, 
$12, $15 y $20, luz toda la noche 
y abundante agua, muchas comodi-
dades y orden. Informan en la mis-
ma y en el Te l . A-3387. 
44476—20 oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
^ E F TUNO i.'», P O R I N D U S T R I A , 
aitos dc-1 oafé, primer piso se alquila 
una habitación con o sin muebles a 
personas mayores. Se exigen referen 
c í a s . 
44877—12 cct. 
DOS H E R M O S O S A P A R T A M E N T O S 
modernos ae alquilan en Concordia 
100. Cuatro habitaciones, cuarto y 
servició de criados. Informan en l a 
misma. 
43902—17 oct. 
V E D A D O 
^ s u , , ? ? H U E S P E D E S A L M E N -Ayestérás¿tu^ en Carl08 „ entre 
^ t a a R 6 Infanta. Pasó del señor 
Betnr./ Propiedad del señor To-
hacer"_v court> ^ —-- --• 
V E D A D O , C O R T A F A M I L I A . A L -
quila un departamento interior, en-
trada independiente, sala, dos cuar-
tos, luz y servicios, dentro del mismo 
Espléndidas habitaciones, muy fres-1 ÍVi paso de 1Inea 23 • F-215. hay te-
cas y con todo confort, para familias Ilé£ono- 452t>3.—13 Oct. 
de gusto en Villegas, 58, esquina a """"" 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y e spaño la . Engl ish 
Spoken. Teléfono A-1832. 
44286.—20 Oct. 
H O T E L " V E N E C I A " 
CASA P A R A F A M I L I A S 
r a la antigua cltentel^aut ^ t U a d ° „ e n Campanario 66, esquina a 
cae, hecho g m n d ^ rn«Wo= !: q,e jConcordia. L a casa m á s ventilada de 
eulnta con a ;la construida con todos los ; L a Sierra, culle 4, 314. gar. 
o í L Xf,el!^t! l adelamc^ modernos para personas de 
Habitaciones 
&eyroqUe 
Weente y * ? ^ í l_??rnplac.er e l . máa | moralidad reconocida 
B E E R S B U L L E T I N 
Apto, amueblado. Vedado. 
314 | 
Chalet, L . Chaple. amue-
blado. 4|4 








S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
postera, peninsular, tiene que dormir 
en la casa. Sueldo 30 pesos. Teléfo-
no F-O-1889. 44940.—12 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra de formalidad y limpia, que ayude 
a lgún quehacer, buen sueldo. Santos 
Suárez, 24, esquina a San Indalecio. 
Je sús del Monte. 
44779.—13 Oct. 
C H A Ü F E Ü R S 
C H A U F F E U R S E S O L I C I T A irNO E S -
pañoi, no m.Tiy joven para manejar 
un Dodge. casa, comida, ropa limpia y 
$35.00 de sueldo. D número 137, es-
quina a 15, Vedado, si no es experto y 
persona seria y formal no presentarse. 
45168.—12 cct. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N T R E S P A I L E R O S y 
tres mecánicos para Pinar del Río 
$3.50, 10 horas. Beers y Co. O'Reilly 
9 y medib. 45260.—13 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informan tel. F-5&72. 
45201.—12 oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano sabe servir la 
mesa a la rusa, es honrado y trabaja-
dor, con buenas referencias. sabe 
planchar ropa. Informan tel. A-2093 
45192.—12 oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criade de mano, es honrado y 
tiene, buenas referencias, sabe servir 
ráuy bien la mesa y es muy obediente 
v formal. Informan al tel. A-6505. 
45191.—12 oct. 
B U E N C R I A D O D E MANO. E S P A -
flol, acostumbrado al servicio de bue-
nas casas y cumplidor de su obliga-
ción, se ofrece sin grandes preten-
siones y buenas referencias. Infor-
man T e l . M-2161. 
43012—11 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P R I M E R 
criado acostumbrado a l servicio d^ 
buenas casas v tiene recomendacio-
nes. Informan T e l . r-1950. 
45028—11 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, ha servido muy buc-
r.aíi casas v tienp recomendacicnes do 
ellas. Prefiere casa respetable. I n -
forman por T e l . F-1712. , _ 
J O V E N thrdl sh Sh s shrdluso 
45029—11 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
color do cocinero o de criado de mano, 
tiem; referencias, o portero, informes 
Calle J esquina a Calzada te léfono F -
1244 . Miguel FIgueroa. 
45090.—12 cct. 
S E O F B E C B U N E X C E L E N ! E C O C I -
nero español, ha trabajado en buenas 
ca^as de familia y de huéspedes, en 
20 años que Ueva en Cuba. Limpio, 
económico y formal. T e l . M-7069. 
45218.—12 o<a. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad, sin pretensiones, ofrece cer-
tlíicadios de cumpllmiendo de donde 
trabajó y para m á s informes llamen 
a', te léfono A-4485. 
45074 12 oc. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criandera, tiene certificado 
de sanidad así como buena y abun-
dante leche, tiene las mejores refe-
rencias y garantizada. Vive: Antón 
Recio, número 50̂  altos. Teléfono A-
4180. 45078.—12 Oct. 
U N A SEÑORA V I U D A E D U C A D A Y 
sola, solicita regencia de un hotel o 
casa de huéspedes seria. También pa-
ra una oficina, sabe escribir en m á -
quina en su casa hace copias cartas, 
etc Teléfono A-9343. Cuarto, núme-
ro 9. Industria. 118, primer piso. 
45128.—15 Oct. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A. 
una casa como para encargados, sauo 
su obl igación. Llamen al -teléfono M -
^390. Mercaderes 35. Emilio Vi ia 
45185.—12 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N de 
color en casa particular o comercio 
tiene buenas referencias. Teléfono M-
3056. 45130,-12 Oct. 
F A R M A C E U T I C O S D E C A M A G U B Y 
y Oriente, un médico joven qu© f u é 
interno varios años del Hospital Mu-
nicipal, desea trabajar en a lgún pue-
blo de esas provincias. Avisen a 
Faustino Rodríguez . Sol. 64, esquina 
Compostela (para el m é d i c o ) . Haba-
na. 45131.—12 Oct. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias, llamen al té léfono 
M-6220, de 12 a 5 de la tarde a E m i -
lio Suárez . 44977.—12 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol por horas de cualquier cosa, 
sabe su obl igación. 10, entre 19 y 21 
Teléfono F-459,3. 45108.—12 Oct. 
U N C A M A R E R O D E H O T E L Q U E 
estuvo en los mejores hoteles del in-
terior y hoy e s tá en uno de los me-
jores de la Habana, desea volver a l 
campo para una casa buena. Informa: 
Francisco Vázquez. Villegas, n ú m e -
ro 4. Zapatería Habana. 
45101.—12 Oct.. 
J O V E N T A Q U I G R A F A E N ESPAÑOL 
con conocimiernto;; de ing lés y expe-
riencia en trabajos de oficina, desea 
emplearse en casa comercial. Tiene 
inmejorables rsferenciasV Llame al 
te léfono U-4204. 
45160.-32 abri l . 
Desea colocarse una joven españo-
la de criandera, de cuatro meses dar 
a luz, tiene demasiada leche, se so-
mete a un análisis, recomendación 
de la casa en que estuvo criando dos 
muchachos. Informes Santiago nú-
mero l , bajos, tel. M-7234. 
45223.—12 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E UMA B U E N A 
criada de mano o para manejadora, 
lleva tiempo en el país y tiene re-
comendación d© las casas qué trabajó . 
Habana 126, te léfono A-4792. " L a 
Palma". 
45178.—12 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano en casa de 
buena familia. Informa en el te lé -
fono M-8481. 
45170.—12 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espaflola de criada de mano o para 
cuartos. Tiene referencias. Informan 
Animas S¿, T e l . A-S572. 
45149—12 oct. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para criada de comedor o para 
manejadora. Calzada y 49, teléfono 
F-4542. 
45211.-12 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano, de comedor; 
sabe trabajar y tiene quien la reco-
miende. Calle D, número 4, entre la . 
y 3a. Teléfono F-5055. 
45080.—13 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o ma-
ne;» cora, sabe coser, tiene referí-'i-
C A S . i vi*: .:.; A-8077 . 
45110.-—13 Oct. 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S 
servicios en casa de familia, práct ico 
en todo lo que requiere un buen ser-
vicio. Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. Infor-
man: Teléfono A-3318. 
44982,—12 Oct. 
B U E N C R I A D O L I M P I O Y T R A B A -
jador se ofrece para servicio de come-
dor y limpieza. Sirve a la rusa, sien-
do muy activo tn el servicio, da los 
mejores informes de casas del Ve-
dado. Dejen clirección a l F-1016. 
4501G—11 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
do de mano, práctico en todo buen 
servicio, tiene recomendación de las 
casas que trabajó . Habana 126. Te -
léfono A-4792. 44962.-11 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de 25 años de edad para criado 
de mano, lo mismo va para el campo 
que aquí en la Habana. Dirí jase a la 
calle Aguila, número 220. 
44549.—12 Oct 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera para casa de co-
mercio o casa particular, no sale de 
la Habana ni duerme en la coloca-
c ión. Teléfono M-5362. Lampari l la , 
34. altos. 45270.—13 Oct. 
C H A Ü F E Ü R S 
M E C A N I C O C H A U F F E U R S E O F R E -
ce sin pretensiones?. Muralla 119' ai-
tos, teléfono A-1834. 
45J64.—12 cct. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
conocedor de toda clase de automó-
viles con inmejorables referencias de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicios a casa particular. 
Ní> llene muchas pretensiones. Callo 
Dos No. 2, letra C entre Sa. y 5a. 
Vedado. 
45154—17 oct. • 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
joven, muy experto en manejó y re-
paración de toda clase de automóvi -
les con inmejorables cartas de talle-
res de mecánica y casas particulares 
do muy buena familia, ofrece sus ser-
vicios a familia honorable y solvente. 
Nota: . Tengo mi horramienta de mecá-
nico completa incluyendo el banco, lo 
cual por s í solo constituye l a mejor 
garant ía . T e l . M-2013. 
45142—17 oct. 
C H A U F F E U R MECANICO. PENIN'SU 
lar desea colocarse en casa parYicular 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde tiene trabajado, es persona se-
ria y cumplidora. Informan l i y 5a. 
Bodega. T e l . F-2518. 
45144—12 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de camarera de hotel o casa 
de huéspedes, sabe desempeñar su 
obl igac ión . Informan Hotel Cuba, B é l -
gica 75, te léfono M-8481. 
45171.—12 oct. J 
U N M U C H A C H O D E 15 AÑOS D E S E A 
colocarse para aprendiz da carpintero, 
so prefiere que sea corea del Merca-
do Unico o por el Cerro, para informes 
en Monte 274, altos. 
45072 12 oc 
QUIMICO A Z U C A R E R O CON C U A -
tre años de práctica y conocedor de 
la contabilidad anal í t ica, desea traba-
jar en oficina de ingenio, en la ciudad 
o 6n el campo. Sabe hacer toda clase 
de trabajos en máquina. Buenas refe-
rencias. Químico. Apartado 2424. 
45057 12 oc 
B U S C O E M P L E O E N O F I C I N A DH 
casa respetable, solicita empleo joven 
de 25 años, con conocimiento general 
y poseyendo Inglés correctamente 
Apto para desempeñar cualquier 
puesto. Buenas referencias. j_ilamar 
al T e l . M-2156. 
45016—14 cct . 
S E O F R E C E SEÑOR D E M E D I A N A 
edad para sereno, portero o cargo ana 
logo. Tiene buenas referencias. Telé-
ft-no U-2b96, de 9 a 11-
45023—14 oct. 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A D E S E A 
colocarse, no tiene pretensiones. I n -
forman: Someruelos 44, preguntar por 
Amelia. 44943.—12 Oct. 
P R O F E S O R A D E BORDADOS A MA-
qulna, se hace cargo de toda clase 
de bordado». Especialidad en el do-
bladillo de ojo a mano y en máquina.. 
Factoría 34, bajos. 
448o8—17 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N -
dera de color que sabe su oficio y con 
referencias muy buenas. Preguntar 
al F-1385. 44750.—17 Oct. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A R E -
postera peninsular, cocina a la crio-
l la y a la española . Informan: Telé-
fono A-1392. 45244.—13 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
lavar, planchar y ayudar a la l im-
pieza por la mañana . Llame al A-5317. 
45305—13 Oct. 
S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA PA-
ra criada de mano o de cuartos, sabe 
su obl igación. Caile 6, número 15, en-
tre 13 y 15, Vedado. 
45124.-12 Oct. 
S O L I C I T O U N A SEÑORA P A R A 
acompañar a señora sola y ayude en 
los quehaceres, poco sueldo y poco 
trabajo. Guasabacoa, 20, entre Com-
promiso y Herrera. G9406.—4d-10 
M O D I S T A P A R A C O S E R D E 8 A «. 
se necesita en D 137. esquina a 13. 
\cdado. SI no sabe coser ropa fina es 
inúti l presentarse. Jornal $1.00 y 
viajes. 
45167.—12 oct. 
S O L I C I T O SOCIO CON $100 P A R A 
trabajar un comedor de casa de hués-
pedes, es gantja. para trabajador, pa-
ra sacar gran sueldo, sin ser manda-
do. Informan Aguila y Trocadero, 
café ^n la vidriera de 1 a 5 tarde. 
45148—12 oct. 
fcio^s Darfin^!U!!°'_,? ofrece h a " - le . Agua callen-
frnu* d0S caballeros con ae«. 
mo Precio d"0js? ,?0J^1_<Ía_®n el í l 1 ! I ?" ,? ios reduc5dÍ8lmos'. _ Teléfono M-
te a todas horas. Espléndida comida. 
. e 
44768.—15 Oet. 
ao nu», ^ ^"a-a c 
 b r S ^ 0 ^ comlda 
^n Igual L f ^ J 8 ^ y para «"o en $55 ,3705. 
'»« HO.J aslstencla. HabltacloneQ «o 
V0 tn befante ^ a ^ a n a - C ^ 8 ^ 10 ESQUINA A SAN LAZAI i 
al Udo ÍL s l i t a c i o n e s con baños 1 ^0 30 « ^ ' i a una habitación con. co-
,0«a aai^1^.doa Personas $13ü cou I i * ? ^ PreTci? módico. L a llave «n «1 
^ ¡ c i ^ rtÍencla' espléndido y fino PueStP- Informan F-5981. 
'o deae-"Cai?-areros y c a r e r a s « ! : 44128—13 oct. *" h a b i t a d , servlcio de comida" en I 
í ^ e d o r v ° ^ Adnilten abonados al1 
0 a Precio T " 6 1 1 COrnlda " domlci-
le sltQaclOn 
S T T ^ 45318—17 Oct. 
*?1 > M u S * ^ 117. E N T R E 
16n a V n ^ l ' 86 alquila una habita 
'a ^ a u i t S " 5 8 80108 Informan . Casa Sierra". 
45300—25 Oct.. 
A V I 5 0 
f Í J E ™ 1 Ro,raa- d3 J - Socarras, se 
h t r i a- Amargura y Compostela, 
h X t ^ 580,3 p,S03i con todo confort 
habitaciones y departamentos con 
baño agua caliente a todas ^oras. 
M r a x ™ 0 d ^ ? o s - Teléfonos M-69Í4 
L L ¿ 94iÍ Hab,evy ^ l é e r a f o Romo-
T^mJrí; a<?mlteJl abonados a l comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
N E C E S I T A M O S 
Vedado, casa, amueblada, 
para un Dip lomát ico ex-
tranjero, 6 meses 
S E V E N D E 
Hotel. 100¡4. 100b. 10 con-
trato 
Casa de huéspedes 12!4, 5 
años id 
Lechería y naranjales," 3 
cabs 
Lechería completa. 8k. de 
la Habana '. 
Para alquileres y ventas d« propie-








B E E R S . HABANA 
Pres. Zayas 9 1-2. M-3281. 
«4-18 
U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A T R A -
bajo de porter© o serono particular, 
sabe de limpieza, trabajó en el comer-
cio, tiene referencias y no es preten-
cioso. Informan Figuras 82, te léfono 
A-8755. Pardo. 
45212.—12 oct. 
ESPAÑOLES Y E X T R A N J E R O S 
Pronto se pondrá en vigor la Ley del 
75 0|0. no se exponga a perder su 
bienestar, protéjase de sus enemigos, 
hágase ciudadano cubano. Rápídamer. 
te y por reducida comis ión le trami-
tanioa su carta. Megovan y Hermano 
Obispo 21. altos. 
44093—13 oct. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E me-
diana edad para criada de mano o 
manejadora. San José 109, entre 
Oquendo y Soledad. 
45132.—12 Oct. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad. Sabe reposter ía . Suel-
do 35 pesos. Informan A-9815. 
45276—13 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola con instrucción, de criada de 
mano en casa de moralidad, es práctica 
er. el servicio, lleva dos años en Cu-
za, ÜO tiene novio, ui primos, sin pre-
tensiones, tiene quien l a garantice. 
Informan Inquisidor 16, café Puerto 
Rico. 
45209.-12 oct. 
S E . D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha formal en casa de moralidad, pa-
ra criada de^^nano o manejadora, no 
le importa sabir fuera de ia Habana. 
Informan Concordia 172, entro Hospi-
tal y Arambur.j. 
45175.—12 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PEN1NSU-
lar para manejadora; es cariñosa con 
los niños; tiene muy buenas referen-
cias e informan en Amargura, 20, a l -
tos del café. 4:'.ü60 12 oc 
L E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular para criada de mano; es formal; 
tiene buenas referencias e informan en 
Amargura 20, altos del café. 
45061 12 oc 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO 
manejadora española . T e l . M-Ó714. 
45027—13 oct. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S E N T O -
dos los pueblos del interior que de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informen: Ayes terán n ú m e -
ro 20, bodega. Teléfono U-2334. 
44942.—12 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
seen establecerse en un negocio de cha peninsular de criada de mano o 
grandes ganancias. No requiere ca-1 maneja<jorai eg cariñosa con los mu-
pital . Unico medio para independí-i chachos, Informen: Calle Quinta, nú-
•J mero 103. Teléfono F-1979. 
SEÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera y 
repostera; cocina criolla, francesa y 
española; tiene referencias de las bue-
nas casas en que ha cocinado; duer-
me en la colocación; desea casa de 
moralidad y poca familia o un matri-
monio sin n i ñ o s . Prefiere poco suel-
do y menos trabajo. Informan: Ho-
tel L a s Tullerlas, Monserrate 91, Te-
léfono A-364S. 
45298—13 Oct. 
D 5 S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
y repostera; sabe bien su obl igac ión . 
Limpia y trabajadora. Informes: Te-
léfono A-7142. 
45304—13 Oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , P E N J N S U -
lar desea colocarso en casa particu-
lar. Tiene buenas referencias de las 
casas donde tiene trabajado y es per-
sona serla. Informan Virtudes 30. 
Teléfono A-02o6. 
45143—12 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A co-
locarse en casa particular tiene inme-
jorables referencias de las tiltinuis ca-
sas donde ha trabajado. Pora infor-
mes al te léfono M.-o379. 
45199.—12 oct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R COM-
potente y muy celoso en el cumpli-
miento de su «leber. maneja cualquier 
clas-e de máquina . Informan tf.léfono 
A.-6522. 
43233.—12 ocfc.. 
M E C A N I C O C H A U F F E U R CON T i -
tules, práctico * en la Habana, ofrece 
sus servicios a particular o comercio 
o interior. I n í c r m e s Tinlorfrífi L a 
Palma. Egido 13. T e l . A- 5252 y 
M-2686, de 10 a 1 y de 4 a 8. Pregun-
ten por Garrido. 
44036—12 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española, cocina a la es-
pañola y a la criolla, hace plaza, 
duerme fueia . Informar, a l te lé fono 
A-9617. Escobar. 213. 
45111.—12 Oct. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse, duerme fuera. Inferirían al 
te léfono M-7447. 
45190.—12 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la para cocinar y ayudar a la limpie-
za, sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias. Intorman 
Vedado, calle Línea 150 entre 16 y 18. 
te léfono F-5141. 
45186.—12 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a española, lleva tiempo en el país , 
no hace pla.-ra.. duerme en l a cosa, en-
tiendo de repostería, para corta fami-
lia, prefiere el Vedado. Reparto Mira-
mar teléfono M-IS'JS 
45197.—12 oct. 
D E S E A COLOCAR.SK UN B U E N 
chauffeur con diez años de práctica, 
puede dar muy buenas referencias. I n -
forman: San Miguel, 1GI, entre Ger-
vasio y Belascoain. 
44929 .—14 Oct. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R . PASA-
portes v cartas de ciudadanía, se re-
miten al interior toda clase da certi-
ficaciones y documentos en general.,! 
Manuel Menéndez. Oficina San Igna-
cib 50. Habana. 43825_12 oet. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N - , 
sal de Inglés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cani-
no Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar. " I . a l t o s . ^ ^ ^ ^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA B U E N A | 
lavandera de ropa fina; lava y plan-
cha bien. Habana 136. «5 T 12 oc 
R E G A L O $30 A L Q U E M E PROPOR-; 
clone un empleo de 100 pesos Direc-| 
ción Antonio Fernndez, Muralla 119., 
segundo piso. 44512 12 oc 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do ejercido el oficio en varios jardl-> 
nes de Francia y familiarizado du-
rante cuatro años con el cultivo y 
plantas de Cuba, se ofrece para casa 
particular de jardín |mportante.^Te-
léfono F-2060. ' 44312.—20 Oct. 
C U R S I L L O D E D I C I E M B R E . C L A S E S 
— _ r — i de todas las asignaturas del Bachllle-
SE O F R E C E UN J O V E N A C U D A N - rat0 especialmente física, química y 
te chauffeur. Sabe manejar. P ^ g u n - i m a t e i r á t i c a s . Curso especial para pre-
ten por Francisco AnTiorena. Prado ¡ arar las asignaturas 
No. 110, altos. 
44293—20 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
19 años graduado en L a Salle de te-
redor do libros tP.a.uigrafla y meca-
nograf ía en ing lé s y español. L núrn. 
232 esquina a -5. Teléfono F-5016. 
. 44S02 14 oc 
mrse . D ir i ja KUS correspondericla a 
F . Alvarez Hernández. Obispo 56, 
por Compostela. Habana. 
44423—15 oct. 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P- 20 d-29 scp.. 
44346.-15 Oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N D E L PAIS , D E S E A C o -
locarse para limpieza por horas. Te-
léfono U-3822. 45112.—12 Oct. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A C o -
locarse, tiene referencias, no se colo-
ca menos de 30 pesos. Informan al 
te léfono U-4669. 
45221. —12 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N PEN1N-
siilar para cocinar y limpiar a corta 
familia. Virtudes 13, a l tes . . 
45ÜO0.—12 cct . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, tiene referencias. Infor-
man Sol 64, te léfono A-7684. 
45205.—12. octw 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E -
ce para empleo fijo en la dudad, con 
buenas referencias; lleva libro por 
horas, etc. Teléfono A-234!?. 
44ilS 1 J O C 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de g práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
QO 707.. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
del Cursil lo. 
Profesor "titular de experiencia y mu-
cha práct ica . Sigue los programas ofi-
ciales Garantías de éxi to y economía. ; 
Dr Herrero. Línea, 109. Teléfono F*: 
^OO. Vedado o Carm4e4n9^ i í ^ ^ . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las; 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresat 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
^ i n r / f n 9 p ^ e ^ 
máquina Ba>ona ^ . inal Teiéfo-
Merced y dos ae ia ^ _ 1 5 0ct 
no A-otMo- , 
G O V E R N E S S 
f ^ T v o s t ^ i o o á es family has 
excemnt Preferencesg Wrlte í o . Miss. 
exceueni ' . ^ a Es fera . Dragonea, 
Morris. Hotel ^ ¿ 3 5 3 . 5 4 . _ i 2 O c O 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 12 D E 1925. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
^prenda a la perfecciCn todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
?8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas ; se le "hace" bajlar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en »;! acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1D25. Prof. Wil l iams. 
4162Ó—19 oot. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila. ]3, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al me». 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
anrender pronto y bien el idioma in-
e l é s ' Compre usted el METODO NO-
V1SIMO R O B E R T S reconocido univer-
ealmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
ciesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Renúbl ica . Tercera edición Pasta. 
y 44029.—30 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
' C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N á r R A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está, situado en la esplér^ada Quinta 
San José de Beilís-vista, a una cuadra 
de la raizada de la Víbora, pasando 
el crucaro. Por su magnifica situa-
ción es el colegio mdM saludable d« 
la capital. Or^ndes cUyrmitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports ai 
estilo de ¿os grandes colegios de Nor-
te América . DireccUSn: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos* 1-1894 « 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia ExpoElclón Na-
cional de Bellas 
Aries d© Madrid, 
áe 1904. Exposi-
tor da "Societé da 
Artistas France-
fles" de P a r l a , 
J923. Dioloma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y E s c altó-
les de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192S 
Clases de Pintura, Esté-
Cica y procedimientos del 
color. Aguafuerte. Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
SEÑORITA DOCTORA EN PEDAGU-
pía y Profesora de ing lés se ofrece 
para clases a domicilio de Instrnc-
e ión e i n g l é s . Inmejorables referen-
cias . Llame al T e l . F-4548. 
• 42809—1G oct. 
MISS C. S. CLEBS TIBNIÍ A L G U N A S 
horas para dar clases de «inglés o f ran-
oés en el Vedado. Mejore-3 referencias 
cubanas. Dirigirse a l hotel Trotcha. 
Teléfono F-1076. 
45147.—19 oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.000 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol- inglés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. Tamuién por corresponden-
cia) M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
44736.—6 Nov. 
E S C U E L A 
D E F A R M A C I A 
L A UNICA EN CUBA, para la 
Enseñanza privada 
montada con los más completos 
LABORATORIOS 
para las clases prácticas 
Dirigida por el 
Dr. FRANCISCO BARROSO 
Pida informes a la 
A C A D E M I A " B A R R O S O " 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera Enseñanza para 
varones, con Kindergarten anexo 
para niñas y niños menores de siete 
años. Enseñanza gradual. Métodos 
modernos. Preparación especial pa-
ra el ingreso al bachillerato. Pídan-
se prospectos. Lealtad 147. 
44053—15 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneduría de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
graf ía Pitman, por una experta ta-
quígrafa . Método práctico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í t u l o . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.—6 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P K O F E S O R A Í K A N C E S A , CON MU-
cha nráct ica y muy buenas referen-
cias da clases de francés en su casa 
o a domicilio. T e l . M-5498. 
4459 7—21 oct. 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , MENO-
res de diez años, se admiten para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
ciones propias entre familia. Colegio 
de Subirana, número 30. 
44037.—18 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A N C H E Z Y H A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes R eina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794, 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachille' 
rato, enseñanza superior y primaria . Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y exter ñas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A ^ A N F R A N C I S C O " 
Director Francisco Suau y Cedeño 
QUIMICA A Z U C A R E R A Y AGRIMENSURA 
Especialidad en Matemáticas, Física, Química e Historia Natural. 
INGRESO 
En el Instituto 
En las Normales 
En la Escuela de Pedagogía. 
En la Escuela de Ingenieros. 
En la Escuela de Veterinaria. 
En la de Cadetes y Marinos. 
COMERCIO 
Teneduría de Libros 





En Instrucción Primaría somos los primeros 
Inglés, especialidad en fonética, para el Instituto, Francés, Ale-
mán, Latín y Griego. 22 piofesorei titulares. Se admiten pupilos. Diez 
de Octubre 350 y Santa Irene 4, Jesús del Monte. 
45102 12 Oct. 
P R O F E S O R A I N G L . E S A D E 1-ON-
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para enseñar ing lés y francés, inme-
jorables referencias. Calle 19, número 
243-A. Departamento 20. Informan: 
Teléfono A-5503. 43239.—14 Sp. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E | 
ha sido algunos años profesora en las ! 
escuela públ icas de los Estados Uni- j 
dos desea algunas clases porque tiene ! 
vanas horas desocupadas. Dirigirse | 
a Miss H . .Linea, 105. 
43987.—17 Oct. 
U C O B A R 38. T E L F . A-5309. 
44879—12 oct. 
C L A S E S P A R A A L U M N O S D E 
I N G E N I E R I A 
Preparación para el Ingreso en la 
Escuela de Ingenieros a cargo del 




Cálculo Diferencial e Integral. 
Trigonometría. 
Geometría Superior. 
Pidan informes a la 
A C A D E M I A " B A R R O S O " 
E S C O B A R 38. T E L F . A-5309. 
44879—12 oct. 
A C A D E M I A 
B A R R O S O 
ESCOBAR 38. T E L F . A-5309. 
B A C H I L L E R A T O 
P R E P A R A T O R I A E I N G R E S O 
Enseñanza efectiva por 
P R O F E S O R E S COMPETENTES 
P R E C I O S : 
Bachillerato. . . . . $ 1 5 . 0 0 
Ingreso . . . . . . . 1 0 . 0 0 
Preparatoria, 8 . 0 0 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A I i T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 2 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
E l S C U E L A s D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l br i l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus e s t u d i ó s , 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O D R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
Dará, clases d6 T a i g o . L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los listados Un'dcs ahora con to-
dos los ú l t imos nasos nuevos en Fox 
Trot, Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? expresiones de la moda 
-n Parfs y New Vork. También ense-
namos Danzón. PasodobJe. Schotl» y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvech'jii esta oportunidad dei 
6 clases $9. Ciialquieia tren bailes 
que elija. Animas 101. entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
54i>12—31 ag. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P A R A L A S D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se 1<» enseña a oordar gratis, com-
trándonos una máquina Sínger, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
l íafae l y leal tad y Academia de Bor» 
dados Minerva, teléfono A-4 522. Lle -
vamos catá logo a domicü'o si nos 
avisa. • 40527 11 oc. 
PARA DAMAS Y MANICURAS 
E C L A D O R 
Brillante incomparable para las 
uñas; da brillo y color. Una aplica-
ción dura 8 díí*s y resiste al agua. 
Ün estuche 6 meses. Precio $1.50, 
de venta en Sederías y Peluquerías 
de señoras. 
Fabricante; J . Lesquendieu. Perfu-
mista, París 
Agentes en Cuba: F . Leroy y Cía., 
Apdo. 1143, Habana. 
44261 13 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos 
en todos colores y estilos, reforma-
mos toda clase de muebles, fabrica-
mos muebles para el gusto más ex-
quisito piezas sueltas y juegos com-
pletos, forramos cojines y lámparas 
de pie, barnizamos pianos y victro-
las. Trabajamos fino o corriente a 
precios convencionales. Garantía la 
que se úf.see. Pueden llamar al Telé-
tono U-aóGG a todas horas. 
43727—11 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S 4•S1NGER', 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pia-
ros? Llaige ai Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
38053—30 st. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de cuarto, comedor, sa la y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras 
y toda clase de muebles en general, 
sueltos o por juegos, en " L a Casa Ve-
ga", Suárez 15 entre Corrales y Apo-
daca. A-1583. 
45299—9 Nov. 
21 nuevo curso se inaugura el d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O ¡ 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
M U E B L E S : V E N D O U N J U E G O SA-
la dorado de lujo con sofá , cuatro 
butacas, espejo, consola, mesa y vi-
trina, muy baratos. Teléfono M-3391. 
45290—.13 Oct. 
A V I S O , SOLO P O R UN P E S O H M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familias. Barnizarla y nique-
larla convencionalmente. Paso a do-
micilio. Llame al A-4519. F . G . San-
tos. 45091.—19 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
C 6223 ind . l o . j l . 
J 
" A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R E M E R A ENSEÑANZA. 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
44879—12 oct. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , C U L T A 
y de inmejorables referencias. Tiene 
varias horas disponibles para señoras 
y n iñas , va a domicilio, honorario 
convencional. D . J . M . Crechería 47 
\edado. 
44674—12 oot. 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Bachiller, apronacos tres años de F i -
losof ía y Letras, ex-alumno por opo-
s ic ión oe la Escuela de Topógrafos o 
irgenieros Geógrafos de España, da 
ciases individuales y colectivas diur-
nas de Preparatoria y asignaturas del 
bachillerato, para ingreso en las E s -
cuelas de Ingenieros, Cadetes, Nor-
naoes y Pedagrogía; especiales de Ma-
temát icas , F ís ica , Química, Gramática 
y Literatura castellanas con la exten-
sión que se quiera. Clases nocturnas 
de Gramática, Ortografía, Redacción. 
Ar i tmét ica para dependientes del Co-
mercio .Ambos sexos. So enseña por 
los programas oficiales Sólida pre-
paración en poco tiempo. Nuestros 
alumnos nos recomiendan. Sr . J Ro-
dríguez . Teniente Rey 61, altos" en-
tre Villegas y Aguacate. 
, 41806—15 oct. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
anál is is . ¿No adelanta usted en S;Í.S 
^••tutiioa? Natura"'nMiic!. i No pierda 
más tiempo. Venga a verme corrien-
do. Empiece llevando un juego com-
pleto de libros, pues es ciencia esen-
cialmente práctica y abandone las 
teorías confusas. Curso y experien-
cia en tres meses. Garantizo conse-
guirle magní f ico empleo. Graduados 
colocados este mes: Adela Beltrón, 
Oficina de Relaciones Comerciales, 
Lonja, Emilio Arozena, Confederación 
de Seguros, Aguiar 71; Andrés Hurta-
do; etc. etc. (También por correspon-
dencia). Tizol . Perito Contador Pú-
blico. M-4061. Nueva del Pilan nú-
mero 31, esquina a Clavel. Cerca de 
Cuatro Caminos. 44298.—12 Oct. 
fcíESOK D E MU "2 B U E N A FAMILA 
europea exoficial del ejército Húnga-
ro del arma de Caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien entiende bastante el castellano 
y quiere dedicarse a dar buena edu-
cac:ón a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones do 
piano. E n recompensación de estos ser-
vicios quiere un lugar donde dormir, 
comida y un sueldo pequeño para que ' 
pueda cubrir los gastos más necesa-
rios de la vida. Dirigirse para más 
informe/, a l señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungría' 
Quien recomienda al mencionado se-
nor. Prado 103. Ind 7 j l 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a.. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- Pc irÓ. 
Ee adnr.itfcn Ipterncs , Medios I n t e r r o s y Externos de ambos s e x o é . 
A C A D E M I A • •MARTI" D E L A S S E -
ñoritas González. E n s e ñ a n corte y 
costura, pintura y toda clase de la-
bores. También se hacen cargo de 
bordar y pintar vestidos. Clases a l -
ternas y a domicilio. Mazón, letra H . 
Teléfono U-2517., 
44544.—21 Oct. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigraf ía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fáci l de ap' nder que 
la taquigrafía a mano. Puetuiíi apren-
der estudiando <m la oficina en las 
hoias desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana, 
Los taquígrafos qu^ sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Al vira, '27 y E , 
Vedado, te léfono F-5367. 
40619 i i oc 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O D E 
3 cuerpos y marquetería, costó Ü00 y 
se regala en $160: una vitrola de pie 
con 20 discos en $45. Animas 61, altos. 
45211.—14 oct. 
B I L L A R E S 
Se venden tros mesas de uso con to-
dos sus accesorios completos y nue-
vos; una es de palos y dog de caram-
bolas, todas o n pises de pizarra y es-
tilo Madison, modernas. Se dan bara-
tas. Calle Almendares y San Manuel 
Marianao, te léfono F . O. 7955. 
44693 22 oc 
A V I S O 
Sfi compran muebles de uso que es tén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-8125. Antea de vender 
sus muebles llame a esa número . 
41652—19 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antea de compra* 
ve nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas! 
$7; s l l la i , $1.50; s i l lón $3; y otroa 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
" L A P E R U " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fhus que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coouetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
teré s . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S . N U M E R O ^ 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A , 
S. en C . 
M U E B L E S Y j g ^ 
V E R D A D E R A 
Juárez numero 7, esquié * 
les. Telf. A-6831. ' ' K r ^ 
U C < £ 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso 
de alhajas de todas clasP, ^ 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor i 
recibidor y toda clase A ^ | 
sueltas a precios increíbles ^ 
ROPAS 
Tenemos un surtido inr* 
toda clase de ropa. J f c 4 
cualqr orecio. aaou j 
Damos dinero sobre alhajas 
oles, ropas, puños, p i ^ -
trolas, maquinas de coser 1 Vfc 
bir y loaa clase de i n s t r u n ¿ ^ 
música. "•nto$ ^ 
Suárez número 7 esquin 1 










M U E B I £ S B A R A T 0 S 
San R a f a e l 
Juegos de cuartG. aoo con 
rale do ues cuerpos S20n " 
^ala, 568; juegas de c o m ^ ' t 
rates. $12; con 1,?neticr. Si; 
te; ¿ o q ' u e V 0 ^ ^ " " ' »0S' 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de mué 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
También se cambian en San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-742U 
44139—2 nov. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
sala, , 
escapa  i. 
adelante; coquetas móíw^' 
aparadores. $15; edmodas ^ 8 
correderas. $8.00; modernp-
res. $3.00; vestidcies s i l res. uu; vestidcies " ViT'lna(!> 
de madera, $2; camas d» ^ C0luD"ai 
seis sillas y dos ™m0nea ^ 5 
S2o; hay sillas americanpc, • 
maltados Je gala ^ s ^ ^ i ^ ^ o , ¿ 
dso muelos ; lámpVas S S r r ^ t> 
coser, burós de cortina ,?uina8 b 
precios de una verdacler> L pliíH 
Rafael. 115. teléfono j . ^ o f e a . 
SE ARREGLANMUEBLET" 
d í í ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ m a , 
dejaremos ccmpletamente rn!x^ h> 
rnuy malos que estén. B-irni,, ^ 
esmaltamos y doramos ?amo<. 
en todos estilos, reformamos v ' f ^ 
camos toda clase de mueblpsy if5"-
al M-6430. San Miguel H6 ^ 
m u - ™ oct 
¡ A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? Líese una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios ain competencia: 
también los hay corrientes baratís i-
mos; A'eixtas al contado y a plazos. 
Teléfono !J-2S56. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d l BD 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y so enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50G9. 
44241—1» oct. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanograí ía , matemát i cas , dibajo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei -
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o personal. 
43411.—30 Oct. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
C 57?9 ind. 16 j l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
S e l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente p ira Varones 
Dlrscío:.- P A B L O MIMO 
5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re* 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre GaUano y Agmlla. Te lé fono A-4174 
C8020 I n d . 27 A 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
30 d 28 sp 
COLEGIO DE" 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, teoría y solfeo 
Incorporada al Conservatorio Peyrr.-
Hade. Enseñanza efectiva y rápida, 
Pagos adclania/los. Monte S4S B , al-
tos. T e l . M-SfS6. 
42163—1 nov. 
PLAZA D E L C R I S T O 
AMARGURA Y BERNAZA 
O e P r i m e r a y S e g u n d a í n s e n a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Aguatínos de la América del Norte 
S L IDIOMA O F I C I A L D E L COLEGIO E S E L INGLES 
Las clases empezarán el 7 de Septiembre 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín, y 
Piano para señoritas a precips mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero) . Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tjene alsunas horas desocupadas para 
dar clases. So da m á s informes Te-
lefono M-T030. de 9 a 10 1-2 de la 
mañana . 
43025—17 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
DAVID. P E L U Q U E R O -
de señoras y niños,, ex-operario de 
i la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
¡nes en las Peluquerías. Prado 119. 
¡Teléfono M-3880. 
43451—30 oct. 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
Dirigido por la ex-manienre y pelu-
quera del Gran Continental Hotel do 
San Sebast ián S r a . M. de "Vigo. Pei-
nados y ondulación- Marcel . Arreglo 
de cejas sin c'olor. Manicure. Masaje 
corriente. Idem especial. San Lázaro 
No. 382 frente a Oquendo. Para do-
micilio llamen al T e l . 11-2596 
4ú0 25—23 oct. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu . . con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. "Lia Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475,—18 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Njptuno 191-1&3, entre Gervasio y 
Belascoaín, f ieiono A-ZOiO. Almacén 
importador ü© muebios y objetos de 
í a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, ^aegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas üe pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremes-a, columnas y 
macetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas butacas y esquinas dorados, 
portainacetas esmáltanos , vitrinas, co-
quetas, entremeses, tnérlones , adornos 
y figuras de tuüas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de partal, es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratoiias, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería del pa í s eu todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más tino, 
eiegauté, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy i>£>,ra-
tísimoK. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas, y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L.A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Sigio X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una do patos 
y dos de • caramfeíülas, todo sin uso y 
con todos sus accesorios completos, 
se dan baratas por no uecesivarias. 
Calle Almendares y San Manuel. Te-
léfono FO-79Ó6. Marianao. 
4378o—07 oct. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 días de uso $65; una Remington 
moderna, barat í s ima; un Smith, per-
fecto estado $15. Keina y Campanario 
" L a Moderna F i lo so f ía" . Unica hora 
de 9 a 12, hora f i ja . 
43981.—13 Oct. 
Oro y prendas viejas de oro y pla-
tino compramos. Pagamos bien. E l 
Brillante. Alvarez y García. Juan 
Clemente Zenea 25, por Industria. 
44772—23 oct, 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria máe» mederna que exis-
te, Importada iirectamento de París , 
ejecuta cualquier tmts jo por m á s di-
ticil que sea, como espejos art íst icos , 
araerlcfenos Par í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos ualón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para í r í so s y cortamos pleza.i 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferoncia y grueso. Azogamos COP. 
los mejores procoalmienLog europeos, 
garantía absoluta. Hacerlos todos los 
trabajos iraposiblea de icaJizar en 
Cuba hasta la fecha. Le ina 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique. M'el. M-4Ó07 
Se habla francés, a l t inán, italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
A PLAZOS 
Se venden cajas da caudales dA 
; tamaños y muebles de todas V i , . 
; Prés tamos sobre prendas y ohiPt-
:valor y arte. " L a Hispano c X " * ' 
¡léfono A.8054. .Vme J H . por* Jf" 
! gerrate. 
D I N E R O " ^ r 
No reparamos intereses. Préstanm 
sobre alhajas y objetos de valor 
L A HISPANO CUBA 
Villegas 6. por Avenida de BélelM 
antes Monserrate. Teléfono A-Suit 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, aicnivos máanl. 
ñas de escribir, cajas de caudales T 
máquinas de coser Singer, los naíi 
mos bien. Llame al teléfono A-SOol 
Villegas 6. por Monserrate, Losada' 
C 5225 Ind 1 <n' 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mueble». 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejoies pre-
cios. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
.de mueoies y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 166, en-
tre Lscobar y Gervasio, Telf . A-7(Jüü. 
Venaemos con uu oO por ciento dé 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
oe comeuor, juegos de saia, sillones de 
mimore, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas üe bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuauros üe sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , tiguras 
eléctricas, eiilas, butacas y esquinas 
üoradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cnerlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes üe pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, s i l las giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y .sillería del 
país en todo? los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos üe mepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta 
mesa de noclie, ch i l í on ier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", .Neptuno l ó j y 
serán bien servidos. i \u confundir 
Neptuno, 15 a. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más : exigente. 
L a s ventas üel campo no pagan 
embalaje y se poneo en la estación. 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazo»; 
cambiamos, repEraciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer, San üafael y Lealtad. 
























I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar mueble» DO 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, lúmero 167 
teléfono II-SS44, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. Las ventas para el 
interior no pagan embalaje, visítenoj 
y se convencerá. 
N O T A : ' i L 
C O M P R A M O S MUEBLES 
L L A M E A L TELEFONO M-S844 
C 49S2 Ind. 24 mj 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victroias y mimbres, 
muebles de oficina máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones ¡r 
máquinas de coser. Pagamos DIM 
por necesitar mercancía. Llame ai 
teléfono A-6827. García. Arango y 
C a . 
P E R D I D A S 
P E R R O C O L L Y BLANCO CON PIN-
tas carmelita en la cabeza J el ' 
Es tá pelado. Se extravió el áomm 
en los alrededores del Parque 
cal . Responde por "King . A ' V j, 
sona que lo entregue en f -a;, 
número 28. se le gratificará espíen 
darnente. _ , 1fi cB 
C8692 Ind- iSJir 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
- L A E S T R E L L A ' | 
de Hipólito Suárez, San Nicolás da 
Teléfono A-S l^ i . A-42 '6. Madani ^ 
todas clases, CJÍTOÍ V camión.», 
dad e interior. 429S0 2S 0c 



































TUSO P ERRO S 
a domicilio, páticas y ^ ^ " J p 
senta centavos, tusarlo todo el ^ 
un peso veinte centavos, i™ y ¿. 
Uempo. Puede n*m*r,fS0* 4 Ócl 
4457. Colón, 1. 
F O L L E T I N 5 1 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Coi l t in í 'H) 
d e s e m b o c ó antes de las diez por la 
esquina de la calle G a y - L u s s a c , 
J u l i a estaba esperando en la acera 
de m a n e r a que no la pudiesen ver; 
desde las ventanas de su casa en el 
caso de cue J u a n estuviese mi-
rando . P a r a esta e x c u r s i ó n mati-; 
nal , e l joven conde h a b í a engan-
chado su f a e t ó n con los dos caba-í 
l í o s mejores , A l ver a su querida,; 
los p a r ó repentinamente ante ella,! 
que no pudo menos de admirar,; 
aun en las c ircunstancias t r á g i c a s 
en que se hal laba, la gracia v i r i l 
con que guiaba los dos alazanes, 
enjaezados con gusto y elegancia. 
E s t a manera de I r a tener u n a ex-' 
p l i c a c i ó n grave con un amigo, da-
ba a entender que era un hombre 
de otra clase, el gran s e ñ o r que 
sostiene superficiales i elaciones coa 
burgueses. L a a n t í t e s i s era dema-
siado notable entre la humilde 
aspirante a la Manufactura nacio-
nal de Sevres. f lacucha y p á l i d a y-
pobremente vestida, y ese arrogan-' 
te mozo que h a b í a podido entro i 
tenerse, por d e p r a v a c i ó n , en sedu-
cir a esta joven, que era un simple 
epiosdio á e su v i d a . E l joven,; 
se habia apeado del coche y mien-
tras que el cochero c o n d u c í a a l pa-1 
algunas ' rase s : 
— ' Q u ó ¡ i s t a ha sido la tonta 
J u l i a a i esperarme a q u í ! . . . H a 
edivinado que necesita v e r l a . P t r 
eso he 'iuerido venir a ver a Juan 
en lugar de esperarle er mi c ira 
H a b í a prer>raado una c^rta esperan-! 
do tener t f i s i ó n de e n . r p g á r t o l a ; I 
pero ya no hay necesidad de dár to - ' 
la . T e d e c í a sencillamente que vl-j 
nieses cuanto antes H la calle de 
d ' E s t r é s , porque he e n c o n t r a d o . . . ' 
— ¿ Q u é ? p r e g u n t ó ella anhelan-' 
te . 
— P u ^ s l a persona de confianza 
de que te h a b í a hablado, r e s p o n d i ó 
él , y quo ayer me h i dado los in-
formes necesar ios . E s preciso que 
nos pongamos de acuerdo para ir 
a s uCasa esta s e m a n a . S i son cier-
tos tus temores, es importante no 
perder t iempo. . 
L a pobre joven no p o d í a saber 
q u é designios, acaso m á s abomina-
bles que la m i s m a o p e r a c i ó n , en-
c u b r í a ia enrevista con l a coma-
d r o n a . E n efecto, P u m e s n i l hab ía 
empezado a hacer sus diligencias 
tan pronco como se m a r c h ó J u l i a , y 
habfn pensado en una ant igua 
querida que h a b í a conocido en el 
barrio latino a l sa l ir del colegio, 
la cual t e n d r í a a la s a z ó n unos 
tre inta a ñ o s y estaba estudiando 
para par tera . E n t r e esa clase de 
mujeres que frecuena los c a f é s de 
la calle des Eco le s y el boulevard 
Saint-Michel , siempre se encuentra 
una media docena que s u e ñ a n con 
una c a r r e r a menos aventurera y 
que por sus condiciones e s t á n l l a -
madas a seguir una c l í n i c a de par-
tos. Y se da el caso de que una 
o dos perseveren . Hay que a ñ a d i r 
tnmbién que la moral idad de su 
primer oficio no desaparece gene-
ralmente en el segundo y que todas 
suelen ejercer la abominable in-
dustr ia a la que R u m e s n i l quer ía 
someter a su q u e r i d a . H a b í a bus-
cado sencil lamente en un Anuario 
el nombre de esta ant igua amiga, 
y h a b i é n d o l e encontrado, se hab ía 
presentado inmediatamente en su 
gabinete de consulta, repugnante 
oficina cuya directora le h a b í a 
prometido en seguida su a y u d a , i 
S ó l o faltaba decidir a J u l i a . E l 
joven continuaba previniendo una 
resistencia que se d o b l e g a r í a a l 
encanto de sus car ic ias y promesas.! 
A s í es que no le e x t r a ñ ó ver un 
l á m p a g o de r e b e l i ó n en l a mirada 
de la joven, que le r e s p o n d i ó : 
— H e c r e í d o qae te habia com-, 
prendido mal a y e r . ¿"Ss verdad, | 
pues, que quieres que no nazca esta1 
cr ia tura? 
— A n t e todo quiero saber s i noi 
te has e n g a ñ a d o en tus temores,! 
repl icó é l . 
— ¿ Y f>i no me hubiese e n g a ñ a d o ? ! 
— T e has debido e n g a ñ a r , dijo 
Rumesn i l con el mismo tono impe-: 
rativo y zalamero que h a b í a emplea-; 
do en la casa de la calle d ' E s t r é s . ; 
L a infeliz se e s t r e m e c i ó hasta l a 
m é d u l a de los huesos y c o g i é n d o l e 
repentinamente e l brazo como s i 
no estuvieran en la calle, a cin-i 
cuenta jnetros de la casa paterna' 
y a la vista del cochero, le pre-
g u n t ó : 
— ¿ Q u i e r e s que ma exponga a un ' 
a b o r t o ? . . . T e n a l menos va lor de 
d e c í r m e l o c a r a a cara , y a t r é v e t e 
luego a a ñ a d i r que me amas, que 
un dia me t o m a r á s por mu:'3r y, 
me d a r á s t u n o m b r e . . . " 
— P e r o t ú no me has comprendi-
do bien, r e s p o n d i ó R u m e s n i l . E l 
fuego de los ojos de J u l i a , sus me-
j i l l a s encendidas, l a acr i tud de su 
gesto, la bruta l idad de los t é r m i n o s 
de que se h a b í a servido, l a e n e r g í a 
de s u c e ñ o , todo ind icaba una c ó -
lera que i n q u i e t ó al j o v e n . H a b í a 
temido un debate, pero no h a b í a 
c r e í d o en este violento de indigna-
c i ó n . T r a t ó de esquivarse afectando 
ese tono medio jov ia l , medio senti-
mental , que sentaba tan bien a. fia 
arroganciia, digna del siglo XVIJI 
y de los patricios de entonces, qu-» 
profesaban en amor las doctrinas 
del amante de madama Miche l in: 
" L a s personas, que se afectan con 
frecuencia v iven poco; la ho ja gas-
ta la v a i n a . . . L a h u m a n i d a d pue-
de l levarnos a reparar el d a ñ o Je 
otro, pero se hace m a l en sentir-
lo. Tengamos l a prudenc ia de ver-
lo como un s u e ñ o desagradable y 
de buscar u n despertar r i s u e ñ o . . . " 
E s t a s frases de la c é l e b r e V i d a p r i . 
vada de R iche l i eu d e b i ó de pronun-
c iar las e l amable duque con el mis-
mo tono que h a b í a empleado R u -
mesnil para decir a J u l i a : T e r.> 
pito que no me has comprendido 
bien. Pero no podemos explicarnos 
a q u í en esta esquina de la acera . . . 
Si e s t u v i é r a m o s en l a ca^e d ' E s -
t i é e ? , te l l e v a r í a delante del espe, 
¿o, de nuestro espejo, y te pregun-
tar la s i es posible no a m a r a una 
amiga que sabe ponerse m á s bex--
mosa cuando se e n f a d a . . . ¿ Q u i e -
res venir a la cal le d ' E s t r é e s ma-
ñ a n a jueves a las d o s ? . . . A l l í pue-
des decii'me todas las p i c a r d í a s que 
quieras . . . 
Y a l pronunciar estas palabras 
llenas de a l u s i ó n a sus int imidades, 
h a b í a retirado el brazo de l a m a . 
no de su querida, que le m i r a b a 
sin hablar , con una e x p r e s i ó n en 
sus pupilas negras que é l no le ha -
bía visto hasta entonces. S i é l h u -
b iem tenido un poco menos de esa 
fatuidad que asegura el tr iunfo en 
los amores ligeros, pero que no per-
mite comprender las amargas locu-
ras del amor apasionado, esta m: 
rada le hubiese causado miedo. E n 
ella h a b r í a v i s lumbrado un p a r o , 
xismo de dolor, e l desequil ibrio de 
una sensibi l idad que siente e l pe-
so de una terrible certeza, l a i n -
minenc ia de una c a t á s t r o f e . Pero 
lejos de eso, el atrevido l ibert ino 
no p e r c i b i ó en esta evidente c r i s i s 
m á s que l a advertencia de apresu-
r a r la r u p t u r a que v e n í a preparan-
do. P o r una de esas a n o m a l í a s de 
conciencia que les moral istas no 
han explicado, q u e r í a l i b r a r a J u -
lia de los peligros que representa, 
ba su embarazo, antes de abandonar-
la. Y ca lcu laba que si d i s p o n í a de 
la tarde del d ía siguiente para e jer -
cer su influencia, la d e c i d i r í a a l a 
v i s i ta cuya pr imera idea le causa-
ba tanto horror. L a complaciente 
| matrona consultada, le h a b í a a f i r . 
| mado que b a s t a r í a con la pr imera 
: v i s i ta . E l joven noble no dudaba 
; que J u l i a i r ía a l a cal le d ' E s t r é c s , 
poi lo mismo que en ese momento 
I no h a b í a podido dar r ienda suelta 
j a su c ó l e r a . A s i es que cuando 113-
j garon frente a la casa de su que-
r ida , l a d e j ó repentinamente bajo 
un .pretexto muy n a t u r a l : 
— N o quiero hacer esperar a J u a n , 
le dijo. Has ta m a ñ a n a , pues, en la 
calle d ' E s t r é e s . . . V e n cuando puc-
! das; yo e s t a r é desde las dos. Mien-
j tras tanto no pienses m a l de m í . . . 
H a c í a ya varios minutos que ha-
j b ía desaparecido, y J u l i a estaba a ú n 
1 en l a acera i n m ó v i l y como estupe-
1 facta por los pensamientos que lo 
| h a b í a sugerido esta escena tan cor-
ta y tan s ignif icat iva. Pero el r u i . 
i do que hicieron los cascabeles de 
j los dos caballos que e l cochero pa-
¡ r-eaba de a r r i b a abajo , la sacaron 
i de s u estupor. L a joven se puso aj 
! andar maquinalmonte. p a r á n d o s e 
delante de los escaparates de las 
t iendas para m i r a r del lado del 
coche, has ta que al poco tiempo 
v i c - s a l i r a R u m e s n i l de su casa, 
montar en e l coche, coger las l i e n -
das y par t i r . A l pasar. Ademar J 
s a l u d ó con un movimiento casi _ 
perceptible de su lá t igo , sm pa™ 
los caballos. Ju l ia se quedó raí™ 
do el elegante coche que desap^-j 
c ió por l a esquina de Ia caIle jj. 
L u s s a c . Luego, con la ^ 
dez con que había salido del co 
dor por l a m a ñ a n a , se d""igl°r & 
casa casi corriendo. Paso P ¿r 
laute de los porteros, sm o"-̂  d, 
esta vez la expres ión bUll0babán 
estos dos cancerberos que acá ^ 
do verla hablando en la acer ^ 
el joven noble cuyas vlsltaS bió d? 
comentado tantas veces, su e, 
dos en dos los escalones y J ^ 
t imbre con mano temolorosa.^ 
su hermano conoc ió que era 
— H a b í a adivinado que er^s.oS e3 
1,Í diio cuando entraron a n i . ¿ifi: 
el cuarto Y en seguida ^ ^ 
" R u m e s n i T acaba de sal'r. j oe'' 
No nos h a b í a m o s equi^oca^0dido 
sar que Antonio le había y IoS le 
cinco mi l f r a n c o s . - • arreglad0 
devuelto, quedando asi entrii--
este pr imer asunto, Ó*6 ^^oúc10' 
siempre en las mismas a ^ 
r e s ? ¿ T i e n e s valor pata 
dad. sea cua l fuere c0nte"4 
— N o deseo otra cosa, { ^ 
el la . ¿ L e has h a b % ^ . sí"* 
mo lo hablas prometido. . -
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^ - - - ^ r ^ T Y Y E G l AS u inlinado-OK V E N I 5 3 ^ . '1as buenas ĉ 1 se. £*• finas, tcuasa , un gro" .« muí f i"f. i ; al parir . " Rt.denci6a »11 r>" v están al Pa"rsed en ^ e n c i ó a 
ras 5 ^ pueden .v.0's^ei F O - M ^ -
mentaVg pogolotti. Tfg;o— 
M U L O ? . V A L A 0 - mulo6 de supe ..i lunes mui„ tnda cia 
de ir.a" i nuevas m-i> _ ur^istein f'0'. trabajas. T e n e m o ^ - - ^ t a s . CP de ir,a»,j¿ nuevas -1>0„ Holsteln blCSe^cib^os 50 v a c ^ Hol ^ 
T2?1 ^sey ^ lo máf,rhas de ellas re-1 J f nara Cuba a nenios - l ? r ^ « i k s  jersey ba mucha& "c nl0B ca 
P ^ ^ X de ^ ^ S k y E c h a d o 
S r ^ - d Í K i o f ^ u y arregU-
^ ^ l u S I ^ - i d i u s - ^ c - P l -
doŝ  Vendemos a P ^ í ' ^ d a de Con-
crt°r N Harper ^ « ^ e n t o , Luyanó, 
i ^ l i . esquina a F o m ^ t ^ ^ 
Rabana 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
veguas muy finas caminado-
de Kentucky. y s e m c R -
ta'es de paso de las me]ü-
es ganaderías de Kentucky 
según puede vefse por sus 
pedigrees. lodas las sen a-
ñas recibimos buenos lo es 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstem y 
Guernsey. recentínas y muy 
próximas a parir, lambien 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda ciase d e 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. I , entre Es-
trel'a y Maloja. 
Teléfono ü - r Í 2 9 . 
h ¿ s i 4 . -Ind. 3 J i -
LIBROS E IMPRESOS 
¡JBRÉRIA INTERNACIONAL 
Se compran y venden Libros de 
Derecho, Medicina y de todas 
clases 
Código Civil de Scaevola. 2 7 tomos, 
.jjO- Derecho Civil de Sánchez Ro-
mán, 10 tomos, $50; Ley de Enjuic ia-
' nieiito Civil, de Reus, 6 tomos, $24; 
Teoría , de las- obligaciones , en el De-
recho Romano por Giorgi,. 9 tomos, 
}30; Código Penal, 11 tomps, $35; B i -
blioteca Internacional de obras famo-
SJS 27 tomos, $15; Episodios Nacio-
, nalee, de Pérez Galdós, 23 tomos, $40; 
El hombre y la tierra de El íseo Re-
• C1US 6 tomos, $28; Historia Univer-
tal de Cé^ar CantO, 43 tomos, $25; 
Literatura de Salcedo, 4 tomos, $20; 
•Los seres vivos de la creación, 4 to-
. aios, $1S; Geografía Universal, 10 to-
mos,' $45; Da partida doble, de Oli-
ver, 2 tomos $12; L a conquista del 
Africa, 3 tomos, SI5; España. Ignora-
da, $7; Atlas. Universal Geográfico, 
510; Tesoro de la Juventud, 20 tomos, 
$30; Historia del Mundo en la Edad 
moderna, 25 tomos, $50; Diccionario 
de Ciencias médicas, Brissau'd Pinard. 
Réclus,, 13 tomos, $50. 
Librería Internacional 
de M A N U E L B A R R U E C O 
Prado 113.—Teléfono A-0622. 
& • 45316—1-d- 11 Oct. 
DINERO E HIPOTECAS AUTC MOVILES 
Dinero en hipotecas, se facil'ta des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo on pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
4446^—4 nv. 
URBANAS 
CALZADA DE LA V I B G F A 
esquina cerca de da estación, con am 
plitud y comodidades, en 500 metros 
URBANA: URBANAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N E L R . MENDOZA S E V E N D E 
una rasa compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina 
y se-rvicios completos. Calle Libertad 
M . Rodrigue?. En 
Vendo un lujoso Me Farland riel 24 
en soberbias condiciones. Costó: 
$5.500 V lo doy en $! .500, conlde superficie con 10 de frente. G a - i íintre Goicuría 
facilidades de pago. Esta e'S una|rage, jardines, sala comedor cuatro j la misma informan, 
.m-iiiuauca F " 6 " ¡aposentos bajos y baño completo in- | 4o0i 
gran oportunidad para comprar un | tercalado, escalera interior para dos 
i i . i.„^^^í, KSnn K a r i t n habitaciones en los altos con su-bañe 
carro de alta categoría bien barato. lcomp]eto pantrv lavader<?i cuarto de 
-i: oct 
Campbell. ORei l ly 2 . 
44798—12 oct 
¡criada y patio. Precio: $30.000 
B A L U N A Y MARQL'r ' 
¡Conodores y Contratistas. Compra y 
DOY EN HIPOTECA 
La cantidad que usted necesite, lo 
mismo para la Habana que para 
las afueras, siempre que los títulos 
estén bien. Interes desde el 7 al 9 
por ciento. Prontitud y reserva. 
J . P. Quintana. Belascoain 54. al-
tos. Te l . M-4735. 
44601—14 oct. 
ENCARNACION 
» un Sedan Chevrolet, en no muy lejos de la calzada. 180 me-
'tros. Tiene portal, eala, saleta, cua-
Se vendí 
. . . • i w j a . 4.ieiie puña l , < 
muy buenas condiciones oe maqui- tro habitaciones, comedor, baño, co 
naria y gomas, j ^ J u r a ^ Y ^ de 
magníf ica. Campbell. Agente btu-j 
debaker. O'Reilly 2 . LOMA DE CHAPEE 
44798 12 oct. 800 nietros terreno con frutales y una 
venta de casas, fabridciones, repa-
raciones y demoliciones. Din'-ro en 
hipoteca. Manzana de Cóm?z, 370. 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc' 
HERMOSA ESQUINA PARA j ^ ñ o 1 ^ ^ ^ pRuEeSó GRAN BODEGA 
San Nico-Se vende una esquina ¿on viviendn1 para vivir un matrimonio y cinco « i s l t a s en Villanueva y H e - j l á s 105. 
riera, u> mej^-r de Duyanó, de sala, , 45285—13 Oct. 
COMERCIO \ t l l Z % ' y * l f ¿ S0o;;ueanCeeibocaeLEn C a l ^ a . ^ ^ r a t o 8 año . , con 
una venta diaria de $83 a $100. 
precio $8.500. Esta sí es upa ver-
i ^ r ^ ^ Z ^ T e l l c A F K E N L A M E J O R E S Q U Í N A D K dadera oportunidad. Informa j . P. 
quina a Dolores, con 20;; metros cua- | 'a Habana, a una cuadra del Parque, • Quintana. Belascoain 54. altos en 
drades fabricado a 45 pesos metro. |Con cuatro teatros alrededor, se ven- , y :_ * 
Terreno y .fabrica 
Herrera ti. do 7 { 
No ce rredc.res 
SOLARES YERMDS 
Su dueño en ¡de por la primera oferta, por no co-
'nocer el giro y no poderlo atender. 
Informa: doctor Tellez, Animas casi 
esquina a Consulado. 
45309—13 Oct. 
6 p. m. 
429S& 13 oc 
Vendo varios Chandlers, Hudson, 
D I N E R O TENGO 
Para dar en primera hipoteca desde el nidades oue hay verdaderas gangas 
Campbell'. O'Reilly 2 . 
44798._12 oct. 
hermosa casa bien construida. Cons-
ta de jardín portal, sala, dos saletas, 
hall, seis aposentos, doe grandes ba-
Hupmobile, Cadillac, Essex, etc. a 'ños , cocina, dos terrazas. Precio: 
precios de remate, desde $250 has-l? 
ta $600. Aprovechen estas oportu-
6 por ciento según punto y garantía 
Manzana de Gómez, 318. Manuel Pi ' 
fiol. 40415.—24 Sp. 
H I P O T E C A S . HAGO E N L A S M E J O -
res condiciones. Operaciones en 24 
horas. Dinero al 7 0-0 en todas canti-
dades. Compro casas y solares de to-
dos precios. Estr icta seriedad y re-
serva. Escritorio. SnArez Ciiceres. 
Habana »9. Teléfono M-2095. 
O 9149—15 d 2 
DIM'RO PARA HIPOTECAS 
eií las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
C H E V R O L E T E N 250 P E S O S , V E N -
de uno flamante vestidura Kakki , 5 
gomas, es tá produciendo 3 pesos dia-
rios. Garage Aguacate, 19, es una 
ganga. 45263.—14 Oct. 
S E V E N D E U N A CUÑA F O R D com-
pletamente nueva del 24, con cinco 
gomas Michelin nuevas, vestidura, 
fuelle y pintura nueva, arranque, 
acelerador de pie, t imón Cadillac y 
un aparato contra el robo. Puede 
verse en Pozos Dulcés , 7. 
45264.—14 Oct. 
S E V E N D E N E N $600 T R E S CUÑAS, 
una Plat, tipo 0; una Briscot, y una 
Sté in . Informes: Teléfono U-1152. 
Desagüe, 94, Habana. 
44703.—15 Oct. 
S E V E N D E H U D S O N COMO N U E V O 
de 7 pasajeros, fuelle, cortinas, alfom-
brado, vestidura, funda, fuelle, todo 
nuevo niquelados y pintura extra, seis 
ruedas de alambre y seis gomas nue-
vas particular en el precio de 800 pe-
sos, también se dan facilidades de pa-
go si lo desean. Salud y Rayo. Ga-
rage Faustino. 45105.—12 Oct. 
S E V E N D E N B A R A T O S DOS CA-
dillacs tipo Sport, un Stutz y otros 
automóvi les y camiones, cambio por 
Ford, Chevrolet, Dodge u otro carro 
chico cerrado, hago negocio por ca-
sas, solares o mercanc ías . Matadero, 
número 4, cerca del Mercado Unico. 
M-4914. 45129.—12 Oct. 
TRES PROPIEDADES 
MODERNAS 
en Carlos I I I cerca de Infanta, dos 
a 20 mil pesos y la otra en 35 mi l . 
Aquél las tienen 113 metros y constan 
da portal, sala, recibidor, 3 habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina, servicios y cuarto de criados. 
Un cuarto más en la primera planta. 
L a de 35 mil es también de 2 plan-
tas con el mismo reparto y garage. 
Vendo Limousine Jordán , de siete 
asientos, con 5 ruedas de alambre, 
gomas muy buenas, vestidura como 
nueva, apropósito para familia de 
gusto para el invierno. Está acabado! M A N R Í O l l F 
de ajustar y pintar. Lo doy en gan- Í acéra da brisa: de Neptuno al mar. 
ga en $1.2^0 con facilidades en casa de planta y media, midiendo 
8x28. Precio $37.000. Bajos—zaguán, 
sala, recibidor, 4 aposentos, baño, co-
medor, cuarto de criado en la azotea 
y cuarto de baño, cocina, patio. A l -
tos: saleta sala y gabinete, comedor, 
baño, cocina, azotea. 
GERARDO M A U R I Z 
Obispo 16 
Teléfonos M-8884 > FO-7231 
Vedado, casa a media cuadra de 23 
próxima a la calle G, moderna, 15 
metros de frente por 40 de fondo, 
5 habitaciones, garage $36.000. 
Vedado, a la brisa, calle de ietras, 
entre 17 y 23, 17 metros de frente 
por 50 de fondo, magnífica casa, 
5 habitaciones. 3 baños, 2 garages, 
$46.000. Facilidades de pago. 
S O L A R c k T O V E D A D O A L A EN'TRA-
da y lo i rás alto de la oaUe I , entre 
i l y 23, mide 7.50 fit-nte por .'¡O fon-
do y se vende a 40 pesos el metro. Mas 
tU talles, telefono F-5580. 
45073 12 oc. 
S E V E N D E E N LO M E J O R D E L A W -
ton r n terreno, mide 7x21, terreno lla-
no. Infcimes teléf . 1-2594. 
45204.—«2 oct. 
Iré Zanja y Salud, 
CAFE Y FONDA 
En $8,000 situado en el centro de 
C A F E 
de J K F O - X D A E X K L C E N T R O ! la capital, con buen contrato y mo-la Habana; vende diario 100 pe- j - i -i i i » r» i 
s; contrato 5 años ; módico alquiler. clCo alquiler, lo vende J. P. Quin-
Precio, $6,500. Trabadelo, Crespo 
Animas, café, de 2 a 4 v de 8 a 10 
de la noche. 
45319—13 Oct. 
( . A I ; A G E . SE V E N D E . Kii B U E N N E -
gocio y de porvenir. Informan en Be-
lascoain 650, altos, de 7 a S p. m. 
M- (^ 4)005 13 oc 
S E V E N D E N L O S S O L A R E S 16 Y 17 l 'OR T R A S L A D A R S E , S E C E D E E L 
dé la n arzana 536, ségñiiáa amplia- i jocal de la casa de modas de Compos-
ción de A'.meidares. Cada uno 552 va- |^Ia número 47, casi esquina a O'Rei-
ras. Acera de la sombra v una cua-JUV. También se ceden las vidrieras si 
dra del Parque. Punto i n m e j o r a b l e s e desean. 45125.—13 Oct. 
Precio $4.50 vara la mitad al contu- oT: ArFvTTi^—ÍTr;—TTTTTZrrr:—rrr:——-r 
do.. Henera Aguiar 76, artos. S^oJ v ^ , b f ? F i N K S \ E N ?"000 
4-,104 i - (>ct pesos, y con lacilidades de pago, se 
. ; . _ ! — vende la mejor y más acreditada fon-
P M r -TrMCT i r r T k C r1* áe esta vni{li nombrada " L a Zara-
LlN L l L l N r U L u U o ¡gozana", en la misma: Almohaüa 4. 
r«i.v 10 en el hotel, Esquina de Tejas, da-
muyu-an razón. C-9400 .—10d-10 
Vedado, espléndido chalet moderno, ^ n Vcvn 
Vendo dos magníf icos solares 
bien situados, en los barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en i» , i o T- • 
ando, esquina a lealtad, con Vendo la bodega de oan rrancisco 
O'Reilly 2 
44798—12 oct. 
Vendo barato y a plazos un carrito 
Estrella del 2 3 . Presidente Zayas 2 
frente al Ayuntamiento. 
44798—12 oct. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y 
AVIACION DE CEDRINO 
Se avisa a ios señores automovi-
listas, caballen 
de esquina con 1 .200 metros; en lo 
mejor del Vedado $58.000. Sólo el 
terreno lo vale. 
tana. Belascoain 54, altos del City 
|Bank. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
En $8.000 c^n un contrato de 8 
años, í i tuada cerca de Prado, ga-
rantizo $45 de cantina y unos $15 
de víveres. Es una verdadera ganga 
Informan Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
BODEGA EN $2 800 
Ccn un contrato de 5 años, alquiler 
$20, venta diaria $40. Vista hace 
fe. No deje de verla. Está propia 
para dos socios que quieran ganai 22 varas por San Fernando y 60 varas | Nín 1^ _ n j ; - , " . ^ por Lealtad. E l otro eu la Avenida del1 ,0 , '0 c ^ l ñ ^ * Delicias, una cua-
Aragonés , frente a la Quinta del s e - ¡ dra de la Calzada de Jesús del Mon-!dmero- Informan Belascoain 54 
rrer, con 25 varas de frente! • T" 1 
varas de fondo. Informa: S r . 'e- 1 lene buen contrato. 
La única manzana de 6.000 metros 
con frente a la Calzada Columbia, 
frente al gran Colegio de Belén a 
VEDADO ¡ $ 1 2 . 0 0 
hermosa esquina de dos mil metros en 
la calle 17, a $55. Tieüe fabricación 
antigua, en renta actualmente. loan Lázaro, próximo a Gahano, ca-
T-^T T k /•* A r T r t a s& moderna, 3 plantas, renta $205. 
EN LA C A L L E 13 lprecio $25 300 
entre calles de número, solai com-
ipleto fabricado, con jardín, portal, sa- _ ^ . .. ? 
os y señoras, que la! ia, 4 habitaciones, baño, comeaoir|iv]anr,qUe) próx ima a San Lázaro, 3 
gran Escuela de la calle 12 y 25, J ^ ^ / 6 criad0' garase- PreC10: |plantas, renta $250, $30 000. Ge-
Vedado está funcionando a pesar „ 4 , _ . 
ALTURAS DE ALMENDARES 
del tremendo incendio sucedido el 
día 2 de Ociubr^ habiéndose s a l - [ a l a .salida del P u e n ^ 
, , , . * , , — planta, con 697 vaias ae bupemeit;. 
Oportunidad! extraordinaria 
Dos cupés Fcvd de- poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios | como para ganarse la vida en la me 
\ado las máquinas de práct ica. Es 
ta escuela tiene su instalación en un 
gran solar de 20.000 metros para 
practicar antes de meterse en el trá-
fico. • 
Funciona también la Agencia de 
Colocaciones de los aspirantes a 
chauffeurs y los señores que quie-
ran aprender el oficio de chauffeur 
están garantizados de ser colocados 
después de conseguir el título. 
Para los que quieran aprender a 
manejar sin perder la colocación se 
enseña de 5 a 7 de la tarde y de 8 
a 10 de la noche y los Domingos. 
Aprenda el oficio, sea para el sport 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 crírca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 az. 
Consta de portal, jardín, sala, come-
dor hall, cuatro habitaciones, cuarto 
y servicio de criado, garage. Precio: 
522 T R U J I L L O Y GALLEGOS 
M I E M B R O S D E L A B O L S A 
C O R R E D O R E S 
M-2403.—Habana 79% 
Altos de la Joyería " E l Gallo" 
45313—13 ct. 
ardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
44987—13 oct. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José, entre Luce-
na v Marqués González, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criado, _ de-
bí.' í-ci-vlcio y cocina. Renta lt>5 pe-
sos Informa: Sr . Alvarez. Morca-
ffcreft, 22, altos. Se puede de.a;- pane 
del precio en hipoteca. 
45258.—14 O c t : 
En lo más alto de ia Víbora se ven-
ae un preciosísimo chalet, dando 
$2.000 de contado y $5.000 en hi-
poteca, con jardín, con toda clase 
de flores, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
cina, cuarto y servicio de criado, 
lavadero y patio. Calle Vista Alegre 
y Avenida Mayía Rodríguez, a dos 
cuadras de carros y una del parque 
Mendoza; está acabada de terminar. 
44701 12 oc 
ñor Fer 
por 40 
B . R . Apartado 1461. Habana. 
44723.—14 Oct. 
SE VENDEN 
Las mejores parcelas en el 
reparto La Sola. 10 por 
24.50 vs. contado $145.00 
mensual $23. Agua, alcan-
tarillado y luz. Propietario, 
Gonzalo Rodríguez. Teléfo-
no 1-2929. 
paga $15|altos- J- P- Quintana, 
de alquiler, buena habitación para 
vivienda, local amplio y puede po-
i.er ctro giro si desea. Informan en 
la mi>ma. 
44045 — ] « oct. 
\ E N DO UN S A L O N D E B I L L A R E S 
i o n 4 mesas nuevas y cinco años de 
¡ o n t r a t o en el local. Más de 300 pe-
| sos de utilidad mensual. G . Alvarez. 
edificio L a r r e a . Dpto. 302. 
43867.—10 Oct. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $1,200 con 
600 pesos de contado, tiene vida pro-
pia, 6 años de contrato y poco alqui-
ler. Está en la Habana. Más detalles: 
Vidriera del café Marte y Belona. 
Vázquez. 44991.—16 Oct. 
44709 12 Oct. 
REPARTO 
'AMPLIACION DE ALMENDARES' > ( 
Con facilidades de pago y a precios,; t 
baratísimos, vendo los mejores so 
lares de este Reparto. J . P . Quin 
ATENCION. GRAN OPORTUNI-
DAD PARA CASA DE.HUESPE-
DES. UNA CUADRA DE GA-
LIANO 
ti poco dinero puede h.ácér negocio. 
Cíi.sa nriplia, iresca y elegante. Tieti« 
6 cuartos muy grandes, puedo bacer 
tllcz, tres baños, sala, comedor, reci-
bic^cr grande, cuarto baño y servicio 
• completo, lugar pura dos automóvi les , 
tana. Belascoain 54, altos, leleto- Patio inmenso y trasilStio. buen ce 
no M-4735. 
4 4 6 0 3 - 2 1 oct. i 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
Ganga en la calle 12, precioso solar 
de esquina con una medida de 3% 
por 46 a $5.90, donde hoy vale 
$7 .50 . Otra ganga con frente a la 
linea de Playa y próximo al Hotel 
Almendares con una medida de 44 
por 59 a $3 .95 . No deje de apro-
vechar este negocio, que dentro de 
un ano tengo la seguridad de que 
lo venderá a $10. Informa J . P 
Quintana^ Belascoain 54. alto- T r l 
léfono M-4735. 
REPARTO ALMENDARES 
Gran paño de terreno, frente a | | 
línea, vendo con una medida de 20 
por 47, llano completamente. Vista 
hace fe. Está situado en ia calle B, 
lo mejor de Almendares. J. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfono 
M 4735. 
4460.3—14 oct. 
trato por pequeña regalía, traspaso el K - ^ A D E P R E S T A M O S . S E V E N D H 
contrato porque no puedo atender el Por, desavenencias sociales, bien «i-
negocio. Animas 101 entre San Nico-1 ^ ' d ^ l'uen contrato y on buen^ 
concliciones. Informan Jesús del Ú o n -
jor Escuela de Cuba dirigida por el 
conocido driver ingeniero automo-
vilista José Cedrino, 
4 3 9 9 4 — ] 3 oct. ! 
4 3 9 8 4 - 1 1 oct. 
^PORTANTE PAUA U S T E D . NO 
«.'precie la ocasión de restaurar sus 
muebles por ooco dinero. Llámenos 
lioy mismo, no lo deje para mañana. 
Nos encargp.mcs do tapizar, de arre-
?lür toda clase de mueblep, ya sea 
ton esmalte o barniz de muñeca, ha-
cwncs fundas para juegos de sala, 
para pianolaK y victrolas. hacemos 
fitinas, vinillos, lámparas, cojines 
Para automóviles, dorados para mue-
lles y objetos de arte Honrosa re-
ferencia. Tel. A-9299. A-2897 Ger-
v>8io 43. Reyes, Díaz v C a . 
44844—17 oof: ' 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
RENDO UNA P I A N O L A E L E C T R I -
propia para café o cine, una caja dí> 
«udjUea grande y una contadora que 
marca ^99. E n $95. Trocadcro 77, ba-
45213.-- 12 oct 
•A.\GA. SE VENDE UN M A G N I F I -
<> uano. nuevo, marca Campbell v 
vilo? muebles. Pueden verse en Pi-
"""a c entre Ssnta Catalina v F a l -
deras. Cerro. 
^ 44831 —12 oct. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
P>-ado. 115. Teléfono A-3462 
S E V E N D E U N AUTOMOVI.r, MARCA 
Estrella tipo Packard, en perfectas 
condlcioneti, se garantJzít todo su fun-
cie-namiento, gomas nuevas y no es-
tá manchado. Fué trabajado por su 
dueño. Garage Oquc-ndo v Peñalvcr 
hasta las 9 de la mañana: después 
trente al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Amador López . 
45088.—17 oct. 
CAMIONCITO F O R D CON C A R R O C E -
ríá para mudadas o cualquier indus-
tria, lo doy-a la nrimera oferta razo-
nable. Verlo en Juan Alonso est-uina a 
Rcdrfsruez. L u y a n ó . 
45162.—13 oct. 
UN C A D I L L A C NUEVO 
Cuesta $5,500. Por $900. Puede us-
ted adquirir uno dé muy poco uso. 
E ^ una verdadera ganga. Urge su 
venta. Cf)16n: número 1 
45174-.—14 oct. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 24 
e-n buen estado o se cambia po- uno 
del 25, devolviendo dinero. Informan 
en Aramburo 3, garage, de 7 a 11 a. 
m. Manuel Fernández. 
: 45224.--12 oct. 
Se vende una cuña Stutz en perfec-
tas condiciones, pintura, gomas; mo-
tor 16 válvulas, doble encendido. In-
forman teléfono M-4727. 
45120.—12 oct. 
GARAGES " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve de) lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garant ía . Oficina y garage. San Lá 
zato, 99-B, entre Galiano y Blanco, 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A.7055. Doval. Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 Pb. 
í>E V K N D E CABA M O D E R N A D E -n 
plantas, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, baño completo, cuarto v 
servicio de criados, rentando $180 en 




Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356,, 
. Ind. 15 atr. 
S E VENDE 
n¡¡*hA B A T E R I A D E SANTA CLARA 
'«arma e Infanta), pabellón núme-
Thw se vende muy barato un piano de 
úftrLUSü ^arca Chassaigne Freres, es 
¡̂ Umo modelo. 44311. 1Z ' 
m«ÍJlENTDE UN PIANO C O x M P L E T ~ 
caoba ^ • 0 • J - ? i r a l t e Hij0' caja de 
se ^ Clzua refractario al comeién; 
tes ,Prmuy, barato, no compr« sin an-
casi PLe?ta 0Portunidad. Aguila 211, 
. Sí esquina a Estrel la . 
44323.—13 Oct. 
Carrlón Packard de volteo casi nuevo 
de 4 1-2 toneladas, por no necesitarlo. 
Se da a la primera ^)ferta razonable 
que hagan. Informes Monte 272. Te-
léfono A-9S21. 
• 44973—23 ocU 
cínes v01' EN P E R F E C T A S CONDI-
maren ^P0»" módico precio, un piano 
60. af^s " Informes Anl('r- Ko-
S. S. —15 oct. 
f> cÍabn^" L O K P R O P I A N O L A S 
<- com^" . r <iStado, pagándolas tan-
tno M.J^'1136 mÁS- Llame al Telé-
43535—15 oct. 
DINERO^ £ HIPOTECAS 
HIPOTECA DIRECTO 
Buick tipo K 49, siete pasajeros, 
ruedas de alambre, gomas de cuerda 
nuevas, pintado, se garantiza $300. 
Se dan facilidades de pago. Llame 
al FO-7231 o al M-8884. Sr. Mau-
r i z . Obispo 16. 
44990—13 oct. 
PACKARD Y BUICK 
Se vende un Packard chico, seis ci-
lindros, magníf ico estado, fuelle do-
ble, seis ruedas de alambre, buenas 
gomas. Precio 750 pesos. Un Buick 
cerrado, perfecto funcionamiento, con 
todos los adelantos, muy cómodo y de 
poco uso, se da muy barato, últ imo 
precio. Para verlos y probarlos. L l a -
me al te léfono M-6338. 
C9>r:.—6d-6 
EN COMPOSTELA. 10x28 
Vendo casa antigua, en Compostela 
PROPIEDADES EN VENTA 1^ Lamparilla a Obispó a $100 me-
Eecobar, de Neptuno al mar. Dos |tl;0' ^1.!'n neSOC10 • Tel • I-2Ó47. Je-
plantas y media, 9.x26. Fabricación sus Vlllamarín 
de primera. Renta $340. San Rafael, 
de Campanario a Escobar. Dos plan-
tas; 290 metros. Antigua, en buen es-
tado. Precio: $48.000. Lealtad, esqui-
na cerca de San Rafael, 117 metros, 
en $16.000. Aguila, próxima al par-
que de Jesús María, con 9x32 de su-
perficie. Adecuada para una fabrica-
ción de extensa renta. Precio; Í1 .500 
pesos. San Isidro, moderna, de tres 
plantas, próxima a la explanada da 
Paula, en punto de soberbio porve-
nir y con buena renta actual. Sitios, 
casa de mampostería, con 6.50x35, 
barata, en $8.500. Reina, quinientos 
metros, a dos calles, precio $100.000. 
Esperanza, por Angeles, dos plantas. 
Precio: $12.000. San José, moderna, 
buena medida, en ?lo . 000. San José, 
antigua, a $90, con 6x20 de medida. 
San Miguel, cerca de Amistad, dos 
plantas, 153 metros en $25.000. Reu-
nión, 5x10, para fabricar un capricho, 
en $3.200. Trujil lo v Gallegos. Ha-
bana 79 altos. M-á403. 
45314—16 Oct. 
En Zequeira, a dos cuadras 
4492S —18 •et 
V E N D O UNA B O D E G A E N C A L Z A -
de la calzada del Cerro, venCo una I tía en $5.000 c&n $2.000, bien surtida 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar- buen contrato y poco alquilei . 
tos mampostería con teja francesa en vende' por motivos que diré al com-
$3,500 y con una superficie de 1281 prador. Más informes Vidriera del 
4 4995—1;; oe 
metros. Informes en Santa Teresa ZÜ, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
43003 .—13 ce.t. 
Café Mane y Helona. S. Vázquez. 
445-:2—14 oct. 
¡ Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y piesupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-449Ü. 
41067.—16 Oct. 
A LOS RENTISTAS-
Vendo esquina nueva, tres plantas, 
en la Habana antigua, renta 310, 
margen 10 0-0 de interés. Carlos 
Tercero y Ocuendo, bodeea. Nico-
lás. 
4 4 9 9 2 - 1 6 oct. 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
REPARTO "ALMENDARES ' 
Vendo soiires a plazos con facili-
dades de pago en este Reparto. 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Te l . M-4735. 
4 4 6 0 2 - 2 1 oct. 
VENDO UNA P A N A D E R I A Y VIVE» 
res en $7.000 con $4.000 al contado. 
Tiene 80 años de establecida, hace 5 
sac-s . Tiene buena venta de mostrA-
do", 6 años de contrato y $60 de al-
quiler, coi. comodidad para familia y 
to'.'a la dependencia y servicio del nc-
g'^eic. E l quy no sea del giro no me 
moleste. Más detalles Vidriera del 
C'níé Marte y Belcna, de S a 10 y de 
1.! a 3. Vázquez. 
44523—14 cct. 
Atención. Embarco el día 15 de es-
te mes por negocio urgente, vendo 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, coa 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte 
Teléfono A-6021. hasta .as 9 .;e la 
noche. 
BODEGA CANTINERA 
REPARTO " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
.res en este Reparto, por menos de 
¡o entregado. J. P . Quintana. Be-
Cern squina fraile, proparada para lascoam 54, altos. Te l . M-47^..,. 
CAMBIO, V E N D O . MI CASA E N E L i altos con « de f^n^e por 12 d.j fondo ÁAf,f\7 71 r^-t 
mejor lugar del Vedado F-215, casi Propia para establecimiento. Se entre- .^DUZ, - z. I oct. 
esquina 23, por casitas chicas en ba- ga en el acto. Se vende en $6,500. i v , , . .^,, ,^.0 1- v \ r -mro 'rn.-v rr 
rriada que guste, tiene 9 por 50, tfi- Informan en Santa Teresa 28 entre | 
do fabricado. 45252.—13 Oct. Churruca y Primelles, Te l . 1-4370. i ^ u a d a y fa^.rTc™ con e* :¡3 0;,) dei 
VÍBORA E N L A C A L L E D E L A W -
ton a «Íes euairas del tranvía, se 
vende en $6.700 casa de mampostería 
y azotea. Tiene sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, comedor, dos baños 
MAQUINARIA 
T I N T O R E R O S , P L A N C H A D O R E S , 3 
calderas de vapor 1, O. H . P . "Wi-
llian Kane" y dor 3. H . P . , y cal-
deras para máquinas de planchar a 
30 y 40 pesos. Patricio. Vives, 37. 
Teléfono A-1749. 44958.—14 Oct 
ton 
-rvicios. Infor 
55 entre San 
Tel . 1-3169. 
San Francisco 





quina a Arma.v, 
;1 restt en primera VENDO EN P R I M E L L E S , A DOS! b o l e c a . ta Catalina 40 .as , 
yectos a rusto. 
ípaí te Lawton. Pro-
mi hotel por mucho menos de lo S ^ 0 » ® ^ ' l™***'* wu'-'nera bu-. 
. 1 , i* i- i i suil lda, a una, cuadra de la caizao.i 
oue vale on la actualidad, el negó- del Ceno, áNiuiier barat 
• " i •• • público uiez años: tiene 
cío es para sacarle mucho dinero, 
en una temporatli de turistas le 
saca el dinero inviertido; poique es-
tá muy céntrico y muy acreditado 
por los americanos. Tiene muchos 
servicios privados y agua corriente 
en todas las habitaciones. No deje 
de ver este negocio hoy mismo que 
mañana es tarde. Vista hace ie. 
Informan: O'Reilly 93. Frutería . 
contra. •> 
OUluUiQ.,-,i 
para familia, es verdauert. ganga, i - . , 
guras i», A-6021. Manu.jl E l t iuu . 
BODEGA-EÍNTCALZADA 
E n 3,200 posos bodega en I;. ñiilsatlti 
de Jesús del Monte, gran lu^ ce 
ciuco habitaciones interiores, , j ü . -
ler 10 pesos, contrato seis anos, t 
guras V8, A-ÜO.'J . ALanuei Llviuu 
CAFES Y FONDAS 
Tengo 
Co'nóai 
4479 l_l2 oct. 
CASA N U E V A D E DOS P L A N T A S , 
en el corazón de la Habana, gana 200 
pesos, últ imo precio $22,500. Traba-
delo, Crespo y Animas, café, de 2 a 
4 y de» 8 a 10 de la noche. 
45320—13 Oct. 
de 'la calzada, una casa, portal, sala, 
i saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
I frente por 38 de fondo entrada inde-
¡ pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en v;6,200. E s una ganga 
informan en Santa Teresa 25 entre 
iTimelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
43003.—13 oci. 
4431)4- •t. F E D E R I C O PERAZA 
muchís imos cafés y fondas y 
solas en el centro de la J^aoi.-
na, a precios sumamente módicos . L .-
guras 7S. A-0Oii . Manuel Elenín. 
l a i í t í . — i j oct. 
EN E L CERRO. VENDO 
V E N D O UNA CASA A UNA C U A D R A 
de Toyo, portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño y cocina con traspatio, to-
da de citarón, mide 6x30 metros en 
$6,500. Informan: Marqués de la To-
rre número 36. Teléfono 1-6714. Sán-
chez. 45106.—12 Oct. 
C U P E D E L 25 S E V E N D E C A S I nue-
vo, cinco meses uso, gomas nuevas y 
con arranque, pintura flamante. I n -
forma: R . Góm';z. Aguila, 211. Telé-
fono M-1661. 44322.—13 Oct. 
STUDEBAKER, $850 
5 pasajeros, tipo especial, 10 meses 
uso, costó $2,300, pintura duco. Verse 
en F , letra B , entre 3a. y 5a. Veda-
do.- Teléfono F-30,89, M-9595. 
43820.—12 Oct. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO CASA E N L A H A B A N A 
para fabricar de cinco metros de 
frente en adelante; F . Cantero; Ani-




DODGE, ULTIMO T I P O , 
tiene un mes, con muchos extras, se 
lo doy con facilidades de pa.go, mejor 
negocio, no lo encuentra. Informan: 
M-ys21. Faneg. 43227.—14 Oct. 
Al qu 
quina 
nces i te vender u m casa es-
ine tenga establecimiento v 
que sa precio no exceda de $20 a 2i 
mil pesos. Barrera . San .roar/ufu 4r. 
45227.—l-J oct. 
3 JJOonn15 Stamo dos cantidades de 
celenteV „.en • primera' sobre dos ex-
'niccioher0HP'edades a o m i n a r cons-
raaonab;p TC- .pnniera. Pago interés 
thcr, -A' ,1 Dlr,Énrse a la señora E s -
• Animas .150, 3er. piso 
S E V E N D E U N A CUÑA K I S S E L - C A R 
en muy buenas condiciones, se da muy 
barata por no poderla atender. Infor-
man 1 Garage "Estrella y Oquendo''. 
Teléfono U-4514. 44294.—Vó Oct: 
45296—14 Oct. 
DINER0 EN ' HIPOTECA 
$80.000 en una sola 
P^ida al 7 por ciento; 
Partidas de 25 a 30.000 
!! 6 y medio por ciento. 
Jrato directo con el intere-
^ Angel Lluria. O'Reilly 
23. de 10 a 5 
45187.—13 cct . 
CAMION DE 2 1-2 
1 enemos un camión de 2 1-2 en 
chassis, reconstruido, en magníficas 
condiciones mecánicas y acabado 
de pintar, gomas sin estrenar y con 
precio para venderlo en seguida. 
William A . Campbell Inc. O'Rei-
lly 2 . M-7938. 
44799—14 oct. 
I000 DesnIECA' K E DAN D E 300 A 
RePartos i 81n comis ión. Habana y 
ifíibién "teO misino para fabricar, 
rotuno V,;0 0 a SSO-OOO. Informan: 
11 y de i t , "^mpoamor"', de 9 . a 
1 a j . Díaz . 
' 4477S .—15 Oct. 
¿ { ? ; a 0 j 0 ' P R O P I E T A R I O S ! 
^Djplef • E l único que garantiza :a 
-»ec[o Co t rpa< ión de tan dañino 
^.liniie,,. ontando con el mejor pro-
i^Sos fe» -.n Bran práct ica. Recibe 
*3o2 A Octubre 534. Teléfono 
• ^ « 0 1 . 409ai.—16 Oct. 
Propio para el alquiler un Stude-
baker chico del 24, en muy buenas 
condiciones v facilidad de pago. 
Campbell. O'Reiijy 2. 
44798—12 oct. 
A U T O P A N H A R D E T L E V A S S O R , 
tipo Sport, 20 caballos, casi nuevo. 
Se da muy barato. Informes: Sr Bar-
ce ló . Belascoain 76. Teléfono A-4S08 
• 44552.—13 Oct. 
Para persona de gusto un auto" 
móvil Studebaker, tipo ligero, del 
24, con muy poco uso. Está mag-
nífico on todos sentidos y es una 
ganga para el que busca una má-
quina de garantía . O'Reilly No. 2. 
Campbell. 
4 4 7 9 8 - 1 2 oct. 
MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O D E L A MARINA se com-
nlace en recomendar .a éste a c r í d h 
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras T8, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De U a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 43770.—12 Oct. 
V I B O R A 
E n la calle de San Mariano, próxima 
a la Calzada, vendo una hermosís ima 
casa con siete habitaciones, (5 bajas y 
2 altas) e infinidad de atractivos, en 
12,500 pesos. Otra, en igual calle, con 
cuatro cuartos y demás comodidades, 
$8,200. Un gran chalet con garage 
para dos máquinas, también en San 
Mariano, $22,000. Una casita con tres 
cuartos, sala, saleta y demás, a dos 
cuadras de la Calzada, $5,200. Y mu-
chas más, buenas y baratas. F . Blan-
co Polanco. Concepción 15, altos, en-
tre Delicias y Buenaventura. Teléfo-
no 1-1608. 45069.—12 Oct. 
S E V E N D E M U Y B A R A T A UNA BO-
nita casa, en el Reparto Los Pinos, 
manzana , del paradero. Informa su 
dueño, en H.ibana, número 145, altos, 
de una a cuatro. 
45113.—12 Oct. 
URBANAS 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
Mendoza, pegado a Mayía Rodríguez, 
vendo una casa con pasillos latera-
les, portal, sala, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cuarto y servicio 
de criado, modern\ y se entrega en el 
acto. Valor $7,000, dejo la mitad en 
hipoteca. Suárez Cáceres . Habana 
89, los días de fiesta. Teléfono 1-1853. 
C4406.—4d-10 
V I B O R A . V E N D O UNA CASA A C A -
bada de fabricar, en el Reparto San 
Miguel, calle Arellano número 9, de 
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina, patio y tras- i 
patio. Precio $6,600, con facilidades 
de, pago. Informe: Pamplona 5, mo-
derno, propietario. 
45251 .—18 Oct. 
VENDO E N L A H A B A N A C A S A ' Mi-
de í 0 0 ' m e t r o s , 2 plantas, moderna con 
sala, saleta, seis habitaciones en cada 
planta, escalera de mármol, , cieU. r a -
so, renta 220 pesos mensuales, al año 
2,640. Precio $16,500 deja r.-.ás de 1 
y cuarto. No corredores. Informa Mar-
cial Rodríguez, altos de Marte y Pe-
lona. Notar ía . 
4521:1.-.—12 oct. 
A L O S Q U E D E S E E N H A C E R SUS 
casas. Le dirigimos la fabricación, le 
hacemos los p anos y memorias entre-
gándole la licencia de obras, todo por 
módico precio. Oficina de trabajos de 
ingeniería y arquitectura de .losé J . 
Pérez . Obrapía, numero 22, esquina 
a San Ignacio. Habana. 
43071. —12 Cct. 
Café uos A pcs, Reina y Rayo. Te.is-
i fono A-9374. Venuo y compro toda 
I clase do negocies y doy dinero en bi-
en la callo Prensa, entre dos paredes! poieca. Un hotel en $2.000; una car-
iin solar de 11 metros de frente pt̂ r | j i f e r ía en $2.000. Vende media res 
£8 de fondo a $6.70 metro. Jiiforman 
en Santa Teresa Telefono 1-4370. 43003.—13 oct 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
beros en cualquier parte de la repúbli-
ca. Informan: San Lázaro, 2, Víbora. 
Teléfono 1-1877, bodega. 
42090.—22 Oct. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien construí 
da casa en San José entre Lucena y ¡ 
Marqués González, compuesta de sala, 
Pileta, tros habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. I n f e r n a su 
dueño señor Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca. 
43164.—20 oct. 
AVENIDA M A Y I A RODRÍ-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo ios 
Hermanos Infante.— Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
Vendo esnulnas en el Cerro y Jesús 
del Monta Infanta, Estévez, Santos 
S'"'.. y ea la Habanfi,. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C E R V E C E R A INTERNACIONAL 
Compro accio 
o Unicas de 
Intei nacional 
adelante; taiiibií 
Doy facilidades de 
ta» del interior. ! 
Crant.a. Obrap'a 3 
no F-o759. 
Íes Proferidas, Comunes 
la Compañía Cervecera 
(Polar), uesdo una *en 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garaiuizado $80 oiarios; paga 
de alquiler $40; es un oaen negocio 
para el que quiera estaoiecerse. Para 
iniormes. M . Feruandtz. Reina j 
Rayo. C a l é . Te». A - y ^ í l . L,Oá Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $350 mensuales: precio $6.000. | y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
no paga aiauilei'; tien»; ce-modidadeu : de la Habana Central. Diferidas y 
para familia. Se dan facilidades de Comunes y del Central Fldencía . Vea. 
compro residuos, 
mtrega a las ofel-
ri^irse a Julio C . 
. o por el te léfu-
45180.—T4 oct. 
COMPRO ACCIONES 
puB< iniorinan Tel. 
VENDO BODEGAS 
mi oferta antes de vender. Manzana 
<ie Gómez 318. Manuel P iño l . 
44931.—7 Nov. 
desae il.OOO hasta $25,íi00 en la Ha-
bana y fiua j a r n o s . Se Uan raciliua-
oes de pago, in fer i rá : b . Peraz». 
lieina y Hayo. Teiéíon» A-j1374. 
VENDO CAFES, FONDAS. CACAS 
o U L i A t x L o A r L J \ L \ J O ; ̂ e huSspedes de touos precios, infor-
Santps Suárez, Ampliación • ma Peraza. T e l . A-93<-l Vendo do» 
HORlíOUOSA G A N G A . I 
que .marcharm-í para el e 
quicio mis propiedades. Se vcmrten 
preciosos cbalets y una osquhia con 
establecimiento en la calle Sola es-
quina a Pasaje entre E . Palma y L i -
beilad. Reporto Santos Suárez. So 
vonde todo en $16.700, $12.200 al 
contado y $4.r.'it' a plazos a la com-
pañía a razón de $40 mensuales. Ren-




Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 I carnicerías muy oarataa t a el centro 
.con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 j de la dabana. im-orma: t-eraxa. Te-
—. i por 30 con 150 pesos entrada y 30 al Léfono A-f-3 74, 
•344!)—15 oct OR TENER! mes, 14 por 50 con 300 entrada y 00 
> tranjero H- al mes, esquinas de 30 varas frente por 
EN E L CERRO 
PARA F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 9a." E s 
magní f i co terreno para fabricar 
buena casa. Informa su ' dueño: 
Alvarez. Mercaderes, 22, altos 




V E N D O E N J U A N D E L G A D O ONA 
casa, jardín, portal, sala, recibidor 3 
cuartos, comedor bafio completo en-
trada para garage, mide 8x27 metros 
en $7,500, vendo un solar a 4 cuadras 
de Estrada Palma 10x50 metros a 6 
pesos. Informan: Marqués de la To-
rre 36. Teléfono 1-6714. Sánchez 
V 45103.—12 Oct 
C A S I T A C H I C A . CAMB/O t; C P K -
vrolt-ts del 25 y 24 por una casita es-
tár rentando veinticuatro pesos di-i. 
lr¡os¿, que sea Santos Suárez o ]"a Ha-
bana. Papo diferencia si lo amerita 
Garafe- -San francisco. 5.5. pregunteii 
por \uabou. 
452r^ —17 oct. 
BUEN NEGOCIO 
Se venden en la Calzada de Concha, 
calle Pedro Pernas y calle de Pérez, 
a media cuadra de la Calzada, varias 
casas de altos de reciente construc-
ción, todas están en la acera de la 
brisa, tienen agua en todo tiempo, 
producen buen interés y siempre están 
alquiladas por estar situadas en la 
zona donde más Industrias tiene la 
Habana. Se dan facilidades de pago. 
Para más informes su dueño en Pe-
dro Pernas, 13, altos, de 11 a 2 y de 
5 a 8 p. m. 44905.—14 Oct. 
sa vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, teda de cielo I P . S O , con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teres?. 23. entre Primelles y 
Churruca, Reparto Las Cañas. Telé' 
fono 1-4370. 
43003.—13 oct. 
BODEGA EN AMISTAD 
COMPUO C E R V l l - T C A D O S APROBAD 
áoy- por la Comisión do Adeudos del 
ivsft'ado en todas cantidades, pago in-
mediato, negocio dentro de 24 horas 
después de convenúlo . Antonio Mén* 
tíez. ODÍEPO 15. Te l . A-2675. 
HS12—25 oct. 
C K K D I T O S H E E G O B I E R N O , A P R O -
badOs por la Comisión de Adeudo?, 
no los venda sin antes ve.- mi oferta 
Alberto Cuervo. Aguiar 65. Teléfono 
A!-7'i91. 
41823—Í2 oct. -, 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
VENDO B A R A T A CASA E N L A V I -
lx-ra, .cmu.iv. y media del tranvía con 
ooC varus ie terreno. Sahv, comedor, 
3 cuartos, baño, cocina rncrlerria, do 
citarón, techos monolít icos, garage y 
gran traspatio. Informan 1-2595. 
4 43S2—15 oct. 
S E V E N D E E N L A V I B O U A L A 
moderna y hermosa casa San Lázaro 
^o- 42 1|2 entre Milagros y Santa 
Catalina en $13.500, de los que se 
Cicducirán .$5.000 de una hipoteca. 
Tiene cinco habitaciones v toda clase 
de comodidades. Informan Tel. M-4 464 
4473 1—12 oct. 
GANGA. E N $9,000 O C T A V A 21, en-
tre M i l ^ r o s y San Francisco, sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño in-
tercalado, pantry, servicios sanitarios, 
fabriexciór. de primera. 323 metros. 
Informan en Chacón, 10. Teléfono A-
961;>- 44753.—17 Oct. 
S E V E N D E E N M A R Q U E Z DE LA 
EN LA C A L L E DE MANRIQUE 
próximo a Neptuno, se vende bue-
na casa de dos plantas, en acera de 
la sombra. Tiene 10.60 metros de 
L * ^ 07 J f^r,J« P^»^;« L^0116, 0' B- en la mejor calle oe Je-trente por ¿ / . D O de rondo. r r e c i O | £ ú s del Monte, a una cuadra de To-
$42.000. Inversión ^ ^ 
Trato directo. Manzana de Ciomez ^ tres cuartos, cuarto de baño a to-
M -ysf\ . «o lujo y cocina laeal. Escritura sa-
tSO. ¿ v v . | neaoa: no quiero corr^lores. Infor-
r.ian en la minna. 
IIDOÍ- 12 oc 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono l-<¡647. 
Jesús Vii lamarín. Pnrege 88, esqui- I muy cantinera, sola en esquina, en 
na Santa E m i l i a . 9,000 pesos, con 3,000 de contado. Otra 
43985.—2 Nv. cn Trocadero en 7,000 con 2,000 de I aprobados por la Comisión de Adeu-
— ¡contado . Otra en Campanario en 4,500 Idos. Cualquier cantdad. No venda sin 
R F P A R T O "I A F l O R F S ' r A ' con 1,800 de contado, informes gra- I saber mi oferta. Manzana de . .ora^r í\L.rnr\lc i-.'A i i . . w r \ c ^ . . \ j ^ . Suárez Cerr0> 5;j7 entre Tejas y nümero 218. Manuel Pinol. 
Con $200 o $300 de contado, y el Buenos Aires . 44702.-12 Oct. 1 41072.-16 Sp. 
resto en plazcs cómodos, vendo so-1 
lares en este Reparto, con alcanta-
rillado, agua, luz, t e l é f o n o , aceras 
y buenas calles. J . P . Q u i n U m a . 
Belascoain 54, altos. Te!. M-4735. 
4 4 6 0 2 - 2 1 oct. 
SOLARES 
Vendemos a plazos sola/es bien si-
tuados. Grandes facilidades de nago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 




"ALTURAS DE ALMENDARES ' 
En cz'.e bello Reparto tengo varios 
solares que son verdaderas gangas. 
No pierda esta oportunidad. J . P . 




G R A N C O N C U R S O 
I f M F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
IIÍIHI rrr 
Ma es 
C E D O MI CAbA M U R A L L A 4.. CON 
cinco años de contrfito. con hcéncia de 
café, cantina, renta 60 peses, se cede 
por pequeña regal ía , informar «»n la 
misma. 44911.—13 Oc. 
S A L - L J T A R , l S 
y o ? v a / o ? j o & r > A . c f / c / i o c a r ? c c y j ^ S * c x 
a c * p * n <rá f 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
E n 12,000 pesos gran bodega catitii-..¿ 
y lunen en uno de los mejores punu..* 
do la Habana, tiene buen contrato, 
vende lúu pesos diarios ai coiuau». 
Figuras, 78. A-6021. Manuel LiuntVt ' 
OCTUBRE 12 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 r 
EN NUEVA YORK Y OTROS PAISES SE CELEBRARON 
DIVERSOS ACTOS PARA CONMEMORAR LA FECHA 
DEL 12 DE OCTUBRE. "DIA DE LA RAZA" 
En la Unión Benéfica Española, de New York, se celebró un 
banquete popular de doscientos cincuenta cubiertos, y se 
pronunciaron vibrantes y muy patrióticos discursos 
NEW Y O R K , octubre .11.—l-a 
conmemora-ción del 12 de Octubre, 
yn que celebra nuestra raza la fe-
cha gloriosa del descubrimiento de 
América tuvo hoy grato homenaje 
en la unión benéfica española. Un 
banquete popular, que congregó a 
mAs de doscientas cincuenta perso-
na^ en el gran salón de actos de 
la sociedad, sirvió para exteriori-
zar el entusiasmo y «ompenétración 
de todos los hispanos en el solem-
ne aniversario. 
A las dos de la tarde dio co-
mienzo la cordial reunión. Ocupa-
ron la mesa presidencial el primer 
v'ce presidente de la sociedad, Don 
Casimiro Alvarez, que presidía la 
fiesta, y a su lado tomaron asién_ 
to el cónsul de España Don Maria-
no Vidal Tolosana, el decano del 
cuerpo consular hispanoamericano 
de Nueva York, señor Eduardo Hig-
ginson, cónsul general del Ecua-
dor; el Doctor Don Rafael Díaz, 
cónsul general de Santo Domingo^ 
el de Guatemala, señor Sánchez La-¡ 
tour, y los señores Vice cónsules) 
que representan a los demás cónsu-
le;-. hispanos acreditados en esta 
ciudad. 
E l señor Alvarez púsose en pie, 
entre aplausos, para dar la palabra 
al representante de España, el cón-
sul actual Don Mariano Vidal To-
losana. E l señor Vidal pronunció 
un bello discurso, señalando la sig-
nificación de la fecha y afirmando 
que a pesar de las insidias de la 
crítica extranjera, la obra de ISs-
paña en América existía y se impo-
nía el espíritu de romanticismo y 
elevado idealismo que trajo aquí a 
C olón y "sus bandas de españoles". 
E l orador excitó a los españoles a 
sobreponerse a las envidias* de los 
extraños^ porque "como la honra-
dez, el romanticismo y el Idealis-
mo pagan a la larga". Hizo un lia-
jnamiento a la unión hispana. Brin. 
dó por España, los Estados Unidos 
y las repúblicas hispanoamericanas 
y terminó entre grandes aplausos, 
que se renovaron al ejecutarse la 
marcha real española y el stars 
pangled banner. 
E l presidente concedió la pala-
bra en repi^sentaclón del señor 
Kigginson cónsul del Perú al señor 
Taboada, cónsul general de Cuba, 
delegado por sus compañeros hispa-
noamericanos para hablar en la 
fiesta. E l señor Taboada a quien co-
nocen y estiman ya todos los his-
panos de Nueva York, pronunció un 
sentidísimo y entusiasta discurso 
cantando la compenetración de Es-
paña y sus hermanas de Amv»i3a 
y haciendo votos porque se intensi-
fiquen los lazos que han de servir 
de base al hispanoamericanismo, 
"magno empeño de los hombres más 
grandes de América". Una ovación 
acogió sus palabras. 
Por fin el señor Alvarez cerró 
los discursos y la gratísima feunión 
con unas palabras que interrumpió, 
on frecuentemente los aplausos de 
la concurrencia. 
Dedicó una mención al anuncia-
do vlaie del Rey Alfonso a Améri-
ca, para preguntarse quién recibirá 
al Monarca cuando venga a los E s -
tados Unidos. Tomó ocasión para 
abordar el problema de la unión o 
federación, haciendo votos .fervoro-
sos, que la concurrencia entera aco-
gió entre grandes aplausos porque 
pronto el año próximo, la unión 
sea un hecho y haya una casa co-
mún para alojar a todos cuantos 
hablan español en Nueva York. 
COMIENZAN E N BUENOS A I R E S 
L O S F E S T E J O S E N CONMEMO-
RACION (DEL DIA D E L A RAZA 
BUENOS A I R E S , octubre 11.— 
(Por la United P r e s s . ) — Hoy co-
mqnzaron en esta ciudad los feste-
jos en conmemoración del Día de 
la Raza, mostrándose muchas ca-
lles y casas engalanadas, destacán-
dose en las ornamentaciones los es-
cudos de ArgentlrTa, España e Ita-
liq,. Todos los balcones se halla-
ban profusamente embanderados. 
E l "Diario Español" publicó 
una gran edición especial, numero^ 
sís ima. 
Todos los centros y sociedades 
celebran fieetas hoy y mañana. 
S E C E L E B R A B R I L L A N T E M E N -
T E L A F I E S T A D E L A RAZA EN 
T A N G E R 
T A N G E R , octubre 1 1 . — (Por la 
United P r e s s . ) — Reina en esta 
plaza gran entusiasmo con motivo 
de la conmemoración en el día do 
mañana, de la "Fiesta de la Ra-
za ." Para tomar parte en los fes-
tejos ha llegado la banda del Ter-
cio Extranjero, que dará un con-
cierto . Se celebró un certamen li-
terario para el que estaban inscrip-
tos numerosos poetas regionales y 
peninsulares, siendo otorgada la 
Flor Natural a la composición pre-
sentada bajo el lema " E l Grito d,i 
la Raza," original de Marciano 
Lunta. 
E l lunes tendrán lugar los anun-
fiados Juegos Florales, a los que 
asistirán las autoridades y todos I 
los diplomáticos aquí acreditados, i 
actuando de mantenedor el ex mi-1 
nistro señor Rodríguei Vigun. Se i 
han organizado verbenas populares¡ 
v otros festejos, entre ellos, |una 
gran retreta, en la que tomarán 
Darte los exploradores 'españoles y 
el Tercio . 
E n la "Fiesta de la Raza," prin-
cipal festividad del año en Tánger, 
participa con entusiasmo toda la 
colonia española. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Octubre 11.—Lle-
garon el Dansborg, de Matanzas; el 
Ulua, de la Habana. 
L a Policía Judicial ha demostra, 
¡ do una vez más su eficiencia, con 
', ol descubrimiento de la forma en 
que se realizó la estafa de $73,000 
[en dos cheques de $36.500 cada 
| uno, mediante órdenes telegráficas 
| on la clase usada por el banco, con 
I la detención de dos de los autores, 
i ambos empleados del banco, sucur-
1 Kal de Santiago de Cuba, y con la 
i ecupación de $30.000 que los refe-
i ridos empleados habían percibido de 
su parte en la estafa. Sólo falta, 
y eso se logrará pronto, la deten-
ción del piincipal autor, Angel Gar-
cía del Barco, que en Santa Clara 
primero, expidió los telegramas ór-
denes a la oficina central y a las 
I sucursales de la Lonja del Comer-
l'cio, Manzana de Gómez y Galiano, 
de que se pagaran $36.500 en cada 
m a de ellas a Juan García Ajuna, 
y presentándose después en unión. 
' de su hermano Francisco, cobró en 
I la oficina central y en la Sucursal 
l á e la Lonja, $36.500 en cada una 
1 de ellas, con un total de $73.000, 
I haciéndose pasar por Juan García 
Ajuria. 
A las pocas horas de descubierta 
' la estafa, el subinspector Sr. Fran-
i cisco Suárez en unión del agenta 
i Gayoso iniciaba en Santa Clara las 
investigaciones pertinentes, descu-
briendo desde luego que el autor 
era o había residido en Camajuaní. 
Después, ya Fors en campaña en 
Santa Clara en unión del agente F l -
gueras, se logró comprobar que 
aun cuando de Santa Clara eran 
los telegramas órdenes en clave, 
el hecho no había sido cometido en 
la oficina de dicha sucursal, sino 
planeado en Santiago de Cuba y allí 
el subinspector Suárez primero y 
después Fors, con él y con Figue-
.pc ôf„TW->n loo Hns fiSmnlices oe 
LOS MAESTROS NORTÉAME-| p o r LA POLICIA JUDICIAL ESTA LOCALIZADO 
^CZE^ F ^ P ™ ' YA EL PRINCIPAL AUTOR DE LA ESTAFA DE 
w A S H « G T ^ t u b r e u - SETENTA Y TRES M I L PESOS A L B. DEL CANADA 
(United Press). Teodoro M. Ka-
law, secretario de la comisión d i 
la independencia f i l ipina neeó h ^ / 
públ icaniUi te que se estuviese de-
jando cebante a los maestros n.>v-
teamer í canos en las Filininas, p:.-
ra pontr en sus puestos a ma3--
tros ind ígenas , como . medida fa-
vorable ai movimiento en pro 
la Indeperdencia de las islas. Ka-
!aw hi¿o las siguientes manifes-
:taciones: 
— E l deseo de los filipinos ds 
ser independientes 'nmedjiatam 
te nada tiene que ver con la rlls 
minución en el n ú m e r o de los maes 
tros miiteamerlcanos en lag F i l i -
pinas. Los jefes f i l ipino^, dosie 
la ocupación norteamericana, s-̂ u 
los resnoti sables por la difusión do 
Ja educación pública, espeeialninn-
te en la enseñanza del i ng l é s . 
— L Í £ legislatura fi l ipina ha si-
do-siempre en exceso liberal c u m 
do se io ha pedido fondos para el 
fomento de la enseñanza . E l nom-
bramiento de maestros norteameri-
canos e? puramente materia de aü-
min í s t r ac ión y ^descansa única y 
exclusivamente en el ejecutivo ••»• 
es n o r t o a m é r l c a . / 
—SI bien es cierto que actual-
mnnte bay menos maestros; noc-
teamericanos que los que debeflit 
haber ,e5 probablemente por razo-
nes puramente económicas va quo 
el sueldo de un maestro norteamc^-
ricano 0s mucho ma^or que el í;'i 
uno f i l i p i n o . 
D E M E D I C O P A R A M E D I C O S 
E L DOCTOR L U I S F . R O D R I G U E Z MOLINA 
E n la conferencia de la mañana 
de ayer domingo en la Policlínica 
Nacional, que era la quinta de la 
serie, el doctor Duis F. Rodríguez 
Molina disertó de manera ^brillan-
te sobro "Infecciones urinarias de 
origen intestinal". 
Comenzó ol docto catedrático de 
la. Escuela de Medicina de nuestra 
Universidad Nacional, haciéndonos 
recordar sus lecciones de anatomía 
cuando la esplicaba desde- ' i cá-
tedra y C Q U ilustraciones que ser-
vían entonces para sus discínulos: 
demostró las íntimas relaciones que 
tienen el aparato intestinal v el 
urinario y las vías por donde se 
explican como muchas de las bac-
terias patógenas que son causa de 
infecciones graves del tubo intes-
tinal por que en él se desenvuel-
ven y proliferan, se encuentran 
también en el aparato urinario 
siendo la causa a su vez de estados 
patológicos graves de la vejiga y 
más particularmente del riñon que 
sólo pueden ser tratados con for-
tuna cuando la medicación es di-
rijida simultáneamente a esos ór-
ganos. 
Aparte de los variados gérme-1 
nes de la flora intestinal el que 
prepondera para llegar por la vía 
saguinea al aparato -urinario es el 
coll-bacilo cuyo polimorfismo y pa-
rentesco con los bacilos tífico y 
oaratífico esnuso. Después de des: 
cribir las variadas formas de infec-
ciones urinarias, cistitis, pielo-ne-
iritis, etc., etc., y explicar la bac-
teriuria y los factores necesarios 
para el desenvolvimiento de lesio-
nes en ciertos casos hasta indivi-
duales, como en la píelo-nefritis 
gravidica, llegó al tratamiento mi-
nuciosamente estudiado. E n la 
sintomat.ología, al referirse a los 
exámenes de orina indicó la nece-
sidad de conocer el conteo de gló-
bulos de pus por milímetro cúbico, 
conforme muchas veces había con-
venido con el doctor Gómez Rosas 
que era indispensable para el jui-
cio y pronóstico, tras el tratamien-
to. 
,Dos Indicaciones s.e Imponen pa-
ra tratar estos enfermos; limpiar el 
Intestino y lavar la pelvis renal; 
después, la auto-vacuna como lo 
hace Bazy, y por último mercuro-
cromo 220, en Inyección Intra-ve-
nosa a dosis mmcho menor que la 
usada por el especialista america-
no Joung para no esponer a los pa-
cientes a pasar un Rubicón, con cri-
sis graves y alguna vez mortal. 
L a Cuban Telephone por su es-
tación P . W . X . , trasmite gene-
rosamente por radio estas co\fe-
rencias por iniciativa de su Vice-
presidente, señor Agustín Fernán-
dez y de nuestro compañero en la 
prensa Urbano del Castillo. 
E l doctor Gómez Rosas, cirujano 
director de la Policlínica Nacional 
recibió como 'otras veces felicita-
ciones y cumplidos por el brillante 
desenvolvimiento de estas confe-
rencias, que congrega en esa Insti-
tución um auditorio de profesores 
médicos entre los que contamos 
ayer a los doctores: Ortega, Aballí, 
Castillo, Barlllas, Trémols, D. Ra-
mos, Marruz, Pérez Camacho, Ca-
sariego, Hurtado, Seguróla, Ruiz, 
Eleizegul, Peñaranda, Muller, Alon-
so, Martínez Fortún, Hierro, Al-
varado, Yero y con otros que no 
recordamos un buen número de 
adelantados estudiantes del sexto 
año de medicina. 
Angel García del Barco, principal au-
tor de la estafa de 73,000 pesos al 
Banco del Canadá, con el nombre de 
Juan García AJurla. 
Angel García del Barco y Alonso, 
dos empleados de la sucursal de 
Santiago de Cuba, nombrados Fran-
cisco Puig y Pedro Grau, y det?-
ndios estos, comprobada la partici-
pación suyas en el delito y demos, 
trado que facilitaron a García !a 
clave, papel del banco y el mode-
lo de la9 cartas de la identidad, 
siendo los verdaderos autores del 
hecho, ya que García del Barco só-
lo fué el escogido por su osadía, 
para realizarlo, ocupó también la 
Judicial $ 3 0 . 0 0 0 de los. sustraídos, 
la parte que les llevó a Grau y a 
Fuig, Garda del Barco y que en-
terraron aquéllos en una alcanta-
rilla de la carretera de Cuabitas, 
cerca de Santiago, envuelto el di-
nero en un hule a un metro de 
profundidad. Supo también la Ju-
dicial, que García del Barco (a) 
Juan García Ajuria, se dirigió a 
Holguín después de ocultar en la 
Habana $ 4 0 . 0 0 0 , y en Ho!\guín lo 
escondieron para sustraer o a' la 
acción de la Justicia, los hermanos 
Lauro y Pedro. 
José y Teodoro Santiesteban, co-
lonos de Holguín, en cuyo lugar 
estuvo empleado, en la sucursal de 
The Royal Bank of Canadá, Angel 
García del Barco. Estos hermanos 
facilitaron a Angel el medio de 
ocultarse y como él estuvo emplea-
do últimamente en el central "Ba-
nagüises", en Cueto, Orlente, se ha-
lla escondido en aquellos contor-
nos, esperando ocasión favorable 
para huir al extranjero. Pero la 
Judicial tiene establecida una es-
trecha vigilancia en aquellos luga-
res y se espera que en breve sea 
detenido. 
Los hermanos de Angel, José r 
Francisco, fueron detenidos, el pri-
mero que reside en Camagüey, por 
encontrar en su casa cartas qu« 
demuestran que él conocía la es-
tafa que se realizó, y a Francisco 
porque sé dice que acompañó a 
hermano Angel cuando éste se pre-
sentó a cobrar el dinero. 
E l Banco del Canadá solament"» 
ha sido perjudicado en $ : Í , 0 0 0 , y* 
que ha recuperado $ 3 0 , 0 0 0 , ocupa-
dos en Santiago de Cuba a Pulg 
y Grau, y además la fianza de es-
tos individuos asciende a $ 2 0 , 0 0 0 
cada uno de ellos que sumado» 
dan un total de $ 4 0 , 0 0 0 , que uni-
dos a los $ 3 0 , 0 0 0 anteriormente 
contados completan la cifra de 70 
mil pesos, siendo, por lo tanto, «1 
servicio realizado por la Judióla! 
del todo eficiente'. 
E n el servicia rralízado, corres-
ponde en primer lugar el éxito al 
subinspector Francisco Suárex 
Quintero, al inspector Anyaumat; 
después al también subinspector 
Pablo Crespo y agentes Gayoso, ITl-. 
NO SE TEMEN EN P A R I S LOS 
EFECTOS D E UNA HUELGA 
DE TRANSPORTES 
V I O L E N T O T E M P O R A L 
E S T A A Z O T A N D O A L 
" F O R T H A M I L T O N " 
París»,' octubre 1 1 . (Associated 
Press) . L a huelga del ramo Qe 
transportes, declarada como fasu I 
preliminar de | a huelga general \ 
que habían de plantear el lunes Veinte de los veteranos 
los comunistas, tenía hoy todavía' 
carácter provisional y los buenos 
parisinos no creen que se les He* 
gue a molestar en modo alguno. 
E s a huelga tiene por objeto pro 
testar contra la campana de Ma-
M U S S O L I Ñ Í T R A U J 
M O D I F I C A R E L St 
D E L P A R L A M E N T 
que estuvieron en la Habana 
resultaron con lesiones 
rruecos :• la . policía toma ya me-
didas radicales contra ios comu-
nistas y sug simpatizadores. Dié-
BOSTON, octubre 1 1 . (Associa-
ted Press) . — E l vapor "Fort Ha-
milton estuvo navegando durante 
4 8 horas en una mar encrespadísi 
ronse algunas batidas, pero la tra ma) azotado por un viento de ga-
dlcional calma dominical sólo fue ierna que en algunos momentos 
.períupbada por la detenciión dej1Ieg6 a alcanzar Una velocidad de 
dos adolescentes Comunistas que|s0 millas poT hora( a COnSecuen. 
SK dedicaban a repartir el perlO- cia úel cual tuvieron que pasar al 
dlco de su partido acrecentando ¿ ^ . ^ j de a bordo cuarenta pasa. 
la gravedad de su dell^e ^ J f ^ l jeros y tripulantes, presentando le-
tar a los policías que los detuvie-¿.one8 más o menos gI.aves. Bse 
^ ¿ 1 defecto del Departamento ! ̂ P01"'^n el que viene ^ vieja y 
del Sena ha recibido una carta ^ ^ o r a b l e Compañía de Artillería 
v\y concejal pidiéndole \urgenie-ide Boston, procedente de Cuba, lle-
m i n S e que deitituya a los em-1S6 con varIas horas de retraso, 
pleados de transportes declaraaod E l "Fort Hamilton" fué alcan-
en huelga, sosteniendo que el pre za(i0 por ei temporal el sábado -de 
senté movimiento "tiene una In- madrugada, a sesenta millas del 
dolé claramente política y revolu- Ca:bo Hatteras. L a noche del mis-
cionaria". mo cUa el viento y el mar presen-
V I S I T O LA P O L I C I A DOS 
ACADEMIAS DE B A I L E 
E n las academias de bajle esta-
blecidas en San Nicolás 8 5 y Car-
men y Monte, se personó ayer no-
che el sargento Horacio Azcuy, de 
taban tan imponente aspecto, que 
el capitán "F'vancis dió orden de 
ponerse a la capa. E n aquellos mo-
mentos el barco se hallaba a cin-
cuenta millas del buque-faro de 
Nantucket y los lesionados se mul-
tiplicaban C O R tal rapidez aue el 
la Sección de Expertos, con varios'médico de a bordo no podía dar 
vigilantes de la Sección, detenien-! abasto. Hallábanse ya heridos 
d0 a varias jovencitas de 1 3 , 1 4 y Veinte miembros de la Compañía 
1 5 años que allí sé encontraban | de Artillería por haber sido lanza-
bailando a pesar de la prohibiciónJ dos sobre cubierta o contra las di-
que existe de que concurran i. di- visiones de su camarote. Veinte 
chos lugares menores de edad.'Se i tripulantes fueron también cura-
dió cuenta del hecho al Aiez Co-j dos de lesiones y quemaduras, por 
rreccional de la Sección Segunda, ¡haberse volcado sobre ellos varios 
recipientes de agua hirviendo, a 
güeras. Noel y Pegudo, y en primei consecuencia de los bandazos,- en 
término al jefe, Alfonso L . Fors. |la cocina de a bordo. 
que fué el que Indicó cómo habíai»! 
de realizarse las InvestlgaciontíS, I Fueron más los tripulantes hen-
, Fors pedirá que en el expedien-ldos de modos diversos, 
te de cada uno de los que han rea- ¡ L a bandera de la Compañía de 
lizado eL servicio les sea anotado; Artillería ondeó durante todo el 
éste . viaje a media asta por respeto a la 
Felicitamos al señor Fors y 4t 
los ya referidos subinspectores y 
agentes por la brillante labor rea-
lizada. 
memoria de James A . Dunning, de 
Bangor, Maine, que falleció poco 
antes de zarpar el "Fort Hamilton" 
de la Habana. 
Trata de alterar le 
italiana para que el 
esté siempre bien sübor^ 
(Escrito para la unlted 
NUEVA YORK, octuhr 
anunciada intención do v 11 
de alterar la constituci J 
para hacer del parlamento > 
po permanente subordinad 
rectono nacional es en -n a! 
do a la creciente Ine f iS* ' 
sistema parlamentario e„ ^ 
países. t0(iOi 
•Si Italia encontrare n¡Du 
todos de maMener un 
mocratico q.ue el P a r l a S 0 ' 
casi seguro que el mundo 1"° 
seguiría en su adopción t!t6ro 
viets rusos han fracasado ^ 
esfuerzos por mejorar i L 11 
mentes y Rusia no reviX Pv 
tanto no suprima su actúa, 
men terrorista. Mussolinl 
bargo, puede que logre ^ 
baches soviéticos y dar al 
algo mejor que los parlad 
existentes. • -
E l Congreso Internacional d, 1 
Unión Interparlamentaria n¡ 1 
cluyó sus sesiones en WasIÜ/l 
la semana pasada, se enMr,/ I 
una larga discusión sobrTÍ ^ 
cíente crítica de los cuerpoc 
ladores en todos los p a C 
principal conclusión que SP «¡ .U\ 
los discursos pronunciados S i 
de que los miembro de los l ,1 
mentog debían de hacer w J l 
zo por llegar a ser diagnosti«7l 
res expertos del cuerpo ü 
Los parlamentos fueron' J ^ l 
mente defendidos como sistema? 
rante la discusión, pero rritiJ' 
en detalle. CrUlcaJí«j 
Con Rusia habiendo destruido J 
gobierno legislativo en nombre á 
proletariado; con Mussolinl J \ 
cando un parlamento subordlnaJ 
y con la Unión InterparlamentJ 
admitiendo la Ineficiencia de h\ 
parlamentos os Imposible evadir la' 
conclusión de que las naciones m I 
dernas no obtienen de suj, legisla, 
dores los señuelos que estos deben 
de rendirles. Se hace necesaria la 
reforma de los métodos parlamenta-
rios si es que las democracias Tan 
a seguir con el sistema. 
L a pesada Ny engorrosa maquina, 
fia que se compone de centenar 
de legisladores electos por gentí 
que no los conoce y que son ellos 
mismos ignorantes de las cuestio-
nes sobre las que promulgan leve?, 
está ya gastada. Los expertos y 
especialistas aumentan en todas \ii 
actividades humanas, pero en los 
parlamentos ios expertos deben de 
ceder el puesto a los oradores, lo; 
políticos proíeslonales o los corrup-
tores . 
L a oposición a esta situación pe-
ligrosa es una señal saludable. Pue-
de que Mussolinl no encuentre un 
sistema mejor que el sisim de 
gobierno parlamentario, perc si sus 
ataques no consiguen más pe 
oblIgar a los parlamentos a qut- u 
reformen, le habrá hecho un Di« 
a su patria y a la democracia wb. 
versal. 
CAYO DEL TRANVIA 
ADA O. JIMENEZ TT PRIETO.—Simpática caadMatf de 18 meses da 
nuestro Concurso Infantil de Simpa tila. A dita es la primogénita de los 
distinguíaos esposos Elisa Prieto de O-. Jiménez y Alfredo O. Jiménez, 
Quien desempeña un cargo importante en los populares almacenes "Ka 
Opera". 
E n 2 3 entre E y F se cayó Nj 
tranvía 3 7 0 , de San Francisco-Saj 
Juan de Dios, por apearse estaf 
do en marcha el carro, el asiático 
José Wong, de Cantón, de 26 añol 
y vecino de Zanja 181, causánd»' 
se contusiones en la boca con P*' 
dida de un Incisivo. 
Fué asistido en el qulnt» Cíf 
tro de Socorro. . 
E l conductor del tnvnTia. *g 
Villamll. español, vecino d« " 
15,*quedd en libertad. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
. . I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O = = = = 
«ec6rt#8« este cupón por 1» linea 
^ I M R % N 1 Í 1 T ~ I ^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o f a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
*ecflrt«se este cupón por la lías» 
Cinco cupones Iraníes a tete dan dsrecko a un VOTO para el Concurso Infantil 
L D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
j < 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Octubre serán obsequiados 
Jos niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
Y los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Y los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 9 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
1 los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
PREMIOS ESPECIALES OFRECERA L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L DURANTE EL MES DE OCTÜBRE 
L a Fábrica de Galletlcas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crefna y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concursó Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre-
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
E n la Oficina del Concurso se llevará un Registro de loa 
cupones entregados por cada niño o ñifla y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES DE F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS C H A M P A G N E . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E . • 
UN P R E M I O D E PASTAS SURTIDAS D E G U A Y A B A , NA-
RANJA Y J A L E A . 





" AGUA " L A COTORRA" 
LLEVAN LAS TAPAS QUE SE CANJEAN POh 
VOTOS EN EL CONCURSO INFANTIL 
DE SIMPATIA 
10 TAPAS 
EQUIVALEN A UN VOTO 
